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A B STR A CT
T h is  s tudy  a n a ly z e s  the  sp e ak in g  m e th o d s  a n d  a c c o m p l i s h m e n ts  
of J a m e s  M 'G re a d y ,  one of A m e r i c a ' s  m o s t  in f lu e n tia l  w e s t e r n  
e v a n g e l i s t s .  An e a r l y  l e a d e r  of the  K en tucky  R ev iv a l  of 1800, o r i g i ­
n a to r  a n d  p r o m o t e r  of the  p lan n e d  c a m p  m e e t in g ,  M 'G re a d y  e a r n e d  
the  t i t l e  of F a t h e r  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .  B a s ic  
s o u r c e s  a r e  f o r ty - tw o  s e r m o n s  in  T he P o s th u m o u s  W orks  of J a m e s  
M 'G r e a d y , p e r s o n a l  l e t t e r s ,  and  d e n o m in a t io n a l  h i s t o r i e s .  M 'G r e a d y 's  
e d u c a t io n  is  r e c o n s t r u c t e d  f r o m  p r i m a r y  e v id e n ce  an d  the  know n p r a c ­
t i c e s  of Jo h n  M c M illa n  an d  J o s e p h  S m ith , th e  R e d s to n e  s e m in a r i a n s .
M 'G r e a d y 's  m i n i s t e r i a l  t r a in in g  u n iq u e ly  p r e p a r e d  h im  fo r  
s u c c e s s f u l  f r o n t i e r  e v a n g e l i s m .  He w a s  ta u g h t  by  C o lleg e  of New 
J e r s e y  g r a d u a t e s ,  a c c o m p l i s h e d  m i n i s t e r s  w ho s t r e s s e d  p e r s u a s iv e  
pub lic  a d d r e s s .  T h ro u g h o u t  h is  c a r e e r ,  M 'G re a d y  e m p h a s iz e d  th r e e  
th e m e s :  (a) a c c e p ta n c e  of th e  B ib le  a s  t r u e  and  in fa l l ib le ;  (b) p o s s ib le  
sa lv a t io n  fo r  e v e r y  su f f ic ie n t ly  p e n i te n t  b e l i e v e r ;  an d  (c) the  n e e d  fo r  
a  th e o p a th ic  e x p e r ie n c e  a s  e v id e n c e  of s a lv a t io n .  H is  th e o lo g ic a l  
p o s i t io n  p ro v id e d  an  in te n s e ,  p e r s o n a l i z e d  m e s s a g e .
In 1799 an d  1800, M 'G re a d y  e x p e r im e n te d  w ith  m e th o d s  d e s ig n e d  
to en h an ce  the  e f f e c t iv e n e s s  of h is  p r e a c h in g .  The r e s u l t  w a s  the 
e v o lv e m e n t  of the "p la n n e d  c a m p  m e e t in g ,  " a  d e v ic e  w hich  p ro v id e d  
fo r  the  a s s e m b la g e  of l a r g e  a u d ie n c e s  w ith in  a  p ro p i t io u s  s e t t in g ,
a llow ing  su f f ic ie n t  t im e  to  e f fe c t  ch an g e s  in  a u d ie n c e  c o n v ic t io n s  a n d  
a t t i tu d e s .
B a s e d  upon an  a n a ly s i s  of tw e n ty - f iv e  s e l e c te d  s e r m o n s ,  th is  
s tu d y  r e v e a l e d  th a t  M 'G r e a d y  fo llow ed  a  w e l l-d e f in e d  p a t t e r n  of sp e e  ch 
o rg a n iz a t io n  d e v e lo p e d  th ro u g h  c a r e f u l  p r e p a r a t io n .  W hile  he  p r e p a r e d  
m a n u s c r ip t  s e r m o n s ,  he  had  a  f lu en t  d e l iv e r y  w h ich  gave  the  i m p r e s ­
s io n  of though tfu l ,  im p a s s io n e d ,  e x te m p o r a n e o u s  sp e ak in g .
M 'G r e a d y  b eg an  e ac h  s e r m o n  w ith  a  f a c tu a l  in t ro d u c t io n  b a s e d  
on a  B ib le  te x t .  A f te r  p re v ie w in g  h is  m a j o r  p o in ts ,  he  p r e s e n t e d  a  
r e a s o n e d  d i s c u s s io n  w h ich  s e r v e d  a s  a  fo u n d a tio n  fo r  an  e m o t io n a l  
c o n c lu s io n .  M 'G re a d y  u t i l i z e d  t h r e e  ty p es  of c o n c lu s io n s :  (a) f r a m ­
ing the  l a s t  m in o r  d i s c u s s io n  d iv is io n  in to  a  c o n c lu s io n ;  (b) p r e s e n t in g  
h y p o th e t ic a l  q u e s t io n s ;  a n d  (c) m ak in g  an  " a p p l ic a t io n ,  " e m o t io n a l ly  
d o m in a te d  a s s e r t i o n s  d e s ig n e d  to  s t r e s s  the  r e s p o n s ib i l i t i e s  im p l ie d  
by h is  d i s c u s s e d  B ib le  d o c t r in e .
M 'G re a d y  d e v e lo p e d  h is  s e r m o n s  by d e d u c tiv e  re a s o n in g ,  
u t i l iz in g  q u o ta t io n s  and  a l lu s io n s  f r o m  the B ib le ,  h is  fu n d a m e n ta l  
p ro o f  s o u r c e .  W hile  s t r e s s i n g  the  b e n e f ic e n t  s o c ia l  b e n e f i ts  of 
C h r i s t i a n i ty ,  h i s  e m o t io n a l  a p p e a ls  e m p h a s iz e d  an  im m in e n t ,  f i e r y  
h e ll  in  c o n t r a s t  to  the  p r o f f e r e d  s e c u r i t y  of h e a v e n .  He e m p lo y e d  a 
n a r r o w  ra n g e  of e m o t io n a l  a p p e a ls  an d  quo ted  few  s e c u l a r  a u th o r i t i e s .
T he  r e v i v a l i s t ' s  o rg a n iz a t io n  and  lan g u a g e  p a t t e r n  fo c u s e d  the  
l i s t e n e r ' s  a t te n t io n  to w a rd  one b r o a d  r e l ig io u s  p r e m i s e  o r  d o c t r in a l
a s s e r t i o n .  A d o p tin g  a  c o m p le x  a r r a n g e m e n t  of m i n o r  d i v i s io n s ,  he  
w e a k e n e d  h is  a b i l i t y  to  i n d o c t r i n a t e  a u d ie n c e s  w ith  a  s u f f i c i e n t ly  l a r g e  
fund  of k n o w le d g e  f r o m  w h ic h  to  m a k e  e n l ig h te n e d  d e c i s i o n s .  Y e t  the  
v e r y  c o m p le x i ty  of h i s  s p e e c h  a r r a n g e m e n t  g a v e  a n  i m p r e s s i o n  of 
a b u n d a n t  p r o o f  f o r  th e  p r e m i s e  u n d e r  d i s c u s s i o n .  H is  in v o lv e d  s ty l e ,  
u t i l i z in g  m u c h  B ib l i c a l  p h r a s e o l o g y ,  g a v e  a  ton e  of r e l i g io u s  a u t h e n ­
t i c i ty ,  e v e n  if  the  l a n g u a g e  l a c k e d  c o n c r e t e n e s s .
M 'G r e a d y 's  d e l i v e r y  w a s  a n  i m p r e s s i v e  a s s e t  to  the  c o n te n t  of 
h is  m e s s a g e .  C h a r a c t e r i s t i c a l l y  d ig n if ie d  a n d  s e r i o u s ,  h e  b e l i e v e d  
th e  p r e a c h e r  w a s  G o d 's  a d v o c a te  p r o c l a im i n g  the  v i r t u e s  o f  th e  m o s t  
b e n e f i c e n t  c a u s e  know n  to  m a n .  H is  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  a n d  
e x t r e m e l y  p o w e r f u l  v o ic e  a u g m e n te d  th e  m e s s a g e  b e f o r e  th o u s a n d s  
u n d e r  o p e n - a i r  c o n d i t io n s .
M 'G r e a d y  i s  r e p r e s e n t a t i v e  of t h o s e  p r e a c h e r s  w ho  m a d e  the  
S e c o n d  G r e a t  A w ak e n in g  a  r e a l i t y  on the  w e s t e r n  f r o n t i e r .  A s s u m in g  
th e  v a l i d i ty  of c u r r e n t  r e v i v a l  p h i lo s o p h y ,  h e  s y n th e t i z e d  th e  v a r i o u s  
e l e m e n t s  o f th e  d i s t i n c t l y  s u c c e s s f u l  c a m p  m e e t in g ,  a n s w e r in g  the  
un ique  d e m a n d s  of h i s  p r i m i t i v e  e n v i r o n m e n t .  T h o u g h  the  1800 
R e v iv a l  w a s  s h o r t - l i v e d ,  M 'G r e a d y  d e s e r v e s  a  p la c e  in  A m e r i c a n  
r e v i v a l  h i s t o r y  a s  th e  c a m p - m e e t i n g  c a t a l y s t  a n d  in  th e  h i s t o r y  of 
r e l i g io u s  p u b l ic  a d d r e s s  f o r  h i s  e x p e r i m e n t a t i o n  w i th  s p e e c h  s e t t i n g s ,  
p r a c t i c a l  a u d ie n c e  e v a lu a t io n ,  a n d ,  f in a l ly ,  e f f e c t iv e  s e r m o n  
p r e s e n t a t i o n .
CHAPTER I
INTRODUCTION
F o r  som e f i f te e n  y e a r s  a f t e r  th e  R e v o lu t io n  the  A m e r i c a n  peop le  
con tin u ed  to  im p ro v e  th e  la n d s  on th e  E a s t e r n  s e a c o a s t  and  w e s t  of th e  
m o u n ta in s ,  but th e  y e a r  1795 m a r k e d  a g e n e r a l  change  in  th e  e x p a n s io n  
of th i s  n a tio n .  F o r  so m e  s e v e n te e n  y e a r s  a  t id e  of A m e r i c a n s  m o v ed  
w e s tw a rd  un til  th e  W ar of 1812 c lo s e d  the  f lo o d g a te s .  So h eav y  w as 
th e  m ig r a t io n  in to  T e n n e s s e e  an d  K en tu ck y  th a t  26, 000 p io n e e r s  c r o s s e d  
th e  C u m b e r la n d  in  a  p e r io d  of tw o  m o n th s .   ^ W ith in  a g e n e ra t io n  
a f t e r  the  ad o p tio n  of the  C o n s t i tu t io n ,  e le v e n  new  s t a t e s  had  b e en  
a d m it te d  to  the  Union. W il l ia m  W a r r e n  Sw eet o b s e r v e d  th a t  "no th ing  
to  c o m p a re  w ith  i t  / n a t i o n a l  e x p a n s i o n / i s  r e c o r d e d  in  th e  h i s t o r y  of 
m o d e rn  t i m e s .  W ith the  beg inn ing  of th e  new  c e n tu ry  th e  w hole n a tio n  
s e e m e d  v e r i t a b ly  to  be on the  m o v e .
*Ray A l le n  B il l in g to n , W estw ard  E x p a n s io n ,  A H is to r y  of the  
A m e r ic a n  F r o n t ie r  (N ew  York: The M a c m il la n  C om pany , 19497, 
p. 24 $ . T h is  te x t  i s  one o f the  b e t te r  o n e s  in the F r e d e r ic k  J a c k so n  
T u rn er  t r a d it io n .  (
^ W il l iam  W a r r e n  Sw eet, R e v iv a l i s m  in A m e r i c a ,  Its  O rig in ,  
G ro w th , and  D e c l in e  (New Y ork: C h a r l e s  S c r ib n e r* s  Sons, 1944), 
p . 112. B o th  B il l in g to n  and  Sw eet p o in t  out th e  t h r e e  a r e a s  of s e t t l e ­
m e n t  th a t  g re w  w e s t  o f th e  m o u n ta in s :  (1) W e s te rn  P e n n s y lv a n ia  
sp i l l in g  in to  Ohio, (2) th e  M ohawk V a l le y  r e g io n ,  and  (3) th e  
K e n tu c k y -T e n n e s s e e  a r e a .  See Sw eet, T h e  S to ry  of R e l ig io n  in  
A m e r i c a  (New Y ork : H a r p e r  & B r o t h e r s  P u b l i s h e r s ,  1 9 ^ ) ,  pp . 289- 
300; and  B i l l in g to n ,aW e s tw a rd  E x p a n s io n ,  pp . 2 4 6 -6 7 .
1
2T he c iv i l iz a t io n  th a t  th e s e  th o u sa n d s  bu ilt  in  the  w i ld e r n e s s  w as  
i n i t i a l ly  c r u d e  and ro u g h ,  and th e  p io n e e r  d i f f e r e d  in l iv in g  h a b i t s  f r o m  
h is  c o u n try m a n  to  The E a s t .  W ith the  u p ro o t in g  of h i s  fa m ily  an d  the  
j o u r n e y  to  new  la n d s ,  the  s e t t l e r  in e v i ta b ly  u p ro o te d  s o c ia l  and  r e l ig io u s  
t i e s ,  h is  v e r y  i s o la t io n  c a u s in g  a  m o d if ic a t io n  of the  t r a d i t i o n a l  w o rs h ip  
and c o n g re g a t io n a l  o rg a n iz a t io n  u n ti l  th e  p o p u la t io n  i n c r e a s e d .
In deed , the  r e l ig io u s  a tm o s p h e r e  of the  f r o n t ie r  o f ten  b e c a m e  so w eak  
th a t  m a n y  a r e a s  w e r e  in  d a n g e r  of lo s in g  tilt t r a d i t io n a l  r e l ig io u s  
f o r m s  a l to g e th e r ,  B e r n a r d  W e is b e r g e r  e x p r e s s e d  the r e a s o n  why 
E a s t e r n  c h u rc h m e n  f e a r e d  fo r  the  s o u ls  of the  W e s t e r n e r s :
H u n d re d s  of th o u s a n d s  of h u m a n s  l iv e d  in  th e  new s e t t l e ­
m e n ts  w itho u t the  m in i s t r a t i o n s  of o r g a n i s e d  re l ig io n ,  h a i r -  
hung  and  b r e e z e - s h a k e n  o v e r  th e  v a u lt  of h e l l .  M o re  th a n  
fu tu re  l ife  w a s  a t  s ta k e .  T he  c h u rc h  w as  a g u a rd ia n  of 
pub lic  m o r a l i t y  and  good o r d e r ,  a  g r e a t  p i e r  on w h ich  s ta b le  
s o c ie ty  r e s t e d .  B u t f r o n t i e r s m e n ,  g a m b lin g  d a i ly  w ith  
d e a th ,  and  o f ten  e n e r g iz in g  th e m s e lv e s  w ith  j o l t s  of ra w  
l iq u o r  to  o v e rc o m e  th e  m a l a r i a l  sq u a lo r  of lo g - c a b in  l ife ,  
te n d e d  to  o u t ru n  bo th  w r i t t e n  and e t e r n a l  law . V io lence  and  
new  s e t t l e m e n ts  w e re  p e rp e tu a l  y o k e fe l lo w s .^
C a th e r in e  C le v e la n d  show ed th a t  the  c i r c u m s ta n t i a l  b a r r i e r s  su c h  a s
p o v e r ty ,  d i s ta n c e ,  i l l i t e r a c y ,  In d ia n s ,  and  m a n y  o th e r  h in d r a n c e s
p r e v e n te d  th e  b r in g in g  of th e  C h r i s t i a n  m e s s a g e  to  the  s e t t l e r  in  the
^ B e rn a rd  A. W e is b e r g e r ,  T h e y  G a th e re d  a t  the  R i v e r ,  T he 
S to ry  of the  G r e a t  R e v iv a l i s t s  and  T h e i r  Im p a c t  Upon R e lig io n  in  
A m e r i c a  (B oston : L i t t l e ,  B ro w n  an d  C o m pany , 1958), p .  11. T h is
i s  one of th e  b e t t e r  and m o r e  r e c e n t  h i s t o r i e s  of r e v iv a l i s m  in 
A m e r ic a ,  d e a l in g  w ith  r e v i v a l i s t s  f r o m  W hite f ie ld  to  B il ly  Sunday.
W e s t .  T h is  i s  no t  to  s a y  th a t  th e  f r o n t i e r  d id  no t a t t r a c t  m a n y  d evou t
p e r s o n s  who b ro u g h t  w ith  th e m  a s ta u n c h  fa i th  an d  who co n tin u ed  the
5
t r a d i t i o n s  of p r a y e r  and w o rs h ip  a s  b e s t  th e y  c o u ld .
I. M 'G R E A D Y  IN A M ER IC A N  R E LIG IO U S HISTORY
T he  p r o b le m  fo r  the  r e l ig io u s  l e a d e r s  w a s  how to  keep  a l iv e  the  
fa i th  of the  s e t t l e r ,  to  r e - e s t a b l i s h  th e  o r g a n iz e d  c h u rc h ,  and  to 
d im in is h  th e  d i s o r d e r  a n d  m o r a l  l o o s e n e s s .  One o f  th e  a n s w e r s  w as 
th e  r e v iv a l  a n d  i t s  c o u n te r p a r t ,  th e  c a m p  m e e t in g .  L a w re n c e  L a c o u r  
found th a t  th i s  a n s w e r  w a s  a  u n iq u e ly  A m e r ic a n  one . He sa id :
. . . r e v i v a l i s m  i s  e s s e n t i a l l y  an  A m e r i c a n  p h e n o m en o n  
th a t  a r o s e  in  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y  to  m e e t  c e r t a i n  m o r a l  
and  r e l ig io u s  n e e d s  of a p eo p le  who w e r e  t h r e a te n e d  w ith  
d a n g e r ,  i s o la t io n  and  m o r a l  in s e n s i t iv i ty .
R e v iv a l i s m  h a s  b e e n  g iv en  a s t ro n g  p la c e  in  the  t o t a l  s t o r y  of r e l ig io n
4
C a th e r in e  C a r o l in e  C le v e la n d ,  T h e  G r e a t  R e v iv a l  in  th e  W est, 
1797-1805  ( G lo u c e s te r ,  M a s s . :  P e t e r  S m ith , 1959)» pp . 1 -33 .
T h is  i s  a  r e p r i n t  e d i t io n  of C le v e la n d 's  d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n  
c o m p le te d  a t  th e  U n iv e r s i ty  of C h ica g o , 1916. H e r  w o rk  i s  a 
r e c o g n iz e d  a u th o r i ty  in  K e n tu ck y  r e v iv a l  h i s to r y .  F o r  th e  s c h o la r ,  
th e  o r ig in a l  w o rk  i s  b e t t e r  r e s e a r c h  m a t e r i a l .
5
W ill ia m  W a r r e n  Sw eet, R e l ig io n  in  the  D e v e lo p m e n t  of 
A m e r i c a n  C u l tu r e ,  1765-1840 (New Y ork : C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  Sons,
1952), pp . l 6 l - 6 2 .
^ L a w re n c e  L e la n d  L a c o u r ,  "A S tudy of the  R e v iv a l  M ethod  in 
A m e r i c a ,  1920-1955 , w ith  S p e c ia l  R e f e r e n c e  to  B i l ly  Sunday, A im ee  
S e m p le  M c P h e r s o n ,  and  B i l ly  G r a h a m "  (u n p ub lished  P h .D .  
d i s s e r t a t i o n .  N o r th w e s te r n  U n iv e r s i ty ,  1956), p .  369.
4in  A m e r ic a n  l i f e . ^  P e t e r  Mode sa id :
F o r  a lm o s t  tw o h u n d re d  y e a r s  i t  i s  r e v i v a l i s m  m o r e  th a n  
any  o th e r  p h e n o m e n o n  th a t  h a s  su p p lied  th e  l a n d m a r k s  in  our 
r e l ig io u s  h i s t o r y - - t h e  u n d u la t io n s ,  u p h e a v a ls ,  p o in ts  of 
d e p a r tu r e ,  an d  l in e s  o f  c o n tin u i ty .  It w ould  no t be d if f ic u lt  
and  by no m e a n s  u n s a t i s f a c to r y  to  w r i te  th e  h i s t o r y  of 
A m e r ic a n  P r o t e s t a n t i s m  f r o m  the  s ta n d p o in t  of i t s  p e r io d ic  
aw ake ni ng s."®
R e l ig io n 's  a n s w e r  to  the  f r o n t i e r  p r o b le m s  i s  known a s  the 
K en tu ck y  R e v iv a l  o f 1800 o r  th e  G r e a t  R e v iv a l  in  th e  W e ^  B eg inn ing  
in  L o g an  C ounty , K en tu ck y , in  1779, i t  m o v ed  in to  th e  w hole of the  
Sou thw est in  1800, and  i t s  in f lu en ce  r e a c h e d  v i r tu a l ly  th e  e n t i r e  
A m e r ic a n  sc en e  b e fo re  th e  d e c a d e  w as  out. F r a n k  G ra n v i l le  B e a r d s l e ^  
s u m m a r i z e d  i t s  e f f e c ts  w hen  he sa id :
In v iew  of th e  r e m a r k a b l e  r e s u l t s  w h ich  a t te n d e d  the  
A w akening  of 1800, i t s  s a l u t a r y  and  lo n g -c o n t in u e d  in fluence  
upon the  r e l ig io u s  l ife  o f th e  A m e r ic a n  r e p u b l i c ,  the  w ide 
scope  of t e r r i t o r y  c o v e r e d  and the  n u m b e r s  w h ich  w e re  
r e a c h e d  by i t s  q u ick en in g  p o w e r ,  t h i s  r e v iv a l  w as  fu l ly  a s  
r e m a r k a b l e  a s  any  w h ich  h a s  e v e r  r e f r e s h e d  th e  l ife  of th e  /  
c h u r c h e s  on the  A m e r ic a n  c o n tin e n t .  ^
T he  M e th o d is t  f r o n t i e r  p r e a c h e r ,  J a m e s  B. F in le y ,  an  e a r l y  w i tn e s s
^Sw eet, R e v iv a l i s m  in  A m e r i c a ; and F r a n k  G ra n v i l le  B e a r d s le y ,  
R e l ig io u s  P r o g r e s s  T h ro u g h  R e l ig io u s  R e v iv a ls  (New Y ork: A m e r ic a n  
T r a c t  S oc ie ty , 1943^  B e a r d s l e y  a ls o  p u b l ish e d  A H i s t o r y  of A m e r ic a n  
R e v iv a ls  (New Y ork: A m e r ic a n  T r a c t  S o c ie ty  1912JI F r e d e r i c k  
M o rg a n  D a v e n p o r t  p u b l is h e d  a s tud y  of e m o t io n a l i s m  in r e v iv a l i s m .
See h is  P r i m i t i v e  T r a i t s  in  R e l ig io u s  R e v iv a ls  (New Y ork : M a c m il la n  
C o . ,  1905). W e isb e rg e r* s~ s tu d y ,  T h e y  G a th e re d  a t  th e  R iv e r ,  i s  one 
of the  m o s t  r e c e n t .
Q
P e t e r  G e o rg e  M ode, T h e  F r o n t i e r  S p i r i t  in  A m e r i c a n  
C h r i s t i a n i ty  (New Y ork : M a c m il la n  C o . , 1923), p .  41.
^ B e a r d s le y ,  H i s to r y  of A m e r ic a n  R e v iv a ls ,  p .  107.
5and l a t e r  p r e a c h e r  in  th i s  r e v iv a l ,  c a l le d  the  e f fe c t  in  K en tu ck y  " a s t o n ­
i sh in g ,  " hav ing  a s  i t s  n e a r e s t  a p p ro x im a t io n ,  th e  r e v iv a l  on the  d ay  of 
1°P  cn tc  cost*
W hile th e  m o r e  s t a r t l i n g  p a r t s  of th e  r e v iv a l  su c h  a s  c o n v e r s io n s ,  
" e x p e r i e n c e s ,  " " j e r k s ,  " "h o ly  l a u g h ,"  " fa l l in g  e x e r c i s e ,  " and 
e m o t io n a l iz e d  p r e a c h in g  a r e  w e ll  known, th e y  f a i l  to  t e l l  th e  w hole  
s to r y .  T o  m e n  of f r o n t i e r  t i m e s ,  the r e v iv a l  w a s  r e m a r k a b l e .  T he  
c h u rc h e s  g rew ; the  W es t  w as e v a n g e liz e d ;  and whole c o m m u n i t i e s  w e re  
r e f o r m e d .  B e a r d s l e y  s u m m a r i z e d  t h r e e  e f f e c t s  of the Second A w ak en ­
ing a s :  ( l )  th e  o v e r th r o w  of in f id e l i ty ,  (2) the  s p i r i tu a l  q u ick en in g  of 
the  c h u rc h e s ,  and (3) th e  in a u g u ra t io n  of g r e a t  p h i la n th ro p ic  and 
m is s i o n a r y  e n t e r p r i s e s .  ^  Sw eet f u r th e r  co n c lu d ed  th a t  im p ro v e d
m o r a l  s t a n d a r d s  and  g ro w th  in c h u rc h  m e m b e r s h ip  w e re  a ls o  p r o d u c ts  
12of the  r e v iv a l .
T he e a r l y  l e a d e r  in  the  K en tucky  R e v iv a l  w a s  J a m e s  M 'G re a d y ,
l O ja m e s  B , F in le y ,  A u to b io g rap h y  of R e v .  J a m e s  B . F in l e y , 
o r  P io n e e r  L ife  in  th e  W e s t , e d .  W. P .  S t r ic k la n d  (C in c in n a ti :  
M e th o d is t  B ook C o n c e rn ,  1855), p . 362. F in le y  l a t e r  b e c a m e  a 
h igh ly  p ro m in e n t  M e th o d is t  l e a d e r  in  th a t  a r e a .  T he  p h r a s e  "D ay  of 
P e n t e c o s t "  r e f e r s  to  th e  B ib l ic a l  r e c o r d  of A c ts  of A p o s t le s ,  C h a p te r
2, in  w hich  the  v is u a l  and  a u r a l  a p p e a ra n c e  of th e  H oly S p i r i t  i s
r e c o r d e d  an d  t h r e e  th o u sa n d  a r e  c o n v e r te d  in  one d ay .
^ B e a r d s l e y ,  H is to r y  o f A m e r ic a n  R e v iv a l s ,  p . 9 9 . T h is  w a s
a n a tion a l o b se r v a t io n ,  but b e c a u s e  L o g a n  C ounty  w a s  the c e n tr a l
w e s t e r n  fo c a l  po in t, the  a n a ly s i s  w ould  h ave  s p e c ia l  a p p lic a t io n  in
that r e g io n .
l ^ s t o r y  of R e lig io n  in  A m e r ic a ,  p p . 3 3 3 -3 4 .
6w hose  in f luence  w as  s t r o n g e s t  b e tw ee n  1797 and 1805. In h is  book on 
the  c a m p  m e e tin g ,  C h a r l e s  Jo h n so n  o b s e rv e d  th a t  the  s to r y  of the  
" s e e d  t im e  of the  c a m p  m e e t in g  i s  in e x t r ic a b ly  c o n n e c te d  w ith  one m a n - -  
the  f i e r y  P r e s b y t e r i a n  m in i s t e r ,  J a m e s  M c G re a d y .  " * 3 Jo h n so n  gave 
M 'G re a d y  m a jo r  c r e d i t  fo r  the  o r ig in s  of the  r e v iv a l .  ^  C a th e r in e  C. 
C le v e la n d , w hose  s tu d y  is  p ro b a b ly  one of the  m o re  c o m p le te  o n e s  on 
the  r e v iv a l ,  sa id  th a t  i t s  o r ig in s  cou ld  b e s t  be u n d e rs too d :
. . . by a  s tudy  of th e  m e n  who ro u s e d  the  in d if f e r e n t  
C h r i s t i a n s  f r o m  t h e i r  l e th a r g y  and d i r e c te d  the  r e v iv a l  
w hich  e n s u e d .  T h e s e  l e a d e r s  w e re  e a r n e s t ,  e n th u s ia s t i c  
young m e n  w hom  no h a r d s h ip  cou ld  d a u n t.  D ay  a f t e r  day  
th e y  la b o re d  to  b r e a k  th e  s h e l l  of l i f e l e s s  f o r m a l i t y  . . . 
and  to  r e a c h  the  young peo p le  and  th o s e  who m ad e  no  p r e ­
te n s e  to  o r th o d o x  C h r i s t i a n i ty .
C lev e la n d  found th a t  " the  c e n t r a l  f ig u re  w as  . . . J a m e s  M c G r e a d y . " ^
The n a m e ,  " R e v iv a l  of 1 800 ,"  w as  e a r n e d  b e c a u se  in  1800, th e  r e v i v a l ' s
in f lu en ce  ex te n d ed  "beyond  the  bounds of M c G p e a d y 's  c h a rg e  and  i t s
13 C h a r le s  A , J o h n so n , The F r o n t ie r  C am p M eetin g : R e l ig io n 's  
H a r v e s t  T im e  (D a lla s :  Southern  M eth o d is t  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1955), 
p. 32. M 'G read y  s p e l le d  h is  n a m e w ithout the "Me" c o m b in a t io n ,  
u sin g  the "M 'G ready" d e s ig n a t io n .  H is  c o n te m p o r a r ie s  o ften  s p e l le d  
h is  n am e "M cG rady, " in d ica t in g  a f a m i ly  p ro n u n c ia tio n  o f  /&9 %g r e i d l /  
or /&9( g r e x d i  / .  The f a m i ly  sp e l l in g  w i l l  be u se d  e x c l u s i v e l y  w h ere  
p o s s i b l e .  See T r a n s y lv a n ia  P r e s b y t e r y  M in u tes  in  W il l ia m  W a rren  
S w eet,  The P r e s b y t e r i a n s , 1783-1840 , V o l.  II o f R e l ig io n  on the  
A m e r ic a n  F r o n t ie r  (N ew  5fork: H arp er  and B r o th e r s ,  P u b l i s h e r s ,
1936), p, 167; John C a r r ,  E a r ly  T im e s  in  M iddle T e n n e s s e e  
(N a sh v il le :  E .  S tev en so n  & F .  A . O w en, ld^7), pp. 6 7 -6 6 ,
^ J o h n s o n ,  F r o n t i e r  C a m p  M eeting , pp . 3 0 -60 .
^ G r e a t  R e v iv a l  in  th e  W est, p . 37. A ll  su b s e q u e n t  q u o ta t io n s  
a r e  ta k e n  f r o m  the  d i s s e r t a t i o n  p r in t in g  of 1916.
l 6 Ibid.
in f lu en ce  b e g an  to  be f e l t  th ro u g h  th e  C u m b e r la n d  c o u n t ry  and  
17
beyond . "
C u r r e n t  e v a lu a t io n s  of J a m e s  M 'G re a d y  r u n  th e  g a m u t  f ro m
u n fa i r n e s s  to  o v e rw o rk e d  p a n e g y r ic ;  a  few a r e  o b je c t iv e .  He i s  c a l le d
a " r a u c o u s ,  sh ou ting  p r e a c h e r ,  in d i f f e re n t  to  th e  r e s t r a i n t s  of h is  
18
c h u rc h  . . . . 11 W ill ia m  W a r r e n  Sw eet d e s c r i b e s  M 'G r e a d y 's  p e r ­
so n a l  a p p e a ra n c e  a s  " e x c e e d in g ly  uncou th  . . . .  w ith  s m a l l  p i e r c in g
e y e s ,  c o a r s e  t r e m u lo u s  v o ice ,  and  so  u n u su a l  w a s  h i s  g e n e r a l  u g l i-
19
n e s s  a s  to  a t t r a c t  a t t e n t io n ."  B ut N e lso n  B lake  no ted  th a t  M 'G re a d y
w a s  the  in i t ia l  g r e a t  p o w e r  in the  Second A w aken ing . B lake  w ro te ,
"T he  Second A w aken ing  r e v e a le d  i ts  t r u e  fo rc e  on ly  a f t e r  it  c r o s s e d
th e  A p p a la c h ia n s .  I ts  ad v an ce  a g e n t  w as  the  P r e s b y t e r i a n  J a m e s  
20
M c G re a d y .  "
T h o m a s  H. C a m p b e ll ,  S tu d ies  in  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  
H is to r y  (N ash v il le :  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  P u b l i s h in g  H ou se , 1944), 
p .  44.
18H a rv e y  W ish , S o c ie ty  an d  T hou gh t in  E a r l y  A m e r i c a , A So c ia l  
and  In te l le c tu a l  H is to ry  of the  A m e r ic a n  P e o p le  T h ro u g h  1865"(New 
Y ork: L o n g m a n s ,  G r e e n  and  C o . , 1950), p .  248. W ish  i s  one of the  
b e t t e r  s o c ia l  h i s to r i a n s ,  but fo r  th is  s t a te m e n t  he gave  no su p p o r t ,  
and  the  im p l ic a t io n  i s  th a t  th is  w as  c o m m o n  know ledge .
19R e lig io n  in  A m e r i c a , p . 328. Sw eet a p p e a r s  to  use  on ly  a 
p a r t  of th e  s ta te m e n t  of B a r to n  W a r r e n  Stone w hose  a n a ly s i s  of 
M 'G re a d y  p la c e d  e m p h a s i s  on p re a c h in g  te c h n iq u e  an d  m e s s a g e  c o n te n t .  
T h e  B io g ra p h y  of E ld e r  B a r to n  W a r r e n  Stone W r i t te n  by H im se lf :
W ith A d d it io n s  and  R e f le c t io n s  by E ld e r  Jo h n  R o g e r s ,  e d .  Jo h n  R o g e r s  
(C in c in n a t i ;  J ,  A . an d  O . P .  J a m e s ,  1847), pp . 7 -1 2 .
p fl
N e lso n  M a n fred  B lak e ,  A S h o r t  H is to r y  of A m e r i c a n  L ife  (New 
Y ork : M c G ra w -H il l  Book C om pany , I n c . ,  1952), p .  253.
8M ore  r e c e n t ly  W a l te r  B . P o s e y ,  th e  r e g io n a l  P r e s b y t e r i a n  and
M e th o d is t  h i s to r ia n ,  c a l le d  M 'G re a d y ,  " the  f o r c e  th a t  chang ed  and
21
r e v i t a l i z e d  W e s te r n  l i f e . "  L u c ie n  V, R u le ,  a  lo c a l  P r e s b y t e r i a n  
h i s to r ia n ,  spoke  o f  sp en d in g  m o n th s  and  y e a r s  in  r e s e a r c h  on J a m e s  
M 'G re a d y .  In h is  p r iv a te  m a n u s c r ip t  R u le  r e c o r d e d  th i s  glowing 
d e s c r ip t io n :
T h e re  w as  none l ik e  h im  in  a l l  the  G r e a t  W e s t .  He stood  
a lone  a s  the  to w e r in g  g ian t  of th e  G r e a t  R e v iv a l  of 1800 . . . .
He w as  a  P u r i t a n  in  h i s  b u rn in g  c e n s u r e s  o f the  w ild  r e v e l s  of 
the  f r o n t i e r .  H is  s e a r c h in g  and s t in g in g  r e b u k e s  of s in  
p i e r c e d  th e  h u m an  sou l l ike  a j a v e l in .  He b e l ie v e d  w ith  m ind , 
h e a r t  and  sou l in  the  W ord  o f  God: th a t  it  cou ld  and would 
conv ince  m e n  of s in ,  o f r ig h te o u s n e s s  and  c o m in g  Ju d g m e n t.
He b e l ie v e d  a s  d e e p ly  in w ha t P r e s b y t e r i a n s  c a l l  "R e p en tan c e  
unto L ife .  " He had  e x p e r i e n c e d  i t  and  he had  no u n c e r ta in  
sound w hen he p r e a c h e d  i t .  N e i th e r  O ante  n o r  M ilton  e v e r  
e x c e e d e d  h im ,  n o r  J o n a th a n  E d w a r d s ,  in  p o r t r a y in g  the  d i r e  
lo t of lo s t  s o u ls .  He had  a b u rn in g  im a g in a t io n  and h is  w o rd  
p i c t u r e s  w e re  in d eed  d ra w n  and d e l iv e r e d  w ith  a  "T ongue  of 
F i r e .
W hen a l l  is  e v a lu a te d ,  h o w e v e r ,  p r o p r i e t y  a llo w s  th e  v iew  th a t  J a m e s  
M 'G re a d y  w as an u n u su a l ly  s u c c e s s f u l  f r o n t i e r  e v a n g e l i s t .  T h ro u g h
^*T he P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the  O ld Sou thw est;  1778-1838 
(R ichm ond : Jo h n  K nox P r e s s ,  1952), p .  29.
^ L u c i e n  v .  R u le ,  p r iv a te  m a n u s c r ip t ,  f i r s t  pag e . T h is  s e t  of 
m a n u s c r i p t  pag ing  w as  found in  the  p r iv a te  f i le s  of M r .  R u le  fo r  th e  
w r i t e r  by M r s .  R u le  of G o sh en , K en tucky . R u le  w as a  m e m b e r  of 
th e  F i l s o n  C lub  ( h i s to r ic a l  so c ie ty )  of L o u is v i l le ,  K en tucky , and 
s e r v e d  a s  c h a i r m a n  of th e  H i s t o r i c a l  C o m m it te e  of the  Synod of 
In d ian a ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the  U n ited  S ta te s  of A m e r i c a .  He 
p a s s e d  aw ay  in  1948. M uch  of h i s  h i s t o r i c a l  f i le  m a t e r i a l  h a s  been  
d e p o s i te d  w ith  the  F i l s o n  C lub , bu t none s e e m s  to  d e a l  w ith  J a m e s  
M 'G re a d y .  T h is  m a n u s c r ip t  s e e m s  to  be a  c o n tin u a t io n  of two 
a r t i c l e s  w r i t t e n  an d  p u b l is h e d  fo r  the  O ld h am  E r a  (L a G ra n g e ,  O ld h am  
C ounty , K en tucky), J u ly  11, 1941, and  J u ly  18, 1941, d e a l in g  w ith
J a m e s  M 'G re a d y .
9th e  p o w er of th e  sp o k e n  w o rd  he s t r o n g ly  in f lu e n c e d  h i s  c o n g re g a t io n s  
and  th e  c o m m u n i t i e s  w h e re  he l a b o r e d .  He w as  in d ep e n d en t  of m in d  and  
m e th o d . He in t ro d u c e d  the  p lan n ed  c a m p  m e e t in g  w h e re  both h is  m e s ­
s a g e s  and th o se  of h is  fe l low  s h i r t - s l e e v e  m i n i s t e r s  had  te l l in g  e f fe c t .
M ost P r o t e s t a n t  d e n o m in a t io n s  in  e v e r y  p a r t  of the  n a t io n  ado p ted  and
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e x te n s iv e ly  u se d  th is  r e v iv a l  m e th o d .
E n te r in g  th e  f r o n t i e r  of K en tucky , M ,'G ready  found c o n d it io n s  th a t  
he b e l ie v e d  c a l le d  fo r  im m e d ia te  r e f o r m .  T h e  r e s u l t  of h i s  la b o r  w as  
the  beg inn ing  of a r e v iv a l  th a t  one r e l ig io u s  o b s e r v e r  e v a lu a te d  a s  
fo llow s:
Upon th e  w hole , t h i s  r e v iv a l  in  the  w e s t  w a s  the  m o s t  
e x t r a o r d in a r y  th a t  e v e r  v i s i te d  th e  C h u rc h  of C h r i s t ,  and  w as  
p e c u l ia r ly  a d ap ted  to  the  c i r c u m s ta n c e s  of the  c o u n try .
In f id e l i ty  w a s  t r iu m p h a n t ,  and r e l ig io n  w a s  at th e  p o in t  of 
e x p ir in g .  S om eth ing  of an  e x t r a o r d in a r y  n a tu r e  w as  n e c e s s a r y  
to  a r r e s t  the  a t te n t io n  o f a w ick ed  and s k e p t ic a l  p e o p le ,  who 
w e re  r e a d y  to  co nc lude  th a t  C h r i s t i a n i ty  w a s  a fab le  and  
fu tu r i ty  a  d r e a m .  T h is  g r e a t  w o rk  of God d id  do i t .  It 
confounded  in f id e l i ty  and  v ice  in to  s i l e n c e ,  and  b ro u g h t  n u m b e r  
beyond c a lc u la t io n  u n d e r  the  in f lu e n ce  of e x p e r im e n ta l  r e l ig io n  
and p r a c t i c a l  p ie ty .  ^
M 'G r e a d y 's  in f lu e n ce  is  d if f ic u lt  to  d e te r m in e  o b je c t iv e ly .  N e v e r t h e ­
l e s s ,  if  a m a n  c a n  be t e r m e d  s u c c e s s fu l  w hen  h is  h o p e s  and  a s p i r a t io n s
^ S e e  C h a r le s  Jo h n so n , T he F r o n t i e r  C am p  M eetin g , pp . 1 -9 .
24 J a m e s  B . F in le y ,  A u to b io g ra p h y , p p . 3 6 8 -6 9 . R o sc o e  C . B u ley  
po in te d  out th e  d if f ic u lty  in  m e a s u r in g  r e v iv a l  e f f e c t iv e n e s s .  R e g a r d l e s s  
of n u m b e r  of c o n v e r t s  o r  of c h u rc h e s  e s t a b l i s h e d ,  the  c u l tu r a l  and  
m o r a l  fo rc e  e x a c te d  in  th e  l iv e s  of p a r t i c i p a n t s  i s  m o s t  in t r i c a te  in  i t s  
e f f e c t s  and t h e r e f o r e  a lm o s t  im p o s s ib le  to  define  p r o p e r l y .  T he O ld  
N o r th w e s t ;  P i o n e e r  P e r i o d ,  1815-1840 (In d ian ap o lis :  Ind ian a  
H i s to r i c a l  S oc ie ty , '1 940), I, p .  418.
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a r e  r e a l i z e d ,  th e n  M 'G re a d y  w a s  a s u c c e s s .  P o s e y  found th a t  th i s
f r o n t i e r  e v a n g e l i s t  s e t  in  m o tio n  f o r c e s  "w h ich  w ith in  t h r e e  y e a r s
c o m p le te ly  m o d if ie d  and  t r a n s f o r m e d  th e  s p i r i tu a l  l ife  of K en tucky  and 
,,25T e n n e s s e e . "
C o n t r ib u t io n s  of J a m e s  M 'G re a d y
B a s ic a l ly  J a m e s  M 'G re a d y  is  c r e d i te d  w ith  t h r e e  m a jo r  
c o n tr ib u t io n s ;  (1) h i s  b e l ie f  in  and  u se  of r e v i v a l i s t i c  p re a c h in g  
te c h n iq u e s ,  (2) h is  in f lu e n ce  upon the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  
and (3) the  in n o v a tio n  of the  p la n n e d  c a m p  m e e t in g .
R e v iv a l i s t i c  p r e a c h in g .  A s a  r e v iv a l  s p e a k e r ,  M 'G re a d y  w as
r e p o r t e d  to  be qu ite  s u c c e s s f u l .  Indeed , Sw eet c a l le d  h im  th e  " f i r s t
26
g r e a t  P r e s b y t e r i a n  f r o n t i e r  r e v i v a l i s t ,  " H is  b e l ie f  in  p u b lic  a d d r e s s  
a s  a  m e d iu m  of d i s s e m in a t in g  r e l ig io u s  t r u th  a llo w ed  h im  to  m ak e  f r e e  
use  of the  p la t f o r m .  He w as  a B i b le - o r i e n t e d  p r e a c h e r ,  r a r e l y  u s in g  
q u o ta t io n s  f r o m  s e c u la r  a u th o r i t i e s  o r  in v o lv ed  c h a in s  of la ic  t e s t im o n y .  
He b e l ie v e d  in  a  p e r s o n a l  r e t r i b u t i v e  God and  p r e a c h e d  both of a l i t e r a l  
H e av e n  and  an  e t e r n a l  H e l l .  He b e l ie v e d  th e s e  d o c t r i n e s  so c o m p le te ly  
th a t  no lan g u ag e  w as too  s t ro n g  w hen  the  o b je c t  w as  to  c o n v e r t .  One 
C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  p u b l ic a t io n  s a id  of h im : " F e w  p e r s o n s  have  
m ad e  a  d e e p e r ,  w id e r ,  m o r e  p e r m a n e n t  i m p r e s s i o n  upon the  p eo p le  of
2 5 p o s e y ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  S ou thw est,  p . 23,
^ S w e e t ,  R e v iv a l i s m  in  A m e r ic a ,  p .  122,
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th e  g r e a t  i n t e r io r  v a l le y  th a n  J a m e s  M 'G re a d y .  "
In 1795, the  s e t t l e m e n ts  in K en tuck y  w e re  d iv id e d  be tw een
n o r th e r n  and  s o u th e rn  g e o g ra p h ic a l  s e c t io n s .  T o  the n o r th  the s e t t l e r s
c lu s t e r e d  abou t su c h  tow ns a s  P a r i s  and L e x in g to n .  In the  sou th , the
C u m b e r la n d  re g io n  e m b r a c e d  S o u th e rn  K en tucky  and  M iddle T e n n e s s e e
in c lud in g  the  a r e a  w e s t  of the  C u m b e r la n d  m o u n ta in ,  b o r d e r e d  on the
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n o r th  by the G r e e n  R iv e r  and e x ten d in g  in d e f in i te ly  to  the  sou th .
The a r e a  b e tw een  th e  n o r th e r n  p o p u la t io n  c l u s t e r s  and the  s o u th e rn  
s e t t l e m e n ts  w as  a v i r tu a l  w i ld e r n e s s .  M 'G r e a d y 's  w o rk  and  g r e a t e s t  
in f lu en ce  w as  in  the  C u m b e r la n d ,  w h ich  w a s  s o m e t im e s  known a s  the 
G r e e n  R iv e r  c o u n try ,  a f te r  th e  s ta te  l ine  w as  e s t a b l i s h e d  d iv id ing  
K en tu ck y  and T e n n e s s e e .
C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h . M 'G re a d y  is  r e m e m b e r e d  by 
the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n s  a s  one who d u r in g  th e  C a r o l in a  y e a r s  
(1790-1795) and the  C u m b e r la n d  y e a r s  (1796-1807) ta u g h t  young m e n
27 J .  B e r r i e n  L in d s le y ,  " S o u rc e s  and  S k e tc h e s  of C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  H is to ry :  No. XI, J a m e s  M 'G re a d y ,  H is  C h a r a c te r  and 
W o r k ,"  T he T h e o lo g ic a l  M ed ium , V II l( l877) #3, p .  294. L in d s le y 's  
a r t i c l e s  on C u m b e r la n d  s o u r c e s  b eg an  in  1875 an d  r a n  c o n tin u o u s ly  
un til  O c to b e r ,  1879. T h ey  a r e  one of th e  b e s t  s t a r t i n g  p l a c e s  fo r  e a r ly  
h i s t o r i c a l  m a t e r i a l s  d e a l in g  w ith  the  r e v iv a l .
28 T he  n a m e  C u m b e r la n d  w as  a  f a v o r i te  w ith  th e  S c o tc h - I r i s h  who 
h o n o re d  the  Duke of C u m b e r la n d ,  h e ro  of the  B a t t le  of C u llo d en  (1746). 
See W il l ia m  W ilson  M cK inney  ( e d . ), T he  P r e s b y t e r i a n  V a l le y ; 200 
Y e a r s  of P r e s b y t e r i a n i s m  in  the  U pp er  Ohio V a l le y  (P i t t s b u rg h :  D av is  
& W a rd e ,  I n c . ,  1958), p .  237.
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r e v iv a l  p r e a c h in g  p h i lo s o p h y .  J .  B e r r i e n  L in d s le y  w ro te :
In the  T r a n s y l v a n ia  and  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i e s  /K en tucky /?  
i t  i s  v e r y  e v id e n t  t h a t  he w a s  th e  gu ide  an d  i n s t r u c t o r  o f the  
l a r g e  body  of m e n  t h r u s t  in to  th e  M a s t e r ' s  v in e y a r d  b y  the  g r e a t  
r e v i v a l .  E v e n  a f t e r  m a n y  of t h e s e  b e c a m e  th e  f r a m e r s  and  
f a t h e r s  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  th e y  s t i l l  
lo o k ed  upon h im  in  t h i s  l ig h t .  N o th ing  n e e d  be a d d e d  to  t h i s  
s t a t e m e n t  to  m a k e  th e  v e r d i c t  t r u e ,  t h a t  few , i f  any , am o n g  
th e o lo g ic a l  p r o f e s s o r s  have  e x e r t e d  g r e a t e r  in f lu e n c e  upon the  
m i n i s t r y  o f th e  A m e r i c a n  C h u r c h  th a n  h a s  J a m e s  M 'G r e a d y .  ^
T he  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n s  a r o s e  a s  a  r e s u l t  of n e e d s  and
s t a n d a r d s  fo r  m i n i s t e r i a l  e d u c a t io n .  F o r m e d  in  1810, t h i s  d e n o m in a t io n
w a s  in te n s e ly  r e v i v a l  m in d e d .  S p r in g in g  f r o m  the  d i s s o lv e d  C u m b e r la n d
P r e s b y t e r y  of the  K e n tu c k y  Synod, th e y  r e f u s e d  to  r e c o g n iz e  Synod
a u th o r i ty  and  b e c a m e  a  s e p a r a t e  d e n o m in a t io n .  A lth o u g h  M 'G r e a d y
m a d e  h is  p e a c e  w ith  the  Synod in  1807, th e  f o u n d e r s  of th e  C u m b e r la n d
d e n o m in a t io n  a lw a y s  lo o k e d  upon h im  a s  t h e i r  " s p i r i t u a l  f a t h e r . 11 Jo h n
V an t S te p h e n s ,  P r o f e s s o r  of C h u r c h  H i s t o r y  a t  b o th  L e b a n o n  T h e o lo g ic a l
S e m in a r y  ( C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n )  an d  a t  L a n e  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y
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a f t e r  th e  r e u n io n  o f 1910, w ro te  in  h i s  s tu d y  of the  b e g in n in g s  of 
th e  C u m b e r la n d  g ro u p  th a t :
T he  R e v .  J a m e s  M c G re a d y ,  th e  f a th e r  of the  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  r e m a in e d  in  the  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  
j u s t  a s  Jo h n  W e s le y ,  th e  F a t h e r  o f M e th o d is m , r e m a in e d  in
^ F o r  d e t a i l s  of t h i s  r e u n io n  in  P r e s b y t e r i a n  r a n k s ,  se e  S te p h e n s ,  
T he  O rg a n ic  U n io n  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  w ith  th e  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  th e  U n ited  S ta te s  o f A m e r i c a  (C in c in n a t i :  T he  
L a n e  S e m in a r y  B u i ld in g ,  1943).
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th e  C h u rc h  of E n g lan d . M r .  M c G re a d y  took  v e r y  l i t t l e  i n t e r e s t  
in  the C ounc il ,  an d  d e c l in e d  to  e n te r  an  In d ep en d en t  P r e s b y t e r y ,  
th ough  to  the  end  o f h is  l ife  he w a s  in  sy m p a th y  w ith  th e  
Independ en t m o v e m e n t .
Sw eet saw  the  C u m b e r la n d  d e fe c t io n  a s  p a r t  of a r e v o l t  a g a in s t
C a lv in i s t ic  orthodo|ry^vphich in c lu d ed  the  C u m b e r la n d s  a r i s in g  f ro m  th e
p re a c h in g  of M *Gready; th e  C h r i s t i a n  m o v e m e n t  of B o u rb o n  C ounty ,
K en tucky , u n der  B a r to n  W a r r e n  S tone; and  th e  W e s te r n  V irg in ia  e f fo r t
of the  r e f o r m e r s ,  T h o m a s  and  A le x a n d e r  C a m p b e l l .  He c o n c lu d ed  th a t
" a l l  of th e m  a r o s e  in an a tm o s p h e r e  of h igh ly  e m o t io n a l  r e v iv a l i s m ,
and a l l  w e re  c o n s c ie n t io u s  a t t e m p ts  to  m e e t  m o re  a d e q u a te ly  the
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r e l ig io u s  n e e d s  of th e  new w e s t ,  " Of the  t h r e e ,  the  C u m b e r la n d
P r e s b y t e r i a n s  w e re  c h a r a c t e r i z e d  by m o r e  e m o t io n a l iz e d  r e v i v a l i s m .
T he o th e r s  p r e a c h e d  r e f o r m  of b a s ic  C h r i s t i a n i ty  in d o c t r in e  and 
33
o rg a n iz a t io n .
P e t e r  C a r tw r ig h t  f e l t  th a t  h i s  d e n o m in a t io n ,  the  M e th o d is ts ,  and  
the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n s  r e c e iv e d  the  m a jo r  s h a r e  of the c o n v e r t s
31 Jo h n  Vant S tep h en s ,  G e n e s is  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  
C h u rc h  (C in c in n a ti :  L ane  S e m in a ry  B u i l d i n g , 1941), p .  72.
32 R e lig io n  in  the  D e v e lo p m e n t  of A m e r ic a n  C u l tu re ,  p .  216.
33 F o r  a g e n e r a l  h i s t o r y  of the  Stone and  C a m p b e l l  m o v e m e n ts ,  
s e e  W in fred  E r n e s t  G a r r i s o n  and A lf re d  T .  D eG ro o t,  The D is c ip le s  of 
C h r i s t ,  A H is to ry  (St. L o u is :  C h r i s t i a n  B o a rd  of P u b l ic a t io n ,  1948), 
pp . 9 3 -2 8 5 .  B 0th  Stone and C a m p b e ll  a rg u e d  fo r  a  r e t u r n  to  New 
T e s ta m e n t  a u th o r i ty ,  p r a c t i c e ,  and  c h u rc h  o r g a n iz a t io n  in  d e f ia n c e  of 
d e n o m in a t io n a l  c r e e d  and sy n o d ic a l  a u th o r i ty .  T h e  m o v e m e n t  
e m p h a s iz e d  c o n v e rs io n ,  but h igh ly  e n d o r s e d  b a s ic  ch an g e s  in  p r a c t i c e  
and tho u g h t of p re v a i l in g  r e l ig io u s  c o m m u n io n s .
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f ro m  th e  R e v iv a l  of 1800. In h is  R e lig io n  and  th e  D e v e lo p m e n t  of
A m e r ic a n  C u l tu r e ,  Sw eet h e ld  th a t  th o se  c h u r c h e s  w hich  m e t  the
f r o n t ie r  n e e d s  and  c h a l le n g e s  m o s t  e f fe c t iv e ly  " w e re  th o se  w hich
35
u t i l iz e d  r e v i v a l i s t i c  m e th o d s .  " M 'G re a d y  p re d o m in a n t ly  w as  c o n ­
c e r n e d  w ith  c o n v e r t in g  so u ls ,  to  the  d is p la c e m e n t  of b a s ic  c h u rc h  
r e f o r m  o r  d o c t r in a l  c o n t r o v e r s y .  P e r h a p s  th i s  e v a n g e l i s t ic  c o n c e rn  
b e s t  e x p la in s  h is  r e a s o n  fo r  no t e n te r in g  a s c h i s m a t i c  P r e s b y t e r y  and 
a ls o  th e  u l t im a te  r e t u r n  of m o s t  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  body 
to  the  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .  F u n d a m e n ta l  and  la s t in g  d i f f e r e n c e s  d id 
not e x is t ,  w hile  i s s u e s  of e x p e d ie n c y  d id .
T he  p lann ed  c a m p  m ee tin g .-  P e t e r  G. M ode h a s  w r i t t e n  th a t  " the
f i r s t  fpur d e c a d e s  of the n in e te e n th  c e n tu r y  w as a n  e r a  of a lm o s t  c o n ­
t in u a l  turmoil''?J'4*local r e v iv a l s ,  b e c a u s e  it w as  d o m in a te d  by  the
36
in s t i tu t io n  of the cam p  m e e t in g .  " S p on tan eo us  c a m p  m e e t in g s  o r  '
s e r v i c e s  "on the g ro u n d "  had  b een  known for m a n y  y e a r s ,  p e rh a p s  ev en
37
fo r  the  whole h i s to r y  of C h r i s t i a n i ty .  But the  W est p ro v id e d  a need
34 W, P .  S t r ic k la n d  ( e d . ), T he  A u to b io g rap h y  of a C i r c u i t  R id e r ,  
P e t e r  C a r tw r ig h t  (New Y ork: C a r l to n  8t P o r t e r ,  1857), p . 48, C a r tw r ig h t  
w as  a n  e a r l y  L ogan  C oun ty  c o n v e r t ,  p o s s ib ly  u n d e r  in f lu e n ce  f ro m  
M 'G re a d y ,  who r o s e  to  h igh  s ta n d in g  in the M e th o d is t  C h u rc h .  He w as  an  
e y e w i tn e s s  of M 'G re a d y  and b e c a m e  an  ab le  p r e a c h e r  in  the  r e v iv a l .
R e l ig io n  in  the  D e v e lo p m e n t  of A m e r ic a n  C u l tu r e , p .  146.
7 £
J F r o n t i e r  S p i r i t  in  A m e r ic a n  C h r i s t i a n i ty ,  p .  56.
37 See W il l ia m  S p e e r ,  The G r e a t  R e v iv a l  of 1800 (P h i la d e lp h ia :  
P r e s b y t e r i a n  B o a rd  of P u b l ic a t io n ,  1872), pp . 1 -4 0 .  T h e y  w e re  he ld
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w h ic h  the  c a m p  m e e t in g  p e c u l i a r l y  a n s w e r e d .  D is ta n c e  te n d e d  to  n e g a te
th e  a t te n d a n c e  of s e t t l e r s  a t  m e e t in g s ;  s m a l l  c a b in s  l im i te d  h o s p i ta l i ty ,
w hile  th e  n e e d  fo r  s o c ia b i l i ty  and m a s s  w o r s h ip  sTil,l rem a in ed *
*
A bundan t c a m p in g  a r e a s  n a tu r a l l y  le d  to  the  s e t t l e r  who b ro u g h t  h i s
fa m ily  in  a w agon lo ad e d  w ith  s h e l t e r  and food . But i t  r e m a in e d  fo r
M 'G re a d y  to  see  th e  p o s s ib i l i ty  of su c h  m e e t in g s  o v e r  a  s e v e r a l  d a y
p e r io d  of t im e * ' In Ju ly ,  1800, a t  G a s p e r  R iv e r  m e e t in g  h o u se  th e  f i r s t
"p lan n ed  c a m p  m e e t in g 11 w as  h e l d - - a  m e e t in g  for w h ich  M 'G re a d y  had
38
se n t  out in v i ta t io n s  o v e r  th e  w hole  K en tucky  f r o n t i e r .  H is  m e e t in g s
had the  p e c u l ia r  f la v o r  o f un itin g  d e n o m in a t io n a l  h a n d s ,  both
P r e s b y t e r i a n  and M e th o d is t  m i n i s t e r s  w o rk in g  to g e th e r .  T h is  m e e tin g
w as  a " s e n s a t io n a l  s u c c e s s "  a c c o rd in g  to  C h a r l e s  A . Jo h n so n , the
39
h i s to r i a n  of th e  c a m p  m e e t in g .  He r e c o r d e d  i t s  e f fe c t  on the  r e l ig io u s  
p a t t e r n s  of the  W est:
T he  s e n s a t io n a l  s u c c e s s  of G a s p e r  R iv e r  q u ick ly  le d  to  the 
s ta g in g  of o th e r  c a m p  m e e t in g s  by P r e s b y t e r i a n  and  M e th o d is t  
p r e a c h e r s  who h ad  m a r v e le d  a t  i t s  p o w e r .  E n c a m p m e n t  a f te r  
e n c a m p m e n t  d r e w  huge c ro w d s .  T h e  p io n e e r s ,  now  aw ak ened  
to  t h e i r  n e ed  of r e l ig io n ,  w e re  e n th r a l l e d  by th i s  new  r e l ig io u s  
d e v ic e .  W ith i t s  s o c ia b i l i ty ,  i t s  s im p l ic i ty ,  i t s  e m o t io n a l  
m a g n e t i s m  t r a n s m i t t e d  th ro u g h  fo u r  o r  five  d a y s  of f e rv e n t  
o r a to r y ,  shou ting , g ro u p  s in g in g , and  the  in s p i r e d  p r a y e r  of 
p r e a c h e r s  and w o r s h ip p e r s  a l ik e ,  the  c a m p  m e e t in g  found a 
r e a d y  a c c e p ta n c e  in  the  s e t t l e d  a r e a s  of K en tu ck y  and 
T e n n e s s e e ,
in  the  R e d s to n e  a r e a  of P e n n s y lv a n ia  w h e re  M 'G re a d y  w as  e d u c a te d .  
R i v e r s id e ,  o p e n - a i r  s e r v i c e s  a r e  n o ted  in  th e  e a r l y  c h u rc h  e r a .  See 
A c ts  16:13.
38Sw eet, R e v iv a l i s m  in A m e r i c a ,  p .  122.
39 Jo h n so n , F r o n t i e r  C a m p  M ee tin g , pp . 3 7 -8 .
4 0 . , . ,  ^Ib id .
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L a t e r  c a m p  m e e t in g s  c a m e  to  be know n m o r e  fo r  th e  l a c k  of 
s a n c t i ty  th a n  f o r  i t s  p r e s e n c e .  T h e  p r a g m a t i c  a d v a n ta g e s  o f f e r e d  by 
t h i s  m e th o d  of e v a n g e l i s m ,  h o w e v e r ,  m a d e  i t  a lm o s t  a  p e r m a n e n t  p a r t  
of th e  A m e r i c a n  s c e n e .  Mode p o in te d  out i t s  a d v a n ta g e s  to  the  f r o n t i e r  
m i n i s t e r :
. . .  i t  p r o b a b ly  o f f e r e d  the  m o s t  p r a c t i c a l  so lu t io n  o f the  
u rg e n t  r e l i g io u s  n e e d s  o f th e  u n d e v e lo p e d  f r o n t i e r .  I t  f i t t e d  
r e a d i l y  in to  th e  i t i n e r a n t  s y s t e m  of M e th o d is m .  I t  p r o t e c t e d  
e a r n e s t  bu t u n t r a in e d  p r e a c h e r s  d r a f t e d  by  th e  u r g e n c y  of the  
t i m e s ,  f r o m  th e  s t r a i n  of c o n s ta n t  m i n i s t r y  to  a  s in g le  
c o n g re g a t io n .  A m e r e  h an d fu l  o f p r e a c h e r s  w e r e  a b le  to  
d i s t r i b u t e  t h e i r  s e r v i c e s  o v e r  a v a s t  a r e a  t h a t  o th e r w is e  w ould  
have  no s p i r i t u a l  m i n i s t r a t i o n  w h a te v e r .
F o r  M 'G r e a d y  and  o th e r  c a m p  m e e t in g  s p e a k e r s ,  the  in n o v a t io n  of th e
c a m p  m e e t in g  p ro v e d  a g r e a t  a d v a n ta g e .  H e re  co u ld  be g a th e r e d
th o u s a n d s  of p e r s o n s ,  u n d e r  a d v a n ta g e o u s  c i r c u m s t a n c e s  w ith  t im e  to
e s t a b l i s h  a m e n ta l  " s e t "  and  a llo w in g  r e l i g io u s  t e a c h in g  to  b e c o m e
c o n c e n t r a t e d  a s  w e ll  a s  h ig h  p r e s s u r e .
P u r p o s e  of S tudy
T h e  s u c c e s s  of M 'G r e a d y  p ro b a b ly  r e s t s  upon h i s  a b i l i ty  a s  a 
p ub lic  s p e a k e r .  H is  p e r io d  of o u ts ta n d in g  s p e e c h  e f f e c t i v e n e s s  w a s  
r e l a t i v e ly  s h o r t ,  c o v e r in g  a p p r o x im a te ly  th e  y e a r s  1797 -18 05 . A f te r  
the  r e v i v a l  and  a f t e r  h i s  s e m i - s c h i s m a t i c  r e l a t i o n s h ip  w ith  the  
C u m b e r la n d  P r e s b y t e r y ,  m a n y  of h i s  own body h e ld  h im  s u s p e c t ,  and
M ode, F r o n t i e r  S p i r i t  in  A m e r i c a n  C h r i s t i a n i ty ,  p p . 5 4 -5 5 .
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h is  s u c c e s s  w a s  l e s s  p ro n o u n c e d .  By h is  own a d m is s io n  he d id  not have
u n u su a l  p o w er a f te r  the  m id d le  of the  f i r s t  d e ca d e  of th e  n in e te e n th  
42
c e n tu ry .  T h is  s tu d y  a t t e m p ts  to  a n a ly z e  th o s e  q u a l i t ie s  in  the sp eak in g
te c h n iq u e  of J a W s  M 'G re a d y  w hich  c o n tr ib u te d  to  h is  s u c c e s s  in  the
f ie ld  of r e l ig io u s  p u b lic  a d d r e s s  in th e  p e r io d  f r o m  1797 to  1805. T he
s tu d y  a ls o  a t t e m p ts  to  d i s c o v e r  and a n a ly z e  th o se  e le m e n ts  in h e r e n t  in
*
s p e a k e r ,  a u d ie n c e ,  and sp eak in g  s i tu a t io n  w h ich  le n t  su p p o r t  to  h is  
m e s s a g e .  F u r t h e r ,  an  a t t e m p t  i s  m ad e  to  a n a ly z e  both  the  lo g ic a l -  
e m o tiv e  p ro o fs  of th e  m e s s a g e  and th e  lang uage  te c h n iq u e s  w hich  
M 'G re a d y  a d o p ted  a s  a p la t f o r m  c o m m u n ic a to r .
II. M AJOR SO U R C E S
P r i m a r y  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l s  fo r  th e  l i fe  and w o rk  of J a m e s
M 'G re a d y  a r e  b e c o m in g  in c r e a s in g ly  s c a r c e .  H o w ev e r ,  m an y  e x is t in g
s e c o n d a ry  s o u r c e s  a r e  b a s e d  upon s o u r c e s  no lo n g e r  e x ta n t .  In 1846,
so m e  t h i r t y  y e a r s  a f t e r  M 'G r e a d y 's  d e a th ,  W il l ia m  H e n ry  F o o te
r e p o r i e d  th a t  " th e r e  h a s  been  no m e m o i r  of th i s  m a n  g iven  to  the  w o r ld ;
43but i t  i s  not r ig h t  fo r  the  c h u rc h  c o m m u n ity  to  le t  h is  m e m o r y  p e r i s h .  "
T he f a c t  th a t  J a m e s  M 'G re a d y  w as  s y m p a th e t ic  to  the  C u m b e r la n d
^ M 'G r e a d y  d ied  in  1817 but w as  an  a c t iv e  m in i s t e r  u n t i l  h is
d e a th .
43 W il l ia m  H e n ry  F o o te ,  S k e tc h e s  of N o r th  C a r o l i n a , H i s to r i c a l  
and  B io g r a p h ic a l , I l lu s t r a t iv e  of the  P r i n c i p l e s  of a P o r t i o n  of H ef 
E a r l y  S e t t l e r s  (New Y ork : R o b e r t  C a r t e r ,  184677 p. 367.
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d e n o m in a t io n  led  to  a c e r t a i n  od ium  being  a t ta c h e d  to  h im  in  the p a r e n t
body, and b e c a u se  he d id  not jo in  w ith  the  C u m b e r la n d  g ro u p , he h a s  not
44
r e c e iv e d  p r o p e r  h i s t o r i c a l  a t te n t io n  f r o m  e i th e r  so c ie ty .  T h e  view
of F o o te  in 1846 is  s t i l l  t r u e  in  1964.
H o w ev e r , c e r t a i n  l e t t e r s  o f M *G ready a r e  p r e s e r v e d  in  the
l i b r a r i e s  of the  U n iv e rs i ty  of C h ica g o  ( D u r r e t t  C o l le c t io n ) ,  the
P r e s b y t e r i a n  H i s to r i c a l  S o c ie ty  of P h i la d e lp h ia ,  and  the  W e s te rn
T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  of P i t t s b u r g h .  E ig h t  l e t t e r s  and tw o a r t i c l e s
have  b e en  found .
S e rm o n  m a t e r i a l  i s  m o r e  r e a d i ly  a v a i la b le .  F o llow ing  the  d e a th
of h e r  f a th e r ,  the  e ld e s t  d a u g h te r  of M 'G re a d y  gave h e r  f a t h e r ' s  s e rm o n
45m a n u s c r i p t s  to  J a m e s  S m ith  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .
T he  m a n u s c r ip t s  w e re  fo r  M 'G r e a d y 's  p e r s o n a l  use and not p r e p a r e d  for 
46
p u b lic a t io n .
44R o b e r t  O av id son , H i s to r y  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in the 
S ta te  of K en tucky ; w ith  a  P r e l i m i n a r y  Ske tch  of the C h u rc h es  in the 
V a l le y  of V irg in ia  (New Y ork: R o b e r t  C a r t e r ,  1847jk T h is  i s  an
e x a m p le  of one of the  m o r e  v a lid  s tu d ie s  of e a r l y  c h u rc h  h i s t o r y  in 
K en tu ck y  w r i t te n  by a  P r e s b y t e r i a n  in  w h ich  p r a i s e  fo r  M 'G re a d y  is  
o u tw e ig h ed  by an  ab undance  of m a t e r i a l  d e a l in g  w ith  e v e r y  w e a k n e s s  
th a t  h i s  l ife  e v id e n c e d .  An obv iou s  a t t e m p t  is  e v id e n t  to  c h e a p e n  h is  
life  and e f f o r t s .
45 L e t t e r  of J a m e s  S m ith  to  A rc h ib a ld  C a m e r o n  (M ay 13, 1843). 
T h is  i s  now a p a r t  of th e  D u r r e t t  C o l le c t io n  a t  th e  U n iv e r s i ty  of C h ic a g o .
^ J a m e s  M 'G re a d y ,  T he  P o s th u m o u s  W orks  of the  R e v e r e n d  and 
P io u s  M 'G re a d y ,  ed . J a m e s  S m ith  (L o u isv i l le :  W. W. W o rs le y ,  1831), 
p . v i .  S m ith  ack now ledged  th a t  the  m a n u s c r i p t s  w e re  fo r  p r iv a te  u s e .  
T h e y  show ev id e n ce  of sp e c if ic  lo c a t io n s  o r  a u d ie n ce  a p p l ic a t io n s  
w h ich  w ould  no t be d e s i r a b l e  fo r  r e a d in g  a u d ie n c e s ,  in d ic a t in g  th a t  
S m ith  d id  not a l t e r  th e  o r ig in a l  w o rd in g .
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In th e  in tro d u c t io n  to  th e  W o rk s ,  S m ith  s ta te d  th a t  the p u b l ish e d
M 'G re a d y  s e r m o n s  w e re  c h o se n  f r o m  m a n y  m a n u s c r i p t s .  "M o s t  of the
s e r m o n s ,  in th i s  v o lu m e , " S m ith  s a id ,  h o w e v e r ,  " w e re  p r e a c h e d  by
the  A u th o r  d u r in g  the  r e v iv a l  . . . a l th o u g h  som e  of th e m  w e re  s l ig h t ly
47
a l t e r e d  by  h im , a t  a su b s e q u e n t  p e r io d  . . . . "  S m ith  a p p a re n t ly
did  no t t a m p e r  w ith  th e  M 'G re a d y  m a n u s c r i p t s ,  e i th e r  by e d i to r ia l
r e m a r k s ,  d e le t io n  o r  a d d it io n  of w o rd s ,  o r  p a r a g r a p h s .  Indeed , the
o p p o site  i s  e v id e n t .  M 'G r e a d y 's  inv o lved  s ty le  e m e r g e s ,  and  h is  s t r i c t
C a lv in is m  i s  s ta te d  w ith ou t e d i t o r i a l  co m m eiH . T he  C a lv in is m  b ro u g h t
c r i t i c i s m  to  J a m e s  S m ith , a  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n ,  b e tw een  1831
and 1833, but he did not ch ange  h is  e d i to r ia l  p o l ic y  in  the  seco n d
48
v o lu m e , p u b l is h e d  in  1833. In v iew  of the  f a c t  th a t  Sm ith  w a s  w o r k ­
ing on a  m a jo r  p u b l ic a t io n ,  h is  H i s to r y  of the  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  a t  the  
t im e  he e d i te d  the  W o rk s , i t  a p p e a r s  th a t  h i s  e d i t in g  c o n s i s te d  of the  
p r e p a r a t i o n  of an  in tro d u c t io n ,  a ta b le  of c o n te n ts ,  and su ch  t r a n s c r i p t i o n  
a s  r e q u i r e d  fo r  ty p o g ra p h y .  He p ro b a b ly  c o n s id e r e d  M 'G r e a d y 's  W o rk s  
a d e s i r a b l e  addend  to  h is  H is to ry ,  an  a p o lo g e tic  t r e a t m e n t  of th e  e v e n ts
49
le a d in g  to  the  e s t a b l i s h m e n t  of the  C u m b e r la n d  d e n o m in a t io n .
47 W o rk s ,  I, pp. i i i - iv .
48 I b id . ,  11, p. iv .  See a ls o  l e t t e r  to  J o s h u a  W ilson , d a te d  M ay 13, 
1843, U n iv e r s i ty  of C h ica g o  L i b r a r y ,  D u r r e t t  C o l le c t io n .
49S m ith , H i s to r y  of th t  C h r i s t i a n  C h u rc h  f r o m  I ts  O r ig in  to  the  
P r e s e n t  T i m e ; c o m p i le d  f ro m  V a r io u s  A u th o r s , in c lu d in g  a  H i s to r y  of 
the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  D ra w n  f r o m  A u th en tic  D o c u m e n ts
(N a sh v i l le :  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  O ffice , 1835J7
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M ’G r e a d y 's  la b o r io u s  p r e p a r a t io n  of h is  s e r m o n  m a n u s c r ip t s  sh o w s  an
50e v id e n t  in te n t  to  d e l iv e r  h is  r e m a r k s  in the  p r e p a r e d  f o rm .  One can  
r e l i a b ly  s t a te ,  t h e r e f o r e ,  th a t  the id e a s  p r e s e n te d  in the  W o rk s  a r e  
th o se  of the  f r o n t i e r  e v a n g e l i s t .  M o r e o v e r ,  the  lang uage  of the  s e rm o n s  
a p p e a r s  a u th e n t ic ,  fo r  the  s e r m o n s  no t only i l l u s t r a t e  M 'G re a d y 's  
p a t t e r n  of th oug h t,  bu t a l s o  h is  s ty l i s t i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  It c a n  r e a s o n ­
a b ly  be a s s u m e d  th a t  the  fo r ty - tw o  p u b l ish e d  m a n u s c r ip t  s e r m o n s  of 
M 'G re a d y  a r e  r e l i a b le  te x tu a l  m a t e r i a l  fo r  a sp e e c h  s tudy .
M 'G r e a d y ’s s e r m o n s  a p p e a re d  a s  a  tw o -v o lu m e  w o rk ,  the f i r s t  
v o lu m e  p u b l is h e d  in L o u is v i l le  by W. W. W o rs le y  Co. ; the se co n d  
v o lu m e  a p p e a r in g  two y e a r s  l a t e r ,  p u b l ish e d  in  N a sh v i l le  by L o w ry  an d  
S m ith . In 1837 a s in g le  v o lu m e  ed it io n , p u b l is h e d  in N a s h v i l le ,  in d i ­
c a te d  r e l a t iv e  p o p u la r i ty .
F o r tu n a te ly ,  the e d u c a t io n a l  c a r e e r  of J a m e s  M 'G re a d y  can  be 
fo llow ed  th ro u g h  a s tudy  of the s o u r c e s  and  c o n c lu s io n s  of Dwight 
G u th r ie  w h o se  Joh n  M c M il la n , A p o s t le  of P r e s b y t e r i a n i s m  in  the  W e s t  
i s  bo th  r e c e n t  an d  o b je c t iv e .  C o m b in ed  w ith  the  r e c o r d s  of R e d s to n e  
P r e s b y t e r y  (d ep o s i te d  w ith  the P h i la d e lp h ia  o ff ice  of the  P r e s b y t e r i a n  
H i s to r i c a l  S oc ie ty ) ,  th ey  g ive  a  r e c o r d  of M 'G r e a d y 's  P e n n sy lv a n ia  
e d u c a t io n  day s  f r o m  a p p ro x im a te ly  1782 to 1790.
^® W illiam  H e n ry  F o o te ,  S k e tc h e s  of N o r th  C a r o l i n a , p. 372.
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Dw ight R a y m o n d  G u th r ie ,  John  M c M il la n ; T he A p o s tle  of 
P r e s b y t e r i a n i s m  in the  W e s t , 1 7 5 2 - 1833 (P i t t s b u rg h :  U n iv e rs i ty  of 
P i t t s b u r g h  P r e s s ,  1952).
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T h e  p e r i o d  of h i s  C a r o l i n a  c a r e e r  (1790-1 795 )  i s  b e s t  r e p o r t e d  by
52
W il l ia m  H e n ry  F o o te  in  h i s  S k e tc h e s  of N o r th  C a r o l in a .  F o o te  
r e c o r d e d  th a t  h i s  s o u r c e s  w e r e  l a r g e l y  f r o m  t h r e e  m e n  who w e r e  p e r ­
s o n a l ly  a c q u a in te d  w ith  M 'G r e a d y .  One of th e m ,  E b e n e z e r  B . C u r r i e ,  
w a s  a  p u p il  in  th e  h o m e  of M 'G r e a d y  a n d  w as  a b le  to  o b s e r v e  h is  s tu d y
h a b i t s  and  m i n i s t e r i a l  a c c o m p l i s h m e n t s .  F o o te  s a y s  o f th e m ,  th a t  th ey
53
" a l l  s p e a k  of th in g s  t h e y  saw  and  h e a r d  an d  k new . " T h e r e f o r e ,  the
s tu d y  of W il l ia m  F o o te  i s  a  m a j o r  s o u r c e  fo r  th e  1790-1795  p e r io d .
U n fo r tu n a te ly ,  th e  r e c o r d s  of th e  O ra n g e  P r e s b y t e r y ,  w ith  w h ich
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M 'G r e a d y  a f f i l ia te d  in  N o r th  C a r o l in a ,  w e re  d e s t r o y e d .
W hen J a m e s  M 'G r e a d y  m o v e d  in to  L o g an  C ounty , K en tu ck y , and 
th e  r e v iv a l  b e g a n  in  h i s  c h u r c h e s  (1797), i t  th e n  s p r e a d  th ro u g h  the  
e n t i r e  K e n tu ck y  and  T e n n e s s e e  r e g io n .  B eg in n in g  on J a n u a r y  7, 1800, 
th e  T e n n e s s e e  G a z e t te  w a s  p u b l is h e d  in  N a s h v i l le  (ab ou t f o r ty  m i l e s  
f r o m  M 'G r e a d y ) .  N ot one s in g le  r e f e r e n c e  b e tw e e n  1800 and 1805 h a s
^ T h i s  i s  the  on ly  t r e a t m e n t  of le n g th  t h a t  a t t e m p t s  to  t r a c e  w ith  
an y  c o m p l e t e n e s s  the  l ife  o f M 'G re a d y .  H o w e v e r ,  a  l a r g e  p a r t  of the  
c h a p te r  i s  d e v o te d  to  the  in f lu e n c e  of the  R e v iv a l  of 1800 in  N o r th  
C a r o l i n a .
53 O th e r s  w e r e  R e v e r e n d  J a m e s  H a l l ,  D . D . , an d  S. E .  M c C o rk le ,  
D .D .  , who w e r e  th e  p r o m in e n t  a u t h o r i t i e s  fo r  th e  e v e n ts  in  the  r e v iv a l .  
B o th  w e r e  p r o m in e n t  in  N o r th  C a r o l in a  P r e s b y t e r i a n  h i s t o r y  d u r in g  the  
p e r io d  1 8 0 0 -1 820 .
^ S e e  E x t r a c t s  f r o m  th e  m in u te s  of the  sy n o d s  of C a r o l in a  and  
N o r th  C a r o l in a  p e r t a in in g  to  the  P r e s b y t e r y  of O r a n g e ,  1788 -18 26 , p .  1. 
T h is  m a n u s c r i p t  i s  in  th e  P r e s b y t e r i a n  H i s t o r i c a l  S o c ie ty ,  P h i l a d e lp h ia ,  
P e n n s y lv a n ia .  One v o lu m e  r e m a i n s  of r e c o r d s  d a t in g  f r o m  1795, th e  
y e a r  M 'G r e a d y  m o v ed  w e s t .
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been  found in  i t  b e a r in g  upon th e  R e v iv a l  of 1800 in  g e n e r a l  o r  J a m e s
M 'G re a d y  in  p a r t i c u l a r .  O th e r  K en tucky  n e w s p a p e r s  w e re  e q u a l ly  l a c k -
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ing in  r e l ig io u s  in fo rm a t io n .  In h i s  s tu d y  of B a r to n  W a r r e n  S tone,
a n o th e r  K e n tu ck y  r e v iv a l  p a r t i c ip a n t ,  E v a n  U l r e y  found th a t  the  N o r th e r n
K en tucky  n e w s p a p e r s  con fin ed  t h e m s e lv e s  to  f o r e ig n  new s o r  n o n r e l ig io u s
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i te m s  of i n t e r e s t .  T h is  w a s  c e r t a i n l y  t r u e  of the  G a z e t te  w hich
a llow ed  th e  m o s t  im p o r ta n t  lo c a l  r e l ig io u s  e v e n t  in  a d e ca d e  to  p a s s  
w ithout a  s in g le  r e f e r e n c e .
R e g re t fu l ly ,  one s ig n i f ic a n t  s o u rc e  of in fo rm a t io n  on the  life  and 
p r e a c h in g  of J a m e s  M 'G re a d y  is  p r e s e n t l y  l o s t .  One of the  f i r s t  
sc h o o ls  e s t a b l i s h e d  by the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  w a s  the 
L eb an o n  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  a t  L eb a n o n , T e n n e s s e e .  H e re  w e re  
d e p o s i te d  m a n y  m a n u s c r ip t  r e c o r d s  d e a l in g  w ith  th e  R e v iv a l  of 1800, 
w r i t t e n  by p e r s o n a l  a c q u a in ta n c e s  of M 'G re a d y ,  m e m b e r s  of h i s  
c o n g re g a t io n s ,  and  o th e r s  w ith  w hom  he a s s o c i a t e d  in  the  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r y  p r i o r  to  h is  w i th d ra w a l  in  1807. A p p a re n t ly ,  the  m a n u ­
s c r i p t s  w h ich  S m ith  u se d  fo r  p u b l ish in g  M 'G r e a d y 's  W o rk s  w e re
d e p o s i te d  h e r e  a l s o .  T he scho o l co n tin u ed  un til  1909, . a f t e r  w h ich  it
r
55 T he G a z e t te  w as  a  f o u r - p a g e  w eek ly .  The L i b r a r y  o f C o n g r e s s  
h a s  an  a lm o s t  c o m p le te  f i le  w h ich  w a s  r e v ie w e d .  F o u r  K en tuck y  p a p e r s  
p u b lish in g  so m e  five  h u n d re d  i s s u e s  b e tw ee n  1788 and 1804 d id  not 
m en t io n  th e  r e v i v a l s .  See W a lte r  P o s e y ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  
p .  25.
^ E v a n  U lre y ,  "T he  P r e a c h in g  o f B a r to n  W a r r e n  S tone"  
(u n p u b lished  P h .  D . d i s s e r t a t i o n ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty ,  1955), 
p . 11.
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m e r g e d  w i th  L an e  S e m i n a r y  in  C in c in n a t i ,  Ohio .  L an e  c o n t in u e d  unti l
1932 w hen  i t  a f f i l ia ted  w i th  M c C o r m i c k  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y ,  C h icag o ,
I l l in o i s .  No r e c o r d  of t h e s e  m a t e r i a l s  n o r  o f  an y  L e b a n o n  S e m i n a r y
p a p e r s  c a n  be found t h e r e .  E x te n s i v e  c o r r e s p o n d e n c e  to  C u m b e r l a n d
sch o o ls ,  s t a te  and lo c a l  h i s t o r i c a l  r e p o s i t o r i e s ,  a s  w e l l  a s  P r e s b y t e r i a n
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s o u r c e s  h a s  g iven  no in d ic a t io n  th a t  t h e y  s t i l l  e x i s t .
In 1835, s h o r t l y  a f t e r  p u b l i s h in g  the t w o - v o lu m e  s e t  of M ' G r e a d y ' s
W o rk s ,  J a m e s  Sm i th  p u b l i s h e d  h is  H i s t o r y  of the  C h r i s t i a n  C h u r c h  . . .
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D ra w n  f r o m  A uthen t ic  D o c u m e n t s .  U s in g  the  d o q u m e n t s  a t  L eb a n o n ,  
he c o m p i le d  what  i s  l a r g e l y  an  apo log y  fo r  the  e x i s t e n c e  of the 
C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  a s  a  s e p a r a t e  P r e s b y t e r i a n  d e n o m i n a ­
t io n .  C o n se q u e n t ly ,  he f o c u s e d  a t t e n t io n  on the  1800 r e v i v a l  a s  the  
C u m b e r l a n d  body sp r a n g  f r o m  t h e s e  e v e n t s .  P r i o r  to  p u b l ic a t io n ,  a 
r e v i e w  c o m m i t t e e  of the  C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  G e n e r a l  A s s e m b l y  
p a s s e d  on the  a c c u r a c y  of the  Sm i th  w o rk .  A s  B e n ja m i n  M cDonnold  
sa id ,  ".  . . m o s t  of w hom  / r e v i e w  b o a r d /  had  b een  e y e w i t n e s s e s  of 
t h e s e  g r e a t  e v e n t s  . . . .  T h e i r  r e p o r t  i n d o r s e s  the  a c c u r a c y  of t h i s
A c o r r e s p o n d e n c e  c h e c k  of s ig n i f ic a n t  h i s t o r i c a l  o r g a n i z a ­
t io n s  and  th e o lo g ic a l  l i b r a r i e s  in the  r e g i o n  f a i l e d  to  lo c a te  any  
s ing le  s e t  of m a n u s c r i p t s  known to  have  b e en  a p a r t  of  t h i s  r e s o u r c e  
fund.  T h i s  i n d ic a t e s  t h a t  th e y  have  b e en  d i s p o s e d  of a s  one lo t .
C O
H i s t o r y  of the  C h r i s t i a n  C h u r c h .
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p o r t io n  of the  h i s t o r y  in e v e r y  p a r t i c u l a r .  P r i m a r i l y  M c D o n n o ld '8 
s t a t e m e n t  a p p l i e s  to  th o se  e v e n t s  s u r r o u n d i n g  M ' G r e a d y ' s  m e e t in g s  
f r o m  1797 to 1801. E v e n  r e c o g n iz in g  the  s e c o n d a r y  n a t u r e  of the  Sm ith  
h i s t o r y ,  i t s  a u th o r i t y  fo r  th i s  p e r i o d  s e e m s  su b s ta n t i a l .
A se c o n d  h i s t o r y ,  p u b l i s h e d  in 1888 by B e n ja m in  W. McDonnold ,  
H i s t o r y  of the  C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  u t i l i z e d  the s a m e  
p r i m a r y  s o u r c e s .  F u r t h e r ,  s o m e  of h is  s o u r c e s  a p p e a r  to be m e n  
who had  c o m p r i s e d  the  Sm i th  r e v i e w  b o a r d  who l a t e r  a d d ed  to the  fund 
of p r i m a r y  m a t e r i a l s  a t  L ebanon .  One of t h e s e ,  i l l u s t r a t i v e  of the 
s o u r c e s  w h ich  M cDonnold  u s e d ,  w a s  the  a u to b io g ra p h y  of R o b e r t  Bel l .  
B e l l  had  e n d o r s e d  the Sm ith  h i s t o r y  and  M cDonnold  s a y s ;  " T h e r e  is  in 
m y  p o s s e s s i o n  a m a n u s c r i p t  a u to b io g r a p h y  of the Rev. R o b e r t  Bell .
He w a s  p r e s e n t  a t  a l l  M c G r e a d y ' s  s a c r a m e n t a l  m e e t i n g s  f r o m  1797 to 
1 8 0 0 . " 6l
T h e s e  two h i s t o r i e s  c o n ta in  m a t e r i a l s  which  pay  u n u su a l  i n t e r e s t  
to J a m e s  M 'G r e a d y  a nd  the  K en tucky  R ev iv a l .  W h e re  the  h i s t o r i e s  
quote p a r t i c i p a n t s ,  they  a r e  p r i m a r y  s o u r c e s  fo r  th is  s tudy ,  a n d  the 
c o n c lu s io n s  d e r i v e d  f r o m  th i s  e v id e n c e  a p p e a r  to be r e l i a b l e .
5 9 B e n ja m in  W. M cDonnold ,  H i s t o r y  of the  C u m b e r l a n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  (N a sh v i l le :  B o a r d  of P u b l i c a t io n  of the
C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  1888), p. 16.
60lbid .
^ H i s t o r y  of the C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  p. 17.
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A n o th e r  b o dy  o f  s i g n i f i c a n t  m a t e r i a l s  i s  found  in  th e  r e c o r d s  of
th e  T r a n s y l v a n i a  P r e s b y t e r y ,  w i th  w h ic h  M 'G r e a d y  a f f i l i a t e d  w h e n  he
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a r r i v e d  in  K e n tu c k y  in  1796, and  t h o s e  of the  C u m b e r l a n d  P r e s b y -
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t e r y  t h r o u g h  1806. T h e s e  r e c o r d s  d e a l  w i th  h i s  o f f i c i a l  a c t i v i t i e s
d u r i n g  th e  r e v i v a l  p e r i o d  and,  w i th  th e  r e c o r d s  of  the  K e n tu ck y  Synod,
show  th e  p r o g r e s s i v e  d e c l in in g  n a t u r e  of h i s  r e l a t i o n s  w ith
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P r e s b y t e r i a n  a u t h o r i t y  un t i l  1807.
W h e r e v e r  d e s i r a b l e ,  p e r s o n a l  l e t t e r s  and  e y e w i t n e s s  a c c o u n t s  
of the  r e v i v a l  and  M ' G r e a d y ' s  p r e a c h i n g  a r e  i n t r o d u c e d .
T h i s  s tu d y  i s  d iv id e d  in to  tw o  p a r t s .  T h e  f i r s t  p o r t i o n  a t t e m p t s  
to  t r a c e  t h e  d e v e l o p m e n t  of th e  s p e a k e r  t h r o u g h  h i s  e d u c a t io n  a nd  to  
i n d i c a t e  h i s  w o r k  d u r in g  the  r e v i v a l  p e r i o d .  T he  se co nd  p o r t i o n  
a t t e m p t s  t o  a n a ly z e  t h o s e  f a c t o r s  of s p e a k e r ,  s p e e c h ,  s e t t in g ,  and 
a u d ie n c e  w h ic h  c o n t r i b u t e d  to  h i s  s u c c e s s  a s  a  pub l ic  s p e a k e r .  T he
^ W i l l i a m  W a r r e n  Sweet ,  T he  P r e s b y t e r i a n s ,  1783-1840 ,  A 
C o l l e c t i o n  of  S o u r c e  M a t e r i a l s ,  Vol .  II of R e l ig io n  on th e  A m e r i c a n  
F r o n t i e r  (New York :  H a r p e r  & B r o t h e r s  P u b l i s h e r s ,  1936), p .  129. 
S w ee t  c a l l s  t h e s e  r e c o r d s ,  e x t r a c t e d  in  t h i s  v o lu m e ,  " the  m o s t  
i m p o r t a n t  s in g le  d o c u m e n t  fo r  the  h i s t o r y  of e a r l y  w e s t e r n  P r e s b y t e r i a n ­
i s m .  " F o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  the  r e c o r d s  a r e  c o m p le te  in t h i s  
v o l u m e ,  a s  on ly  the  n o r m a l  p r e s b y t e r y  b u s i n e s s  w h ic h  h a s  no h i s t o r i c a l  
s i g n i f i c a n c e  i s  w i th h e ld .
^ M i n u t e s  o f  the  " O r i g i n a l "  C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r y ,  1 8 0 2 - 1806, 
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  U . S . A .  ( L o u i s v i l l e :  C o u r i e r - J o u r n a l  J o b  P r i n t ­
ing  Co .  , 1 9 0 6 J . T h i s  i s  a c e n t e n n i a l  p u b l ic a t io n ,  but  e v e n  now is  qu i te  
r a r e .
T h e  Synod r e l e a s e d  M 'G r e a d y  f r o m  c e n s u r e  w h e n  he m a d e  
p r o p e r  a c k n o w l e d g m e n t s  in  1807.
f u n d a m e n ta l  q u e s t io n  i s ,  "W h a t  f a c t o r s  in t h e s e  four  a r e a s  w e r e  
s ig n i f ic an t  in  the  p u lp i t  sp e a k in g  and pulp i t  s u c c e s s  of J a m e s  M 'G r e a d y ? "
CHAPTER II
E A R L Y  L I F E  AND EDUCATION
m*
The  M 'G r e a d y  f a m i ly  f o r m e d  a  p a r t  of the  S c o t c h - I r i s h  i m m i g r a n t
t id e  th a t  f looded  the  c o lo n ie s  a t  the  r a t e  of 12 ,000  a y e a r  be tw ee n  1720 
1
and 1776. By the s ign ing  of the  D e c l a r a t i o n  of In d ep e n d en c e ,  the
2
S c o t c h - I r i s h  to t a l e d  o n e - s i x t h  of the  c o lo n ia l  popu la t ion ,  l en d ing  t h e i r  
p e c u l i a r  s t r e n g t h  to  th e  A m e r i c a n  m a t r i x ,  acco rd in g  to  F r e d e r i c k  
J a c k s o n  T u r n e r ,  who sa id :
F o l l o w e r s  of Jo h n  Knox, th e y  had the  c o n te n t io u s  i n d i ­
v id u a l i s m  and r e v o l u t i o n a r y  t e m p e r  t h a t  s e e m  n a t u r a l  to  
Sc o tch  P r e s b y t e r i a n i s m .  T h e y  w e r e  b r o u g h t  up on the  Old 
T e s t a m e n t ,  and in the d o c t r i n e  of g o v e r n m e n t  by c o vena n t  
o r  c o m p a c t .  ^
I. P A R E N T A G E  AND E A R L Y  YEARS
The t r a d i t i o n  of the  M 'G r e a d y  f a m i ly  h o ld s  th a t  J a m e s  w a s  b o rn
*See R a y  A l len  B i l l ing to n ,  W e s t w a r d  E x p a n s io n ,  A H i s t o r y  of 
the  A m e r i c a n  F r o n t i e r  (New York: T he  M a c m i l l a n  C om pany ,  1949],  
pp.  90 -9 2 .
2
W il l iam  W a r r e n  Sweet ,  C i r c u i t - R i d e r  D ay s  Along th e  Ohio, 
B e ing  the  J o u r n a l s  of the  Ohio C o n f e r e n c e  F r o m  I t s  O r g a n iz a t i o n  
in 1812 to  1826 (New York: T he  M e th o d is t  Book C o n c e r n ,  1^23)^ 
p. 13. See a l s o  H e n r y  J o n e s  F o r d ,  The  S c o t c h - I r i s h  in  A m e r i c a  
( P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1915).
3F r e d e r i c k  J a c k s o n  T u r n e r ,  The  F r o n t i e r  in A m e r i c a n  H i s t o r y  
(New York:  H e n r y  Holt  and C o m p an y ,  1 9 ^ ) ,  p.  103.
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4
in  1758 in Sco t la n d  and  w a s  b ro u g h t  to  t h i s  c o u n t r y  whi le  a ch i ld .  In
d i r e c t  c o n t r a d ic t io n ,  J a m e s  Sm ith ,  h i s t o r i a n  fo r  the  C u m b e r l a n d
P r e s b y t e r i a n  Chui*ch, s a id  t h a t  M 'G r e a d y  w a s  b o r n  in N o r th  C a r o l i n a
5in 1763 "of  r e s p o n s i b l e  p a r e n t s ,  who had  e m i g r a t e d  f r o m  I r e l a n d .  "
D av idso n ,  a P r e s b y t e r i a n  h i s t o r i a n ,  r e c o r d e d  M ' G r e a d y ' s  b i r t h  n e a r
6
the  M onongahe la  R i v e r  in W e s t e r n  P e n n s y l v a n i a  in 1763. T h e s e  
co n f l ic t in g  a c c o u n t s  a l l  su g g e s t  t h a t  h i s  p a r e n t s  w e r e  S c o t c h - I r i s h ,  
new ly  m i g r a t e d  to A m e r i c a .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  a p p a r e n t l y  m o v e d  f r o m  
the  s e a c o a s t  to  in la n d  P e n n s y l v a n i a  to  G u i l fo rd  County ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  
in  the  y e a r s  1763-1770 .
Foo te  r e p o r t e d  th a t  the  M 'G r e a d y s  s e t t l e d  n e a r  G r e e n s b o r o  
about  1767 in th e  c o n g r e g a t io n  of David  C a ld w e l l ,  the  f a m o u s  p r e a c h e r  - 
e d u c a to r  of Buffalo  c o n g re g a t io n .  F o o te  co n t inued ,  "H e re  J a m e s  
p a s s e d  p a r t  of h i s  b o y ish  days* and  p a r t  of h i s  youth,  in  su c h  l a b o r ,
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L u c ie n  V. R u le ,  " G l i m p s e s  of R e v .  J a m e s  M c G re a d y ,  T h u n d e r ­
bolt  of God, " T he  O ldh am  E r a  / L a G r a n g e ,  O ld h a m  County,  K e n tu c k y / ,  
J u l y  11, 1941, p. o . R u l e ' s  i n f o r m a t i o n a l  s o u r c e  w a s  M r s .  J .  A. 
P r i e s t ,  a g r e a t  g r a n d d a u g h te r  of  J a m e s  M 'G r e a d y ,  who to ok  a n  a c t iv e  
i n t e r e s t  in the  h i s t o r y  of th e  r e v i v a l i s t .  H e r  i n f o r m a t i o n  w a s  
a p p a r e n t l y  t a k e n  f r o m  f a m i l y  B ib le  r e c o r d s  and  f a m i ly  p a p e r s .  R u le  
quoted  a l e t t e r  f r o m  h e r  d a te d  F e b r u a r y  11, 1941.
^ J a m e s  Sm ith ,  H i s t o r y  of th e  C h r i s t i a n  C h u r c h  f r o m  I ts  O r ig in  
to  th e  P r e s e n t  T i m e :  C o m p i l e d  f r o m  V a r i o u s  A u t h o r s ,  Inc lud ing  a 
H i s t o r y  of the  C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h , D r a w n  f r o m  A uthen t ic  
D o c u m e n t s  (N a sh v i l le :  C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  O ff ice ,  1835), p .  5&1,
^ R o b e r t  D a v id so n ,  H i s t o r y  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  in the  
State  of K en tucky ;  w i th  a  P r e l i m i n a r y  S k e tch  of the  C h u r c h e s  in  the  
V a l le y  of V i rg in ia  (New York:  R o b e r t  C a r t e r ,  1847), p .  259.
a s  p e r s o n s  of  no v e r y  e x te n s iv e  p r o p e r t y  w e r e ,  in  th o se  y e a r s ,
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a c c u s t o m e d  to  in  C a r o l i n a .  M
S a m u e l  M. R an k in ,  w hose  h i s t o r y  of Buffalo  c o n g r e g a t i o n  is
b a s e d  on su c h  e v id e n c e  a s  g r a v e s t o n e s ,  d e e d s  of t r u s t ,  and  r e c o l -
l e c t i o n s ,  gave  M 'G r e a d y ' s  p a r e n t s  a s  J a m e s  and J e a n  M 'G r e a d y  who
l o c a te d  n e a r  G r e e n s b o r o  abou t  1778, r e c e n t l y  a r r i v e d  f r o m  
8
P e n n s y l v a n i a .
T he  f i r s t  s e v e n te e n  y e a r s  in the  li fe  of J a m e s  M 'G r e a d y  a r e  
o b s c u r e .  One d i f f e r e n c e  b e tw e e n  young M 'G r e a d y  and  h i s  fe l low s  
m a y  have  b een  h in te d  t h r o u g h  h i s  own c o m m e n t ,  r e c o r d e d  by Sm i th  
and F o o te ,  t h a t  he n e v e r  o m i t t e d  p r i v a t e  p r a y e r  f r o m  the  age  o f  sev en ,  
t h a t  he h ad  r e f r a i n e d  f r o m  " o u t b r e a k i n g 11 s in s ,  p ro fa n e  s w e a r in g ,
^ W i l l i a m  H e n r y  F o o te ,  S k e tc h e s  of N o r t h  C a r o l i n a ,  H i s t o r i c a l  
and B io g r a p h i c a l ,  I l l u s t r a t i v e  of the  P r i n c i p l e s  of a  P o r t i o n  of H e r  
E a r l y  S e t t l e r s  (New York :  R o b e r t  C a r t e r ,  184617 p .  368. F o o te  h a s  
one of th e  bfetter b i o g r a p h i e s .  H is  s o u r c e s  a r e  fo r  the  m o s t  p a r t  l o n g ­
t i m e  C a r o l i n a  r e s i d e n t s  and e y e w i t n e s s e s  of the  e v e n t s  w h ich  he r e ­
c o r d s .  B uffa lo  c o n g r e g a t io n  c o n s i s t e d  of c o n s e r v a t i v e  P r e s b y t e r i a n s  
in  d i s t i n c t io n  f r o m  the  A l a m a n c e  g ro u p  w h ic h  w a s  l i b e r a l ,  fo l lowing 
the  r e v i v a l i s t i c  t e n d e n c i e s  of  W hi te f ie ld  and  the  G r e a t  Aw aken ing  
i s s u e s .  B o th  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  c o n g e n ia l  in  r e l a t i o n s ,  w i th  C a ld w e l l  
s e r v i n g  a s  th e  unifying l ink .  It  i s  r a t h e r  a  p a r a d o x  t h a t  th e  p a r e n t s  
of J a m e s  M 'G r e a d y  m a y  be a s s u m e d  to  have  b e en  c o n s e r v a t i v e  t o w a r d  
r e v i v a l i s m .  S a l l ie  W. S to c k a rd ,  T he  H i s t o r y  of G u i l fo rd  County ,
N o r t h  C a r o l i n a  (Knoxvil le :  G a u t -O g d e n  C o . ,  1902), p .  T17.
®Rankin r e c o r d e d  th a t  th e y  bought  a f a r m  on B r u s h  C r e e k .  T he  
c h i l d r e n  of the  union w e r e  W i l l i a m ,  John ,  J a m e s ,  D avid ,  S a m u e l ,  
M o s e s ,  J u d a ,  A a r o n ,  I s r a e l ,  and  H annah .  H i s t o r y  of  Buffalo 
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  ( G r e e n s b o r o :  J o s .  J .  Stone fe C o . ,  1934), p .  48. 
T he  a u th o r  d o e s  not  r e v e a l  h i s  s o u r c e  and  i s  i n c o n s i s t e n t  in h is  
f a c tu a l  r e c o r d  c o n c e rn in g  M 'G r e a d y .  L a t e r  he r e c o r d e d  t h a t  the  
M 'G r e a d y  f a m i ly  a r r i v e d  in N o r t h  C a r o l i n a  soon a f t e r  1763. p.  151,
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i n to x ic a t io n ,  S a b b a th - b r e a k i n g ,  and  o th e r  e x c e s s e s .  As a r e s u l t  of
3 q
t h e s e  unique h a b i t s ,  he looked  upon h i m s e l f  a s  " s a n c t i f i e d "  f r o m  b i r t h .
Such e v id e n c e  s t r o n g l y  s u g g e s t s  r e l i g io u s  p a r e n t s  and a c h u r c h - o r i e n t e d
youth .  At the  age  of s e v e n te e n  he un i ted  w ith  the  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,
a p r o c e s s  w h ich  r e q u i r e d  ack n o w le d g m e n t  of b e l i e f  in the d o c t r i n e s  of
the  B ib le  (a r i g id  b e l i e f  in i t s  h i s t o r i c a l  and  d o c t r i n a l  a u th o r i t y  a f t e r
c a r e f u l  s tudy),  of the  f o r m u l a r y ,  and the  W e s t m i n s t e r  A s s e m b l y
C a t e c h i s m .  The  C a t e c h i s m  w a s  r e g u l a r l y  and  r e v e r e n t l y  t au g h t  to  the
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c h i l d r e n  of a l l  fa i th fu l  P r e s b y t e r i a n  c o m m u n i c a n t s .
Soon a f t e r  D av id  C a ld w el l  a r r i v e d  in G u i l fo rd  County  in 1767, he
opened  a schoo l  to  a u g m e n t  h i s  i n c o m e .  P e r h a p s  M 'G r e a d y  s tud ied
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und e r  C a ld w e l l  o r  t u t o r s  who s tud ied  in C a ldw el l  A c a d e m y .  If t r u e ,
9
J o s e p h  Sm ith ,  Old R e d s to n e ,  o r  H i s t o r i c a l  S k e tch e s  of W e s t e r n  
P r e s b y t e r i a n i s m , I t s  E a r l y  M i n i s t e r s ,  I t s  P e r i l o u s  T i m e s  and I ts  
R e c o r d s  ^(Philadelphia:  L ip p in c o t t ,  G r a m b o  & C o . ,  1854), pp .  T 55 -6 1 .  
See a l s o  F o o te ,  S k e tc h e s  of N o r th  C a r o l i n a ,  p. 368.
^ F o o t e ,  S k e tch e s  of N o r th  C a r o l i n a ,  pp.  368-69 .
^ F o o t e  r e c o r d s  t h a t  C a ldw el l  had  f i f ty  to s ix ty  s tu d e n ts  in  h i s  
a c a d e m y  a t  t i m e s .  A s  he w a s  in o p e r a t i o n  d u r in g  the p e r i o d  th a t  
M 'G r e a d y  w a s  in  h i s  p r i m a r y  schoo l  y e a r s  a nd  t h a t  he s e r v e d  the  
c o n g re g a t io n  w i th  which  the  M 'G r e a d y  f a m i ly  a f f i l i a t e d  in d ica te  th a t  
M 'G r e a d y ' s  e d u c a t io n  would  have  been  the  m i n i s t e r i a l  c o n c e r n  of 
C a ld w e l l ,  e v e n  if the  t e a c h e r  of Buffalo  did  not  p e r s o n a l l y  s e r v e  a s  
the  i n s t r u c t o r .  One cou ld  a s s u m e  t h a t  no t e a c h e r  would have been  
s e l e c t e d  fo r  M 'G r e a d y  th a t  did  not  m e e t  the  s t a n d a r d s  of David  
C a ld w e l l .  See F o o te ,  S k e tc h e s  of N o r th  C a r o l i n a ,  p .  235. E th e l  S. 
A r n e t t  s t a t e s  d e f in i t e ly  t h a t  M 'G r e a d y  w as  a s tu d e n t  u nd e r  C a ld w el l  
p r i o r  to  the  P e n n s y l v a n ia  p e r i o d ,  but g iv e s  no s o u r c e .  G r e e n s b o r o , 
N o r th  C a r o l i n a ,  T he  Coun ty  Sea t  of G u i l fo rd  (Chapel  Hil l :  U n i v e r s i t y  
of N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  1955), p .  119.
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th e n  in  1791 when  M 'G r e a d y  r e t u r n e d  and  p r e a c h e d  to  C a ld w e l l ' s
s tu d e n ts ,  the  p r i o r  r e l a t i o n s h i p  e x p la in s  the  r e a d y  a c c e p t a n c e  of a
f o r m e r  s tu d e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  h i s  e a r l y  e d u c a t io n  t e n d e d  to  f o r m
s e r i o u s  r e l i g io u s  co n v ic t io n s  and to  p r e p a r e  M 'G r e a d y  fo r  m o r e
12
ad v an c ed  th e o lo g ic a l  and c l a s s i c a l  s t u d i e s .
Soon a f t e r  M 'G r e a d y  un i ted  w ith  the  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  a 
v i s i t  f r o m  an unc le  who had s e t t l e d  in  P e n n s y l v a n i a  p r o v id e d  new 
d i r e c t i o n  for  the  fu tu re  e v a n g e l i s t .  F e e l i n g  tha t  the  young m a n  
showed p r o m i s e ,  t h i s  uncle  a s k e d  p e r m i s s i o n  fo r  J a m e s  to  a c c o m ­
p a n y  h i m  t o  P e n n s y lv a n ia  in  o r d e r  t o  e n r o l l  in  the  new log co l lege
13
s e m i n a r y  o f  W ashing ton  County ,  P e n n s y l v a n i a .  A c ce p t in g  the  
i t!- I , d a te s  for  M 'G r e a d y ' s  b i r th ,  he w as  j u s t  r e a c h i n g  h i s  m a j o r i t y  
K, m o v e d  to P e n n s y l v a n ia ,  t h e r e  a s s o c i a t i n g  w i th  the  P r e s b y -
. a n  R e d s t o n e  P r e s b y t e r y .
P r e s b y t e r i a n  C ond i t ions ;  A d v a n tag e s  and D i s a d v a n t a g e s
The p e r io d  i m m e d ia t e l y  a f t e r  the  R e v o lu t i o n a r y  W ar  found
^ G u i l f o r d  County ,  l a r g e l y  on the  r e p u t a t i o n  of David  C a ld w e l l ,  
a c h ie v e d  a  new r e c o r d  fo r  r e a s o n a b l y  h igh  co lo n ia l  e d u c a t io n a l  s t a n d ­
a r d s .  A p p a r e n t ly  both  Q u a k e r  and  P r e s b y t e r i a n  e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s  
a p p e a r e d  ev en  in co lon ia l  d a y s .  C a ld w e l l  e s t a b l i s h e d  h is  c l a s s i c a l  
schoo l  in 1766 o r  1767, d e m a n d in g  f in i s h e d  g r a m m a r  s tu d e n ts .
S to c k a rd ,  H i s t o r y  of G u i l fo rd  County ,  N o r th  C a r o l i n a ,  p .  78.
^ R i c h a r d  B e a r d ,  B r i e f  B io g r a p h ic a l  S k e t c h e s  of Some of  the  
E a r l y  M i n i s t e r s  of the  C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n C h u r c h ,  1s t  S e r i e s  
(N ashv i l le :  S o u th e rn  M e th o d is t  P u b l i s h in g  H ouse  f o r  the a u th o r ,  1867), 
p. 7. A lso  A u gu s t in e  T h e o d o r e  N o r to n ,  Hi s t o r y  of the  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h  in  the  S ta te  of I l l ino is  (St. L o u is :  W. S. B r y a n ,  1879), I, p. 22.
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14M ' G r e a d y ' s  d e n o m in a t io n  w i th  a  v a r i e t y  of s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .  
W a l te r  P o s e y  s t a te d :
The  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  e m e r g e d  f r o m  th e  A m e r i c a n  
R e v o lu t io n  a s  th e  b e s t  o r g a n i z e d  and the  s t r o n g e s t  of a l l  
P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  in  A m e r i c a .  F r o m  two s t a n d p o in t s  i t  
w a s  in  a m o s t  f a v o r a b le  p o s i t io n  fo r  w e s t w a r d  e x p a n s io n  and 
g r o w th .  It  h ad  been  a  f r o n t i e r  c h u r c h  f r o m  the  m o m e n t  i t  w as  
i n t r o d u c e d  to  th e  c o lo n ie s ;  and it  w a s  e s s e n t i a l l y  m i s s i o n a r y  
in  c h a r a c t e r .  I t s  g o v e r n m e n t  w a s  r e a d i l y  adap tab le  to  f r o n t i e r  
n e e d s  and d e m a n d s ,  and, in  o r d e r  to  c a r r y  f o r w a r d  i t s  
p r o g r a m ,  few  a d j u s t m e n t s  in  o r g a n i z a t i o n  w e r e  n e c e s s a r y  
. . . .  By the  a b s e n c e  of a n  o v e r h e a d  a u th o r i t y  the  lo c a l  
c h u r c h  w a s  a s t r o n g  unit ,  and  th i s  s e p a r a t e n e s s  or  in d iv id ua l i ty  
a p p e a le d  to  a d e m o c r a t i c  fo lk  w hose  s p i r i t  w a s  c o n g en ia l  with  
l i b e r t y .  ^
At th e  s a m e  t im e  t h a t  th ey  p o s s e s s e d  s t r u c t u r a l  a d v a n ta g e s ,  P r e s b y ­
t e r i a n  d o c t r i n e s  and m i n i s t e r i a l  c u s t o m s  t e n d e d  to  c o u n te r  such  
p o s i t iv e  f a c t o r s .
The  f i r s t  m a j o r  d i s a d v a n ta g e  w a s  the l a c k  of a th e o lo g y  which  
s a t i s f i e d  the  l i b e r t y  c o n s c i o u s n e s s  of the  s e t t l e r .  In h i s  s tudy  of
^ S e e  W il l ia m  W a r r e n  Sweet ,  The  P r e s b y t e r i a n s ,  1783-1840,  A 
C o l l e c t i o n  of S o u rc e  M a t e r i a l s , Vol .  II of R e l ig io n  on the A m e r i c a n  
F r o n t i e r  (New York:  H a r p e r  & B r o t h e r s  P u b l i s h e r s ,  1936)7 B r i e f  
H i s t o r y  of R e d s to n e  P a .  P r e s b y t e r y  u n d e r  th e  c a r e  of the  Synod of New 
Y o rk  a nd  P h i l a d e l p h ia ,  1781-1788;  T h e  Synod of V i rg in ia ,  1788-1802;  
T he  Synod of P i t t s b u r g h ,  1802-1881;  The  Synod of P e n n s y l v a n ia ,  1881- 
1887. H a n d w r i t t e n ,  p r i v a t e  h i s t o r y  c o m p i l e d  by P r e s b y t e r y ,  1887.
T h i s  h i s t o r y  w a s  c o m p i l e d  a s  a r e s u l t  of th e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
r e s o l u t i o n  of 1886.
15 W a l te r  B ro w n low  P o s e y ,  T he  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  in  the  Old 
Sou thw es t :  1778-1838 (R ichm ond :  J o h n  Knox P r e s s ^  1952), p .  124.
T h i s  s tu d y  d e a l s  wi th  th e  Sou thw es t  a s  f r o n t i e r  and c o m b in e s  r e c e n t  
f ind in g s  w i th  o b je c t iv i ty .  T he  c o n te x tu a l  s e t t in g  of th i s  s u m m a r y  i n d i ­
c a t e s  t h a t  the  r e p u b l i c a n  o r g a n i z a t i o n a l  s y s t e m  of f r o n t i e r  P r e s b y ­
t e r i a n s  w a s  h a m p e r e d  by t r a d i t i o n a l i s m  f a r  m o r e  than  the  o r g a n i z a t i o n s  
of e i t h e r  M e th o d is t  o r  B a p t i s t  g r o u p s .
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J o n a t h a n  E d w a r d s ,  P e r r y  M i l l e r  p o in te d  out t h a t  the  d i c t u m s  of s t r i c t
C a lv i n i s m  r e q u i r e d  r e a d j u s t m e n t s  in  p a s t o r a l  p r e a c h i n g  t e c h n iq u e s  and
16
r e l i g i o u s  p h i lo so p h y  to  a p p e a l  to a  m a s s  a u d ie n c e .  E .  B.  C r i s m a n ,  
of the  C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  no ted  t h a t  the  C a lv in i s t  p r e a c h ­
ing in  t h i s  p e r i o d  w a s  "co ld ,  t e c h n i c a l  p r e a c h i n g  m a n i f e s t i n g  but  a
17s m a l l  a m o u n t  of i n t e r e s t  fo r  the  s i n n e r ’s c a s e .  " M i l le r  p o in ted  out:
In the  r e a l m  of o b jec t iv e  fac t ,  s a lv a t io n  w a s  c o n c e iv e d  by 
the  P u r i t a n s  a s  the  t r a n s f e r  of a b a la n c e  on the  div ine  
l e d g e r ,  w h e r e i n  God a r b i t r a r i l y  a c c e p t e d  a n o t h e r ' s  p a y m e n t  
fo r  the  deb t  w h ich  a l l  m e n  owed H im  by the  s in  of A dam ,  and 
c o n d e m n e d  th o se  fo r  w h o m  the deb t  w a s  not  pa id ,  though  in 
li fe  t h e r e  m ig h t  be l i t t l e  to  d i s t i n g u i s h  one f r o m  a n o th e r .
The  C a lv i n i s t  s e r m o n  on j u s t i f i c a t io n  o r  s a lv a t io n  r e q u i r e d  t e d io u s
a r g u m e n t a t i o n  and invo lved  c h a in s  of s c r i p t u r a l  q u o ta t io n s .  F o r  the
p o o r ly  e d u c a te d  and p r a c t i c a l  b a c k w o o d s m a n ,  t h i s  p r e a c h i n g  was
u n s a t i s f a c t o r y .  It  w a s  not  a l t o g e t h e r  s a t i s fy in g  fo r  the  t i d e w a te r
c o lo n i s t  e i t h e r ,  fo r  H a r v e y  W ish  h a s  po in ted  out  th a t  the  New E n g la n d
s e r m o n s  of ten  le f t  c o n s i d e r a b l e  hope fo r  s a lv a t io n  by d i r e c t i n g  the
^ P e r r y  M i l l e r ,  J o n a th a n  E d w a r d s  (New York:  M e r id ia n  B ooks ,  
I n c . ,  1959), pp. 133-64 .  T h e  c h a p t e r  on " R e v i v a l i s m "  po in ts  out  th e  
g r a d u a l  a c c o m m o d a t i o n s  m a d e  by P r e s b y t e r i a n ,  P u r ’t a n ,  and 
C o n g r e g a t io n a l  C a lv i n i s t  g r o u p s  to  m e e t  the  n e e d s  of r e l i g io u s  
c o m m u n i c a n t s  and the  m a s s  m in d .
17
E .  B. C r i s m a n ,  O r ig in  and  D o c t r i n e s  of the  C u m b e r l a n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  ( se co n d  ed i t ion ) ,  pp .  21 -2 2  a s  c i t e d  in T h o m a s
H. C a m p b e l l ,  S tu d ie s  in C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  H i s t o r y  (N ashv i l le :  
C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  P u b l i s h in g  H o use ,  1944}, p p .  4 0 -4 1 .
18J o n a th a n  E d w a r d s ,  p . 75.
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l i s t e n e r  t o w a r d  good l i v i n g - - i n d ic a t i v e  of p o s s i b l e  s a l v a t i o n - - a n d  by
19se ek in g  e m o t i o n a l ly  in duced  " c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e s .  "
M i n i s t e r i a l  c u s to m  a l s o  h in d e r e d  g ro w th .  T h e  P r e s b y t e r i a n  
m i n i s t e r  w as  c a l l e d  by in v i ta t io n  to  s e r v e  one o r  m o r e  c h u r c h e s .  He 
did  l i t t le  c i r c u i t  w ork ,  c h o o s in g  to  r e m a i n  c lo s e  to  h i s  own c o n g r e g a ­
t io n .  As f r o n t i e r  h o m e s  w e r e  o f ten  m i l e s  a p a r t ,  t h i s  p r a c t i c e  t e n d e d  
to  w e a k e n  s e r i o u s l y  the  P r e s b y t e r i a n  a b i l i ty  to  " c o m p e te  fo r  so u l s .  " 
F u r t h e r ,  P o s e y  h a s  p o in ted  out  t h a t  the  a v e r a g e  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r
had b e c o m e  s t a t i c  and  n e ed e d  the  s t i r r i n g  of a genu ine  r e v i v a l i s t  to
20o v e r c o m e  an  a l m o s t  n a tu r a l  l e t h a r g y .
F o r  t h e s e  r e a s o n s  o r  to a n s w e r  t h e s e  n e c e s s i t i e s ,  the  f r o n t i e r
p r e s b y t e r i e s  b e c a m e  t e s t i n g  g r o u n d s  f o r  the  P r e s b y t e r i a n s  o r ,  a s
Sweet  h a s  p o in ted  out ,  the  whole r e g i o n  b e tw ee n  the  A l l e g h e n ie s  and
the w e s t e r n  p l a in s  b e c a m e  an  " e x p e r i m e n t a l  l a b o r a t o r y "  in  w h ich  to
21
t e s t  new m e t h o d s .  One such  t e s t i n g  g ro u n d  w a s  R e d s to n e  P r e s b y t e r y .
19H a r v e y  Wish,  S o c ie ty  and  T h ough t  in  E a r l y  A m e r i c a ,  A Soc ia l  
and In t e l l e c tu a l  H i s t o r y  of the  A m e r i c a n  P e o p le  T h r o u g h  1865 (New 
York :  L o n g m a n s ,  G r e e n  and C o . , 1950), p .  30.
^ P o s e y ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  p.  23.
21 W il l i a m  W a r r e n  Sweet ,  R e l ig io n  in the  D e v e lo p m e n t  of A m e r i c a n  
C u l tu r e ,  1765-1840 (New York :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  Sons ,  1952), p. 97. 
D ev e lo p ing  t h i s  po in t ,  Sweet  s a y s :  " E a s t  of the  m o u n ta in s ,  Old  W orld
p a t t e r n s  to  a l a r g e  d e g r e e  p e r s i s t e d ;  in  the  m id d le  w e s t  new p a t t e r n s  
e m e r g e d ,  and  the  r e l i g i o u s  b o d ie s  which  m e t  the  p r o b l e m s  of the  w e s t  
m o s t  a d e q u a te ly  by deve lo p ing  new p a t t e r n s  w e r e  d e s t in e d  not  on ly  to  
be the  l a r g e s t  but  a l s o  the  m o s t  t y p i c a l l y  A m e r i c a n  c h u r c h e s  in  the  
n a t io n .  "
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R e d s to n e  P r e s b y t e r y
A lm o s t  f r o m  i t s  b i r th ,  R e d s to n e  P r e s b y t e r y  a t t e m p t e d  to  p r o v id e
a m i n i s t r y  fo r  the t r a n s - A l l e g h e n y  f r o n t i e r .  W ith in  m o n th s  of
1*’ ■ ■
p r e s b y t e r i a l  o r g a n iz a t i o n ,  s c h o o l s  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  d e s ig n e d  to  t r a i n
young m i n i s t e r s .  Dwight  G u th r i e  c o n c lu ded  th a t  m i n i s t e r i a l  e d u c a t io n
" m u s t  have  been  one of the i m p o r t a n t  p r o b l e m s  . . . d i s c u s s e d  a t  the
22
o r g a n i z a t i o n a l  m e e t in g  of R e d s to n e  P r e s b y t e r y .  "
The  P r e s b y t e r y  h i s t o r y  n o te s  th a t :
The o u tp o u r in g  of the S p i r i t  had led  young m e n  to c o n s i d e r  
the  duty  of p r e a c h i n g  C h r i s t .  But t h e r e  w e r e  no a v a i la b le  
f a c i l i t i e s  fo r  ed u ca t io n .  The  p a s t o r s  th ou g h  b u r d e n e d  with  
the  l a b o r  n e e d e d  to  he lp  su p p o r t  t h e i r  f a m i l i e s  w i th  the  c a r e  
of p la n t in g  & f o s t e r i n g  the  in fan t  c h u r c h e s  in the  w i l d e r n e s s  
& look ing  a f t e r  the  l o s t  sh e e p  of  the  hou se  of I s r a e l ,  h e r o i c ­
a l ly  u n d e r to o k  t h i s  new w o r k  of ed u ca t in g  the young.  ^
Al though  the  f i r s t  s e v e n  m e m b e r s  of the  P r e s b y t e r y  w e r e  C o l leg e  of
New J e r s e y  g r a d u a t e s  who v a lu e d  a c o l l e g e - e d u c a t e d  m i n i s t r y ,  th e y
24
u n d e r to o k  to p ro v id e  an  ad eq u a te  e d u c a t io n  in the  W es t .
A f t e r  the  R e v o lu t io n  a l l  d e n o m in a t io n s  u r g e n t l y  n e e d e d  a
22 ,W il l ia m  W ilso n  M cK inney  ( e d . ), T he  P r e s b y t e r i a n  Val ley ;
Two H u n d re d  Y e a r s  of P r e s b y t e r i a n i s m  in the  U p p e r  Ohio V a l le y
( P i t t s b u r g h ;  D av is  & W arde ,  I n c . ,  195877 p. 33. T h i s  c o o p e r a t iv e
h i s t o r y  i s  one of the  b e t t e r  s o u r c e s  fo r  R e d s t o n e ' s  p a r t  in  Ohio V a l ley
P r e  s b y te r i a n i  s m .
23 B r i e f  H i s t o r y  of R e d s to n e  P r e s b y t e r y  (H an d w r i t t e n ) ,  pp .  9 -10 .
24 M cK inney  ( e d . ) ,  P r e s b y t e r i a n  V a l l e y , p .  18. At the  t i m e  of 
p u b l ic a t io n  of t h i s  t ex t ,  M cK inney  w a s  p r e s i d e n t  of P r e s b y t e r i a n  
H i s t o r i c a l  S oc ie ty  of the  U pp e r  Ohio V a l le y .  He i s  a n  a u th o r i t y  on 
P r e s b y t e r i a n  h i s t o r y  in  the  P i t t s b u r g h  e n v i r o n s .
m i n i s t e r i a l  supp ly .  Unt i l  1784, t h r e e  y e a r s  a f t e r  th e  f i r s t  R e d s to n e  
* / 
rr^eeting, t h e r e  w a s  no th e o lo g ic a l  s e m i n a r y  in  A m e r i c a .  ^5 H a r v a r d
and Yale had p r o f e s s o r s h i p s  of th e o lo g y  and  c o n c e n t r a t e d  on t r a i n in g  
the  m i n i s t r y ,  but  m i n i s t e r i a l  e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s  w e r e  s e r i o u s l y  
l a ck ing .  Sweet r e p o r t e d  th a t  the  g r e a t  m a j o r i t y  of the  A m e r i c a n  
C o n g re g a t io n a l  and  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s  " .  . . who r e c e i v e d  any  
s p e c ia l  i n s t r u c t i o n  in th eo lo g y  w e r e  d ep en d e n t  upon the  e f f o r t s  of 
p r i v a t e  t e a c h e r s . "  T h i s  p r i v a t e  t u to r  m e th o d  w a s  an  a r r a n g e m e n t  
b e tw een  a  p r a c t i c i n g  m i n i s t e r  and  a  s tuden t ,  while  the  a c t io n  in R e d ­
s tone  was  a d i s t in c t  P r e s b y t e r y  e f f o r t  to  m e e t  t h e i r  p r e s s i n g  
p r o b l e m .  In h is  s tudy  of p r e s b y t e r i a l  s c h o o ls ,  W i l l ia m  S h e w m a k e r  
m a d e  t h e s e  d i s t in c t io n s  b e tw ee n  t h e i r  p h i lo s o p h y  a n d  o th e r  t r a i n i n g  
m e th o d s :
1. T h i s  e d u c a t io n  a t t e m p t e d  to  m e e t  the  need  fo r  g e n e r a l  
ed u ca t io n  w i th  th eo lo g y  the  c ro w n in g  f e a t u r e  of the  
c u r r i c u l u m .
2. T h ey  w e r e  a  m id w a y  e l e m e n t  b e tw ee n  the  p r i v a t e  i n s t r u c t o r  
f o r m  of t r a i n i n g  and the  r e g u l a r  c o l l e g e .  " P r i v a t e  c o l l e g e s .
^ J ^ s s e  Jo h n s o n ,  " E a r l y  T h e o lo g ic a l  E d u c a t io n  W est  of  the  
A l le g h a n ie s ,  " P a p e r s  of the  A m e r i c a n  S oc ie ty  of C h u r c h  H i s t o r y , 
Second S e r i e s ,  V, p.  123. New B r u n s w ic k  S e m i n a r y  opened  in  1784 
in  New Y ork  C i ty .  H a r v a r d  and Yale  both  had  p r o f e s s o r s h i p s  of 
d iv in i ty  by 1767, while  o th e r  p r o f e s s o r s h i p s  in  e a s t e r n  s c h o o l s  w e r e  
in p r a c t i c e  c h a i r s  of th eo log y .
^ S w e e t ,  R e l i g i o n  in  A m e r i c a n  C u l t u r e , p .  175. The  log  co l lege  
w a s  a  d i r e c t  e f f o r t  to  c o u n te r  t h i s  n e e d .  Such s c h o o l s  w e r e  p r i v a t e  
w ith  the  P r e s b y t e r i a n s  t ak in g  a n  a c t iv e  l e a d  in s u c h  e f f o r t s .  N u m b e r e d  
am o n g  t h e s e  sc h o o ls  w e r e  the  N e s h a m i n y  schoo l  of W i l l i a m  T e n n e n t ,  
Jo h n  B l a i r ' s  at  F a g g ' s  M a n o r ,  and  J a m e s  F i n d l e y ' s  a t  N o t t in g h a m ,  
M a ry la n d ,  a s  w e l l  a s  o t h e r s ,  inc lud in g  th e  R e d s t o n e  schoo l .
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with  d e p a r t m e n t s  of d iv in i ty ,  m ig h t  not  be a n  i n a p p r o p r i a t e  
d e s c r i p t i o n  . . , . " 2 7
3. T h ey  t a u g h t  the  th e o lo g y  c o u r s e  to  a l l  e n r o l l e d ,  ind ica t ing  
c o m p le t e  e m p h a s i s  on p r e a c h e r  p r e p a r a t io n *
No e v id e n c e  e s t a b l i s h e s  the  da te  of M 'G r e a d y ' s  a r r i v a l  in  
W e s t e r n  P e n n s y lv a n ia ,  but  G u th r i e  found the  e a r l i e s t  r e c o r d  of h i s  
p r e s e n c e  in 1782. It a p p e a r s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  e i t h e r  the  e d u c a t io n  
d e c i s i o n  m ad e  by R e d s to n e  had  been  a n t i c ip a te d  fo r  som e  m o n th s  o r  
t h a t  th e  unc le  of J a m e s  M 'G r e a d y  had  s t a r t e d  fo r  N o r th  C a r o l i n a  l a te  
in the  y e a r  1781. In e i t h e r  even t ,  he e n c o u r a g e d  the  young m a n  to 
t r a v e l  to  P e n n s y l v a n ia  b e fo re  the  s c h o o l s  a c tu a l ly  e x i s t e d  o r  b e fo re  
the  qu a l i ty  of t h e i r  e d u ca t io n  cou ld  be d e t e r m i n e d .  M 'G r e a d y  m ade  a 
w ise  e d u c a t io n a l  c h o ic e  and  it a p p e a r s  th a t  R e d s to n e  fe l t  the  s a m e ,  
fo r  S m i th ,  the  R e d s to n e  h i s t o r i a n ,  sa id :  "If M r .  Sm ith ,  of Buffalo ,  
and M r .  M 'M i l l a n  and the  Old P r e s b y t e r y  of R e d s to n e ,  had  done 
no th ing  m o r e  th an  t r a i n  su c h  a m a n  a s  M 'G r e a d y ,  th e y  had  not  l ived
27 W il l i a m  O r p h e u s  S h e w m a k e r ,  "The  T r a i n i n g  of the  
P r o t e s t a n t  M i n i s t r y  in the  Uni ted  S t a te s  of A m e r i c a ,  B e fo re  the  
E s t a b l i s h m e n t  of T h e o lo g ic a l  S e m i n a r i e s ,  " P a p e r s  of the  A m e r i c a n  
S o c ie ty  of C h u r c h  H i s t o r y ,  Second S e r i e s ,  VI ^1921), PP* 157-58.
A s  in  the  c a s e  of the  s c h o o l s  of Jo h n  M cM il lan  and J o s e p h  Sm ith ,  
t h e s e  s c h o o l s  w e r e  o f ten  th e  b e g inn in gs  of l a t e r  c o l l e g e s .  The 
e s t a b l i s h m e n t  of c o l l e g e s ,  o f f e r in g  b r o a d e r  e d u c a t io n a l  founda t ions ,  
d e t e r m i n e d  the  d e t e r i o r a t i o n  of t h e s e  a c a d e m y  c o l l e g e s .
^®Ibid. S h e w m a k e r  n o t e s  t h a t  while  t h e o lo g y  w a s  t au g h t  to a l l  
e n r o l l e e s ,  s u c h  i n s t r u c t i o n  w as  the  " c ro w n in g  f e a t u r e "  of the  p o te n t i a l  
m i n i s t e r ' s  e d u c a t io n .  See p .  157.
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in  v a in .  "
II .  M 'G R E A D Y 'S  AD VAN CED E D U C A T IO N
J o h n  M c M i l l a n  of  C h a r t i e r s
J o h n  M c M i l l a n  h a s  b e e n  n a m e d  th e  " A p o s t l e  o£ P r e s b y t e r i a n i s m  
30
in  th e  W e s t .  " M c K in n ey ,  a  P r e s b y t e r i a n  h i s t o r i a n ,  a c c e p t e d  the
31d e s i g n a t io n ,  w h i le  E z r a  H a l l  G i l l e t t  c a l l e d  M c M i l l a n  the  " p a t r i a r c h  
of the  P r e s b y t e r y ,  th e  f a t h e r  of C a n n o n s b u r g  A c a d e m y  and J e f f e r s o n
C o l le g e ,  im p e t u o u s  a n d  a l m o s t  i r r e s i s t i b l e  in  h i s  a p p e a l s  and  d e n u n c i a -
32t i o n s .  . . . "  M c K in n e y  m a d e  the  fo l low ing  a p p r a i s a l  of t h i s  m a n :
E n d o w e d  w i th  t i r e l e s s  e n e r g y ,  r e s o l u t e  d e t e r m i n a t i o n ,  a n d  
u n c o n q u e r a b l e  w i l l  p o w e r ,  he u se d  h i s  r e m a r k a b l e  g i f t s  of 
body,  m in d ,  and  sou l  f o r  the  g l o r y  o f  God and  the  a d v a n c e m e n t  
of P r e s b y t e r i a n i s m .  ^
2 9Sm ith ,  O ld  R e d s t o n e , p .  364. J o s e p h  Sm i th ,  th e  a u th o r  of  
t h i s  v o lu m e ,  i s  the  g r a n d s o n  of th e  t e a c h e r  a t  R e d s t o n e .
Dw ight  R .  G u t h r i e ,  J o h n  M c M il la n ,  T h e  A p o s t l e  of *
P r e s b y t e r i a n i s m  in  th e  W e s t ,  L752- 1833 ( P i t t s b u r g h :  U n i v e r s i t y  of 
P i t t s b u r g h  P r e s s ,  1952). T h i s  i s  an  e n l a r g e m e n t  of G u t h r i e ' s  d o c t o r a l  
d i s s e r t a t i o n .  It  i s  the  b e s t  r e c e n t  s o u r c e  fo r  i n f o r m a t i o n  on  th e  
g e n e r a l  a c a d e m i c  a c t i v i t i e s  of J o h n  M c M i l la n .
31 M cK in n ey  c a l l s  th e  G u t h r i e  w o r k  " d e f in i t i v e "  and  a c c e p t s  th e  
f a c t  of th e  t i t l e .  See  M c K in n e y ' s  C h a p te r  12 in  The  P r e s b y t e r i a n  
V a l le y ,  p .  296.
a j
E z r a  H al l  G i l l e t t ,  H i s t o r y  of th e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  in  the  
U n i ted  S t a t e s  of A m e r i c a  ( P h i l a d e lp h ia :  P r e s b y t e r i a n  B o a r d  of 
P u b l i c a t i o n  a nd  S a b b a th -S c h o o l  W ork ,  1864), I, p. 467.
33 M cK inney ,  T h e  P r e s b y t e r i a n  V a l l e y , p .  21. M c M i l la n  not  on ly  
w a s  a n  o u t s t a n d in g  P r e s b y t e r y  l e a d e r ,  e v a n g e l i s t ,  a n d  p r i v a t e  t e a c h e r ,  
but  he a s s u m e d  th e  p r e s i d e n c y  of J e f f e r s o n  C o l l e g e  a t  i t s  open ing  in  
1794 a n d  c o n t in u e d  to  s e r v e  h i s  c h u r c h  w i th  d i s t i n c t i o n  un t i l  h i s  d e a t h  
in  1833.
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The in f lu en ce  of M^Sdil lan on J a m e s  M 'G r e a d y  s e e m s  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  to o v e r e m p h a s i z e .  F r o m  the  s t a n d p o in t s  of p e r s o n a l i t y ,  
publ ic  a d d r e s s  t e c h n iq u e ,  theo logy ,  and  d e d ic a t io n ,  the  r e s e m b l a n c e  
b e tw ee n  t e a c h e r  and  s tu d e n t  i s  r e m a r k a b l e .
Jo h n  M cM il lan ,  D .O .  w a s  the  s e c o n d  m a n  to  s ta y  "upon the
34 35g r o u n d "  o r  to  s e t t l e  w i th in  the  g r o u n d s  of R e d s t o n e .  He h ad  b e e n
e d u c a te d  a t  the  log co l leg e  of  Jo h n  B l a i r  an d  R o b e r t  S m i th  in  L a n c a s t e r
County ,  P e n n s y l v a n ia ,  b e fo re  e n t e r in g  P r i n c e t o n  in 1770. A f te r
g ra d u a t io n  (1772), he w a s  l i c e n s e d  by th e  P r e s b y t e r y  of New C a s t l e  in
1774 at  the  age  of tw e n ty - tw o  and f i r s t  v i s i t e d  the  R e d s to n e  d i s t r i c t  in 
36
1775.
In the  f i l e s  of the  P e n n s y l v a n ia  H i s t o r i c a l  Soc ie ty ,  M c M i l l a n ' s
a u to b io g r a p h y  show s th a t  p r i o r  to  h i s  r e s i d e n c e  in R e d s to n e ,  he m a d e
37
p la n s  to  p r o v id e  m i n i s t e r i a l  e d u c a t io n  w e s t  of the  m o u n ta in s .
3 ^ B r i e f  H i s t o r y  of R e d s to n e  P r e s b y t e r y  (H andw ri t ten ) ,  p .  3. See 
a l s o  the  o t h e r  R e d s to n e  r e c o r d s  su ch  a s  M in u te s  of the  P r e s b y t e r y  of 
R e d s t o n e ,  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  of th e  U . S . A .  F r o m  the  
O r g a n iz a t i o n  of P r e s b y t e r y ,  S e p t e m b e r  19, 1781 to  D e c e m b e r , 1831 
(Cincinnati :  E l m  S t r e e t  P r i n t i n g  C o m p an y ,  1878). T h i s  m a t e r i a l  i s  in  
the  P h i l a d e l p h ia  off ice  of the  P r e s b y t e r i a n  H i s t o r i c a l  S o c ie ty .  A l so  
see  H i s t o r y  of the  P r e s b y t e r y  of R e d s to n e ;  o r g a n i z e d  by the  Synod of 
New Y ork  and P h i l a d e l p h ia ,  S e p t . 19, 1781 and  U n d e r  i t s  c a r e  t i l l  1788 
(W ash ing ton ,  P a .  : O b s e r v e r  Book and  J o b  P r i n t e r s ,  1889). T h e s e  a r e  
the  s t a n d a r d  h i s t o r i e s  of the  f a m o u s  P r e s b y t e r y  and c o n t r ib u te  b a s i c ­
a l l y  the  s a m e  in f o r m a t i o n .
35 *B r i e f  H i s t o r y  of R e d s to n e  P r e s b y t e r y  (H a n d w r i t ten ) ,  pp.  3 -4 .
36I b i d . , p .  3.
" A u to b io g rap h y  of the  R e v .  J o h n  M c M il la n ,  D . D . ,  the  founder 
of J e f f e r s o n  C o l le g e ,  C a r i n s b u r g h  / a i c j  P a .  " T h i s  i s  f r o m  a copy in 
the  f i l e s  of P e n n s y l v a n ia  H i s t o r i c a l  Soc ie ty ,  p. 6. T h e  o r i g in a l  w as
40
M cM il la n  sa id :
A c c o r d in g ly  I c o l l e c t e d  a few who gave  e v id e n c e  of p i e ty  and 
i n s t r u c t e d  t h e m  in th e  knowledge  of th e  L a t in  and  C r e e k  
l a n g u a g e s ,  so m e  of w h o m  b e c a m e  use fu l ,  a n d  o t h e r s  e m i n e n t  
m i n i s t e r s  of th e  g o s p e l - - v i z  T u r n e r  H u g h e s ,  Jo h n  B r i c e ,  J a m e s  
M c G re a d y ,  W i l l i a m  Swan, S a m u e l  P o r t e r ,  and T h o m a s  M a r q u i s ,  
a l l  t h e s e  1 b o a rd e d  and  taug h t  w i thou t  any  c o m p e n s a t i o n ,  e x c e p t  
about  f o r ty  d o l l a r s  w h ich  M r .  Swan gave  to  m y  wife ,  a f t e r  he 
w a s  s e t t l e d  in  th e  m i n i s t r y .
C l a r e n c e  E .  M a c a r t n e y  e u lo g iz e d  the  M c M il la n  sc h o o l  a s  "one  of the
f i r s t  t h e o lo g ic a l  s e m i n a r i e s ,  not  on ly  w e s t  of  the  m o u n ta in s ,  but  in
the  Uni ted  S t a t e s .
The  e x a c t  da te  when Jo h n  M c M il la n  opened  h i s  s c h o o l  i s  s t i l l  in  
q u e s t io n .  The P r e s b y t e r y  a c c e p t e d  g e n e r a l l y  the  v iew  of  J .  I. 
B ro w n so n ,  th a t  it  m a y  have  opened  a s  e a r l y  a s  1780, but c lo s e d  a f t e r
two y e a r s  when T h a d d e u s  Dod open ed  h i s  c l a s s i c a l  s ch oo l  a t  T e n
40
M ile .  L a t e r  e v id e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  i t  p r o b a b l y  o pened  in  1782,
su gg e s t in g  th a t  J a m e s  M 'G r e a d y  w a s  one of i t s  f i r s t  s tu d e n ts ,  e n t e r in g  
41t h a t  y e a r .  Jo h n  M c M il la n  p r o b a b l y  co n t in u ed  to  o p e r a t e  w i th  a few
in  the  hand s  of M c M i l l a n ' s  s u c c e s s o r  a t  C h a r t i e r s ,  M r .  L e a k e .  
M c M il la n  r e c o r d e d  th a t  S m i th  sa id ,  "T hough  s o m e  m e n  of p i e t y  and 
t a l e n t s  m a y  go to  a  new c o u n t r y  a t  f i r s t ,  ye t  i f  t h e y  a r e  not  c a r e f u l  to  
r a i s e  up o t h e r s ,  th e  c o u n t r y  w i l l  not  be w e l l  s u p p l i e d . "
38l b i d .
39C l a r e n c e  E d w a r d  M a c a r tn e y ,  " Jo h n  M cM il lan :  T he  A p o s t le  of 
the  G o s p e l  and  P r e s b y t e r i a n i s m  in  W e s t e r n  P e n n s y l v a n ia ,  " J o u r n a l  of 
th e  D e p a r t m e n t  of Hi s t o r y  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  in  the  U . S . A . T -
Vol. XV (1932-33) ,  pp .  126-277~
40 B r i e f  H i s t o r y  of R e d s to n e  P r e s b y t e r y  (H andw r i t ten ) ,  p .  10.
41 M cKinney ,  T h e  P r e s b y t e r i a n  V a l ley ,  p . 35. See f u l l e r  t r e a t ­
m e n t  of t h i s  q u e s t io n  in  G u t l i r ie ,  Jo h n  M cM il lan ,  pp .  8 5 -9 0 .
41
s tu d e n ts  unt i l  1785 when  he d i s c o n t in u e d  o p e r a t i o n  in f a v o r  of th e  S m i th
42
schoo l  a t  Upper  Buffa lo .
M ' G r e a d y ' s  r e s i d e n c e  w i th  M c M i l l a n . The a u th o r  of Old  R e d s to n e
r e c o r d s  th a t  J a m e s  M 'G r e a d y  w a s  " p l a c e d  w i th  D r .  M cM il lan ,  and
ob ta in ed  e m p lo y m e n t  fo r  a s e a s o n  a s  an  a s s i s t a n t  on th e  f a r m - - a
t e m p o r a r y  a r r a n g e m e n t ,  no doubt ,  un t i l  he  cou ld  r e g u l a r l y  beg in  h is  
43
s t u d i e s .  " T h i s  would a l s o  s e e m  to be a  c o n ven ien t  a r r a n g e m e n t ,
beyond the  c o n s i d e r a t i o n  of f i n a n c e s ,  in v iew of M c M i l l a n ' s  p r a c t i c e
to  e x a m in e  h i s  s tu d e n t s  fo r  "ev id e n ce  of p i e ty .  " He did  not know
M 'G r e a d y ,  and the  p e r i o d  of f a r m  l a b o r  a l lo w e d  t im e ,  f i r s t ,  to
e x a m in e  the  young m a n ' s  a b i l i ty  to con t inue  in an  a d v an c ed  schoo l  and,
second ly ,  to  d e t e r m i n e  h i s  " p ie ty .  " M 'G r e a d y  s tu d ied  and w o r k e d  on
44the  M cM il lan  f a r m  f r o m  1782 to  1785. It a p p e a r s  t h a t  unt i l  1785,
^ S m i t h ,  Old R e d s to n e ,  pp .  361-62 .
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S m ith ,  Old  R e d s to n e ,  p .  361. S m i th  d o e s  not  ind ic a te  how 
long  t h i s  " s e a s o n "  w a s  to l a s t .  E v e n t s  t h a t  he r e c o r d s  nex t  in h is  
n a r r a t i v e  h a p p en e d  a p p a r e n t l y  in 1785, so the  t e r m  m u s t  be u se d  in a 
v e r y  lo o se  s e n s e .  W i l l i a m  B ue l l  S p ra g u e  a l s o  c o m m e n t s  on the 
r e s i d e n c y  w ith  M cM il lan ,  but  d o e s  not  in d ic a te  how long th i s  l a s t e d .
He d o e s  not ,  in fac t ,  ind ic a te  t h a t  M 'G r e a d y  s tu d ied  w ith  M cM il la n  
un t i l  a f t e r  he s tu d ied  w ith  S m i th .  See A n n a l s  of the  A m e r i c a n  P u lp i t ;  
o r  C o m m e m o r a t i v e  N o t i c e s  of D i s t i n g u i s h e d  A m e r i c a n  C l e r g y m e n  of 
V a r io u s  D e n o m in a t io n s ,  F r o m  th e  E a r l y  S e t t l e m e n t  of the  C o u n t r y  to 
the  C lo se  of  the  y e a r  E ig h t e e n  H u n d re d  and f i f ty - f iv e - (New York: 
R o b e r t  C a r t e r  Sc B r o t h e r s ,  1858), 111, p .  278.
44 T a k e n  f r o m  v o lu m e  of O v id ' s  M e t a m o r p h o s e s  in .L ib ra ry  of 
W ash in g to n  and J e f f e r s o n  C o l le g e ,  W ash ing ton ,  P e n n s y l v a n ia .  The  
v o lu m e  w a s  found on the  M c M il la n  h o m e s t e a d .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  
i n d ic a te d  l a t e r  in  the  tex t .
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M 'G r e a d y  s tu d ied  only w i th  M cM il lan ,  w ork ing  a s  a  f a r m  l a b o r e r  to  pay
fo r  h i s  ed u ca t io n .  Though  it  i s  s a id  t h a t  the  young m e n  who a t te n d e d
M c M i l l a n ' s  f i r s t  schoo l  w e r e  o f ten  b o a rd e d ,  lodged ,  and  t a u g h t  without  
45
c h a r g e ,  the  e x a m p le  of M 'G r e a d y  in d ic a t e s  th a t  t h i s  d eno ted  c a s h  
p a y m e n t ,  wi th  c o n t r ib u t io n s  of t im e  and p h y s i c a l  l a b o r  be ing  e x p e c te d  
of the  young s c h o l a r s .
M c M i l l a n ' s  e d u c a t io n a l  c u r r i c u l u m . Jo h n  M cM il lan  w as
a d m i t t e d  to  the  C o l lege  of New J e r s e y  in  1770 a t  the  age  of n in e tee n
and  g r a d u a t e d  in  1772. P r e v i o u s l y ,  he s tu d ied  in the  " log  c o l l e g e "  of
R o b e r t  Sm ith ,  P e q u e a ,  P e n n s y l v a n ia .  A f te r  g r a d u a t io n  he s tud ied
46
th eo lo g y  with  Sm ith ,  unt i l  l i c e n s e d  to  p r e a c h  in  1774. A s  i n f o r m a ­
t io n  r e g a r d i n g  the  e a r l y  c u r r i c u l u m  of the  C h a r t i e r s  schoo l  i s  s c a r c e ,  
a  s tudy of  M c M i l l a n ' s  own ed u ca t io n  r e v e a l s  the  e d u c a t io n a l  s y s t e m  
w i th  which  he w a s  e x p e r i e n c e d .
M cM il lan  h ad  s tu d ied  w i th  R o b e r t  S m i th  a t  L a n c a s t e r  County ,  
P e n n s y l v a n ia ,  in  a log  college* F r e d e r i c k  B e a s l e y ,  a l s o  a  f o r m e r  
s tu d e n t  of Sm ith ,  d e s c r i b e d  t h i s  s tudy p r o g r a m  a s  fo l lows:
It w as  the  c u s t o m  of  the  schoo l  to  r e q u i r e  the  p u p i l s  not  
m e r e l y  to  dip in to  the  L a t in  and  G r e e k  c l a s s i c s ,  o r  p a s s  in 
r a p i d  t r a n s i t i o n  f r o m  one to  the  o t h e r ,  by which  m e a n s  a v e r y
^ G u t h r i e ,  J o h n  M cM il lan ,  p .  193.
^ D a n i e l  M i l l e r  B e n n e t t  ( e d . ) L ife  and W ork  of R e v . Jo h n  
M cM il lan ,  D . D . , P i o n e e r  P r e a c h e r - E d u c a t o r - P a t r i o t  of W e s t e r n  
P e n n s y l v a n ia  ^ B r i d g e p o r t ,  P a . :  p r i v a t e  p r in t in g ,  1935^, p .  3. 
T h i s  i s  a r a t h e r  l o o s e ly  o r g a n i z e d  s o u r c e  book.  It  c o n ta in s  m a n y
r e c o l l e c t i o n s ,  e u lo g ie s ,  and m a t e r i a l s  of l ike  n a t u r e .
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s u p e r f i c i a l  knowledge of any  i s  o b ta ined ,  but w hen  once  th e y  
h ad  c o m m e n c e d  an a u th o r ,  to  r e a d  c a r e f u l l y  and  a t t e n t iv e ly  
th e  e n t i r e  w o rk  . . . .  L a t in  w a s ^  h ab i tu a l  l an g u a g e  of the  
sc h o o l  . . . .  When a n y  c l a s s  h a d  a d v a n c e d  in i t s  c o u r s e  the
m e m b e r s  o f  it  w e r e  p e r m i t t e d  to  e n t e r  into  v o lu n ta r y
47c o m p e t i t io n  fo r  p r e - e m i n e n c e ,
Jo hn  M c M i l l a n ' s  own e x p e r i e n c e  w i th  S m i th  i n d ic a t e s  the  q ua l i ty  of 
th i s  e d u c a t io n a l  p h i lo so p h y .  F o r  a d m i s s i o n  to  P r i n c e t o n  in  1769, the  
can d id a te  had  to:  (a) t r a n s l a t e  V i rg i l  and C i c e r o  in to  E n g l i s h ;  (b) 
w r i t e  c o r r e c t ,  g r a m m a t i c a l  L a t in ;  (c) t r a n s l a t e  a n y  p o r t io n  of the
New T e s t a m e n t  G o s p e l s  f r o m  G r e e k  in to  L a t in  o r  E n g l i s h ;  and fd)
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solve  b a s i c  a r i t h m e t i c  p r o b l e m s .  M c M il la n  e n t e r e d  a s  a 
so p h o m o r e .
Jo h n  M a c L e a n  d e s c r i b e d  the  P r i n c e t o n  e d u c a t io n a l  s y s t e m .  In 
m a n y  p a r t i c u l a r s  i t  fo l lowed the  e x a m p le  of E u r o p e a n  c o l l e g e s :
T he  s tu d e n ts  a r e  d iv id ed  into  fo u r  d i s t in c t  c l a s s e s ,  wh ich  
a r e  c a l l e d  F r e s h m a n ,  the  S o p h o m o re ,  the  J u n i o r ,  and the  
S e n io r .  . . . T he  F r j e s h m a n  y e a r  i s  spen t  in  the  L a t in  and 
G r e e k  l a n g u a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  in r e a d in g  H o r a c e ,  C i c e r o ' s  
o r a t i o n s ,  the  G r e e k  T e s t a m e n t ,  L u c i a n ' s  D ia lo g u e s ,  and 
X e n o p h o n 's  C y ro p o e d ia .  In the  S o p h o m o re  y e a r  th e y  s t i l l  
p r o s e c u t e  th e  s tudy  of l a n g u a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  H o m e r ,  L o ng in us ,  
e t c . ,  and e n t e r  upon the  m a t h e m a t i c s .  T h e y  con t inue  t h e i r  
m a t h e m a t i c a l  s t u d i e s  th ro u g h o u t  the  J u n io r  y e a r ,  and  a l s o  p a s s  
t h r o u g h  a c o u r s e  of n a t u r a l  and m o r a l  ph i lo so ph y ,  m e t a p h y s i c s ,  
c h ro no lo gy ,  e t c . ;  and  the  g r e a t e r  n u m b e r  e s p e c i a l l y  such  a s  
a r e  e d u c a t in g  fo r  the  s e r v i c e  of the  c h u r c h  a r e  i n i t i a t e d  into
4 7T a k e n  f r o m  h i s  i n t ro d u c t io n  to  a vo lu m e  of Stanhope  S m i t h ' s  
s e r m o n s  a s  c i t e d  in  G u th r i e ,  J ohn M cM il lan ,  p . 12. S tanhope w a s  
one of the  f a m o u s  p r e a c h i n g  so n s  of R o b e r t  S m i th .  See a l s o  J a c o b  
Newton  B e a m ,  " D r .  R o b e r t  S m i t h ' s  A c a d e m y  a t  P e q u e a ,  
P e n n s y l v a n ia ,  " J o u r n a l  of the  P r e s b y t e r i a n  H i s t o r i c a l  Soc ie ty ,
VIII, p p .  145-61.
^ G u t h r i e ,  Jo hn  M cM il la n ,  p. 188.
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H e b re w .  . . . T he  S e n io r  y e a r  i s  e n t i r e l y  e m p lo y e d  in  r e v i e w s  
and  c o m p o s i t i o n .  T h e y  now r e v i s e  the  m o s t  i m p r o v i n g  p a r t s  
of L a t i n  and  G r e e k  C l a s s i c s ,  p a r t  of the  H e b r e w  B ib le ,  and  a l l  
th e  a r t s  and  s c i e n c e s .  T he  w e ek ly  c o u r s e  of d i s p u ta t i o n  is  
c o n t inu ed  w h ich  w a s  a l s o  c a r r i e d  t h r o u g h  the  p r e c e d i n g  y e a r .
T h e y  d i s c u s s  two o r  t h r e e  t h e s e s  in  a w eek ,  s o m e  in 
sy l lo g i s t i c  and  o t h e r s  in the  f o r e n s i c  a lw a y s  be in g  p e r f o r m e d  
in  the  E n g l i s h .
A lthough  th e  e m p h a s i s  i s  o b v io u s ly  p l a c e d  on c l a s s i c a l  l an g ua g e  and
p h i lo so p h y ,  s ig n i f ic a n t  a t t e n t io n  i s  p a id  to  th e  c l a s s i c a l  s p e e c h  w r i t e r s
and c r i t i c s .  M c M il la n  had  a t t e n d e d  the C o l lege  of New J e r s e y  d u r i n g
the p r e s i d e n c y  of J o h n  W i th e r s p o o n .  E v e n  if he had  not  l i s t e n e d  to
the  l e c t u r e s  on o r a t o r y  o r  " e lo q u e n c e ,  " he p r o b a b l y  w as  wel l
a c q u a in te d  w i th  W i t h e r s p o o n ' s  v ie w s  th r o u g h  the  c o p ie s  c i r c u l a t e d  by
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P r i n c e t o n  s tu d e n t s ,  and  cou ld  have  t au g h t  J a m e s  M 'G r e a d y  f r o m  the  
u np u b l ish ed  l e c t u r e s .
In A p r i l ,  1787, so m e  e ig h t e e n  m o n th s  a f t e r  conc lud ing  h is  f i r s t  
s tudy  with  J o h n  M cM il lan ,  J a m e s  M 'G r e a d y  p a s s e d  the  e x a m in a t io n s  
of R e d s to n e  P r e s b y t e r y  in  lo g ic ,  m o r a l  p h i lo so p h y ,  L a t in ,  and  G r e e k .  
A p p a r e n t l y  M ' G r e a d y ' s  t r a i n i n g  fo l low ed the  g e n e r a l  s c h e m e  of the
49 J o h n  M a c L e a n ,  H i s t o r y  of th e  C o l le g e  of New J e r s e y  
(P  r i n c e to n :  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  19l0y, pp. 266-~?7. G u th r i e  o b s e r v e d  
th a t ,  in  t h e  e a r l y  t e a c h i n g  p e r i o d ,  M c M il la n  had  the  s tu d e n ts  p r e p a r i n g  
for  th e  m i n i s t r y  "fo l low a s  w e l l  a s  m ig h t  be the  c o u r s e  he had  
f o l lo w e d . "  Jo h n  M cM il lan ,  p .  188.
^ T h e  l e c t u r e s  of W i th e r s p o o n  h ad  b e e n  d e l i v e r e d  f i r s t  abou t  
th e  t i m e  of the  R ev o lu t io n ,  but  w e r e  not  p u b l i s h e d  unt i l  1802. How* 
e v e r ,  W i l so n  B .  P a u l  found t h a t  v a r i o u s  s tu d e n ts  h a d  c o p ie s  o r  c l a s s  
n o te s  w h ich  w e r e  c i r c u l a t e d  p r i o r  to  p u b l ic a t io n .  See  W ilson  B.
P a u l ,  " J o h n  W i t h e r s p o o n ' s  T h e o r y  and  P r a c t i c e  of P u b l i c  S peak ing"  
(unpub l ished  P h .  D. d i s s e r t a t i o n ,  S ta te  U n i v e r s i t y  of Iowa, 1940), 
pp.  1 -15 .
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P r i n c e t o n  sc h oo l .  All  of the  m e n  who e x a m in e d  M 'G r e a d y  w e r e  
C o l le g e  of New J e r s e y  a lu m n i ,  f u r t h e r  su g g e s t in g  th a t  h i s  e d u c a t io n  
w a s  e x a m in e d  c r i t i c a l l y  and  f r o m  a  P r i n c e t o n  v iew poin t .
l e t t e r  in  the  w r i t e r ' s  p o s s e s s i o n  f r o m  Dwight G u th r i e  of 
G ro v e  C i ty  C o l le g e ,  P e n n s y l v a n ia ,  d a te d  Jun e  25, 1963. He s t a t e s  
c o n c e rn in g  t e x t s  u s e d  by M cM il lan ,  "If  the  e x a c t  t e x t s  u se d  in th a t  
co l l eg e  / P r i n c e t o n /  f r o m  1780 to  1800 a r e  known th e n  the a n s w e r  i s  
not  f a r  aw ay .  T h e r e  w a s  no a b u n d an ce  of t e x t s  in  th o s e  d a y s  n o r  w a s  
t h e r e  any  in c l in a t io n  to  d e p a r t  f r o m  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e s .  "
B e c a u s e  of a  f i r e ,  Jo h n  M cM il lan  w a s  f o r c e d  in 1780 to r e p l e n ­
i s h  h i s  l i b r a r y  w i th  b ooks .  Som e id e a  of the  type  of v o lu m e s  th a t  he 
would have  c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  i s  g iv en  by the  l i s t  of  books a p p ro v e d  
fo r  use  in g r a m m a r  s c h o o l s  of T r a n s y l v a n i a  P r e s b y t e r y  / K e n t u c k y /  
in  1795, a y e a r  b e fo re  M 'G r e a d y  a r r i v e d  in  the  a r e a .  A s  the  
K en tucky  m e n  w e r e  of s i m i l a r  b a c k g r o u n d ,  t h e i r  c h o ice  would have  
b een  c lo s e  to  t h a t  of the  R e d s to n e  e d u c a t o r s .
"On the  L a t in
R u d d i m a n ' s  G r a m m a r  w ith  
p r o s o d y  
C o r d e r y  w i th  an  E n g l i s h  t r a n s ­
la t io n
A e s o p ' s  F a b l e s  Do 
E r a s m u s  Do
S e le c ta e  e v e t u r i  t e s t a m e n t o  
w ithout
S e le c ta e  e p r o f a n i s  Do
C o r n e l i u s  N ep os  T r a n s l a t i o n
C a e s a r s  C o m m e n t a r i e s  w ithout
O v id ’s M e t a m o r p h o s i s  w ith  o r
w i thou t
V i r g i l  ) _x P a n t h e o n  H o ra c e )
C i c e r o ' s  O r a t i o n s .  A i n s w o r th s  
o r  Youngs L a t in  D ic t io n a r y  
P a t o u n ' s  N a v ig a t io n  
S a n d e r s o n ' s  A l g e b r a  
G u t h r i e ' s  G e o g r a p h y  
F e r g u s o n ' s  L e c t u r e s  on N a t u r a l  
P h i l o s o p h y  & A s t r o n o m y
G r e e k  A u t h o r s
W i t t e n h a l l s  G r a m m a r ,  - -  
S c r e v e l l i u s  L e x ic o n  
G r e e k  T e s t a m e n t  w i th  L a t in  
t r a n s l a t i o n  
L u c i a n ' s  D ia lo g u e s  with 
M u r p h y ' s  n o te s  
X e n o p h o n 's  C y r o p a e d ia  
H o m e r ' s  U liad ,  1st  vo lum e  
L o n g in u s  upon the  Sub l im e  
K e n n e t ' s  R o m a n  A n t iq u i t i e s  
P o t t e r ' s  G r e e k  Do 
H o l m e s '  R h e t o r i c  
D i l w o r t h ' s  A r i t h m e t i c  
W a t t s '  L og ic  
S t o n e ' s  E u c l id
B l a i r ' s  L e c t u r e s  on E lo q u e n c e  
L o w t h ' s  E n g l i s h  G r a m m a r  
W i t h e r s p o o n ' s ,  H u tc h in so n s  o r  
S m i t h ' s  M o r a l  P h i l .  "
F o r  t r a n s a c t i o n s  c o n c e r n i n g  the  T r a n s y l v a n i a  schoo l  see  W il l ia m  
W a r r e n  Sweet ,  T he  P r e s b y t e r i a n s ,  p .  148.
R e c e n t ly ,  in  the  a t t ic  of the  old M c M i l la n  h o m e ,  t h e r e  w as  found
a v o lu m e  w hich  i s  s ig n i f ic a n t  in a  s tudy  of M 'G r e a d y 1 s e d u c a t io n .  The
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book i s  O v i d ' s  M e t a m o r p h o s e s , p u b l i s h e d  a p p r o x i m a t e l y  in  1750, 
w h ich  c o n ta in s  m a r g i n a l  n o t e s  of s e v e r a l  of M c M i l l a n ' s  s t u d e n ts .  On 
page 443 t h e r e  i s  the  i n s c r ip t i o n ;  " J a m e s  M c G r e a d y  L e g i t  hunc L i b r u m  
in D e c e m b r o  1783 &t nunc l e g i t  D ia lo g o s  L ic i a n i ,  Jun e  1785 / J a m e s  
M 'G r e a d y  r e a d  t h i s  book in  D e c e m b e r ,  1783, and now r e a d s  the 
D ia lo g u e s  of L u c i u s ,  Ju n e ,  1 7 8 5 / . "  F u r t h e r ,  on page  153 i s  w r i t t e n :
" J a m e s  M c G r e a d y  f in i s h e d  O v id ' s  M e t a m o r p h o s e s ,  F e b .  4, A. D.
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1784. " T h e s e  n o t a t io n s  show th a t  Jo h n  M cM il lan  fo l low ed  the  
r e g i m e n s  of h i s  f o r m e r  s c h o o l s .  Secondly ,  t h e y  in d ic a te  th a t ,  
a c c o r d i n g  to the  s t a n d a r d s  of the  R o b e r t  S m i th  schoo l ,  M 'G r e a d y  w a s  
a n  a d v an c ed  s tuden t  in  L a t in  by the  f i r s t  of 1784 and w a s  ad v an c in g  
in to  wha t  w a s  the  f r e s h m a n  y e a r  s tu d ie s  of the  C o l le g e  of New J e r s e y .  
T h i s  b ro u g h t  h im  into  the  s tu d ie s  of C i c e r o ' s  o r a t i o n s ,  H o r a c e ,  and 
p e r h a p s  o th e r  c l a s s i c a l  r h e t o r i c a l  w r i t e r s ,  i f  the  P r i n c e t o n  p r o g r a m  
w as  co n t inued .
J o s e p h  S m i th  of Buffalo
A c c o r d in g  to  W i l l ia m  M cKinney ,  J o s e p h  S m i th  b e g a n  the
52 T h i s  vo lu m e  i s  now in the  l i b r a r y  of W ash in g to n  and  
J e f f e r s o n  C o l le g e ,  W ash ing ton ,  P e n n s y l v a n i a .
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54" f i r s t  s c h o o l  fo r  m i n i s t e r s  in  W e s t e r n  P e n n s y l v a n ia .  " It  i s  p r o b a b l y  
c o r r e c t  th a t  S m i t h ' s  k i t c h e n  s c h o o l  w a s  the  only  schoo l  open in 1785, 
w h ich  i s  the  da te  of M c K in n e y ' s  s o u r c e ,  but  M c M il la n  had  been  t r a i n i n g  
young m e n  fo r  the  m i n i s t r y  p r i o r  to  S m i t h ' s  open ing .  F u r t h e r ,  it  i s  
t r u e  t h a t  M 'G r e a d y  e n t e r e d  the  schoo l  of S m i th  in  l a te  1785 and  
c o n t in u ed  w ith  h im  fo r  a p p r o x i m a t e l y  e ig h te e n  m o n th s  b e fo re  t r a n s ­
f e r r i n g  b ack  to  s tu dy  w i th  M c M il la n .  The  g r a n d s o n  of the  Buffalo  
m i n i s t e r  r e c o r d s  t h a t  M 'G r e a d y  " h a s t e n e d  th r o u g h  h is  l i t e r a r y  and
55th e o lo g ic a l  s t u d i e s "  w ith  M c M il la n  a f t e r  le a v in g  the schoo l  a t  Buffalo .
A s  M 'G r e a d y  h ad  p r e v i o u s l y  s tud ied  unde r  Jo h n  M cM il lan ,  what  
w a s  the  c o n t r ib u t io n  of Sm i th  to  the  e d u ca t io n  of the  fu tu r e  K en tu ck y  
r e v i v a l i s t  and,  s p e c i f i c a l ly ,  w ha t  w as  h is  c o n t r ib u t io n  to  M 'G r e a d y  a s  
a  p l a t f o r m  o r a t o r .  F i r s t ,  S m i th  a s s i s t e d  in  the  o v e r a l l  m e n t a l  d e v e l o p ­
m e n t  of the  fu tu re  p r e a c h e r ;  seco n d ly ,  he c o n v in ced  M 'G r e a d y  of the  
n e e d  fo r  a  sp e c i f ic  c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e ;  and th i r d ly ,  he p r o v id e d  a 
c l e a r  e x a m p le  of vivid ,  d y n a m ic ,  r e v i v a l  p r e a c h i n g .
M cKinney ,  P r e s b y t e r i a n  V a l ley ,  p .  23. M cKinney  t a k e s  a s  
h i s  p r o o f  a  quo ta t ion  t h a t  t h e r e  w e r e  no m i n i s t e r i a l  t r a i n in g  sc h o o ls  
in the  fa l l  of 1785. T h i s ,  h o w e v e r ,  d o e s  not  p r o v e  th a t  s c h o o l s  o r  
t r a i n i n g  w a s  not  p r o v id e d  fo r  m i n i s t e r s  p r i o r  to  t h a t  t i m e .
55S m ith ,  Old R e d s to n e ,  pp.  361 -62 .  See a l s o  R i c h a r d  B e a r d ,  
B r i e f  B i o g r a p h i c a l  S k e tc h e s ,  p .  8. S m i th  f i r s t  w en t  to  W e s t e r n  
P e n n s y l v a n ia  in  1779 to  s e r v e  Buffa lo  and C r o s s  C r e e k  c o n g r e g a t i o n s .  
H is  n a m e  w a s  s ig n e d  by  203 n a m e s ,  in d ic a t in g  c o n s i d e r a b le  P r e s b y ­
t e r i a n  p o w e r  in  the  a r e a .  He w a s  b o r n  in N o t t in g h a m ,  M a ry la n d ,  in 
1736, and  w a s  l i c e n s e d  by New C a s t l e  P r e s b y t e r y  in  1767 a f t e r  
P r i n c e t o n  g r a d u a t io n  in  1764, A t  age f o r t y - f o u r  he c am e  to  R e d s to n e  
a r e a .  He d ied  in  1792.
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T he  c u r r i c u l u m  of S m i t h ' s  schoo l  e m p h a s i z e d  th e  c l a s s i c a l
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l a n g u a g e s ,  the  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  and n a t u r a l  and m o r a l  p h i lo so p h y .
By 1785, th e  y e a r  of S m i t h ' s  opening ,  M 'G r e a d y  w a s  a l r e a d y  an  
a d v an c ed  c l a s s i c a l  l an g u a g e  s c h o l a r ,  and it  s e e m s  p r o b a b le  th a t  
S m i th  i n t r o d u c e d  the  N o r t h  C a r o l i n i a n  to  s c i e n c e  and  ph i lo so p h y .  T h is  
i n s t r u c t i o n  i s  d i f f icu l t  to  e v a lu a te  f r o m  th e  s tand p o in t  of i t s  e f f e c t  on 
M 'G r e a d y ' s  s p e a k in g .  It  added  to  h i s  r e s e r v o i r  of in f o r m a t io n  a n d
s '
gave h im ,  if r e c o g n i z e d  by a l i s t e n in g  a u d ie n c e ,  a d e g r e e  of e th i c a l
a p p e a l .  But  t h e s e  d e p a r t m e n t s  of knowledge  a r e  r a r e l y ,  if e v e r ,
r e f e r r e d  to in  h is  s e r m o n  m a n u s c r i p t s ,  and  i t  i s  doubtfu l  th a t  th is
p e r i o d  of s tudy  c a n  be c a l l e d  s ig n i f ic a n t .
The se co n d  c o n t r ib u t io n  of J o s e p h  S m i th  w a s  in h i s  v iv id
e x a m p le  of r e v i v a l i s t i c  p r e a c h i n g .  The  P r e s b y t e r y  h i s t o r y  r e c o r d e d
th a t  ^  r e v i v a l  c o n t in ued  a t  Buffa lo  and  C r o s s  C r e e k  f r o m  the t im e  ^
57Sm ith  b e ca m e  t h e i r  m i n i s t e r  in  1780 un t i l  h i s  d e a th  in 1792. T h is  
a s s e r t i o n  s e e m s  f o r c e d ,  but  i t  i s  t r u e  th a t  S m i+h w as  an  i m p r e s s i v e
M cKinney  ( e d . ) ,  The P r e s b y t e r i a n  V a l ley ,  p .  2. See 
A u g u s t ine  T h e o d o r e  N o r to n ,  H i s t o r y  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  in 
the  S ta te  of I l l in o i s  (St.  L o u is :  W. S. B ryan]  1879), 1, p. 22.
N o r to n  i n d ic a t e s  t h a t  S m i th  t au g h t  L a t in  to  M 'G r e a d y ,  but  he gave  no 
e v id e n ce ,  and  p r e v i o u s l y  i n d ic a te d  e v id e n c e  t e n d s  to d i s p r o v e  t h i s .  
S ince  M 'G r e a d y  p a s s e d  the  P r e s b y t e r y  e x a m in a t io n  in " L a t in  and 
G r e e k  l a n g u a g e s  a nd  m e t a p h y s i c s ,  log ic  and  m o r a l  p h i lo sophy ,  
m a t h e m a t i c s  and n a t u r a l  p h i lo s o p h y "  s o m e  e ig h t e e n  m o n th s  (A pr i l ,  
1787) a f t e r  he began  s tudying  with  Sm i th ,  e v id e n ce  i n d ic a t e s  th a t  
S m i th  p r o b a b ly  w a s  r e s p o n s i b l e  fo r  M ' G r e a d y ' s  knowledge  of the  
l a t t e r  a r e a s .  F o r  s tu d e n t  e x a m in a t io n  s c h e d u le s ,  s e e  M in u te s  of 
R e d s to n e  P r e s b y t e r y .
^ B r i e f  H i s t o r y  of R e d s to n e  P r e s b y t e r y  (H andw r i t ten )  pp .  4 - 5 .
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58p r e a c h e r  who e a r n e d  the  t i t l e ,  " h e l l - f i r e  S m i th ,  " S ign i f ican t ly ,  he 
d e a l t  to  a  g r e a t  e x te n t  wi th  the  b e a u t i e s  of H e a v e n  and  the  o v e r p o w e r in g  
f e a r  m o t i v a t i o n s  of H e l l .  S a m u e l  P o r t e r ,  a  s tu den t  of S m i th  and  a 
c l a s s m a t e  of M 'G r e a d y ,  d e s c r i b e d  S m i t h ' s  p r e a c h i n g  a s  fo l lows:
1 n e v e r  h e a r d  a  m a n  who cou ld  so c o m p le t e ly ,  a s  M r ,  Sm ith ,  
u nb a r  the  g a t e s  of He l l ,  b  m ak e  me look  down into the  d a rk ,  
b o t t o m l e s s  a b y s s ,  o r  l ike  h im  cou ld  so t h r o w  open the  g a te s  
of h e a v e n  & l e t  m e  g lance  a t  the  in s u f f e r a b le  b r i g h t n e s s  of the  
g r e a t  white  t h r o n e .
W i l l i a m  S p ra g u e  i l l u s t r a t e d  th e  f e a r l e s s  m a n n e r  in which  Sm i th  
p r e a c h e d  the  r e v i v a l  t h e m e .  While on a j o u r n e y  to  a G e n e r a l  A s s e m b l y  
m e e t i n g  (no d a te  g iven) ,  S m i th  s topped  a t  an  a p p a r e n t l y  q u i e s c e n t  
c o n g re g a t io n  w h e r e  he w a s  a s k e d  to  p r e a c h ,  but c au t io n e d  to be 
m o d e r a t e .  S p rag u e  noted:
M r .  Sm ith ,  a f t e r  g iv ing  out an  i m p r e s s i v e  hym n,  and 
o f f e r in g  a n  u n u su a l ly  f e r v e n t  p r a y e r ,  a r o s e  to  p r e a c h ;  and a s  
he a r o s e ,  c r i e d  out  w ith  a s t r o n g  vo ice ,  " F i r e ,  F i r e ,  F i r e ! "
T he  c o n g re g a t io n ,  a l a r m e d  and a g i t a t e d ,  g la n c e d  t o w a r d s  
e v e r y  p a r t  of  the  bu i ld ing ,  above  and  a r o u n d .  "If  the  v e r y  
m e n t io n  of the  w ord ,  11 con t inu ed  the  p r e a c h e r ,  " s o  s t a r t l e s  
you,  - - i f  the  m e r e  a p p r e h e n s i o n  of i t  e x c i t e d  by the  vo ice  of 
a  s t r a n g e r  so d i s t u r b s  you, what  w i l l  i t  be to e n c o u n te r  the  
the  r e a l i t y ?  'Who c a n  dwel l  w i th  the  e v e r l a s t i n g  b u r n i n g s ? 1 
T h i s  i s  m y  t e x t .  " He d e l i v e r e d  one of h i s  m o s t  th o ro u g h ly  
a w ak en in g  d i s c o u r s e s .  . . .
58 M cK inney  ( e d . ) ,  The P r e s b y t e r i a n  V a l l e y , p. 2.
59^ Quoted in  the  h a n d w r i t t e n  B r i e f  H i s t o r y  of  R e d s to n e  P r e s b y ­
t e r y ,  p. 5. P o r t e r  w a s  a n a t iv e  of the  a r e a  who e n t e r e d  S m i t h ' s  
s c h o o l  w i th  M 'G r e a d y  and l a t e r  p r e s i d e d  a t  M ' G r e a d y ' s  wedding .
He r e m a i n e d  in th e  W e s t e r n  P e n n s y l v a n ia  r e g i o n .
^ S p r a g u e ,  A n n a l s ,  III, p .  279.
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S p r a g u e  c o m m e n t s  th a t  t h i s  s e r m o n  r e s u l t e d  in a  r e v i v a l  in the 
c o n g r e g a t i o n .  The  s t o r y  s u g g e s t s  S m i t h ' s  u n c o n v e n t io n a l  m e t h o d s  to 
o v e r c o m e  l e t h a r g y  o r  i n d i f f e r e n c e  in c h u r c h - g o i n g  a u d ie n c e s .  Such 
o b s e r v a t i o n s  by M 'G r e a d y  t e n d e d  to  c o n f i r m  the  b e l i e f  th a t  a  s p e e c h  
m e a n s  o r  m e t h o d  th a t  s u c c e e d e d  in a r o u s i n g  the  " s i n n e r "  w a s  the 
d e s i r a b l e  one f o r  the  m o m e n t .
The  t h i r d  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  of S m i th  w a s  in 
c o n n e c t io n  w i th  M ' G r e a d y ' s  f i r s t  th eo p a th y .  T h a d d e u s  B la k e ,  a p o lo g i s t  
f o r  the  C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  d e s c r i b e d  the  p e c u l i a r  t u r n  
t a k e n  in  M ' G r e a d y ' s  r e v i v a l  s e r m o n s  w h e n  B la k e  s a i d  t h a t  a f t e r  the  
c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e ,  M ' G r e a d y ' s  p r e a c h i n g  m e s s a g e  " e n t i r e l y  
c h a n g e d .  B lak e  s t a t e d  t h a t  M 'G r e a d y  then :
. . . spo k e  in  t h u n d e r  t o n e s  to  the  s i n n e r ,  s a y in g  "Ye 
m u s t  be b o r n  a g a in .  " He a l s o  i n s i s t e d  upon  t i m e  a n d  p l a c e  
r e l i g i o n - - t h a t  s i n n e r s  sh o u ld  know the t i m e  w h en  a n d  the 
p l a c e  w h e r e  th e y  w e r e  c o n v e r t e d .  Such  p r e a c h i n g  in  th o se  
d a y s ,  a s  a  m a t t e r  of c o u r s e ,  a w a k e n e d  t e r r i b l e  o p p o s i t io n .
^  T h a d d e u s  C. B la k e ,  T he  Old L og  H o u s e ,  A H i s t o r y  a n d  D e fe n s e  
of_the C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  (N a sh v i l l e :  C u m b e r l a n d  P r e s ­
b y t e r i a n  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1879), p. 20. B l a k e ' s  h i s t o r y  h a s  b e e n  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  a u t h o r i t a t i v e  in  C u m b e r l a n d  c i r c l e s .  F o r  th i s  
type  of e m p h a s i s  in M ' G r e a d y ' s  e a r l y  K e n tu ck y  e r a ,  s e e  F r a n c e w a y  R. 
C o s s i t t ,  The  L i fe  an d  T i m e s  of R e v . F i n i s  E w i n g . One of the  F a t h e r s  
a n d  F o u n d e r s  of th e  C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h . T o  w h ic h  i s  
A d d e d  R e m a r k s  on D a v i d s o n ' s  H i s t o r y ,  o r , a  R e v ie w  of H is  C h a p t e r s  on 
the  R e v iv a l  of 1800, a n d  H is  H i s t o r y  of the  C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n s . 
W ith  an  A p p e n d ix  ( L o u i s v i l l e :  B o a r d  of  P u b l i c a t i o n  of the  C u m b e r l a n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  1853),  pp. 4 0 -4 5 .
^ B l a k e ,  T he  Old  Log H o u s e , p. 20.
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L a t e r ,  in y e a r s  fo l lowing the  K en tucky  R e v iv a l ,  M 'G r e a d y  s a id  th a t  the  
ev en t  r a n k e d  with  but  two o t h e r s  in  h i s  l i f e .  He s ta ted :
. . . m a n y  have  b e en  th e  g l o r io u s  d a y s  of the  o u tp o u r in g  of 
the  S p i r i t  of God, b e s to w ed  upon o u r  w r e t c h e d  w o r ld ,  to  the  
s a lv a t io n  of m i l l i o n s .  T h r e e  of  t h e s e  g r e a t  d a y s  of the  Son of 
Man I have  w i t n e s s e d .  One ,  on the  M o n ongahe la ,  w h e r e  I 
f i r s t  fe l t  the  a l l - c o n q u e r i n g  p o w e r  o f  th e  love  of J e s u s ,  w h ich  
to  a l l  e t e r n i t y  I sh a l l  n e v e r  f o r g e t ,  w a s  a t  a  S a c r a m e n t  on the  
m o r n in g  of a Sabba th  in 1786. The  s e co n d  in N o r t h  C a r o l i n a ,  
in 1789. T he  t h i r d  in  Ken tucky ,  f r o m  1797 to  1802. And m a y  
1 e v e r  l ie  th e  lo w e s t ,  h u m b l e s t  c r e a t u r e  in  the  d u s t ,  when  1 
r e f l e c t  t h a t  the  L o r d  m a d e  u se  of m e ,  m e a n  and  unw or thy ,  to  
beg in  the  g lo r io u s  w o rk  in both  t h e s e  b l e s s e d  s e a s o n s .  1 
r e j o i c e  a t  the  p r o s p e c t ,  1 e x p e c t  to  m e e t  w i th  m a n y  so u ls  in 
h e a v e n ,  who w e r e  m y  s p i r i t u a l  c h i l d r e n  in  bo th  t h e s e
/ L - 3
r e v i v a l s .
T h i s  e x p e r i e n c e  w a s  a p p a r e n t l y  p r e c e d e d  by a  p e r i o d  of p r e p a r a t i o n .  
W i l l ia m  H e n r y  F o o te  s u g g e s t s  t h a t  M 'G r e a d y  w a s  c o n s c io u s  of  a 
p s y c h o lo g ic a l  void  in h is  r e l i g io u s  th ink ing ,  hav ing  o v e r h e a r d  a  c o n ­
v e r s a t i o n  of two t r a v e l i n g  c o m p a n io n s  who q u e s t io n e d  M 'G r e a d y ' s  
s a lv a t io n .  C o n se q u e n t ly ,  he c o m m e n c e d :
. . .  a  t h o r o u g h  e x a m in a t io n  of h i s  p r i n c i p l e s  of be l ie f ,  
a f t e r  e x a m in a t io n ,  he w a s  s a t i s f i e d  th a t  th e y  w e r e  c o r r e c t .
Of h is  p r a c t i c e ,  i t  a p p e a r e d  to  h im  t h a t  he loved  w ha t  the  
S c r i p tu r e  r e q u i r e d ,  and  t u r n e d  a w ay  f r o m  th o s e  th in g s  the  
w o r d  of God fo r b a d e .  T h u s  f a r  he fe l t  s a fe .  But  when  he 
c a m e  to  e x a m in e  h i s  f e e l i ng s ,  to t r y  t h e m  by such  p a s s a g e s  
a s  be ing  " f i l l e d  w i th  th e  s p i r i t ;  f i l l ed  w ith  joy;  f i l l ed  with  
the  Holy  G h o s t .  . . ,  " i t  s e e m e d  to  h im  t h a t  he did  not u n d e r ­
s t a n d  t h e s e  t h in g s  e x p e r i m e n t a l l y .  . . . He had  no r e s t  i n
63 J a m e s  M 'G r e a d y ,  The  P o s t h u m o u s  W o rk s  of J a m e s  M 'G r e a d y ,  
ed .  J a m e s  S m i th  (L o u isv i l l e :  W. W. W o r s l e y ,  ld3TJ, I, p . 40. T h i s  
i s  f r o m  a  s e r m o n ,  "T he  L o r d  J e s u s  C h r i s t ,  a  Mighty  C o n q u e r o r .  " 
Sm i th ,  a p p a r e n t l y  u s in g  th i s  q u o ta t ion  a s  h is  s o u r c e ,  s t a t e s  th a t  
M 'G r e a d y  w a s  " s a v in g ly  c o n v e r t e d  to  God"  a t  a  s a c r a m e n t a l  m e e t in g  
in  1786. H i s t o r y  of the  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  p. 562.
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h i s  sou l  t i l l  he  b e l i e v e d  C h r i s t  gave  h im  p e a c e  i n  be l iev in g ,  
and  h i s  h e a r t  t a s t e d  s o m e  of  the  j o y s  of the  Holy G h o s t .  ^4
M ' G r e a d y ' s  r e l i g i o u s  t h e o p a th y  r e s u l t e d  f r o m  a s a c r a m e n t a l
65s e r m o n  by J o s e p h  S m i th .  W h a te v e r  the  e x p la n a t io n  of such  
r e l i g io u s  e x p e r i e n c e s ,  t h i s  o c c u r r e n c e  d e e p e n e d  M ' G r e a d y ' s  b e l i e f  
th a t  the  s in n e r  m u s t  s e e k  a sp e c i f ic  r e l i g i o - e m o t i o n a l  r e l e a s e  f r o m  
f e e l in g s  of  gu i l t  and  th e  f e a r  of H e l l .  F u r t h e r m o r e ,  the  m i s l e d  
b e l i e v e r  m u s t  be e x a m in e d ,  fo r  M 'G r e a d y  r e a c h e d  the c o n c lu s io n  th a t  
he w a s  no t  sa v ed  whi le  ho ld ing  the  p r o p e r  p r i n c i p l e s  of b e l ie f  and 
engag ing  in c o r r e c t  r e l i g io u s  p r a c t i c e s  ( P r e s b y t e r i a n  s t a n d a r d s ) .  
C o n se q u e n t ly ,  he r e l i e d  on e m o t io n a l ly  loaded  a p p e a l s  to h e ig h ten  the 
p o s s ib i l i t y  fo r  su c h  t h e o p a th i e s  in  h i s  a u d ie n c e s .  In h i s  s e r m o n  on 
the  "Q u a l i f i c a t io n s  and D u t ie s  of a M i n i s t e r  of the  G o sp e l ,  " he s t a te d  
t h a t  the  p r e a c h e r ' s  du ty  w a s  to  p r e a c h  "a l l  the  c o u n se l  of G od ."  He 
de f ined  p r e a c h i n g  a s  fo l lows:
. . . e v e r y  p o s s ib l e  m e a n s  to a l a r m  and aw ak e n  C h r i s t i e s s  
s i n n e r s  f r o m  t h e i r  s e c u r i t y  / f a l s e / ,  and b r in g  t h e m  to  a  s e n s e  
of t h e i r  d a n g e r  a n d  gui l t .  He / t h e  m i n i s t e r / m u s t  use  e v e r y  
a r g u m e n t  to co n v in ce  t h e m  of the  h o r r o r s  of a n  u n c o n v e r t e d  
s ta te ;  he m u s t  t e l l  t h e m  the  w o r s t  of t h e i r  c a s e - - r o a r  the
64 F o o te ,  S k e tc h e s  of N o r th  C a r o l i n a ,  p. 369. A lso  see  Smith ,  
H i s t o r y  of th e  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  pp.  5&0-62.
65Such e x p e r i e n c e s  s o m e t i m e s  c a m e  sp o n ta n e o u s ly  or  a f t e r  
long p e r i o d s  of p r a y e r  and m e d i t a t io n .  T h e s e  w e r e  o f ten  e x t r e m e l y  
t r y in g  m e n t a l l y  and w e r e  s o m e t i m e s  c a l l e d  the  p r o c e s s  of " p ra y in g  
th ro u g h .  " In t h e o r y ,  the  soul  w a s  p r e p a r e d ,  and  th e n  a r e v e l a t o r y  
e x p r e s s i o n  of m e n t a l - s p i r i t u a l  n a tu r e  to ld  th e  s e e k e r  t h a t  he w as  
" r e d e e m e d .  "
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t h u n d e r s  of  Sinai  in  t h e i r  e a r s ,  and f l a s h  the  l ig h tn in g s  of 
J e h o v a h ' s  v e n g ea n ce  in  t h e i r  f a c e s ,  bb
P r o p e r  b e l i e f s  o r  " C h r i s t i a n  conduc t"  c o n s t i t u t e d  no g u a r a n t e e  of
s a lv a t io n .  A c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e ,  a p p a r e n t  to o n e ' s  m e n t a l  and
e m o t io n a l  p r o c e s s e s ,  p r o v e d  t h a t  s a lv a t io n  h ad  b e e n  g r a n t e d .
T h e o lo g ic a l  E d u c a t io n  U n de r  Jo h n  M cM il la n
The  r e q u i r e m e n t s  of P r e s b y t e r i a n i s m  p r o v id e d  th a t  c a n d id a t e s
fo r  the  m i n i s t r y  have  e i t h e r  b a c h e lo r  o r  m a s t e r  of a r t s  d e g r e e s  o r
have  su i tab le  p r o o f  of hav in g  c o m p le t e d  a r e g u l a r  e d u c a t io n a l  c o u r s e .
In o r d e r  to e x a m in e  c a n d i d a t e s ,  p r e s b y t e r i e s  w e r e  g iven  the  r i g h t  to
t e s t  the  e d u c a t io n a l  q u a l i f i c a t i o n s  of young m e n  who a s p i r e d  to t h e i r
m i n i s t r y .  V i ta l ly  i n t e r e s t e d  in  deve lop ing  c ap a b le  a s  wel l  a s  e d u c a te d
p r e a c h e r s ,  th e  R e d s to n e  e x a m in a t io n s  w e r e  r i g o r o u s .  M cK inney
s t a t e d  t h a t  though  the  f i r s t  tw e lve  m e n  w h ich  R e d s to n e  e x a m in e d  did
not  have  a P r i n c e t o n  e d u c a t io n ,  t h e y  had  " a s  i t s  e q u iv a le n t  an
e d u c a t io n  i m p a r t e d  f r o m  the  m in d  and soul  of d ev o ted  p a s t o r s  who
knew w h a t  w a s  the  e s s e n t i a l  e q u ip m e n t  fo r  a  s u c c e s s f u l  m i n i s t r y  on 
6*7the  f r o n t i e r .  " Beginn ing  w i th  A p r i l  19, 1787, M ’G r e a d y  w a s  e x a m -
68ined  fo r  the  m i n i s t r y ,  b e c o m in g  l i c e n s e d  on A ugus t  13, 1788.
^ W o rk s ,  I, p .  316. M ’G r e a d y  gave  a s  h i s  r e a s o n  th a t  no one 
would see  h i s  h ou se  b u rn in g  and h i s  f a m i ly  abou t  to  d ie  w ithout  u s ing  
e v e r y  p o w e r  of body and  m in d  to  a w a k e n  t h e m .
^ T h e  P r e s b y t e r i a n  V a l ley ,  p .  19.
^®Minutes of R e d s to n e  P r e s b y t e r y ,  pp .  29 -3 1 .
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B e tw ee n  A p r i l ,  1787, and  A u gu s t ,  1788, he con t inued  h i s  s tu d i e s  w ith  
M c M il la n  u n d e r  the  s u p e r v i s i o n  of the  o th e r  m e m b e r s  of R e d s t o n e .
In the  l i b r a r y  of  W ash in g to n  and  J e f f e r s o n  C o l le g e ,  the  o r ig in a l
m a n u s c r i p t s  of M c M i l l a n ' s  th eo lo g y  l e c t u r e s  a r e  e x ta n t .  T h e s e
l e c t u r e s ,  130 s e r m o n s ,  h i s  J o u r n a l  a n d  D i a r y ,  t o g e t h e r  w i th  h i s  y e a r l y
e x p e n s e  a c c o u n t s  a t  C h a r t i e r s  a r e  p r i m a r y  m a t e r i a l  fo r  a s tudy  of h is
t e a c h in g  t e c h n iq u e s  and  fo r  th e  e d u c a t io n  t h a t  J a m e s  M 'G r e a d y  r e c e i v e d
69a t  h is  log schoo l .  M at thew  B ro w n ,  who c a m e  to  s e r v e  a s  the  
s u c c e s s o r  to  M cM il lan  a t  W ash ing ton  C o l le g e ,  s u m m a r i z e d  the  
e d u c a t io n  f o r m  a s  fo l low s:
. , . w r i t t e n  l e c t u r e s ,  c o n ta in in g  a c o m p le t e  s y s t e m  of 
th eo lo gy .  The  s y s t e m  th e  s tu d e n ts  t r a n s c r i b e d ,  and  w e r e  
e x p e c te d  to  r e c i t e  l i t e r a l l y .  The  s y s t e m  i t s e l f  w as  e x c e l l e n t ,  
c o n ta in in g  a c o n c i s e  d i s c u s s i o n  of a l l  the  p r i n c i p l e  d o c t r i n e s ,  
w i th  c o p io u s  n o te s  and  q u o ta t io n s  f r o m  s c r i p t u r e .  It w as  
c o n c i s e  c o n d e n se d ,  m u l t u m  in p a r v o ,  lu c id ,  a n d  f o r c i b l e .
B e n n e t t  s u m m a r i z e d  the  b e n e f i t s  to  the  s tu d e n ts  a s  an  a c c u r a t e
u n d e r s t a n d in g  of i m p o r t a n t  d o c t r i n e s  and t h e i r  su p p o r t in g  a r g u m e n t s
71and a full  knowledge  of the  Old and New T e s t a m e n t s .
^ G u t h r i e ' s  b io g ra p h y  on  M cM il la n  c o n ta in s  a p o r t i o n  of the  
J o u r n a l  and  r e p r o d u c e s  m u c h  of the  e x p e n s e  r e c o r d .  About  s ix  of 
the  s e r m o n s  a r e  a t  P h i l a d e l p h ia  with  th e  P r e s b y t e r i a n  H i s t o r i c a l  
Soc ie ty ,  but  m o s t  a r e  l o c a te d  a t  the  W ash ing to n  and J e f f e r s o n  C o l lege  
L i b r a r y ,  W ash ing ton ,  P e n n s y l v a n i a .
^ Q u o t e d  by J o s e p h  S m i th  in  Old R e d s t o n e .  T he  o r ig in a l  
th eo lo g y  l e c t u r e s  a r e  a t  W ash in g to n  and  J e f f e r s o n  C o l le g e .
71 B e nn e t t ,  L ife  of M cM il lan ,  pp.  2 30 -3 1 .  T h e y  m e m o r i z e d  
a l l  s c r i p t u r a l  q u o ta t io n s .
M c M il la n  d o e s  not  s e e m  to  have  b een  a  w id e ly  r e a d  s c h o la r
e x c e p t  in  B ib l i c a l  s t u d ie s .  T he  l e c t u r e s  c o n ta in  a l m o s t  c o u n t l e s s
r e f e r e n c e s  to  the  S c r i p t u r e s ,  and  the  f i r s t  half ,  abou t  120 p a g e s ,
m e n t io n s  no o th e r  a u th o r i ty .  He did show a knowledge  o f  c l a s s i c a l
h i s t o r y  and p h i lo sophy .  He once  q u o ted  S o c r a t e s ,  once  p a r a p h r a s e d
C i c e r o ,  and n a m e d  four  of the  e a r l y  C h r i s t i a n  f i g u r e s .  H is  l e c t u r e s
w e r e  c l o s e l y  r e a s o n e d ,  l o g ic a l  p r e s e n t a t i o n s  of P r e s b y t e r i a n - v i e w e d
Biblical  d o c t r i n e .  A s  G u th r i e  con c lu d ed ,  " M c M i l la n  d id  know his
72
lo g ic - b o o k s  and h i s  B ib le .  " The  l i m i t e d  c i t a t i o n s  f r o m  o u ts ide
a u th o r i ty  a s  p r o o f  of C h r i s t i a n  d o c t r i n e s  in d ic a te  M c M i l la n ' s
c o n v ic t io n  t h a t  s e c u l a r  su p p o r t in g  m a t e r i a l s  w e r e  of s e c o n d a r y
i m p o r t a n c e .  T h i s  p e r i o d  p r o b a b ly  did  not a l t e r  M 'G r e a d y ' s  r e l i g io u s
c o n v ic t io n s ,  but  i t  r e i n f o r c e d  t h e m ,  w i th  M c M i l l a n ' s  l e c t u r e s  s e r v in g
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a s  a  r e s e r v o i r  of lo g ic a l  p r o o f s .
A n o th e r  c o n t r ib u t io n  to M ' G r e a d y ' s  sp e ak in g  w a s  the  o p p o r tu n i ty  
fo r  the  p r e p a r a t i o n  and d e l i v e r y  of s e r m o n s  to a c tu a l  a u d ie n c e s  a s  
w e l l  a s  b e fo re  a h igh ly  c r i t i c a l  r e v i e w  b o a rd  of p r a c t i c i n g  m i n i s t e r s ,  
e x p e r i e n c e  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  th e  t r a i n i n g  of  the  m o d e r n  s e m i n ­
a r y  s tu d e n t  w hose  a d d r e s s e s  a r e  o f ten  b e fo r e  c a p t iv e  s tud e n t  a u d ie n c e s .
^ G u t h r i e ,  Joh n  M cM il lan ,  p .  189.
73 M 'G r e a d y  a c c e p te d  the  Old a n d  N ew  T e s t a m e n t s  a s  the  
a u th o r i t a t i v e  r e v e a l e d  w i l l  of God.  T h i s  w a s  the  c o m m o n  b e l i e f  of 
P r e s b y t e r i a n s )  M e th o d is t s ,  and  B a p t i s t s ,  th e  t h r e e  m o s t  n u m e r o u s  
d e n o m in a t io n s  in the  W es t .  A s  a r e s u l t ,  s c r i p t u r a l  p r o o f s  w e r e  
c o n s i d e r e d  lo g ic a l  and  a u th o r i t a t iv e  w ithout  a r g u m e n t .
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At R e d s t o n e ,  a f t e r  th e  i n i t i a l  e x a m in a t io n s  w e r e  o v e r ,  e a c h  c a n d id a te  
w a s  a s s i g n e d  one o r  m o r e  d i f f ic u l t  B ib l i c a l  p a s s a g e s  to  e x p la in  o r  to
d e v e lo p  into  a  s e r m o n  fo r  d e l i v e r y  b e fo re  the  p r e s b y t e r y .  M cK inney
. % 1
in d ic a t e d  the  r i g o r o u s  n a t u r e  of t h i s  e x p e r i e n c e  a s  fo l low s:
v M uch  t im e  w a s  d e v o te d  a t  the  m e e t i n g s  of P r e s b y t e r y  to  the  
c a r e f u l  e x a m in a t io n  of t h e s e  young m e n  a s  t h e y  a p p e a r e d  b e fo re  
P r e s b y t e r y  fo r  s y s t e m a t i c  t r i a l s  a nd  t e s t i n g s  in  p r e p a r a t i o n  for  
l i c e n s u r e  and  o r d i n a t io n .  No s m a l l  p a r t  of t h a t  t r a i n i n g  w a s  
p r a c t i c e  in  p r e a c h i n g  and  s e r m o n  p r e p a r a t i o n .  T o  p a s s  an  
e x a m in a t io n  in e x p e r i m e n t a l  r e l i g i o n  b e fo re  se v e n  f e r v e n t  
e v a n g e l i s t s  and  to  p r e a c h  b e fo re  s e v e n  l e a r n e d  P r i n c e t o n  
g r a d u a t e s  w e r e  s e v e r e  t e s t s  fo r  the  young m e n  w hose  only  
a c a d e m i c  p r e p a r a t i o n  w a s  in  th e  s c h o o l s  w h ich  t h e s e  p r e a c h e r s  
w e r e  t h e m s e l v e s  co n d u c t in g .  T h e s e  e x a m in a t io n s  w e r e  s u p p l e ­
m e n t e d  by a s s i g n e d  p r e a c h i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  in  th e  v a r i o u s  
p l a c e s  w h ich  had  no m i n i s t e r .  T he  r e q u e s t s  fo r  p r e a c h i n g  w e r e  
a lw a y s  g r e a t e r  t h a n  the  o r d a in e d  m e n  could  a n s w e r .  T h u s  the 
young c a n d id a t e s  fo r  the  m i n i s t r y  w e r e  kep t  busy ,  whi le  a t  the  
s a m e  t im e  t h e y  r e c e i v e d  in v a lu ab le  t r a i n i n g  in  the  sc ho o l  of 
e x p e r i e n c e .
^ M c K i n n e y  (ed.  ), T he  P r e s b y t e r i a n  V a l ley ,  p. 18. M 'G r e a d y ' s  
r e c o r d  b e fo re  the  P r e s b y t e r y  fo l low s  the  o r d e r  of:
a .  A p r i l  19, 1787. E x a m i n e d  on " e x p e r i m e n t a l  a c q u a in ta n c e  with 
r e l i g io n ,  c a s e s  of c o n s c i o u s ,  log ic  and m o r a l  p h i lo sop h y"  and 
the  c l a s s i c  l a n g u a g e s ,  L a t in  and  G r e e k .
b. A u g u s t  23, 1787. E x a m in e d  on n a t u r a l  p h i lo s o p h y  and theo lo g y .  
He p r e s e n t e d  a n  e x e g e s i s  on "An s i t  c o n c u r s u s  D e i  c u m  
o m n ib u s  h o m in u m  a c t i o n i b u s ? "  T h i s  h ad  b een  a s s i g n e d  on 
A p r i l  20, 1787. He w a s  a s s i g n e d  a  h o m i ly  on R o m a n s  3:31 
( r e l a t i o n  b e tw e e n  f a i th  an d  l a w  in C h r i s t i a n  theo lo gy ) .
c .  D e c e m b e r  12, 1787. E x a m i n e d  on s y s t e m a t i c  d iv in i ty .
d. A p r i l  16, 1788. D e l iv e r e d  l e c t u r e  a s s i g n e d  by P r e s b y t e r y .
e .  A p r i l  18, 1788. D e l i v e r e d  s e r m o n  on R o m a n s  5:20 (d iff icult  
p a s s a g e  invo lv ing  d i s c u s s i o n  on  r e l a t i o n s h i p  in C h r i s t i a n  
th e o lo g y  b e tw ee n  law ,  g r a c e ,  and  s in) .
f. A u g u s t  13, 1788. L i c e n s e d  to p r e a c h  and p r e a c h i n g  a p p o in t ­
m e n t s  a r r a n g e d  ex te n d in g  t h r o u g h  O c t o b e r .
It  shou ld  be n o ted  th a t  e a c h  of the  t r i a l s  of M 'G r e a d y  w a s  s u s t a i n e d  by 
th e  P r e s b y t e r y  a s  s u c c e s s f u l  and  th a t  a t  no t i m e  d o e s  a  q u e s t io n  
a p p e a r  a s  to  h i s  m e r i t  a s  a  s tu d e n t  o r  c l a s s i c a l  s c h o l a r .  See M inu tes  
of R e d s to n e  P r e s b y t e r y ,  pp .  30 -35 .
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T he t e a c h e r - s t u d e n t  a s s o c i a t i o n s  which  o c c u r r e d  while  t e a c h e r  and*
s tu d e n t  ro d e  long h o u r s  t o g e t h e r  to r e a c h  p r e a c h i n g  a p p o in tm e n t s  gave
75
o p p o r tu n i ty  fo r  o b s e r v a t i o n  and c r i t i c i s m  in publ ic  a d d r e s s .  B e tw ee n
1781 and 1785, M c M i l l a n ' s  J o u r n a l  show s th a t  he p r e a c h e d  a t  an
76
a v e r a g e  o f  n ine  d i f f e r e n t  s u p p l y  p o in ts  a y e a r .  While  M 'G r e a d y
s tu d ied  th eo logy ,  M cM il lan  p r o b a b ly  e n l i s t e d  h i s  a s s i s t a n c e  in w o r s h ip
s e r v i c e s ,  a l low ing  h im  to  ga in  e x p e r i e n c e  in p l a t f o r m  speak ing .
A f te r  M 'G r e a d y ' s  l i c e n s u r e ,  the  P r e s b y t e r y  a s s i g n e d  h im  n u m e r o u s
" s u p p l i e s "  t h r o u g h o u t  the  fa l l  of th a t  y e a r ,  a f t e r  which  he r e t u r n e d  to  
77N o r t h  C a r o l i n a .
T h e  p e r i o d  f r o m  A p r i l ,  1787, to  O c to b e r ,  1788, f u r n i s h e d  a 
v a r i e t y  of b e n e f i t s  to  t h i s  young m a n .  He l e a r n e d  th o se  a r g u m e n t s  
w h ich  c o n f i r m e d  h im  a s  a C a lv in i s t  and  a c o n s e r v a t iv e  r e g a r d i n g  
B ib l i c a l  r e v e l a t i o n .  He a c q u i r e d  a f o r m  of inven t ion  and  a r r a n g e m e n t  
which  e m p h a s i z e d  Bible  p r o o f s .  He had f u r t h e r  o p p o r t u n i t i e s  to 
o b s e r v e  the p r e a c h i n g  t e c h n iq u e s  of M cM il ian  and o t h e r s ,  a n d  was  
e x a m in e d  in s e r m o n  c o n s t r u c t io n  and d e l i v e r y .  F in a l ly ,  he e x p e r i -
vn
e n c e d  the  p r a c t i c a l  a s p e c t s  of sp eak in g  b e fo re  P r e s b y t e r i a n  
c o n g r e g a t i o n s  in  the  a r e a .  The r e s u l t  w a s  a  t h e o lo g ic a l  and  publ ic  
a d d r e s s  t r a i n i n g  w h ich  p ro v id e d  J a m e s  M 'G r e a d y  with  a so l id
^ S h e w m a k e r ,  " T r a i n i n g  P r o t e s t a n t  M in i s t r y ,  " p .  166.
76 T a k e n  f r o m  Jo h n  M c M i l l a n ' s  J o u r n a l  a s  r e p r o d u c e d  in G u th r i e ,  
Jo hn  M cM il lan ,  pp. 221 -28 .
^  Sm i th ,  Old R e d s t o n e ,  p .  362.
t h e o r e t i c a l  and  p r a c t i c a l  founda t ion  fo r  h i s  p r e a c h i n g  c a r e e r .  G iven  
the  l i m i t a t i o n s  of f r o n t i e r  e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s ,  the  p e d a g o g ica l  
s y s t e m  of the  R e d s to n e  e d u c a t o r s  w a s  e f f ic ie n t  and  p r a c t i c a l .  Indeed ,  
the  m e n  th e y  t r a i n e d  w e r e  s p e c i f i c a l l y  a d a p te d  to  P r e s b y t e r i a n  
m i n i s t e r i a l  li fe  on th e  f r o n t i e r .
R e v iv a l s  in  R e d s t o n e .  The K en tucky  R e v iv a l  en d ed  for  M 'G r e a d y  
in u n h a p p in e s s  b e c a u s e  he p a r t i c i p a t e d  in c e r t a i n  " e x c e s s e s . "  It i s  
i n t e r e s t i n g ,  t h e r e f o r e ,  to  note  h is  e x p e r i e n c e  w i th  r e v i v a l s  in 
P e n n s y l v a n ia .  F o r  if he could  be c h a r g e d  with  undue e x c e s s  in h is  
p r e a c h i n g  and in  what  he a l low ed  to  h a pp en  on the c a m p  ground  
( a s s u m in g  he could  have  s topped  it), t h e n  the s a m e  c h a r g e  should  app ly  
to R e d s to n e  m e n  un d e r  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s .
I n t e r e s t i n g l y ,  the R e d s to n e  a r e a  had  b e en  the  sc e n e  of n u m e r o u s
r e v i v a l s  p r i o r  to  i t s  f o r m a t io n  into  a P r e s b y t e r y  and had en joyed  t h e m
d u r in g  the  p e r i o d  of M 'G r e a d y ' s  s t a y  and  a f t e r  he r e t u r n e d  to N o r th
C a r o l i n a .  The P r e s b y t e r y  h i s t o r y  sho w s  th a t  f r o m  the  la te  1770 's ,
r e v i v a l s  had  been  f r e q u e n t .  In 1778, Ind ian  p r e s s u r e  d ro v e  the
s e t t l e r s  of W ash ing ton  C o un ty  in to  n e a r b y  V a n c e ' s  F o r t .  " T h e r e
G o d ' s  s p i r i t  w as  p o u r e d  out  in c op ious  s h o w e r s "  r e c o r d s  the h i s t o r y
78in de f in i te  r e v i v a l  l a n g u a g e .  T he  r e c o r d  show s o v e r  a th o u sa n d  
p e r s o n s  w e r e  c o n v e r t e d  in c o n g r e g a t i o n s  of the  R e d s to n e  d i s t r i c t  f r o m
78 B r i e f  H i s t o r y  of R e d s to n e  P r e s b y t e r y  (H andw r i t ten ) ,  p .  9.
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791781 to  1787. Dave  E l l i o t t  w r o te  t h a t  d u r in g  t h e  r e s i d e n c y  of
M 'G r e a d y  in the  R e d s to n e  a r e a ,  a r e v i v a l  beg an  in 1781 und e r  Sm ith
and  con t inued  fo r  s ix  o r  s e v e n  y e a r s ;  M cM il lan  had  a  r e v iv a l  con t in u -
80ing a t  the  s a m e  t im e  a t  C h a r t i e r s  c o n g re g a t io n .  M 'G re a d y ,  t h e r e f o r e ,
w a s  e d u c a te d  in  a r e v i v a l  a t m o s p h e r e .
L a t e r ,  the  P r e s b y t e r y  r e c o r d s  show th a t  f r o m  1795 to 1799, a
" s e r i e s "  of g r a c i o u s  v i s i t a t i o n s  w e r e  en joyed  by the c h u r c h e s  g e n e r a l l y
81th ro u g h o u t  w e s t e r n  P a .  " A n g ie r  M a r c h  r e c o r d e d  a l e t t e r  of Augus t ,
1799, s ta t in g  th a t  a r e v i v a l  in  the  c o n g re g a t io n  of M cM il lan  and o t h e r s
82in the  i m m e d ia t e  a r e a  w a s  " a c c o m p a n ie d  w i th  v a r i o u s  e x e r c i s e s .  "
D u r in g  the  K en tucky  R e v iv a l  d a y s ,  t h e r e f o r e ,  the sa m e  " e x e r c i s e s "  
o r  " e x c e s s e s "  (depending  on def in i t ion )  w e r e  t ak in g  p la c e  in the  v e r y  
c o n g re g a t io n  of M ’G r e a d y ' s  old m e n t o r .
F r o m  1799 to  1807, M 'G r e a d y  w a s  c a s t i g a t e d  b e c a u s e  he a p p ro v e d  
of the  p h y s i c a l  p h e n o m e n a  such  a s  f a l l ing ,  j e r k s ,  i n v o lu n ta ry  voca l
79 Ibid .
®^David E l l i o t t ,  T h e  L ife  of the  R e v .  E l i s h a  M a c u rd y .  With an  
Appendix ,  c o n ta in in g  B r i e f  N o t i c e s  of V a r io u s  D e c e a s e d  M i n i s t e r s  of 
the  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  in W e s t e r n  P e n n s y l v a n ia  (P h i lad e lp h ia :  
W i l l ia m  S. M a r t ie n ,  1848J7 pp.  55-5^1
81;
>
'A n g ie r  M a r c h ,  I n c r e a s e  of P i e t y  o r  the  R e v iv a l  of R e l ig io n
B r i e f  H i s t o r y  of R e d s to n e  P r e s b y t e r y  (H and w r i t ten ) ,  p.  9.
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in the  Uni ted  S ta t e s  of A m e r i c a  C o n ta ining S e v e r a l  I n t e r e s t i n g  L e t t e r s  
Not B e fo re  P u b l i s h e d  (N e w b u ry p o r t ,  1802) pp .  4 1 -4 8 .  T h i s  v e r y  r a r e  
book i s  one of th e  m a n y  s m a l l  p a m p h l e t s  w h ich  w e r e  c i r c u l a t e d  d u r in g  
the  Second G r e a t  Aw aken ing  a n d  is  e x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g  for  g r a s p i n g  
a tone  o r  t e n o r  t h a t  p r e v a i l e d  in r e l i g io u s  c i r c l e s .
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u t t e r a n c e s ,  a nd  o t h e r s .  But the  R e d s to n e  r e c o r d  i n d ic a t e s  t h a t  he w a s  
sc h o o le d  th ro u g h  o b s e r v a t i o n  to th ink  t h e s e  o c c u r r e n c e s  p o s s ib l e  and  
p e r h a p s  d e s i r a b l e .  The h a n d w r i t t e n  h i s t o r y  of the  P r e s b y t e r y  shows 
th a t  a bou t  1778, the  R e d s to n e  c h u r c h e s  w i t n e s s e d  the  "fa l l ing  
e x e r c i s e ,  " and ,  a s  the r e c o r d  c o n t in u e s ,  " T h e s e  w e r e  of ten  o b s e r v e d  
in c h u r c h e s  now in  W ash in g to n  co.  / s i c / .  1,88 An e y e w i tn e s s  
d e s c r i b e d  t h e s e  p h e n o m e n a  a n d  o t h e r s  a s  fo l low s:
I have  s e e n  m e n  & w o m e n  in  s o l e m n  a t t i tu d e ,  p o n d e r in g  the
t r u t h s  w h ich  w e r e  p r e s e n t e d ,  fal l  in a  m o m e n t  f r o m  t h e i r  s e a t s
o r  off t h e i r  f e e t  a s  h e l p l e s s  a s  though th ey  had  b e e n  sh o t  & l ie
f r o m  10 to 15 o r  20 m in u te s  o r  l o n g e r  a s  m o t i o n l e s s  a s  a
p e r s o n  in sound  s l e e p .  At o t h e r  t i m e s  the  whole  f r a m e  would
be th ro w n  into  a  s t a t e  of a g i t a t io n  a s  s e e m i n g ly  to e n d a n g e r  the
s a f e ty  of the  su b je c t ;  & y e t  in a  m o m e n t  th i s  a g i t a t io n  would
c e a s e  &t the  p e r s o n  a r i s e  in the  ful l  p o s s e s s i o n  of a l l  h i s  bod i ly
s e n s e s  & take  h is  s e a t  c o m p o s e d  & s o l e m n  w i thou t  the  l e a s t
8 4s e n s a t i o n  of p a in  o r  u n e a s i n e s s .
T h e s e  s a m e  p h e n o m e n a  w e r e  d u p l ic a te d  n u m b e r s  of t i m e s  in Ken tucky  
d u r in g  the  R e v iv a l  of 1800. T h a t  th ey  o c c u r r e d  in P e n n s y l v a n ia  d u r ing  
r e v iv a l  p e r i o d s ,  e x a c t ly  when  J a m e s  M 'G r e a d y  w a s  p r e p a r i n g  f o r  a 
p r e a c h i n g  c a r e e r ,  s t r o n g ly  s u g g e s t s  th a t  he w a s  a c q u a in t e d  w ith  th e m  
a n d  o b s e r v e d  t h e i r  a c c e p t a n c e  by the m e n  he r e s p e c t e d .
The  b i o g r a p h e r  of M c M i l la n ,  Dwight  G u th r i e ,  c o n s i d e r e d  
85M 'G r e a d y  a fa n a t ic .  D u r in g  the  K en tucky  r e v i v a l  days  of M 'G r e a d y ,
8 3B r i e f  H i s t o r y  of R e d s to n e  P r e s b y t e r y  (H a n d w ri t ten ) ,  pp. 8 -9 .  
8 4 Ibid.
8 ^John  M cM il la n ,  pp. 60 -72 .
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h o w e v e r ,  the  s a m e  ty p e s  of e x c i t e m e n t  and  p h y s i c a l  p h e n o m e n a  a p p e a r e d
in M c M i l l a n ' s  c h u r c h e s .  F u r t h e r m o r e ,  d u r i n g  1800 a nd  1801, M 'G r e a d y
c o r r e s p o n d e d  w i th  h i s  f o r m e r  t e a c h e r ,  d e s c r i b i n g  the  r e s u l t s  of h is
86l a b o r s  in K en tu ck y .  Indeed ,  G u th r i e  s a y s  of  M c M i l l a n ' s  r e a c t i o n ;
He p r o b a b ly  n e v e r  e x p e c te d  to  see  a t  a r e v i v a l  in h is  
c h u r c h  w ha t  he did  s e e ;  ye t  he d id  not  doub t  the  r e l i g io u s  
n a tu r e  of t h e s e  a c t io n s  once  he h ad  s e e n  t h e m .  If he had 
known m o r e  of the  l a w s  of  p sy c h o lo g y ,  he would  have  r e a l i z e d  
t h a t  th e  s t r a n g e  r e p o r t s  f r o m  the W es t  and South d id  a f fec t  
the  e m o t io n  of h i s  own p e o p le .  87
Saying th a t  M cM il la n  w a s  not  to  be s t a m p e d e d  in to  the  K en tu ck y
f a n a t i c i s m ,  G u th r i e  p o in t s  out  t h a t  M c M il la n  e x a m in e d  w i th  c a r e  th o se
who d e s i r e d  to b e co m e  P r e s b y t e r i a n s  a f t e r  e x p e r i e n c in g  t h e s e  th in g s .
He no ted  t h a t  a f t e r  the  e x c i t a t i o n  c a l m e d ,  th o s e  who s t i l l  e x p r e s s e d
fa i th  and d e s i r e d  to  be i n s t r u c t e d  in  the  S c r i p t u r e s  w e r e  " w e lc o m e d
88in to  f e l lo w s h ip  , . . H o w e v e r ,  the  l e t t e r  of 1801 f r o m  M 'G r e a d y
to  M c M il la n  in d ic a t e s  the  c a r e  t h a t  the  K e n tu c k ia n  to ok  in  t h e s e  m a t ­
t e r s ,  and t h a t  he d e c id e d ly  did  not  c o n s i d e r  an  e m o t io n a l  e x p e r i e n c e
89a s  e q u iv a le n t  to  sa lv a t io n .  M c M i l l a n ' s  d i f f e r e n c e  i s  one of
® ^L et te r  to  Jo h n  M c M il la n  (Nov. 18, 1801), T h i s  l e t t e r  i s  now 
in  the  l i b r a r y  of  the  P i t f s b u r g h  T h e o lo g ic a l  S e m i n a r y .  It  d e s c r i b e s  
th e  r e v i v a l  in  L o g a n  C o u n ty  d u r in g  1800 a n d  1801.
87 G u th r i e ,  Jo h n  M cM il lan ,  p . 69.
Q Q
Ib id .  G u th r i e  b e l i e v e s  M c M i l la n  fe l t  t h a t  the  Holy  S p i r i t  
i n s t i g a t e d  t h e s e  p h y s i c a l  p h e n o m e n a  to  m a k e  th e  s in n e r  c o n s c i o u s  of 
h i s  cond i t io n .
89 A ls o  s e e  M 'G rea d y 's  " V in d ication  of the E x e r c i s e s  in  the  
R e v iv a l  o f  1800: " W ork s, II, p p .  3 4 1 -5 9 .  He h e ld  that the e x e r c i s e s
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c au t io n ,  but  not  of  k ind  o r  e v e n  d e g r e e .  In m a n y  w ays  the  s a m e  c h a r g e s  
m a d e  a g a i n s t  the  e m o t i o n a l i s m  of the  M 'G r e a d y  c a m p  m e e t i n g s ,  and 
of h i s  w i l l i n g n e s s  to  a c c e p t  t h e m ,  app ly  a s  w el l  to  the  r e v i v a l s  of the  
P r i n c e t o n - t r a i n e d  (and in  the  c a s e  of M cM il lan ,  co l leg e  p r e s i d e n t )  
e d u c a t o r s  of W ash ing ton  C ounty .
In v iew  of l a t e r  e v e n t s ,  it  h a s  been  a s s u m e d  th a t  M ’G r e a d y  w a s  
e x t r e m e l y  l i b e r a l  in  h i s  v iew s  in c o m p a r i s o n  w i th  o th e r  C a lv in i s t  
m i n i s t e r s .  A s  P o s e y  show s ,  t h i s  s t a t e m e n t  i s  p r o b a b ly  t r u e  of the  
P r e s b y t e r i a n  m i n i s t r y  of the  e a r l y  T e n n e s s e e - K e n t u c k y  f r o n t i e r .  He 
conc luded :
The l e a r n e d  m i n i s t e r  / P r e s b y t e r i a n / s t u d i e d  G o d ' s  W ord  a s  
a  b a s i s  f o r  the  p r e p a r a t i o n  fo r  a l l  s e r m o n s .  He p r e a c h e d  a 
s t e r n  d o c t r i n e  of e le c t io n ,  p r e d e s t i n a t i o n ,  and  l im i t e d  s a l v a -  
t io m  H is  t h r e e  d e s i r e s  w e r e  to  g lo r i fy  God, to  b r in g  
r i g h t e o u s n e s s  a m o n g  m e n ,  and to  e s t a b l i s h  a  t e m p e r a t e  
so c i e ty .  T o  a t t a i n  t h e s e  e n d s ,  he n e e d e d  d iv ine  g r a c e  and 
he lp .  Any m i n i s t e r  who b e l iev e d  p ie ty  and l e a r n in g  i n s e p a r a b l e  
n a tu r a l l y  r e v o l t e d  a g a in s t  e x c e s s e s  of r e v i v a l s  and q u e s t io n e d  
the  p r o p r i e t y  of w o r s h ip  which  s e e m e d  to  c o n ta in  e x t r e m e  
e n t h u s i a s m ,  h y p o c r i s y ,  and e v en  w i t c h c r a f t .  90
If M 'G r e a d y  w a s  l i b e r a l  in r e l a t i o n  to  the  K e n t u c k y - T e n n e s s e e
P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r ,  i t  d o e s  not  fo l low t h a t  he w a s  l i b e r a l  in
c o m p a r i s o n  to  the  R e d s to n e  m i n i s t r y ,  M 'G r e a d y  b e l iev e d  in  a B ib l ic a l
b a s i s  fo r  s e r m o n  p r e p a r a t i o n  and the  s a m e  d o c t r i n e  a s  h i s  K en tucky
w e r e  e v id e n c e s  of Holy S p i r i t  b l e s s i n g  and th a t  t h e y  shou ld  p ro d u c e  
p r o p e r  c h a n g e s  in  l i f e .  T h e  e x p e r i e n c e  of p h y s i c a l  a g i t a t io n  w a s  a 
p r o m p t  t o w a r d  a s p i r i t u a l  and  m e n t a l  change  in  the  s i n n e r .
9®Posey,  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  p. 124.
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f e l lo w s ,  b u t  he d id  not  b e l i e v e  t h a t  p i e ty  a n d  e d u c a t io n  w e r e  i n s e p a r a b l e  
f r o m  e m o t io n  a n d  w h a t  he  c o n s i d e r e d  to  be e v id e n ce  of Holy S p i r i t  
v i s i t a t io n .  To b e l i e v e  o t h e r w i s e  w ou ld  r e j e c t  the  p r o v id e n c e  f o r  w h ich  
he p r a y e d .
Q ua l i ty  of M 'G r e a d y ’s m i n i s t e r i a l  e d u c a t io n . M 'G r e a d y  w a s  a 
f r o n t i e r s m a n ,  b ro u g h t  up in f r o n t i e r  s u r r o u n d i n g s  and  e d u c a te d  by m e n  
who h ad  a d a p te d  to i t .  The  s c h o o l s  of R e d s to n e  w e r e  t h i r d  g e n e r a t i o n  
log c o l l e g e s .  The q ua l i ty  of e d u c a t io n  e x c e l l e d ,  if m e a s u r e d  by the 
w o r k  of m e n  they  t r a i n e d .  One h i s t o r i a n  no ted  th a t  " a l m o s t  w i th o u t  
ex ce p t io n ,  t h e s e  m e n  ' t u d e n t s /  w e n t  ou t  as  m i s s i o n a r i e s  and  p a s t o r s ,
p r e a c h e d  a n  aw aken ing  G o s p e l  . . . "  and  w e r e  s t r o n g  f a c t o r s  in b r i n g -
"L og  c o l l e g e "  p h i lo so p hy  s t r o n g l y  a f f e c te d  the  e d u c a t io n  of 
m i n i s t e r s  in  th i s  c o u n t r y  p r i o r  to  £. 1800. S h e w m a k e r  conc lud ed :
T h e i r  e f fec t  on the  t r a in in g  of the  m i n i s t r y  w a s  a s  m a r k e d  
a s  i t  w a s  ev id en t .  T h ey  m a i n t a i n e d  the  s t a n d a r d  of an  
e d u c a te d  m i n i s t r y ,  a n d  f u r n i s h e d  a t  l e a s t  an  a p p r o x i m a t e  
a t t a i n m e n t  to i t ,  a t  a  t im e  w hen ,  and  in  r e g i o n s  w h e r e ,  t h a t  
s t a n d a r d  w a s  t h r e a t e n e d  by the  v e r y  c i r c u m s t a n c e s  in w h ic h  
m a n y  of the  c h u r c h e s  w w e  of n e c e s s i t y  e x is t in g .  At the  
s a m e  t im e  t h e i r  w o r k  w a s  d i r e c t e d  t o w a rd  m e e t in g  the  n e e d s  
wh ich  w e r e  p r o d u c e d ,  and  m a d e  c l e a r l y  m a n i f e s t ,  by  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s  and  c o n d i t io n s .  The m e n  who co n d u c ted  th e m  
w e r e  e n th u s i a s t i c  s t u d e n t s ,  a nd  in c e r t a i n  c a s e s ,  it no t  
a lw a y s ,  a c c o m p l i s h e d  s c h o l a r s ,  a t  l e a s t  a c c o r d i n g  to  the  
s t a n d a r d s  of t h e i r  t i m e ;  and  th ey  w e r e  e n e r g e t i c  m i n i s t e r s ,  
an x io u s  fo r  a  r e a d y ,  a c t i v e ,  e q u ip p e d  and  e f f ic ie n t  m i n i s t r y .
^ M c K i n n e y  ( e d . ), The  P r e s b y t e r i a n  V a l l e y , pp. 60-61 .
q iing the  Second  A w aken ing  into be in g .  7
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Ju dg in g  by the  p o s i t i o n s  a t t a in e d ,  and  the  w o r k  done,  no t  on ly  
in  the  m i n i s t r y ,  but  in  o t h e r  v o c a t io n s  a s  w e l l ,  by m a n y  of 
th o se  who o b ta in e d  t h e i r  t r a i n i n g  in t h e s e  s c h o o l s ,  we have  to  
conc lude  th a t  the  t r a i n i n g  a f f o r d e d  by t h e m  m u s t  have  been ,  in 
a l a r g e  m e a s u r e ,  a  v e r y  good s u b s t i tu t e  fo r  t h a t  g iv en  by the  
c o l l e g e s  of the  t i m e ,  w i th  w h o se  g r a d u a t e s  the  p u p i l s  of t h e s e  
s c h o o l s  e a s i l y  s u s t a i n e d  a  c r i t i c a l  c o m p a r i s o n .  92
III. CONCLUSIONS
When M 'G r e a d y  c o m p l e t e d  h i s  s t a y  a t  R e d s to n e  in the fa l l  of 
1788, he p o s s e s s e d  an  a d v a n c e d  e d u c a t io n  by f r o n t i e r  s t a n d a r d s .  In 
1785, he h ad  the  a p p a r e n t  p r o f i c i e n c y  in  l a n g u a g e s  of a P r i n c e t o n  
f r e s h m a n ,  and ye t  t h i s  w a s  a u g m e n te d  by about  e ig h te e n  m o n th s  of 
s tudy  w ith  J o s e p h  S m i th .  L a t e r  M 'G r e a d y  sp e n t  a n u m b e r  of  m o n th s  
in t h e o lo g ic a l  s tu d y  u n d e r  M c M il la n  who a p p a r e n t l y  v iew ed  M 'G r e a d y  
a s  an  e x c e l l e n t  s c h o l a r ,  judg ing  f r o m  h i s  p o s i t io n  a s  t u to r  in 
M c M i l l a n ' s  s c h o o l .  Such an  e d u c a t io n  w a s  a  r e c o g n i z e d  f r o n t i e r  
a c c o m p l i s h m e n t ,  p ro v id in g  M 'G r e a d y  w i th  a r e l a t i v e l y  good r e p u ta t io n  
in  the  r e g i o n s  he s e r v e d .
F r o m  the s tan dp o in t  of p r e p a r a t i o n  fo r  p r e a c h in g ,  the  R e d s to n e  
p e r i o d  p r o v id e d  s o m e  s ig n i f ic a n t  a d v a n t a g e s .  M ’G r e a d y  w as  taugh t  
c l a s s i c a l  l a n g u a g e s  a f t e r  the  P r i n c e t o n  m e th o d  and p r o b a b l y  en jo y e d  a
92 S h c w m a k e r ,  " T r a i n i n g  of P r o t e s t a n t  M in i s t r y ,  " pp .  158-59 .  
At the  c o n c lu s io n  of h i s  a r t i c l e ,  S h e w m a k e r  s a y s  t h a t  in a c o m p a r i s o n  
of c a r e e r s ,  the  log  co l lege  g r a d u a te  would  h a r d l y  be " a t  a l l  i n f e r i o r  
to  t h o s e  who w e r e  t r a i n e d  in the  s a m e  p e r i o d  by the  p r o f e s s o r s  of 
d iv in i ty  . . .  in c o l l e g e s .  " T h i s  o b s e r v a t i o n  a p p l i e s  to  p r i v a t e l y  
t r a i n e d  m i n i s t e r s  a s  w e l l .  See p p .  166 -67 .
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good know ledge  of C i c e r o  and  o th e r  s p e e c h  w r i t e r s  and c r i t i c s .  H is  
t e a c h e r ,  M cM il lan ,  had  a s t r o n g  r e g a r d  f o r  lo g ic ,  c e r t a i n l y  
a c q u a in t in g  h i s  s tu d e n t s  w i th  t h i s  d i s c ip l i n e ,  i n f o r m a l l y  if not  f o r m a l ly ,  
t h r o u g h  h i s  c lo s e l y  r e a s o n e d  th e o lo g y .  F r o m  the  s ta n d p o in t  of s p e e c h  
t r a i n i n g  and p r a c t i c e ,  M 'G r e a d y  s a t  a s  l i s t e n e r  and  s t u d e n t - c r i t i c  of 
a b le  f r o n t i e r  P r e s b y t e r i a n  e v a n g e l i s t s .  He w a s  unde r  the  s u p e r v i s i o n  
of t h e s e  s a m e  m e n  a t  the  c lo s e  o f  the  p e r i o d  and  w as  r e q u i r e d  to  s ta n d  
h o m i l e t i c  and  lo g ic  e x a m i n a t i o n s  b e f o r e  P r i n c e t o n - t r a i n e d  m i n i s t e r s .  
T h i s  t r a i n i n g ,  p l u s  the  p r a c t i c e ,  b e fo r e  r e l i g i o u s  a u d ie n c e s ,  wi th  
c r i t i c i s m  f r o m  a c c o m p l i s h e d  pu lp i t  s p e a k e r s  w a s  a r a t h e r  c o m p le t e  
f o r m  of p r e a c h e r  e d u c a t io n .
T he  t r a i n i n g  of J a m e s  M 'G r e a d y  p r e p a r e d  h i m  s p e c i f i c a l l y  for  
r e v i v a l i s m .  All of  h i s  t e a c h e r s  w e r e  a c t iv e  r e v i v a l i s t s .  He v iew ed  
t h e i r  t e c h n iq u e s  and  r e s u l t s ,  b e c o m in g  i n c r e a s i n g l y  sc h o o le d  in  the  
u se  of e m o t io n a l  a p p e a l s  and u n c o m p l i c a t e d  a r g u m e n t .  He p r o b a b l y  
saw  the  " e x e r c i s e s "  and  h e a r d  no s e r i o u s  q u e s t io n in g  of the ir  d iv ine  
v a l id i ty .  H is  t e a c h e r s  knew o f  t h e s e  p h e n o m e n a  and  a c c e p te d  t h e m  a s  
e v id e n c e  of s u p e r n a t u r a l  c a u s a t i v e s .  M ’G r e a d y  cou ld  h a r d l y  be 
e x p e c te d  to  do o t h e r w i s e .  H is  i n s t r u c t o r s  p r e a c h e d  fo r  con v ic t ion ,  
fo r  r e s u l t s ,  in the  f o r m  of p e n i t e n t  l i s t e n e r s ,  and r e l i e d  on e m o t io n a l  
a p p e a l .  T h e y  w e r e  C a l v i n i s t s ,  but  th e y  w e r e  not  m e n  who c h i l l e d  
a u d ie n c e s  w i th  th e o lo g ic a l  t r e a t i s e s  beyond  a u d ie n c e  u n d e r s t a n d i n g .
W hen M 'G r e a d y  t r a v e l e d  f r o m  P e n n s y l v a n ia  to  N o r th  C a r o l i n a  in 
the  w in t e r  of 1788-89,  he w a s  a  m a n  p r e p a r e d  to  p r e a c h
e v a n g e l i s t i c a l l y .  He w an ted  r e s u l t s  and had  b een  un iq u e ly  t au gh t
m e th o d  of a c h ie v in g  t h e m .  As B e r n a r d  W e i s b e r g e r  s t a te d :
When the  G r e a t  Aw aken ing  s p u t t e r e d  out b e fo re  the 
R evo lu t io n ,  t h e s e  c o l l e g e s  / l o g  c o l l e g e  *7 r e m a in e d ,  he lp ing  
to  keep  th e  s p a r k s  a l iv e .  Now, with the  new na t ion  
e s t a b l i s h e d ,  th e  f i r e  w a s  r e a d y  to  b laze  ag a in .  M 'G r e a d y ,  
h i m s e l f  a  l o g - c o l l e g e  g r a d u a t e ,  was  one of t h e  f i r s t  t o  blow 
on i t .  ^
93 B e r n a r d  W e i s b e r g e r ,  " P e n t e c o s t  in  the  B a c k w o o d s ,  " 
A m e r i c a n  H e r i t a g e  (June ,  1959), p . 28, „
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When M 'G r e a d y  t u r n e d  to w a rd  the  h o m e  of h is  p a r e n t s  in the  
w i n t e r  of 1788, he p ro b a b ly  w a s  p lanning  to r e t u r n  to R e d s to n e .  *
The  jo u r n e y  to G u i l fo rd  County ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  w a s  c lo s e  to fo u r  
h u n d r e d  m i l e s  o v e r  d i f f icu l t  r o a d s  in the d ead  of w i n t e r .  L eav ingX
a p p r o x i m a t e ly  the f i r s t  of N o v e m b e r ,  he w a s  a t  H a m p d e n -S y d n e y
2C o l leg e ,  H a m p d en ,  V i r g in ia ,  n e a r  the  f i r s t  of the  y e a r .
I. H A M PD EN -SY D N E Y  R EVIVA L AND F IR S T  PREAC HING
H a m p d e n - S y d n e y , founded  by the  P r e s b y t e r i a n s  in 1776, w a s
i n c o r p o r a t e d  by the V i r g in ia  l e g i s l a t u r e  in 178 3. John  B l a i r  Sm i th ,
son  of R o b e r t  S m i th  (P e q u ea  t e a c h e r  of John  M cM il lan ) ,  h ad  r e c e n t l y
a s s u m e d  the  p r e s i d e n c y  and  w a s  conduct ing  a r e v i v a l  w i th  W i l l i a m  
3
G r a h a m .  B e c a u s e  n u m b e r s  of s t u d e n t s  a n d  lo c a l  c i t i z e n s  h ad  b e en
^At the  t im e  of l eav ing  the P r e s b y t e r y  (Oct. 22, 1788), he only 
a s k e d  fo r  l e a v e .  F u r t h e r ,  e v e r y  in d ic a t io n  is  th a t  he w as  a n t i c ip a t in g  
o r d in a t io n  a s  he w a s  m ak in g  r a p id  p r o g r e s s  to  th a t  goa l .  He a p p a r ­
en t ly  found an  o pp o r tu n e  t im e  to m a k e  a t r i p  h o m e .
2 Jo s e p h  Sm ith ,  Old R e d s to n e ,  o r  H i s t o r i c a l  S k e tch e s  of W e s t e r n  
P r e s b y t e r i a n i s m , I t s  E a r l y  M i n i s t e r s , I t s  P e r i l o u s  T i m e s  and I t s  F i r s t  
R e c o r d s  ( P h i la d e lp h ia :  L ip p in co t t ,  G r a m b o  &c Co.  , 1854), p. 362.
T h i s  w as  a bou t  s e v e n ty - f iv e  m i l e s  f r o m  h o m e .
■^John B l a i r  a n d  S tanhope w e r e  the  m o r e  fa m o u s  so n s  of R o b e r t  
S m i th  of P e q u e a .  T hey  w e r e  P r i n c e t o n  g r a d u a t e s .
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c o n v e r t e d ,  r e l i g i o n  w a s  the  to p ic  of m u c h  c o n v e r s a t i o n .  A p p a r e n t l y  fo r  * 
so m e  t i m e ,  p e r h a p s  two m o n th s  o r  m o r e ,  M 'G r e a d y  v iew ed  th e  r e v i v a l  
t e c h n iq u e s  a n d  p r o b a b l y  p r e a c h e d  in the  n e a r b y  c o n g r e g a t i o n s .  F o o te  
no ted  th a t  M 'G r e a d y  b e c a m e  " i n s p i r e d  by wha t  he saw  . . , and  
t r a v e l e d  on to  G u i l fo rd ,  f i r e d  w ith  z e a l  . . . . "^  S o m e t im e  d u r in g  
1789 o c c u r r e d  the  s e c o n d  th e o p a th y  w h ich  M ’G r e a d y  c o n s i d e r e d  a 
v i s i t a t i o n  of the  Holy S p i r i t .  ^
O r a n g e  P r e s b y t e r y  in to  which  M 'G r e a d y  now m o v e d  w a s  r e s p o n ­
s ib le  fo r  P r e s b y t e r i a n  e f f o r t s  in the  n o r t h e r n  h ig h lan ds  of N o r th  
C a r o l i n a .  The  P r e s b y t e r y  w a s  e s p e c i a l l y  a c t iv e  in the  m o r e  p opu lous  
c o u n t i e s  of O ra n g e  and  G u i l fo rd .  U n fo r tu n a te ly ,  a l l  r e c o r d s  of the  
P r e s b y t e r y  p r i o r  to  1827 w e r e  d e s t r o y e d  by f i r e ,  e x ce p t in g  one v o lu m e  
of r e c o r d s  d a t in g  f r o m  1795 to  1812. ^ M 'G r e a d y  le f t  N o r th  C a r o l i n a
^ J o s e p h  S m i th  sa id  t h a t  the  r e v i v a l  had s p r e a d  " f a r  and w id e "  in 
the  V i r g i n i a  P i e d m o n t ,  See Old R e d s to n e ,  p .  362. F o r  fu l l  a c c o u n t  
of th e  r e v i v a l  s ee  W il l i a m  H e n ry  F o o te ,  S k e tc h e s  of V i rg in ia ;  
H i s t o r i c a l  and  B i o g r a p h i c a l . Second S e r i e s  (P h i l a d e lp h ia :  J .  B. 
L ip p in c o t t  & Co“  1855). T h i s  e x p e r i e n c e  c o n f i r m e d  f u r t h e r  the  
r e v i v a l  t e n d e n c i e s  of M ' G r e a d y ' s  R e d s to n e  e d u c a t io n  and d e m o n s t r a t e d  
th a t  su c h  t e c h n iq u e s  w e r e  c o m p l e t e ly  r e s p e c t a b l e  am o n g  E a s t e r n -  
e d u c a te d  m i n i s t e r i a l  g r a d u a t e s .
The seco n d  of the  e x p e r i e n c e s  o c c u r r e d  e i t h e r  a t  H a m p d e n -  
Sydney o r  d u r in g  the  f i r s t  m o n th s  in the  bounds  of  O ra n g e  P r e s b y t e r y .  
M 'G r e a d y  m e r e l y  m e n t io n e d  th a t  i t  o c c u r r e d  in the  y e a r  1789.
P e r h a p s  he r e f e r r e d  to  th e  r e v i v a l  a t  C a ld w e l l ' s  a c a d e m y .
^ E x t r a c t s  f r o m  th e  M in u te s  of the  Synod of th e  C a r o l i n a  p e r t a i n ­
ing to  the  P r e s b y t e r y  of O r a n g e  f r o m  the  y e a r  A . D .  1788 to  1 8 2 6 . 
P r e p a r e d  by  F .  H. J o h n s to n ,  S ta ted  C l e r k  of O r a n g e  P r e s b y t e r y  in 
1879, p. 1. A h a n d w r i t t e n  copy i s  a t  the  P r e s b y t e r i a n  H i s t o r i c a l  
So c ie ty  in  P h i l a d e l p h ia .
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in  1795 a n d  the  P r e s b y t e r y  e v id e n ce  i s  of  no h e lp  in  r e c o r d i n g  h is
C a r o l i n a  m i n i s t r y .  H is  w o rk ,  h o w e v e r ,  w a s  s ign i f ic an t ;  a n d  lo ca l
h i s t o r i a n s ,  a s  wel l  a s  p e op le  a f f e c te d  by h i s  p r e a c h i n g ,  did r e c o r d
s o m e  of h i s  in f lu e n ce .  A p p a r e n t ly ,  he e n t e r e d  the O ra n g e  d i s t r i c t  in
la t e  w in t e r  o r  e a r l y  s p r i n g  of 1789 and qu ick ly  p r e s e n t e d  h i m s e l f  a s  a
l i c e n s e e  f r o m  R e d s t o n e .  He i m m e d i a t e l y  a c c e p t e d  the  S toney C r e e k
7
(R iv e r )  and  Haw R i v e r  c o n g r e g a t i o n s .  By the  f i r s t  of 1790, he was  
invo lved  in  a s ig n i f ic a n t  r e v i v a l  a t  the schoo l  of David  C a ldw el l ,  a 
s h o r t  d i s t a n c e  f r o m  h is  c h a r g e s .
N e a r  one of h i s  c h a r g e s ,  the  new young m i n i s t e r  was  p r e s e n t  
fo r  a f u n e r a l ,  and  a n  incident o c c u r r e d  w h ich  i l l u s t r a t e s  h is  
in d e p e n d en t  m o r a l i t y  v ie w s .  W hiskey  f lowed f r e e l y  on such  o c ca s io n s ,  
v i r t u a l l y  e v e r y  f a r m  hav ing  a s t i l l  of i t s  own, a n d  of ten  the m i n i s t e r  
of th e  lo c a l  c h u r c h  w a s  c a l l e d  upon to  o f fe r  a p r a y e r  p r i o r  to r e f r e s h ­
m e n t  t i m e .  T h i s  honor  w a s  e x te n d ed  to the  r e t u r n e d  l i c e n s e e .  "No, " 
c a m e  the  r e t o r t ,  "I w i l l  no t  be gu i l ty  of in su l t in g  God by a s k in g  a
/  g
b l e s s i n g  upon w h a t  I know to  be w ro n g .  " T h is  r e b u k e  a p p a r e n t l y
7
P r e s b y t e r i a n  p r o c e d u r e s  r e q u i r e d  th a t  m i n i s t e r s  s e r v i n g  in  a 
lo c a le  be a s s i g n e d  by the  p r e s i d i n g  p r e s b y t e r y .  As  M 'G r e a d y  w a s  
p r e a c h i n g  r e g u l a r l y  in  the  R e d s to n e  d i s t r i c t  by la te  1789, it  i s  a s s u m e d  
t h a t  he fo l low ed the  p r o p e r  p r o c e d u r e s .  See E z r a  H. G i l le t t ,  H i s t o r y  
of th e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  in  the  Uni ted  S t a te s  of A m e r i c a ,  R e v i s e d  
e d i t io n  ( P h i la d e lp h ia :  P r e s b y t e r i a n  B o a r d  of P u b l i c a t io n  and Sabba th -  
School  W ork ,  1864), I, p . 234.
Q
H an fo rd  A. E d s o n  spoke  of the  o c c a s io n  a s  one w h e r e  " u su a l  
u n s t in te d  d i s p e n s a t i o n  of w h is k e y "  w a s  to  be o b s e r v e d .  C o n t r ib u t io n s
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offended  so m e  p r e s e n t  a n d  c o n f l i c t  s e e m e d  i m m i n e n t .  F o o t e ’s w i t n e s s e s  
r e m e m b e r e d :
A g r e a t  s e n s a t i o n  w a s  p r o d u c e d ,  a nd  M c G r e a d y  s to o d  up fo r  
h i s  d e fe n ce ,  a  c h a m p io n  no t  to  be d e s p i s e d ,  l a r g e  in  f o r m ,  s o m e  
s ix  fee t  h igh ,  of p r o m i n e n t  f e a t u r e s ,  g r a v e  in  d e m e a n o r ,  s o l e m n  
in  s p e e c h ,  p la in  a n d  n e a t  in h is  s ty le  of d r e s s ,  u n a f f e c te d  in h is  
m a n n e r s ,  w i th  a  p o w e r fu l  v o ic e ,  and  s o m e w h a t  ung a in ly  in h i s  
a d d r e s s ,  w i th  the  a p p e a r a n c e  of g r e a t  w e ig h t  a nd  bod i ly  s t r e n g th .  ^
The in c id e n t  i l l u s t r a t e s  h is  n a r r o w  s o c i a l  a n d  m o r a l  code ,  a n d  f u r n i s h e s  
the  f i r s t  d e s c r i p t i o n  of the  r e v i v a l i s t .
C o n s i d e r a b l e  o p p o s i t io n  a r o s e  a g a i n s t  M ' G r e a d y ' s  p r e a c h i n g ,  fo r  
h i s  id e a s  r a n  c o u n te r  to  m a n y  s o c ia l  p r a c t i c e s .  G i l l e t t ,  a  P r e s b y t e r i a n  
h i s t o r i a n ,  no ted  t h a t  " M ' G r e a d y ' s  u n s p a r in g  d e n u n c ia t io n s  of w i c k e d ­
n e s s ,  a nd  h i s  t e r r i b l e  a p p e a l s  w h ich  won h i m  the t i t l e  of 'B o a n e r g e s '
/Son  of T h u n d e r / ,  r e n d e r e d  h im ,  w hi le  p o p u la r  w ith  s o m e ,  g r e a t l y  
obnox ious  to o t h e r s .  M 'G r e a d y  g a in e d  s u p p o r t ,  h o w e v e r ,  in the 
p e r s o n  of W i l l i a m  Hodge,  w h o m  he in f lu e n ce d  to  r e - e n t e r  m i n i s t e r i a l  
s tu d y  in 1789. ^  Hodge w a s  soon l i c e n s e d  by  O ra n g e  a nd ,  a c c e p t in g
to the  E a r l y  H i s t o r y  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  in Ind iana ;  T o g e th e r  
w i th  B i o g r a p h i c a l  N o t i c e s  of P i o n e e r  M i n i s t e r s  (C in c in n a t i :  W inona  
P u b l i sh in g  C o m p an y ,  1898), p. 33. T h is  is  l a r g e l y  t a k e n  f r o m  W il l i a m  
H e n r y  F o o te ,  S k e tc h e s  of N o r t h  C a r o l i n a , H i s t o r i c a l  a nd  B i o g r a p h i c a l , 
I l l u s t r a t i v e  of the  P r i n c i p l e s  of a_ P o r t i o n  of H e r  E a r l y  S e t t l e r s  (New 
Y o rk :  R o b e r t  C a r t e r ,  1846), pp. 371-72.
^ F o o te ,  S k e tc h e s  of N o r th  C a r o l i n a , pp. 371-72.
lOGil le t t ,  H i s t o r y  of P r e s b y t e r i a n  C h u r c h , I, p. 234.
1 *lb id .  W i l l i a m  Hodge w a s  e d u c a te d  by C a ld w e l l  a nd  w a s  l i c e n s e d  
in  1789 o r  1790. In 1800, he  m o v e d  w e s t  a n d  s e r v e d  Shi loh  c o n g re g a t io n  
s o m e  50 m i l e s  e a s t  of N a s h v i l l e .  In h a r m o n y  w i th  M 'G r e a d y ,  he l a t e r  
w a s  c o n s i d e r e d  a  l e a d e r  of  the  s c h i s m a t i c  C u m b e r l a n d  g ro up .
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the  n e a r b y  H a w f ie ld s  and  C r o s s  R o a d s  c o n g r e g a t i o n s ,  w o rk e d
c o o p e r a t i v e l y  w i th  M 'G r e a d y .  F o o te  n o ted  th a t  t h e y  w e r e  " h e a r t  and
han d "  in  c o o p e r a t i o n  in bo th  d o c t r i n e  and  m e th o d ,  but  d i f f e r e d  in " t h e i r
12t e m p e r a m e n t  and t h e i r  m a n n e r  of d i s p e n s i n g  the  g o sp e l .  " In c o n t r a s t
13to  M ' G r e a d y ' s  t i t l e ,  Hodge r e c e i v e d  the  n a m e ,  "Son of C o n s o l a t i o n . "
D u r in g  t h i s  f i r s t  p e r i o d  of h i s  m i n i s t r y ,  M 'G r e a d y  d e m o n s t r a t e d
h is  unique  a p p r o a c h  to  p r e a c h i n g .  He d e m a n d e d  th a t  h is  c o m m u n i c a n t s
14know the  p la c e  and  t i m e  w hen  t h e i r  c o n v e r s i o n  had  o c c u r r e d .  He
d i f f e r e d  f r o m  h i s  P r e s b y t e r i a n  c o l l e a g u e s  in th a t  while  th e y  t au g h t
such  c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e s  shou ld  o c c u r ,  th e y  w e r e  not  n e c e s s a r y
15
for  a d m i s s i o n  to  c o m m u n io n  o r  o th e r  d iv ine  s e r v i c e s .  M 'G r e a d y
tau g h t  t h a t  in  a d d i t io n  to  be ing  r e l i g i o u s  and  a t t en d in g  to  the  n o r m a l
r e l i g i o u s  d u t i e s ,  it  w a s  n e c e s s a r y  to  have  so m e  sp e c i f ic  e v id e n ce  of
16
being  one of the  C a lv in i s t  " e l e c t . "  He w a s  in the  unenviab le  p o s i t io n
^ F o o t e ,  S k e tc h e s  of N o r th  C a r o l i n a ,  pp .  374.
Ibid.
14J a m e s  Smith ,  H i s t o r y  of the  C h r i s t i a n  C h u r c h  f r o m  Its  O r ig in  
to  the  P r e s e n t  T im e ;  C o m p i l e d  f r o m  V a r io u s  A u t h o r s ,  Inc lud ing  a 
H i s t o r y  of the  C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  D ra w n  f r o m  A uthen t ic  
D o c u m e n t s  (N ashv i l le ;  C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  Office! ]T§35), p. i»62.
15C l a r e n c e  C.  Goen,  R e v i v a l i s m  and S e p a r a t i s m  in  New E n g la n d ,  
1740-1800 (New Haven:  Yale U n i v e r s i t y  P r e s s ,  19<>2), p p .  36 -3 9 .
^ T r a d i t i o n a l  C a lv i n i s t s  have  c o n s i s t e n t l y  a f f i r m e d  th a t  by divine 
d e g r e e  on ly  c e r t a i n  m e n ,  a p a r t  f r o m  t h e i r  c h o ic e ,  " a r e  p r e d e s t i n e d  
in to  e v e r l a s t i n g  l i fe ,  and o t h e r s  f o r e o r d a i n e d  to  e v e r l a s t i n g  d e a th .  " 
F u r t h e r ,  the  C o n f e s s io n  of F a i t h  s t a t e d  t h a t  t h i s  d e t e r m i n a t i o n  w a s  " s o  
c e r t a i n  and  de f in i te  t h a t  it  c ann o t  be e i t h e r  i n c r e a s e d  o r  d i m i n i s h e d . "
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of t e a c h in g  th a t  m a n y  s u p p o s e d ly  s a v e d  p e r s o n s  w e r e  not  so  a f t e r  a l l  
and  th a t  th ey  w e r e  d e s t in e d  f o r  e t e r n a l  d a m n a t io n .  M any w e r e  in s u l te d ,  
and  w hen  M 'G r e a d y  a c c o m p a n ie d  th i s  t h r u s t  a t  c h e r i s h e d  r e l i g io u s  
h op e s  w i th  h i s  h a r s h  d e n u n c ia t i o n s ,  o p p o s i t io n  a p p e a r e d  a s  a n o r m a l  
r e a c t io n .  N e v e r t h e l e s s ,  Sm ith  found th a t  l a r g e  a s s e m b l i e s  g a t h e r e d  fo r  
h is  s e r v i c e s  a n d  " m a n y  p r e c i o u s  sou ls  p a s s e d  f r o m  dea th  unto  l i fe ,  " 
in d ica t ing  th a t  s o m e  w e r e  s a t i s fy in g  M 'G r e a d y ' s  r e q u i r e m e n t s .  ^
II. PR EA C H IN G  AT C A L D W E L L 'S  ACADEMY
Since  1763, David  C a ld w e l l  had  o p e r a t e d  h is  A c a d e m y .  A l m o s t  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  r e t u r n i n g  f r o m  P e n n s y l v a n ia ,  M 'G r e a d y  v i s i t e d  the 
schoo l  a n d  r e n e w e d  h is  a c q u a in t a n c e  w i th  h is  f o r m e r  m i n i s t e r .  C a ldw el l  
o b v iou s ly  found h im  s p i r i t u a l l y  a n d  e d u c a t io n a l ly  s a t i s f a c t o r y ,  f o r  he 
a l lo w e d  M 'G r e a d y  to p r e a c h  to the  s tu d e n ts .  A r e v i v a l  e n s u e d ,  so 
s u c c e s s f u l  th a t  by F e b r u a r y ,  1790, m o r e  th an  ha lf  of the  s tu d e n t  body
The  s t a t e  of th e  n o n - e l e c t  w a s  c o n s i d e r e d  m o s t  u n f o r tu n a t e .  The 
C o n f e s s io n  a f f i r m s  th a t  the  n o n - e l e c t ,  "a l tho u gh  th ey  m a y  be c a l l e d  by 
the m i n i s t r y  of the  W o rd ,  an d  m a y  have  s o m e  c o m m o n  o p e r a t i o n  of the 
S p i r i t ,  y e t  they  n e v e r  t r u l y  c o m e  to C h r i s t ,  a n d  t h e r e f o r e  c anno t  be 
s a v e d :  m u c h  l e s s  can  m e n ,  not  p r o f e s s i n g  the  C h r i s t i a n  r e l i g io n  be 
s a v e d  in  a n y  o t h e r  w ay  w h a t s o e v e r ,  be th ey  e v e r  so d i l ig e n t  to f r a m e  
t h e i r  l i v e s  a c c o r d i n g  to the  l igh t  of n a tu r e .  . . . "  The C o n f e s s io n  of 
F a i t h  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  in  the  Uni ted  S t a te s  of A m e r i c a , 
A dop ted  by the G e n e r a l  Synod in 1729, A m e n d e d  and  R a t i f i e d  iin 1788, 
and  A m e n d e d  in 1887 and  190 3 (P h i l a d e lp h ia :  1939), pp. 15, 46 -47 .
17 Sm i th ,  H i s t o r y  of the  C h r i s t i a n  C h u r c h , p. 562. The  p h r a s e  
i s  a  r e l i g io u s  one ,  in d ic a t in g  th a t  su ch  p e r s o n s  h ad  p a s s e d  f r o m  
s p i r i t u a l  d a m n a t io n  to s p i r i t u a l  l ife .
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c l a i m e d  c o n v e r s i o n ,  and  th e  c o n v e r t s  w e r e  r i s i n g  e a r l y  e a c h  day for
18
s p o n ta n e o u s  p r a y e r  s e r v i c e s .  M 'G r e a d y  was a r e g u l a r  v i s i t o r  a t
the  A c a d e m y  d u r in g  the  y e a r s  f r o m  1789 to 1795. O n  o n e  o c c a s io n  he
c a l l e d  fo r  the  m o r e  " s e r i o u s "  s tu d e n t s ,  speak ing  t«» th em  t>f r e l ig io n ,
and  a f f e c te d  t h e m  so t h a t  t h e y  le f t  h i s  presen< *■ . Route
*  l'»r e c o r d e d  t h a t  M 'G r e a d y  b e c a m e  a " f a v o r i t e  \ * ; t h  .»■ -* . t e n t s .  A s
a r e s u l t  of th e  A c a d e m y  r e v i v a l ,  t e n  to t w e l v e  v<> m g  m m  e n t e r e d  the 
m i n i s t r y ,  s o m e  of whom  b e c a m e  p r o m in e n t  in t h e  R e v i v a l  o f  1 8 0 0 . ^
T he  e f f e c t  of h i s  f i r s t  y e a r  in N o r th  C a r o l i n a  w as  s ig n i f ican t .  
F i r s t ,  M 'G r e a d y  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  a s  a m i n i s t e r  of p o w e r ,  p o f s e s s -  
ing a  f e a r l e s s  d e t e r m i n a t i o n  to  p r e a c h  what  he c o n s i d e r e d  t r u th .  
Second ly ,  he  s e c u r e d  the  s u p p o r t  of a t  l e a s t  two in f luen t ia l  m i n i s t e r s ;  
and,  t h i r d l y ,  he b e c a m e  a t t a c h e d  to  a g ro u p  of young m e n  th r o u g h  whom 
the  r e v i v a l - r e f o r m  v iew s  w e r e  c a r r i e d  to  the  O ra n g e  r e g i o n s  and l a t e r  
into  K e n t u c k y - T e n n e s s e e .  By F e b r u a r y ,  1791, M 'G r e a d y  a p p e a r e d  at
l ^ B a r t o n  W a r r e n  Stone,  T he  B io g r a p h y  of E l d e r  B a r to n  W a r r e n  
S ton e , w r i t t e n  by H im s e l f :  wi th  a d d i t io n s  and  r e f l e c t i o n s  by E l d e r  
Joh n  R o g e r s  (C in c in na t i ;  J .  A.  and  O. P .  J a m e s ,  1847), p .  ~T.
19F o o te ,  S k e tch e s  of N o r th  C a r o l i n a ,  pp.  3 73 -7 4 .  A p p a r e n t l y  
M r s .  C a ld w e l l  w as  h igh ly  in f lu e n t ia l  in  the  s t u d e n t s '  l i v e s  a l s o ,  a s  
F o o te  r e c o r d e d  th a t  a  c u r r e n t  say ing  in the  a r e a  w a s ,  " D r .  C a ld w e l l  
m a k e s  the  s c h o l a r s ,  and  M r s .  C a ld w e l l  m a k e s  the  m i n i s t e r s . "  
pp. 235 -36 ,
^ R i c h a r d  B e a r d ,  B r i e f  B i o g r a p h i c a l  S k e tc h e s  of Som e of the  
E a r l y  M i n i s t e r s  of the  C u m b e r l a n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h .  F i r s t  
S e r i e s  (N ash v i l le :  S o u th e r n  M e th o d is t  P u b l i s h i n g  H o u se ,  1867), 
p. 9.
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a  s a c r a m e n t a l  s e r v i c e  on th e  Sandy R i v e r  in V i r g i n i a ^ * to  p r e a c h  in
the  c o m p a n y  of Jo h n  B. Sm i th  and  t h r e e  o th e r  p r o m i n e n t  P r e s b y t e r i a n  
22
m i n i s t e r s .  M ’G r e a d y ' s  a b i l i ty  a s  a  p r e a c h i n g  m i n i s t e r  had  been  
q u ick ly  e s t a b l i s h e d .
B a r to n  W a r r e n  S tone ,  who e n t e r e d  the  C a ld w e l l  s c ho o l  in 1790, 
23
h e a r d  M 'G r e a d y .  In h i s  a u to b io g ra p h y ,  Stone d e s c r i b e d  the  a p p e a r ­
a n ce  and  p a r t i c u l a r l y  the  p r e a c h i n g  of M 'G r e a d y  by saying:
A c ro w d  of p e op le  h ad  a s s e m b l e d - - t h e  p r e a c h e r  c a m e - - i t  
J a m e s  M c G re a d y ,  w hom  I had  n e v e r  s e e n  b e f o r e .  He r o s e  
and  look ed  a ro u n d  on the  a s s e m b l y .  H is  p e r s o n  w as  not  
p r e p o s s e s s i n g ,  not  h i s  a p p e a r a n c e  i n t e r e s t i n g ,  e x c e p t  h i s  
r e m a r k a b l e  g r a v i ty ,  and  s m a l l  p i e r c i n g  e y e s .  H is  c o a r s e  
t r e m u l o u s  vo ice  e x c i t e d  in m e  the  id ea  of s o m e th in g  u n e a r th ly .
H is  g e s t u r e s  w e r e  su i  g e n e r i s ,  the  p e r f e c t  r e v e r s e  of 
e l e g a n c e .  E v e r y t h in g  a p p e a r e d  by  h im ,  fo r g o t te n ,  but  the  
s a lv a t io n  of s o u l s .  Such e a r n e s t n e s s - - s u c h  z e a l - - s u c h  
p o w e r fu l  p e r s u a s i o n ,  e n f o r c e d  by th e  jo y s  of h e a v e n  and  
m i s e r i e s  of he l l ,  I had  n e v e r  w i t n e s s e d  b e f o r e .  My m in d  
w a s  c h a in e d  by h im ,  and fo l lowed h im  c lo s e l y  in h i s  r o u n d s  
of h e a v e n ,  e a r t h  and  h e l l ,  w i th  fe e l in g s  i n d e s c r i b a b l e .  H is  
conc lud ing  r e m a r k s  w e r e  a d d r e s s e d  to  the  s in n e r  to  f lee  the  
w r a t h  to  c o m e  withou t  d e la y .  N e v e r  b e fo re  had  I 
c o m p a r a t i v e l y  f e l t  the  f o r c e  of t r u t h .  Such w a s  m y  e x c i t e ­
m en t ,  t h a t  had  I b e en  s tand ing ,  I shou ld  have  p r o b a b l y  sunk
^^Stone,  B io g rap h y ,  p. 9.
^ T h e  t h r e e  w e r e  C a i r y  A l len ,  J a m e s  B ly the ,  and  R o b e r t  
M a r s h a l l ,  a l l  of whom w e r e  p r o m in e n t  in  the  V i r g in ia  r e v i v a l .
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Stone b e c a m e  an  o u t s tan d in g  l e a d e r  of the  " R e s t o r a t i o n  
M o v e m e n t"  in  c o o p e r a t i o n  w i th  T h o m a s  and A l e x a n d e r  C a m p b e l l  and  
o t h e r s .  F o r  h is  w o rk ,  see  C h a r l e s  C. W are ,  B a r t o n  W a r r e n  Stone, 
P a t h f in d e r  of C h r i s t i a n  Union, a  S to ry  of  H is  L ife  and  T i m e s  
(St. L o u is :  B e th a n y  P r e s s ,  1932), and  W il l ia m  G .  W es t ,  B a r t o n  W. 
S to n e : E a r l y  A m e r i c a n  A d voca te  of  C h r i s t i a n  Uni ty  ( N a s h v i l l e : The  
D i s c i p l e s  of C h r i s t  H i s t o r i c a l  Society]  19^4).  F o r  a  r h e t o r i c a l  s tudy ,  
s e e  E v a n  U l r e y ,  "T he  P r e a c h i n g  of B a r t o n  W a r r e n  S tone"  (unpub l ished  
P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  L o u i s i a n a  State  U n iv e r s i ty ,  1955).
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2 4to  the  f lo o r  u n d e r  the  i m p r e s s i o n .
Stone w r o te  h i s  a u to b io g ra p h y  m u c h  l a t e r  a t  a  t im e  when  y e a r s  should  
have  l e n t  c a n d o r  to  h i s  a p p r a i s a l .  L a t e r ,  in  1791, Stone h e a r d  M 'G r e a d y  
a g a in .  In h is  d e s c r i p t i o n  of M 'G r e a d y ' s  a d d r e s s  on the su b je c t ,  "T h o u  
A r t  W eighed  in the  B a la n c e s  and  A r t  Found  W anting ,  " Stone no ted  the  
d i r e c t  w ay  in w h ich  M 'G r e a d y  u t i l i z e d  s tunn ing  a p p e a l s  and  p e r s o n a l  
c o m p a r i s o n s .  Stone w ro te :
In th e  even ing  the  h o n e s t  J .  M 'G r e a d y  a d d r e s s e d  th e  p e o p le .
. , . He w en t  th r o u g h  a l l  the  l eg a l  w o r k s  of  the  s i n n e r - - a l l  the  
h id ing  p l a c e s  of the  h y p o c r i t e  - - a l l  the  r e s t i n g  p l a c e s  of the  
d e c e i v e d - - h e  d r e w  the  c h a r a c t e r  of the  r e g e n e r a t e d  in the  
d e e p e s t  c o l o r s ,  and th u n d e r e d  d iv ine  a n a th em a 's  a g a i n s t  e v e r y  
o t h e r . 25
The i m p r e s s i o n  m ade  upon Stone i l l u s t r a t e s  the  e a r l y  p ow e r  of 
the  young and z e a lo u s  l i c e n t i a t e  f r o m  R e d s t o n e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  
d e s c r i p t i o n  and h is  e a r l y  s u c c e s s  po in t  up M ' G r e a d y ' s  e f f e c t i v e n e s s  
in pub l ic  a d d r e s s  a t  the  f i r s t  of h is  m i n i s t r y .  F u r t h e r ,  M 'G r e a d y  
be g an  h i s  pub l ic  sp eak in g  c a r e e r  w i th  th e  m e s s a g e  th a t  c h a r a c t e r i z e d  
h im  a l l  h i s  l i f e .
24s tone ,  B io g rap hy ,  p.  8 ,
25 Ibid. , pp .  9 -10 .  Stone w a s  to  f ind a f o r m  of r e l i g i o u s  r e l i e f  
th r o u g h  th e  c o u n s e l  of W il l ia m  Hodge,  w h o se  s e r m o n s  on th e  love  of 
God a p p e a le d  to  the  n e e d s  of S tone .  M 'G r e a d y  u s e d  e x t r e m e  w ord ing  
a t  t i m e s  in h i s  N o r th  C a r o l i n a  s e r m o n s .  F o o te  r e c o r d e d  th a t  
M 'G r e a d y  in f o r m e d  h y p o c r i t i c a l  s a c r a m e n t a l  c o m m u n i c a n t s  t h a t  "an  
u n w o r th y  c o m m u n ic a n t  in su ch  c i r c u m s t a n c e s  a s  y o u r s ,  i s  m o r e  
o f fen s iv e  to  A lm ig h ty  God th a n  a l o a t h s o m e  c a r c a s e  / s i c / c r a w l i n g  
with  v e r m i n  s e t  b e fo re  a d a in ty  p r i n c e .  " S k e tc h e s  of N o r t h  C a r o l i n a ,  
p. 372.
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III.  R E V IV A L  IN CAROLINA
z(>W ithin  a  y e a r  a f t e r  r e t u r n i n g  to  C a r o l i n a ,  M 'G r e a d y  m a r r i e d ,
w a s  p r e a c h i n g  fo r  two c o n g r e g a t i o n s  r e g u l a r l y ,  and  w a s  a bou t  to open
27 28
a  scho o l  a t  h i s  h o m e .  A l tho u gh  he w a s  not  o r d a in e d  un t i l  1793,
he b e g a n  a  r e f o r m  m o v e m e n t  in  h i s  c o n g r e g a t i o n  and  c o m m u n i ty  which ,
29by 1791, w a s  be ing  c a l l e d  " M c G r a d y ' s  r e v i v a l . "  7 
S u c c e s s  of R e v iv a l
M 'G r e a d y  b e l i e v e d  t h a t  the  l ife  of the  C h r i s t i a n  b o re  sp e c i f ic  
m a r k s ;  one of t h e s e  w a s  th e  a v o id a n c e  of p r a c t i c e s  w h ic h  he c o n s i d e r e d  
s in fu l ,  w h ich  r a n g e d  f r o m  d anc ing ,  h o r s e - r a c i n g  and i n t e m p e r a n c e  to
^ H e  i s  r e c o r d e d  to  hav e  m a r r i e d  M is s  N a n cy  T h o m p s o n  and th e n  
to  hav e  m o v e d  to  a h o m e  t h r e e  to  four  m i l e s  be low  High R o ck ,  G u i l fo rd  
C ounty ,  a  sp o t  m id w a y  b e tw e e n  h i s  two c o n g r e g a t i o n s .  F o o te ,  S k e tc h e s  
of N o r t h  C a r o l i n a , p. 373.  M ’G r e a d y  and  h i s  wife had  s ix  d a u g h t e r s ,  
two of w h ich  d ied  in in fan cy .  M r s .  J .  A.  P r i e s t ' s  l e t t e r  to  L u c ie n  
R u le ,  O ld h a m  E r a  ( Ju ly  11, 1942), p .  6 .
27 The  scho o l  i s  not  de f in ed ,  but  p r o b a b ly  w a s  a n  i n t r o d u c t o r y  
c l a s s i c a l  schoo l  w h ich  F o o te  s a y s  w a s  t a u g h t  p r i n c i p a l l y  by  J a m e s  
M ' G r e a d y ' s  b r o t h e r ,  a l s o  an  a d v a n c e d  s tu d e n t .  S k e tc h e s  of N o r th  
C a r o l i n a ,  p . 373.
28]
I
E l i  W a sh in g to n  C a r u t h e r s ,  A Sk e tch  of  th e  L ife  and  C h a r a c t e r
' E x t r a c t s  f r o m  th e  M in u te s  of th e  Synod of C a r o l in a ,  p .  93. 
29
of the  R e v .  Dav id  C a ld w e l l ,  D. D. N e a r  Sixty  Y e a r s  P a s t o r  of  the  
C h u r c h e s  of Buffa loe  and A l a m a n c e .  Inc lud ing  Tw o of H is  S e r m o n s ;  
Som e A c co u n t  of th e  R e g u la t io n ,  T o g e t h e r  w i th  th e  R e v o lu t i o n a r y  
T r a n s a c t i o n s  and  I n c id e n ts  in  W hich  He w a s  C o n c e r n e d ;  and a V e r y  
B r i e f  N o t ice  of the  E c c l e s i a s t i c a l  a n d  M o r a l  C o n d i t io n s  of N o r t h  - 
C a r o l i n a  / s ic /"  While  in I t s  C o lo n ia l  S ta te  ( G r e e n s b o r o u g h ,  N o r th  
C a r o l i n a :  S w a im  and  She rw o o d ,  1842), p. 263.
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sa b b a th  b r e a k i n g  and  d u e l l in g .  ^  M o r e o v e r ,  a s  T im o th y  Dwight  s t a te d ,
the  R e v o lu t io n  had  "unh inged  the  p r i n c i p l e s ,  the  m o r a l i t y  and the
r e l i g i o n  of  t h i s  c o u n t r y  m o r e  t h a n  could  have  b een  done by a  p e a c e  of 
31f o r t y  y e a r s . "  F r e e  though t  w a s  in vogue a f t e r  the  R evo lu t io n ,  and
32
in f id e l i ty  b eg an  to  c r e e p  into the  r e g i o n .  T h e s e  " e v i l s ,  " c o m b in e d
w ith  the  u s u a l  m i n i s t e r ' s  n e e d  to  a w a k e n  s i n n e r s  f r o m  " f o r m a l i t y  and
d e a d n e s s "  w e r e  the  t a r g e t s  of M ' G r e a d y ' s  o r a t o r y .  T hough  p r e a c h i n g
to  the  Haw R i v e r  and  Stone C r e e k  c o n g r e g a t i o n s ,  he v i s i t e d  the  s u r r o u n d -
33ing r e g i o n s  a s  f a r  a w ay  a s  s o u t h e r n  V i r g in ia .  F o o te  r e c o r d e d  th a t  
" w h e r e v e r  . . .  he p r e a c h e d  in the  n e ig h b o r in g  c h a r g e s ,  the  e x c i t e ­
m e n t  on the  s u b je c t  of r e l i g io n  w a s  g r e a t ,  and  the  i n q u i r y  about
34e x p e r i m e n t a l  g o d l in e s s  b e c a m e  v e r y  g e n e r a l .  "
• ^ A u g u s t in e  T h e o l d o r e  N o r to n ,  H i s t o r y  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  
in  th e  S ta te  of I l l in o i s  (St. L o u is :  W. S. B r y a n ,  1879), I, p .  22.
^ Q u o t e d  by W i l l i a m  W a r r e n  Sweet ,  The  P r e s b y t e r i a n s ,  1783- 
1840, Vol. II of R e l ig io n  on th e  A m e r i c a n  F r o n t i e r  (New York:  - 
H a r p e r  & B r o t h e r s  P u b l i s h e r s ,  1936), p.  55,
32 H e r b e r t  M o n t fo r t  M o r a i s ,  D e i s m  in  E ig h te e n th  C e n tu r y  
A m e r i c a  (New York:  R u s s e l l  & R u s s e l l ,  I960) .  See a l s o  F r a n k  
G r a n v i l l e  B e a r d s l e y ,  R e l ig io u s  P r o g r e s s  T h r o u g h  R e l ig io u s  R e v iv a l s  
(New York:  A m e r i c a n  T r a c t  Soc ie ty ,  1943), pp .  2 5 -2 9 .  A wave of 
F r e n c h  s e n t im e n t  fo l lowing  t h e i r  s u p p o r t  of th e  A m e r i c a n  r e b e l l i o n  
in c lu d ed  g r e a t  s y m p a th y  fo r  the  D e i s m  t h a t  h ad  b e e n  sw eep ing  th a t  
n a t io n  fo r  abou t  tw e n ty  y e a r s .
^ S t o n e ,  B io g ra p h y ,  p .  9. G i l l e t t  s a id  of h is  p r e a c h i n g  in  t h i s  
p e r i o d ,  "S o le m n ,  e a r n e s t ,  d i r e c t ,  o v e rw h e lm in g  in  h i s  a p p e a l s ,  and 
p ungen t  in  h i s  d e a l in g  w i th  the  c o n s c i e n c e ,  he w a s  a  m a n  to w a r d  w h om  
none cou ld  a s s u m e  a n  a t t i tu d e  of i n d i f f e r e n c e ,  . , . R e v iv a l s  
c o m m e n c e d  in  d i f f e r e n t  p l a c e s ,  a n d  the  t ide  of o v e r f lo w in g  in iqu i ty  w a s  
a r r e s t e d . "  H i s t o r y  of th e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  I, p .  360.
■ ^ S k e t c h e s  of N o r t h  C a r o l i n a ,  p .  373.
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T h i s  ty p e  of  p r e a c h i n g  d id  n o t  a lw a y s  su i t  th e  f r o n t i e r s m e n ;  but
while  o p p o s i t io n  w a s  bu i ld ing ,  th e  r e v i v a l  of 1791 s p r e a d  t h r o u g h
c h u r c h e s  a t  H a w f ie ld s ,  C r o s s  R o a d s ,  A l a m a n c e ,  Buffalo ,  S tone  C r e e k ,
B e th l e h e m ,  Haw R i v e r ,  Eno ,  G r a n v i l l e ,  and  a long  the  Dan and  Hico 
35r i v e r s .  The  in c lu s io n  of C a l d w e l l ' s  c o n g r e g a t i o n s  and H o d g e ' s
c h a r g e s  i n d ic a t e s  t h e i r  c o o p e r a t i o n  in t h i s  r e v i v a l .  M 'G r e a d y ' s
p r e s e n c e  in  F e b r u a r y ,  1791, w ith  the  r e v i v a l i s t s  of s o u t h e r n  V i rg in ia ,
a t  the  Sandy  R i v e r  s a c r a m e n t a l  m e e t in g  in d ic a t e s  t h a t  t h e y  w e r e
c o o p e r a t i n g  in t h i s  f o r m  of a r e a - w i d e  e v a n g e l i s m .  Indeed ,  the  jo in t
e f f o r t s  of m e n  of both Synods ( C a ro l in a  and  V i rg in ia )  r e s u l t e d  in the
36e s t a b l i s h m e n t  of good r e l a t i o n s  in a  p o o r l y  s e t t l e d  c o u n t r y .  The 
l o s s  of the  O r a n g e  P r e s b y t e r y  r e c o r d s  and  the  u s u a l  c u s t o m  of 
m i n i s t e r s  to  a s s i g n  d iv ine  r e a s o n s  fo r  r e l i g i o u s  e v e n t s  m ak e  i t  d i f f i ­
c u l t  to  d e t e r m i n e  the  r e s u l t s  of M ' G r e a d y ' s  p r e a c h i n g  d u r in g  the  
r e v i v a l .  It h a s  n e v e r  been  c o n s i d e r e d  c o m p a r a b l e  to  the  K en tu ck y  
R e v iv a l ,  but  i t  w a s  u n u su a l  in  C a r o l i n a  and ,  fo r  M 'G r e a d y ,  w a s  h igh ly  
s ig n i f ic a n t  in  so l id ify ing  h i s  P e n n s y l v a n ia  r e v i v a l  i m p r e s s i o n s .
O ppos i t ion  to  R e v iv a l
An e l e m e n t  of d i s c o n te n t  began  to  c r e e p  in to  th e  lo c a l  c h u r c h e s ,  
e s p e c i a l l y  in the  " h o m e "  c o n g re g a t io n s  w h e r e  the  r e f o r m  p r e a c h i n g  had
3 5 I b i d . , p , 374.
36Som e d i s u n i ty  h ad  a p p a r e n t l y  e v o lv e d  w h ich  th e  tw in  r e v i v a l s  
b ro u g h t  in to  h a r m o n y .  S k e tc h e s  of N o r th  C a r o l i n a ,  p .  375,
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b e e n  c o n s t a n t  o v e r  a  p e r i o d  of y e a r s .  He w a s  c h a r g e d  w ith  " ru n n in g  
peop le  d i s t r a c t e d ,  d iv e r t in g  t h e i r  a t t e n t io n  f r o m  n e c e s s a r y  a v o c a t io n s ;  
and  c r e a t i n g  in the  m in d s  of d e c e n t ,  o r d e r l y ,  m o r a l  peop le ,
37u n n e c e s s a r y  a l a r m  abou t  the  e t e r n a l  d e s t i n y  of t h e i r  s o u l s . "  As
G i l le t t  o b s e r v e d ,  "T he  bold  and  a l m o s t  d e f ia n t  to n e  of M c G r e a d y  m ad e
3fth im  m a n y  e n e m i e s .  . . . A p p a r e n t ly ,  h i s  l a s t  few y e a r s  in 
C a r o l i n a  w e r e  u n p le a s a n t ,  e s p e c i a l l y  a t  Stone C r e e k ,  w h e r e  i n s u l t s  
and t h r e a t s  lef t  no doubt  th a t  so m e  had  the  m o s t  h o s t i l e  in te n t  if he 
con t inued  h is  p r e s e n t  c o u r s e .
M 'G r e a d y  w a s  a l i b e r a l  e v a n g e l i c a l ,  and ,  b e c a u s e  of h i s  v iew s ,  
o th e r  r e a s o n s  fo r  o p po s i t io n  a r o s e .  Since the  d a y s  of G e o rg e  
Whitefie ld ,  P r e s b y t e r i a n i s m  had  been  d iv ided  in to  "N ew  L ig h t s "  and  
"Old L ig h ts ,  " a d i s t in c t io n  b a se d  on l i b e r a l i s m  in d o c t r in e  and w o r s h ip  
p r a c t i c e .  The New L ig h t s  f a v o r e d  new in n o v a t io ns  and e v a n g e l i s m ,  
while the  Old L ig h ts  saw th e s e  a s  d i g r e s s i o n s  f rom  B ib l ic a l  a u th o r i t y  
and a m ove  to w a rd  A r m i n i a n i s m .  ^  A l though  M 'G r e a d y  had  been  
f i r s t  t r a i n e d  in a c o n s e r v a t iv e  c o n g re g a t io n ,  he w a s  a n  a g g r e s s i v e  
New S id e r .  One of the  d i s t i n c t io n s  b e tw een  the  tw o  p o s i t io n s  w as  the
3 7 J a m e s  Sm ith , H is to r y  o f the C h r is t ia n  C hurch , p. 563.
3ft H is to r y  of the P r e s b y t e r ia n  C hurch , I, p. 360.
^ W i l l i a m  W arren  S w eet,  The S to ry  of R e l ig io n  in A m e r ic a  
(N ew  York: H arp er  & B r o th e r s ,  1939)7 pp* 1 9 4 -9 9 .
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u se  of " W a t t ' s  H y m n a l"  w h ich  d id  no t  confine  i t s e l f  to  th e  P s a l m s  of
David .  David  C a ld w e l l  s e r v e d  both Buffa lo  c o n g re g a t io n  and  A l a m a n c e .
C o n c i l i a t o r y  in v ie w s ,  he san g  the  Old T e s t a m e n t  p s a l m s  a t  Buffalo
40(Old) and u t i l i z e d  the  W a t t ' s  h y m n s  a t  A l a m a n c e  (New). M 'G r e a d y ,  
h o w e v e r ,  u se d  the  W a t t ' s  h y m n s  in the  Old Side c h u r c h e s ,  e s p e c i a l l y
I
a t  Stone C r e e k .  T h e  h y m n  q u e s t io n  w a s  se n t  to P r e s b y t e r y  fo r  
a r b i t r a t i o n  and th e n  to  Synod w h ich  p a s s e d  the  i s s u e  to  the  P r e s b y ­
t e r i a n  G e n e r a l  A s s e m b l y .  T he  R e v iv a l  of 1800, h o w e v e r ,  f u r n i s h e d
41the  un i ty  which  e v e n tu a l ly  s e t t l e d  the  i s s u e s .
Thou g h  d i f f icu l t  to  a p p r e c i a t e ,  the  q u e s t io n  was  c o m p l i c a t e d  by 
t r a d i t i o n  and  p e r s o n a l  s e n t im e n t .  Men w e r e  de f in i te  in  t h e i r  
c o n v ic t io n s  and j u s t  a s  d e f in i te  in  t h e i r  p r a c t i c e s .  The f a c t  t h a t  
M 'G r e a d y  p u sh e d  an  in no v a t io n  in an  a r e a  w h e r e  ev en  the  C a r o l i n a  
Synod r e f u s e d  to  t a k e  a  p o s i t io n  in d i c a t e s  th e  i n te n s e  f e e l in g s  he 
a r o u s e d .
The  m o s t  f a m o u s  in c id e n t  in  the  C a r o l i n a  d a y s  r e s u l t e d  f r o m
M ' G r e a d y ' s  " h a r s h "  p r e a c h i n g  a t  Stone C r e e k .  In t y p ic a l l y  m i n i s t e r i a l
f a s h io n ,  F o o te  c h a r g e d  th o se  f r o m  " s o m e  f a m i l i e s  of w e a l th  and
in f lu e n ce "  a s  fo l low s:
/ t h e y /  . . . m a d e  a  b o n f i r e  of the  pu lp i t  n e a r  the  c h u rc h ,  
and  le f t  in  the  c l e r k ' s  s e a t  a l e t t e r  w r i t t e n  w ith  blood, w a rn in g
40 S a m u e l  M e ek  R ank in ,  H i s t o r y  of Buffa lo  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  
and H e r  P e o p le  ( G r e e n s b o r o :  J o s .  J .  Stone & Co7~i 1934), pp. 117-18 .
^^Ib id .  , p. 146.
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h im  th a t  u n le s s  he /M 'G re a d y 7  d e s is te d  f ro m  h is  w ay  of p r e a c h ­
in g , th e i r  v e n g e a n c e  w ould  no t be s a t is f ie d  w ith  th e  d e s t ru c t io n  
of th e  p u lp it;  and  h is  p e r s o n  w ould  no t be in v io la te . ^
A d i f f e r e n t  a c c o u n t  i s  g iv en  by A l e x a n d e r  F in l e y ,  a  lo c a l  K en tucky
h i s t o r i a n ,  who r e l a t e d  t h a t  a t  one of M ' G r e a d y ' s  m e e t i n g s  a " m o b "
t o r e  up th e  pu lp i t  and  w a r n e d  h im  to qu i t  p r e a c h i n g  h is  d o c t r i n e s  o r
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le a v e  th e  c o u n t r y .  T h i s  r e c o r d ,  h o w e v e r ,  g iv e s  no p r o o f  and
p r o b a b l y  shou ld  be d i s c o u n te d .
H o w e v e r ,  J a m e s  Sm i th  c o m p l e t e d  th e  s t o r y  of th e  inc id en t  wi th
d a ta  in d ic a t in g  t h a t  i t  c a m e  f r o m  a n  e y e w i t n e s s .  Sm i th  s a id  t h a t  on
th e  Sunday  fo l low ing  the  in c id en t ,  M 'G r e a d y  opened  the  w o r s h ip  s e r v i c e
w i th  th e  fo l low ing  l i n e s  f r o m  the  h y m n a l :
Will  God f o r e v e r  c a s t  us  off?
H is  w r a t h  f o r e v e r  sm o k e  
A g a in s t  the  p e o p le  of h i s  love ,
H is  l i t t l e  c h o s e n  f lo ck ?
T h in k  of  the  t r i b e s  so d e a r l y  bought 
With t h e i r  R e d e e m e r ' s  b lood 
N o r  l e t  th e y  Z io n  be fo rg o t  
W h ere  once  th y  g l o r y  s tood .
L if t  up th y  f ee t  a n d  m a r c h  in  h a s t e ,
A loud  o u r  r u i n  c a l l s ;
See w ha t  a  wide and  f e a r f u l  w a s te  
Is  m a d e  w i th in  th y  w a l l s .
W h e r e  once  th y  c h u r c h e s  p r a y ' d  and sang  
T hy  f o e s  p r o f a n e l y  r o a r ;
^ F o o t e ,  S k e t c h e s  of N o r t h  C a r o l i n a ,  p .  375.
^ A l e x a n d e r  C.  F in l e y ,  T he  H i s t o r y  o f  R u s s e l l v i l l e  and  L ogan  
C oun ty ,  K y . , W hich  i s  to  s o m e  e x te n t  a  H i s t o r y  of W e s t e r n  K en tucky  
^ R u s s e l lv i l l e ,  Ky.  : G a i n e s  &c B a r c l a y ,  P u b l i s h e r s ,  1 8 7 ^  I, p p .  9 -1 0 .
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O v e r  th y  g a t e s  t h e i r  e n s ig n s  hang ,
Sad to k e n s  of t h e i r  p o w e r .
How a r e  the  s e a t s  of w o r s h ip  b ro k e  !
T h e y  t e a r  th y  b u i ld ing s  down,
And he t h a t  d e a l s  the  h e a v i e s t  s t r o k e  
P r o c u r e s  th e  c h ie f  r en o w n .
With f l a m e s  t h e y  t h r e a t e n  to d e s t r o y  
T h y  c h i l d r e n  in  t h e i r  n e s t ;
C o m e  l e t  u s  b u r n  a t  once ,  t h e y  c r y ,
T he  t e m p l e  and  the  p r i e s t .  44
M 'G r e a d y  c h o se  a s  h i s  s c r i p t u r e  of the  m o r n in g  th e  w o r d s  of J e s u s
45C h r i s t  m o u r n in g  the  J e w i s h  r e j e c t i o n  of H is  M e s s i a h s h i p .  F o r  the
s tu d e n t  of publ ic  a d d r e s s ,  the  in c id e n t  a f f o r d s  a n  e x c e l l e n t  s tudy  of
a d a p ta t io n  to  se t t in g  and a u d ie n c e .  S e v e r a l  w r i t e r s  have  su g g e s t e d  th a t
46t h i s  in c id e n t  c a u s e d  M 'G r e a d y  to  m o v e  w e s t  in 1796, but  the  s e r m o n
t e x t  i n d i c a t e s  t h a t  he p e r s i s t e d  in h i s  "bo ld  and  de f ia n t  t o n e . '
IV. E F F E C T  O F THE CAROLINA PE R IO D
In lo c a l  r e l i g i o u s  h i s t o r y ,  the  e v e n t s  of " M c G r a d y ' s  r e v i v a l "
44 Sm ith ,  H i s t o r y  of the  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  pp .  56 3 -6 4 .
^ I b i d .  S c r i p t u r a l  c i t a t i o n  i s  M at thew  23:37, 38.
46A le x a n d e r  F i n l e y  spoke  of h im  a s  a  " d e s p i s e d  . . . o b s c u r e  
m a n  f lee in g  fo r  s a f e ty  to  th e  W es t  . . . . " H i s t o r y  of R u s s e l l v i l l e ,
I, p .  54. See R o b e r t  D av idso n ,  H i s t o r y  of  the  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  in  
th e  State  of K y . ; w i th  a  P r e l i m i n a r y  S k e tch  of the  C h u r c h e s  in  the  
V a l le y  of Va .  (New York:  R o b e r t  C a r t e r ,  1847J, p. 132. T h i s  
r e s p e c t e d  P r e s b y t e r i a n  h i s t o r y  spoke  of h i s  le a v in g  N o r th  C a r o l i n a  a s  
a  " c o n s e q u e n c e  of the  o d iu m  w h ich  h i s  u n s p a r in g  c e n s u r e s  had  d r a w n  
upon h i m  . . . . " Yet D a v id so n  no ted  t h a t  he had  b een  in v i te d  to  
K en tuck y  by f o r m e r  h e a r e r s  (p. 132). It  a p p e a r s  s t r a n g e  t h a t  M ’G r e a d y  
would hav e  m a d e  su c h  an  a d d r e s s  a s  r e c o r d e d  if in a  s t a t e  of f e a r ,  and 
a l s o  s t r a n g e  t h a t  he  would  go to  a n  e v e n  m o r e  d i f f icu l t  f ie ld .
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w e re  s ig n if ic a n t ,  fo r  lo c a l  h i s t o r i a n s  saw  i t  a s  th e  seco n d  r e v iv a l  in
47the  r e g io n  s in ce  th e  R e v o lu t io n  and a p p a r e n t ly  th e  m o s t  s u c c e s s f u l .
T he  e f fe c t  on J a m e s  M 'G re a d y ,  h o w e v e r ,  i s  d i f f ic u l t  to  d e te r m i n e .  He 
le f t  a lm o s t  no p e r s o n a l  r e c o r d  p e r ta in in g  to  th e s e  y e a r s .  C a r o l in a  
h i s t o r i a n s  r e c o r d  the  n a r r a t i v e  e v e n ts ,  but th ey  do not in d ic a te  
M 'G r e a d y 's  p e r s o n a l  p r o g r e s s  a s  a  m a n , a th e o lo g ia n ,  o r  a s  a  s p e a k e r .
The s ig n if ic a n c e  to  M 'G re a d y  i s  a  m a t t e r  of c o n je c tu r e .  He 
found e a r l y  in  h is  c a r e e r  th a t  he p o s s e s s e d  the  a b i l i ty  to  m ove  m e n  
th ro u g h  th e  m e d iu m  of p ub lic  a d d r e s s .  F u r t h e r ,  he e x p e r im e n te d  d u r in g  
th i s  f i r s t  sp eak in g  p e r io d  w ith  v a r io u s  m e th o d s  of sp e e c h  d e v e lo p m e n t  
and  p r e s e n ta t i o n .  He p r e a c h e d  h i s  p e c u l ia r  d o c t r in e  of t im e  and  p lac e  
c o n v e r s io n  a s  a d o m in a n t  th e m e ;  e v id e n tly  i t  w as  the  p ro d u c t  of h is  
P e n n s y lv a n ia  th eo lo g y  t r a in in g .  M ’G re a d y  c o o p e ra te d  w ith  m i n i s t e r s  
f r o m  the  lo c a l  re g io n ;  he w o rk e d  w ith  bo th  P r e s b y t e r i a n  and  M e th o d is t  
m i n i s t e r s  in  K en tucky  and show ed h is  c o o p e ra t iv e  s p i r i t  in  C a r o l in a .
H is m a jo r  m e s s a g e  e m p h a s e s  a p p e a r e d .  He p r e a c h e d  e v a n ­
g e l i s t i c  s e r m o n s  a t  the  sch o o l of a  P r e s b y t e r i a n  m in i s t e r ,  a  sch o o l 
a t te n d e d  by m an y  young m e n  who w e re  d e s t in e d  fo r  the  m in i s t r y .  He 
in d ic a te d  h i s  d e te r m in a t io n  to  p r e a c h  fo r  so lid  c o n v e r s io n s  a s  oppo sed  
to  w hat he c o n s id e r e d  in v a l id  r e l ig io u s  s e c u r i t y .  He dev e lo p ed  h is
^ F o o t e ,  S k e tch e s  of N o r th  C a r o l in a ,  p .  375. T he f i r s t  r e v iv a l  
had  no t b e en  in  th e  s a m e  a r e a ,  but r a t h e r  in I r e d e l l  C oun ty . F o o te  
s p e c i f ic a l ly  n o ted  th a t  in t h i s  1791 r e v iv a l ,  t h e r e  w e re  "no  u n u su a l  
a p p e a r a n c e s  o r  e x e r c i s e s . "
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d i r e c t  m e th o d  of p o in tin g  out the  s o c ia l  s in s  of h i s  a u d i to r s ,  m a k in g  no 
a t t e m p t  to  so f te n  h is  c o n v ic t io n s  o r  h is  lan g u a g e .  T h is  w as  both  an  
in d ic a t io n  of h i s  th e o lo g y  and h is  p h i lo so p h y  of p u b lic  a d d r e s s .
U l t im a te ly ,  th i s  p e r io d  w a s  the  t r a in in g  g ro u n d  w h e re  the  t h e o r y  
tau g h t  a t  R e d s to n e  and h is  o b s e rv a t io n s  w hen c o n v e r te d  w e re  t e s te d .
The v iew s he g a in e d  f r o m  the  r e v i v a l i s t s  a t  H a m p d en -S y d n e y  w e re  
a ls o  t r i e d .  He m u s t  have  found m o s t  o r  a l l  of th e m  s a t i s f a c to r y  fo r  
th e y  w e re  th e  b a s e s  upon w h ich  he b u i l t  in  K en tucky .
VCHAPTER IV
M 'G R EA D Y  AND THE BEGINNING O F  THE REVIVAL. O F  1800
T he  d e s i r e  fo r  new  la n d s  c a u s e d  m a n y  p io n e e r  f a m i l i e s  to  m ove 
r e g u l a r ly .  A s the  e ig h te e n th  c e n tu r y  c lo s e d ,  th e  m i g r a t o r y  goal of 
m a n y  s e t t l e r s  w as  the  lu s h  la n d s  of the  C u m b e r la n d ,  B e tw een  1790 and 
1800, the  p o p u la t io n  g ro w th  in K en tucky  and  T e n n e s s e e  w as  f a n ta s t ic ,  
i n c r e a s in g  by  a lm o s t  225, 000. *
The P r e s b y t e r i a n s  had  d i f f ic u l ty  k eep in g  up w ith  the  t id e  w e s tw a rd ;  
m a n y  of t h e i r  m e m b e r s  m oved  in to  a r e a s  w h e re  m i n i s t e r s  and  c o n g r e g a ­
t io n s  d id  n o t e x i s t .  ^ B e fo re  th e  t u r n  of the  c e n tu ry ,  t h e i r  l e a d e r s
re c o g n iz e d  th e  u r g e n t  need  fo r  r e l ig io u s  i n s t r u c t io n  in  th e s e  new
*
s e t t l e m e n ts ,  ^ fo r  w hen  J a m e s  M 'G re a d y  a r r i v e d  in  L o g an  C ounty , 
K en tucky , in  the  fa l l  of 1796, he w a s  one of an  e s t im a te d  fo u r  h u n d re d  
new  s e t t l e r s  who e n te r e d  K en tucky  e a c h  d a y .  In 1790, the  p o p u la t io n  
of th e  t e r r i t o r y  w as  73, 677, but by 1800 o v e r  220, 000 s e t t l e r s  w e r e  in
^ E z r a  H a ll  G i l le t t ,  H i s to r y  of th e  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the  
U nited  S ta te s  of A m e r i c a  ( P h i la d e lp h ia : P r e s b y t e r i a n  B o a rd  of" 
P u b l ic a t io n  and S a b b a th -S ch o o l  W ork , 1864), I, p . 403. A bout tw e n ty  
th o u sa n d  p e r s o n s  a r r i v e d  e a c h  y e a r .
2
P e t e r  G e o rg e  M ode, T h e  F r o n t i e r  S p i r i t  in  A m e r ic a n  
C h r i s t i a n i ty  (New Y ork : M a c m il la n  C o . , 1923 ) ,”p .  182.
3
W a lte r  B ro w n lo w  P o s e y ,  The P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the  Old 
Sou thw est;  1778-1838 (R ichm ond : Jo h n  K nox P r e s s ,  1952),~p. 227
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4th e  s t a te .  L o g an  C ounty  w as  f o rm e d  in  1792, th e  s a m e  y e a r  K en tu ck y  
b e c a m e  a  s ta te ,  be in g  p re d o m in a n t ly  s e t t l e d  by V irg in ia n s  and  N o r th  
C a r o l in i a n s .  ^
F r o m  1780 to  1795, Ind ian  in c u r s io n s  h in d e r e d  C u m b e r la n d  
s e t t l e m e n t ,  bu t a f t e r  1795, l i t t l e  Ind ian  d i f f ic u l ty  r e m a in e d .  ^ R o b e r t  
D av id so n , a  K en tucky  P r e s b y t e r i a n  h i s to r i a n ,  found th a t  a f t e r  the 
d a n g e r s  su b s id e d ,  som e  of M 'G r e a d y 's  f o r m e r  p a r i s h i o n e r s  in v ited  h im  
to  m o v e  w e s t .  S topping  n e a r  K n o xv il le ,  he p r e a c h e d  fo r  s e v e r a l  
m o n th s  w ith  c o n s id e r a b le  e f fe c t  b e fo re  s e t t l in g  in  th e  C u m b e r la n d .  ®
I. P R E L IM IN A R IE S  T O  THE K ENTUCK Y REV IV A L
F i r s t  T e a c h in g  and  P r e a c h in g
D u r in g  the  e a r l y  1 790 's ,  L o gan  C oun ty  w as  p r a c t i c a l l y  devo id  of
W ill ia m  W a r r e n  Sw eet ( e d . ), C i r c u i t - R id e r  D ays A long th e  Ohio, 
B e ing  the  J o u r n a l s  of th e  Ohio C o n fe re n c e  f r o m  I ts  O rg a n iz a t io n  in  1812 
to  1826 (New Y ork : T he  M e th o d is t  Book C o n c e r n ,  1923), p . 20.
^T he  cou n ty  w a s  n a m e d  fo r  B e n ja m in  L o g an  who m o ved  to  
K en tu ck y  in 1776 and r e p r e s e n t e d  the  r e g io n  a t  the  C o n s t i tu t io n a l  
C o n v e n tio n s  of 1791 and  1799. See E d w a rd  C o ffm an , The S to ry  of 
L o g an  C ounty  (N a sh v il le :  The P a r th e n o n  P r e s s ,  1962).
^ J .  G. M. R a m s e y ,  A n n a ls  of T e n n e s s e e  to  the  End of the  
E ig h te e n th  C e n tu r y  (K in g sp o r t :  K in g sp o r t  P r e s s ,  1926), pp . 731 -33 ; 
C o ffm an , S to ry  of L o g an  C ounty , p .  16.
'R o b e r t  D av id so n , H is to r y  of th e  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the  
S ta te  of K en tucky ; w ith  a  P r e l i m i n a r y  Ske tch  of th e  C h u rc h e s  in  the  
V a l le y  of V irg in ia  (New Y ork: R o b e r t  C a r t e r ,  1&47), p . 132.
Q
J a m e s  Sm ith , H is to r y  of th e  C h r i s t i a n  C h u r c h  f r o m  i t s  O r ig in  
to  th e  P r e s e n t  T i m e ; C o m p ile d  f r o m  V a r io u s  A u th o r s ,  Inc lu d in g  a  
H i s to r y  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  D ra w n  f r o m  A u th en tic  
D o c u m e n ts  " (N ashv ille :  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  O ffice , 1835), 
pp . " 5 5 ^ 5 6 .
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e d u c a t io n a l  f a c i l i t ie s*  F o llo w in g  the  e x a m p le  of m a n y  of h is  c o n te m -
■»
p o r a r i e s ,  M 'G re a d y  su p p le m e n te d  h is  m i n i s t e r i a l  in co m e  by te a c h in g  
sch o o l,  b e c o m in g  th e  f i r s t  " la n g u a g e  t e a c h e r "  in  the  r e g i o n . ^ How long 
he ta u g h t  i s  no t known, but p ro b a b ly  not lo n g e r  th a n  one o r  two y e a r s ,  
fo r  a s  F in le y ,  a  lo c a l  h i s to r ia n ,  no ted , " M c G re a d y  soon  had  a s  m u c h  
b u s in e s s  a t  p r e a c h in g  a s  he cou ld  do, and  so he could  do no m o re  
te a c h in g .  "
A ll  e a r l y  r e f e r e n c e s  to  the  L o g an  c o m m u n ity  sp e a k  of the  
to r p id i ty  of i t s  r e l ig io n .  A p p a re n t ly  th i s  a p a th y  e x is te d  a t  M 'G r e a d y 's  
f i r s t  c h a rg e ,  the  R ed  R iv e r  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  lo c a te d  som e te n  m i le s  
sou th  of R u s s e l l v i l l e .  ^  Im m e d ia te ly  M 'G re a d y  began  an  a t t a c k  on the  
s o c ia l  and  r e l ig io u s  p r a c t i c e s  of h is  c h a rg e s*  ^  A ttac h in g  the  s t ig m a  
of e t e r n a l  r e t r i b u t io n  to  im p r o p e r  s o c ia l  p r a c t i c e s ,  M 'G re a d y  w aged
9A le x a n d e r  C . F in le y ,  T he  H i s to r y  of R u s s e l lv i l l e  and  L o g an  
C o u n ty , K y . , W hich is  to  som e e x te n t  a  H is to r y  of W e s te r n  K en tucky  
(R u s s e l lv i l l e ,  K y . : G a in e s  & B a r c la y ,  P u b l i s h e r s ,  1879), I, p . 11; 
C offm an , L o g an  C ounty , pp . 11 6 -17 . B o th  a u th o r s  in d ic a te  an  u n u su a l  
n u m b e r  of e d u c a te d  and  g e n te e l  p eo p le  am o n g  the f i r s t  s e t t l e r s  in  
L o g an  C ounty . B oth  a rg u e  th a t  M 'G r e a d y 's  p u p i ls  w e re  the  c h i ld r e n  of 
K e n tu c k y 's  le a d in g  f a m i l i e s ,  but the  a rg u m e n t  a p p e a r s  fo r c e d .
^ F i n l e y ,  H i s to r y  of R u s s e l lv i l l e ,  I, p .  35,
^ C o f f m a n ,  L o g an  C ounty , pp . 7 4 -7 5 .  In 1798, M 'G re a d y  bought 
a  hom e  n e a r e r  to  R u s s e l lv i l l e  and  m o r e  c e n t r a l  to  h is  c o n g re g a t io n s .  
T h e  C ounty  o f f ic ia ls  s t i l l  u se d  th e  h om e  a s  l a te  a s  1923. See F in le y ,  
H i s to r y  of R u s s e l l v i l l e , I, p . 11.
1 2J a m e s  M 'G re a d y ,  P o s th u m o u s  W o rk s  of the  R e v e r e n d  and 
P io u s  J a m e s  M 'G re a d y ,  L a te  M in is te r  of the  G o s p e l , in  H e n d e r s o n , 
K en tucky , ed . J a m e s  S m ith  ( L o u is v i l l e : W. W. W orsley^ 1 8 3 lj ,  I, 
p . ix .
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p u b lic  w a r f a r e .  T he  e f fe c t ,  a c c o rd in g  to  P o s e y ,  w a s  the  beg inn ing  of a
s p i r i tu a l  r e v o lu t io n  th a t  t r a n s f o r m e d  " the  s p i r i tu a l  l ife  of K en tucky  and 
I 3T e n n e s s e e . "  W ith in  a y e a r  M 'G re a d y  had  su ch  in f lu e n ce  th a t  one
s o u rc e  su g g e s ts :
. . . /w h e n  o n e /  c a m e  upon a c ro w d  of M c G r e a d y 's  o ld e r  
p e o p le ,  th e y  w e re  w eep ing  and ta lk in g  abou t t h e i r  s o u ls .  And 
i f  you e n c o u n te re d  h i s  young p eo p le ,  e i th e r  s in g ly  o r  in  g ro u p s ,  
i t  w as  the  s a m e .  T h e y  spoke only  of th e  n eed  of the  s o u l 's  
s a lv a t io n .  ^
»
M in is t e r i a l  T e c h n iq u e s
By 1797, M 'G re a d y  d iv id ed  h is  e n e r g i e s  am o n g  th r e e  c o n g r e g a ­
t io n s ,  G a s p e r ,  R ed  and M uddy R i v e r s .  R e d  R iv e r  w as  h is  m a jo r  
c h a rg e ,  w hile  the  o th e r  two w e re  s m a l l e r ,  " in fa n t"  c o n g re g a t io n s .  In 
o r d e r  to  lo c a te  m o r e  c e n t r a l l y ,  he p u r c h a s e d  a f a r m  n e a r  R u s s e l l v i l l e . ^  
A c c o rd in g  to  C h a r l e s  Jo h n so n ,  a  h i s t o r i a n  of th e  c a m p  m e e t in g ,  
M 'G re a d y  u t i l iz e d  t h r e e  m e th o d s :  (l) im p a s s io n e d  p re a c h in g ,  (2) d i l i ­
gen t p a s t o r a l  w o rk ,  and  (3) an  a r t f u l  p r a y e r  c o v e n a n t .  ^  H is  p r e a c h in g  
d u t ie s  w e re  the  n o r m a l  o n e s  of r e g u l a r  p u lp it  m i n i s t r y .  A b iy e a r ly  
c e l e b r a t i o n  of the  L o r d 's  S u pper su p p le m e n te d  th e  Sunday m e e t in g s .
13P o s e y ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  pp . 2 3 -2 4 .
14 F r e d e r i c k  M o rg a n  D a v e n p o r t ,  P r i m i t i v e  T r a i t s  in  R e l ig io u s  
R e v iv a ls  (New Y ork : M a c m il la n  C o . , 1^65), p . 69.
^ G a i n e s  C o o k se y ,  " H is to r i c  H o m e s  of R u s s e l lv i l l e ,  " The 
R e g i s t e r  of the  K en tu ck y  S ta te  H i s to r i c a l  S o c ie ty , XXVII (1929), p . 660. 
M r s ,  C o o k se y  s t a t e s  the  d a te  a s  179^ w h ich  i s  o b v io u s ly  i n c o r r e c t .
^ J o h n s o n ,  F r o n t i e r  C a m p  M eetin g , p . 33.
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T h e s e  o c c a s io n s  u s u a l ly  c o m m e n c e d  on F r i d a y  an d  co n tin u ed  th ro u g h
Sunday w ith  on ly  th e  lo c a l  m e m b e r s h ip  a l lo w e d  to  p a r t i c i p a te .  F o r  the
r e l ig io u s  a c t iv i t i e s  of th e  c o n g re g a t io n s ,  su c h  " s a c r a m e n t a l "  m e e t in g s
w e re  h ig h  p o in ts  of the  y e a r .
A s  a p a s t o r - p r e a c h e r  M 'G re a d y  t r a v e l e d  e x te n s iv e ly  b e tw een
d i s t a n t  c a b in s  and h is  c h a r g e s .  At e a c h  c a b in  he s to pped  to  in q u ire
abou t th e  r e l ig io u s  w e l f a r e  of th e  fa m ily ,  w h e th e r  P r e s b y t e r i a n  o r  no t.
When c i r c u m s ta n c e  a llo w e d , he p r a y e d  and p r e s e n te d  th e m  w ith  a
r e l ig io u s  t r a c t  o r t e s t a m e n t .  ^  In the  h e ig h t  of the  r e v iv a l  he  sa id
th a t  to  c h ro n ic le  " m o r e  p r iv a t e  o c c a s io n s "  ( a s  o p p o se d  to  c a m p
18m e e tin g s )  r e q u i r e d  a w hole v o lu m e .  A s  Sw eet o b s e rv e d  in  h is  
R e v iv a l i s m  in A m e r i c a ,  to  " p e r s o n a l i z e  r e l ig io n  is  to  e m o t io n a l iz e  
i t . " 19
17
L e t t e r  of J a m e s  M 'G re a d y  to  S am u e l  J .  M il ls  (A p ril  27, 1815) 
f r o m  H e n d e rs o n ,  K en tucky , c i te d  in ap p en d ix  of S a m u e l  J .  M il ls  and  
D a n ie l  S m ith , R e p o r t  of a  M is s io n a r y  J o u r n e y  T h ro u g h  th a t  P a r t  of 
the  U nited  S ta te s  wtiicTT"Lies W es t o f th e  A lle g a n y  / s i c /  M ounta ins^  
p e r f o r m e d  u n der  th e  D i r e c t io n  o f t h e  M a s s a c h u s e t t s  M is s io n a r y  
S o c ie ty  (A n dover:  Gould and F la g g ,  1815).
18L e t t e r  to  T h o m a s  Coke in  T he  M e th o d is t  M agaz ine  fo r  th e  Y ear  
1803; B e ing  a C o n tin u a t io n  of the  A r m in ia n  M ag az in e ,  F i r s t  P u b l i s h e d  ' 
by the  R e v . Jo h n  W esley , A . M. C o n s is t in g  of E x t r a c t s  and O r ig in a l  
T r e a t i s e s , on G e n e r a l  R e d e m p tio n ,  XXVI (London, 1803), pp . 1 83 -84 . 
P o s e y  r e m a r k e d  th a t  g e n e r a l ly  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s  d id  l i t t l e  
i t i n e r a t in g  o r  v i s i t in g  a t  d i s t a n c e s .  T h e i r  p r in c ip a l  c o n c e rn  w a s  to  hold 
and a t t r a c t  lo c a l  P r e s b y t e r i a n s .  See P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  p . 23.
19 W ill ia m  W a r r e n  Sw eet, R e v iv a l i s m  in  A m e r i c a ,  I ts  O r ig in ,  
G row th , and  D e c lin e  (New Y ork : C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  Sons, 1944), 
pp. x i i - x i i i .
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In a  y e a r  he e s t a b l i s h e d  tw o  c o n g re g a t io n s  and  w as  th e  l e a d e r  of
20th e  P r e s b y t e r i a n s  in  h is  a r e a .  A lthough  G a s p e r  R iv e r  e n jo y e d  a
s m a l l  r e v iv a l  in  M ay, 1797, th e  fa l l  found w ha t M 'G re a d y  c a l le d  "a
g e n e r a l  c o ld n e s s  and  / r e l i g i o u s /  s tu p id ity "  w hich  l a s t e d  un til  th e  nex t 
21
s p r in g .  To c o u n te r  th i s  r e la x a t io n ,  M 'G re a d y  in t ro d u c e d  h is  
p r a y e r  p a c t ,  w hich  to o k  the  f o r m  of a  w r i t te n  c o v en a n t,  b ind ing  th o se  
who s u b s c r ib e d  to  a  r e g u l a r  r e g im e n  of d e v o tio n s  in  a n t ic ip a t io n  of 
" the  o u tp o u r in g  of h is  s p i r i t .  " A f te r  a  d e c la r a t io n  of fa i th ,  the  
co v en an t  s ta te d :
T h e r e f o r e ,  we bind o u r s e lv e s  to  o b s e r v e  the th i r d  S a tu rd a y  
of e a c h  m o n th ,  fo r  one y e a r ,  a s  a  day  of f a s t in g  and p r a y e r ,  
fo r  the  c o n v e r s io n  of s in n e r s  in L o g an  C ounty  and  th ro u g h o u t  
the  w o r ld .  We a l s o  eng ag e  to  spend  one h a lf  h o u r  e v e r y  
S a tu rd a y  ev en in g , beg inn ing  a t  the  se t t in g  of the  sun , an d  one 
h a lf  h o u r  e v e r y  S abba th  m o rn in g ,  a t  th e  r i s i n g  of the  sun , in  
p lea d in g  w ith  G od to  r e v iv e  h is  w o rk .  ^
W h atev e r  the  s p i r i tu a l  e f fe c t  of su ch  a  p a c t ,  the  obv io us  s o c ia l  and
e m o tiv e  c o n s e q u e n c e s  w e re  to  k eep  a l iv e  the  fe l t  n eed  fo r  a
^ ^ F in le y ,  H is to r y  of R u s s e l lv i l l e ,  I, p p . 10 -11 . M 'G re a d y  
p r e s e n t e d  h im s e l f  to  T r a n s y lv a n ia  fo r  m e m b e r s h ip  in  the  sp r in g  of 
1797. T he  M a rc h  7th r e c o r d  r e a d s ,  " M r ,  M c G ra d y  /sic*7 hav ing  
p ro p o s e d  to  b e c o m e  a  m e m b e r  of th i s  pby. & hav ing  p ro d u c e d  a  
s a t i s f a c to r y  d i s m is s io n  & re c o m m e n d a t io n  f r o m  the  P b y .  of O ra n g e ,  
w a s  r e c e iv e d  a s  a  m e m b e r  8* to ok  h i s  s e a t .  " W il l ia m  W a r r e n  Sw eet, 
The P r e s b y t e r i a n s ,  1783-1840 , V ol. II of R e l ig io n  on the A m e r i c a n  
F r o n t i e r  (New Y ork: H a r p e r  and B r o t h e r s ,  P u b l i s h e r s ,  1936), 
p . l6 7 .
^ M 'G r e a d y  to  C oke , p . 181.
^ R o b e r t  D onne ll,  T h o u g h ts  on V a r io u s  S u b je c ts  (L o u is v i l le :  
B o a rd  of P u b l ic a t io n ,  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  1854), 
pp. 215-16 ; a l s o  S m ith , H i s to r y  of th e  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  pp . 5 6 5 -6 6 .
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23r e v iv a l .
E f fe c t  of th e  P r e p a r a t o r y  Y e a r
The p e r io d  1796-1797 w h ich  s e r v e d  a s  a  p re lu d e  to the r e v iv a l  
w a s  im p o r ta n t  in  the  l ife  of M 'G re a d y .  By 1800, E . L. S ta r l in g  found 
th a t  the  o u tlaw s w e re  be ing  d r iv e n  f r o m  the  c o u n try ,  and  r e s p o n s ib le  
c i t iz e n s  w e r e  a t te m p t in g  to e s t a b l i s h  a  m o r e  s ta b le  so c ie ty .  He sa id :
. . .  i t  w as  n o t  to be d en ied  th a t  the u n t i r in g  l a b o r s  of 
M r .  M c G re a d y ,  and th o se  who a s s i s t e d  h im  had  b e e n  the  
m e a n s  of r e s t o r i n g  the  c o u n try  to  law  an d  o r d e r ,  and  re g u la t in g  
ru d e  w ay s  to a  p r o p e r  o b s e r v a n c e  of m o r a l  and  t r u e  b u s in e s s  
p r in c ip le s .  T he  lo o s e n e s s ,  w h ich  h ad  h i th e r to  g o v e rn e d  m e n  
an d  w o m e n  in t h e i r  c h a r a c t e r  nd a c t io n s ,  h ad  g iven  w ay  to  the  
m o r e  r e f in e d  an d  v i r tu o u s  tea  n in g s  of the  p r e a c h e r s .  . . .
A c c u r a te  m e a s u r in g  of p re a c h in g  e f fe c t  i s  a lw a y s  d if f ic u l t ,  but
w h e th e r  M 'G re a d y  and  h is  fe llow  m i n i s t e r s  and  r e f o r m e r s  d id  a f fe c t
the p io n e e r  so c ie ty  w as  n e v e r  q u e s t io n e d .
II. "A  FE W  DROPS B E F O R E  A M IGHTY RAIN. . . . "
The t e r m  " R e v iv a l  of 1800" w a s  a p p l ie d  to  th e  K en tucky  
"A w aken ing "  b e c a u s e  i ts  in f lu e n c e s  s p r e a d  th a t  y e a r  beyond  the  
C u m b e r la n d .  M 'G re a d y  saw  the  r e v iv a l  in  two p a r t s .  He s a id  the  
aw aken ing  r e a c h e d  i ts  h e ig h t  in  1800 an d  the  "m ig h ty  r a i n "  b e g an  to  
p o u r .  He fe l t  th a t  the  p re c e d in g  th r e e  y e a r s  w e r e  the p r e p a r a t io n ,
^ D a v i d s o n ,  H i s to r y  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  K en tu ck y , 
p . 133. —
^ E d m u n d  L yne  S ta r l in g ,  H i s to r y  of H e n d e r s o n  C ounty  
(H e n d e rso n :  p r iv a te  p u b l ic a t io n ,  1887), p. 105.
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25w hen th e  ’’few d r o p s "  fe l l  in  h i s  c o n g re g a t io n s .  F u r t h e r m o r e ,  the
c a m p  m e e t in g  began  i t s  in f lu e n ce  in  1800 a t  G a s p e r  R iv e r  w hen "peop le
w e re  a t t r a c t e d  f r o m  a l l  th e  c o u n try  ro u n d  abou t by th e  v iv id  and
2 6c o m p e ll in g  r e v iv a l i s t i c  p r e a c h in g  of J a m e s  M 'G re a d y .  " In r e a l i t y ,
M 'G r e a d y 's  p a r t  in  the  a w ak en in g  b eg an  in  1797, but b e fo re  i t  w as  o v e r
m a s s  e v a n g e l i s m  w as  p a t t e r n e d  a f t e r  th e  c a m p  m e e t in g ,  and  the  f r o n t i e r
had  a new  d e n o m in a t io n .  A s  B e n ja m in  W. M cD onnold , C u m b e r la n d
P r e s b y t e r i a n  h i s to r i a n ,  s t a te d ,  "O ur o r ig in  w as  in  the  r e v iv a l  . . . .
It b e g an  in  1797.
In 1801, J a m e s  M ’G re a d y  w ro te  fo u r  p e r s o n a l  c h ro n ic le s  of the  
28
r e v i v a l ' s  p r o g r e s s .  G e n e r a l ly ,  he a t t e m p te d  to  d e s c r ib e  h is  p e r s o n a l
^ M 'G r e a d y ,  " N a r r a t i v e , "  p . x i i .
^ W i l l i a m  W a r r e n  Sw eet, R e lig io n  in  the  D e v e lo p m e n t  of A m e r ic a n  
C u l tu r e ,  1765-1840 (New Y ork : C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  Sons, i9 ^2 )T  
pp . 148-49 .
27 B e n ja m in  W. M cD onnold , H i s to r y  of th e  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  (N a sh v il le :  B o a rd  of P u b l ic a t io n  of the  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  1888), p . 10.
^®The m o s t  fa m o u s  of th e s e  r e c o r d s  w as  a  l e t t e r  sen t  to  S am uel 
R a m s e y  of K nox C ounty , T e n n e s s e e ,  d a te d  O c to b e r  23, 1801, R a m s e y  
fo r w a rd e d  i t  to  th e  New Y o rk  M is s io n a r y  M a g az in e ,  w h e re  i t  r e c e iv e d  
n a t io n a l  c i r c u la t io n .  See New Y ork  M is s io n a ry  M agaz ine , III (No. 2) 
pp. 155-59 . S m ith  r e p r o d u c e d  the  l e t t e r  a s  " N a r r a t i v e  of the 
C o m m e n c e m e n t  an d  P r o g r e s s  of the  R e v iv a l  of 1800. " W o rk s ,  I, pp. 
ix -x v i .  A ll su b se q u e n t  r e f e r e n c e s  to  th i s  c h ro n ic le  w il l  be c i te d  a s  
" N a r r a t i v e .  " T he  se co n d  m o s t  c o m p le te  M’G re a d y  h i s t o r y  is  h i s  l e t t e r  
to  Jo h n  M cM illan  (Nov. 18, 1801). T h is  l e t t e r  i s  in  th e  l i b r a r y  of 
P i t t s b u r g h  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry .  T he  t h i r d  r e c o r d  i s  M 'G r e a d y 's  
l e t t e r  to  T h o m a s  Coke (p re v io u s ly  c i te d ) ,  w r i t t e n  a t  th e  r e q u e s t  of Jo h n  
M cG ee. T he  l e a s t  s ig n if ic a n t  c h ro n ic le  i s  h is  open ing  d iv is io n  of the  
" V in d ic a t io n  of the  E x e r c i s e s  in  the  R e v iv a l  of 1800, " W o rk s ,  II, pp . 
3 41 -55 . ---------
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in v o lv e m e n t  w ith  i t  in  th e  C u m b e r la n d  a r e a .  He l a r g e ly  confined
h im s e l f  to  the  " s a c r a m e n t a l "  m e e t in g s  w h ich  he c a l le d  the  " m o s t
29r e m a r k a b l e  s e a s o n s .  . • . "
A lthough  th i s  a n a ly s i s  d e a l s  w ith  th e  in f lu e n ce  of M 'G re a d y  upon 
th e  R e v iv a l  o f 1800, a  s tu d y  o f  h is  l i fe  d u r in g  th i s  p e r io d  is  a  r e v ie w
m
of m u ch  of the  e a r l y  r e v iv a l .  A s  R ic h a r d  B e a r d  sa id , " . . .  a h i s t o r y
of M r .  M c G re a d y  w ould  be a h i s t o r y  of th e  r e v iv a l  , . . / h e  w a s /  i t s
30
m o s t  e a r n e s t  a d v o c a te ,  and  p o w e rfu l  p r o m o t e r . "
S ig n if ican tly ,  th e  G a s p e r  R iv e r  c o n g re g a t io n  opened  the
r e v iv a l .  M 'G re a d y  no ted  th a t  the  f i r s t  e v id e n c e  a p p e a re d  d u r in g  the
M ay s a c r a m e n t a l  m e e t in g .  He r e c o r d e d :
A w om an , who had  b een  a p r o f e s s o r ,  in  fu l l  co m m u n io n  
w ith  the  c h u rc h ,  found h e r  o ld  hope f a l s e  and  d e lu s iv e - - s h e  
w as  s t r u c k  w ith  d e e p  c o n v ic t io n ,  and  in  a  few  d a y s  w as  f i l led  
w ith  jo y  and  p e a c e  in  b e l ie v in g .  31
M 'G re a d y  r e p o r t e d  th a t  she  b e g a n  v is i t in g  f r i e n d s  and r e l a t i o n s ,
p lea d in g  w ith  th e m  to s e e k  th e  "new  b i r th "  e x p e r i e n c e .  T he  e ffe c t
b e n e f i te d  M 'G r e a d y 's  p r e a c h in g ,  fo r  i t  s e e m e d  to  p ro v e  the  m e s s a g e
w hich  he had  b een  a d v o c a tin g  s in c e  h is  a r r i v a l .  M cDonnold r e p o r t e d
th a t  m a n y  w e re  "c o m in g  to  h im  / M 'G r e a d y /  abou t t h e i r  s p i r i tu a l
^ L e t t e r  to  C oke, M e th o d is t  M a g a z in e , p . 183.
30R ic h a r d  B e a r d ,  B r i e f  B io g ra p h ic a l  S k e tc h e s  of Som e of th e  
E a r l y  M i n i s t e r s  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .  F i r s t  
S e r i e s  (N a sh v il le :  S o u th e rn  M e th o d is t  P u b l i s h in g  H o u se ,  1867),
p. 1 2 .
31 M ’G re a d y ,  " N a r r a t i v e ,  " pp. ix - x .
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32c o n d it io n .  " T he r e v i v a l i s t  r e c o r d e d  th a t  d u r in g  th e  s u m m e r  an
a d d it io n a l  t e n  c o n v e r t s  r e s u l t e d  f r o m  the  w o m a n 's  t e s t i m o n ia l s  and  h is
33in te n s i f ie d  p r e a c h in g .
T h is  beg inn in g  v is ib ly  s u p p o r te d  th e  m e s s a g e  of M 'G re a d y .
34A lthou gh  he r e c o r d e d  th a t  a  " g e n e r a l  d e a d n e s s "  c r e p t  in to  the
c h u rc h  d u r in g  the  fa l l ,  th e  p r e v io u s  e x p e r ie n c e  w as  su f f ic ie n t  to  le a d
th e  c o n g re g a t io n  in to  the  p r a y e r  p a c t  a l r e a d y  m e n t io n e d .  O p p o s it io n
w as  q u ie te d ,  and  e x p e c ta t io n  w as  c r e a t e d .  E a c h  d ay  and  w eek  and
35y e a r ,  M 'G re a d y  s e e m e d  to  g a in  a d d i t io n a l  fo r c e .
1798
In 1798, M 'G re a d y  w as  in vo lv ed  in  t h r e e  s a c r a m e n t a l  m e e t in g s
w h e re  " e x p e r im e n ta l  r e l ig io n "  e f fe c ts  a p p e a re d .  On the fo u r th  Sunday
of Ju ly ,  the  L o r d 's  S upper w as  c e l e b r a te d  a t  G a s p e r  R i v e r .  T he  " L o rd
a p p e a re d  in M a je s ty  and  P o w e r ,  " a c c o rd in g  to  M 'G re a d y .  V ir tu a l ly
e v e r y  hom e w as  a ffe c te d ,  and  M cD onnold  r e c o r d e d  th a t  fo r  w e ek s :
S e c u la r  b u s in e s s  w as  fo rg o t te n ,  and m e n  u n d e r  d e ep  c o n ­
v ic t io n s  sp e n t  th e  d a y s  a lon e  in  th e  w oods , w eep ing  and  p ra y in g .
3 2‘'M cD onnold , H is to ry  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,
p. 1 1 .
33 M 'G re a d y ,  " N a r r a t i v e ,  " pp. ix -x .
34’ Ib id . , p . x.
^ F i n l e y ,  H i s to ry  of R u s s e l lv i l l e ,  I, pp . 11 -1 2 .
^ M 'G r e a d y  to  C oke, pp . 18 1 -82 . T he in f e r e n c e  i s  th a t  so m e  
au d ie n c e  m e m b e r  w a s  u n d e r  a  fe e l in g  o r  c o n v ic t io n  w hich , fo r  
M 'G re a d y ,  w a s  d iv in e  in  n a tu r e .  See a ls o  M 'G re a d y ,  " N a r r a t i v e ,  " 
p. x .
G ro u p s  th a t  m e t  in  the  h o u s e s  t a lk e d  of e t e r n i ty ,  and  w ep t 
to g e th e r  o v e r  t h e i r  ru in e d  co n d it io n .  ^7
E a c h  s a c r a m e n ta l  m e e t in g  b e c a m e  the  s p r in g b o a rd  fo r  the  n e x t . .
T he  f i r s t  Sunday in  S e p te m b e r ,  M uddy R iv e r  c o n g re g a t io n  m e t  fo r  i t s
s a c r a m e n t a l  s e r v i c e .  A c c o rd in g  to  the  m i n i s t e r ,  the  " L o r d  g r a c io u s ly
38p o u re d  fo r th  h is  s p i r i t ,  to  the  aw ak en in g  of m a n y  c a r e l e s s  s i n n e r s . "
H e re  and a t  th e  R ed  R iv e r  m e e t in g  (p ro b a b ly  in  O c to b e r ) ,  the
in te n s i ty  of the  r e l ig io u s  d e v o tio n s  i n c r e a s e d .  M any b e c a m e  c o n c e rn e d
39w ith  t h e i r  s o u l 's  s a lv a t io n ,  one e y e w i tn e s s  r e p o r t i n g  th a t  " s a lv a t io n "
40d o m in a te d  the  th in k in g  of the  c o m m u n i ty .  T he  c o n g r e g a t io n 's  d e s i r e  
fo r  the  new b i r th  e x p e r ie n c e  le n t  im p e tu s  to  e a c h  s e r m o n , ^  F ew ,
37 M cD onnold , H i s to r y  o f th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  
p . 11. One of the  q h a rg e s  m a d e  a g a in s t  M*dJready w as  th a t  he 
d i s t r a c t e d  p e r s o n s  f r o m  th e i r  n o r m a l  b u s in e s s .  He d id  not d en y  su ch  
a  c h a r g e ,  bu t sa id  th a t  th e s e  p eo p le  w e re  so  c o n c e rn e d  ab o u t  t h e i r  
s o u l 's  c o n d it io n  th a t  th e y  h ad  no though t to  give to  " w o r ld ly  b u s in e s s .  " 
M 'G r e a d y ," N a r r a t iv e ,  11 I, p. x.
^ M 'G r e a d y ,  " N a r r a t i v e ,  " p. x .
^ Ib id .
^ M c D o n n o ld ,  H i s to r y  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  
pp. 11-12 . By la te  fa l l  of 1798, th e  r e v iv a l  b eg an  to  s p r e a d  a l l  o v e r  
the  L ogan  d i s t r i c t .  A t p r iv a te  a s s e m b l i e s  and  in  s e c r e t  p l a c e s ,  the  
peop le  of L o g an  b e c a m e  v i ta l ly  c o n c e rn e d  ab o u t th e  s ta te  of t h e i r  
s a lv a t io n .  M cD onnold  c a l le d  th i s  " r e v iv a l"  one w ithout " p r e a c h in g ,  
w ithou t p u b lic  m e e t in g s ,  w ithou t a n y  h igh  p r e s s u r e  m e th o d s "  (p. 1 1 ). 
T h e s e  w e re  obv ious e f f e c ts  of the  p re a c h in g  of the  p a s t  tw o y e a r s .
41 M 'G re a d y ,  " N a r r a t i v e ,  " p . x . M 'G re a d y  sa id  th a t  
"aw ak en in g  w o rk  w en t on w ith  p o w er u n d e r  e v e r y  s e r m o n .  T he  
peop le  s e e m e d  to  h e a r ,  a s  fo r  e t e r n i t y . "
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h o w e v e r ,  e x p e r ie n c e d  " r e g e n e r a t i o n . " ^  One r e s u l t  w a s  an
in te n s i f ic a t io n  of e m o t io n a l  p r a y e r ,  but a n o th e r  w as  a  n e g a t iv e  r e a c t io n
to  su c h  h e ig h te n e d  e m o t io n a l i s m .
J a m e s  B a lc h ,  a  P r e s b y t e r i a n  m in i s t e r  r e c e n t ly  m ig r a te d  f r o m
O ra n g e  P r e s b y t e r y ,  p ro v id e d  the  f i r s t  s ig n i f ic a n t  o p p o s i t io n  to
M 'G re a d y .  W ith  tw o m e m b e r s  of M 'G r e a d y ’s M uddy R iv e r  c o n g re g a t io n ,
43B a lc h  spoke ou t open ly  d u r in g  th e  c lo s in g  m o n th s  of 1798, B y  1799,
he o rg a n iz e d  o th e r  c o n s e r v a t iv e  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s  of the 
44re g io n .  F in le y  s u m m a r i z e d  t h r e e  r e a s o n s  fo r  th i s  o p p o s i t io n :  
f i r s t ,  B a lc h  b e l ie v e d  th a t  M 'G re a d y  p r e a c h e d  A r m in ia n i s m ;  seco n d , 
B a lc h  open ly  opp osed  the  n o is e  and c o n fu s io n  a s s o c i a t e d  w ith  th e  f r o n t i e r  
m e e t in g s ;  and , t h i r d ,  B a lc h  p e r  so n a l ly  d e s i r e d  a c o n g re g a t io n ,  ^  By
42 M cD onnold , H i s to r y  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  
pp . 1 1 - 1 2 . M 'G re a d y  m a k e s  no su c h  s t a te m e n t .
43 C offm an , H is to r y  of L o g an  C o u n ty , p . 58. M 'G re a d y  m e n t io n s  
th a t  B a lc h  jo in e d  f o r c e s  w ith  a  " M r .  R , " one of th e  lo c a l  p e o p le ,
" N a r r a t i v e ,  " p .  x .  C o ffm an  m e n t io n e d  B e n ja m in  S a w y e r s ,  a  N o r th  
C a ro l in ia n ,  who a r r i v e d  in  L ogan  in  1797 and  f ind in g  M 'G r e a d y 's  
s e r m o n s  and m e th o d s  d i s t a s te f u l ,  b e c a m e  in s t r u m e n t a l  in  b r in g in g  
B a lc h  to  the  r e g io n .  T he n a tu r e  of t h e i r  o p p o s i t io n  i s  s e e n  in  the  
c o n t r a s t  th a t  C o ffm an  m a k e s  w ith  D av id  S a w y e rs ,  the  b r o th e r  of 
B e n ja m in .  C o ffm an  sa id  th a t  D av id  w a s  " c a lm "  in  the  o p p o s i t io n ,  
r e g a r d in g  the  M 'G re a d y  fa c t io n  a s  " e r r i n g  b r e t h r e n  and f a n a t ic s .  "
44 T he  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t r y  w as  e v e n ly  d iv id e d  o v e r  the  
r e v iv a l .  In o p p o s i t io n  w e r e  T h o m a s  C ra ig h e a d ,  J a m e s  B a lc h ,  Jo h n  
B ow m an, S a m u e l  D on ne ll ,  an d  T e r a h  T e m p lin ,  who w e re  known a s  
the  a n t i - r e v i v a l  p a r ty  by 1802.
45 F in le y ,  H i s to r y  of R u s s e l l v i l l e , I, p .  49 . F in l e y  is  g e n e r a l ly  
in  a c c o r d  w ith  th e  r e v iv a l .  H is  e s t im a te  of B a lc h  w a s  th a t  he " w a s  a  
m a n  of o r d i n a r y  in te l le c t ,  but w ith  a s  good a n  e d u c a t io n  a s  h is  
i n te l l e c t  cou ld  g r a s p . "
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th e  l a t t e r  end of 1799, the  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t r y  o f T r a n s y lv a n ia  w as  
d iv id e d  o v e r  th e  a d v is a b i l i ty  of r e v i v a l s .  ^
B a lc h  r id ic u le d  the  r e v iv a l  p r e a c h e r ;  m ov in g  f r o m  hom e to  h o m e , 
he g a th e r e d  the  d i s s e n t e r s .  C o n c e rn in g  B a lc h  and  h is  d i s s e n s io n ,  
M 'G re a d y  sa id :
. . . /B a l c h 7  inv o lved  o u r  in fan t  c h u rc h e s  in  co n fus io n , 
d isp u ta t io n ,  b e ,  op p o sed  th e  d o c t r i n e s  p r e a c h e d  h e r e ;  
r id ic u le d  th e  whole w o rk  of th e  r e v iv a l ;  f o r m e d  a 
c o n s id e r a b le  p a r ty ,  b e .  b e .  In a  few  w e ek s  th i s  s e e m e d  to  
have  pu t a f in a l  s to p  to  the  w hole  w o rk ,  and o u r  in fan t  
c o n g re g a t io n  r e m a in e d  in  a  s ta te  o f d e a d n e s s  and  d a r k n e s s  
f r o m  th e  f a l l ,  th ro u g h  th e  w in te r ,  and  u n til  th e  m o n th  of 
Ju ly ,  1799. . . . 4 7
T h e  in f luen ce  of B a lc h  w as  p ro b a b ly  con fined  to  th e  M uddy R iv e r
c o n g re g a t io n ,  w hile  R ed  R iv e r  and o th e r  n e a r b y  c h u r c h e s  s u p p o r te d
M 'G re a d y .  By f a l l  the  aw aken ing  s p r e a d  to  o th e r  c o n g re g a t io n s  in
48C u m b e r la n d  an d  i t s  e n v i r o n s .
1799
In Ju ly ,  1799, M 'G re a d y  a t te n d e d  a s a c r a m e n t a l  s e r v i c e  a t  R e d  
R i v e r .  G e n e r a l ly ,  th e s e  m e e t in g s  w e re  co n d u c ted  d u r in g  the  l a t t e r  
p a r t  of the  w eek , co n c lu d in g  w ith  th e  L o r d 's  S upper s e r v i c e  on 
Sunday . But M 'G re a d y  s ig n if ic a n t ly  r e c o r d e d  th a t  the  a u d ie n c e  w as
^ M c D o n n o l d ,  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  pp. 3 9 -4 0 .
47 M 'G re a d y ,  " N a r r a t i v e ,  " pp . x - x i .
48 M 'G re a d y ,  "V in d ica tio n  of th e  E x e r c i s e s  of the  R e v iv a l  of 
1800, " W o rk s ,  II, p . 344.
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v is ib ly  a f fe c te d  on M onday. He w ro te :
T h is  w a s  a  v e ry  s o le m n  t im e  th ro u g h o u t .  On M onday the  
po w er of God s e e m e d  to  f i l l  th e  c o n g re g a t io n ;  the  b o ld e s t ,  
d a r in g  s i n n e r s  in  the  c o u n try  c o v e re d  t h e i r  f a c e s  and  w ept 
b i t t e r ly .  A f te r  the  c o n g re g a t io n  w as  d i s m i s s e d ,  a  la rg e  
n u m b e r  of p eo p le  s ta y e d  abo u t th e  d o o r s ,  unw illing  to  go aw ay .
Som e of th e  m i n i s t e r s  p ro p o s e d  to  m e  to  c o l le c t  the  people  in  
th e  m e e t in g - h o u s e  a g a in ,  and  p e r f o r m  p r a y e r  w ith  th e m , 
a c c o rd in g ly  we w ent in , and  jo in ed  in  p r a y e r  and e x h o r ta t io n .
T he  m ig h ty  p o w er of God c a m e  a m o n g s t  us l ik e  a  sh o w er  f ro m  
the  e v e r l a s t i n g  h i l l s - - G o d 's  peop le  w e re  q u ick e n ed  and 
c o m fo r te d ;  y e a ,  so m e  of th e m  w e re  f i l le d  w ith  jo y  u n sp e a k a b le ,  
and  fu ll  of g lo ry .  S in n e r s  w e re  p o w e rfu l ly  a l a r m e d  and so m e  
p r e c io u s  so u ls  w e re  b ro u g h t  to  fe e l  the  p a rd o n in g  love  of 
J e s u s .  ^
C o n s id e r in g  th a t  M 'G r e a d y 's  r e p o r t  w as  w r i t t e n  p r i o r  to  any  g r e a t
o p p o s i t io n ,  it  s e e m s  e v id e n t  th a t  the  M 'G re a d y  m e e t in g s  by 1799
e x te n d e d  o v e r  a p e r io d  of d a y s  and u t i l iz e d  the s e r v i c e s  of s e v e r a l
m i n i s t e r s .  T he  re o p e n in g  of the  s e r v i c e s  in d ic a te s  a c o n s ta n t
a p p r a i s a l  of a u d ie n c e  fe e l in g s ,  M 'G re a d y  s p e c i f i c a l ly  m en tio n ed
th a t  only  a p o r t io n  of the  m i n i s t e r s  c o n s id e r e d  open ing  the  s e r v i c e s
a g a in .  He in d ic a te d ,  t h e r e f o r e ,  th a t  c e r t a i n  of the  o p p o s i t io n  p a r ty
e i th e r  p a r t i c ip a te d  in  the  s e r v i c e s  o r  o b s e r v e d  h is  p re a c h in g  and
m e th o d s .  He d id  no t id en t ify  the  n u m b e r  of c o n v e r t s ,  but he su g g e s te d
"a  v e r y  g e n e r a l  aw ak en ing  of the  u n c o n v e r te d ;  and  a few  p re c io u s  so u ls
50fe l t  happy  in the  p a rd o n in g  love of J e s u s . "
49 " N a r r a t i v e , "  p . x i .  Sm ith  in d ic a te s  th a t  M 'G re a d y  le d  in 
d i r e c t in g  the  a c t iv i t i e s  in s id e  the  b u ild in g . H i s to r y  of C h r i s t i a n  
C h u rc h ,  p. 568.
" N a r r a t i v e , "  p .  x i .
H o w e v e r ,  a t  G a s p e r  R iv e r  in  A u g u s t,  M 'G re a d y  c la im e d  tw en ty
c o n v e r t s ,  w ith  " g r e a t  n u m b e r s "  be in g  " s t r u c k  to  the g ro u n d  an d  m ad e
to c ry  fo r  m e r c y ,  a s  the  c o n d e m n e d  m a le f a c to r  w ould  fo r  a p a rd o n .
By th is  t im e ,  Jo h n  R ank in  h a d  a s s u m e d  the  m i n i s t e r i a l  d u t ie s  a t  
52G a s p e r .  A lthough  R an k in  l a t e r  b e c a m e  a  S h a k e r ,  he and  M 'G re a d y  
w e r e  in c o m p le te  a g r e e m e n t ,  and M 'G re a d y  spoke  of h im  a s  a
c o
" p r e c io u s  i n s t r u m e n t  in th e  hand  of God. "
M 'G re a d y  r e p o r t e d  th a t  M onday of the  G a s p e r  m e e tin g  w as
p a r t i c u l a r l y  u n u su a l .  M 'G re a d y ,  the  v is i t in g  m i n i s t e r ,  u se d  H e b re w s
11:16 a s  h is  te x t  fo r  "a p la in  g o sp e l  s e r m o n "  on "T he  B e t t e r
C o u n try .  He r e c o r d e d  th a t  "a  g r e a t  s o le m n i ty  co n tin u ed  d u r in g
the  s e r m o n "  w h ic h  w as  fo llow ed  by  an  e x h o r ta t io n  f r o m  R ank in .
H o w e v e r ,  M ’G re a d y  n o ted :
. . . the  peop le  a l l  k e p t  t h e i r  s e a t s  fo r  a  c o n s id e r a b le  
s p a c e ,  w h i l s t  aw ful s o le m n i ty  a p p e a r e d  in  the  c o u n te n a n c e s  
of a l a r g e  m a jo r i t y .  P r e s e n t ly  s e v e r a l  p e r s o n s  u n d e r  d eep  
c o n v ic t io n s  b ro k e  fo r th  in to  a  lo ud  o u t c r y - - m a n y  fe l l  to  the  
g ro u n d ,  lay  p o w e r le s s ,  g ro a n in g ,  p ra y in g  and  c ry in g  fo r
^ M 'G r e a d y ,  " V in d ica tio n ,  " W o rk s ,  II, p. 345.
52 R ank in  l a t e r  b e c a m e  the f i r s t  S h a k e r  c o n v e r t  of any  s ig n i f i ­
c a n c e  in lo w e r  K en tucky . In 1798, he  c am e  in to  L ogan  C ounty .
He w a s  an  a r d e n t  r e v iv a l  P r e s b y t e r i a n  u n ti l  h is  d e fe c t io n  to  the  
S h a k e rs  in 1807-8 .
^ " N a r r a t i v e ,  " p. x i.
^ T h e  te x t  w a s ,  "B u t now th ey  ^ fa i th fu l  O ld T e s ta m e n t  h e ro e js /  
d e s i r e  a  b e t t e r  c o u n try ,  th a t  i s ,  an  h e a v e n ly :  w h e r e f o r e  God is  not 
a s h a m e d  to  be c a l le d  t h e i r  God: fo r  he  h a th  p r e p a r e d  fo r  th e m  a  c ity . 
Such a te x t  p ro v id e s  m e a n s  f o r  d i s c u s s io n  of a  v a r i e ty  of th e m e s .
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55m e r c y .
He i n t e r p r e t e d  th is  e m o t io n a l i s m  a s  th e  p o w er o f God in  a  " v i s ib le "
r 5 6  f o rm .
F o r  the  f i r s t  t im e  a t  one of h is  m e e t in g s ,  M *G ready  r e c o r d s  the
" fa l l in g "  e x e r c i s e  w h ich  w a s  a c c o m p a n ie d  by " sh o u t in g .  " M cD onnold ,
a  C u m b e r la n d  h i s to r ia n ,  v iew s th i s  m e e t in g  a s  the  f i r s t  o c c u r r e n c e  of
57a  p h y s ic a l  " e x e r c i s e . "  M en f e l l  to  th e  f lo o r  an d , a lth o u g h  " e n t i r e ly
c o n s c io u s ,  11 r e m a in e d  p r o s t r a t e  and  un m oving  fo r  h o u r s  a t  a t im e .
W hen the  s e n s a t io n  p a s s e d ,  th e y  a r o s e  "w ith  sh o u ts  of v ic to r y  on
th e i r  tongues ." '*®  Tw o h y p o th e s e s  have  been  o f fe re d  to  e x p la in  th is
b e h a v io r .  T he  n e u ro - p s y c h o lo g ic a l  e x p la n a t io n  s t r e s s i n g  the p h y s ic a l
r e a c t i o n  to  e m o t io n a l  s t im u l i  h a s  b e en  su g g e s te d  by  th o s e  who saw  no
59s u p e r n a tu r a l  in te r p o s i t io n .  But th e  " b e l i e v e r , "  l ike  J a m e s  Sm ith ,
55 " N a r r a t i v e ,  " p p . x i - x i i .
^ M 'G r e a d y ,  "V in d ic a t io n ,  " W o r k s , II, p .  345. In the  n a t io n a l ly  
p u b l ish e d  h i s to r y ,  he b lan d ly  r e p o r t e d  th a t  " m a n y "  fe l l ,  p e r h a p s  
in d ic a t in g  th a t  su ch  b e h a v io r  o c c u r r e d  b e fo re .  See " N a r r a t i v e ,  " 
pp. x i - x i i .
57
M cD onnold , H i s to r y  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,
p .  1 2 .
58 I b i d . , p . 12.
59F o r  a  g e n e ra l  t r e a t m e n t  of th e  v a r io u s  v ie w s  on th e s e  
ph en o m en o n , se e  F r e d e r i c k  M o rg a n  D a v e n p o r t ,  P r i m i t i v e  T r a i t s  in  
R e l ig io u s  R e v iv a l s . A c l a s s i c  w o rk  d e a l in g  w ith  r e l ig io u s  e x p e r i e n c e s  
of m a n y  v a r i e t i e s  i s  W il l ia m  J a m e s ,  T he  V a r i e t i e s  of R e l ig io u s  
E x p e r ie n c e ,  A S tudy of H um an  N a tu re  (New Y ork: New A m e r i c a n  
L i b r a r y  o f  W orld  L i t e r a t u r e ,  I n c . ,  1961). M o re  r e c e n t  s tu d ie s  of 
r e l ig io u s  p sy c h o lo g y  a r e  he lp fu l, su c h  a s  O r lo  S tru n k , J r .  ( e d . ) ,
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i n t e r p r e t e d  th i s  a c t io n  a s  e n t i r e l y  d iv in e .  S m ith  w ro te :
. . . som e h ad  su c h  c l e a r  v iew s  of the  c o r r u p t io n s  of t h e i r  
h e a r t s ,  th e  s in fu ln e s s  of t h e i r  l i v e s ,  and  t h e i r  e x p o s u re  to  
m i s e r y ,  th a t  th e y  w e re  c o n s t r a in e d  to  c r y  fo r  m e r c y ;  so m e  w e re  
so  o v e rw h e lm e d  w ith  a s e n s e  of t h e i r  g u i l t ,  and  th e  p r e s e n c e  of 
t h a t  Holy God a g a in s t  w hom  th e y  had  r e b e l le d ,  th a t  th e y  fe l l  
f r o m  t h e i r  s e a t s  upon th e  f lo o r ,  and t h e r e  l a y  in  agony , p le a d in g  
fo r  th e  p a rd o n ,  of t h e i r  in n u m e ra b le  t r a n s g r e s s i o n s .  Such  w e re  
the  h e a r t  p i e r c in g  in f lu e n c e s  of the  H oly  S p i r i t ,  th a t  not on ly  
th o s e  who m ade  no p r o f e s s io n  of an  i n t e r e s t  in  th e  blood o f 
C h r i s t  w e re  th u s  a f fe c te d ,  but som e who w e r e  m e m b e r s  of the  
c h u rc h  w e re  o v e rw h e lm e d  w ith  the  p r e s e n c e  of God, and  cou ld  
not w i th s ta n d  the  m ig h ty  in f lu e n ce  of the  t r u t h  . . . .  60
F o r  one , like S m ith , who a c c e p te d  a  H oly  S p ir i t  in te rv e n t io n ,  the  c a u s e
w a s  c l e a r - - m a n ' s  g u i l t  c o n s c io u s n e s s  w as  o v e rc o m e  by the  H oly S p i r i t
and  th e  a p p e a ls  p r e s e n t e d  by a  d iv in e ly  a s s i s t e d  p r e a c h e r ,
M 'G re a d y  c a r e f u l ly  m e n t io n e d  th a t  t h e s e  o u tb u r s t s ,  e n t i r e ly  
sp o n ta n eo u s ,  o c c u r r e d  a f te r  the  s e r v i c e s  c o n c lu d ed . He o b v io u s ly  
w ish e d  to  c o u n te r  the  c h a r g e s  of po o r  d e c o ru m  in  h is  s e r v i c e s .  E q u a l  
to  th e  d e m a n d s  of the  m o m e n t ,  h o w e v e r ,  M 'G re a d y  " p a s s e d  th ro u g h  the  
m u lt i tu d e ,  " c o u n se le d  and  gave a s s i s t a n c e  a s  he co u ld . M 'G re a d y  
r e c o r d e d :
A s I p a s s e d  th ro u g h  the m u lt i tu d e ,  a  w om an , ly ing  in  aw ful
R e a d in g s  in  the  P s y c h o lo g y  of R e l ig io n  (New Y ork : A bingdon  P r e s s ,  
1959); o r  the  s y m p a th e t ic  v iew  of R o b e r t  O . F e r m ,  T he P s y c h o lo g y  of 
C h r i s t i a n  C o n v e rs io n  (W estw ood, N. J .  : F le m in g  H* R e v e l l  C o m p an y , 
1959).
^ H i s t o r y  of th e  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  p. 569.
^ " N a r r a t i v e ,  " pp . x i - x i i .  S m ith  r e p o r t e d  th a t  " the  m i n i s t e r s ” 
w en t to  the  a s s i s t a n c e  of the  a u d ie n c e .  See H i s to r y  of the  C h r i s t i a n  
C h u rc h ,  p . 569.
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d i s t r e s s ,  c a l le d  m e  to  h e r .  Said  sh e ,  "I l ived  in  your 
c o n g re g a t io n  in  C a ro l in a ;  1 w a s  a p r o f e s s o r ,  an d  o f ten  w en t 
to  the  c o m m u n io n ;  but I w a s  d e c e iv e d ;  I have no r e l ig io n ;  I 
a m  going to  h e l l .  " 6 2
M 'G re a d y  o f fe re d  a n o th e r  i l l u s t r a t i o n  of a  " c o n v ic te d "  p e r s o n ,  
an  old m a n  who:
. . . l a y  in  an  agony  o f d i s t r e s s ,  a d d r e s s in g  h is  w eeping  
wife an d  c h i ld r e n  in  su c h  lan g u ag e  a s  t h i s :  "We a r e  a l l  going 
to  h e l l  t o g e th e r ;  we h ave  l iv e d  p r a y e r l e s s ,  ungodly  l iv e s ;  the
it to  beg in ; we m u s t  ge t r e l ig io n ,  o r  we
M 'G re a d y  o b v io u s ly  p r e s e n te d  th e s e  i n s t a n c e s  a s  ty p ic a l  of two ty p e s  
of p e r s o n s ;  the  f i r s t ,  th o se  who w e re  " u n s a v e d  r e l ig io u s  p r o f e s s o r s "  
and the  seco n d , th o se  who had  n e v e r  p r o f e s s e d  s p i r i tu a l  s a lv a t io n .
He o b s e r v e d  th a t  " t im e  w ould f a i l  m e to  m e n t io n  e v e r y  in s ta n c e  of
out fo r  h e a v e n ly  w ith h e ld  g r a c e ;  w hole  f a m i l i e s  p le a d in g  fo r  the
a s s i s t a n c e  of a  m i n i s t e r ;  a p e r s o n  shou ting  loud ly  th a t  he h a d  b een
b le s s e d  w ith  the  sa v in g  u n c t io n - - g a v e  a c o m p o s i te  p ic tu r e  of the  1799
m e e t in g .  It i s  l i t t le  w o n d e r ,  a s  M cD onnold  r e p o r t e d ,  th i s  s t r a n g e
65sig h t  " d r e w  v a s t  c ro w d s  to  M c G r e a d y 's  m e e t i n g s . "
M 'G re a d y  m e n t io n e d  a n o th e r  s a c r a m e n t a l  s e s s io n  d u r in g  1799,
^ " N a r r a t i v e ,  " pp . x i - x i i .
w ill  a l l  be d a m n e d ."  
th i s  k in d . " 64 11Sla in"  p e r s o n s  on th e  f lo o r ;  " c o n v ic te d "  p e r s o n s  c ry in g
63Ibid .
64 " N a r r a t i v e ,  " pp . x i - x i i .
65
M cD onnold , C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  p . 12.
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a t  L i t t le  M uddy R iv e r  in S e p te m b e r .  Of th is  m e e tin g ,  he w r o te ,
"T h e  c i r c u m s ta n c e s  of it  w e r e  e q u a l ,  if no t  s u p e r io r  to  th o s e  of 
G a s p e r  R iv e r .
D uring  th e s e  m o n th s  a n o th e r  p r e c e d e n t - s e t t i n g  c i r c u m s ta n c e  
o c c u r r e d .  A fa m i ly  w h ich  had  r e c e n t ly  m ig r a te d  f r o m  N o r th  C a ro l in a  
h e a r d  of the G a s p e r  m e e t in g  a n d  d e te r m in e d  to  a t te n d  the n e x t  
M 'G re a d y  s e r v i c e .  U su a lly ,  lo c a l  c h u rc h  m e m b e r s  took in to  t h e i r  
h o m e s  th o se  w ho c a m e  f r o m  a  d is ta n c e .  T h is  f a m i ly ,  h o w e v e r ,  had  
no f r i e n d s  n e a r b y  an d  e x p e d i t io u s ly  c a m e  in a  w agon  to  c a m p  d u r in g  
the  s e r v i c e s .  A c c o rd in g  to  M cD onnold , " th e i r  e x a m p le  w a s  fo llow ed  
by s e v e r a l  f a m i l i e s ,  w h ich  in  e f fe c t  m a d e  the R ed  R iv e r  s e s s io n  
of 1800 an  unp lan ned  c am p  m e e t in g .
The e v e n ts  of the  p re v io u s  t h r e e  y e a r s  had  p r e p a r e d  th e  f r o n t i e r  
s e t t l e m e n ts  to e x p e c t  the c a m p  m e e tin g  e x t r a v a g a n c e s .  The s to r y  of 
the  G a s p e r  and  Muddy R iv e r  m e e t in g s  w a s  to ld  th ro u g h  the  e n t i r e  
r e g io n  d u r in g  the  w in te r  of 1799-1800. By 1800, the  w hole  r e g io n  
e x p e c te d  th e s e  p h en o m en a  to  h ap p en , and  m a n y  w e re  e a g e r  to  p a r t i ­
c ip a te .
III. "A MIGHTY RAIN. . . . "
J a m e s  M 'G re a d y  w as  a s s o c i a t e d  w ith  te n  d i f f e re n t  m e e t in g s
^ " N a r r a t i v e ,  " p. x i i .
f i  7 M cD onnold , C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  p. 12.
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d u r in g  1800. He b e g an  v is i t in g  o th e r  c o n g re g a t io n s ,  fo rm in g  a n  in f o r m a l  
c a m p - m e e t in g  c i r c u i t ,  and , by  the  end  of the  year, c la im e d  a  to ta l  of 
340 c o n v e r t s .  In 1800 and  1801, he w as  a t  the  h e ig h t  of h is  p o p u la r i ty .  
H is  l e t t e r s  w e re  p r in te d  in  n a t io n a l  m a g a z in e s ;  he c o r r e s p o n d e d  w ith  
M e th o d is t  l e a d e r s  in  th e  E a s t ;  he w as  on c o rd ia l  t e r m s  w ith  o th e r  
P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s .  F in le y  s ta te d ,  "H is  fam e  s p r e a d  e v e r y w h e r e - - 
a m id  th e  m o u n ta in s  and  on the  A tla n t ic  s lo p e ,  th o u s a n d s  c la p p ed  th e i r  
h a n d s  fo r  h i s  s u c c e s s ,  an d  r e a d  the  new s of h is  t r i u m p h s  w ith  
e x u lta t io n .
1800
M 'G r e a d y  open ed  the  s a c r a m e n t a l  s e a s o n  in  Jun e  a t  R e d  R iv e r
in w hat he c a l le d  " th e  g r e a t e s t  t im e  we h ave  e v e r  s e e n  b e fo re .  F iv e
m i n i s t e r s  w e r e  p r e s e n t ,  fo u r  of th e m  P r e s b y t e r i a n  and  one a  M e th o d is t .
Jo h n  M cG ee, the  M e th o d is t ,  c a m e  w ith  h i s  b r o th e r  W il l ia m , w hose
70a s s o c ia t io n  w ith  M 'G r e a d y  d a te d  f r o m  the  C a r o l in a  d a y s .  T h ough  of 
d i f f e r e n t  c o m m u n io n s ,  W il l ia m , a  l i b e r a l  P r e s b y t e r i a n  f r o m  Shiloh
^® Finley , H is to r y  of R u s s e l l v i l l e , I, pp. 5 4 -5 5 .
^ " N a r r a t i v e ,  " p . x i i .
70 The M cG ee b r o t h e r s  w e re  N o r th  C a r o l in ia n s .  W il l ia m  M cGee 
w a s  one of th o s e  c o n v e r te d  in  the  N o r th  C a r o l in a  r e v iv a l .  T he  O ra n g e  
P r e s b y t e r y  l i c e n s e d  h im  in  1792, and he m o v ed  to  T e n n e s s e e  in  1794 
bu t w a s  n o t  a c t iv e  un til  1800. He l a t e r  b e c a m e  a  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n .  Jo h n  M cG ee jo in e d  th e  M e th o d is ts .  See Jo h n  B .
M 'F e r r i n ,  H i s to r y  of M e th o d ism  in  T e n n e s s e e  (N a sh v i l le :  S o u th e rn  
M e th o d is t  P u b l i s h in g  H o u se ,  1869)7 I» pp . 2 9 0 -9 9 .
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C oun ty  (now S m ith ), T e n n e s s e e ,  u n i te d  w ith  h is  b r o th e r  fo r  m e e t in g s  in 
s p a r s e l y  p o p u la ted  w e s t e r n  K en tu ck y  and  O hio . On the  w ay , the  
b r o t h e r s  s to pped  fo r  th e  R e d  R iv e r  s a c r a m e n t .  G e n e ra l ly ,  m i n i s t e r s  
of th e  s a m e  fa i th  c o o p e r a te d  a s  i l l u s t r a t e d  by M 'G r e a d y 1 s p r e v io u s
7 1c u s to m , but r a r e l y  d id  th i s  c o o p e ra t io n  c r o s s  d e n o m in a t io n a l  l in e s .
N e v e r th e l e s s ,  a t  t h i s  m e e t in g  M 'G re a d y  in v ited  Jo h n  M cG ee to  sp e ak
72on Sunday  a f te rn o o n .  A f te r  R ed  R iv e r ,  in te rd e n o m in a t io n a l
7 1M cD onnold , C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  pp . 18 -19 . 
E s p e c i a l l y  w as  th i s  t r u e  b e tw ee n  M e th o d is ts  and P r e s b y t e r i a n s  a s  e a c h  
w as  s u s p ic io u s  of the  o t h e r ' s  s a lv a t io n .
72 Jo h n  M cG ee l a t e r  d a te d  th e  R e d  R iv e r  e v e n ts  in  1799, but he 
o b v io u s ly  w as  m is ta k e n  a s  to  th e  c h ro n o lo g y , an  u n d e rs ta n d a b le  m is ta k e  
a s  h is  r e c o r d  w as  w r i t t e n  in  1820. T h e  o r ig in a l  l e t t e r  i s  d a te d  Ju n e  23, 
1820, and  w as  a d d r e s s e d  to  T h o m a s  L .  D o u g la s s ,  p r e s id in g  E ld e r  of 
th e  N a sh v i l le  D i s t r i c t ,  M e th o d is t  C h u rc h .  M cG ee s ta te d  th a t  in  1799, 
he and  W ill ia m , h is  b r o t h e r ,  a g r e e d  to  the  t o u r .  T h is  w a s  ta k e n  a s  
ev id e n c e  th a t  the  e v e n ts  r e c o r d e d  o c c u r r e d  in  th a t  y e a r .  It i s  e n t i r e l y  
p o s s ib le  th a t  he r e f e r r e d  on ly  to  the  a g r e e m e n t  and not the  to u r  i t s e l f .  
N e v e r th e l e s s ,  M e th o d is t  h i s t o r i a n s ,  u s in g  th e  M cGee d o c u m e n t  a s  
p r i m a r y  e v id e n c e ,  have  d a te d  the  R e d  R iv e r  an d  G a s p e r  R iv e r  e v e n ts  
in  1799. See A lb e r t  H. R e d fo rd ,  T he  H i s to r y  of M e th o d ism  in 
K en tucky  (N a sh v il le :  S o u th e rn  M e th o d is t  P u b l ish in g  H o u se , T568), I, p .
265; and  T h o m a s  M a r s h a l  S m ith , L e g e n d s  of the  W ar of In dep en d en ce  
and  E a r l i e r  S e t t le m e n t  in  th e  W est  (L o u is v i l le :  J .  F .  B re n n a n ,  1855), 
pp . 3 71 -81 . M cD onnold  and  C o ffm an  e x a m in e d  th i s  p o in t  and  found it  
to  be i n c o r r e c t  in  v iew  of M c G e e 's  r e l a t i o n  of 1800 e v e n ts  in  the  sa m e  
y e a r  a s  1799 e v e n ts .  See M cD onnold , C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  
pp. 15-18; an d  C offm an , H is to r y  of L o g an  C o u n ty , p p . 8 0 -8 1 .  The v iew  
w hich  s u p p o r ts  M 'G r e a d y 's  d a te  c h ro n o lo g y  w as a c c e p te d  by C h a r le s  A. 
Jo h n so n ,  T he  F r o n t i e r  C a m p  M eeting ; R e l ig io n 's  H a r v e s t  T im e  
(D a lla s :  S o u th e rn  M e th o d is t  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1955), pp . 36 -34 ;
B e r n a r d  A. W e is b e r g e r ,  T h e y  G a th e re d  a t  th e  R iv e r ,  The S to ry  oi the 
G r e a t  R e v iv a l i s t s  and  T h e i r  Im p a c t  Upon R e l ig io n  in  A m e r i c a  
(B oston : L i t t l e ,  B ro w n  and  C o m p an y , 1958), pp . 24 -25 ; and  W ill ia m  
W a r r e n  S w eet, T h e  S to ry  o f R e l ig io n  in  A m e r i c a  (New Y ork : H a r p e r  & 
B r o t h e r s ,  1939), pp. 3 2 8 -2 9 . T he o r ig in a l  M cGee l e t t e r  w a s  p u b l ish e d  
in  the  M e th o d is t  M a g a z in e , Vol. IV, pp . 189-91 , and  e x t r a c t s  h e r e in  
u se d  a r e  f r o m  the  r e p r i n t  in  R e d fo rd ,  H i s to r y  of M e th o d ism , I, p p . 267-72 .
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fe l lo w sh ip  b e ca m e  a  s ig n i f ic a n t  f e a tu r e  of M 'G r e a d y 's  m e e t in g s .  H is  
co n v ic t io n  th a t  e le c t io n  did n o t r e c o g n i s e  d e n o m in a t io n a l  l in e s  e x p la in s  
h is  c o n d u c t.  In a  s e r m o n  on "T h e  C h r i s t i a n 's  J o u r n e y  to  the  H e av e n ly  
C a n aa n ,  " he h e ld  th a t  in  H eaven :
, . . a l l  d i s p u te s  and  s u s p ic io n s  a r e  b a n is h e d ;  the  n a m e s  of 
P r e s b y t e r i a n ,  E p is c o p a l ia n ,  M e th o d is t  and  B a p t i s t ,  s h a l l  be 
known no m o r e .  L u th e r ,  C a lv in  an d  Z u in g l iu s  f & i c j  sh a l l  
a g r e e .  T o p la d y  and  W e s le y  s h a l l  q u a r r e l  no m o r e ;  but s h a l l  
a d o re  the  m a t c h l e s s  g r a c e  and  the  sp le n d id  g lo r i e s  of 
J e h o v a h ;  and  love d iv in e ,  e m a n a t in g  f r o m  God, w il l  un ite  a l l  
to g e th e r ,  and  c o n tin u a l ly  d r a w  th e m  n e a r e r  to  C h r i s t ,  t h e i r  
l iv ing  head . 7 3
L a s t in g  f r o m  S a tu rd a y  th ro u g h  M onday even ing , the  m e e t in g
c ro w d ed  a s  m u ch  p re a c h in g  a s  p o s s ib le  in to  the  a v a i la b le  t im e .  Jo h n
M cGee p r e a c h e d  e a c h  day , su g g e s t in g  th a t  a l l  the  m i n i s t e r s  s h a r e d
74d a ily  p u lp it  d u t ie s .  T h o m a s  M a r s h a l  Sm ith , who p u r p o r t s  to  base
h is  L eg e n d s  on the  a c c u r a t e  r e p o r t s  of h u n d re d s  of e y e w i tn e s s e s  a s
w e ll  a s  th e  p e r s o n a l  t e s t im o n y  of Jo h n  M cG ee, r e c o r d s  th a t  w hen  the
a s s e m b ly  t im e  a r r i v e d ,  the  m e e t in g  h o u se  w as  in ad e q u a te  to  ho ld  a
th i r d  of th o s e  a l r e a d y  p r e s e n t ;  an d  th a t  a s  t im e  p a s s e d ,  peop le  w e re
7 5s t i l l  a r r i v i n g  in  g ro u p s  of " d o z e n s ,  f i f t i e s  and h u n d r e d s . "  An
7 3 W o rk s , I, p. 332.
74R e d fo rd ,  H is to ry  of M e th o d ism , pp. 2 6 8 -7 0 .  He m e n t io n s  
p re a c h in g  on s u c c e s s iv e  d a y s ,  w h ich  would no t have  been  m o re  often  
th a n  the  P r e s b y t e r i a n s  p r e s e n t .
7 ^ T . M. Sm ith , L e g e n d s ,  p . 375. A lth oug h  the  t i t l e  of the  w o rk  
in d ic a te s  th a t  the  c o n te n ts  cou ld  be c o n s id e r e d  of q u e s t io n a b le  
r e l i a b i l i t y ,  the  a u th o r  c l a im s  a s  h is  s o u r c e s ,  h u n d re d s  of e y e w i tn e s s e s  
o f  the  r e v iv a l .  He d o e s  r e l a t e  d e ta i l s  t h a t  no a u th o r i ty  p r e s e n t s  w hich  
se e m  to  v a l id a te  m u c h  of h is  m a t e r i a l .  See pp . 371-81 .
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o p e n - a i r  p u lp it  w as  e r e c t e d  in  a  n e a r b y  g ro v e ,  t im b e r  s e a t s  p ro v id e d ,
and  " th e  th o u s a n d s "  p r e p a r e d  to  w o rs h ip .  In th i s  w ay  n e c e s s i t y  w a s
th e  in s t ig a to r  of the  o p e n -a i r  m e e t in g .
F o r  tw o d a y s  p r e s s u r e s  b u i l t ,  M 'G re a d y  p ro b a b ly  p r e a c h e d  tw ice
a d a y  to  the  whole a s s e m b ly  o r  m a n y  t im e s  to  s m a l l  g ro u p s  s c a t t e r e d
o v e r  the  a r e a .  Jo h n  M cG ee n o ted  th a t  a f t e r  th e  Sunday s e r m o n s  of
W il l ia m  M cGee and W il l ia m  H odge, l i s t e n e r s  f r e e l y  sh ed  t e a r s ,  but
76" a l l  w as  s i l e n t  u n til  M onday. " F in a l ly  on M onday, W il l ia m  Hodge 
opened  the  s e r v i c e s ,  and  W ill ia m  M cGee fo llo w ed . D u r in g  H o d g e 's  
a d d r e s s ,  one w o m an  c r i e d  a lou d , but w as  s i l e n c e d .  D u rin g  an  i n t e r ­
m is s io n ,  the  P r e s b y t e r i a n s ,  e x c e p t  fo r  W il l ia m  M cG ee, c o n f e r r e d  
p r iv a t e ly .  U n ex p ec ted ly ,  Jo h n  M cG ee to o k  the  f lo o r  w ith  an  a n im a te d  
and e m o t io n a l  a d d r e s s ,  " sh o u t in g  and e x h o r t in g  w ith  a l l  p o s s ib le  
e c s t a s y  and e n e r g y .  . . . "  Jo h n  M cGee a d m i t te d  th a t  shou ting  w as  
im p r o p e r  co n duc t fo r  a P r e s b y t e r i a n  m e e t in g  and th a t  he w a s  w a rn e d  
a t  the  t im e  th a t  he w as  d i s o r d e r l y ,  but " lo s in g  s ig h t  of th e  f e a r  of m an , " 
he con tinued  w ith  c a t a s t r o p h ic  r e s u l t s .  He sa id :
. . . th e  f lo o r  w as soon c o v e r e d  w ith  the  s la in ;  s c r e a m s  fo r  
m e r c y  p i e r c e d  the  h e a v e n s ,  and  m e r c y  c a m e  dow n. Some 
found f o r g iv e n e s s ,  and m a n y  w en t aw ay  f r o m  th a t  m e e t in g ,  
fee l in g  u n u t te r a b le  a g o n ie s  of sou l fo r  r e d e m p t io n  in  th e  b lood 
of J e s u s . ^
^ R e d f o r d ,  H i s to r y  of M e th o d ism , p .  268. 
* ^ I b id . , pp . 2 6 8 -6 9 .
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M 'G re a d y  r e p o r t e d  th a t  " m u lt i tu d e s  w e r e  s t r u c k  down u n d e r  aw ful 
co n v ic tio n ;  the  c r i e s  of the  d i s t r e s s e d  f i l le d  the  w hole  h o u se .  T h e r e  you
m ig h t  s e e  p ro fa n e  s w e a r e r s ,  and  s a b b a t h - b r e a k e r s  p r ic k e d  to  the  h e a r t ,
78an d  c ry in g  o u t,  'w h a t  sh a l l  we do to  be s a v e d ? " '  W hile M e th o d is t
7 9
s o u r c e s  o b s e r v e d  th a t  so m e  t h i r t y  to f o r ty  h ad  b e en  c o n v e r te d ,
80M 'G re a d y  r e c o r d e d  only  ten ,• *
The a p p e a ra n c e  of the  e x e r c i s e s  p la c e d  th e  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s
in a  d i le m m a .  T hey  cou ld  n e i t h e r  a p p ro v e  n o r  d is a p p ro v e  w hen  o b v io u s ly
M 'G ee  a c c o m p l i s h e d  w h a t  th ey  a t t e m p te d .  T hey  a p p a re n t ly  a d o p te d  a
8 1"w a it  and  s e e "  a t t i tu d e .  By 1801, M 'G re a d y  ju s t i f i e d  ev en  the  " j e r k s "
a s  the  in f lu e n ce  of the  H oly S p i r i t ,  a rg u in g  th a t  the  n u m e ro u s  r e f o r m a -
82tio n s  p ro v e d  su ch  o u tb u r s t s  cou ld  no t  be e v il .  H is f a i lu r e  to  m en t io n
the  a c t iv i ty  of John  M cG ee led  to  the c h a rg e  of envy , but th is  s e e m s
u n fa i r  in  v iew  of h is  a c t io n s  and  h is  1801 l e t t e r  to  B ish o p  T h o m a s  Coke
8  3a s  a fa v o r  to  M cG ee. A lthough  M 'G re a d y  did n o t co u n ten an ce  the
" N a r r a t i v e ,  " pp. x i i - x i i i .
" ^ T .  M. S m ith , L e g e n d s , p. 37 3.
^ " N a r r a t i v e ,  " pp. x i i - x i i i .
81 T. M. S m ith ,  L e g e n d s , p. 37 3. T h is  a p p e a r s  to be a s u p p o ­
s i t io n ,  bu t  g e n e r a l ly  in  l in e  w ith  the o v e r a l l  h i s to r y .  A t no t im e  is  
t h e r e  e v id e n ce  th a t  M 'G re a d y  d i r e c t ly  o p p o se d  a m e a n s  w hich  show ed  
s u c c e s s .
" V in d ica tio n ,  " W o rk s ,  II, p. 355.
® ^R obert D av id so n  w as  a  s e v e r e  c r i t i c  of M 'G re a d y .  A lthough  
p r a i s in g  th e  r e v iv a l  a s  a r e l ig io u s  good and M 'G re a d y  a s  one of i ts  
p r in c ip a l  l e a d e r s ,  he r a r e l y  f a i le d  to  p o in t  ou t  the  fo ib le s  of th e  m a n .
H is  m e th o d  is  su b tle  a s  in  th is  c a s e  w h e re  he  sa id  th a t  the s i le n c e
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e x t r e m e  te c h n iq u e s  of M cG ee, the  d i f f e r e n c e  in  a p p ro a c h  is  one of 
d e g re e .  He s e e m e d  to  e x c u se  m in im a l  " e x p r e s s io n s "  o c c u r r in g  d u r in g  
w o r s h ip  an d  open ly  e n c o u ra g e d  the  " e x e r c i s e s "  a t  o th e r  t im e s .  8 4  In a  
s h o r t  t im e  th e  p h r a s e  " G e n e r a l  C a m p  M e e t in g "  w a s  co m m o n , s ig n i fy ­
ing a  jo in t ly  co n d u c ted  m e e t in g  w h e r e  M e th o d is t ,  B a p t i s t ,  and
P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s  a l l  p r e s i d e d  a n d  p r e a c h e d  fo r  the  co m m o n  
85c a u s e .
D u rin g  the  R ed  R iv e r  m e e t in g ,  s e v e r a l  f a m i l i e s  e n c a m p e d  n e a r
the g a th e r in g  p la c e .  M 'G re a d y  o b s e r v e d  th a t  the  m a jo r i t y  of th ose
c o n v e r te d  c a m e  f ro m  the  cam p in g  g ro u p .  P r e s s e d  by e n la r g e d
a u d ie n c e s ,  lack, of a v a i la b le  lo d g in g , and  a c c e p t in g  the c a m p e r s ’
c o n v e r s io n  a s  a to ken  of d iv ine  a p p ro v a l ,  he i s s u e d  pub lic  in v i ta t io n s
8  6th a t  the n e x t  s a c r a m e n t a l  s e r v i c e  w a s  to  be a  " c a m p  m e e t in g "  a t  
G a s p e r  R iv e r  the  l a s t  w eek  in Ju ly .
G a s p e r  R i v e r . The in v i ta t io n s  b ro u g h t  p e r s o n s :
. . . f r o m  a  d is ta n c e  of fo r ty ,  f if ty ,  and  ev en  a h u n d re d
i l l u s t r a t e s  " p e r h a p s ,  a  d e g re e  of s p i r i t u a l  a m b i t io n  of w hich  the  good 
m a n  w a s  no t  c o n s c io u s .  " H is to r y  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the 
S ta te  of K e n tu c k y , p. 140.
®^The,,V in d ica tio n "  is  a n  o p en  a t t e m p t ,  m a d e  in  1801, to  o v e r ­
c om e  the  o b je c t io n s  w hich  c e n t e r e d  on the  e x t r e m e s ,  su ch  a s  fa l l in g ,  
c ry in g  a lo u d  an d  je r k in g .  He d e fe n d ed  th e s e  a c t io n s  a s  the r e s u l t  of 
d iv in e  m o tiv a t io n ,  a t te m p t in g  to g ive  B ib l ic a l  p r e c e d e n t s .  W o rk s , II, 
pp. 350 -56 .
® ^Johnson, T he F r o n t i e r  C am p  M e e t in g , p . 49.
^^M cD onnold , C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  p. 1 3.
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m ile s ;  w hole f a m i l i e s  c am e  in th e i r  w agons; b e tw ee n  tw en ty  
and  t h i r t y  w ag ons w e re  b ro u g h t  to  the  p la c e ,  lo ad e d  w ith  
p e o p le ,  a n d  t h e i r  p r o v i s io n s ,  in  o r d e r  to  e n c a m p  a t  the 
m e e t in g - h o u s e .
S m ith  r e p o r t e d  th a t  the  w agons w e re  a r r a n g e d  in a  l a r g e  s q u a re  in
w hich  a  t e m p o r a r y  sp e ak in g  p la t f o rm  w as  b u il t  of lo g s ,  hav ing  a  s m a l l
88h a n d ra i l  fo r  the  sp e a k e r* s  c o n v e n ie n c e .  L o g s  s e r v e d  a s  sea ts*
B eg inn ing  on S a tu rd a y  and co n tin u in g  u n til  T u e s d a y  m o rn in g ,  Jo h n
M cG ee, H odge, a n d  M 'G re a d y  p r e a c h e d .  By S a tu rd a y  even ing  a
sp o n ta n eo u s  r e v iv a l  of " s e r io u s "  p e r s o n s  o c c u r r e d  in  the  n e a r b y  c h u rc h
bu ild ing  w h e re  an  a l l  n igh t p r a y e r  m e e t in g  ensued* A c c o rd in g  to
Sm ith , the  n igh t w as  s i m i l a r  to  th e  R ed  R iv e r  m e e t in g  w ith  m a n y  fa l l in g
89and  c ry in g  "a lo u d  fo r  m e r c y . "  B oth  m i n i s t e r s  and  la y m e n  a s s i s t e d  
th e  fa l le n  p r iv a te ly ,  and  w hen the  w hole s e s s io n  c lo s e d  on T uesday , 
M *G ready  r e p o r t e d  f o r ty - f iv e  c o n v e r s io n s .  B e r n a r d  W e is b e rg e r  
i n t e r p r e t e d  th e  o c c a s io n  a s  fo llow s:
T he o u ts id e  w as  r a w  enough . Once a g a in  M c G /e a d y  \  
e x h o r te d ,  and  once  a g a in  s i n n e r s  fe l l  p r o s t r a t e  to  th e  g r o u n d \
N ight c a m e  on; in s id e  the  m e e t in g h o u s e ,  c a n d le l ig h t  th r e w  \  
g ro te s q u e ,  w av ing  shadow s on th e  w a l l s .  O u ts id e ,  the d a r k -  \ 
n e s s  d e ep e n ed  the  s e n se  of m y s t e r y  and o f e t e r n i t y ' s
8 7 " N a r r a t i v e , "  p .  x i i i .  C h a r l e s  Jo h n s o n  c a l l s  th i s ,  "w h a t  w as 
in  a l l  p r o b a b i l i ty  th e  f i r s t  p lan n e d  'c a m p  m e e t in g '  in  the  U nited 
S ta te s ,  i f  not in  the  w o r l d . "  F r o n t i e r  C am p  M eeting* p . 36. No 
p r e v io u s  r e c o r d  of su c h  a m e e t in g  e x i s t s ,  a l th o u g h  th i s  i s  no t a b so lu te  
e v id e n ce  th a t  no o th e r  o c c u r r e d  p r i o r  to  th i s  d a te .  M 'G re a d y  d o e s  no t 
a p p e a r  a w a re  th a t  he in s t i tu te d  a  new  w o r s h ip  p a t t e r n .
88 Sm ith , H i s to r y  of th e  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  p. 574.
8 9 Ibid .
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n e a r n e s s .  P r e a c h e r s  g re w  h o a r s e  and  e x h a u s te d ,  but in s a t i a b le  
w o r s h ip e r s  g a th e r e d  in  k n o ts  to  p r a y  t o g e th e r ,  and  to  r e l i e v e  
t h e i r  f e e l in g s  by te l l in g  e a c h  o th e r  of " th e  sw ee t  w o n d e rs  w h ich  
th e y  saw  in  C h r i s t .  " H our fo llow ed  h o u r ,  in to  daw n . . . .  
L ig h th e a d e d  and h o l lo w -e y e d ,  the  " m o u r n e r s ,  " o r  u n c o n c e r te d ,  
l i s te n e d  a l t e r n a t e l y  to  t h r e a t s  of su lp h u r  and  p r o m is e s  of b l i s s ,  
f r o m  S a tu rd a y  un til  M onday. On T u e s d a y ,  a f t e r  t h r e e  th ro b b in g  
d a y s ,  th e y  b ro k e  i t  up. F o r ty - f i v e  had  p r o f e s s e d  s a lv a t io n .
S a tan  had  g o tte n  a  th o ro u g h  goug ing . 90
T h e  r e p o r t s  of th e  f r e q u e n c y  of the  e x e r c i s e s  shou ld  no t, h o w e v e r ,  
be m is ta k e n  fo r  the  g e n e r a l i z a t io n  th a t  th e s e  m e e t in g s  w e re  m e r e ly  
p e r io d s  of v io len t ,  u n c o n tro l le d  e m o t io n a l i s m .  A p p a re n t ly  m o s t  
w o r s h ip e r s  w e re  not s e iz e d  by th e  p a r o x y s m s ,  and  M 'G r e a d y 's  r e c o r d  
of f o r ty - f iv e  c o n v e r t s  f r o m  th o u sa n d s  in  a t te n d a n c e  in d ic a te s  th a t  the 
m a jo r i t y  w e re  m e r e l y  w i tn e s s e s  of th e s e  s t r a n g e  e v e n ts .  T he  c am p  
m e e tin g  p ro v id e d  both  t im e  and o p p o r tu n ity  fo r  m e n  and w o m en  to 
s a t i s f y  s in c e r e ly  f e l t  r e l ig io u s  n e e d s .  T hough  the  r e v iv a l  w as  t h r e e  
y e a r s  old, the  p a r t i c ip a n ts  n e ed e d  t im e  to  u n d e rs ta n d  the  new p h y s ic a l  
" e x e r c i s e s .  "
D av id so n  found th a t  the  c a m p  m e e tin g  in  K en tu ck y  " s p r e a d  like
Q 1
w ild f i r e ,  one a f t e r  a n o th e r  w a s  h e ld  in  r a p id  s u c c e s s io n . " 7 In th e s e  
o p e n - a i r  m e e t in g s ,  the  e x e r c i s e s  w e re  f r e q u e n t .  M in i s t e r i a l  c o o p e r a ­
t io n , m u lt ip le  s e r v i c e s ,  and e m o t io n a l  p re a c h in g  c h a r a c t e r i z e d  the  
1800 r e v iv a l .  A s W a l te r  P o s e y  sa id ,  " If  i t  w e re  p o s s ib le  to  p a s s  in
^ B e r n a r d  W e i s b e r g e r ,  " P e n te c o s t  in  the  B ack w o o d s , "
A m e r i c a n  H e r i ta g e ,  X (June , 1959), p . 77.
^ ^D av idson , H is to r y  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  p . 135.
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r a p id  s u c c e s s io n  f r o m  one c a m p  m e e t in g  to  a n o th e r ,  th e  bold  and
s a l ie n t  f e a t u r e s  of e a c h  w ould  f o r m  a c o m p o s i te  p ic tu r e  s i m i l a r  to  the
92one w hich  fo l lo w s . "
L a t t e r  p a r t  of 1800. D u r in g  the  r e m a in d e r  of 1800, M 'G re a d y
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l i s t e d  in  h is  " N a r r a t i v e "  e ig h t  a d d it io n a l  c a m p  m e e t in g s ,  m o s t  of
w h ich  he a t te n d e d .  B e s id e s  the  to ta l  of 340 c o n v e r t s  w h ich  he c la im e d
fo r  the  c a m p  m e e t in g s ,  M 'G re a d y  m e n t io n e d  th a t  " p r iv a te  o c c a s io n s ,
c o m m o n - d a y s  p r e a c h in g ,  and  s o c i e t i e s ,  w ould  sw e ll  a  l e t t e r  to  a 
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v o lu m e . " He sp e n t  th e  y e a r  " a c t iv e ly  and s u c c e s s f u l ly  eng ag ed  in
r~   9 5p ro m o t in g  the  w o rk  / r e v i v a l /  in  K e n tu c k y ."  On th e  w eekend  of the
f if th  Sunday in A u g u s t  a m e e t in g ,  he ld  a t  n e a r b y  M uddy R iv e r ,  l a s t e d  for
fo u r  d a y s  and th o u g h  the  M e th o d is ts  c la im e d  h u n d re d s  of c o n v e r t s ,  ^
^ W a l t e r  B ro w n lo w  P o s e y ,  T he D e v e lo p m e n t  of M e th o d is m  in 
the  Old S o u th w es t;  1783-1824  (T u s c a lo o s a ,  A la b a m a :  W e a th e r fo rd  
P r i n t in g  C o m p an y , 1933), p . 22.
93 " N a r r a t i v e ,  " pp . x i -x v .
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I b i d . , p . xv .
95 S m ith , H i s to r y  of th e  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  p . 576. S m ith  
in d ic a te d  th a t  M 'G re a d y  a t te n d e d  a  m e e t in g  a t  one of " M r .  M 'G e e / ’/ s "  
c o n g re g a t io n s  w ith  the  in f e r e n c e  th a t  t h i s  w as  Jo h n  and  th e  m e e tin g  
w as  one s p o n s o re d  by the  M e th o d is ts .
96 T .  M. S m ith  r e c o r d e d  the  u n d o c u m e n te d  t e s t im o n y  of an  e ld e r  
of th e  M uddy R iv e r  c h u rc h ,  who s ta te d  th a t  a t  t h i s  m e e t in g ,  J a m e s  
M 'G re a d y  w as  one of the  m a n y  c h u r c h  m e m b e r s  and  p r e a c h e r s  th a t  
" f e l l  s t r e w in g  th e  g ro u n d .  " S m ith  r e c o r d e d  th a t  M 'G re a d y  fe l t ,  fo r  
th e  f i r s t  t im e ,  the  a s s u r a n c e  of h is  d iv ine  e le c t io n .  T h is ,  h o w e v e r ,  
d o e s  no t s e e m  to  c o r r e s p o n d  to  o th e r  know n f a c t s .  S m ith  n o ted  th a t  
th i s  m e e t in g  l a s t e d  fo r  fo u r  d a y s  and  n ig h ts ;  " h u n d re d s  c la im e d  c o n ­
v e r s i o n  and  m a n y  c la im e d  a  r e s t o r a t i o n  t o  G o d ."  S m ith , L e g e n d s ,  
pp. 3 75 -77 .
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M 'G re a d y  r e p o r t e d  on ly  f if ty .  ^
M oving in to  T e n n e s s e e ,  M 'G re a d y  a t te n d e d  a  m e e t in g  a t  th e  R idge
c o n g re g a t io n  n e a r  th e  N a sh v i l le -B o w lin g  G r e e n  R o ad  and  r e c o r d e d
f o r ty - f iv e  c o n v e r t s .  M 'G r e a d y 1 s p r e a c h in g  r e p u ta t io n  b ro u g h t  g r e a t
98n u m b e r s  o f  p e o p le .  Jo h n  M cG ee w as  a l s o  p r e s e n t  and p ro u d ly
99c la im e d  th a t  "one  h u n d re d  s o u l s "  w e re  c o n v e r te d .
M oving f u r th e r  in to  T e n n e s s e e ,  M 'G re a d y  c o o p e ra te d  w ith  
W il l ia m  H odge, r e c e n t l y  a r r i v e d  f r o m  N o r th  C a r o l in a ,  in  a  m e e t in g  
a t  Sh iloh . P r e v io u s ly ,  a  n u m b e r  of p e r s o n s  f r o m  Shiloh a t te n d e d  the  
G a s p e r  R iv e r  m e e t in g  w ith  W il l ia m  H odge. Som e w en t to  G a s p e r  
R iv e r  to  d i s p r o v e  w hat th e y  h e a r d ,  by show ing th a t  the " fa l l in g "  co u ld  
be q u ic k ly  c u re d  by  b lee d in g  o r  s m e l l in g  a g e n t s .  But so m e  of th e s e  
sa m e  p e r s o n s  r e t u r n e d  hom e a s  c o n v e r t s  to  s p r e a d  the  n e w s .
T he s a c r a m e n t  w as  s c h e d u le d  fo r  the  t h i r d  Sunday in  S e p te m b e r ,  and
9 77 " N a r r a t i v e ,  " pp . x i - x v .
98 S m ith , H i s to r y  of the  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  p .  576.
99R e d fo rd ,  H i s to r y  of M e th o d is m , p .  270,
^ ^ M c D o n n o ld  to ld  of one G a s p e r  in c id e n t  in w h ich  a  Shiloh 
v i s i to r  f e l l  to  th e  g ro u n d , and  o t h e r s  r u s h e d  to  h im  w ith  b leed in g  
la n c e t  and  c a m p h o r  in  an  a t t e m p t  to  d is p ro v e  th e  co n te n tio n  th a t  su c h  
d e m o n s t r a t i o n s  w e re  of d iv ine  o r ig in .  M cD onnold r e c o r d e d  th a t  
b e fo re  the  Shiloh  m e e tin g ,  tw e n ty  c o n v e r s io n s  w e re  m a d e  w ithout 
f o r m a l  s e r m o n s  by  th e  c o n v e r t s  of th e  R e d  R iv e r  m e e t in g .  B oth  th e s e  
in c id e n ts  po in t  up th e  c o n g re g a t io n a l  d iv is io n  e x is t in g  in  the  s c a t t e r e d  
c h u r c h e s .  T h a t  Hodge a r r i v e d  in  1800 and  im m e d ia te ly  w ent to  R ed  
R iv e r  i s  su f f ic ie n t  to  p o in t  up h is  su p p o r t  of M 'G re a d y  and th e  r e v iv a l .  
See M cD onnold , H i s to r y  o f the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  
p p .  1 3 - 1 5 .
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w hen the  appoin ted  t im e  a r r i v e d ,  " m a n y  th o u s a n d s "  g a th e r e d .  A
S u m n e r  C ounty  e y e w i tn e s s  s a id  p eo p le  fe l l  " l ik e  m e n  s la in  in  b a t t le "
102u n d e r  the  p r e a c h in g  of W il l ia m  M cG ee an d  M 'G re a d y .  Hodge w ro te
to  B isho p  A s b u ry  of the  M e th o d is t  E p is c o p a l  C h u rc h  th a t  on Sunday
even ing  th e  c e n te r  o f  th e  c a m p  had  peop le  " ly ing  in  h e a p s  and s c a t t e r e d
a ll  a ro u n d ;  the  s ig h s ,  g ro a n s ,  and  p r a y e r s  s e e m e d  to  p i e r c e  the
h e a v e n s ,  w hile  th e  P o w e r  of God fe l l  upon a lm o s t  a l l  p r e s e n t .
M cGee m e n t io n e d  th a t  a t  th is  m e e t in g  so m e  " P h a r i s e e s  c r i e d  d i s o r d e r
104
and con fu s io n , " but th i s  o p p o s i t io n  had  l i t t le  e f fe c t ,  fo r  th e  Shiloh
*®*Redford, H i s to r y  of M e th o d ism , p. 271.
* ^ J o h n  C a r r ,  E a r l y  T im e s  in  M iddle  T e n n e s s e e  (N a sh v i l le :
E . S tev en so n  & F .  A. Owen] f8!>7jr*pp. 67-58"] C a r r  w as  a  r e s i d e n t  
of the  a r e a .  He m e n t io n s  th a t  the f i r s t  c a m p  m e e tin g  in  th e  S u m n e r  
C ounty  a r e a  of T e n n e s s e e  w as  a t  " R o b e r t  S h a w 's  on the h e ad  w a t e r s  
of the  R e d  r i v e r ,  in  the  s u m m e r  of 1800. " He d o e s  not m e n t io n  the  
n a m e  of H odge, w hile  he d o es  l i s t  M cG ee, R an k in , C r a ig h e a d ,  and 
"M c G ra d y "  a s  th e  P r e s b y t e r i a n  p r e a c h e r s  in a t te n d a n c e .  T h is  gap 
w ith  th e  s u m m e r  a l lu s io n  o p ens  som e  c o n fu s io n  a s  to  w h e th e r  he  r e f e r s  
to  the  Shiloh m e e t in g  of S e p te m b e r .  He cou ld  be sp e ak in g  of th e  R idge  
m e e tin g  th a t  p r e c e d e d  Shiloh  o r  e v e n  one th a t  M ’G r e a d y  d o e s  no t 
m en tio n ,  though  th e  l a t t e r  p o s s ib i l i ty  i s  r e m o t e .  N e v e r th e l e s s ,  he 
r e c o r d e d  th a t  a " v a s t  m u l t i tu d e "  a s s e m b le d  and  th a t  " s u c h  d i s p la y s  of 
D iv ine  po w er a s  w e re  t h e r e  seen , I had  n e v e r  b e fo re  w i tn e s s e d .  U nder 
the  p re a c h in g  of M e s s r s .  M cG rad y  and M cG ee , the  peo p le  fe l l  down 
like  m e n  s la in  in  b a t t le .  . . . "
*® ^E xtract of L e t t e r  of W il l ia m  Hodge to  F r a n c i s  A s b u r y  (no 
d a te ) .  T he M e th o d is t  M agaz ine  fo r  the  y e a r  1803; B eing  a  C o n t in u a ­
t io n  of th e  A r m in ia n  M ag az in e ,  F i r s t  P u b l i s h e d  by th e  R e v . Jo h n  
W e s le y , A. M. C o n s is t in g  of f e x t r a c t s  an d  O r ig in a l  T r e a t i s e s ,  on 
G e n e r a l  R e d e m p tio n ,  XXVI (London, 1803), pp . 2 6 8 -7 2 . T he  l e t t e r  
w as a p p a re n t ly  w r i t t e n  la te  in  the  s u m m e r  of 1801 a s  e v id e n c e d  by 
co n tex t.
104R e d fo rd ,  H i s to r y  o f M e th o d ism , p .  271.
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m e e t in g  b e c a m e  the m o s t  s u c c e s s f u l  of the  y e a r ,  hav ing  the  l a r g e s t  
a t te n d a n c e  and , a c c o rd in g  to  M 'G re a d y ,  s e v e n ty  c o n v e r t s .
S o m e tim e  n e a r  the  f i r s t  of O c to b e r ,  M 'G re a d y  i t i n e r a t e d  in the
R ed  B ank s  d i s t r i c t  a long  the  Ohio. It is  t h e r e f o r e  q u e s t io n a b le
th a t  M 'G re a d y  a t te n d e d  the c a m p  m e e t in g  h e ld  a t  the  c o n g re g a t io n  of
C ra ig h e a d  n e a r  N a s h v i l le .  C r a ig h e a d  o p p o sed  the  r e v iv a l ,  i ts
d o c t r in e s  an d  m e th o d s ,  bu t  M cD onnold  r e c o r d e d  th a t  som e  of
C r a ig h e a d 's  m e m b e r s  who h ad  b e e n  c o n v e r t s  of e a r l i e r  m e e t in g s
p r e s s u r e d  h im  to  ho ld  one. F o r  the  o c c a s io n  M 'G re a d y  l i s t e d  fo r ty
107c o n v e r t s .  A p p a re n t ly  W il l ia m  M cG ee w as  in c h a rg e .
S ig n if ic an tly ,  t h r e e  M e th o d is t  d i g n i t a r i e s ,  F r a n c i s  A s b u ry ,  
W il l ia m  M c K e n d re e ,  an d  B ish o p  W h a tc o a t ,  a r r i v e d  fo r  the  l a s t  day  of 
the  m e e t in g  a n d  a l l  t h r e e  w e r e  in v i te d  to  p r e a c h .  C o n c e rn in g  th is  
e v e n t ,  A s b u ry  w ro te  in h is  J o u r n a l :
Y e s te rd a y ,  and  e s p e c i a l l y  d u r in g  the  n ig h t  w e re  w i tn e s s e d  
s c e n e s  of d e e p  i n t e r e s t .  In  the  i n t e r v a l s  b e tw e e n  p re a c h in g  
the  peop le  r e f r e s h e d  th e m s e lv e s  an d  h o r s e s ,  and  r e tu r n e d  upon
l 0 5 " N a r r a t iv e ,  " p. xv.
lQ6 H is to ry  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h , II, p. 165.
iO ?T h is  c o n g re g a t io n  m e t  on D ra k e s  C r e e k ,  a s h o r t  d is ta n c e  
o u ts id e  of N a s h v i l le .  The b u ild in g  w a s  of s to n e ,  but u n f in ish e d ,  
w ith o u t w indow  g la s s  o r  f in is h e d  c e i l in g .  Two th o u sa n d  w e r e  p r e s e n t  
on Sunday , b u t  h a lf  l e f t  p r i o r  to  M onday. C ra ig h e a d  m a y  n o t even  
have  b e e n  p r e s e n t .  See M cD onnold , C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h , 
p. 15; S m ith , H is to r y  of the  C h r i s t i a n  C h u r c h , p . 578; an d  E lm e r  
T. C la r k  and  o th e r s  (ed s .  ), T he  J o u r n a l  and  L e t t e r s  of F r a n c i s  
A s b u ry  (N ash v il le :  A bingdon  P r e s s ,  1958), II, p . 257.
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the  g ro u n d .  The s ta n d  w a s  in  the  open  a i r ,  e m b o s o m e d  in 
th e  w ood of lo f ty  b e e c h  t r e e s .  The m i n i s t e r s  of God,
M e th o d is ts  an d  P r e s b y t e r i a n s ,  u n i ted  t h e i r  l a b o u r s ,  and  
m in g le d  w ith  the  c h i ld - l ik e  s im p l i c i t y  of p r im i t iv e  t im e s .
F i r e s  b laz in g  h e r e  and  th e r e  d i s p e l le d  the  d a r k n e s s ,  and  the  
sh o u ts  of the  r e d e e m e d  c a p t iv e s ,  an d  the c r i e s  of p r e c io u s  
so u ls  s t ru g g l in g  in to  l i f e ,  b ro k e  the  s i le n c e  of m id n ig h t .  . . . 1 0 8
A s b u r y 's  s u b je c t ,  "T h e  W o rk  of G od, " m a y  in d ic a te  h is  a p p ro v a l  of
w h a t  he saw  a s  d o es  h is  d i a r y  n o ta t io n .
F o u r  a d d i t io n a l  m e e t in g s  w e r e  c o n d u c te d  th a t  f a l l ,  two in the  
L o g an  a r e a  an d  two in  the  C u m b e r la n d s  of T e n n e s s e e ,  w ith  a to ta l  of 
e ig h ty  c o n v e r t s .  M 'G re a d y  c e r t a i n l y  a t te n d e d  the  L ogan  r e v iv a l s ,  
and  he p e rh a p s  jo u rn e y e d  so u th  a g a in  fo r  the  l a s t  tw o m e e t in g s .
1801
A f te r  the  s u c c e s s e s  of the  p r e v io u s  y e a r ,  M 'G re a d y  an d  the r e s t  
of the  r e v i v a l i s t s  w e r e  e a g e r  fo r  the  s a c r a m e n t a l  s e a s o n  to  open  
a g a in .  J a m e s  S m ith  w ro te  th a t  w ith  the  sp r in g  th e s e  m e n  w e r e  on the 
m o v e ,  " t r a v e l l in g  f r o m  c o n g re g a t io n  to c o n g re g a t io n ,  p ro c la im in g  
s a lv a t io n .  . . . E v id e n tly  the  r e v i v a l i s t s  s t a r t e d  e a r l y ,  fo r
w h ile  the  f i r s t  m e e tin g  of 1800 w a s  in Ju n e ,  M 'G re a d y  spoke in  M a rc h ,
108C la r k  and  o th e r s  (ed s .  ), J o u r n a l  and  L e t t e r s  of A s b u r y , II, 
p. 257. A s b u ry  co n c lu d ed  h i s  J o u r n a l  n o ta t io n  by the  p o in te d  bu t 
fo rg iv a b le  c o m m e n t ,  "I r e jo ic e  th a t  God is  v is i t in g  the  so n s  of the 
P u r i t a n s ,  who a r e  can d id  enough to  ack n o w led g e  t h e i r  o b l ig a t io n s  to 
th e  M e th o d is ts .  "
1 0 9 n j^ a r ra t iv e ,  " p. x iv .
^ H is to r y  of the  C h r i s t i a n  C h u r c h , pp. 576-77 .
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1801, a t  Shiloh  in  T e n n e s s e e .  W ri t in g  to  h is  o ld  t e a c h e r ,
M c M il la n ,  M 'G re a d y  a d m i t te d  th a t  the  s u c c e s s e s  w e r e  no t so  n u m e r ­
ous d u r in g  1801, but th a t  fo r  e v e r y  c o n v e r t  a t  a  s a c r a m e n t a l  m e e t in g ,  
one w a s  "b ro u g h t  in to  the  fo ld"  th ro u g h  n o r m a l  p re a c h in g  in h o m e  
c o n g re g a t io n s .  R e s p e c t in g  h is  own e x p e r i e n c e  a t  R ed  R iv e r ,  he  sa id  
th a t  e x c e p t  fo r  two S u n d ay s , h is  p re a c h in g  r e g u l a r ly  e x c i te d  so m e
" v is ib le  to k e n s  of G o d 's  p o w e r  8* p r e s e n c e .  The to ta l  n u m b e r  of
1 1 1
c a m p - m e e t in g  c o n v e r t s  fo r  1801, a c c o rd in g  to  M 'G re a d y ,  w a s  179.
D uring  1801, M 'G re a d y  o b s e r v e d  the c o n v e r s io n  " e x p e r i e n c e s "  
of two of h is  d a u g h te r s .  He w ro te  to M c M illa n ,  say in g :
 ^^ L e t t e r  o f J a m e s  M 'G r e a d y  to John  M c M illa n  (Nov. 18, 1801). 
M a n u s c r ip t  a t  P i t t s b u r g h  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry ,  P i t t s b u r g h ,  
P e n n s y lv a n ia .
112 Ib id . M 'G re a d y  l i s t e d  a  to ta l  of 340 c o n v e r t s  f o r  1800.
^  ^M ’G re a d y  to  M c M illa n  (Nov. 18, 1801). The l i s t  of 1801 
m e e t in g s  and  c o n v e r s io n s  is  a s  fo l lo w s:
Shiloh (M a rch ) 2 0
D ra k e s  C r e e k  (M ay) 2 0
R ed  R iv e r  (June) 2 0
R idge (Ju ly ) 30
G a s p e r  R iv e r  (A ugust) 40
C e d a r  C r e e k  (A ugust) 14
M uddy R iv e r  (A ugust) 13
R o c k b r id g e  (O c to b e r) 9
G oose  C r e e k  (O c to be r) 5
M o n tg o m e ry  (N o v e m b e r) 8
D uring  the l a t t e r  p a r t  of S e p te m b e r  an d  the  f i r s t  of O c to b e r ,  M 'G re a d y  
w ro te  th a t  he  and  M r .  "M 'G . " (M cG ee) w e r e  a t  the  R ed b an k s  re g io n  on 
the  Ohio R iv e r .  T h is  e x p la in s  the  S e p te m b e r  gap  in h is  t im e .  He m e n ­
t io n e d  hav ing  been  th e r e  p r e v io u s ly  on two o c c a s io n s .  See " N a r r a t i v e ,  " 
p. xv i.
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I h av e  the  p l e a s u r e  to  t e l l  you th a t  m y  tw o  o ld e s t  l i t t l e  
d a u g h te r s ,  (the one o f e ig h t  y e a r s  o ld  and  th e  o th e r  of six) 
have  1 hope  got r e a l  R e lig io n .  . . . N othing  e x c e p t  the  
s a lv a t io n  of m y  own sou l, e v e r  m ad e  m e  fe e l  so  h ap p y . To 
h e a r  th e  l i t t l e  c r e a t u r e s  t e l l  of th e  p r e c i o u s n e s s  o f C h r i s t ,  
and  th e  s w e e tn e s s  of h i s  L o v e ,  and p r a i s in g  God in  langu ag e  
th a t  b e fo re  th e y  cou ld  not e x p r e s s  and p lea d in g  w ith  o th e r  
l i t t le  c h i ld r e n  to  r e p e n t  and  s e e k  the  L o rd  and te l l in g  th e m  of 
the  su f f ic ie n c y  and  w i l l in g n e s s  o f C h r i s t  to  sav e  th e m ,  m e l te d  
m y  h e a r t  and  if  e v e r  I f e l t  g ra t i tu d e  to  God it  w as  th e n .
M 'G re a d y  f i r m l y  b e l ie v e d  th a t  the  s p i r i t  of God o p e ra te d  in  su ch
in s ta n c e s  and  th a t  he had  no r ig h t  to  m ak e  a  ju d g m e n t  co n d em n in g  an
e x p r e s s io n  of J e h o v a h 's  w isd o m .
By 1801, the  aw aken ing  s p r e a d  to  m a n y  p a r t s  of the  W e s t .  Upon
in t ro d u c t io n  in to  u p p e r  K en tucky , th e  c a m p  m e e t in g s  w e re  an  in s t a n t
s u c c e s s  and  w e re  sc h e d u le d  a lm o s t  s e m im o n th ly  b e tw een  M ay and
A u g u s t,  w ith  th e  h igh  p o in t  r e a c h e d  a t  the  g ig an tic  C ane  R idge  m e e tin g ,
w h e re ,  a c c o rd in g  to  so m e  r e p o r t s ,  2 5 ,0 0 0  p e r s o n s  g a th e r e d .
A c c o u n ts  of th e s e  o c c a s io n s  a p p e a re d  in  n a t io n a l  and  fo re ig n  p u b l ic a -  
1 1 7t io n s .  Jo h n  M cG ee a sk e d  M 'G re a d y  to  w r i te  to  th e  M e th o d is t
114 Ibid . Hodge a l s o  m e n t io n e d  c h i l d r e n 's  c o n v e r s io n s  a s  a 
d o m in a n t  t r e n d  of the  r e v iv a l .  See Hodge to  A s b u ry ,  M e th o d is t  
M a g a z in e , pp . 2 7 0 -7 2 .
11 5 „ v in d ic a t io n ,  " W o rk s ,  II, p . 347.
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D av id so n , H is to ry  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  K en tucky , 
pp. 136-37 .
117 B oth  the  M e th o d is t  M ag az in e  and  th e  N ew  Y ork  M is s io n a r y  
M agaz ine  b egan  p u b l ish in g  l e t t e r s  f r o m  K en tucky , T e n n e s s e e  and N o r th  
C a r o l in a .  T h e se  m a g a z in e s  had  e x te n s iv e  fo l lo w in g s .  O th e r  p r iv a te  
p u b l ic a t io n s  a p p e a re d ,  su ch  a s  A n g ie r  M a rc h ,  I n c r e a s e  o f P ie ty ,  o r  the
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B ish o p , T h o m a s  C oke, who fo r w a rd e d  th e  l e t t e r  to  the  M e th o d is t  
118M a g a z in e . M 'G re a d y  w as  g r a t i f i e d  to  h e a r  th a t  in  G u i l fo rd  C ounty ,
N o r th  C a r o l in a ,  D av id  C a ld w e l l 's  c o n g re g a t io n s  had  c a m p  m e e t in g s
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a t  w h ich  t h e r e  w e re  a b o u t  one h u n d re d  c o n v e rs io n s*
1802 to  1804
By 1802, the  " e r a  of th e  g ig an t ic  c a m p  m e e t in g "  w as  a r e a l i t y .
The m e th o d s  of M 'G re a d y  and  h is  in n o v a t io n s  w e re  d u p l ic a te d  o v e r  the
R e v iv a l  of R e l ig io n  in  the  U nited  S ta te s  of A m e r i c a ;  co n ta in in g  s e v e r a l  
in te r e s t in g  l e t t e r s  not b e fo re  p u b l is h e d .  T o g e th e r  w ith  t h r e e  
r e m a r k a b l e  d r e a m s  ( N e w b e r ry p o r t :  p r iv a te  p rin ting^  1802). S ince 
a lm o s t  no e v a n g e l ic a l  d e n o m in a t io n  in  th i s  c o u n t r y  o r  E n g la n d  dou b ted  
th e  p o s s ib i l i ty  of d r e a m s  o r  s p e c ia l  p o w e rs  f r o m  God g r a n te d  to  s e le c t  
p e r s o n s ,  m a n y  of th e s e  r e p o r t s  w e re  p o p u la r ly  a c c e p te d  a s  f a c t .  See 
a l s o  R ic h a r d  M 'N e m a r ,  T he  K en tu ck y  R e v iv a l ,  o r  a  S h o r t  H i s to r y  of 
th e  L a te  E x t r a o r d i n a r y  o u tp o u r in g  of th e  S p i r i t  of God, in  the  w e s t e r n  
S ta te s  of A m e r i c a ,  a g r e e a b ly  to  S c r i p t u r e - p r o m i s e s ,  and  P r o p h e c i e s  
c o n c e rn in g  th e  L a t t e r  Day: W ith a  B r i e f  A ccoun t of the  E n t r a n c e  and
P r o g r e s s  of w ha t th e  w o r ld  c a l l  S h a k e r i s m ,  am o n g  th e  S u b je c ts  of the 
L a te  R e v iv a l  in  Ohio and  K en tucky  (C in c in n a t i :  Jo h n  W. B ro w n e , 1807).
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C oke w as  th e  w ell  known M e th o d is t  " S u p e r in te n d e n t"  of the  
A m e r i c a n  M e th o d is t  c h u r c h e s .  T h a t  he se n t  th e  l e t t e r  to  th e  L ondon  
p u b l ic a t io n  e n la rg e d  i t s  fa v o r  and  c r e d ib i l i ty  to  a r e a d in g  a u d ie n c e  
who knew  m u c h  of C oke but l i t t l e  of M 'G re a d y .
119 M 'G re a d y  w ro te  th a t  M r .  R a n k in  r e t u r n e d  to  an  O c to b e r ,
1801, s a c r a m e n t a l  m e e t in g  in  N o r th  C a r o l in a  w h e re  f a m i l i e s  c a m e  in  
w ag o n s , p e r s o n s  fe l l ,  an d  the  c o n g re g a t io n  co n tin u ed  on the  g ro u n d  
f r o m  F r i d a y  th ro u g h  T u e s d a y .  M 'G re a d y  to  M c M illa n  (Nov, 18, 1801). 
S ig n if ican tly ,  E th e l  S. A r n e t t  found th a t  M r s .  C a ld w e ll  h e a r d  of 
M 'G r e a d y 's  s u c c e s s e s  in  K en tu ck y  and , to g e th e r  w ith  o th e r  w o m en  of 
B uffalo  c o n g re g a t io n ,  h e ld  p r a y e r  m e e t in g s  fo r  a  y e a r  in  h o p e s  of such  
an  a w ak en in g  in  t h e i r  a r e a .  T h is  w as  a  sp o n ta n e o u s  r e p e t i t io n  of 
M 'G r e a d y 's  p r a y e r  p a c t .  See E th e l  S tep h en s  A r n e t t ,  G r e e n s b o r o ,
N o r th  C a ro l in a ,  T he  C oun ty  S ea t  of G u i l fo rd  (C hap el H ill:  U n iv e r s i ty  
oi N o r th  C a r o l in a  P r e s s ,  1 9 5 5 )^' pT 1 2 0 .
120 C h a r le s  Jo h n so n ,  T he  F r o n t i e r  C a m p  Meeting* p . 49.
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South an d  W e s t .  F r o m  K en tucky  and  T e n n e s s e e  i t  s p r e a d  to  the 
C a r o l in a s  an d  w e s t  w ith  the  s e t t l e r s .  P e t e r  C a r tw r ig h t ,  who saw  the  
M 'G re a d y  c a m p  m e e t in g  and  th e n  a d o p te d  it  in  h is  f r o n t i e r  M e th o d is t  
m in i s t r y ,  s a id  th a t  fo r  y e a r s :
. . .  a  b l e s s e d  r e v iv a l  of r e l ig io n  s p r e a d  th ro u g h  a lm o s t  
th e  e n t i r e  in h a b i te d  p a r t s  of the  W est .  . . . P r e s b y t e r i a n s  
and  M e th o d is ts  in  a  g r e a t  m e a s u r e  u n ited  in  th i s  w ork , m e t  
t o g e th e r ,  p r a y e d  to g e th e r ,  and  p r e a c h e d  to g e th e r .  121
By 1811, th e  M e th o d is ts  h e ld  fou r o r  five  h u n d re d  su ch  g a th e r in g s  a
y e a r  an d  by 1820, a f t e r  M 'G r e a d y 1 s d e a th ,  the  M e th o d is ts  a lon e  h e ld
1 2 2abou t a th o u sa n d  c a m p  m e e t in g s .
A f te r  the  in i t i a l  b eg in n in g s  in  th e  C u m b e r la n d ,  the  R e v iv a l  
p r o g r e s s e d  o v e r  m u c h  of the  W es t  un til  th e  f e r v o r  began  to  d e c l in e  by 
m id - d e c a d e .  W il l ia m  W a r r e n  Sw eet c o n d e n se d  the  p r o g r e s s  of the  
R e v iv a l  a s  fo l low s:
T h ro u g h  K en tu ck y  and T e n n e s s e e  the  m o v e m e n t  con tin u ed  
p o w e rfu l ,  w hile  f r o m  N o r th  C a r o l in a  and G e o rg ia  cam e  
r e p o r t s  of the  p r o g r e s s  of the  r e v i v a l .  In 1803 a r e v iv a l  
b e g a n  am o n g  the  P r e s b y t e r i a n s  on the  u p p e r  O hio  and  s p r e a d  
th ro u g h  a l l  the  c h u rc h e s  of th e  Ohio P r e s b y t e r y .  M in i s t e r s  
f r o m  K en tu ck y  c r o s s e d  the  r i v e r  an d  c a r r i e d  the  r e v iv a l  to  
th e  Ohio s e t t l e m e n t s ,  and by 180 3 i t  h ad  r e a c h e d  a s  f a r  n o r th  
a s  th e  W e s te rn  R e s e r v e .  123
^  * S t r ic k la n d ,  W il l ia m  P e t e r  ( e d . ) ,  A u to b io g rap h y  of P e t e r  
C a r tw r ig h t ,  T he  B ack w o o d s  P r e a c h e r  (New Y ork : C a r l to n  & 
P o r t e r ,  1857), p . 45 .
l ^ W e i s b e r g e r , " P e n t e c o s t  in  th e  B ack w o o d s , " A m e r ic a n  
H e r i t a g e ,  p . 80.
123 S to ry  of R e l ig io n  in  A m e r i c a ,  p p . 3 3 1 -3 2 .
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IV. E F F E C T  O F  JA M E S M 'G REA D Y  ON THE REVIVAL O F  1800
M 'G r e a d y 's  e ffe c t  on th e  K en tucky  R e v iv a l  of 1800 i s  d if f ic u lt  to  
d e te r m in e  b e c a u se  of the  t e n d e n c y  o f  m o s t  c o n te m p o r a r y  r e l ig io u s  
w i tn e s s e s  to  r e l e g a t e  the h u m a n  f a c to r  to  an  o b s c u re  p o s i t io n .  T h ro u g h  
M 'G r e a d y 's  e f f o r t s ,  h o w e v e r ,  so m e th in g  new , d i f f e re n t ,  and  c h a l le n g in g  
e n te r e d  the  W e s te r n  r e l ig io u s  s c e n e .  W h a tev e r  th e  c a u s e ,  n a tu r a l  o r  
s u p e r n a tu r a l ,  th e  r e v i v a l ' s  e f f e c t s  cou ld  not be d e n ie d .
W hen c o m b in e d  w ith  the  so c ia l  a s p e c t s  of th e  c a m p  m e e t in g ,  
r e l ig io n  g a in e d  a h ig h  p o s i t io n  in  f r o n t i e r  l i f e .  H e r b e r t  M. M o ra is  
show ed in  h is  D e is m  in E ig h te e n th  C e n tu r y  A m e r ic a ,  fo r  e x a m p le ,  
th a t  d e i s m  l a r g e ly  b e c a m e  the " a x is  abou t w hich  the r e l ig io u s  though t
« A
of e ig h te e n th - c e n tu r y  A m e r ic a  r e v o lv e d .  . . On th e  f r o n t ie r
i t s  in f luence  k e p t  r e l i g io n 's  e f fe c t  s m a l l .  No a p o lo g is t  m e t  the
r a t i o n a l i s t s  on t h e i r  own g ro u n d  un til  M 'G re a d y  s p a rk e d  the  K en tucky
R e v iv a l .  A s M o ra is  o b s e r v e d ,  m o s t  of the  peo p le  w e re  " n e i th e r
c ap a b le  of fo llow ing  a n t i - d e i s t i c  a rg u m e n ts  n o r  w e re  th e y  e s p e c ia l ly
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in t e r e s t e d  in  th e m .  " A lthou gh  th e  two a p o lo g e tic  s e r m o n s  of 
M 'G re a d y  w h ich  a r e  e x ta n t  cou ld  no t be s a id  to  have  d e s t r o y e d  the 
in f lu en ce  of the  f r e e - th o u g h t  m o v e m e n t ,  th e  r e v iv a l  s p e c ta c le  w h ich
^ ^ H e r b e r t  M o n tfo r t  M o r a i s ,  D e ism  in  E ig h te e n th  C e n tu ry  
A m e r i c a  (New Y ork: R u s s e l l  & R u s s e l l ,  19&0), p .  7.
125 I b id . ,  pp . 173-74 .
M 'G re a d y  and o t h e r s  sa id  w a s  d iv in e ly  in s p i r e d  w a s  a p r o o f  th a t  m a n y  
f r o n t i e r s m e n  a c c e p te d .  H a rv e y  W ish  o b s e r v e d  th a t  the  r i s e  of 
r a t i o n a l i s m  w as  s lo w ed  by th e  Second  G r e a t  A w aken ing  "w h ich  d r e w  
i t s  v i ta l i ty  f r o m  the  u n le t t e r e d  s o u th e r n  and  w e s t e r n  f r o n t i e r s m e n .  n l 2 6  
Som e a rg u e d  th a t  b e c a u se  K en tu ck y  and T e n n e s s e e  w e re  m a jo r  h ig h w ay s  
to  th e  W est, th e y  n e ed e d  r e l ig io u s  s t r e n g th e n in g ,  o r  the  t r a n s -
127M is s i s s ip p i  s t a t e s  m ig h t  be p eo p le d  by a  n o n - C h r i s t i a n  s o c ie ty .  Such
a r g u m e n ts  a r e  p e rh a p s  fu ti le ,  but i t  i s  an  u n c h a l le n g ed  s t ip u la t io n  th a t
the  r e v iv a l  in f lu e n ce d  the  W e s t e r n e r ' s  thoug h t aw ay  f r o m  r a t i o n a l i s m
to  c o n s e r v a t iv e ly  o r ie n te d  C h r i s t i a n i ty .
F r o m  the  s tan d p o in t  of c h u rc h  a d d i t io n s .  Sw eet sa id  th a t  the
128r e v i v a l ' s  e f fe c t  w as  " p a r t i c u l a r l y  m a r k e d ,  " D u r in g  the  two y e a r s
a t  th e  beg inn ing  of th e  c e n tu ry  w hen  the  r e v iv a l  w a s  a t  i t s  h e ig h t ,  the
M e th o d is t  c h u r c h  a lone  g re w  in  the  W est  by o v e r  6 , 000 m e m b e r s .
B e tw ee n  1800 and  1803, the  B a p t i s t s  ga in ed  m o re  th a n  10, 000 in 
129K en tu ck y  a lo n e .  T he P r e s b y t e r i a n s ,  h o w e v er ,  su f fe r in g  f r o m  an
u n c o m p ro m is in g  th eo lo g y  and  l a t e r  s p l in te r in g  o v e r  the  r e v iv a l ,  d id
^ ^ H a r v e y  W ish , S o c ie ty  and  T hough t in  E a r l y  A m e r i c a ,  A 
S oc ia l  and  I n te l le c tu a l  H i s to r y  of the  A m e r ic a n  P e o p le  th ro u g h  1865 
(New Y ork: L o n g m a n s ,  G r e e n  and  CoTi 1950), p . 247.
1 2 7&,J .  B e r r i e n  L in d s le y ,  " S o u r c e s  and  S k e tc h e s  of C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  H i s to r y - - N o .  XI, J a m e s  M 'G re a d y ,  H is  C h a r a c t e r  and  
W ork , 11 T he  T h e o lo g ic a l  M ed ium , VIII, No. I l l ,  pp . 2 9 4 -9 6 .
128 Sw eet, S to ry  of R e lig io n  in  A m e r ic a ,  p . 334.
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130not f a r e  w e ll .  A f te r  1801, the M e th o d is ts ,  B a p t i s t s ,  and  p o r t io n s
of th e  P r e s b y t e r i a n s  e n te r e d  a new e r a .  W il l ia m  L . D u re n ,  a s tu d en t 
of M e th o d is t  h i s to r y ,  s a id ,  "A f la m e  of r e v iv a l  p a s s io n  sw ep t  o v e r  the 
e n t i r e  f ie ld ,  and  th e  daw n o f  the  n in e te e n th  c e n tu r y  w i tn e s s e d  a  new  
d e m o n s t r a t io n  of th e  p o w e r  of M e th o d is t  e v a n g e l i s m .  J a m e s
M 'G re a d y ,  a P r e s b y t e r i a n ,  w as  one of th o s e  r e s p o n s ib le  fo r  th i s  
s p i r i t  of e v a n g e l i s m .
M 'G re a d y  in f lu e n c e d  h is  t im e  th ro u g h  th e  ' 'p la n n e d "  c a m p  m e e t ­
ing . An a t t e m p t  h a s  been  m ad e  h e r e  to  show  the  p r o g r e s s i v e  
d e v e lo p m e n t  of su ch  m e e t in g s .  S im i la r  m e e t in g s  p ro b a b ly  e x is te d
b e fo re  1800, but the  in n o v a tio n  b e c a m e  a p e rm a n e n t  in s t i tu t io n  a f te r
1 3 2M 'G re a d y  in tro d u c e d  it .  T h e  c a m p  m e e tin g  h a s  b een  m i s u n d e r ­
s tood , ev en  m a l ig n e d ,  bu t a l s o  d e fe n d ed . It i s  t r u e  th a t  e x t r a v a g a n t  
" e x c e s s e s "  f u r n i s h e d  "y e l lo w  j o u r n a l i s m "  new s of w h ich  P a u l  B o a se  
sa id ,  ". . . th e  r e a d e r  c a r r i e s  aw ay  th e  i m p r e s s io n  th a t  e v a n g e l ic a l
r e l ig io n  on th e  f r o n t ie r  w a s  one v a s t  c a m p  m e e t in g  m a r k e d  by  j e r k s ,
1 33b a rk in g ,  shou ting  and  e m o t io n a l  o r g i e s . 11 C on tin u in g , h o w e v e r ,
1 30 Sw eet, S to ry  of R e l ig io n ,  pp . 3 3 4 -3 5 .
^  * W il l ia m  L a rk in  D u re n ,  T he T r a i l  of the  C i r c u i t  R id e r  (New 
O r le a n s :  C h a l m e r s '  P r i n t in g  H o u se ,  1936), p . 123.
132 F o r  the  c o n tin u a t io n  of the c a m p  m e e t in g  a s  a  r e l ig io u s  
e v a n g e l i s t ic  and te a c h in g  to o l ,  see  Jo h n so n ,  T he  F r o n t i e r  C a m p  
M eeting .
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P a u l  H en shaw  B o a s e ,  "T h e  M e th o d is t  C i r c u i t  R id e r  on the  
O hio F r o n t i e r "  (u n p ub lished  P h .D .  t h e s i s ,  U n iv e r s i ty  of W isc o n s in ,
1952), p . 205. F o r  a n  e x t r e m e  v iew  of the  r e v iv a l ,  se e  G r o v e r  Loud, 
E v a n g e l iz e d  A m e r i c a  (New Y ork , 1928).
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he c o m m e n te d :
T h a t  f r o m  th e s e  aw ak e n in g s  c o m e  h u m a n i t a r i a n  r e f o r m ,  the  
a d v a n c e m e n t  of e d u c a t io n ,  a n t i - s l a v e r y  a g i ta t io n ,  t e m p e r a n c e  
r e f o r m ,  an d  a g e n e r a l  n e u t r a l i z a t io n  of the  b a r b a r i c  in f lu e n c e s  
u s u a l ly  fo u n d ^ i^ a  m ig r a n t  p o p u la t io n  is  l o s t  in  a m y o p ic  v iew  
of e x te r n a l s .
M 'G re a d y  w a s  i n t e r e s t e d  p r i m a r i l y  in  sav in g  so u ls  an d  d id  no t
r e c o g n iz e  s t r o n g  d e n o m in a t io n a l  l in e s  in e v a n g e l i s t i c  w o rk .  P e r h a p s
a t  no t im e  in A m e r i c a n  h i s t o r y  w as  P r o t e s t a n t  d e n o m in a t io n a l  un ity
m o r e  p o s s ib le .  P e t e r  M ode found th a t  an  u n p r e c e d e n te d  s p i r i t  of
un ity  c h a r a c t e r i z e d  th e  e a r l y  c a m p  m e e t in g s .  He w ro te ,
" S e c t a r i a n i s m  w a s  c o m p le te ly  s u b m e r g e d  a s  p r e a c h e r s  of d i f f e r e n t
fa i th s  and  c h u rc h  a f f i l ia t io n s  r e l i e v e d  eac h  o th e r  on the  s a m e  p l a t -  
1 35f o rm .  . . . "  T h is  w as  t r u e  of M 'G r e a d y 's  f i r s t  m e e t in g s  and  fo r  
the  c o n tin u a t io n  of w h ich  he w a s  l a r g e ly  r e s p o n s ib le .  He w ro te  to 
T h o m a s  C oke:
One o b s e r v a t io n  m o r e  I w ou ld  m a k e .  T h is  g lo r io u s  w o rk  
h a s  d i s s e m in a t e d  a p r in c ip le  of love  t h r o 1 the  h e a r t s  of a l l  
C h r i s t i a n s .  B ig o try  and  p r e ju d ic e  have  r e c e iv e d  a d e a th  
w ound; n a m e s ,  p a r t i e s  a n d  d iv is io n  s e e m  to su b s id e  to ta l ly :  
P r e s b y t e r i a n s  and  M e th o d is ts  love  one a n o th e r ,  th ey  p r e a c h  
to g e th e r ,  and  c o m m u n e  to g e th e r ,  and  m u tu a l ly  r e jo ic e  to se e  
th e  w o rk  of th e  L o r d  go on. * ^
As a  p r e a c h e r  o r  p la t f o r m  o r a t o r ,  M 'G re a d y  w as  in  d e m a n d
1 3 4 B o a s e ,  "The M e th o d is t  C ir c u i t  R id e r  on the Ohio F r o n t i e r , "  
p. 205.
* ^ M o d e ,  F r o n t i e r  S p i r i t  in  A m e r i c a n  C h r i s t i a n i ty ,  
pp. 107-8 .
^ ^ L e t t e r  to  C oke , p. 184.
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th ro u g h o u t  th e  C u m b e r la n d .  T h ro u g h  h is  p re a c h in g ,  he se t  the  r e v iv a l  
in  m o tio n ,  and  h is  p r e a c h in g  s e e m s  to  r e p r e s e n t  the  o r a t o r y  th a t  
c h a r a c t e r i z e d  the  e a r l y  c a m p  m e e t in g .  O nce the r e v iv a l  began , he 
w a s  c a l le d  to  m a n y  m e e t in g s ,  in d ic a t in g  th a t  he cou ld  e f fe c t iv e ly  u se  
p u lp it  p e r s u a s io n  te c h n iq u e s .  F u r t h e r m o r e ,  he b e c a m e  a  m o d e l  fo r  
a r i s i n g  g ro u p  of r e v iv a l  p r e a c h e r s  a s  w ill  be s e e n  in the nex t 
d iv is io n .  T h e re b y ,  h i s  s ty le  of a d d r e s s ,  h i s  a p p ro a c h  a s  a p la t fo r m  
s p e a k e r ,  and  h is  p h i lo so p h y  of pub lic  a d d r e s s  fo r r e l ig io u s  p u r p o s e s  
p a s s e d  to  a  new g e n e ra t io n .
CHAPTER V
THE YEARS O F  D E C L IN E
By 1802, the  K en tu ck y  R e v iv a l  b egan  to  d e c l in e  and by 1805, 
a lm o s t  d i s a p p e a r e d .  The r e v iv a l  c am e  a t a  c r i t i c a l  m o m e n t  when 
w e ak  fa i th  and  m o r a l i t y  e x is te d  in  the  O ld S ou thw est  and  w hen c h u r c h ­
m e n  had  not l iv e d  up to  t h e i r  r e s p o n s ib i l i t i e s *  * L a r g e ly  v iew ed , the  
r e v iv a l  w as  b e n e f ic ia l  to  th e  m o r a l  s t a n d a r d s  of W e s te rn  so c ie ty .
E v e n  the  P r e s b y t e r i a n  m o d e r a te ,  D avid  R ic e ,  known a s  the  F a th e r  of 
P r e s b y t e r i a n i s m  in K en tucky , s ta te d  b e fo re  the Synod of K en tu ck y  in 
1803 th a t :
A c o n s id e r a b le  n u m b e r  of p e r s o n s  a p p e a r  to  m e  to  be 
g r e a t ly  r e f o r m e d  in  t h e i r  m o r a l s .  T h is  i s  the  c a s e  w ith in  
th e  s p h e re  of m y  p a r t i c u l a r  a c q u a in ta n c e .  Yea, so m e  
n e ig h b o rh o o d s ,  no ted  fo r  t h e i r  v ic io u s  and  p ro f l ig a te  m a n n e rs  
a r e  now a s  m u c h  no ted  foT th e i r  p ie ty  and  good o r d e r .
D ru n k a rd s ,  p ro fa n e  s w e a r e r s ,  l i a r s ,  q u a r r e l s o m e  p e r s o n s ,  
e tc .  a r e  r e m a r k a b l y  r e f o r m e d ,  ^
* P e te r  G e o rg e  M ode, The F r o n t i e r  S p i r i t  in  A m e r ic a n  
C h r i s t i a n i ty  (New Y ork: M a c m il la n  Co. , 192^), p .  43 . See a ls o  the  
c o m m e n ts  of F r a n k  G ra n v i l le  B e a r d s le y ,  A H is to r y  o f  A m e r ic a n  
R e v iv a ls  (New Y ork: A m e r i c a n  T r a c t  S oc ie ty , 1912), pp . 106-10.
^Q uoted  in  W il l ia m  W a r r e n  Sw eet, The S to ry  of R e lig io n  in 
A m e r i c a  (New Y ork : H a r p e r  & B r o t h e r s ,  1939)7 p . 333. The 
m e m o i r s  of D av id  R ic e  a r e  co n ta in e d  in  R o b e r t  H. B ish o p , An O utline  
of the  H is to r y  of th e  C h u rc h  in  the  S ta te  of K en tucky , D u r in g  a P e r i o d  
of F o r t y  Y e a r s .  C o n ta in in g  th e  M e m o ir s  of R e v .  D av id  R ic e ,  and 
S k e tch es  of the  O r ig in  and  P r e s e n t  S ta te  of P a r t i c u l a r  C h u rc h e s  and  of 
th e  L iv e s  and  L a b o u r s  of a N u m b e r  of M en who w e re  E m in e n t  and 
U se fu l  in  t h e i r  D ay  (L ex ing ton : T h o m a s  T .  S k il lm an , 1824), pp . 1 -1 5 0 .
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M any v i s i t o r s  c am e  to  se e  t h i s  r e m a r k a b l e  r e l ig io u s  u p h e av a l.  One of
th e s e  w a s  G e o rg e  B a x te r ,  p r o f e s s o r  a t  W ash ing ton  A c a d e m y  of
L ex in g to n , V i rg in ia .  On h i s  r e t u r n ,  he w ro te :
Upon th e  whole . . .  1 th in k  th e  r e v iv a l  in  K en tucky , am o n g  
th e  m o s t  e x t r a o r d i n a r y  th a t  have  e v e r  v i s i t e d  the c h u r c h  of 
C h r i s t ;  an d , a l l  th in g s  c o n s id e r e d ,  p e c u l i a r l y  a d a p te d  to  the 
c i r c u m s t a n c e s  of th a t  c o u n t r y .^
K en tu ck y  had  a p o o r  r e p u ta t io n ,  and  the  e f fe c t  o f th e  r e v i v a l  on the
in h a b i ta n ts  w a s  o f s p e c ia l  c o n c e rn ,  B a x te r  r e p o r t e d  th a t  he found
K en tu ck y  " the  m o s t  m o r a l  p la c e  I had  e v e r  b e e n  in; a  p ro fa n e
e x p r e s s io n  w a s  h a rd ly  h e a r d ;  a  r e l ig io u s  awe s e e m e d  to  p e rv a d e  th e  
4c o u n try .  . . . "
T hough  not d i r e c t l y  b e a r in g  upon M 'G r e a d y 's  p r e a c h in g  in  th e  
r e v iv a l  of 1800, h i s  s u b s e q u e n t  h i s t o r y  is  im p o r ta n t  to  a  c o m p le te  
s tu d y  of h is  p r e a c h in g  e f f e c t iv e n e s s .  A f te r  1805, he  v i r tu a l ly  d ro p p e d  
f ro m  s ig h t ,  b e c o m in g  an  o b s c u r e  m i n i s t e r  in  W e s te rn  K en tu ck y . T h is  
c h a p te r  w ill  a n a ly z e  the  e v e n ts  le a d in g  to  h i s  d e c l in e  a s  a r e v i v a l i s t
R ic e  w as the  f i r s t  P r e s b y t e r i a n  m in i s t e r  in  the  s t a t e .  He w as  
e d u c a te d  a t  N e w - S u r r e y  C o l le g e ,  V i rg in ia ,  and  l i c e n s e d  by H a n o v er  
P r e s b y t e r y ,  m o v in g  to  K en tu ck y  in 1783.
^ L e t t e r  of G e o rg e  B a x te r  to  R e v .  A . A le x a n d e r  (W ash ing ton  
A c a d e m y , V a. , J a n .  1, 1802), New Y o rk  M is s io n a r y  M ag az in e  
(New Y ork , 1802), pp . 8 6 -9 2 .  B a x te r  w as  b o rn  a t  R o c k in g h a m , 
V irg in ia ,  in  1771. He ta u g h t  r h e t o r i c ,  m o r a l  p h i lo so p h y , n a tu r a l  law , 
and  m a th  a t  L ib e r ty  H a ll  A c a d e m y  a t  L ex in g to n ,  He w a s  g r a n te d  the  
D o c to r  of D iv in ity  f r o m  U n iv e r s i ty  of N o r th  C a r o l in a .
^Ib id .
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and  P r e s b y t e r i a n  l e a d e r .
I. E A R L Y  P R E S B Y T E R IA N  O P PO SIT IO N
The o p p o s i t io n  to  the  r e v iv a l  w a s  e v id e n t  in  v a r io u s  w a y s .  B a lc h  
p u b l ic ly  and  p r iv a t e ly  a t ta c k e d  the r e v iv a l  d o c t r i n e s  and  r id ic u le d  the  
c o n v e r t s '  e x p e r i e n c e s .  A t G a s p e r  in  1 8 0 0 ,  o t h e r s  cam e  to  d is p ro v e  
th e  n a tu re  o f the  e x e r c i s e s ,  " a r m e d  w ith  / b l e e d i n g / l a n c e t  and  
c a m p h o r ." '*  A n o th e r  in c id e n t  i l l u s t r a t i n g  p r iv a t e  o p p o s i t io n  w a s  a 
m a n  (unnam ed) who, se e in g  h is  p ra y in g  wife a t  a  M 'G r e a d y  m e e tin g ,  
fo r c ib ly  d r a g g e d  h e r  aw ay , l e s t  she b e co m e  a f fe c te d  by th e  r e v iv a l  
p h e n o m e n a .  ^ M 'G re a d y  w ro te  of th e  co n tinu ing  B a lc h  o p p o s i t io n  in 
1 8 0 1 ,  a sk in g  Jo h n  M c M illa n  no t to  b e liev e  r e p o r t s  ab ou t h im  u n le s s
7
w e ll  a u th e n t ic a te d .  M 'G re a d y  r e l a te d :
A t m y  l a s t  S a c r a m e n t  a t  M uddy R iv e r  a  son  of M r .  B a lc h e s  
and  two n e p h e w s  of h i s  c a m e  on M onday  m o rn in g  b e fo re  
p u b l ic k  f s i c /  w o r s h ip .  A n u m b e r  of peo p le  w e re  c o l le c te d  
to g e th e r  fo r  s o c ia l  p r a y e r .  T he  B a lc h i te s  r a n  in  am o n g  th e m  
& s e iz e d  ho ld  upon a  m a n  th a t  w as  upon h is  k n e e s  a t  p r a y e r  
an d  c o m m a n d e d  h im  to  s top  and  no t b la s p h e m e  th e  N am e of 
G od. A v io le n t  r i o t  w a s  l ik e ly  to  b eg in . I r a n  in  a m o n g  th e m  
in  o r d e r  to  s to p  i t .  B a lc h e s  son  and  n ep h ew s  b la c k g u a rd e d  
m e  w ith  th e  m o s t  a b u s e fu l l  / s i c /  lan g u a g e ,  an d  d a r e d  m e  to  
c o n c e rn  w ith  th e m .  S ti l l  c ry in g  ou t, f ~"~7 we w ill  co n ten d  fo r
5
B e n ja m in  W. M cD onnold , Hi s t o r y  of the  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  (N a sh v i l le :  B o a rd  of P u b l ic a t io n  of the  C u m b e r ­
la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  1 8 8 8 ) ,  pp . 1 3 - 1 4 .
^ I b i d . , p p .  4 0 - 4 1 .
^ L e t t e r  of J a m e s  M 'G re a d y  to  Jo h n  M c M illa n  (Nov. 1 8 ,  1 8 0 1 ) .  
T h is  c o r r e s p o n d e n c e  i s  in  P i t t s b u r g h  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry ,  
P i t t s b u r g h ,  P e n n s y lv a n ia .
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F a i th  once  d e l i v e r e d  to  the  S a in ts  and b e a r  o u r  T e s t im o n y  
a g a in s t  d e lu s io n  /* " " /  - I found it  in  v a in  to  sp e a k  to  th e m  
and w a lk ed  out o f  the  c o m p a n y . T he  B a lc h i te s  fo l low ed  m e 
c ry in g ,  "A n t / s i c /  You p o p e . We a r e  upon / t h e /  p o p e 's
c o m m a n d .  We m u s t  o b e y _________________/ tw o  w o rd s  i l l e g ib l e ^ . "
I s u p p o s e ________ / w o r d  i l l e g ib l e /  I c a l le d  a l o u d / t o /  th e  p eop le
to  r e p a i r  to  the  t e n t  and  a t te n d  the  p u b lic k  / s i c /  w o r s h ip  and in  
th e  m e a n t im e  I spoke  to  M r .  M cGee to  b eg in  p r e a c h in g  in  o r d e r  
to  s top  the  u p r o a r .  S til l  th e y  p e r s i s t e d  u n ti l l  th e  c iv i l  
m a g i s t r a t e  in te r p o s e d  an d  put so m e  of th e m  in c u s to d y .  The 
nex t d a y  in  a  p u b lic  c o m p a n y  M r .  B a lc h  v in d ic a te d  the  conduct 
of h i s  son  an d  n e p h ew s  and  s a id  th e y  would have  been  
ju s t i f i a b le  i f  th e y  had  r a i s e d  th e  a r m  of f l e s h  and  com e to  
b lo w s . In th e  p u lp i t  he v in d ic a te d  t h e i r  conduct in  su c h  
lan g u a g e  a s  t h i s ,  f~ "  / T h e  I s r a e l  of God c a m e  to  Muddy R iv e r  
to  co n te n d  fo r  th e  fa i th  and  b e a r  t h e i r  t e s t im o n y  a g a in s t  the  
d e lu s io n s ,  an d  the  h e r e t i c k s  / s i c /  p e r s e c u t e d  th e m  by the  a r m  
of the  c iv i l  m a g i s t r a t e  f ~'7  - in  th e  space  of tw o w e ek s  a f t e r  
he c a m e  in to  the  bounds of both  m y  c o n g re g a t io n s  to  oppose  
th e  D e c e iv e r ,  th e  B e a s t  of A m e r i c a ,  the  A m e r ic a n  A n t i - C h r i s t ,  
and  a b u se d  m e  and the  w hole  of th e  r e v iv a l  in  lan guage  m o r e  
l ik e  a  ru f f  in  / s i c /  th an  a p r e a c h e r  of C h r is t ,®
Such in c id e n ts  e a s i ly  e x p la in  why th e  r e v iv a l  e ffe c t  w as  no t a s  
g r e a t  in  1801 a s  i t  w a s  the  p re v io u s  y e a r ,  fo r M 'G re a d y  sa id  th a t  " s u c h
Q
in c id e n ts  a r e  b e c o m in g  f r e q u e n t . 1,7
In S o u th e rn  K en tucky  th e  r e l a t i v e ly  e q u a l  su p p o r t  and  o p p o s i t io n  
s t a b l i l iz e d  th e  P r e s b y t e r i a n  s i tu a t io n .  Yet in  the  Synod of K en tucky , 
th e  t r e n d  g r a d u a l ly  m o v ed  to w a rd  the  c o n s e rv a t iv e  v iew . P o s e y  found 
th a t  in  1801, few  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s  open ly  s u p p o r te d  th e  
r e v i v a l .  He sa id :
A lthough  e ig h te e n  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s  w e re  r e p o r t e d  
p r e s e n t  a t  th e  C ane R idge  m e e t in g ,  i t  i s  d i f f ic u l t  to  find in
®lb id .
^ L e t t e r  of M 'G re a d y  to  M cM illan  (Nov, 18, 1801).
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K en tu ck y  m o r e  th a n  a  h a l f -d o z e n  le a d in g  m e m b e r s  of th a t  
m in i s t r y  who h e ld  to  the  r e v i v a l i s t i c  p r o g r a m  th ro u g h  i t s  
im p o r ta n t  y e a r s .  A t f i r s t  th e  m a tu r e  c l e r g y  to o k  p a r t ,  but, 
w hen th e  e x c e s s e s  b e c a m e  e v id e n t  an d  th e  th e o lo g ic a l  d r i f t  
w as  to w a rd  the  A r m in ia n  v iew po in t,  m o s t  of th e m  w i th d re w  
and  denoun ced  the  m o v e m e n t .  On th e  o th e r  hand , the  a c tu a l  
l e a d e r s  of the  m o v e m e n t  w e re  l a r g e ly  young m i n i s t e r s  
e d u c a te d  in  the  b o r d e r  c o l le g e s  w hose  th eo lo g y  w a s  in  s h a r p  
c o n t r a s t  to  the  h e a v i ly  im p r e g n a te d  C a lv in is t ic  th eo lo g y  
tau g h t  a t  P r i n c e t o n .
T he  s to r y  of th e  th e o lo g ic a l  d iv is io n  d e v e lo p ed  in  th e  C u m b e r la n d
P r e s b y t e r y ,  f o r m e d  in  1802.
II. CU M BER LA N D  P R E S B Y T E R Y ; L IB E R A L IS M  AND EDU CA TIO N
In 1802, the  P r e s b y t e r i a n  K en tucky  Synod found it  a d v is a b le  to  
d iv ide  T r a n s y lv a n ia  P r e s b y t e r y  and  f o r m  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r y  
w ith  j u r i s d ic t io n  in  the  s o u th w e s te rn  s e c t io n  of K en tucky . Six m e n  
m ad e  up the  m i n i s t e r i a l  m e m b e r s h ip ;  tw o of th e s e  w e re  J a m e s  
M 'G re a d y  an d  W ill ia m  M cG ee, w hose  n a m e s  "h ad  b e c o m e  w e ll  known 
th ro u g h o u t  th e  w hole  w e s t e r n  c o u n try  a s  l e a d e r s  in  the  G r e a t  R e v iv a l ,  
P o s e y  found th a t  in  1802, the  p r e s b y t e r y  w a s  the  m o s t  c o m m a n d in g  
e c c l e s i a s t i c a l  body in th e  P r e s b y t e r i a n  s y s te m .  ^  U ntil 1806 w hen
^ W a l t e r  B ro w n lo w  P o s e y ,  The P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the  O ld 
Sou thw est: 1778- 1838 (R ichm ond : Jo h n  Knox P r e s s j  1952), p .  25. 
The m a jo r  su p p o r t  for the  r e v iv a l  w as  in  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r y .
^ S w e e t ,  S to ry  of R e l ig io n  in  A m e r ic a ,  p . 306.
^ P o s e y ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in Old S o u th w est ,  p .  16. The 
P r e s b y t e r y  g e n e r a l ly  m e t  tw ice  a  y e a r  and  co u ld  e x a m in e ,  l i c e n s e ,  
and  o rd a in  m i n i s t e r i a l  c a n d id a te s ,  i n s t a l l  m i n i s t e r s ,  s u p e r v i s e  a l l  
c h u rc h e s  u n d e r  i ts  c a r e ,  and  s e r v e  a s  a c o u r t  of a p p e a l .
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th e  Synod d i s s o lv e d  C u m b e r la n d ,  J a m e s  M 'G re a d y  a t te n d e d  a l l  
s e s s io n s  e x c e p t  th e  l a s t  tw o, to o k  an  a c t iv e  p a r t  in  the  p r o c e e d in g s  
and , a s  a  c o n se q u e n c e  of h is  in f lu e n c e  on th e  l iv e s  of the  young 
m i n i s t e r s  who le f t  th e  p a r e n t  body, w a s  g iv en  the  t i t l e  of " f a th e r  of
th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h "  by Jo h n  V ant S te p h e n s ,  a
1 3h i s t o r i a n  o f th a t  d e n o m in a t io n .
T he f i r s t  m e e t in g  of the  P r e s b y t e r y  w a s  in  A p r i l ,  1803. F r o m
the  f i r s t ,  th e  r e v iv a l  d iv id e d  th i s  p r e s b y t e r y  a s  i t  had  the  T r a n s y lv a n ia
body. So lid ly  in  fav o r  of the  e v a n g e l i s t i c  m e th o d s  w e re  J a m e s
M 'G re a d y ,  W il l ia m  H odge, W il l ia m  M cG ee, Jo h n  R an k in ,  an d  S a m u e l
M cAdow, the  l a t t e r  a  young m in i s t e r  f r o m  O ra n g e  P r e s b y t e r y .  ^
O ppos in g  w e re  th e  A n t i -R e v iv a l  p a r ty ,  e q u a l ly  s t ro n g  but p e r h a p s
15b a la n c e d  by th e  m o d e r a te  v iew s  of T h o m a s  B . C r a ig h e a d .  A s 
G i l le t t  sa id :
T h e r e  w as  l i t t l e  o r  no sy m p a th y  b e tw ee n  th e m .  T h ey  m e t  
only  w hen  b ro u g h t  to g e th e r  in  P r e s b y t e r y .  M c G re ad y  
c o n s id e r e d  B a lc h  a s  an  opponen t, who in  h i s  own n e ig h b o rh o o d
*^John Vant S tep h en s ,  G e n e s i s  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  
C h u rc h  (C in c in n a t i :  P r i v a t e  p u b l ic a t io n ,  1941), p .  72.
^ S a m u e l  M cAdow w as  l i c e n s e d  by th e  O ra n g e  P r e s b y t e r y  in  
1794 w hen M 'G re a d y ,  H odge, C a ld w e l l ,  and  M cG ee w e re  m e m b e r s  of 
th a t  body. He b e c a m e  a l e a d e r  of th e  C u m b e r la n d  m o v e m e n t  a f te r  
M 'G re a d y  and  Hodge r e t u r n e d  to  the  p a r e n t  body. See R ic h a r d  B e a rd ,  
B r i e f  B io g ra p h ic a l  S k e tc h e s  of Som e of th e  E a r l y  M i n i s t e r s  of the  
C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  (N a sh v il le :  S o u th e rn  M e th o d is t  
P u b l is h in g  H o u se ,  1867), p .  9.
^ E z r a  H. G i l le t t ,  H i s to r y  of th e  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the  
U n ited  S ta te s  of A m e r i c a  (P h i la d e lp h ia :  P r e s b y t e r i a n  B o a rd  of P u b l i c a ­
t io n  and S a b b a th -S ch o o l  W ork , 1864), 1, p .  179.
and  am ong  h i s  own c o n g re g a t io n s  had  h e a d e d  a  p a r t y  a g a in s t  
h im .  T h e r e  w as  no t  a  l i t t l e  of m u tu a l  e x a s p e r a t i o n .
A t the  f i r s t  m e e t in g  on  A p r i l  5, 1803, th e  r e v iv a l  s u p p o r t e r s  g a in e d
tw o m e m b e r s  and , by the  f i r s t  of 1806, th e  n u m b e r  of m i n i s t e r s
su p p o r t in g  the  r e v iv a l  r o s e  to  t e n .  T h a d d e u s  B lak e  found th a t  th e s e
te n  m e n  w e re  soon  s u p p o r te d  by  fo u r  l i c e n t i a t e s  and  fou r  m i n i s t e r i a l
c a n d id a te s .  ^
T h is  r a p id  a c c u m u la t io n  of m i n i s t e r s  b ro u g h t  th e  d i f f ic u l t ie s
to  th e  p o in t  w h e re  the Synod w a s  r e q u e s t e d  to  in te r v e n e  and
18r e - e x a m i n e  th e  P r e s b y t e r y  a f f a i r s .  T he s p e c i f ie d  r e a s o n  w a s  
i r r e g u l a r i t y  in the  o r d in a t io n  of u n q u a lif ie d  m e n ,  bu t p e r h a p s  the  
u n d e r ly in g  p u r p o s e  w as  to  r e s o lv e  the  r e v iv a l  d o c t r in e  q u e s t io n s .
L ic e n s in g  the  "U n q u a l i f ie d "
The r e v iv a l  led  to  the  e s t a b l i s h m e n t  of f a r  m o r e  c o n g re g a t io n s  
th an  th e  e x is t in g  m i n i s t e r s  cou ld  supp ly  o r  s e r v e .  F o llo w in g  the  le a d  
of T r a n s y lv a n ia  P r e s b y t e r y ,  the  C u m b e r la n d  m e n  l ic e n s e d  and 
o rd a in e d  young m e n  who d id  no t have  the  t r a d i t i o n a l  P r e s b y t e r i a n
I6fl>id.
17T h a d d e u s  C . B lak e ,  T he  O ld Log H o u se ,  A H is to r y  and  
D e fen se  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  (N ash v il le :  C u m b e r ­
la n d  P r e s b y t e r i a n  P u b l i s h in g  H o u se ,  1879), p .  44.
18T he o r ig in a l  K en tu ck y  Synod M in u tes  a r e  in  the  P h i la d e lp h ia  
o ff ice  o f  th e  P r e s b y t e r i a n  H i s t o r i c a l  S o c ie ty .  H o w e v e r ,  t h e y  a r e  
p u b l ish e d  in  W il l ia m  W a r r e n  S t r e e t ,  The P r e s b y t e r i a n s ,  1783-1840 ,
A C o l le c t io n  of S o u rc e  M a te r i a l s ,  V ol. II of R e lig io n  on the  
A m e r i c a n  F r o n t i e r  (New Y ork: H a r p e r  & B r o t h e r s  P u b l i s h e r s ,
1936), pp . 3 0 6 -9 2 .
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e d u ^ ^ io n a l  p r e r e q u i s i t e s .  T h is  e x p e d ie n c y  w as  done a t  the  su g g e s t io n  
of D av id  R ic e .  ^
L o g ic a l  r e a s o n s  s to o d  beh ind  th is  i r r e g u l a r  a c t io n .  The 
a c c e p ta b le  e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s  w e re  f a r  aw ay  w hile  th e  n e e d  w as 
im m e d ia te  and  c o n s ta n t ly  i n c r e a s in g .  T h e r e f o r e ,  w hen ta le n te d  m e n
p r e s e n te d  t h e m s e lv e s  a s  c a n d id a te s ,  the  P r e s b y t e r y  h a s t i ly  t r a in e d
20and l i c e n s e d  so m e  to  s e r v e  a s  i t i n e r a n t  e v a n g e l i s t s .  T he  C u m b e r ­
lan d  P r e s b y t e r i a n s  c o n ten d  th a t  M 'G re a d y  w a s  a l e a d e r  in  the  
e d u c a t io n  of th e s e  m e n  a s  he w as  the  l e a d e r  of th e  r e v iv a l  g ro u p .
T r a d i t io n a l ly ,  th e  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  had  s t r i c t  v iew s  c o n c e r n ­
ing m i n i s t e r i a l  e d u c a t io n a l  s t a n d a r d s ,  r e q u e s t in g  th a t  c a n d id a te s  have  
a  B a c h e lo r 's  o r  M a s t e r ' s  d e g re e  and  have  c o m p le te d  a  c o u r s e  of 
th e o lo g ic a l  t r a in in g .  T he  f i r s t  r e q u i r e m e n t  cou ld  be su b s t i tu te d  by 
so m e  in d ic a t io n  of the  c o l le g e  e q u iv a le n t  a s  in  M 'G r e a d y 's  own c a s e .
In th i s  f r o n t ie r  r e v iv a l  s i tu a t io n ,  h o w e v e r ,  c i r c u m s t a n c e s  a l lo w e d  
n e i th e r  fo r  su b s t i tu t io n  n o r  fo r  s p e c ia l  p e r m i s s i o n ,  and  the  
P r e s b y t e r y ' s  l i b e r a l  l e a d e r s  (by 1803 a m a jo r i ty )  c o n tin u ed  to  l ic e n s e
19T h is  i s  the  j t s s e r t e d  c la im  of the  C u m b e r la n d s ,  b a s e d  on the  
d e fe n se  l e t t e r  (w r i t te n  in  1807) of the  d e fu n c t  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r y  
m e m b e r s .  " C i r c u l a r  L e t t e r  A d d r e s s e d  to  the  S o c ie t i e s  and  B r e t h r e n  
of th e  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  r e c e n t l y  u n d e r  th e  C a r e  of the  C o u n c il ,  
by th e  l a te  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r y ;  in  w h ich  is  a  c o r r e c t  s t a te m e n t  
of the  o r ig in ,  p r o g r e s s ,  and  t e r m in a t io n  of the  d i f f e re n c e  b e tw een  
th e  Synod of K en tu ck y  and th e  f o r m e r  P r e s b y t e r y  of C u m b e r la n d "  in  
T h e o lo g ic a l  M ed iu m , XI (O c to b e r ,  1877), 39 5 -409 .
^ " C i r c u l a r  L e t t e r .  "
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the  'U n q u a l if ie d .
T he  C u m b e r la n d  l i b e r a l s  h ad  p r o p e r  p r e c e d e n t  in  th is  S eco n d  
A w aken ing  f r o m  a s i m i l a r  s i tu a t io n  a r i s i n g  f r o m  the  F i r s t  A w aken ing . 
W il l ia m  W a r r e n  Sw eet found th a t  in the  d e c a d e  b e tw e e n  1748 an d  1758, 
th e  New Y o rk  Synod and  th e  P h i la d e lp h ia  Synod d i s a g r e e d  o v e r  
P r e s b y t e r y  r ig h t  to o rd a in  m i n i s t e r s  and  d e te r m in e  p r o p e r  m i n i s t e r i a l  
q u a l i f ic a t io n s .  A s a r e s u l t  of the  w o rk  of the  log  c o l le g e  s e m in a r i a n ,  
G i lb e r t  T en n e n t,  an  a g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d  in  1758. The in d iv id u a l  
p r e s b y t e r i e s  w e r e  le f t  to  e x a m in e  the  c a n d id a te s '  " l e a r n in g  and
re l ig io u s  e x p e r i e n c e "  a n d  "no th ing  w as  s a id  a b o u t  sy n o d ic a l  e x a m in a -
22t io n  o r  c o lle g e  d e g r e e s .  "
L ib e r a l  T heo logy
M 'G re a d y  and  the  o th e r  r e v i v a l i s t s  w e r e  c h a r g e d  w ith  u n o r th o d o x  
th eo lo g y . A lthough  the  P r e s b y t e r y  r e c o r d s  do no t r e v e a l  i t ,  the  
c o n s e r v a t iv e s  s u b s ta n t ia te d  th a t  bo th  C u m b e r la n d  and  T r a n s y lv a n ia  
o rd a in e d  m e n  w ho s ta te d  t h e i r  w i l l in g n e s s  to  a c c e p t  th e  C o n fe s s io n  of
2 3F a i t h , " so  f a r  o n ly , a s  they  b e l ie v e d  it  to a g r e e  w ith  the  w o rd  of God. " 
R o b e r t  H. B ish op  s ta te d  the  c o n s e r v a t iv e  v iew , " T h is  o p en ed  a d o o r
21 The New m e n  of C u m b e r la n d  w e r e  c h a rg e d  w ith  being  
"u n q u a l i f ie d ,  " b u t  the  r e p ly  of the  P r e s b y t e r y  w a s  th a t  i t  w as  th e i r  
du ty  to  d e te r m in e  th is .
22S w eet, S to ry  of R e lig io n  in  A m e r i c a , pp . 208-9- See B la k e ,
T he  O ld  L og  H ouse  fo r  th e  C u m b e r la n d  d e fe n se  v iew , pp. 6 8 -7 1 .
^ B i s h o p ,  O utline  of C h u rc h  in  K e n tu c k y , pp . 119-20 .
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to  any  one who m ig h t  c h o o se  to  e n t e r ,  no m a t t e r  w h a t  h is  c r e e d  m ig h t  
24be . " S p e c if ic a l ly ,  the  d o c t r in e  in q u e s t io n  w a s  p r e d e s t in a t io n ,
the  e le c t io n  of a  sp e c i f ic  n u m b e r  to  H eav en  an d  the  r e p r o b a t io n  of a
sp e c i f ic  n u m b e r  to H e ll .  The C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n s  c a l le d  i t  the
25
d o c tr in e  of F a ta l i ty .  W a l te r  B row nlow  P o s e y ,  r e p o r t in g  on both  
M e th o d is t  an d  P r e s b y t e r i a n  though t in  th is  p e r io d ,  co n c lu d ed  th a t :
I t  w a s  in e v i ta b le  th a t  the  new  in d ep e n d en c e  and  f r e e d o m  
p o s s e s s e d  by the  f r o n t i e r s m a n  w ould  tu r n  h im  aw ay  f r o m  
C a lv in i s m  "w ith  i t s  God in e x o ra b le  d e c r e e s "  to  A r m in ia n i s m  
w ith  the  id e a  of " f r e e  w i l l ,  " o r  c a u s e  h im  to  t u r n ,  a s  d id  the  
f r o n t i e r  r e v o l t e r s  a g a in s t  C a lv in is m  / th e  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i e s / ,  to  a  p o s i t io n  m id w ay  b e tw e e n  the two 
e x t r e m e s .
T h ad d eu s  B lake  and  o th e r s  c o l le c te d  p r e c e d e n t s  fo r  th is  a c t io n
a n d  p r e s e n t e d  a  r e a s o n a b ly  a c c e p ta b le  c a s e  fo r  th e  C u m b e r la n d  co n -
27d u c t  in the  o rd in a t io n  of l i b e r a l  m i n i s t e r s .  P e r h a p s  m o s t  c o n ­
c lu s iv e  w a s  the  A dopting  A c t of 1729 w hen  the  C o n fe s s io n  of F a i th  
b e c a m e  the  o f f ic ia l  P r e s b y t e r i a n  c r e e d .  I t  h e ld :
A nd in  c a s e  any  m i n i s t e r  of th i s  Synod, o r  any c a n d id a te  
fo r  the  m in i s t r y ,  s h a l l  have  an y  s c r u p le  w ith  r e s p e c t  to any  
a r t i c l e  o r  a r t i c l e s  of s a id  C o n fe s s io n  of F a i th  o r  C a te c h is m ,  
he  s h a l l  a t  the  t im e  of m ak in g  su c h  d e c la r a t io n ,  d e c l a r e  h is  
s e n t im e n t s  to the  P r e s b y t e r y  o r  Synod, who s h a l l ,  n o tw i th ­
s ta n d in g ,  a d m i t  h im  to  the e x e r c i s e  of the  m i n i s t r y  w ith in
2 4 lb id .
25 B lak e ,  T he  O ld L og  H o u s e , p . 65. T he  d o c t r in e  a s  d e f in e d  
by th e  l i b e r a l s  w a s  th a t  G od h a d  " c r e a t e d  a  c e r t a i n  p a r t  of the  h u m a n  
f a m i ly "  to  be s a v e d  a n d  o th e r s  to  be  lo s t  w ith o u t  an y  r e g a r d  to  t h e i r  
a c t io n s .
^ P o s e y ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in O ld  S o u th w e s t , p. 33.
27 B lak e ,  T he  O ld  L og  H o u s e , pp. 7 1 -7 3 .
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o u r  bounds, and  to  m i n i s t e r i a l  c o m m is s io n ,  if  e i t h e r  Synod 
o r  P r e s b y t e r y  s h a l l  ju d g e  h i s  s c r u p le  o r  m is ta k e  to  be on ly  
ab o u t  su c h  a r t i c l e s  n o t  e s s e n t i a l  and  n e c e s s a r y  in  d o c t r in e ,  
w o rs h ip ,  and  g o v e rn m e n t .  28
T h is  ty pe  of ju s t i fy in g  e v id e n c e  d id  no t a l l a y  th e  s u s p ic io n s  of the
t r  a d i t io n a l i  s t  s*
T he v iew  of M 'G r e a d y  a p p e a r s  to  be an  e x te n s io n  of h is
p o s i t io n  on th e  so f te n in g  of C a lv in is m  in  p r e a c h in g .  T h e  p r o b le m  fo r
th e  C u m b e r la n d  m e n  w a s  to  p ro v id e  c a p a b le  (by f r o n t i e r  s t a n d a rd s )
m i n i s t e r s  fo r  th e  m a s s e s ,  and  M 'G re a d y  stood  s o l id ly  w ith  the
l i b e r a l s  and  o f f ic ia l ly  " c h a r g e d "  o r  a s s i s t e d  a t  the  o rd in a t io n  of m an y  
29of th e s e  m e n .
A p p a re n t ly ,  l i b e r a l  o r d in a t io n  w as  not new  in  M 'G r e a d y 's  
e x p e r ie n c e ,  fo r  B a r to n  W a r r e n  Stone r e p o r t e d  th a t  w hen  he w as 
l i c e n s e d  by O ra n g e  P r e s b y t e r y  in  1796 (the y e a r  th a t  M 'G re a d y  le f t  
N o r th  C a ro l in a ) ,  th e  e x a m in a t io n  q u e s t io n s  w e re  B ib l i c a l ly - o r i e n te d  
and not b a s e d  upon the  C o n fe s s io n  of F a i th .  F u r t h e r m o r e ,  w hen
o rd a in e d  by th e  T r a n s y lv a n ia  P re '* ’ y te ry  in  O c to b e r ,  1798, when 
M 'G re a d y  w a s  a m e m b e r ,  Stone a c c e p te d  the  C o n fe s s io n  o f F a i th
^®Quoted in  B lak e ,  T he  O ld  Log H o u se ,  pp . 7 1 -7 3 .
29 T he  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r y  M in u tes  show  th a t  M 'G re a d y  
fu n c t io n ed  a t  th e  o r d in a t io n  of the  new  m e n  a s  o f ten  o r  m o re  o ften  
th a n  a n y  o th e r  m e m b e r  of th e  P r e s b y t e r y .  See M in u te s  of th e  
" O r ig in a l " C u m b e r la n d  P r e s b y t e r y ,  1802-1806 , P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h , U. S. A. (L o u is v i l le :  P u b l i s h e d  by th e  S ta te d  C le rk ,  
E d w a rd  L ,  W a r r e n ,  1906), pp . 3 -1 8 ,
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in s o f a r  a s  " c o n s i s t e n t  w ith  th e  w o rd  of God.
T he  l a t e r  h i s t o r y  of th e  K en tu ck y  c o n s e r v a t iv e s  d o e s  not ju s t i f y
t h e i r  in v e c t iv e s  to w a rd  th e  C u m b e r la n d  p a r t y .  J a m e s  M cC h o rd , a
s t ro n g  and  in f lu e n t ia l  K en tu ck y  P r e s b y t e r i a n ,  w ro te  in  1817 th a t  m a n y
who c o n s id e r e d  th e m s e lv e s  o r th o d o x  S c o tc h - I r i s h  P r e s b y t e r i a n s
o b je c te d  to  c e r t a i n  " e x p r e s s io n s  of the  c o n fe s s io n "  and  i n t e r p r e t e d
31th e m  in  a  l i b e r a l  m a n n e r .
T h u s ,  M ’G re a d y  an d  the  C u m b e r la n d  r e v i v a l i s t s  fe l t  th a t  it  w a s
w ith in  P r e s b y t e r y  r ig h t  to  ta k e  t h i s  c o u r s e  of a c t io n  in  v iew  of the
n e e d s  so  u rg e n t  a t  the  m o m e n t .  T h is  c o u r s e  w a s  c h a r a c t e r i s t i c  fo r
M 'G re a d y ,  who on ly  once m e n t io n e d  th e  C o n fe s s io n  of F a i th  in  h is
p u b l ish e d  s e r m o n s ,  a c c e p t in g  the  C o n fe s s io n  in  a s e c o n d a r y  p o s i t io n
32to th e  S c r i p tu r e s .
E c c l e s i a s t i c a l  R ig h ts
The t h i r d  d if f ic u lty ,  an d  th a t  w hich  led  to  M 'G r e a d y 's  c e n s u r e ,  
w a s  the  S y n o d 's  a t t e m p t  to  n e g a te  the  o r d in a t io n  of th e  "new " m i n i s t e r s
30 The r e c o r d  of S to n e 's  o rd in a t io n  d o e s  no t  r e c o r d  t h i s ,  h o w e v e r .  
See C h a r l e s  C r o s s f i e l d  W a re ,  B a r to n  W a r r e n  S tone; P a th f in d e r  of 
C h r i s t i a n  U n io n , A S to ry  of H is  L ife  and  T im e s  (St. L o u is :  The B e th a n y  
P r e s s ,  1932), p . 74.
31 MS l e t t e r  to  S a m u e l  C r o t h e r s  of G re e n f ie ld ,  O hio  (L ex ing ton : 
O c to b e r  9, 1817). M a n u s c r ip t  a t  P r e s b y t e r i a n  H i s to r i c a l  Soc ie ty , 
P h i lad e lp h ia *  P e n n s y lv a n ia .
32
M 'G re a d y ,  T he  P o s th u m o u s  W o rk s  of th e  R e v .  and  P io u s  
M 'G r e a d y , L a te  M in is te r  of th e  G o s p e l  in  H e n d e rs o n ,  K en tucky , 
ed . J a m e s  S m ith  (N a sh v il le :  L o w ry  and  Sm ith , 1833), II, p .  142.
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of C u m b e r la n d .  T he i s s u e  w a s  e c c l e s i a s t i c a l  a u th o r i t y - - w h e t h e r  the  
P r e s b y t e r y  d id  o r  d id no t h ave  in d e p e n d e n t  p o w e r  to o rd a in  w ith o u t  
in t e r f e r e n c e .
W ith in  a  y e a r  a f t e r  the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r y  f o r m e d ,  the
c o n s e r v a t iv e s  a p p e a le d  the  r e v iv a l  q u e s t io n s  to the  K en tucky  Synod.
P e r h a p s  R o b e r t  H. B ish o p  r e v e a le d  the  in c i t in g  r e a s o n  w hen  he  s ta te d
th a t  if  th e  r e v iv a l  p a r t y  w e r e  a l lo w e d  to  g row :
. . . t h e r e  is  l i t t l e  doubt th a t  th a t  P r e s b y t e r y ,  by  i t s  
r a p id  m o v e m e n ts ,  in  a  v e r y  s h o r t  t im e ,  w ou ld  have  g a in e d  
su c h  an  a s c e n d a n c y  in  Synod, a s  to h av e  c o m p le t e ly ^ w a y e d  
th a t  body in  a n y  m e a s u r e  th ey  m ig h t  w is h  to  c a r r y .
T he Synod s tood  above  the  lo c a l  p r e s b y t e r i e s  and  w a s  a  c o n v en tio n  of 
d e le g a t io n s .  It h ad  a u th o r i ty  to h e a r  and  d e te r m in e  a p p e a ls  f r o m  
p r e s b y t e r i e s ,  r e v ie w  r e c o r d s ,  u n ite  o r  d iv ide  p r e s b y t e r i e s ,  a n d  to 
fo r c e  c o n fo rm i ty  to  the  c h u rc h  r u l e s  on m e m b e r s ,  lo c a l  c o n g r e g a ­
t io n s ,  o r  p r e s b y t e r i e s ,  bu t the  Synod r a r e l y  u s e d  th is  p o w e r .
34G e n e r a l ly ,  the  Synod m e t  once  e a c h  y e a r .  W hen the c o n s e r v a t iv e  
g ro u p s  lo s t  c o n tro l  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r y ,  i t s  obv ious  r e c o u r s e  
w a s  to  the  c o n s e r v a t iv e ly  o r i e n te d  K en tucky  Synod.
By 1803, C u m b e r la n d  P r e s b y t e r y  w a s  u n d e r  s c r u t in y  b e c a u s e  i t s  
r e p r e s e n t a t i v e s  d id  no t a t t e n d  the  S e p te m b e r  Synod m e e t in g  n o r  w e r e
^ B i s h o p ,  O u tline  of th e  C h u rc h  in  K e n tu c k y , pp. 119-20 .
■ ^ P o sey , P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  O ld  S o u th w e s t ,  p. 17.
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35i t s  r e c o r d s  s u b m i t te d  fo r  e x a m in a t io n .  A t th e  O c to b e r ,  1804,
m e e t in g  th e  Synod i s s u e d  c i t a t io n s  fo r  " a l l  p a r t i e s "  p e r t a in in g  to
3 hC u m b e r la n d  to  a p p e a r  a t  the  n e x t  s e s s io n .  T he  m o v e  w a s  d i r e c te d
to w a rd  the  l a r g e  n u m b e r  of C u m b e r la n d  m i n i s t e r s  o r  l i c e n s e e s  (so m e
tw e n ty - s e v e n  m i n i s t e r s ,  p r o b a t i o n e r s ,  e x h o r t e r s )  w hose  e d u c a t io n a l
q u a l i f ic a t io n s  an d  th e o lo g ic a l  le a n in g s  w e re  to  be e x a m in e d .  G oing
beyond  the  c i t a t io n s ,  the  Synod a p p o in te d  a c o m m i t t e e  of f ive  m e n  to
37a t te n d  the  nex t P r e s b y t e r y  m e e t in g  and  r e p o r t  b a c k  to  Synod.
M 'G re a d y  a t te n d e d  th i s  s e s s io n  a n d  r e t u r n e d  to  th e  C u m b e r la n d  
c o u n try  c e r t a i n  t h a t  su c h  d e v e lo p m e n ts  in d ic a te d  n o th in g  good and ,
p e r h a p s  th ro u g h  th e  p o s s ib le  w i th d ra w a l  o f m i n i s t e r s  f r o m  the  new
38c o n g re g a t io n s ,  co u ld  e x t in g u is h  th e  r e v iv a l  i t s e l f .
35A B r i e f  H i s to r y  of the  R i s e ,  P r o g r e s s  and  T e r m in a t io n  of the  
P r o c e e d i n g s  of the  Synod of K en tu ck y , R e la t iv e  to  the  L a te  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r y :  in  w h ich  is  B ro u g h t  to  V iew  a  B r i e f  A c co u n t  of the  O r ig in  
and  P r e s e n t  S tand ing  of th e  P e o p le  U s u a l ly  d e n o m in a te d  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n s ; a s  T a k e n  f r o m  O ff ic ia l  D o c u m e n ts  and  F a c t s  in 
P o s s e s s i o n  of Synod (L ex in g ton : T h o m a s  T .  S k i l lm a n , 1823), p .  8 .
T h is  i s  th e  d e fe n se  of th e  Synod a c t io n  ta k e n  a g a in s t  th e  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r y .  T h o m a s  C ra ig h e a d  "an d  o t h e r s "  in i t i a te d  the  a c t io n .
^ I b i d . , pp . 8 - 9 .
37 K en tucky  Synod M in u te s .  A ll  su b s e q u e n t  r e f e r e n c e s  a r e  f r o m  
S w e e t 's  copy  in  T he P r e s b y t e r i a n s .  See p age  329. T he  r e v ie w  
c o m m it te e  w a s  l a r g e l y  c o m p o s e d  of th o s e  b i t t e r l y  o p p o se d  to  th e  r e v iv a l .
38 F r a n c e w a y  R a n n a  C o s s i t t ,  T he  L ife  and  T im e s  of R e v .  F in i s  
E w in g . One of the  F a t h e r s  and  F o u n d e r s  of the  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .  T o  W hich is  A dded  R e m a r k s  on D a v id s o n 's  
H is to r y ,  or, A R e v ie w  oF""His C h a p te r s  on th e  R e v iv a l  of 1800, and  H is  
H is to r y  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n s . W ith  an  A pp end ix  
(L o u is v i l le :  L e e  R o y  W oods, 1853), pp . 1 23 -24 .
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D is s o lu t io n  and C e n s u re
W hen the  r e v ie w  c o m m it te e  r e t u r n e d  to  Synod the  fo llow ing  y e a r ,
no r e p o r t  w as  m a d e  a s  on ly  one m e m b e r  o f th e  c o m m it te e  a t te n d e d  the
39P r e s b y t e r y  m e e t in g s .  R a th e r  th an  a llo w  a n o th e r  fu ll  y e a r  to  p a s s
b e fo re  ta k in g  a c t io n ,  th e  Synod a p p ro v e d  a  r e v ie w  c o m m is s io n  to
s tu d y  the  c h a r g e s  and  d e te r m in e  the  a c t io n  n e c e s s a r y  to  c o r r e c t  a n y
i r r e g u l a r i t y .  T he Synod v e s te d  the  c o m m is s io n  w ith  " fu ll  S ynod ica l  
40p o w e r s ,  " and  s p e c i f i c a l ly  c i te d  M 'G re a d y  to  be p r e s e n t  fo r  the  
c o m m i s s i o n 's  r e v ie w .
41
On D e c e m b e r  3 rd , 1805, th e  c o m m is s io n  m e t  a t  G a s p e r .  One 
c o m m is s io n e r ,  Jo h n  L y le ,  w ro te  th a t  lo c a l  a n im o s i ty  f i l le d  the  a i r ,  
e v e n  to  the  po in t w h e re  lodg ing  fo r  the  c o m m is s io n  w as  d i f f ic u l t  to  
s e c u r e . ^  On the  5th an d  6 th , M 'G re a d y  spoke fo r  the  C u m b e r la n d  
g ro u p ,  a rg u in g  p a s t  p r e c e d e n t s  fo r  t h e i r  a c t io n  and  a s  fo r  th e  le n ie n c y  
c o n c e rn in g  the  C o n fe ss io n ,  " th e y  could  not in c o n sc ie n c e  f e e l  t h e m ­
s e lv e s  bound an y  f a r t h e r  th a n  th e y  b e lie v e d  i t  / t h e  C o n f e s s io n /  to
■^K entucky Synod M in u tes ,  pp . 3 30 -3 3 .
4 0 Ib id .
41 K en tu ck y  Synod M in u tes ,  p .  335.
42 P o s e y ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  O ld S o u th w es t ,  p .  34. Jo h n  
L y le  w as  a  b i t t e r  opponen t o f the  r e v iv a l  and w a s  th e  s p o k e s m a n  to  
open th e  m e e tin g  of th e  c o m m is s io n .  W hen th e  a c t io n  of the  Synod 
w as  r e v ie w e d  b e fo re  the  G e n e ra l  A s s e m b ly  in  1808-1809 , he  w as  
c h o se n  to  r e p r e s e n t  p e r s o n a l ly  th e  Synod. H is  J o u r n a l  and  D ia ry  a r e  
p a r t  of the  D u r r e t t  C o l le c t io n  a t  th e  U n iv e r s i ty  of C h ica g o .
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43c o r r e s p o n d  w ith  th e  S c r i p tu r e s .  . . . "  T he  c o m m i s s i o n 's  ju d g m e n t  
w as u n fa v o ra b le ,  ho ld ing  th a t  u n le s s  the  s u s p e c t  m i n i s t e r s  s ta te d  
a l le g ia n c e  to  the  C o n fe s s io n , "no  m a n  c an  know  w hat th e y  b e lie v e  in 
m a t t e r s  of D o c t r i n e . "  T he  c o m m is s io n  p ro p o s e d  to  r e - e x a m i n e  the  
"new  m e n "  in  o r d e r  to  t e s t  t h e i r  o r t h o d o x y . ^  T he c o m m is s io n  
r e a s o n e d  th a t  s in c e  the  new ly  o rd a in e d  C u m b e r la n d  m en  w e re  not 
in v e s te d  a c c o rd in g  to  th e  s t r i c t  o r d e r  of th e  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,
45th ey  w e re  no t in d e e d  m i n i s t e r s  but on ly  c a n d id a te s  fo r  th e  m i n i s t r y .
The r e v i v a l i s t s  r e f u s e d  to  r e c o g n iz e  the  r i g h t  of th e  
c o m m is s io n  on the  g ro u n d  th a t  the  P r e s b y t e r y  had  e x c lu s iv e  r ig h t  to  
e x a m in e  and  l i c e n s e  i t s  own c a n d id a te s .  A s Sw eet found:
T h is  p r e c ip i t a t e d  a c r i s i s  w h ich  soon  b ro u g h t  abou t a 
s c h i s m .  T he  c o m m is s io n  su m m o n e d  the  m e m b e r s  of the 
p r e s b y t e r y  b e fo re  i t ,  but so m e  of th e m  r e f u s e d  to  a p p e a r  
on the  g ro u n d  of i t s  u n c o n s t i tu t io n a l i ty .  T he c o m m is s io n  
a l s o  m ad e  a c c u s a t io n s  of h e r e s y  a g a in s t  t h r e e  o f  the 
m i n i s t e r s ,  s ta t in g  th a t  th e y  h e ld  d o c t r in e s  c o n t r a r y  to  
th o se  c o n ta in e d  in  the  C o n fe ss io n  of F a i th ,  w hile  o th e r s  
w e re  c i te d  to  th e  n e x t  m e e t in g  of th e  Synod. T w elve  
m i n i s t e r s  w e re  su m m o n e d  to  s ta n d  an  e x a m in a t io n  of 
t h e i r  q u a l i f ic a t io n s  fo r  th e  m in i s t r y ,  to  w h ic h  th e y  r e f u s e d  
to  c o m p ly ,  w hile  c e r t a i n  c h u rc h e s ,  p r e s id e d  o v e r  by 
u n t r a in e d  m i n i s t e r s ,  w e re  d e c l a r e d  v a c a n t  and  the C u m b e r ­
lan d  P r e s b y t e r y  w as  d i s s o lv e d .  ^ 6
^ K e n t u c k y  Synod M in u te s ,  pp. 3 3 6 -3 7 .
44Ib id . T he  Synod l a t e r  s ta te d  th a t  th e  s p e e c h  i n f e r r e d  th a t  
M 'G re a d y  m a y  not have  a g r e e d  w ith  the  C o n fe s s io n  on a l l  p o in ts  
h im s e l f .  See page  368.
45
K en tucky  Synod M in u te s ,  p . 374.
46 Sw eet, S to ry  of R e lig io n  in A m e r i c a ,  p . 336.
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H odge, M cG ee, and  R a n k in  w e re  the  t h r e e  m i n i s t e r s  c h a r g e d  w ith
h e r e s y ,  s p e c i f i c a l ly ,  th e  d e n ia l  o f  e l e c t io n  a s  ta u g h t  in  the  C o n fe s s io n ,
an d  te a c h in g  the  p o s s ib i l i ty  of s a lv a t io n  fo r  a l l  m e n .  ^  T h a t
M 'G re a d y  w a s  not c h a r g e d  in d ic a te s  th a t  h i s  o b je c t io n  w as  to  the
r ig id i ty  of P r e s b y t e r i a n  law  and  t r a d i t i o n s ,  co m b in ed  w ith  a  r e f u s a l  to
r e p u d ia te  th e  a c t io n s  o f h is  P r e s b y t e r y .
T h e i r  r e f u s a l  to  lo w e r  th e  b a r r i e r s  in  t r a d i t io n  and th e o lo g y  is
one r e a s o n  th a t  by 1837, the  P r e s b y t e r i a n s  n u m b e r e d  f a r  f e w e r  th an
the  B a p t i s t s  and M e th o d is ts .  A s  Sw eet a rg u e d ,  " T h e  c h u r c h e s  w h ich
d e a l t  m o s t  e f f e c t iv e ly  w ith  f r o n t i e r  n e e d s  w e re  th o se  w h ich  u t i l iz e d
48r e v i v a l i s t i c  m e th o d s .  " A ltho ugh  th ro u g h  t h e i r  d r e a d  of la y -  
e v a n g e l i s m  and  f e a r  of lo o se  C a lv in is m ,  th e  P r e s b y t e r i a n s  l o s t  l a r g e  
n u m b e r s  of p o s s ib le  a d h e r e n t s ,  t h e y  u l t im a te ly  g a in e d  a  p r e s t ig e  
w h ich  the  M e th o d is t  h i s to r ia n ,  W a l te r  B. P o s e y ,  s a id ,  m ad e  th e m  
" in  s e v e r a l  w a y s  . . . the  m o s t  in f lu e n t ia l  r e l i g io u s  body on the  
f r o n t i e r .
III. M 'GREADY AND T H E  C U M B ER LA N D  CHURCH 
W hen th e  P r e s b y t e r y  w as  d is s o lv e d ,  the  r e v iv a l  p a r t y  f o rm e d
47 K en tucky  Synod M in u te s ,  pp . 3 4 3 -4 4 .
48 W il l ia m  W a r r e n  Sw eet, R e l ig io n  in  th e  D e v e lo p m e n t  of 
A m e r i c a n  C u l tu r e ,  1765- 1840 (New Y ork : C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  Sons,
1952), p .  146.
49P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  th e  Old S o u th w est ,  p .  126.
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t h e m s e lv e s  in to  an  in fo r m a l  c o u n c il .  T he  p u rp o s e  w a s  f o r  m u tu a l  
e n c o u ra g e m e n t  an d  fo r  se e k in g  p o s s ib le  r e d r e s s  th ro u g h  the  G e n e r a l  
A s s e m b ly .  50 A t f i r s t ,  M 'G re a d y  a s s o c i a t e d  f r e e ly  w ith  th e  c o u n c il ,  
but f o r e s e e in g  th a t  " th e  f in a l  i s s u e  w ou ld  r e s u l t  in  a s e p a r a t io n  
f r o m  the P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  " he w i th d re w  f r o m  a c t iv e  p a r t i c i ­
p a t io n ,  f in a l ly  m ak in g  h is  p e a c e  w ith  th e  P r e s b y t e r i a n  a u th o r i t i e s  
in  1 8 0 7 .51
The p e r io d  f r o m  1805 to 1809 m u s t  h av e  b e e n  e x c e e d in g ly  
d if f ic u l t  fo r  M 'G re a d y .  He w a s  r e i n s t a t e d  by the  K en tu ck y  Synod in 
1807, bu t he d id  no t  a t t e n d  the m e e t in g s  of T r a n s y lv a n ia  u n ti l  1809. ^  
The p r e s s u r e s  of the  p e r io d ,  p ro b a b ly  the  r e a s o n  fo r  h i s  m o v e  to  
W e s t e r n  K en tucky , an d  h is  own n e e d  fo r  t im e  to  f o rm u la te  a  p lan  of 
a c t io n  ten d  to e x p la in  h is  a b s e n c e  f ro m  o f f ic ia l  m e e t in g s .  H is  obv ious 
s u p p o r t  of the  new  m e a s u r e s ,  c o u n te re d  by h is  r e f u s a l  to jo in  in  the  
s e p a r a t e  C u m b e r la n d  d e n o m in a t io n ,  in d ic a te s  the  r e s o lu t io n  in h is
50S te p h e n s ,  G e n e s is  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h , 
p. 72. In 1807, u n d e r  the l e a d e r s h ip  of W il l ia m  H odge , the  co u n c il  
a p p e a le d  by le t te r  to the  G e n e ra l  A s s e m b ly .  A c tin g  u n o ff ic ia l ly ,  the  
A s s e m b ly  w r o te  to  the  Synod a sk in g  a  r e v ie w  of the  p r e v io u s  a c t io n ,  
sa y in g  th a t  the  d e c is io n  a p p e a r e d  " a t  l e a s t  of q u e s t io n a b le  r e g u la r i t y .
. . . " Synod M in u te s ,  pp. 359-60 .
^ T h o m a s  H. C a m p b e l l ,  S tu d ie s  in  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  
H is to ry  (N a sh v il le :  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  P u b l ish in g  H o u se ,  1944),
pp. 7 3 -7 4 .
M 'G re a d y  s e n t  a  l e t t e r  of s u b m is s io n  to  the  P r e s b y t e r y  in  1809, 
w h ile  a b s e n t ,  b u t  c a m e  in p e r s o n  to  the O c to b e r  3, 1810, m e e t in g .  
C o s s i t t  s a y s  th a t  M ’G re a d y  m o v e d  to  H e n d e r s o n ,  K en tu ck y , so on  a f t e r  
1805 an d  d id  no t r e t u r n  to  th e  C u m b e r la n d  u n t i l  1809. See L ife  of 
E w in g , p. 167.
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though t.
The new body o b v io u s ly  b o re  th e  i m p r i n t  oi M 'G r e a d y 's  v ie w s .  
But in  1811, he  w r o te  of h i s  d i s a p p r o v a l  of th e  a t t i tu d e  of th e  new  
d e n o m in a t io n a l  p r e a c h e r s »  say in g :
. . . th e  new  C u m b e r la n d  S c h is m a t ic k s  / s i c /  a r e  u s in g  a l l  
p o s s ib le  e x e r t io n s  to  r e n d  an d  b r e a k  up S o c ie ty s  / s i c /  w h e r e v e r  
th ey  go. T hey  h av e  a  f la m e  of a n im a t io n  w ith  th e m  w h ich  they  
c a l l  the  r e v iv a l ,  a n d  th i s  i s  w ha t s u p p o r ts  th e m  an d  g iv e s  th e m  
im p o r ta n c e ,  bu t t h e i r  m a l ig n a n t  s p i r i t  a g a in s t  th e  old 
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  - -  th e  c o n te m p t  w ith  w h ich  th ey  t r e a t  
so m e  of the  d o c t r in e s  of the  C o n fe s s io n  o f f a i th ,  an d  the  Jo y  
and  P l e a s u r e  w ith  w h ich  th ey  te l l  of i ts  r e a l  and  a p p a r e n t  
d i s t r e s s e s  and  the v a in  g lo r io u s  b o a s t  w ith  w h ich  th ey  p r o c l a im  
t h e i r  own s u p e r i o r  s u c c e s s e s  s e e m s  to m y  v iew  to  d i f fe r  f a r  
f r o m  the s p i r i t  of C h r i s t ,  o r  T he T e a c h e r  of the G o sp e l .  ^3
H is s u p p o r t  of the  C o n fe s s io n  in  th is  l e t t e r  an d  h is  d i s a p p ro v a l  of the
C u m b e r la n d  s p i r i t  w ith o u t  a  d i r e c t  a t t a c k  on t h e i r  d o c t r in e  in d ic a te  he
c h o se  a  m id d le  g ro u n d . If he cou ld  fe l lo w s h ip  r e l ig io u s ly  a  M e th o d is t ,
he c e r t a in ly  cou ld  the  C u m b e r la n d s .  He a p p a r e n t ly  did no t b e l ie v e  in
d iv id ing  w h a t  w as  to h im  the  fa m ily  of God o v e r  m a t t e r s  of p r o c e d u r e ,
and  hoped  the  p ro b le m s  w ou ld  be r e s o lv e d  in  t im e .
T he l i b e r a l s  lo s t  h i s  a c t iv e  s u p p o r t ,  b u t  th ey  n e v e r  r e p u d ia te d  
h is  p r e v io u s  l e a d e r s h ip .  J .  B e r r i e n  L in d s le y ,  a  C u m b e r la n d  
h i s to r i a n ,  w ro te  of M 'G r e a d y 's  in f lu e n ce  on th e  fo u n d e rs  of the  
C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h :
^ M S  l e t t e r  to  A rc h ib a ld  C a m e ro n  (Nov. 6, 1811). L e t t e r  
a t  the  P r e s b y t e r i a n  H i s t o r i c a l  S o c ie ty , P h i la d e lp h ia ,  P e n n s y lv a n ia .
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In the  T r a n s y lv a n ia  an d  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i e s  , it  is  
v e r y  e v id e n t  th a t  he / M 'G r e a d y /  w a s  the  gu ide  and  
i n s t r u c t o r  of th e  l a r g e  body  of m e n  t h r u s t  in to  th e  M a s t e r ' s  
v in e y a rd  by th e  g r e a t  r e v iv a l .  E v e n  a f t e r  m a n y  of th e s e  
b e c a m e  the  f r a m e r s  an d  f a t h e r s  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y ­
t e r i a n  C h u rc h ,  th e y  s t i l l  lo o k ed  upon h im  in  t h i s  l ig h t .  ^4
IV. CONCLUSIONS
T h e  p e r io d  f r o m  1802 to  1817 fo r  M 'G re a d y  w a s  no t h ap p y . It 
w as the  t im e  w hen  he co u ld  h ave  r e a c h e d  a  p o s i t io n  of l e a d e r s h ip  
giv ing  h im  a d d it io n a l  s t a tu r e  beyond th a t  of a  r e v iv a l  s p e a k e r .  But he 
cou ld  not ta k e  the  ro le  of the  l e a d e r  of l i b e r a l  C a lv in is m  on the  
f r o n t i e r .  W hen h i s  g ro u p  of s u p p o r t e r s  w ould h ave  r a l l i e d  a ro u n d  h im , 
he ch o se  to  r e t i r e  to  a n o th e r  f ie ld  of s e r v i c e .  P e r h a p s  he w a s
^ J .  B e r r i e n  L in d s le y ,  " S o u r c e s  and  S k e tc h e s  of C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  H is to ry :  No. XI, J a m e s  M 'G re a d y ,  H is  C h a r a c t e r  and 
W ork, " The T h e o lo g ic a l  M e d iu m , V ol. VIII (1877), p .  294. J a m e s  
S m ith  r e p o r t e d  th a t  M 'G re a d y  u rg e d  h i s  c o n g re g a t io n s  to  fa v o r  the 
C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n s  a f t e r  he d ied .  See H i s to r y  of the 
C h r i s t i a n  C h u rc h  f r o m  i t s  O r ig in  to  th e  P r e s e n t  T im e ;
C o m p ile d  f r o m  V a r io u s  A u th o rs  inc lu d ing  a H is to r y  of th e  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h , D ra w n  f r o m  A u th e n tic  D o c u m e n ts  (N a sh v il le :  
C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  O ffice , 1835), pp . 6 7 2 -7 5 . Until 1906, th e  
C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n s  r e m a in e d  in d ep e n d en t ,  but in th a t  y e a r  a 
r e u n io n  w ith  the  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  th e  U .S .A .  o c c u r r e d .  The 
th e o lo g ic a l  b a s i s  w as  a  l i b e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  of th e  C o n fe ss io n  
ad op ted  in  1903. A s  W a l te r  L in g le  sa id ,  " T h is  D e c l a r a t o r y  S ta te m e n t  
(1903) d id  no t d e s t r o y  the  C a lv in i s m  of th e  C o n fe s s io n  but i t  d id  tone 
down i t s  C a lv in is m .  " P r e s b y t e r i a n s ; T h e i r  H i s to r y  an d  B e l i e f s ,
R e v is e d  by  T .  W atson  S t r e e t  (R ich m ond : Jo h n  Knox P r e s s ,  1956), 
pp . 110-11 . In 1906, 185 ,000  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n s  r e - u n i t e d  
w ith  the  p a r e n t  body. P r i o r  to  1870 s ix  a d v a n c e d  e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s ,  
a  p u b l ish in g  b o a rd  and  a  b o a rd  o f e d u c a t io n  w e r e  p a r t  of the 
C u m b e r la n d  s y s te m .  See R o b e r t  V. F o s t e r ,  "A S k e tch  of the  H is to r y  of 
th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  " T he  A m e r i c a n  C h u rc h  H i s to r y
c o n v in c ed  w ith  h is  c o n s e r v a t iv e  P r e s b y t e r i a n  b r o t h e r s  t h a t  th e  t r e n d  
cou ld  go too f a r ,  o r  p e r h a p s  th a t  the  d o c t r in a l  i s s u e s  w e re  d e f in i t iv e  
enou gh  to  d e m a n d  h is  ta k in g  a  s ta n d  w ith  th o se  who s u p p o r te d  
t r a d i t i o n a l  C a lv in i s m .  He w a s  a m o d e r a te  in the  m id s t  of a  c o n s e r v a ­
t iv e  and  l i b e r a l  s t ru g g le  and  c o n se q u e n t ly  cou ld  not le a d  in  e i th e r  
d i r e c t i o n .  It i s  a l to g e th e r  p ro b a b le  t h a t  h is  a s s o c i a t io n  w ith  the  
l i b e r a l s  and a p p a re n t  d e fe c t io n  to  the  c o n s e r v a t iv e s  m a d e  i t  im p o s s ib le  
fo r  h im  to  s e r v e  a s  a r b i t r a t o r .  T he  e m o t io n a l  t id e  w as  too  s t ro n g .
R h e to r i c a l ly  sp e a k in g ,  the  p e r io d  invo lved  h im  in  c o n t r o v e r s y .
In 1801, he d e fen d ed  th e  e x e r c i s e s  a s  he d e fe n d ed  the  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r y  a c t io n s  in  1805. B ut the  r e s u l t  w a s  th a t  he w a s  p la c e d  
u n der  c e n s u r e  and d e n o m in a t io n a l ly  p ro h ib i te d  to  p r e a c h ,  a d m in i s t e r  
th e  L o r d 's  S u p p e r ,  p e r f o r m  m a r r i a g e s ,  o r  o f f ic ia te  in  a n y  c a p a c i ty  a s  
an  o rd a in e d  m i n i s t e r .  A s  h a s  b e e n  se e n ,  he w a s  a p r e a c h e r ,  a  m a n  
d y n a m ic a l ly  invo lved  in  a  s e a r c h  fo r  so u ls ;  to  have  d e p r iv e d  h im  of 
th e s e  r i g h t s  m u s t  have  m a d e  a n  e x t r e m e  i m p r e s s io n .  F u r t h e r ,  in  
m a n y  c i r c l e s ,  h is  e th ic a l  p r o p e n s i t i e s  m u s t  have  b e en  h a m p e r e d ;  and  
in th e  r a n k s  of e x t r e m e  c o n s e r v a t iv e s ,  th e  B a lc h i te  a p p r o b r iu m s  of 
" P o p e ,  " " B e a s t  of A m e r i c a ,  th e  A m e r i c a n  A n t i - C h r i s t ,  " cou ld  not 
have  b e e n  conducive  to  h is  s u c c e s s  a s  a p u lp it  o r a t o r .  A s  h is  r e p u ta t io n  
d e c l in e d ,  so d id  the  e f f e c t iv e n e s s  of h i s  p r e a c h in g .
S e r i e s ;  C o n s is t in g  of a  S e r i e s  of D e n o m in a tio n a l  H i s t o r i e s  P u b l i s h e d  
u n d e r  th e  A u s p ic e s  of the  A m e r ic a n  S o c ie ty  o f C h u rc h  H is to r y ,  P h i l ip  
Schaff e t  a l . , e d s .  (New Y ork ; T he  C h r i s t i a n  L i t e r a t u r e  C o . ,  1894), 
pp . 2 9 7 -9 8 .
CHAPTER VI 
THEOLOGICAL AND HOMILETIC VIEWS
Jam es M 'Gready derived  h is views from  a C alvinist in te rp re ­
tation  of the B ible. With his teach e rs , David Caldwell, Joseph  Smith, 
and John M cM illan, M 'G ready shared  the belief th a t the Old and New 
T estam en ts w ere a divinely in sp ired  and infallible revela tion  of G od's 
nature and w ill, Two of the serm ons in the W orks a re  apologetic 
defenses of his convictions against the charges of the D eists,
M 'G ready affirm ed that the Bible "unveils the m y ste ry  /o f  God], and 
opens a  door of hope /s p ir i tu a l  salvation] to  a dying w orld ."*
T his chapter is  an analysis of the re lig ious and hom iletic views 
of M 'G ready as they affected h is  rev ival preaching, and his relig ious 
d ifferences with his colleagues of the Kentucky Synod.
I, CALVINISM AND M'GREADY'S THEOLOGY
The F ren ch  re fo rm e r , John Calvin (1509-64), developed a 
system  of theology evolving from  the p rim ary  concept of divine 
sovereignty, Five points dom inated the system : (l) divine sovereignty,
* Jam es M 'Gready, The Posthum ous W orks of the R ev, and 
P ious M 'Gready, ed, Jam es Smith (Nashville: Lowry and Smith, 
l M ) , I ,  p , 38b,
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(2) human im potence, (3) lim ited atonem ent, (4) ir re s is tib le  grace, 
and (5) final p e rsev e ran ce , * Calvin taught that God was infinitely 
pure  and ju s t, but being offended by sin, condemned m an to  the 
punishm ent of hell. M otivated by m ercy , God provided redem ption 
by virtue of the substitu tionary  sacrifice  of C hrist,
Calvin argued tha t when man com m itted the f ir s t  sin, he became 
"totally d e p ra v e d ,11 or, as the Confession of F aith  stated, m an was
"u tte rly  undisposed, d isabled, and m ade opposite to  a ll good, and
. 3
wholly inclined to  a ll e v i l , , , , "  John Calvin sta ted  in the Genevan
Confession (1536):
We acknowledge m an by nature to be blind, darkened in 
understanding, and full of corruption  and p e rv e rs ity  of 
h eart so tha t of h im self he has no power to be able to 
com prehend the tru e  knowledge of God a s  is  p r o p e r , , .  
on the con tra ry , if he is  left by God to  what he is  by nature, 
he is  only able to  live in ignorance and to  be abandoned to 
a ll  iniquity, Hence he has need to be illum ined by G o d , ,
i  s
Consequently, Calvin argued, man m ust be punished for sin in the 
f ire s  of hell,
^F rank  S, Mead, Handbook of D enom inations in the United 
S tates (New York: Abingdon P r e s s ,  1951], p . 148,
3
The C onfession of Faith  of the P resb y te ria n  Church in the 
United States of A m erica , Adopted by the G eneral Synod in "1729, 
Amended and Ratified in 1788, and AmendedTn 1887 and 1903 
(Philadelphia: Board of C hristian  Education of the P resb y te ria n  
Church in the United S tates of A m erica, 1939), p , 27,
^ J . K, S, Reid (tran sla to r), Calvin: Theological T re a tise s , 
Vol. XXII in The L ib ra ry  of C hristian  C lass ic s  (Philadelphia: The 
W estm inster P r e s s ,  1954), p. 27,
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A s a C a lv in is t ,  M 'G re a d y  a c c e p te d  th e s e  p r i n c i p l e s .
He sa id :
If the  S u p re m e ,  E te r n a l  G od be a  being  of a l l  p o s s ib le  
g o o d n e ss  and  p e r f e c t io n ,  an d  p o s s e s s e d  of e v e r y  a m ia b le  
m o r a l  e x c e l le n c y ,  d e lig h t in g  in  the  h a p p in e s s  of h i s  
c r e a tu r e s *  th e n  he m u s t  o r ig in a l ly  have  c r e a t e d  m a n  in 
h is  own im a g e ,  a_pure  ho ly  be ing  . . . / b u t /  m a n ,  by 
so m e  m e a n s  / s i n / ,  h a s  l o s t  h i s  o r ig in a l  r e c t i tu d e  and  
p u r i ty ;  he h a s  b e c o m e  a  f a l le n ,  d e p ra v e d  c r e a t u r e ,  p ro n e  
to  v ice  and w ic k e d n e s s .  . . . ^
The s in  of A d am , a c c o rd in g  to  M 'G re a d y ,  c a u s e d  a l l  e v i l  in  the  w o r ld ;
"One fa ta l  a c t  of s in  ru in e d  h im , and  a l l  h i s  u n b o rn  r a c e ,  and  d e lu g ed
the  w hole  h a b i ta b le  g lobe  w ith  m is c h ie f ,  m i s e r y  a n d  r u in .
C a lv in  b e l ie v e d  th a t  J e s u s  C h r i s t  s u b s t i tu te d  fo r  m an k in d ,
a llow ing  the  w r a th  of God to  be e x e c u te d  upon H im . J e s u s ,  s a id
M 'G re a d y ,  w as  " s l a in  by th e  sw o rd  of d iv ine  j u s t i c e ,  " taking the
7
p u n is h m e n t  fo r  " the  in iq u i t ie s  of us  a l l .  . . . "
T h e  E le c t
C a lv in is m  d i f f e r e d  f ro m  A r m in ia n  th eo lo g y , h o w e v e r ,  on the  
r e c i p ie n t s  of the  s u b s t i tu t io n a r y  g r a c e  of C h r i s t .  C a lv in  a rg u e d  th a t  
on ly  a s e l e c t  co m p a n y , a r b i t r a r i l y  c h o s e n  by God, cou ld  be sa v e d .
The "h id d en  / u n e x p l a i n a b l e /  c o u n s e l  of G od" d e te r m in e d  th i s  *
®"The D iv ine  A u th o r i ty  of the  C h r i s t i a n  R e lig io n ,  11 W o rk s ,  I, 
pp . 4 -5 .
k"O n th e  N a tu re  an d  C o n se q u e n c e s  of Sin, " W o rk s ,  I, p . 54.
7
"The E x c e l le n c ie s  of C h rist  a s  D isp layed  in the P lan  of
Sa lvation ,"  W orks, I, p. 112.
" e le c t io n "  o r  p r e d e s t i n a t io n .  C a lv in  sa id :  "Upon the  s a m e  d e c r e e
/ G o d 's  c o u n s e l /  d e p e n d s  th e  d i s t in c t io n  b e tw ee n  e le c t io n  and 
r e p r o b a te  / r e j e c t i o n / :  a s  he ad o p te d  som e  fo r  h i m s e l f  fo r  s a lv a t io n ,
g
he d e s t in e d  o t h e r s  fo r  e t e r n a l  r u i n . 11 A r m in ia n i s m ,  ta u g h t  by the
M e th o d is ts ,  co n te n d ed  th a t  the  s a c r i f i c e  of C h r i s t  w as  fo r  a l l  m e n ,  a
d o c t r in e  c a l le d  th e  " g e n e r a l  a t o n e m e n t . 11 In e f fe c t ,  the  tw o th e o lo g ie s
d i f f e r e d  o v e r  th e  r e s p o n s ib i l i t y  fo r  s a lv a t io n .  U n d e r  C a lv in i s m ,  God
w a s  u l t im a te ly  r e s p o n s ib l e  fo r  c h o o s in g  th e  " e le c t ,  " w hile
A r m in ia n i s m  p la c e d  the  l ia b i l i ty  upon m a n .
M 'G re a d y  b e l ie v e d  th a t  C h r i s t  d ied  fo r  the  e le c t .  He sa id  th a t
C h r i s t  e n d u re d  " the  h e l l  of the  w hole  e l e c t  w o r ld ,  and  a t  one d ra u g h t
he d r in k s  th a t  cup  of w r a th  w h ich  m u s t  have  b een  t h e i r  p o r t io n  f o r -  
9
e v e r .  " But the  r e v i v a l i s t  p la c e d  the  im m e d ia te  r e s p o n s ib i l i t y  fo r  
sa lv a t io n  on th e  s in n e r ,  th u s  m a r k in g  h i m s e l f  a s  a  " m o d e r a te "  
C a lv in i s t .  He f r e e l y  in v i te d  the  " s i n n e r "  to  " c o m e  to  C h r i s t "  fo r  
r e d e m p t io n .  He sa id ,  fo r  e x a m p le ,  "You a r e  in v i te d  to  com e to 
C h r i s t - - a n d  th i s  im p l i e s  th a t  he i s  w i l l in g  to  sav e  you. Of th i s  he h a s  
g iv en  th e  m o s t  u n q u e s t io n a b le  p ro o f .  A t th i s  po in t,  t h e r e f o r e ,
M 'G re a d y  d i f f e re d  f r o m  the  s t r i c t  d i c t a t e s  of C a lv in ’s th e o r y .  T he
®J. K. S. R e id  ( t r a n s . ) ,  C a lv in , p .  179.
9
W o rk s ,  I, p . 90. See a l s o  W o rk s ,  I, p .  271; II, p . 237. 
10W o rk s ,  II, p . 273.
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F r e n c h  r e f o r m e r  s ta te d  th a t  e le c t io n  d id  not dep en d  upon th e  r e c ip ie n t ,
th a t  i t  c a m e  e v e n  w ithout d e s i r e  o r  fa i th .  T he  e le c t ,  C a lv in  sa id ,
" r e c e iv e  the  g r a c e  of ado p tio n  by fa i th ,  / b u t /  t h e i r  e le c t io n  d o e s  not
11dep en d  on  fa i th ,  but i s  p r i o r  in  t im e  and  o r d e r . "  M 'G re a d y ,  by 
c o n t r a s t ,  a rg u e d  th a t  f a i th  w as  e s s e n t i a l  in  o r d e r  to  " p le a s e  G o d ."
T o  r e j e c t  God, a c c o rd in g  to  th e  r e v iv a l i s t ,  w as  "an  a g g ra v a t io n  of 
i t s  / s i n ' s /  g u i l t .
H u m an  Im p o te n ce
B e c a u se  of th e  " to ta l ly  d e p ra v e d "  n a tu r e  of m a n ,  a c c o rd in g  to
P r e s b y t e r i a n  C a lv in is m ,  m a n  w as  in c a p a b le  of a c h iev in g  s a lv a t io n  by
h im s e l f ,  i t  be ing  a  s u p e r n a t u r a l  a c t io n  g r a n te d  by G od. C a lv in
d e s c r ib e d  the  e f fe c t  of s a lv a t io n  o r  " r e g e n e r a t io n "  a s  fo llo w s:
. . . we ackn ow ledge  th a t  by h is  / G o d ' s /  S p i r i t  we a r e  
r e g e n e r a t e d  in to  a  new  s p i r i tu a l  n a tu r e .  T h a t  i s  to  s a y  th a t  
the  e v il  d e s i r e s  of o u r  f l e s h  a r e  m o r t i f i e d  by g r a c e ,  so  th a t  
th ey  ru le  us no lo n g e r .  On the  c o n t r a r y ,  o u r  w ill  i s  r e n d e r e d  
c o n fo rm a b le  to  G o d 's  w ill  . . .  an d  by th i s  d e l iv e r a n c e  we a r e  
m ad e  c a p a b le  and  ab le  to  do good w o rk s  and  not o th e r w is e .  ^
T h u s ,  r e g e n e r a t io n  chan ged  the  n a tu r e  o f m a n ,  tak in g  aw ay  h is  d e s i r e
to  do e v i l ,  m a d e  h im  s p i r i tu a l ly  a c c e p ta b le ,  and  e n ab led  h im  to
p e r f o r m  s p i r i tu a l ly  good d e e d s .
The e a r l y  A m e r ic a n  C a lv in i s t s  r e q u i r e d  th a t  an  " e le c t "  be ab le
**Reid , C a lv in ,  p .  179.
^ W o r k s , II, pp . 151-58 .
^ R e i d ,  C a lv in ,  p .  28.
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to  t e l l  of a  p a r t i c u l a r  c a ta s t r o p h ic  m o m e n t  in  w h ich  h i s  n a tu re
c h an g e d , a  " p e r s o n a l  g r a c e  e x p e r i e n c e . "  As e a r l y  a s  th e  f i r s t
q u a r t e r  of th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry ,  th e y  w e ak e n ed  th e  p o s i t io n ,
g ra n t in g  " G r a c e l e s s  C o m m u n io n "  to  th o se  w itho u t an  " e x p e r i e n c e . "
T h is  r e t r e a t  f ro m  s t r i c t  C a lv in is m  w as  a  m a jo r  c a u s e  fo r  the
14d iv is io n  lead in g  to  th e  S e p a r a t i s t s .  E v e n tu a l ly ,  in  1662, the
" H a lf -W ay  C o v e n an t"  p e r m i t t e d  p e r s o n s  who did n o t have  an
" e x p e r ie n c e ,  " p a r t i a l  e n t r y  in to  c h u rc h  p r a c t i c e s .  It gave  no r ig h t
of m e m b e r s h ip  n o r  the  r ig h t  to  the  L o r d 's  S u p p e r ,  but t r e a t e d  th e m
15a s  " p re s u m p t iv e  s a in t s "  bound by c h u rc h  g o v e rn m e n t .  O v e r  the  
y e a r s  the  " e x p e r i e n c e "  r e q u i r e m e n t  w a s  r e l e g a t e d  to  the  b a c k g ro u n d  
un til  m an y  C a lv in i s t s ,  M 'G re a d y  fo r  e x a m p le ,  c o n fid e n tly  b e l ie v e d  
th a t  th e y  w e re  sa v ed  w ithou t su ch  a th eo p a th y .
A p p a re n t ly  a s  a  r e s u l t  o f h is  own " e x p e r i e n c e ,  " M 'G re a d y  
th e o lo g ic a l ly  r e t u r n e d  to  the  o r ig in a l  p o s i t io n .  He f e l t  th a t  s a lv a t io n  
w as a  s u p e r n a tu r a l  p h e n o m e n o n  w h ich  God a lone  cou ld  a c c o m p l i s h .  ^  
H o w ev e r ,  M 'G re a d y  b e lie v e d  th a t  m an  cou ld  cond it ion  h im s e l f  fo r  the  
m o m e n t  of c o n v e r s io n  w hich  he c a l le d  "the New B i r th .  " He tau g h t  
the  s in n e r  to  a c t  a s  fo llow s:
^ C l a r e n c e  C. G oen, R e v iv a l i s m  and S e p a r a t i s m  in  N ew E n g lan d , 
1740-1800 (New H aven: Yale U n iv e r s i ty  P r e s s ,  19&2), p . 36.
15 /P e r r y  M i l le r ,  J o n a th a n  E d w a rd s  (New Y ork : M e r id ia n  B ooks,
I n c . , 1959), p . 134.
16
"The N ew  B irth , " W orks, II, p . 72.
He / C o d /  c o m m a n d s  the  s in n e r  to  p r a y - - t o  r e p e n t  and 
b e l ie v e  in  C h r i s t - - B u t  he  o f f e r s  h i s  a lm ig h ty  p o w e r  to  e n ab le  
h im  to  p e r f o r m  a l l  th a t  he c o m m a n d s .  He d i r e c t s  the  s in n e r  
to  the  u se  of the  m e a n s  w hich  he h a s  ap p o in ted ;  and  to  th e  
use  of th e s e  he h a s  a n n e x e d  th e  m o s t  g r a c io u s  a n d  e n c o u ra g in g  
p r o m i s e s .  *7
The " m e a n s ” s e r v e d  two p u r p o s e s ;  th e  p r e p a r a t i o n  of th e  s in n e r  and  
the  c a l l  f o r  God to  g r a n t  r e g e n e r a t io n .  T he m e a n s  in c lu d ed  B ib le  
r e a d in g ,  m e d i ta t io n ,  r e p e n ta n c e ,  w o rs h ip ,  and  p e r s o n a l  r e f o r m .
T h u s  m a n  w as  a c t iv e  in  the  p r e p a r a t o r y  p r o c e s s ,  but on ly  God cou ld  
a c tu a l ly  r e g e n e r a t e  th e  sou l.
M 'G r e a d y 's  p o s i t io n  w a s ,  t h e r e f o r e ,  a  m e d iu m  be tw een  the  
r e s p o n s ib i l i t y  of God a d v o c a te d  by th e  C a lv in i s t s  and  the  l i a b i l i t y  of 
m a n  a d v o c a te d  by th e  M e th o d is ts .  He b e l ie v e d  th a t  God w ould  r e v e a l  
h i s  c h o ic e ,  but a f t e r  m a n  in d ic a te d  h is  d e s i r e  to  s e r v e  a  s o v e r e ig n  
D e ity .  M 'G r e a d y 's  v ie w s ,  i f  a c c e p te d  by so c ie ty ,  would r e s u l t  in 
r e f o r m ,  ev en  if  s a lv a t io n  w a s  n e v e r  g r a n te d .
A s a p r e a c h e r ,  M 'G re a d y  u rg e d  r e p e n ta n c e  and  p r a y e r ,  but d id  
not g u a ra n te e  r e g e n e r a t io n .  In th e  y e a r s  1797-1805 , e v a n g e l i s t i c  
th e m e s  d o m in a te d  h is  p r e a c h in g .  C o s s i t t  d e s c r ib e d  h is  th e m e s  a s  
fo llow s:
. . . / M 'G  r e a d y /  w a s  no t one of th o s e  m i n i s t e r s  who 
cou ld  su f fe r  the  p eo p le  of h i s  c h a rg e  to  con tinue  in ig n o ra n c e  
of the  g r e a t  d o c t r in e s  of the  g o sp e l ;  the  d e p ra v i ty  of the  
h u m an  h e a r t ,  the  n e c e s s i t y  of r e g e n e r a t io n ,  the  a to n e m e n t  
m ad e  by C h r i s t ,  a n d  the  n e c e s s a r y  q u a l i f ic a t io n s  fo r  H eav en .
He w a s ,  s t r i c t l y  sp e ak in g ,  a  C a lv in is t ,  bu t o f a  m o d e ra te
17W o rk s ,  II, pp . 148-49 .
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g r a d e ,  m o r e  z e a lo u s  to  t e a c h  h is  peo p le  th e  p la n  of s a lv a t io n  
th a n  th e  s u b t l e t i e s  of a  f a v o r i t e  s y s te m ;  . . , he w as  
a c c u s to m e d  to  d w e ll  . . .  on th e  p u r i ty ,  s p i r i tu a l i t y ,  and  
ju s t i c e  of G o d 's  law ; th e  r e ig n in g  p o w e r ,  od io u s  n a tu r e ,  and 
d e s t r u c t iv e  c o n s e q u e n c e s  o f  s in ;  th e  f r e e n e s s ,  s u i t a b le n e s s ,  
and  s u f f ic ie n c y  of the  g o sp e l ;  the  lov e  of th e  F a t h e r  in  
g iv ing  h i s  Son a  r a n s o m  fo r  a l l ,  and  h i s  S p i r i t  to  r e p r o v e  the  
w o r ld  of s in ,  of r i g h te o u s n e s s ,  a n d  of ju d g m e n t;  th e  w r a th  
of J e h o v a h  a w a i t in g  th e  r e j e c t o r s  of o f fe re d  m e r c y ,  a s  w e ll  
a s  th e  b l i s s  and  g lo ry  p r e p a r e d  fo r  th o s e  who obey  th e  
g o sp e l  o f th e  g r a c e  of God.
T h e  New B i r th
M 'G re a d y  a d v o c a te d  th a t  th e  s in n e r  be c o n v ic te d  of s in  and  h is
n e e d  fo r  s a lv a t io n ,  and  d i l ig e n t ly  u t i l i z e  th e  " m e a n s  of g r a c e .  "
W ithout th e  th eo p a th y ,  h o w e v e r ,  p r e a c h e r s  " m ig h t  a s  w ell  s ta n d  in
a c o m m o n  g ra v e  y a rd ,  and  c a l le d  upon th e  dead  c o r p s e s ,  r o t t in g
1 9in  the  e a r th ,  to  com e  f o r th  an d  a c t  l ik e  l iv in g  m e n .  " 7 No a m o u n t
of p ie ty  o r  p r a y e r  im p ro v e d  o n e 's  d e p ra v e d  s p i r i tu a l  s ta te  u n le s s
th e  new  b i r t h  o c c u r r e d .  W a l te r  P o s e y  s ta te d  th a t  M 'G re a d y  " ta lk e d
e n d le s s ly  of th e  new  b i r th  and  d e m a n d e d  th e  a b s o lu te  n e c e s s i t y  of
20
know ing w hen  and  w h e re  o n e 's  c o n v e r s io n  o c c u r r e d . "
J a m e s  M 'G re a d y  c o n s id e r e d  th e  new  b i r t h  d o c t r in e  c e n t r a l  in
18F r a n c e w a y  R a n n a  C o s s i t t ,  T he  L ife  and  T im e s  of R e v .  F in i s  
E w in g . One of th e  F a t h e r s  and  F o u n d e r s  of the  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  (L o u is v i l le :  B o a rd  of P u b l i c a t io n  of the  
C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  1853), pp . 4 3 -4 4 .
19 "T h e  P a r a b l e  of th e  D r y  B o n e s ,"  W o rk s ,  I, p . 74.
20 W a lte r  B ro w n lo w  P o s e y ,  The P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the 
O ld  S o u thw est:  1788-1838  (f t ich m o n d ; Jo h n  K nox P r e s s ,  1952), 
p .  24.
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the  p r e a c h e r ' s  m e s s a g e .  If th e  new  b i r th  d id  not c o m e , th e  p re a c h in g  
w as  in  v a in .  He sa id :
My d e a r  f e l l o w - c r e a t u r e s ,  if  you w ould  be the fo l lo w e rs  
of C h r i s t ,  h e r e  y o u r  r e l ig io n  m u s t  c o m m e n c e .  You m u s t  
be r e g e n e r a t e d  b e fo re  you c a n  l iv e  a  s p i r i t u a l  l i f e .  If you 
n e g le c t  t h i s  one m a t t e r ,  a l l  your e n d e a v o r s  w il l  be in  va in , 
how  s t ro n g  s o e v e r  you r  h o p e s  fo r  h e a v e n  m a y  be . No 
d i f f e r e n c e  how f a i r  you r  p r o f e s s io n ;  how u p r ig h t  your 
co n d u c t  and  c o n v e r s a t io n ,  u n le s s  you have  b e en  b o rn  f ro m  
on h igh , d e a th  w ill  r o b  you of your r e l ig io n ,  and  the  w r a th  
of G od l ik e  a  m ig h ty  d e lu g e  w il l  sw ee p  you to  th e  lo w e s t  
h e l l .  21
F u r t h e r m o r e ,  th e  q u e s t io n  of r e g e n e r a t i o n  took  p r e c e d e n c e  o v e r  
a l l  o th e r  d o c t r in a l  m a t t e r s .  M 'G re a d y  o b s e rv e d :
In th a t  aw ful d ay , w hen  th e  u n iv e r s e ,  a s s e m b le d  b e fo re  
the  judge  of q u ick  and  d e ad ,  th e  q u e s t io n  b r e th r e n ,  w il l  not 
be , W ere  you a P r e s b y t e r i a n - - a  S e c e d e r - - a  C o v e n a n te r - -  
a  B a p t i s t - - o r  a  M e th o d is t ;  bu t D id you e x p e r ie n c e  the  new  
b i r th ?  D id you a c c e p t  of C h r i s t  an d  h is  s a lv a t io n  a s  s e t  
f o r th  in  the  g o s p e l ? 22
M 'G re a d y  c o n s id e r e d  th a t  the  p h r a s e  "new  b i r th "  im p l ie d  two
f a c t o r s .  F i r s t ,  he a rg u e d ,  m a n  w as  s p i r i tu a l ly  d e ad  p r i o r  to  the
b i r th ,  " a l to g e th e r  u n d e r  th e  g o v e rn m e n t  of s in "  and  " u n d e r  th e
23se n te n c e  of e t e r n a l  c o n d e m n a t io n ."  S econd ly , th e  p h r a s e  im p l ie d  
"an  i r r e s i s t i b l e  e x e r t io n  of the  A lm ig h ty  p o w e r  of God. " He s ta te d :
Now the  p r e a c h in g  o f the  g o sp e l ,  and a l l  th e  e f fo r t s  
w hich  c r e a t u r e s  c an  u se ,  cou ld  no so o n e r  b r in g  the
2 ^"T h e  New B i r th ,  " W o rk s , II, p . 71.
22Ib id . , p . 71.
23
"The New B irth , " W orks, II, p. 72.
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s p i r i tu a l ly  b lind  sou l  to  p e r c e iv e  th e  m o r a l  e x c e l le n c y  and  
b e a u ty  of th e  d iv ine  p e r f e c t io n s ,  o r  i m p a r t  to  the  d e a d  soul 
s p i r i tu a l  l i f e ,  th a n  th e y  co u ld  c r e a t e  an  u n iv e r s e  o r  r a i s e  
the  d e a d  . . . / G o d /  m u s t  w o rk  t h i s  ch an g e ,  e f fe c t  t h i s  new  
c r e a t io n ,  o r  it  n e v e r  can  be d o n e , 2^
F in a l ly ,  the  new  b i r th  w as  a  r e v e l a t o r y  e x p e r i e n c e .  T he  sou l, 
M 'G re a d y  sa id ,  "b eh o ld s  in  C h r i s t  c o m p le te  sa lv a t io n ,  p a rd o n  of s in ,  
and  p e a c e  w ith  God, q u ick e n in g ,  s a n c t i fy in g  and p e r s e v e r in g  g r a c e ,  
and  e t e r n a l  l ife  in  the  im m e d ia te  p r e s e n c e  of G od. " T he r e s u l t  of th e  
e x p e r ie n c e  w a s ,  f i r s t ,  a  " u n iv e r s a l  c h a n g e "  in  the  " p o w e rs  and 
a f fe c t io n s  of the  s o u l . "  F u r t h e r m o r e ,  the  p o w e r s  of th e  sou l, he sa id ,
w e re  r e g u la te d ,  so  th a t  m a n  no lo n g e r  d e s i r e d  to  sin  o r  w as  c ap a b le
t  ■ 2 5of s in .
In e ffe c t ,  t h e r e f o r e ,  M 'G re a d y  a s s e r t e d  th a t  r e g e n e r a t io n ,  
a c c o m p l is h e d  a t  the new  b i r th  m o m e n t ,  d id  no th ing  l e s s  th a n  r e t u r n  
th e  s p i r i t  of m a n  to  a  co n d it io n  of p u r e  h o l in e s s .  The change , he 
a rg u e d ,  c am e  in  one d y n a m ic  m o m e n t ,  so p o w e rfu l ly  p e r c e iv e d  th a t  
one cou ld  t e l l  p r e c i s e l y  when i t  o c c u r r e d .  If th a t  m o m e n t  w as  not 
known, he con c lu d ed , the  e x p e r ie n c e  h a d  not h a p p en e d  and the  
in d iv idua l  w as  yet a s i n n e r . 2 *^
I n te r e s t in g ly ,  M 'G re a d y  e x e m p li f ie d  h is  c o n v ic t io n s  in  a l e t t e r
2^ I b i d . , p . 75.
25"T he  New B i r th ,  " W o r k s , II. p . 74.
2^ G eo rg e  W hite f ie ld  a ls o  ta u g h t  th a t  r e g e n e r a t io n  w a s  a c o m p le te  
a l t e r a t io n  of s p i r i tu a l  a t t i tu d e s .  See E u g en e  W hite , "T he  P r e a c h in g  of 
G e o rg e  W h ite f ie ld  D u rin g  the  G r e a t  A w aken ing  in  A m e r i c a "  (unpub­
l i s h e d  P h .D .  d i s s e r t a t i o n ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  1947), p .  302.
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to  h is  d a u g h te r  a s  fo llow s:
. . .  M y b e lo v ed  C h ild  w ill you g r a t i f y  you r  lov ing  
a f fe c t io n a te  F a t h e r  so  f a r  a s  to  spend  so m e  t im e  on  you r  
k n e e s  e v e r y  m o rn in g  p r a y in g  to  th e  L o r d  to  sen d  h is  S p i r i t  
w ith  p o w e r  in to  y o u r  h e a r t ,  to  con v ince  you of you r  lo s t  
ru in e d  s ta te ,  and  th a t  he m a y  g ive  y o u r  Soul no r e s t  u n til  
you fee l  th e  p a rd o n in g  love  of God. . . . ^
H is  d a u g h te r  a p p a r e n t ly  w as  a  r e s p e c t a b l e  p e r s o n ,  a c c u s to m e d  to
p r a y e r  and w e l l  i n s t r u c t e d  in  r e l ig io u s  m a t t e r s ,  bu t M 'G re a d y
b e l ie v e d  she w as  not a  C h r i s t i a n .  He a d m o n is h e d  h e r  to  p r a y ,  but
cou ld  on ly  hope th a t  she  w ould be g r a n te d  th e  new  b i r th .  Im p lie d  in
the  l e t t e r  is  h is  c o n v ic t io n  th a t  su f f ic ie n t  p r a y e r  o r " u se  of m e a n s "
would u l t im a te ly  g a in  the  th e o p a th y .
In th is  l e t t e r  and  in h is  s e r m o n s ,  M 'G re a d y  l e a v e s  th e  d is t in c t
i m p r e s s io n  th a t  the  d e c r e e s  of God a r e  in f lu e n c e d  by f e r v e n t  p ie ty
and p r a y e r .  Such a s s u r a n c e  of s p i r i tu a l  p a rd o n  w a s  no t s t r i c t
C a lv in is m ;  n o tw ith s ta n d in g ,  M 'G re a d y  c o m p a r e d  p r e a c h in g  to  sav ing
d ro w n in g  m e n  by say in g , "G od, by h is  m i n i s t e r s ,  c r i e s  to  p e r i s h in g
s i n n e r s ,  who a r e  s ink ing  in  th e  gu lf  of H e ll,  'T a k e  H old of My
28C o v en an t,  ' and  I w il l  d e l iv e r  you. . . . "  T h e  use  of " w il l"  i s  a  
v i r tu a l  g u a ra n te e .  A ga in , M 'G re a d y  p ro v id e d  v e r b a l  a s s u r a n c e  w hen  
d e s c r ib in g  how the  s in n e r  " s h a l l  o b ta in  the  k in g d o m  / o f  h e a v e n / 11:
L e t t e r  of A p r i l  10, 1814. L e t t e r  in  p o s s e s s i o n  of W. H. 
In g r a m  of New Y ork .
28tiThe B e lie v e r  E m brac in g  C h rist ,  " W orks, I, p. 128.
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T he  t e r m s  upon w hi£h  you s h a l l  p o s s e s s  an  in h e r i t a n c e  
in  th is  c o u n try  / h e a v e n /  a r e  e a s y  and  v e r y  r e a s o n a b le .
R e p e n t  of y o u r  s in s ,  b e l ie v e  on the  L o r d  J e s u s  C h r i s t ,  and  
you  s h a l l  o b ta in  the  k in g d o m . C o m e  u n to  the  L o r d  j u s t  a s  
you  a r e - - p o o r  an d  v i le ,  n e e d y  a n d  d e p e n d e n t ,  h u n g e r in g  
a n d  th i r s t i n g  a f t e r  r i g h te o u s n e s s ,  a n d  you " s h a l l  be f i l l e d , "  
you  s h a l l  o b ta in  p a rd o n  of s in  and  p e a c e  an d  r e c o n c i l i a t io n  
to  God. 29
M 'G r e a d y  ad o p te d ,  t h e r e f o r e ,  an  in c o n s i s te n t  p o s i t io n .  A lthough  
he b e l ie v e d  in  e le c t io n  a s  o p p o se d  to  the  g e n e r a l  a to n e m e n t ,  ^  t h e r e  is  
l i t t l e  to  s u g g e s t  th a t  he  e v e r  c lo s e d  the  r e d e m p t iv e  d o o r  to  a  s i n c e r e  
b e l i e v e r .  P e r h a p s  he  w as  in f lu e n c e d  by  h is  own m y s t i c a l  e x p e r i e n c e ,  
o r  p e rh a p s  he fe l t  th a t  the  s in n e r  had  no th ing  to  lo s e .  The w ay  to 
s a lv a t io n  m ig h t  be d if f ic u l t ,  bu t to  th o se  u n s u c c e s s f u l  p e n i te n t s ,  he 
a d v is e d ,  " s t o r m  the  h e a v e n s  w ith  y o u r  c r i e s .  By h is  p o s i t io n  he  
u n d en iab ly  d e m o n s t r a t e d  th a t  he  w a s  a  l i b e r a l  C a lv in is t .
In h is  F r e e d o m  of the  W il l , Jo n a th a n  E d w a r d s  a t t e m p te d  to 
r e c o n c i le  m a n 's  ten d e n cy  to  do w ro n g  an d  h is  f r e e  r ig h t  of c h o ic e .  
E d w a rd s  n e i th e r  r e p u d ia te d  the " e le c t io n "  n o r  m a n 's  f r e e  w il l .  ^2
29'i-pijg C h r i s t i a n 's  J o u rn e y  to  the  H eav en ly  C a n a a n ,  " W o r k s , I, 
p. 341.
30 R o b e r t  B e ll ,  an  e a r l y  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  l e a d e r ,  
a t te n d e d  a l l  th e  M 'G re a d y  m e e t in g s  f r o m  1797 to  1800. He r e p o r t e d  
th a t  he did  n o t  h e a r  M 'G r e a d y  p r e a c h  the d o c t r in e  of the  g e n e r a l  a to n e ­
m e n t .  See B e n ja m in  M cD onnold , H is to ry  of the  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  (N a sh v i l le :  B o a rd  of E d u c a t io n  of the  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  1888), p. 17.
^ W o r k s ,  I, p . 123. E u g en e  W hite  found th a t  W h ite f ie ld  w a s  s o m e ­
t im e s  in c o n s i s te n t  on a c h ie v in g  r e g e n e r a t io n ,  sa y in g  a t  t im e s  th a t  God 
h a d  to  s e l e c t  the  s i n a e r  and  a t  o th e r s  th a t  C h r i s t  w ou ld  r e c e iv e  a l l  who 
b e l ie v e d .  See "W h ite f ie ld ,  " p. 303.
C. H. F a u s t  an d  T. H. Jo h n s o n ,  Jo n a th a n  E d w a r d s ,
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S im i la r ly ,  M 'G re a d y  a c c e p te d  a  C a lv in i s m  w h ich  r e c o g n iz e d  G o d 's  
s o v e re ig n ty  but, in  p r a c t i c e ,  p la c e d  a  p o r t io n  of the  re d e m p t iv e  
r e s p o n s ib i l i t y  on th e  s in n e r .
II. M 'G R E A D Y ’S IN D E P E N D E N T  R E LIG IO U S VIEWS
T he  r e v iv a l ,  a c c o rd in g  to  P o s e y ,  d iv id e d  th e  P r e s b y t e r i a n
m i n i s t r y  in to  r e v iv a l  and a n t i - r e v i v a l  f a c t io n s  f r o m  the  " v e r y  
33
b eg in n in g , 11 c a u s in g  the  K en tu ck y  p r e s b y t e r i e s  to  w eak en  f r o m  
w ith in .  M uch of th e  o d iu m  fo r  th e  e x is t in g  p r o b le m s  w a s  h e a p e d  upon 
M 'G re a d y .
W hat w e re  the  b a s e s  fo r  the  a n t i - r e v i v a l i s t s '  s u s p ic io n  of 
M 'G re a d y .  B a s ic a l ly ,  t h r e e  d i f f e r e n c e s  e x is te d :  (a) d o c t r in a l  
d e v ia t io n s ;  (b) c o o p e ra t io n  w ith  the  M e th o d is ts  and  o th e r  c o m m u n io n s ;  
and  (c) a c c e p ta n c e  of the  p h y s ic a l  e x e r c i s e s .
D o c t r in a l  D i f f e re n c e s
T h o m a s  H. C a m p b e l l  o b s e r v e d  th a t  m a n y  a n t i - r e v i v a l  m e n  
o b je c te d  to  a  n u m b e r  of p r a c t i c e s  w h ich  M 'G r e a d y  co ndoned . T h e s e  
in c lu d ed  the  u se  of W a t t 's  h y m n s ,  w a lk ing  a m i d s t  the  c o n g re g a t io n
34giv ing  p e r s o n a l  h e lp  to  w o r s h ip e r s ,  an d  th e  " p lan n e d  " c a m p  m e e t in g .
R e p r e s e n ta t i v e  S e le c t io n s  w ith  In tro d u c t io n ,  B ib l io g ra p h y  and  N o te s  
(New Y ork : A m e r i c a n  B ook  C om p an y , 1935), p .  1.
33P o s e y ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  Old S ou thw est ,  p .  31.
34S tu d ie s  in  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  H is to r y  (N ash v il le :  
C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  P u b l i s h in g  H o u se ,  1944), pp . 5 1 -5 2 .
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The l a s t  o b je c t io n  e x p r e s s e d  t h e i r  op in ion  of m a n y  s m a l l e r  o f fe n s e s  
u s u a l ly  found a t  such  m e e t in g s .  M cD onnold  s t a te d  th a t  th e s e  o f fe n s e s  
v io la te d  m a n y  t r a d i t io n a l  c u s to m s  w hen  he sa id :
T h e r e  w e r e  in  1800 m a n y  r ig id  n o t io n s  am o n g  the  c h u rc h e s  
w h ich  s e e m  s t r a n g e  to  u s  now. S ing ing  h y m n s  in s te a d  of 
p s a l m s  w a s  one of M c G r e a d y 's  o f f e n s e s .  The day  fo r  
o p p o s i t io n  to  f i r e p l a c e s  o r  s to v e s  in  c h u rc h  w as  gone , but 
o th e r  th in g s  a s  u n r e a s o n a b le  s t i l l  h e ld  sw ay  am o ng  the 
d e s c e n d a n ts  of th e  C o v e n a n te r s .  N igh t m e e t in g s  w e r e  con  - 
s i d e r e d  s c a n d a lo u s .  In th e  c a ta lo g u e  of "new  m e a s u r e s "  
w h ich  the  "O ld  S id e"  p a r t y  o b je c te d  to ,  w e r e  p r o t r a c t e d  
m e e t in g s ,  n igh t m e e t in g s ,  c a l l in g  in  o th e r  m i n i s t e r s  to  a id  
in  m e e t in g s ,  in q u iry  m e e t in g s ,  p ro p o s i t io n s  / a p p e a l s /  
c a l l in g  fo r  a c t io n  of an y  k in d ,  w eep in g  in  the  p u lp it ,  g r e a t  
f e r v o r  in  e x h o r ta t io n ,  i t i n e r a n t  p r e a c h e r s ,  e v a n g e l i s t s  both  
lay  an d  c l e r i c a l ,  s in g in g  h y m n s ,  a l l  n o i s e - - s h o u t in g ,  
g ro a n in g ,  o r  c ry in g  ou t f o r  m e r c y ;  to  a l l  of w h ich  w a s  a d d ed  
a n o th e r  long  l i s ^ a f t e r  c a m p  m e e t in g s  a n d  the  m o u r n e r ’s b ench  
c a m e  in to  u s e .
M 'G re a d y  c o m m it te d  m o s t  an d  p ro b a b ly  a c c e p te d  a l l  of th e s e  o f fe n c e s .
T he  s u s p e c t  p r a c t i c e s  p e r t a in e d  to  c h u rc h  o r d e r  and  w o r s h ip ,  a
c a te g o r y  c lo s e ly  r e l a t e d  to the  m i n i s t e r ' s  c o n c e p t  of d o c t r in e .  N ie ls
Sonne o b s e r v e d  th a t  P r e s b y t e r i a n i s m  in  K en tucky  w a s  no ted  fo r  e x t r e m e
r ig id  f o r m a l i t y ,  s t r i c t l y  a d h e r in g  to C a lv in i s t  d o c t r in e  and  P r e s b y t e r i a n
p r a c t i c e .  He s a id ,  "T h e  s to r y  of K en tucky  P r e s b y t e r i a n i s m  is  . . .  of
r u th le s s  d e s t r u c t io n  of e v e r y  v e s t ig e  of in d e p e n d e n t  th e o lo g ic a l  thought
36w h ich  m ig h t  a r i s e  am on g  the c le rg y ,  an d  even  am o n g  the  la i ty .  "
T he  K en tu ck y  Synod h a d  d i s c ip l in e d  h a lf  of i t s  m i n i s t e r s  a t  l e a s t  once
■^H is to ry  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h , pp. 41 -4 3 .
■^Niels H. Sonne, L ib era l K entucky, 1780-1828  {New York:
Colum bia U n iv ers ity  P r e s s ,  1939), p. 18.
by 1847; m a n y  of t h e s e  m e n  h ad  w o rk e d  in  th e  r e v iv a l .  3^ A s  a New 
Side s y m p a th iz e r ,  M 'G r e a d y 's  v iew s  m ad e  h im  s u s p e c t  w ith o u t any  
f u r t h e r  c o n s id e r a t io n .
T he  m a jo r  p o in t  d i s t in g u is h in g  M 'G re a d y  f ro m  h is  c o l le a g u e s
w as  h is  in s i s t e n c e  on the  "new  b i r th "  e x p e r i e n c e .  M 'G re a d y
id e n t i f ie d  h is  ro u t in e  s e r m o n  t h e m e s  a s  " R e g e n e r a t io n ,  F a i th  and  
38R e p e n ta n c e .  " He s ta te d  th a t  t h e s e  c a u s e d  h i s  l i s t e n e r s  to  a sk ;
" Is  R e lig io n  a s e n s ib le  th in g ?  If I w e re  c o n v e r te d  w ould I fee l  i t ,  and  
know i t ?  1,39
M 'G re a d y  e m p h a t ic a l ly  d en ied  the  su f f ic ie n c y  of m e r e  m e n ta l  
a c c e p ta n c e  of B ib le  f a c t s ,  a rg u in g  th a t  t h i s  on ly  p r e p a r e d  one fo r  
r e g e n e r a t io n .  He a s s e r t e d  th a t  a n  e x p e r i e n c e  to ld  of th e  r e g e n e r a t io n  
o c c u r r e n c e .  H old ing  th e s e  v ie w s ,  he d i f f e r e d  f r o m  m o s t  o f h is  
P r e s b y t e r i a n  c o l le a g u e s .  S a m u e l  M cSpedden , a C u m b e r la n d  P r e s b y ­
t e r i a n  m i n i s t e r ,  sa id :
. . . d u r in g  the  fo u r t e e n  y e a r s  p r e v io u s  to  the  g r e a t  
r e v iv a l  of 1800, I h e a r d  the  p r e a c h in g  of D r .  J a m e s  B ly th e ,
B a r to n  W. S tone, Jo h n  A n d e r s o n  . . . Jo h n  Doak,
C a ld w e ll ,  W ill iam  M cG ee, an d  J a m e s  M cG re ad y :  the  l a s t  
n a m e d ,  o n c e ,  m o s t  o f the o th e r s ,  s e v e r a l  t i m e s .  T he  
te n d e n c y  of m o s t  of t h e i r  s e r m o n s  w as  no t c a lc u la te d  to  
aw ak e n  m u c h  i n t e r e s t ,  n o r  a l a r m  the c o n s c ie n c e ;  n o r  d id 
th e  e f f o r t s  in  g e n e r a l  s e e m  d e s ig n e d  to  a c c o m p l i s h  m o re
^ Ib id . , pp . 18 -19 .
38 " N a r r a t i v e ,  " W o rk s ,  I, p . ix . T he  e m p h a s i s  i s  M 'G r e a d y 's .
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th a n  to  in f o rm  the  u n d e rs ta n d in g .  F o r  I h e a r d  no th ing  on 
th e  n e c e s s i t y  of the  new  b i r t h  f r o m  an y  of th e m ,  e x ce p t  
f r o m  M c G re a d y  and M cG ee, n e a r  the  c lo s e  of the  p e r io d  
m e n t io n e d .
In c o n t r a s t  to  h i s  c o l le a g u e s  who " in fo rm e d ,  " M 'G re a d y  soug h t to  
" aw ak e n "  and  " a l a r m .  " F u r t h e r m o r e ,  in  th e  one s e r m o n  th a t  
M cSpedden  h e a r d  f r o m  M 'G re a d y ,  th e  a p p a r e n t  e m p h a s i s  w as  on th e  
" n e c e s s i t y  of the  new  b i r th .  "
A d d it io n a l  in fo rm a t io n  on th e  d is t in c t iv e  d o c t r in a l  v iew s o f 
M 'G re a d y  w a s  g iv en  by F i n i s  E w ing  and  h i s  wife who m o v ed  to  
M 'G r e a d y 's  c h a rg e  f ro m  T h o m a s  C r a ig h e a d 's  c o n g re g a t io n  n e a r  N a s h ­
v i l le .  T h e y  soon  b e c a m e  a f r a id  th a t  th e y  w e re  no t sa v ed  though  th ey  
had  been  P r e s b y t e r i a n  m e m b e r s  in  good s ta n d in g  f o r  m a n y  y e a r s .
C o s s i t t ,  t h e i r  b io g r a p h e r ,  s ta te d :  " T h e y  h e a r d  noth ing  to  w h ich  th e i r
m in d s  cou ld  r e m a i n  in d if fe re n t ,  o r  o v e r  w h ic h  t h e i r  c o n s c ie n c e s  cou ld
s lu m b e r .  T he  whole s y s te m  of r e l ig io n  s e e m e d  to  be p r e s e n t e d  to
41th e i r  v iew  in  an  u n u su a l  f o r m .  . . . "  T h e i r  e x p e r ie n c e  w as  b a se d  
on a  new  c o n c e p t - - t h a t  m a n 's  r e l a t i o n  to  God w as  d e te r m in e d  by  the  
"new  b i r th "  w ithou t w hich  a l l  r e l ig io u s  a c t s  w e re  u s e l e s s .  T h u s ,  
M 'G re a d y  w a s  e m p h a s iz in g  th e  p r i m a r y  n a tu r e  of th e  "new  b i r th "  to  
th e  "w hole  s y s te m  of r e l ig io n .  " T h e y  had not h e a r d  th i s  f r o m  
C ra ig h e a d ,  one of the  o ld e s t  a n d  m o s t  r e s p e c t e d  m e n  in the  C u m b e r la n d
40 C o s s i t t ,  L ife  of E w ing , p .  38. 
^ * I b id . , pp . 4 5 -4 6 .
m in i s t r y ,  n o r  a p p a r e n t ly  f r o m  o th e r  P r e s b y t e r i a n  p r e a c h e r s  in  th e  
y e a r s  p r i o r  to  h e a r in g  M 'G re a d y .  Not c o n te n t  m e r e l y  to  in fo rm ,  
t h e i r  new m in i s t e r  a p p e a le d  fo r  im m e d ia te  a c t io n  o r  a d i l ig e n t  u se  of 
th e  " m e a n s .  "
W hile fo re ig n  f r o m  m o d e r n  te rm in o lo g y ,  M 'G r e a d y 's  p r e a c h ­
m e n ts  c o n c e rn in g  the  " m e a n s  of g r a c e "  d id  no t m a r k  h im  a s  a  r a d i c a l  
o r  l i b e r a l .  D av id  R ic e ,  a m o d e r a te ,  but a  r e s p e c t e d  K en tu ck y  Synod 
p r e a c h e r ,  d e f in e d  h is  p o s i t io n  a s  fo llo w s: " . . .  I m e a n  th a t  God h a s
d e c r e e d  to  e f fe c t  s a lv a t io n  in  th e  u se  of c e r t a i n  m e a n s ,  th a t  he h a s
put th e s e  m e a n s  in  o u r  h a n d s ,  and  in  the u se  of th e s e  m e a n s  we a r e
42e n c o u ra g e d  to  hope in  h is  s o v e r e ig n  m e r c y .  " T h u s  M 'G re a d y  did
not d if fe r  by te a c h in g  how one m ig h t  be sa v ed , but th a t  one m u s t
p e r s e v e r e  u n til  h is  s a lv a t io n  w a s  an n o u n ced  th ro u g h  the  " e x p e r i e n c e .  "
H aving  id e n t i f ie d  h is  c u s to m a r y  d o c t r in e s  a s  " R e g e n e ra t io n ,
F a i th  and  R e p e n ta n c e  / e m p h a s i s  M 'G r e a d y / ,  " th e  r e v i v a l i s t  s ta te d
th a t  B a lc h  " in v o lv ed  o u r  in fan t  c h u r c h e s  in  con fu s ion , d isp u ta t io n  and
43o p p o sed  the  d o c t r in e s  p r e a c h e d  h e r e .  . . . "  A s  an  o r th o d o x  
m in i s t e r ,  B a lc h  w ould not o p pose  fa i th  o r  r e p e n ta n c e ,  and  M 'G re a d y
42R o b e r t  H . B ish o p , An O u tline  of the  H is to ry  of th e  C h u rc h  in  
th e  S ta te  of K en tucky , D u r in g  a  P e r i o d  of F o r t y  Y e a r s .  C on ta in ing  
the  M e m o ir s  of R e v . D avid  R ic e ,  and  S k e tc h e s  o f th e  O r ig in  and  
P r e s e n t  S ta te  o f  P a r t i c u l a r  C h u rc h e s ,  and  o l the  l iv e s  and l a b o u r s  of 
a  n u m b e r  of m e n  who w e re  E m in e n t  an d  U se fu l  in  t h e i r  D ay 
"(Lexington: T h o m a s  T .  S k il lm an , 1&24), p . 19.
^ " N a r r a t i v e ,  " W o rk s ,  I, p . x .
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i s  s ta t in g  th a t  B a lc h  d i r e c t e d  h is  o p p o s i t io n  a t  the  s p e c i f ic  d o c t r in e  of 
r e g e n e r a t io n  o r  the  new b i r th .  W hen th e  r e v i v a l i s t  c o n c lu d e s  by s ta t in g  
th a t  B a lc h  w e n t  f r o m  h o m e  to  h o m e  r id ic u l in g  th e  " e x p e r i e n c e "  of h is  
p a r i s h i o n e r s ,  he l e a v e s  no doubt a s  to  h is  d i f f e r e n c e  w ith  B a lc h  and  
the  c o n s e r v a t iv e s .
H aving  m a d e  the  r e g e n e r a t io n  d o c t r in e  b a s ic  to  a l l  of re l ig io n ,  
M 'G re a d y  w a s  o p p o se d  by  a n  e x t r e m e ly  s e n s i t iv e  o r th o d o x y . As Sonne 
s a id ,  th e  ty p ic a l  P r e s b y t e r i a n  c o n s e r v a t iv e  a d h e r e d  s t r i c t l y  to 
h i s t o r i c a l  C a lv in i s m  and  r e g a r d e d  " a l l  o th e r  th e o lo g ic a l  p o s i t io n s  a s  
h e r e s i e s .  B a r to n  W a r r e n  Stone d e s c r i b e d  the  o ppo nen ts  of the
r e v iv a l  a s  " th e  s t i c k l e r s  fo r  o r th o d o x y .
C o o p e ra t io n  w ith  the  M e th o d is ts
R e la te d  to the  new b i r t h  p o s i t io n ,  M ,G r e a d y , s v iew s  on r e l ig io u s
fe l lo w sh ip  c o u n te r e d  th o s e  of h is  P r e s b y t e r i a n  c o l le a g u e s .  If one w as
r e g e n e r a t e d ,  M 'G re a d y  c o n s id e r e d  h im  a c h i ld  of God an d  a p r o p e r
l
a s s o c i a t e ,  r e g a r d l e s s  of h is  d e n o m in a t io n a l  p o s i t io n .
F u r t h e r m o r e ,  M 'G re a d y  a d o p te d  c e r t a i n  p r a c t i c e s  w h ich  w e re  
t r a d i t io n a l ly  a s s o c i a t e d  w ith  the M e th o d is ts .  W hile  the  o ld e r
44 L ib e r a l  K e n tu ck y , p. 18.
45 B io g ra p h y  of E ld e r  B a r to n  W a r r e n  Stone w r i t t e n  by H im s e l f : 
w ith  a d d i t io n s  an d  r e f l e c t io n s  by E ld e r  Jo h n  R o g e r s  (C in c in n a t i :
J ,  A . and  O. P .  J a m e s ,  1847), p . 4.
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P r e s b y t e r i a n  p r e a c h e r s  w e re  so m e w h a t  p a s s iv e ,  M 'G r e a d y  an d  the
M e th o d is ts  v i ta l iz e d  the  d o c t r in e s  of ju d g m e n t ,  h e l l ,  and  d iv ine
j u s t i c e .  ^  He ad o p te d  w h a te v e r  r h e t o r i c a l  m e a n s ,  lo g ic a l  o r  p a th e t ic ,
w h ich  cou ld  c a r r y  the  r e p e n ta n c e  m e s s a g e  to  th e  g r e a t e s t  n u m b e r  of
so u ls  in  the  s w if te s t  m a n n e r .
In ad d it io n ,  a  n u m b e r  of l e s s e r  o f f e n s e s  c e m e n te d  the  im p r e s s io n
th a t  M 'G re a d y  w as  a M e th o d is t  s y m p a th iz e r ,  i f  no t an  A rm in ia n .
R o b e r t  D a v id so n , fo r  e x a m p le ,  r e p o r t e d  th a t  the  h y m n a ls  w e re
i n c o r r e c t l y  e n t i t le d  " W e s le y 's  H y m n s , " and  w e re  cu t up and  the  l e a v e s
47d i s t r ib u t e d  a t  c a m p  m e e t in g s  so  th a t  a l l  co u ld  m e m o r iz e  the  h y m n s .
T he  W e s le y  a s s o c i a t io n  w a s  too  m u c h  fo r  th e  O ld  S ide.
T h e  R e a c t io n  to  the  E x e r c i s e s
M 'G r e a d y  d i f f e r e d  f ro m  h is  c o n s e r v a t iv e  d e t r a c t o r s  by a s s u m in g
a fa v o ra b le  a t t i tu d e  to w a rd  " the e x e r c i s e s ,  " a l th o u g h  h is  w as  not an
e x t r e m e  p o s i t io n .  A t the  f i r s t  e v id e n c e  of " fa l l in g ,  " he a d o p ted  a
c a u t io u s  a t t i tu d e ,  and , in  h is  "V in d ic a tio n "  of 1801, he  d e fe n d ed  so m e
e x e r c i s e s  w hile  r e v e a l in g  h im s e l f  a s  a m o d e r a te .  He sa id :
S o m e t im e s  th e  c h i ld r e n  of God w hen  f i r s t  c o n v e r te d ,  and 
no t u n f re q u e n t ly  a f t e r w a r d s ,  a r e  the  s u b je c t s  of g r e a t  bod ily  
a g i ta t io n s*  H e re  we w ould  r e m a r k ,  th a t  m an k in d  a r e  a p t  to  
ru n  in to  e x t r e m e s  upon th i s  s u b je c t - - c o n te n d in g  th a t  a l l
^ P o s e y ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  p. 24.
47 H isto ry  of the P r e sb y te r ia n  Church in the State of K y . ; With a
P r e l im in a r y  Sketch of the C hurches in the V a lley  of V a .“(Ne w York:
R ob ert C a rter , 1847)7 PP- 140 -41 .
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bod ily  e x e r c i s e s  in  r e l ig io n  a r e  th e  d e lu s iv e  e f f e c t s  of a 
d ia b o l ic a l  a g e n c y ,  o r  th a t  t h e y  a r e  the  e v id e n c e s  of a  
g r a c io u s  w o rk .  And t h e r e  a r e  not a few , who su p p o se  th a t  
the  S p i r i t  o f  God c a n  be in  no p ub lic  a s s e m b ly ,  u n le s s  t h e r e  
a r e  b od ily  a g i t a t io n s .  Now, both  o f  th e s e  o p in io n s  a r e  
e r r o n e o u s ;  fo r  a l th o u g h  b o d ily  e x e r c i s e s  a r e  no e v id e n c e  of 
g r a c e ,  n o r  a t  the  sa m e  t im e ,  a  p r o o f  of th e  w an t of i t ,  i t  i s  
v e r y  c l e a r ,  t h a t  th e y  a r e  s o m e t im e s  th e  e f f e c t s  of th e  m ig h ty  
po w er of God. - -A nd ye t we know the  D ev il  i s  c a p a b le  of 
im i ta t in g  th i s  w o r k . ^
O bv iously , M 'G re a d y  a c c e p te d  th e  v iew  th a t  a t  t i m e s  the  e x e r c i s e s  
w e re  the  w o rk  of G o d 's  s p i r i t ,  but o th e r  m o t iv a t io n s  m ig h t  acc o u n t  
fo r  t h e i r  p r e s e n c e .  He d id  no t b e lie v e  th a t  th e y  w e re  the  " r e g e n e r a ­
t io n  e x p e r i e n c e ,  " bu t n e i th e r  w e re  th e y  to ta l ly  e v il  in in te n t  o r  o r ig in .
C h a r l e s  Jo h n s o n  r e p o r t e d  g r a p h ic a l ly  th a t  im p r o p e r  conduct, 
ev en  im m o r a l i t y ,  r e s u l t e d  f ro m  the  e m o t io n a l i s m  of th e  c a m p  m e e t ­
in g s .  H is  s tud y , h o w e v e r ,  e m p h a s iz e d  the  m e e t in g s  a f t e r  1805. 
N e v e r th e l e s s ,  fa l l in g ,  sh o u tin g , la y  e x h o r ta t io n ,  d a n c in g  (em o tio n a l  
a g i ta t io n s  by one p e r s o n ) ,  and  " s t r a n g e  a g i ta t io n s  of th e  body" o c c u r r e d
in the  M 'G re a d y  g a th e r in g s .  M 'G re a d y  co n c lu d ed  th a t  th e s e  w e re  o ften
49
e f f e c ts  of d iv ine  c a u s e s ;  a t  o th e r  t im e s  he f e l t  th a t  th e y  w e re  
50i m p r o p e r .
T h e  c o n s e r v a t iv e s ,  h o w e v e r ,  te n d e d  to  co n d em n  a l l  " e x e r c i s e s . "  
A s  B e r n a r d  W e is b e r g e r  sa id ,  th e  e m o t io n - f i l l e d  m e e t in g s  a p p e a re d
48W o rk s , II, p .  10.
^ " V i n d i c a t i o n ,  " W o rk s ,  II, p p . 3 4 8 -5 6 . 
^ W o r k s ,  II, p . 10.
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ab o u t  to  r e p la c e  the "w ho le  o r d e r l y  s c h e m e  of l ife  on e a r th ,  sy m b o liz e d
by a p o w e rfu l  c h u rc h ,  an  e d u c a te d  m in i s t r y ,  and  a s t r a i t  and n a r r o w
51ga te  of s a lv a t io n ,  " P o s e y ,  a f t e r  r e s e a r c h  on  b o th  M e th o d is t  an d  
P r e s b y t e r i a n  tho ugh t in  th i s  p e r io d ,  co nc luded :
U nder th e  l e a d e r s h ip  of M c G re a d y  the  r e s u l t s  w e r e  h igh ly  
p le a s in g ,  but a s  th e  c a m p  m e e t in g  p r o g r e s s e d  t h e r e  w e re  
in je c te d ,  l a r g e ly  by the  M e th o d is ts ,  a  r e l ig io u s  f e r v o r  and a 
f a n a t ic i s m  th a t  led  to  e x c e s s e s ,  w h ich  th e  o r th o d o x  
P r e s b y t e r i a n  th e o lo g ia n  cou ld  n o t a c c e p t .  A s  a  r u l e ,  the  
P r e s b y t e r i a n  m in i s t e r  s e ld o m  d e v ia te d  f ro m  the s t a n d a r d s  in 
the  C o n fe s s io n  of F a i t h - - s t e r n  and  unbend ing  a s  i t  w a s .
M 'G re a d y  could  se e  bo th  good and  ev il  in  the  e x e r c i s e s ,  w hile
m an y  c o n s e r v a t iv e s  saw  no good a t  a l l .  A s  Sonne o b s e r v e d ,  "T he
m a jo r i t y  of the  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s  w an ted  a r e v iv a l  o f r e l ig io n ,
but th e y  w an ted  i t  to  be o r d e r l y  and  p r o p e r  in  th e  m i d d l e - c l a s s  s e n s e
53and th e y  s t r o n g ly  o p p o se d  a l l  e x c e s s e s .  "
51 " P e n te c o s t  in  the  B ack w o o d s , " A m e r ic a n  H e r i t a g e ,  X 
(Jun e , 1959), p .  79. C a u s t ic  a t t a c k s  w e re  m a d e  on th e  whole 
r e v iv a l  a s  a  p e r p e t r a t e d  d e lu s io n .  See A dam  R an k in ,  A R e v ie w  
of the  N o ted  R e v iv a l  in K en tucky , c o m m e n c e d  in  K en tucky  in  the  
y e a r  o f o u r  L o r d ,  1801 (p am p h le t ,  p r iv a te ly  p r in te d ,  1803).
O th e r  w r i t e r s  r e p l ie d ;  one of th e  b e s t  w as  D av id  T h o m a s ,  The 
O b s e r v e r , T r y in g  the G r e a t  R e f o rm a t io n  in  t h i s  S ta te ,  and  
P r o v in g  i t  to  have  been  o r ig in a l ly  a W o rk  of D iv ine  P o w e r .  W ith 
A S u rv e y  of S e v e ra l  O b je c t io n s  to  the  C o n t r a r y ,  a s  B e ing  C h ie f ly  
C o m p r i s e d  in M r .  R a n k in 's  R e v ie w  of the N oted  R e v iv a l ,  L a te ly  
P u b l i s h e d .  Sen t w ith  an  a d d r e s s  to  a f r i e n d  in  the  c o u n try  
(L ex ing ton : Jo h n  B ra d fo r d ,  18027T
52P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the  Old S o u th w est ,  p . 28.
^ S o n n e ,  L ib e r a l  K en tucky , p .  17.
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111. H O M IL E T IC  VIEWS
L e s t e r  T h o n s s e n  a n d  A. C r a ig  B a i r d  c o n c lu d e d  th a t  a s p e e c h  is
e f fe c t iv e  w hen " i t  a c h ie v e s  an  end  o r  r e s p o n s e  c o n s i s t e n t  w ith  the
54
s p e a k e r 1 s p u r p o s e .  . . . "  R e g a r d l e s s  of th e  a c tu a l  r e s p o n s e ,
w h ich  m a y  be a  r e s u l t  of m a n y  f a c t o r s ,  the  s p e a k e r ' s  goa l f o r m s  the
fo u n d a tio n  f ro m  w h ich  a l l  h is  p r e p a r a t i o n  and e x e c u tio n  is  d e r iv e d .
" T h is  po in t,  " a c c o rd in g  to  A lan  M o n ro e ,  " m u s t  n e v e r  be lo s t  s ig h t  of
s in ce  i t  f o r m s  the  b a s i s  of th e  e n t i r e  p r o c e s s  of sp e e c h  p r e p a r a t i o n .
M 'G r e a d y 's  go a l  w as  to  c o n v e r t  m e n  to  the  r e l ig io n  of C h r i s t .
S peak ing  to  h is  fe l lo w  p r e a c h e r s ,  he sa id :
O ur d e s ig n  in  c o m p o s in g ,  s tu d y in g  and  p r e a c h in g ,  m u s t  
be the  s a lv a t io n  of s in n e rs*  We a r e  no t to  p r e a c h  o u r s e lv e s  
o r  show  o u r  g r e a t  a b i l i t i e s  in  a p a r a d e  of l e a r n in g .  We a r e  
no t to  s tu ff  o u r  s e r m o n s  w ith  g e o g ra p h y ,  p h i lo s o p h y - -w i th  
new  s p e c u la t io n s  and  c u r io u s  c r i t i c i s m s  in  d iv in i ty .  We m u s t  
ho ld  by  the  s p i r i t  of the  g o s p e l .  R e p e n ta n c e ,  f a i th  and
r e g e n e r a t io n ,  p la c e d  in bold r e l i e f ,  sho u ld  be th e  b u rd e n  of
56e v e r y  s e r m o n .  . . .
T h is  d e f in i t io n  i s  q u i te  l im i t in g ,  fo rg in g  a  m o ld  too  confin ing  fo r  m a n y  
m i n i s t e r s .  F o r  e x a m p le ,  M 'G re a d y  l im i te d  the  scope  of h is  m e s s a g e s
^ S p e e c h  C r i t i c i s m ;  T he  D e v e lo p m e n t  of S ta n d a rd s  for 
R h e to r i c a l  A p p r a i s a l  (New Y ork : R o n a ld  P r e s s  C o . , 1948), p . 461.
55 A lan  H. M o n ro e ,  P r i n c i p l e s  and  T y p e s  of S p eech  (New Y ork : 
Sco tt,  F o r e s m a n  an d  C om pany , 1935), p . 13.
5 6"T h e  Q u a l i f ic a t io n s  and  D u t ie s  of a M in is te r  of th e  G o sp e l ,  " 
W o rk s ,  I, p .  322.
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to  t h e m e s  c o n c e rn in g  s in  and  r e d e m p t io n .  I n te r e s t in g ly ,  t h i r t y  of the  
fo r ty - tw o  s e r m o n s  in  th e  W o rk s  t r e a t  p r o p o s i t io n s  of th i s  typ e  and  
m a n y  of th e  r e m a in in g  tw e lv e ,  su ch  a s  h is  d e fe n se  of the  B ib le  in  the  
" R e v e la t io n "  s e r m o n ,  r e f l e c t  t h i s  e v a n g e l i s t i c  p u r p o s e .  M 'G re a d y  
cou ld  not have  been  m o r e  d e f in i te  th a n  w hen he sa id :
T he c o n v e r s io n  of s i n n e r s  w as  the  g ra n d  d e s ig n  of th e  
a p o s t le  / P a u l /  in  p r e a c h in g  the  g o sp e l ;  a n d  e v e r y  fa i th fu l  
m i n i s t e r ,  a t  t h i s  day , h a s  in  v iew  th e  s a m e  e n d . And w h e r ­
e v e r  he o p en s  h i s  m o u th  fo r  God, w h e th e r  in p u b lic  o r  p r iv a te ,  
r e p e n ta n c e  and  fa i th  a r e  h is  t h e m e s . ^
S econd ly , M 'G re a d y  in d ic a te d  th a t  e v id e n ce  f r o m  s e c u l a r  s o u r c e s
w ould be he ld  to  a  m in im u m  in  s e r m o n s .  He im p l ie d  th a t  th e  B ib le
would be the  s o u rc e  of h i s  a r g u m e n t s  in  the  w o rd s :  "We a r e  n o t to
s tu ff  o u r  s e r m o n s  w ith  g e o g ra p h y ,  p h i lo s o p h y - - w i th  new  sp e c u la t io n s
and c u r io u s  c r i t i c i s m s  in d iv in i ty .  We m u s t  ho ld  by  the  s p i r i t  of the  
58g o sp e l .  " T h o se  who knew  of M 'G r e a d y 's  s e r m o n  p r e p a r a t io n  
o b s e r v e d  th i s  te n d e n c y .  F o o te  r e p o r t e d ,  p ro b a b ly  f r o m  the  t e s t im o n y  
of E b e n e z e r  C u r r i e ,  th a t  M 'G re a d y :
. . . c o n s id e r e d  th e  w o rd  of God a s  t r u th  to  be ta k e n  fo r  
g ra n te d ,  and  of c o u r s e  no t to  be r e a s o n e d  abo u t a s  if  to  be 
p ro v e d ,  but to  be e x p la in e d  and  e n fo rc e d  by th e  v a r io u s  c o n ­
s id e r a t io n s  p r e s e n te d  by r e v e la t io n  i t s e l f ,  by m a n 's  
c on d it io n  an d  by p ro v id e n c e .  ^9
57W o rk s ,  I, p .  311.
^®Ibid. , p. 322.
5b W il l ia m  H e n ry  F o o te ,  S k e tch e s  of N o r th  C a ro l in a ,  H i s to r i c a l  
and  B io g r a p h ic a l , I l lu s t r a t i v e  of th e  P r i n c i p l e s  of a  P o r t i o n  of H e r  
E a r l y  S e t t l e r s  (New Y ork: R o b e r t  C a r t e r ,  1846J7 p . 372.
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In th i s  c o n v ic t io n ,  M 'G re a d y  te n d e d  to  u n d e rv a lu e  s e c u l a r  e v id e n c e ,  
re ly in g  on B ib l ic a l  t e s t im o n y  and  e x a m p le s .
F in a l ly ,  the  w o rd s ,  " R e p e n ta n c e ,  fa i th  and  r e g e n e r a t io n ,  p la c e d
in  bo ld  r e l i e f ,  shou ld  be th e  b u rd e n  of e v e r y  s e r m o n .  . . , " in d ic a te
th a t  M 'G re a d y  w an ted  h is  m e s s a g e  to  be c l e a r l y  u n d e rs to o d  and
s t r ik in g ly  i m p r e s s i v e .  Hugh B la i r  s a id  th a t  p u lp it  e lo q u e n ce  should
be " c a lc u la te d  to  m ak e  i m p r e s s io n  on th e  p eo p le ;  to  s t r i k e  and  to  s e iz e  
60t h e i r  h e a r t s .  " F in i s  E w ing  and  h is  wife h e a r d  M 'G re a d y  r e g u l a r l y  
d u r in g  the  e a r l y  d a y s  of th e  r e v iv a l  and  r e p o r t e d  th a t  M 'G re a d y  u se d  
s t ro n g  a r g u m e n ts  and  a p p e a ls  to  th e  c o n s c ie n c e ,  " in te n t  on co nv in c in g  
c a n d id a te s  fo r  e t e r n i ty  of the  t r u t h  a s  it  i s  in  J e s u s .  He p r e a c h e d
to  c o n v e r t  " s i n n e r s "  to  C h r i s t i a n i ty ,  M 'G r e a d y 's  v iew s  p ro b a b ly  
p a r a l l e l e d  th o s e  of M atthew  S im p so n , th e  M e th o d is t  p r e a c h e r  who had 
s e e n  m a n y  c a m p  m e e t in g s  and  who sa id  th a t  " p e r s u a s io n ,  r a t h e r  th a n  
in s t r u c t i o n  i s  th e  g r e a t  end  of p r e a c h in g .  I n s t r u c t io n  i s  e s s e n t i a l ,  but 
w ithout p e r s u a s io n  the  s in n e r  i s  n e v e r  m o v ed  o r  sa v ed . " M 'G re a d y  
ev en  saw  d isp u ta t io n  o r d e b a te  a s  s e c o n d a r y  in  p r e a c h in g  w hen it 
m ig h t  c o n f l ic t  w ith  h is  e v a n g e l i s t i c  p u r p o s e .  In h is  s e r m o n ,  "T he
k^Hugh B la i r ,  L e c tu r e s  on R h e to r i c  and  B e l l e s  L e t t r e s  
(P h i la d e lp h ia :  T r o u tm a n  & H a y e s ,  1851), p . 315.
^ F r a n c e w a y  R .  C o s s i t t ,  T he  L ife  and  T im e s  of R e v . F in i s  
Ew ing , p .  45.
^ M a t t h e w  S im p so n , L e c t u r e s  on  P r e a c h in g ,  D e l iv e re d  B e fo re  
the  T h e o lo g ic a l  D e p a r tm e n t  of Y ale  C o llege  (New Y ork ; P h i l l ip s  &
H un t)  1879), p .  174.
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Young In v i ted  to  C o m e  to  C h r i s t ,  " M 'G re a d y  sa id :  " D isp u ta t io n  is  
not o u r  o b je c t :  we d e s ig n  to  e n fo rc e  the  m o r e  im p o r ta n t  d u t ie s  of
r e l ig io n ,  in  w h ich  the  s a lv a t io n  of i m m o r t a l  so u ls  i s  p a r t i c u l a r l y
j  ..63 c o n c e r n e d . "
To a c c o m p l i s h  th i s  c o n c e p t  o f p r e a c h in g ,  M 'G re a d y  o ften  r e l i e d
on " s o u l - s e a r c h i n g "  s e r m o n s ,  d e s ig n e d  to  ap p ly  the  g r e a t  B ib le
d o c t r in e s  to  the  p e r s o n a l  l iv e s  of h i s  a u d i t o r s .  In h is  S tu d ies  in
C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  H is to ry ,  T h o m a s  C a m p b e l l  sa id  th a t
M 'G re a d y  "w as  g if te d  w ith  an  u n u su a l  a b i l i ty  to  ap p ly  h i s  m e s s a g e  to
64th e  p a r t i c u l a r  s in s  and  p r e v a l e n t  e r r o r s  o f h i s  d a y .  " A p p a re n t ly ,  
M 'G re a d y  m ad e  a s tu d ie d  e f fo r t  to  a c c o m p l i s h  th i s  g oa l.  He m ad e  a 
d i s t in c t io n  b e tw e e n  the  u n d e s i r a b le  "co ld , f o r m a l  p re a c h in g "  w h ich  w as 
" s m o o th  and  g e n e r a l "  and th e  " s o u l - s e a r c h i n g "  s e r m o n  w hich  w as  so 
'fclose, p o in te d  and  s e a r c h in g  th a t  it  c o n d e m n s  / t h e  h y p o c r i t e 's  fa ls e  
h o p e /  . . . . " M 'G re a d y  though t th a t  p r e a c h in g  shou ld  s e a r c h  
the  h e a r t  " a s  w ith  a  l ig h te d  c a n d le "  and  show  the  s i n n e r ' s  t r u e  
s p i r i tu a l  c o n d it io n .  ^
W orks* II, p . 262. See a l s o  p . 2.
64T h o m a s  H. C a m p b e l l ,  S tu d ies  in C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  
H is to ry ,  p . 46.
^ " T h e  Hope of the  H y p o c r i te ,  " W o rk s ,  II, p. 33.
^ I b i d .  , p . 32. See a l s o  p. 33 and  p. 2.
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M in i s t e r i a l  Q u a l i f ic a t io n s
One s e r m o n  in  th e  W o rk s  a p p e a r s  to  be a  c h a r g e  d e l iv e r e d  a t  a
T r a n s y lv a n ia  o r  C u m b e r la n d  o rd in a t io n  s e r v i c e .  ^  I t s  t i t l e ,  "T he
Q u a l i f ic a t io n s  and  D u tie s  of a M in is te r  of the G o sp e l ,  " e x a c t ly
e x p r e s s e s  i t s  th e m e .  T o  M 'G re a d y  the  m a jo r  q u a l i f ic a t io n s  fo r  a
m in i s t e r  w e re  the  fo llow ing : (a) a t r u e  c o n v e r t ,  " e x p e r im e n ta l ly
a c q u a in te d "  w ith  r e g e n e r a t io n ,  (b) a  h a b i tu a l  s tu d e n t  of the  B ib le ,  and
(c) one who h a s  b e en  c a l le d  fo r  th e  t a s k .  T h e  e m p h a s i s  on
c o n v e r s io n  is  e v id e n t ,  fo r  M 'G re a d y  a s s e r t e d  th a t  the  t r u e  m in i s t e r
m u s t  be a  c o n v e r t  o r  he w a s  s t i l l  th e  s e r v a n t  of Satan , in c a p a b le  of
69po in tin g  out the  d a n g e r s  of s in .  M 'G re a d y  believed* f u r t h e r m o r e ,
th a t  the  r e g e n e r a t e d  p r e a c h e r  w a s  d iv in e ly  a s s i s t e d  in  h is  s e r m o n
p r e p a r a t i o n .  M 'G r e a d y 's  d i s t r u s t  of m i n i s t e r s  w ith  on ly  a c a d e m ic
q u a l i f ic a t io n s  e m e r g e d  w hen  he sa id  th a t  the  u n c o n v e r te d  m a n  can
only  p r e a c h  fo r  p e r s o n a l  g a in .  "H is  a im  is  to  shew  h im s e l f  the  g r e a t
m a n - - t h e  s c h o la r ,  o r  e m in e n t  d iv in e ;  no t  to  feed  th e  l a m b s  of C h r i s t ;
70th e y  find  no s p i r i tu a l  food in  h i s  d o c t r in e .  "
T he  e s s e n c e  of th e  s e r m o n  i s  a j u s t i f i c a t io n  of th e  l i b e r a l  
l ic e n s in g  v ie w s .  A p p a re n t ly  J a m e s  S m ith  in c lu d ed  the  s e r m o n  a s  
one w h ich  ju s t i f i e d  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  th in k in g .  W o rk s , I, 
pp . 311-24 .
68I b i d . , pp . 3 1 2 -16 .
69W o rk s .  I, pp . 3 1 2 -1 3 .
70W o rk s ,  I, p .  314.
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M 'G re a d y  b ro a d ly  d e fin ed  the  m i n i s t e r ' s  " c a l l .  "  He r e q u i r e d
th a t  the  p r o s p e c t iv e  m i n i s t e r  h av e :  (a) a  c o n c e rn  f o r  the  co n d it io n  of
s i n n e r s ,  (b) a  c o m p e te n t  a m o u n t  of n a tu r a l  a b i l i ty ,  (c) a  r e a s o n a b le
7 1e d u c a t io n ,  an d  {d) o p p o r tu n i t ie s  of s e r v i c e .  He d id  no t e m p h a s iz e  
a n e e d  fo r  a  s u p e r n a t u r a l  e x p e r i e n c e ,  and  the  " r e a s o n a b le  e d u c a t io n "  
w a s  a  p o in te d  r e s p o n s e  to  the  c o n s e r v a t iv e s .  P e r h a p s  he f e l t ,  a s  d id
W a l te r  P o s e y ,  th a t  the  u r g e n t  r e v iv a l  n e e d s  ju s t i f i e d  a  l e s s  w e l l -
7 2t r a i n e d  m i n i s t r y  th an  no  m i n i s t r y  a t  a l l .
C h u rc h  A u d ie n ce  N e ed s
M 'G re a d y  c a u t io n e d  th e  m i n i s t e r  to  p r e a c h  the  " c o u n s e l  of G od"
7 ?c o m p le te ly  a d a p te d  to  h is  a u d i t o r s '  n e e d s .  N oting  th a t  the c h u rc h e s  
w e r e  c ro w d e d  w ith  m a n y  " lu k e w a r m "  p e r s o n s ,  M 'G r e a d y  a d v is e d  th a t  
the  m i n i s t e r :
. . . sh o u ld  t r y  the  fo u n d a tio n s  of h is  p e o p le 's  h o p e s ,  
l a b o r  to  d r iv e  the  f o r m a l i s t  and  s e l f  d e c e iv e r  f r o m  t h e i r  f a l s e  
r e f u g e s ,  an d  s u r r o u n d  th e m  upon  e v e r y  s id e ,  w ith  the 
in fa l l ib le  m a r k s  of th e  C h r i s t i a n ,  f r o m  the  w o rd  of God; u se  
the  m o s t  conv inc ing  a rg u m e n ts  to p ro v e  th e m  s t i l l  in  the  s t a te  
of w r a th .
71 Ib id . , pp. 315 -16 . The o p p o r tu n i t ie s  of s e r v i c e  s e e m  to  
r e l a t e  to the  n e e d  fo r  p r e a c h e r s  in  th e  d i s p e r s e d  s o c ie ty .
72 W a l te r  B row nlow  P o s e y ,  T he D e v e lo p m e n t  of M e th o d is m  in  
the  O ld  S o u th w e s t ; 1783- 1824 (T u s c a lo o s a ,  A la b a m a :  W e a th e r f o rd  
P r in t in g  C o m p an y , 1933), p . 65.
73 "Q u a l i f ic a t io n s  and  D u tie s  of a  M in i s t e r  of th e  G o sp e l ,  " 
W o rk s ,  1, p. 312.
74lb id . , p. 317.
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O b v io u sly , he  a d v is e d  th a t  the  m i n i s t e r  shou ld  s tu d y  th e  a u d ie n c e  and
th o u g h tfu l ly  inc lude  in  h i s  a d d r e s s e s  a p p e a ls  a d a p te d  to  t h e i r  n e e d s .
He a d v is e d  th a t  the  m i n i s t e r  a n a ly z e  the  p e r s o n a l  co nd uc t of h is
l i s t e n e r s ,  c o m p a r in g  t h e i r  co n duc t w ith  the  B ib l ic a l  s t a n d a r d s .  B y
t h i s  m e th o d , M 'G re a d y  sa id ,  th e  m in i s t e r  "w ould  be c l e a r  of the
75b lood  of a l l  m e n .  . . . "
I n te r e s t in g ly ,  M 'G re a d y  s u g g e s te d  a  unique f o r m  of au d ie n ce
a n a ly s i s ,  the  g ro u p in g  of l i s t e n e r s  in to  fo u r  c l a s s e s ,  the  p r e a c h e r
owing a  d i s t in c t  du ty  to  e a c h  c l a s s  of l i s t e n e r s .  F i r s t ,  th e  m in i s t e r
m u s t  d e c l a r e  the  g o sp e l  to  the  u n c o n v e r te d  and  r e b e l l i o u s  s in n e r ,  u s in g
th e  s t r o n g e s t  p o s s ib le  a r g u m e n ts .  Secondly , he m u s t  a d a p t  h is
l e s s o n s  to  th e  " f o r m a l i s t "  and " s e l f - d e c e i v e r .  " A c c o rd in g  to  M 'G re a d y ,
th is  c a te g o r y  c o n ta in e d  th o se  who m is ta k e n ly  b e l ie v e d  th e m s e lv e s
C h r i s t i a n s .  He sa id :
A ll th e s e  c a l l  t h e m s e lv e s  C h r i s t i a n s ,  and a r e  c o n tin u a l ly  
gap ing  fo r  a  c o m f o r t - - lo o k in g  to  m i n i s t e r s  of C h r i s t  to  
p ro p h e c y  sm o o th  th in g s ,  to  c r y ,  p e a c e , p e a c e . T h ey  would 
h e a r  the  g o sp e l  p r e a c h e d  upon le g a l  t e r m s  /g o o d  w or k s / .
Oh, m y  b r e th r e n ,  by c o m fo r t in g  such  w eak  b e l i e v e r s ,  or 
r a t h e r  h y p o c r i t e s ,  we would m a k e  t h e i r  d a m n a t io n  s u r e .  ^
T h ird ly ,  the  m in i s t e r  m u s t  d i r e c t  the  "aw ak e n ed  s in n e r "  to  C h r i s t .
T h is  c a te g o r y  c o n ta in ed  th o se  c o n v in ced  of the n e e d  fo r  sa lv a t io n ,  but
who had  no t e x p e r ie n c e d  the  new  b i r th .  T he  m i n i s t e r ' s  du ty  w as to
75W o rk s , I, pp . 3 2 1 -2 2 . 
7 ^ l b i d . , p. 318.
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i n s t r u c t  th e m  in  the  u se  of " m e a n s .  " F in a l ly ,  the  m i n i s t e r  m u s t  
c o m fo r t  the  "p eo p le  of G od" th ro u g h  p r e s e n t in g  B ib l ic a l  a s s u r a n c e s
th a t  " th ey  h ave  r a t io n a l  an d  so l id  fo u n d a tio n  of c o m f o r t  / a s s u r a n c e  of
  7 7
h e a v e n / .  . . . "
M tG r e a d y  a p p a r e n t ly  p r e p a r e d  h is  a d d r e s s e s  fo r  th e s e  fo u r
c a t e g o r i e s .  If one p la c e s  the  d e i s t  in  th e  s i n n e r  c a te g o ry ,  the  a n a ly s i s
p r o v id e s  a  w o rk a b le  p lan  fo r  s tu d y in g  a  r e l ig io u s  a u d ie n c e ,  e v en  if
the  c a t e g o r i e s  a r e  too b ro a d ly  c o n c e iv e d .  T h r e e  of the  g ro u p s  w e r e
c o n s id e r e d  " s i n n e r s "  a c c o rd in g  to C a lv in i s t  though t;  only  th e  l a s t
g ro u p  c o n ta in e d  th e  s a v e d  peop le  of God.
^ W o r k s ,  I, pp. 319-20 .
CHAPTER VII
A U D IEN CE AND SE T TIN G
J a m e s  M 'G r e a d y  cou ld  no t know e a c h  of the  th o u sa n d s  w ho c a m e  
to  h is  r e v iv a l s .  H o w e v e r ,  G r a y  an d  B r a d e n  s t a te :  " A d ju s tm e n t  to 
e a c h  in d iv id u a l  i s  h igh ly  d e s i r a b l e  but im p o s s ib le  if the  g a th e r in g  
is  of l a r g e  s i z e .  You m u s t  a d a p t  y o u r  m a t e r i a l s  and  a p p e a l  to  
c e r t a i n  g ro u p in g s  o r  s e g m e n ts  of th o se  p r e s e n t .
P r e v io u s ly  p u b l ish e d  s tu d ie s  of the  c a m p  m e e t in g  s o c ia l  s e t t in g  
a r e  g e n e r a l ly  w e l l  d o c u m e n te d  and  r e l i a b l e  d e s c r i p t io n s .  T h is  a n a l y ­
s i s ,  t h e r e f o r e ,  in d ic a te s  on ly  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w ith  e m p h a s i s  
on th e  r e l ig io u s  n a tu re  of the  C u m b er lan d  s o c ie ty .  F u r t h e r ,  
th is  c h a p te r  w il l  a n a ly z e  the  s p e e c h  s e t t in g s  to  d e te r m in e  how 
M 'G r e a d y 1 s p re a c h in g  f i t  the  m a t r i x  of c a m p  m e e t in g  w o rs h ip .
^G iles  W ilk eso n  G r a y  and  W aldo  W. B ra d e n ,  P u b l ic  S p e a k in g : 
P r i n c ip l e s  an d  P r a c t i c e  (New Y ork :  H a r p e r  & B r o t h e r s ,  1951), p. 124.
2See F r e d e r i c k  M o rg a n  D a v e n p o r t ,  P r i m i t i v e  T r a i t s  in 
R e l ig io u s  R e v iv a ls  (New Y ork : M a c m i l la n  Co. , 1905), pp. 10 -6 5 .
T h is  is  r e a s o n a b ly  good on a u d ie n c e  f a c t s  bu t  p o o r  on p sy ch o lo g y . 
C h a r l e s  A. Jo h n so n ,  F r o n t i e r  C a m p  M e e t in g , R e l ig io n 's  H a r v e s t  
T im e  (D a lla s :  S o u th e rn  M e th o d is t  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1955), 
pp. 1 -70 ; W il l ia m  W a r r e n  S w ee t,  R e v iv a l i s m  in A m e r i c a , Its  
O r ig in ,  G ro w th , an d  D e c l in e  (New Y ork : C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S ons , 
1944). F o r  a  w e l l  done lo c a l  s tu d y  s e e  E d w a rd  C offm an , The S to ry  
of L o g an  C ounty  (N a sh v i l le :  The P a r th e n o n  P r e s s ,  1962) o r  
H a r r i e t t e  L o u is a  S im p so n  A rn o w , S e e d tim e  on th e  C u m b e r la n d  (New 
Y ork : The M a c m il la n  C o m p an y , I960).
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I .  G E N E R A L  A S P E C T  O F C U M B ER LA N D  AU DIEN CES
The g e n e r a l  c o m p o s i t io n  of M 'G r e a d y 's  a u d ie n c e s  p ro b a b ly
3
r e m a in e d  f a i r l y  c o n s ta n t  f r o m  1799-1805 . A ll e v id e n c e  in d ic a te s  th a t
m a n y  of M 'G r e a d y 's  a u d ie n c e s  n u m b e re d  in  th e  th o u s a n d s .  M 'G re a d y
s ta te d  th a t  a t  the  f i r s t  p la n n e d  m e e t in g  in  1800, th e  " m u lt i tu d e
c ro w d e d  f r o m  a l l  p a r t s  of th e  c o u n try ,  " ev en  f r o m  a  d is ta n c e  of one 
4
h u n d re d  m i l e s .  B y  1802, r e p o r t s  s ta te d  th a t  the  a u d ie n c e s  in  th e
5
C u m b e r la n d  r e a c h e d  a s  l a r g e  a s  t e n  to  tw e lv e  th o u sa n d .  T h e se
n u m b e r s  do  no t s e e m  e x c e s s iv e  w hen one c o n s i d e r s  th a t  th e  g a th e r in g
a t  the  C ane  R idge  m e e t in g  in u p p e r  K en tucky  w as  e s t im a te d  b e tw een
6
tw e n ty  and  tw e n ty - f iv e  th o u sa n d .  O b v io u s ly , no e th n ic ,  e c o n o m ic ,  o r
•a
T o w a rd  the  beg inn ing  an d  end of th e  r e v iv a l ,  m a n y  a t te n d e d  to  
" s e e  f o r  t h e m s e lv e s "  o r  to  t e s t  the  v a l id i ty  of th e  e x e r c i s e s .  T hough  
a  m in o r i t y  r e g u l a r l y  p r e s e n t ,  th i s  g roup  d id  no t s e r i o u s l y  h in d e r  
th o se  who c a m e  to  w o r s h ip  s in c e r e ly .  Som e of the  c r i t i c s  w e re  
in d eed  c o n v e r te d .  See B e n ja m in  M cD onnold , H i s to r y  of the  C u m b e r ­
la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  (N a sh v il le :  B o a rd  of P u b l ic a t io n  of 
C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  1888), p .  47.
4
T he P o s th u m o u s  W o rk s  of the  R e v e r e n d  and  P io u s  M 'G ready , 
e d . J a m e s  S m ith  (L o u is v i l le :  W. W. W o rs le y ,  1831), I, p .  x i i i .
5
Jo h n  E v a n s  F in d le y ,  L e t t e r  f ro m  M a so n  C ounty , K en tucky ,
T he M e th o d is t  M ag az in e  fo r  th e  y e a r  1803; being  a  c o n tin u a t io n  o f 
the  A r m in ia n  M a g a z in e , F i r s t  P u b l i s h e d  by the  R e v .  Jo h n  W esley ,
A. M. C o n s i s t in g  of E x t r a c t s  and  O r ig in a l  T r e a t i s e s ,  on G e n e r a l  
R e d e m p t io n , X X V f^L ond on : 1803), p p . 125-27 .
^ Jo h n so n ,  h i s t o r i a n  of th e  c a m p  m e e t in g ,  a d m i t s  th a t  the  
n u m b e r s  s e e m  f a n ta s t i c ,  but th a t  the  f i g u r e s  " a r e  b o rn e  ou t by 
m o r e  th a n  one a c c o u n t .  " C am p  M eeting , p .  51.
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r e l ig io u s  g ro up  w a s  e x c lu d ed , f o r  v i r tu a l l y  a l l  s e g m e n ts  of f r o n t i e r  
s o c ie ty  a t te n d e d  not o n ly  one m e e t in g  but m a n y .  T he  c e n s u s  o f  1800 
l i s t e d  a p p r o x im a te ly  220, 000 p e r s o n s  l iv in g  in  K en tu ck y . T h a t  the  
C ane  R id ge  a u d ie n c e  m ig h t  in c lu d e  o n e - t e n th  of th e  e n t i r e  s ta te  
p o p u la t io n  s u g g e s t s  the  im p a c t  of th e s e  m e e t in g s .
G e n e ra l ly ,  the  p o p u la t io n  p r e d o m in a n t ly  c o n ta in e d  young p eo p le ,  
p o o r ly  e d u c a te d  and  a b s o r b e d  w ith  the  n e c e s s i t i e s  of e c o n o m ic  a n d
Q
p e r s o n a l  s u r v iv a l .  P o s e y  found th a t  th e  e a r l y  p io n e e r  w as  " b r u s q u e
in  m a n n e r s ,  i l l i t e r a t e ,  u n t r a in e d ,  an d  p o s s e s s e d  by s t r o n g  im p u l s e s .
a
H is  r e l ig io n  w as  of th e  sa m e  n a tu r e .  . . . "  In 1805, J o s ia h  E s p y  
s u m m a r i z e d  h is  b ia s e d  i m p r e s s i o n s  of K e n tu c k ia n s  a s  fo llow s:
T he  g r e a t  body of th e  w e l l - in f o r m e d  an d  w e a lth y  w e re  
i m m e r s e d  in  in f id e l i ty  and  d i s s ip a t io n ,  w hile  th e  m o re  
i l l i t e r a t e  w e re  d o w n rig h t  f a n a t ic s  and  z e a lo t s  in  r e l ig io n .
H o w ev e r ,  t h e y  a r e  g e n e r a l ly  an  h o s p i ta b le  p e o p le ,  fond of 
so c ie ty  an d  p o lite  to  s t r a n g e r s .  W ith a few  e x c e p t io n s ,  th e y  
a r e  m o r e  s p r ig h t ly  and  fo n d e r  of c o n v e r s a t io n  th a n  the 
P e n n s y lv a n ia n s ,  an d  h av e  a r e m a r k a b l e  a t t a c h m e n t  to  a l l  
p ub lic  m e e t in g s  and a m u s e m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  to  h o r s e - 
r a c in g ,  w h e re  th e y  a s s e m b le  in  v a s t  c ro w d s .  10
7
W a lte r  B ro w n lo w  P o s e y ,  T he P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the  Old 
S ou th w est:  1778-1838 (R ichm ond: Jo h n  K nox P r e s s ,  195277 p . 20.
g
Jo h n s o n ,  F r o n t i e r  C a m p  M e e t in g , p .  14.
9
W a lte r  B row n low  P o s e y ,  T he D e v e lo p m e n t  of M e th o d ism  in 
th e  Old S o u th w e s t ; 1783-1824  (T u s c a lo o s a ,  A la b a m a :  W e a th e r fo rd  
P r i n t in g  C o m p an y , 1933), pp. 1 2 -13 .
*® Josiah E sp y ,  " T o u r  in  O hio, K en tucky , E tc .  " Ohio V a l le y  
H i s to r i c a l  S e r i e s ,  M is c e l l a n ie s ,  No. 1 (C in c in n a t i :  R o b e r t  C la r k e  & 
C o . ,  1871), p . 24.
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M 'G re a d y  c e n t e r e d  h i s  w o rk  in  L ogan  C oun ty , in  th e  n o r t h e r n  
p o r t io n  o f the  C u m b e r la n d  w h ich  w a s  p r o b a b ly  r e p r e s e n t a t i v e  of th e  
e n t i r e  a r e a .  W ith no o f f ic ia l  law  e n f o rc e m e n t ,  few  c h u r c h e s ,  and 
f e w e r  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s ,  the  a r e a  had  l i t t l e  c h an c e  fo r  m o r a l  
r e f in e m e n t .  P e t e r  C a r tw r ig h t  d e s c r i b e d  th e  s e t t in g  of L o g an  C ounty  
in  the  1 7 9 0 's ,  a s  fo l lo w s:
L o g a n  C ounty , w hen  m y  f a th e r  m o v ed  to  i t ,  w a s  c a l le d  
" R o g u e s '  H a r b o r . "  H e re  m a n y  r e f u g e e s ,  f r o m  a lm o s t  a l l  
p a r t s  of the  Union, f le d  to  e s c a p e  ju s t i c e  o r  p u n ish m e n t ;  
fo r  a l th o u g h  t h e r e  w a s  law , y e t  i t  co u ld  not be e x e c u te d ,  and  
it  w as  a  d e s p e r a t e  s ta te  of so c ie ty .  M u r d e r e r s ,  h o r s e  
t h ie v e s ,  h ighw ay  r o b b e r s  an d  c o u n te r f e i t e r s  f le d  h e r e  until  
th e y  c o m b in e d  and a c tu a l ly  f o r m e d  a m a j o r i t y .  T he  h o n e s t  
and c iv i l  p a r t  of the  c i t i z e n s  w ould  p r o s e c u te  th e s e  w re tc h e d  
b a n d it t i ,  but th e y  w ould  s w e a r  e a c h  o th e r  c l e a r ;  and  th e y  
r e a l l y  p u t  a l l  law  a t  d e f ia n c e ,  and  c a r r i e d  on su c h  d e s p e r a t e  
v io le n c e  and o u t r a g e  th a t  the  h o n e s t  p a r t  of the  c i t i z e n s  
s e e m e d  to  be d r iv e n  to  th e  n e c e s s i t y  of un iting  and  co m b in in g  
to g e th e r ,  and  tak in g  the  law  in to  t h e i r  own h a n d s ,  u n d e r  the  
n am e  o f R e g u la to r s .  * *
C a r tw r ig h t  o b s e r v e d  th a t  t h e r e  w a s  no n e w s p a p e r  so u th  of the  G r e e n
R i v e r ,  no sc h o o ls  w o r th y  of the  n a m e ,  an d  no m i l l  fo r  a  d i s ta n c e  of
f o r ty  m i l e s .  He no ted  th a t  Sundays w e re  d e v o te d  to  h o r s e - r a c i n g ,  c a r d -
12p lay in g ,  d a n c e s ,  and  " a l l  k inds  of jo l l i ty  and m i r t h .  11 A c c o rd in g  to  
V a len t in e  Cook, L o g an  C oun ty  w as  th e  " d e v i l 's  c a m p g ro u n d .
^ W .  P .  S t r ic k la n d  (ed, ), The A u to b io g ra p h y  of a  C i r c u i t  
R id e r ,  P e t e r  C a r tw r ig h t  (New Y ork : C a r l t o n  and  P o r t e r ,  1857), 
pp . 2 4 -2 5 ,
12I b i d . ,  p .  25.
^ C i t e d  by  C o ffm an , L o g an  C ounty , p . 42 .
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E d u c a t io n
14E d u c a t io n a l ly ,  th e  f r o n t i e r s m a n  w as  g e n e r a l ly  i n f e r i o r .
S u p e r s t i t io n  b u i l t  upon ig n o ra n c e  an d  i l l i t e r a c y  in  m a n y  d i s t r i c t s .
Z . F .  S m ith , a  K en tu ck y  h i s to r i a n ,  c h a l le n g e d  the  u n iv e r s a l i t y  of 
t h i s  c o n d it io n ,  co n ten d in g  th a t  the  r e v iv a l  d id  no t a d d r e s s  on ly  " a n  
ig n o r a n t  an d  c r e d u lo u s  p e o p le .  . . . U s ing  R u s s e l l v i l l e ,  M 'G r e a d y ^
ho m e  lo c a le ,  a s  a n  e x a m p le ,  he  a rg u e d :
A s ty p ic a l  o f the  in te l l ig e n c e  and  h ig h  c h a r a c t e r  of the  
p i o n e e r s  o f th i s  l a r g e  and  f e r t i l e  r e g io n  W e s t  of G r e e n  R iv e r ,  
in  th e  f i r s t  q u a r t e r  of the  c e n tu r y ,  t h e r e  r e s i d e d  a t  R u s s e l l ­
v i l le ,  th e  l i t t l e  to w n  s e a t  of L>ogan C o u n ty , s u c h  m e n  who 
b e c a m e  of n o te ,  a s  G o v e r n o r s  E d w a r d s  and  M c L e a n  of 
I l l in o is ;  B r e a th i t t ,  M o re h e a d ,  Jo h n  J .  C r i t t e n d e n ,  G o v e r n o r s  of 
K en tu ck y ;  C a ll ,  G o v e rn o r  of F lo r id a ;  C r i t t e n d e n ,  G o v e rn o r  of 
A r k a n s a s ;  B ibb , H ise  and  E w ing , J u s t i c e  o f  the  A p p e l la te  
C o u r t ;  M a jo r  G e n e r a l  B oy le ,  and  S u r g e o n - G e n e r a l  M c R ey n o ld s  
of the  U. S. A rm y ,  and  o t h e r s  a s  d i s t in g u is h e d .  A s  b r i l l i a n t  
a  r e c o r d  cou ld  be  m a d e  of th e  r e s i d e n t s  of D a n v i l le ,
B a rd s to w n ,  L e x in g to n ,  F r a n k f o r t ,  and  o th e r  c o u n ty  to w n s  o f 
th e  S ta te .  In d ee d  t h i s  e r a  of tw e n ty - f iv e  y e a r s  m a y  be e n t i t le d  
th e  G o ld en  A ge of In te l le c tu a l  D e v e lo p m e n t  of the  C o m m o n ­
w e a l th ;  m a d e  i l l u s t r i o u s  w ith  i t s  C la y s ,  B r e c k e n r id g e s ,
M a r s h a l l s ,  W ic k li f fe s ,  H a rd in s ,  R ow an , D a v is e s ,  N ic h o la s ,
D u d le y s ,  J o h n s o n s ,  She lby , T a y lo r ,  M cD o w ells ,  C r i t t e n d e n s ,  
and  a h u n d re d  o t h e r s  w o r th y  and  fa m e d .  16
l^ J o h n s o n ,  F r o n t i e r  C a m p  M e e tin g ,  p . 15.
15Z .  F .  S m ith , "T he  G r e a t  R e v iv a l  of 1800. T he  F i r s t  Camp 
M ee tin g , " R e g i s t e r  o f  th e  K en tu ck y  S ta te  H i s t o r i c a l  S o c ie ty .
V ol. VII (#20), p p . 3 0 -3 1 .  A lso  see  P o s e y ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,
p . 21.
*^Z . F .  S m ith , "T he  G r e a t  R e v iv a l  of 1800 ,"  R e g i s t e r ,  
pp. 3 0 -3 1 .
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A d m it te d ly ,  th e  l i s t  i s  c r e d i t a b l e ,  bu t i t  d o e s  no t  ju s t i f y  the  c o n c lu s io n  
th a t  th e s e  p eo p le  w e re  r e p r e s e n ta t i v e  of th o s e  who f r o m  1800 to  1805 
a t te n d e d  M 'G r e a d y 's  m e e t in g s .
M o ra l  S ta n d a r d s
R e p o r t s  su g g e s t  th a t  a g e n e r a l  m o r a l  l o o s e n e s s  p r e v a i l e d  in  the
C u m b e r la n d  r e g io n .  P e t e r  C a r tw r ig h t  e s t im a t e d  th a t  in  th e  L o g an
a r e a ,  t h e r e  w e re  m o re  l a w le s s  p e r s o n s  th a n  o th e rw is e  in  the  1 7 9 0 's ,  ^
w hile  C h a r l e s  Jo h n s o n  s u g g e s te d  th a t  on th e  f r o n t ie r  f r in g e ,  the
" r e l a t e d  s o c io lo g ic a l  f a c t o r s  of m o n o to n o u s  e x is te n c e ,  c e a s e l e s s  h a r d
la b o r ,  and  l im i te d  s o u r c e s  of a m u s e m e n t"  h e lp  e x p la in  th e  m o r a l  
18c o n d it io n s .  E x c e s s iv e  d r in k in g ,  b ra w lin g ,  an d  v ice  w e r e  c o m m o n .
T he d o m e s t ic  c o n d it io n  w as  no t a  g r e a t  d e t e r r e n t  to  d i s s ip a t io n  in
m a n y  h o m e s ,  fo r  F r a n c i s  A s b u r y  w ro te  of the  s q u a lo r  w h ich  he v iew ed
in  1803 K en tu ck y . He had  a c q u i r e d  a  c o m m o n  d i s o r d e r - - t h e  i tc h ,
" C o n s id e r in g  the  f i l th y  h o u s e s  and  f i l th y  b e d s ,  " he w ro te ,  " .  . . i t  i s
19p e r h a p s  s t r a n g e  th a t  1 have  no t c a u g h t  i t  tw e n ty  t i m e s .  " W hen th e  
s e t t l e r s  f i r s t  a r r i v e d  in  a  new  re g io n ,  the  m a j o r i t y  b e c a m e  a b s o r b e d  
in  p ro v id in g  fo r  t h e i r  f a m i l i e s  and  c le a r in g  la n d .  Yet a  c o n g re g a t io n
^ S t r i c k l a n d  ( e d . ), A u to b io g ra p h y  of P e t e r  C a r tw r i g h t , 
pp . 2 4 -2 5 .
18 Jo h n s o n ,  F r o n t i e r  C am p  M e e t in g , p .  12.
19Q u oted  in  P o s e y ,  D e v e lo p m e n t  of M e th o d ism , p .  11.
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often  banded  to g e th e r  and , a s  in  M 'G r e a d y 's  own c a s e ,  in v i te d  a  
m in i s t e r  to  w o rk  in  t h e i r  a r e a .
R e l ig io u s  A tm o s p h e re
By 1799, a l tho ugh  th e  f r o n t i e r  of the  C u m b e r la n d  a r e a  had  been
open fo r  a lm o s t  f i f te e n  y e a r s ,  no g e n e r a l  r e l ig io u s  s p i r i t  had  a p p e a re d .
P r i o r  to  th e  r e v iv a l ,  r e l a t i o n s  b e tw ee n  th e  e x is t in g  c h u r c h e s  w e re
e x t r e m e ly  p o o r , but by 1800, the  P r e s b y t e r i a n - d o m i n a t e d  m e e t in g s  of
J a m e s  M ’G re a d y  a t t r a c t e d  m e n  and  w o m en  o f  a l l  r e l i g io u s  g ro u p s ,
20c o lo re d  an d  w h ite .
T he  f i r s t  know n m in i s t e r  in  th e  C u m b e r la n d  w as  T h o m a s  
C ra ig h e a d ,  who c a m e  in 1785, a lth o u g h  no c h u rc h  bu ild ing  a p p a r e n t ly  
e x is te d  u n t i l  1787. A s  la t e  a s  1800, t h e r e  w as  but one c h u rc h  
bu ild ing  in  N a sh v i l le  w h ich  r e m a in e d  u n c o m p le te d .  H a r r i e t t e  A rn o w  
found th a t :
R e lig io n  w as  t h e r e ,  tak in g  f i r m  ro o t  a l l  th ro u g h  th e  f i r s t  
y e a r s ,  but b e c a u s e  of th e  s m a l l n e s s  of the  p o p u la t io n  and  the  
In d ian s  e v e r  w a it in g  in  a m b u s h ,  i t  w as  p r a c t i c e d  in  th e  hom e 
w ith  B ib le ,  p s a lm  book and su c h  s e r m o n  books a s  W a t t 's  
Upon P r a y e r .  21
^ N o  know n d i s t in c t io n  a s  to  c o lo r  w as  m a d e .  C o lo re d  
p a r t i c ip a n t s  a t te n d e d  the  1800 an d  1801 m e e t in g s .  See  L e t t e r  f r o m  
W ill ia m  Hodge to  F r a n c i s  A s b u ry ,  The M e th o d is t  M a g az in e ,  XXVI 
(London, 1803), pp . 2 6 8 -7 2 .
^ H a r r i e t t e  L o u is a  S im p so n  A rno w , S e e d t im e  on th e  C u m b e r ­
land , p . 344. A rn o w ’s s tu d y  d e a l s  p r i m a r i l y  w ith  th e  T e n n e s s e e  
p o r t io n  of th e  r e g io n .  T he w o rk  of T h o m a s  C ra ig h e a d  c e n t e r e d  n e a r  
N a sh v i l le .  In 1786, he opened  D a v id so n  A c a d e m y  j u s t  n o r th  of N a s h ­
v ille  and  w as  a c t iv e  in  the  a r e a  d u r in g  the  w hole t e n u r e  of M 'G re a d y .
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In 1783, D av id  R ic e  b e c a m e  the  f i r s t  s e t t l e d  P r e s b y t e r i a n
m i n i s t e r  in  K en tucky . He found p r o s p e c t s  fo r  a  b r ig h t ,  though  m e a g e r ,
m i n i s t r y  b e c a u s e  few  h e ld  r e l ig io u s  c o n v ic t io n s .  A lthough  so m e
c la im e d  c h u rc h  m e m b e r s h i p ,  R ic e  d e s c r ib e d  th e m  a s  fo l lo w s:
Som e w e r e  g r o s s l y  ig n o r a n t  of th e  f i r s t  p r in c ip le s  of 
r e l ig io n .  Som e w e r e  g iv en  to q u a r r e l l i n g  an d  f ig h tin g ,  so m e  
to p ro fa n e  s w e a r in g ,  so m e  to  in te m p e r a n c e  an d  p e r h a p s  m o s t  
of th e m  to ta l ly  n e g l ig e n t  of the  f o r m s  of r e l ig io n  in  t h e i r  own 
h o u s e s .
The co n d u c t  of the  P r e s b y t e r i a n  la i ty  i s  no t s u r p r i s i n g ,  f o r ,  a c c o rd in g
to D a v id so n , m o s t  K e n tu ck y  m i n i s t e r s  in  the  e a r l y  d a y s  w e r e  gu ilty
23of d ru n k e n n e s s ,  w ra n g l in g ,  l i c e n t io u s n e s s ,  and  h e r e s y .
The B a p t i s t s ,  M e th o d is ts ,  an d  P r e s b y t e r i a n s  w e r e  v i r tu a l ly  the
only  P r o t e s t a n t  d e n o m in a t io n s  p r e s e n t  in  1790. W e a k e s t  w e r e  the
B a p t i s t s ,  w ho  d e c l in e d  in  in f lu e n ce  th ro u g h o u t  the  d e c a d e .  In 1790,
th ey  h a d  a K en tu ck y  m e m b e r s h ip  of a p p r o x im a te ly  3, 100 o r  one to
tw e n ty - th r e e  in  the  p o p u la t io n ,  w h ile  in  1800 th ey  sho w ed  a m e m b e r -
24sh ip  of a p p ro x im a te ly  5, 100 o r  one to  f o r t y - t h r e e  in  the  p o p u la t io n .
The B a p t i s t  o rg a n iz a t io n  h a d  l i t t l e  c e n t r a l  a u th o r i ty  w hich  h in d e r e d
22Q uoted  in  W il l ia m  W a r r e n  S w eet, The S to ry  of R e l ig io n  in  
A m e r i c a  (New Y ork :  H a r p e r  & B r o t h e r s ,  1939), pp. 324-25 .
2 3B e n ja m in  M cD onnold , th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  h i s t o r i a n ,  
jo in e d  D a v id so n  in  th is  c o n v ic t io n .  F o r  a  s u m m a r y  of bo th  o b s e r v a ­
t io n s  a n d  s u p p o r t in g  e v id e n c e ,  s e e  B e n ja m in  W. M cD onnold , H is to r y  
of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  p. 7.
24Z. F .  S m ith ,  "T h e  G r e a t  R e v iv a l  of 1800; The F i r s t  C a m p -  
M ee tin g , " p. 21.
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i t s  d ev e lo p in g  a s a t i s f a c to r y  s y s te m  of ex p an s io n ,
T h e  M e th o d is ts  w e re  a d v a n ta g e o u s ly  s i tu a te d  a t  the t u r n  of th e
c e n tu ry ,  hav ing  the  T e n n e s s e e - K e n tu c k y  a r e a  o rg a n iz e d  in to  s ix
c i r c u i t s  r e a c h in g  a  m e m b e r s h ip  to ta l  of abou t 2, 500. T he  p o v e r ty  of
th e  p e o p le  and the  f in a n c ia l  in a b i l i ty  to  su p p o r t  lo c a te d  m i n i s t e r s  w e re
a n s w e r e d  by the  c i r c u i t  s y s te m  w h ich  a l lo w e d  one m in i s t e r  to  to u r  the
c i r c l e  e a c h  m o n th .  T h is  t r a v e l in g  m i n i s t e r - m i s s i o n a r y  s y s te m  p ro v e d
a g r e a t  s u c c e s s  in  th e  b a t t le  a g a in s t  d i s t a n c e ,  p o v e r ty ,  and  la c k  of
25
a v a i la b le  c l e r i c s .
W ith abou t 1 ,400  K en tu ck y  c o m m u n ic a n ts  in  1790, the  P r e s b y ­
t e r i a n s  found a f t e r  t e n  y e a r s  th a t  th e y  had  l i t t l e  o r  no i n c r e a s e .  ^
B a r to n  W a r r e n  Stone sa id :
T h in g s  m o v ed  on q u ie t ly  in  m y  c o n g re g a t io n s ,  and  in  the  
c o u n try  g e n e r a l ly .  A p a th y  in  r e l ig io u s  s o c i e t i e s  a p p e a re d  
e v e r y w h e r e  to  an  a l a r m in g  d e g r e e .  N ot on ly  th e  p o w e r  of 
r e l ig io n  had  d i s a p p e a r e d ,  but a ls o  th e  v e ry  fo rm  of it w as  
w aning  f a s t  aw ay , and  co n tin u ed  so  t i l l  the  beg inn ing  of the  
p r e s e n t  c e n tu r y .  ^7
D if f ic u l t ie s  of r e o r g a n iz a t io n  w e re  one r e a s o n  fo r  P r e s b y t e r i a n
2 5&JW a lte r  B ro w n lo w  P o s e y ,  T he  D e v e lo p m en t  of M e th o d ism ,
p . 10.
26 Z . F .  S m ith , R e g i s t e r ,  p . 22.
27‘B a r to n  W a r r e n  S tone , The B io g ra p h y  of E ld e r  B a r to n  
W a r r e n  S tone , w r i t t e n  by  H im se lf :  w ith  a d d i t io n s  and  r e f l e c t io n s  
by E ld e r  Jo h n  R o g e r s  (C in c in n a t i :  J .  A . and  O. P .  J a m e s ,  1847), 
p .  34. T h e  w o rk  of Stone h a s  b e e n  p r e v io u s ly  m e n t io n e d .  D u rin g  
th e  K en tucky  r e v iv a l  p e r io d ,  he w a s  a  p r in c ip a l  l e a d e r  of the  
P r e s b y t e r i a n s  in  th e  n o r t h e r n  K en tucky  s e c t io n .  L a t e r  he 
r e p u d ia te d  h i s  P r e s b y t e r i a n  s t a tu s .
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w e a k n e s s .  The Synod of V irg in ia  w as  c o m p o s e d  of th o se  m i n i s t e r s  
and  c h u rc h e s  in  the  s t a t e s  o f  V irg in ia  an d  K en tucky  (un til  1792 a  p a r t  
of V irg in ia )  a n d  P e n n s y lv a n ia  w e s t  of the  A lle g h e n y  M o u n ta in s .
H o w ev e r ,  in  1785, w ith  so m e  tw e lv e  c o n g re g a t io n s  in  K en tucky , p e r ­
m is s io n  w as  g r a n te d  fo r  th e  e s t a b l i s h m e n t  of T r a n s y lv a n ia  P r e s b y t e r y  
w ith  j u r i s d i c t i o n  o v e r  a l l  of K en tucky , the  s e t t l e m e n t s  on the  
C u m b e r la n d  R iv e r  in  T e n n e s s e e ,  and, by th e  t im e  of M 'G r e a d y 's
a r r i v a l  in  1796, c e r t a i n  m is s io n  c o n g re g a t io n s  on th e  B ig  and  L i t t le
28M iam i R i v e r s  in  O hio . By 1799, the  P r e s b y t e r i a n s  had  tw e n ty -
s ix  m i n i s t e r s  in  th e  K en tu ck y  re g io n  a s  o p p o sed  to  the  fo u r  who had
29c o m p o s e d  the  f i r s t  T r a n s y lv a n ia  g ro u p .  K en tu ck y  w a s  g iv en  a 
Synod in  1802.
In l a t e r  y e a r s  the  C u m b e r la n d  d e n o m in a t io n  s t r e s s e d  th e  f o r m a l  
w ay  in  w h ich  the P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s  w en t abou t t h e i r  d u t ie s .  
F r a n c e w a y  C o s s i t t ,  the  f i r s t  p r e s i d e n t  of C u m b e r la n d  C o lle g e ,  s ta te d ,  
P r e s b y t e r i a n  p r e a c h in g  w as  u n iv e r s a l ly  know n a s  a  " d r y  sp e c u la t iv e  
o r th o d o x y , le a v in g  th e  h e a r t  w itho u t i n t e r e s t ,  and  th e  c o n s c ie n c e
28 Sw eet, S to ry  of R e l ig io n ,  p . 305; P o s e y ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  
p . 20. In  1799 th e  p r e s b y t e r y  w a s  su b d iv id ed  in to  T r a n s y lv a n ia  in  
C e n t r a l  K en tucky , W est L ex in g to n  e m b r a c in g  the  t e r r i t o r y  e a s t  of the  
K e n tu ck y  R iv e r ,  an d  W ash in g to n  s e rv in g  the  r e g io n  n o r th e a s t  of the  
L ic k in g  R iv e r  an d  a c r o s s  th e  O hio .
29P o s e y ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  p . 20.
^ W i l l i a m  H e n ry  F o o te ,  S k e tc h e s  of V i rg in ia ,  H i s to r i c a l  and  
B io g ra p h ic a l .  Second  S e r i e s  (P h i la d e lp h ia ;  J .  B . L ip p in c o t t  &
C o . ,  1855), p . 281.
w ithou t a l a r m .  "31 In the  c a s e  of C r a ig h e a d  of N a s h v i l le ,  one
l i s t e n e r  d e c l a r e d  th a t  h i s  s e r m o n s  w e r e  " l i f e l e s s  and  w itho u t p o w e r - -
3 2a  d u ll ,  f o r m a l  a f f a i r .  " W ith  few  books on r e l ig io n  and  on ly  an
o c c a s io n a l  B ib le ,  m a n y  p r o f e s s in g  c h u rc h  m e m b e r s  had  l i t t le
33know ledge  of B ib l ic a l  d o c t r i n e s  o r  of t h e i r  d e n o m in a t io n .
II. PR O G R E SSIV E  D E V E L O P M E N T  O F M 'G R E A D Y 'S  M EETIN G S
C u r io u s ly ,  no e v id e n c e  e x i s t s  th a t  M 'G re a d y  w as  a w a r e  he 
c o n tr ib u te d  to  e v a n g e l i s t i c  h i s t o r y  e i t h e r  d u r in g  the  p e r io d  of c a m p -  
m e e t in g  d e v e lo p m e n t  o r  l a t e r .  H is  c o n tr ib u t io n  w a s  un ique, b r in g in g  
to g e th e r  s e p a r a t e  w o r s h ip  f e a t u r e s  so  th a t  a f t e r  1800, the  c a m p  
m e e t in g  b e c a m e ,  a c c o rd in g  to  C h a r l e s  Jo h n so n ,  "one  of the  m o s t  
i m p o r ta n t  s o c ia l  in s t i tu t io n s  in  the  t r a n s - A l l e g h e n y  W est in  the  f i r s t
31 F r a n c e w a y  R a n n a  C o s s i t t ,  T he  L ife  and  T im e s  of R e v ,  F in i s  
E w in g . One o f th e  F a t h e r s  an d  F o u n d e r s  of the  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h . T o  w h ich  i s  A dded  R e m a r k s  on D a v id s o n ’s 
H is to r y ,  o r ,  a  R e v ie w  of H is  C h a p te r s  on the  R e v iv a l  of 1800, and  
H is  Hi s t o r y  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y te r i a n s *  W ith  An A ppend ix  
(L o u is v i l le :  B o a rd  o f  P u b l i c a t io n  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  
C h u rc h ,  1853), pp . 3 4 -3 5 .
32 Jo h n  C a r r ,  an  e a r l y  s e t t l e r  in  the  C u m b e r la n d ,  h e a r d  
C r a ig h e a d  a t  M a n s k e r ’s S ta t io n ,  T e n n e s s e e ,  in  th e  e a r l y  1790’s.
See h i s  E a r l y  T im e s  in  M iddle  T e n n e s s e e  (N a sh v il le :  E .  S te v en so n  
& F .  A . Owen, 1857), p .  66.
33 C o s s i t t  r e c o r d e d  th a t  t h i s  o b s e r v a t io n  w a s  b a s e d  on th e  
p e r s o n a l  t e s t im o n y  of th o s e  who had  b e e n  in  T e n n e s s e e  and  K en tu ck y  
p r i o r  to  th e  R e v iv a l ,  He no ted  th a t  " m a n y  p e r s o n s  w e re  r e c e iv e d  
in to  fu l l  fe l lo w sh ip  w ith  th e  c h u rc h ,  who w e re  to ta l ly  ig n o ra n t  of t h e i r  
n a tu r a l  d e p ra v i ty "  and  o th e r  d o c t r in e s  c o n s id e r e d  e s s e n t i a l  by m o s t  
P r e s b y t e r i a n s .  L ife  of E w ing , p . 41.
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34h a lf  o f th e  n in e te e n th  c e n tu r y .  W itt ing ly  o r  unw itting ly , M 'G re a d y
e x p e r im e n te d  w ith  th e  p h y s ic a l  and  p s y c h o lo g ic a l  c o n d it io n in g  of h is  
a u d ie n c e s  th ro u g h  e s t a b l i s h in g  a  s e t t in g  c o n d u c iv e  to  r e l ig io u s  r e s p o n s e .
The p r o g r e s s i v e  n a tu r e  of the  m e e t in g s  b e tw ee n  1799 and 1800
s u g g e s t s  th a t  th o se  f a c t o r s  w h ich  a p p e a r e d  s a lu to r y  w e re  co n tin u ed
w hile  o th e r s  w e re  d ro p p e d .  T he  o r ig in a l  in v i ta t io n s  i l l u s t r a t e  the
s e le c t io n .  S ee in g  th a t  the  c a m p in g  f a m i l i e s  p r e s e n t  a t  R e d  R iv e r  w e re
e s p e c i a l l y  a f fe c te d ,  M 'G re a d y  i s s u e d  the  w id e s p r e a d  in v i ta t io n s  to
c a m p  a t  G a s p e r  R i v e r .  T he  m u l t ip le  u se  of p r e a c h e r s  a t  R e d  R iv e r  in
1800 d o e s  n o t  a p p e a r  p la n n e d ,  but i t  l a t e r  b e c a m e  an  e s s e n t i a l  and
n e c e s s a r y  f e a tu r e  in  o th e r  m e e t in g s .  E v e n  a f t e r  th e  f i r s t  p lan n e d
c a m p  m e e t in g  in  K en tucky , a t  G a s p e r  in  1800, M 'G re a d y  w a s  no t s u re
th a t  the  n ex t  m e e t in g  w ould  be s u c c e s s f u l ,  and  w hen  i t  w a s ,  he w a s  
35u n p r e p a r e d .  It a p p e a r s ,  t h e r e f o r e ,  th a t  he a c c e p te d  e a c h  f e a tu r e  
a s  it  a p p e a r e d  b e n e f ic ia l  to  the  to ta l  s u c c e s s  of p r e a c h in g .  L a t e r  
e v a n g e l i s t s  v a r i e d  th e  f o r m s  of th e s e  m a s s  m e e t in g s  and a lm o s t  a l l ,  
a s  D w ight L .  M oody, m a d e  a  s p e c ia l  e f f o r t  to  c o n c e n t r a te  e v e r y  
»
34C h a r l e s  A . J o h n s o n ,  T he F r o n t i e r  C a m p  M eetin g , p .  7.
35 S a m u e l  W ilso n  w a s  an  e ld e r  fo r  the  M uddy R iv e r  c o n g r e g a ­
t io n ,  and  he i s  qu o ted  by T h o m a s  M a r s h a l  S m ith  in  h is  L e g e n d s  of 
th e  W ar of In d ep e n d en c e  and  E a r l i e r  S e t t l e m e n ts  (L o u is v i l le :
J .  F .  B re n n a n ,  1855), p .  3751 S m ith  d a te s  th i s  m e e t in g  in  1799, 
but th i s  i s  an  o b v io u s  m is ta k e .  F o r  e v id e n c e  th a t  the  in v i ta t io n s  to  
p r e a c h e r s  w e r e  c o n tin u ed  a f t e r  th e  R e d  R iv e r  m e e t in g ,  se e  J a m e s  
S m ith , H i s to r y  of th e  C h r i s t i a n  C h u rc h  f ro m  i t s  O r ig in  to  the  
P r e s e n t  T im e ;  c o m p i le d  f r o m  V a r io u s  A u th o r s ,  in c lu d in g  a  H is to r y
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v a r i a b le  f a c to r  to w a rd  th e  c e n t r a l  o b je c t iv e ,  the  " s a v in g  of so u ls .
W hen m o d e rn  r e s e a r c h  found th a t  a  " c o n ta g io n  of fe e l in g "  i s  
a r o u s e d  w hen  a w o r s h ip e r  s e e k s  God in  th e  c o m p a n y  of o th e r s ,  ^  the 
s tu d ie s  on ly  r e p e a t  w ha t m o s t  e x p e r i e n c e d  s p e a k e r s  h av e  a lw ay s  
known, and  th a t  th e  l a r g e r  the  a u d ie n c e ,  th e  m o r e  d y n a m ic  m ay  be the  
co n ta g io n .  W ith in  a s y m p a th e t ic  c ro w d , a r e l i g io u s  d e v o te e  te n d s  to
Ifl
lo s e  h i s  n o r m a l  r e s t r a i n t s  o r  in h ib i t io n s .  F u r t h e r m o r e ,  w ith  a 
h e ig h ten in g  o f  e m o t io n a l  f e r v o r ,  m a n y  p s y c h o lo g is t s  su g g e s t  an  
i n c r e a s e d  s t im u lu s  fo r  r e l ig io u s  a c t io n .  J a m e s  B . P r a t t  sa id :
. . . n e a r l y  a l l  th e  s tu d e n ts  o f th i s  su b je c t  in  o u r  day  a s  
w e ll  a s  in  th e  p a s t  a g r e e  th a t  r e l ig io n  in  i t s  genu in e  fo rm  
g ro w s  out of th e  e m o t io n a l  r a t h e r  th a n  th e  in te l le c tu a l  
n a tu r e ,  o r ,  b e t t e r  s t i l l ,  f ro m  th e  m a n  a s  a  w hole , an d  th a t  
the  o v e r th ro w  of a n  a u th o r i ty  o r  the  r e f u ta t io n  of an  a r g u ­
m e n t  h a s  but l i t t l e  p e r m a n e n t  e f fe c t  on the  r e a l l y  r e l ig io u s
of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  D ra w n  f r o m  A u th en tic  
D o c u m e n ts  (N a sh v il le :  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  O ff ice , 1835), 
pp . 5 7 2 -7 3 .
3 (}See R o b e r t  B . H u b e r ,  "D w ight L>. Moody; S a le s m a n  of 
S a lv a t io n .  A C a se  Study on A ud ience  P s y c h o lo g y "  (u n p u b lish ed  P h .D .  
d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  of W isc o n s in ,  1942); B e r n a r d  W e is b e r g e r ,  
T h e y  G a th e re d  a t  the  R iv e r ;  T he  S to ry  of th e  G r e a t  R e v iv a l i s t s  
and  T h e i r  Im p a c t  Upon R e lig io n  in A m e r i c a  (B osto n : L i t t le ,  B row n  
and C o m p an y , 1958), p p . 2 0 7 -1 1 .
37R o b e r t  H. T h o u le s s ,  "A D is t in c t io n  b e tw een  W o rsh ip  and 
P r a y e r "  in  O r lo  S tru n k , J r .  ( e d . ) ,  R e a d in g s  in  th e  P s y c h o lo g y  of 
R e l ig io n  (New Y ork : A bingdon  P r e s T i  1959), p .  2 l£ I
^ ® E v ere tt  D. M a r t in ,  T he B e h a v io r  of C ro w d s  (New Y ork: 
H a r p e r  and  B r o t h e r s ,  1920), pp . 3 5 -3 6 .  P o s e y  found th a t  the  c h u rc h  
m e m b e r s h ip  on th e  f r o n t i e r  w a s  an  in v e r s e  r a t i o  to  e d u c a t io n  and in  
d i r e c t  r a t i o  to  th e  e m o t io n a l  a p p e a l  r e g u l a r l y  u se d  in  p r e a c h in g .  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  th e  O ld Sou th w est ,  p .  125.
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s p i r i t .  ^
In the  M 'G r e a d y  m e e t in g s ,  the  a u d ie n c e s  n u m b e r e d  in  th e  th o u s a n d s
and  c o n se q u e n t ly ,  the  a u d i to r  w as  e m o t io n a l ly  and s p i r i tu a l ly
v u ln e r a b le .  P e t e r  Mode sa id  th e  f r o n t i e r s m a n  w a s  b ro u g h t  " face  to
face  w ith  a c o m p e l l in g  i n t e r e s t - - t h a t  o f p e r s o n a l  r e l ig io n .  H ow ever
u n v e r s e d  in  th e  t e c h n iq u e s  of p sy c h o lo g y , th e  c a m p  p r e a c h e r s  w e re
40sound p s y c h o lo g is t s .  "
III. SETTIN G S O F THE M 'G REA D Y  M EETIN G S
A c c o rd in g  to  Jo h n so n ,  th e  p h y s ic a l  la y o u t  of a  c a m p  m e e t in g
v a r i e d  in  l a t e r  y e a r s .  B u t the  M 'G re a d y  m e e t in g s  d e v e lo p e d
u t i l iz in g  the  a v a i la b le  m a t e r i a l s  a s  w o r s h ip  n e e d s  a r o s e .
A s i te  fo r  a  c h u rc h  bu ild ing  u s u a l ly  w as  d e te r m in e d  by
c e n t r a l i t y  to  m e m b e r s h ip ,  a v a i la b i l i ty  o f  w a te r ,  and  su f f ic ie n t  land
42fo r  a g r a v e y a r d ,  but su c h  b u ild in g s  r a r e l y  s e a te d  m o r e  th a n  t h i r t y
3 9 J a m e s  B. P r a t t ,  "T he  P s y c h o lo g y  of R e lig io n "  in  
O r lo  S tru n k , J r .  (ed. ), R e a d in g s  in  the  P s y c h o lo g y  of R e l ig io n  
(New Y ork : A bingdon  P r e s s ,  1959J", p .  29.
40 P e t e r  G. M ode, T he F r o n t i e r  S p i r i t  in  A m e r i c a n  
C h r i s t i a n i ty  (New Y ork: M a c m il la n  Co. , 1923), p . 54.
41 F r o n t i e r  C am p  M eeting , pp . 2 0 -6 5 .
P o s e y ,  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  p . 102.
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43p e r s o n s  c o m fo r ta b ly .  W hen the  s u m m e r  m o n th s  b ro u g h t  the  s a c r a ­
m e n ta l  o c c a s io n s ,  M 'G re a d y  p r o b a b ly  c o n d u c te d  s e r v i c e s  o u ts id e ,  a
44c u s to m  in the  O ld  R e d s to n e  d i s t r i c t .  T h is  s y s te m  e n la r g e d  to  m e e t
c a m p  m e e t in g  n e c e s s i t i e s *
A t the  G a s p e r  m e e t in g  in  1800, th e  w agon s  f o r m e d  a l a r g e  s q u a re ;
w ith in  the  e n c lo s e d  g ro u n d , r a i s e d  log b e n c h e s  p ro v id e d  s e a t s .  T he
p u lp it  w a s  a  t e m p o r a r y  s ta n d  of ro u g h  lo g s ,  w ith  a h and  r a i l  fo r  the
45c o n v en ien c e  of th e  s p e a k e r s .  The fo llow ing  m e e t in g  a t  M uddy R iv e r  
in  1800 w as  p ro b a b ly  a  c lo s e  d u p l ic a te  of th e  G a s p e r  a r r a n g e m e n t .
S a m u e l  W ilson , a  M uddy R iv e r  e ld e r ,  r e c o r d e d  th a t  th e  a r r a n g e m e n t s  
w e re  m ad e  a f t e r  th e  a s s e m b ly  g a th e r e d ,  in d ic a t in g  th a t  M 'G re a d y  d id
43 M o r e o v e r ,  the  p h y s ic a l  a r r a n g e m e n t s  w e re  u n s a t i s f a c to r y  fo r  
a c c o m m o d a t in g  a l a r g e  c ro w d .  A t one c o n g re g a t io n  in  I l l in o is  w h ich  
M 'G re a d y  e s t a b l i s h e d ,  th e  u su a l  o n e -w in d o w  an d  o n e -d o o r  bu ild in g  had  
a n  a d jo in in g  c a m p  a r e a ,  c o m p le te  w ith  r a i s e d  p u lp it  f o r  c a m p in g  
s e a s o n s .  See d e s c r i p t io n  in  A u g u s tin e  T h e o d o re  N o r to n ,  H i s to r y  of 
the  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h , in  th e  s ta te  o f  I l l in o is  (St. L o u is :  W. S. 
B ry a n ,  1879), I , p .  20.
^ J o s e p h .  S m ith , O ld  R e d s to n e ,  o r  H i s t o r i c a l  S k e tc h e s  of 
W e s te rn  P r e s b y t e r i a n i s m , I t s  E a r l y  M in i s t e r s ,  I t s  P e r i l o u s  T im e s  
and  I ts  F i r s t  R e c o r d s  (P h i la d e lp h ia :  L ip p in c o t t ,  G ra m b o  & C o . ,
1854), p .  153. S m ith  h a s  a n  e x c e l l e n t  d e s c r i p t i o n  of s a c r a m e n ta l ,  
o p e n - a i r ,  w o rs h ip  a r r a n g e m e n t s  w h ich  w e r e  u se d  in  th e  R e d s to n e  
d i s t r i c t  d u r in g  the  t im e  of M 'G r e a d y 's  e d u c a t io n .  O u td o o r  p r e a c h in g  
w as  a  c u s to m  a l l  M 'G r e a d y 's  l i f e .  F o r  h is  l a t e r  p r e a c h in g  in 
In d ian a , se e  H a n fo rd  A. E d so n ,  C o n t r ib u t io n s  to  the  E a r l y  H is to r y  of 
th e  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  In d ia n a ; T o g e th e r  w i t h B io g r a p h i c a l  
n o t ic e s  of the  P i o n e e r  M i n i s t e r s  (C in c in n a t i :  W inona P u b l i s h in g  
C o m p an y , 1898), p p . 3 1 -4 3 .
45
Smith,  H is to ry  of the C hrist ian  Church, p. 574.
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not a n t ic ip a te  th e  v a s t  n u m b e r s .  W ilso n  r e p o r t e d :
In a  few  h o u r s  i t  w as  a  s ig h t  to  s e e  how m u ch  w as  g a th e r e d  
to g e th e r  in  p r e p a r a t i o n  fo r  o u r  e n c a m p m e n t ,  a n d  food  fo r  the  
h u n g ry .  Soon we s t r e w e d  a  h a l f - a c r e ,  a t  l e a s t ,  w ith  th e  s t r a w ,  
p u sh e d  up a l a r g e  t e n t  s p re a d in g  o v e r  the  p u lp i t  and  fo r  a  
d i s ta n c e  in  f ro n t ,  and  th e n  te n  o r  tw e lv e  s m a l l e r  o n e s ,  in  o r d e r  
r a n g in g  ro u n d  the  g ro u n d  w h e re  the  s t r a w  a n d  p eo p le  w e re  
s p r e a d ,  s ta n d in g  an d  s i t t in g .  F i r e s  w e re  b u ilt ,  cook ing  begun , 
and  by  d a r k  c a n d le s  l ig h te d  an d  f ixed  on  a  h u n d re d  t r e e s  a ro u n d  
and  i n t e r s p e r s i n g  the  g ro u n d  s u r r o u n d e d  by  th e  t e n t s .  . . . ^
B e n ja m in  M cD onnold , h i s t o r i a n  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  
C h u rc h  and an  e y e w i tn e s s  of th e  e a r l y  m e e t in g s  and  the  l a t e r  ty pe , 
b e l ie v e d  th a t  the  l a t e r  v a r i a t io n  had  " s c a r c e l y  one s in g le  f e a tu r e  of 
th o s e  e a r l y  g a th e r in g s .  Of th e  e a r l y  ty p e ,  he sa id :
T he  f i r s t  c a m p - m e e t in g s  w e re  w ithou t t e n t s  o r  o th e r  s h e l t e r  
e x c e p t  the  w agon s  / a p p a r e n t l y  R ed  R iv e r  and  G a s p e r  in  1 8 0 0 / .  
L a t e r ,  p eo p le  b u il t  doub le  lo g - c a b in s ,  w h ich  w e re  s t i l l  c a l le d  
t e n t s ,  f o r  t h e i r  f a m i l i e s  an d  v i s i t o r s .  So f a r  a s  p o s s ib le  p eo p le  
co o k ed  the  p r o v i s io n s  b e fo re  th e y  l e f t  h o m e , and  th e y  m o v ed  
to  c a m p s  e x p e c t in g  to  r e m a in  d u r in g  th e  m e e t in g .  A ll  who 
a t te n d e d  th e  c a m p - m e e t in g  w e re  fed  f r e e l y .  C a m p e r s  w ould go 
ou t in to  th e  c ro w d  an d  m a k e  a p u b lic  in v i ta t io n  fo r  a l l  to  com e  
and  e a t .  T he  c a m p s  w e re  su p p lied  w ith  s t r a w ,  bo th  on the  
g ro u n d  and  on th e  bed  s c a f fo ld s .  One te n t  w as  u s e d  by the  
l a d i e s ,  and  a n o th e r  by th e  g e n t le m e n .  A f ie ld  of g r a in  w ith  a  
s t r e a m  of w a te r  in  i t  w as  s e c u r e d ,  and  the  h o r s e s  o f the  
v i s i t o r s  w e re  t u r n e d  in to  i t .  A v a s t  s h e l t e r  c o v e r e d  w ith  
b o a r d s  w a s  b u i l t  and  s e a te d  fo r  a  p r e a c h in g  p la c e .  T h is ,  too , 
had  a m p le  su p p ly  of c le a n  s t r a w  fo r  a  f lo o r .  In the  i n te r v a l s  
b e tw ee n  p u b lic  s e r v i c e s  i t  w as  t h e i r  u n iv e r s a l  c u s to m  to  go 
a lo n e ,  o r  in  s m a l l  g ro u p s ,  to  s e c r e t  p r a y e r  in  th e  a d ja c e n t  
f o r e s t .  T he  n o r th  and  so u th  l ine  d iv id e d  the  g ro u n d s  fo r  
r e t i r e m e n t  an d  p r a y e r ,  and  g e n t le m e n  w e re  no t a l lo w e d  to  go
46 T h o m a s  M a r s h a l  S m ith , L e g e n d s ,  pp . 3 76 -7 7 .
47 M cD onnold , H i s to r y  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  
pp . 14 -15 .
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upon the  l a d i e s ' s  g ro u n d s .
M cD o nno ld1 s r e m a r k s  show  the  g ra d u a l  p r o g r e s s i o n  in  p ro v id in g
c o m fo r ta b le  p h y s ic a l  f a c i l i t i e s .  W hat i s  im p o r ta n t ,  h o w e v e r ,  i s  the
s im p l ic i ty  of sp e ak in g  a r r a n g e m e n t .  A s in g le  p u lp it  w a s  the  e a r ly
f ix tu r e ,  in d ica t in g  th a t  one s p e a k e r  p r e a c h e d  to an  a u d ie n c e  g a th e r e d
on a p p ro x im a te ly  a  h a l f  a c r e  of g ro u n d . A s  the  c ro w d s  g re w  l a r g e r ,
the  w o r s h ip  s p a c e  c e r t a i n l y  e n la r g e d  a n d  th e  p r a c t i c e  b eg an  of hav in g
m o r e  th an  one p r e a c h e r  fu nc tio n ing  a t  one t im e .  ^  T he r e p o r t s  of
the  R ed  R iv e r  an d  G a s p e r  m e e t in g s  a l r e a d y  c i te d  in d ic a te  th a t  fo r
p r iv a te  p r a y e r  s e s s io n s  o r  fo r  a l l - n ig h t  s e r v i c e s ,  the  s m a l l  c h u rc h
50bu ild ing  w a s  u s e d .  On Sunday  the  m i n i s t e r s  p ro v id e d  a  c o m m u n io n
ta b le ,  e i t h e r  a  " p u n ch e o n "  log o r  a  c ru d e  ta b le  c o v e r e d  w ith  a  s h e e t .
A s the  L o r d 's  S u p p e r  s e r v i c e  d re w  c l o s e r ,  the  p re a c h in g  took  on a
m o r e  c r i t i c a l  tone  b a s e d  on the B ib l ic a l  a d m o n i t io n ,  " l e t  a  m a n
e x a m in e  h im s e l f ,  " l e s t  by h y p o c r i t ic a l ly  engag ing  in  th e  sy m b o lic
52m e a l ,  he " s a t  and  d r in k  d a m n a t io n  to  h im s e l f .  "
48Ib id .
49
In the  l a t e r  m e e t in g s  s o m e t im e s  th r e e  to  fo u r  m i n i s t e r s  o r  
e x h o r t e r s  g a th e r e d  a u d ie n c e s  in  v a r io u s  p a r t s  of the  c a m p  a r e a  and  
spoke  s im u l ta n e o u s ly .
50W o r k s , I, pp. x i - x i i .
Jo h n so n , F r o n t i e r  C a m p  M ee tin g , p. 48.
52
1 C o r in th ia n s  11:27-28. T h is  w a s  the  t r a d i t io n a l  L o r d 's  S u p p e r  
w a rn in g  to the u n w o rth y  c o m m u n ic a n t .
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S chedu le  of th e  C a m p  M e e t in g s
P a u l  B o a se  found th a t  the  O hio  c a m p  m e e t in g s  f r o m  1808 to  1815
fo llow ed  a p r e s c r i b e d  s c h e d u le .  A c t iv i ty  b e g a n  a t  d a y lig h t  w ith  f a m i ly
d e v o tio n s  fo llow ed  by p r a y e r  and  s ing ing  in  e a c h  t e n t  o r  w agon . T h o se
not p r e p a r i n g  b r e a k f a s t  had  a  p r a y e r  m e e t in g  a t  th e  p r e a c h in g  s ta n d .
F o u r  p r e a c h in g  s e r v i c e s  o c c u r r e d  d u r in g  th e  day , a t  e ig h t  and  e le v e n
o 'c lo c k  in  th e  m o r n in g  a n d  a t  one and  t h r e e  o 'c lo c k  in  th e  a f te rn o o n ,
fo llow ed  by one ev en in g  s e r v i c e .  B e tw ee n  th e  s e r v i c e s ,  p r a y e r
53m e e t in g s  o c c u r r e d  sp o n ta n e o u s ly  o r  by r e q u e s t .
It i s  h ig h ly  p ro b a b le  t h a t  a s i m i l a r  sc h ed u le  s e r v e d  th e  M 'G re a d y  
m e e t in g s  an d  w a s  the  b a s i s  fo r  th e  Ohio p la n .  M uch  w as  sp o n ta n e o u s ,  
but M 'G re a d y  to ld  M cM illa n  of d a y  and  n igh t s e r v i c e s ,  e a r l y  m o rn in g  
p r a y e r  g ro u p s ,  e a r l y  m o rn in g  p r e a c h in g  s e r v i c e s  a s  w e ll  a s  la y  
e x h o r t in g  and  p r a y e r s  a t  a l l  t im e s  of the  d ay . ^  M 'G re a d y  and  h is  
c o - w o r k e r s  a t t e m p te d  to  c ro w d  a s  m u c h  e x h o r t in g  a s  p o s s ib le  in to  the  
t h r e e  o r  fo u r  d a y s  of the  c a m p  s e s s io n .  Jo h n  E d g a r  P a r k  sa id  in  h is  
h o m ile t ic  l e c t u r e s  th a t  " the  a r t  o f c o m m o n  w o rs h ip  is  the  a r t  of g e tt in g  
th e  m in d s  and  e m o t io n s  o f the  c o n g re g a t io n  to  o p e r a te ,  c a jo l in g  the
53P a u l  H en sh aw  B o a s e ,  "T h e  M e th o d is t  C i r c u i t  R id e r  on the  
Ohio F r o n t i e r "  (u n p u b lish ed  P h .  D. t h e s i s ,  U n iv e r s i ty  of W isc o n s in ,  
1952), pp . 194 -96 .
^ L e t t e r  to  Jo h n  M c M il la n  (Nov. 18, 1801). M a n u s c r ip t  a t  
l i b r a r y  o f P i t t s b u r g h  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry ,  P i t t s b u r g h ,  
P e n n s y lv a n ia .
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55p eo p le  to  do m o r e  th an  h a lf  the  w o rk .  " The c a m p  m e e t in g  d id  ju s t  
th a t .  C h a r le s  Jo h n so n  c o n c lu d e d  th a t  the  w o r s h ip e r  f e l t  ’’so m e th in g  
g r e a t  and  e x t r a o r d i n a r y - - t h a t  i s ,  the  a c t iv e  p a r t i c ip a t i o n  of the  L o r d - -
C/L
w a s  going on. "
E f fe c t  of the  E x e r c i s e s
If the  p h y s ic a l  p h e n o m e n a ,  fo r  e x a m p le ,  th e  fa l l in g  e x e r c i s e ,
o c c u r r e d  a t  th e s e  e a r ly  m e e t in g s ,  th e  s u b je c t s  w e r e  a l lo w e d  to
r e m a in  w h e r e  th ey  fe l l .  The m a s s  s c e n e s  of f a l l e n  w o r s h ip e r s  w e re
h igh ly  s u g g e s t iv e ,  p e rh a p s  e v e n  t e r r i f y in g ,  to th e  u n e d u c a te d  and
s u p e r s t i t i o u s .  John  C a r r ,  w ho a t te n d e d  the  Sh iloh  m e e t in g ,  le f t  w ith
the  fo llow ing  in d e l ib le  i m p r e s s io n :
It w ou ld  be im p o s s ib le  to  d e s c r i b e  the  s c e n e s  p r e s e n t e d  
a t  th a t  m e e t in g  p a r t i c u l a r l y  w hen  one saw  m a n y  m e n ,  
w o m e n  and  c h i ld re n ,  f r o m  the  a g e d  f a th e r  dow n to the  
y o u n g e s t  son , now s t r e t c h e d  upon  the  g ro u n d  a n d  p lea d in ^ ^ fo r  
m e r c y ;  th e n  r i s in g ,  a n d  w ith  sh o u ts  g iv ing  g lo ry  to  God.
C o n c e rn in g  the  s a m e  m e e t in g ,  W il l ia m  Hodge s a id ,  "T h e y  w e r e  ly ing
in h e a p s ,  an d  s c a t t e r e d  a l l  a ro u n d ;  the  s ig h s ,  g r o a n s ,  an d  p r a y e r s
s e e m e d  to p i e r c e  the  h e a v e n s ,  w h ile  the  P o w e r  of God f e l l  upon a lm o s t
5 5 jo h n  E d g a r  P a r k ,  T he M i r a c le  of P r e a c h in g  (New Y o rk : The 
M a c m il la n  C o . ,  1936), p . 114. T h is  v o lu m e  i s  the  p u b l is h e d  f o r m  of 
th e  L y m a n  B e e c h e r  h o m ile t i c  l e c t u r e s  fo r  1936.
^ F r o n t i e r  C am p  M e e t in g ,  p. 56.
cn
Jo h n  C a r r ,  E a r l y  T im e s  in  M idd le  T e n n e s s e e ,  pp . 6 8 -6 9 .
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a l l  p r e s e n t .  " B a r to n  W a r r e n  S tone, who a t te n d e d  th e  R e d  R iv e r  
m e e t in g  in 1801, o b s e rv e d :
I t  b a ff led  d e s c r ip t io n .  M any, v e r y  m a n y  f e l l  down a s  m en  
s la in  in  b a t t le ,  an d  c o n tin u ed  fo r  h o u r s  to g e th e r  in an  
a p p a r e n t ly  b r e a t h l e s s  and  m o t io n le s s  s t a t e - - s o m e t i m e s  for a 
few  m o m e n ts  r e v iv in g ,  and  e x h ib i t in g  s y m p to m s  of l ife  by a 
d e ep  g ro a n ,  o r  p ie r c in g  s h r i e k ,  o r  by a  p r a y e r  fo r  m e r c y  m o s t  
f e r v e n t ly  u t t e r e d .  A f te r  ly ing  th u s  fo r  h o u r s ,  th e y  o b ta in ed  
d e l iv e r a n c e .  59
A lthou gh  J a m e s  S m ith , the  C u m b e r la n d  h i s to r i a n ,  and  W ill ia m  
M cG ee, th e  M e th o d is t  r e v i v a l i s t ,  in d ic a te  th a t  M 'G r e a d y  d i s c o u r a g e d  
th e  w i ld e r  f o r m s  o f  th e  e x e r c i s e s ,  i t  i s  d i f f ic u l t  to  r e c o g n iz e  th a t  h is  
a d v ic e  d e t e r r e d  a n y  su c h  e x p r e s s io n s .  N or  d o e s  i t  s e e m  r e a s o n ­
a b le  th a t  the  c ry in g ,  fa l l in g ,  an d  je r k in g  o c c u r r e d  on ly  a f t e r  the  
s e r v i c e s  c o n c lu d e d  a s  M 'G r e a d y  h im s e l f  a rg u e d .  If an  o v e rw ro u g h t  
w o r s h ip e r  cou ld  w a it  u n til  the  c lo s e  of th e  w o rs h ip ,  th e n  i t  s e e m s  he 
cou ld  w a it  u n til  the  c a u s e  p a s s e d .  T h e  C u m b e r la n d  s y m p a th i z e r s  
a rg u e d  th a t  the  r e v iv a l  in  the  C u m b e r la n d  had  l e s s  e m o t io n a l i s m  and
58 L e t t e r  to  F r a n c i s  A s b u ry ,  pp . 2 6 9 -70 .
59 B a r to n  W a r r e n  S tone, T he  B io g ra p h y  of E ld e r  B a r to n  W a r r e n  
S to n e , pp . 3 4 -3 5 .
^®Smith, H i s to r y  of the  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  p p . 5 8 7 -8 8 . S m ith  
s a id  th a t  M 'G re a d y  " p a r t i c u l a r l y ,  w a s  a t  g r e a t  p a in s  to  g u a rd  h is  
h e a r e r s  a g a in s t  d e lu s io n  of e v e r y  k ind . " M cGee n o ted  th a t  w ith  the  
f i r s t  e x e r c i s e s  in  1800, M 'G re a d y  in d ic a te d  a  c a u t io u s  a t t i tu d e .  See 
C h a p te r  IV fo r  the  in c id e n t .
^ * W o rk s ,  11 V in d ic a t io n  of the  E x e r c i s e s  in  the  R e v iv a l  of 1800, " 
II, p . 352.
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f e w e r  p h y s ic a l  e x e r c i s e s  th a n  in  the  n o r th e r n  p a r t s  of K en tu ck y . ^  
G e o rg e  B a x te r ,  a  V irg in ia  t r a v e l e r ,  w ro te  th a t  the  C u m b e r la n d  
a s s e m b l i e s  r e p o r t e d ly  w e re  m o r e  so le m n , m o r e  s u c c e s s f u l ,  and  th a t  
th e  " e n th u s ia s t i c  s y m p to m s "  w e re  g r e a t ly  " s u b s id e d .  " E v e n  if 
t r u e ,  and  the  e v id e n ce  i s  no t c o n c lu s iv e ,  th e  d i f f e re n c e  w a s  m e r e l y  
one of d e g r e e .
M any i m p r e s s io n s  a c c o m p a n ie d  the  a c tu a l  p r e a c h in g .  T he  d i s ­
t a n c e s  t r a v e le d  to  a t te n d  su c h  m e e t in g s  in d ic a te  the  in q u is i t iv e  and  
p e rh a p s  a n t i c ip a to r y  a t t i tu d e  of th e  a t te n d a n ts  p r i o r  to  the  s e r v i c e s .
T he  v a s t  c ro w d s ,  the  r e l ig io u s  a t t i tu d e s ,  and  the  p h y s ic a l  p h e n o m e n a  
le n t  a  f a v o ra b le  s e t t in g  fo r  M 'G r e a d y 's  m e s s a g e  of fa i th ,  r e p e n ta n c e ,  
and r e g e n e r a t io n .  R o b e r t  D a v id so n ,  a  K en tu ck y  P r e s b y t e r i a n  
h i s t o r i a n ,  d e s c r ib e d  th e  se t t in g  a s  fo llo w s:
H e re  w e re  c o l le c te d  a l l  the  e l e m e n t s  c a lc u la te d  to  a f fe c t  
th e  im a g in a t io n .  T he  s p e c ta c le  p r e s e n t e d  a t  n igh t w as  one of 
the  w i ld e s t  g r a n d e u r .  T he  g la r e  of th e  b laz in g  c a m p - f i r e s  
fa l l in g  on a d e n se  a s s e m b la g e  o f h e a d s  s im u l ta n e o u s ly  bowed 
in  a d o ra t io n ,  a n d  r e f l e c t e d  b a c k  f r o m  long r a n g e s  of t e n t s  
upon e v e r y  s id e ;  h u n d re d s  of c a n d le s  an d  l a m p s  su sp en d e d  
am o n g  th e  t r e e s ,  to g e th e r  w ith  n u m e r o u s  t o r c h e s  f la s h in g  to  
and  f ro ,  th ro w in g  an  u n c e r ta in  l ig h t  upon the  t r e m u lo u s  
fo l ia g e ,  and  g iv ing  an  a p p e a ra n c e  of d im  an d  in d e f in ite  e x te n t  
to  the  d e p th  of the  f o r e s t ;  the  so le m n  c h an t in g  of h y m n s  
sw e ll in g  and  fa l l in g  on the  n igh t w ind; th e  im p a s s io n e d  
e x h o r ta t io n s ;  the  e a r n e s t  p r a y e r s ;  th e  so b s ,  s h r i e k s ,  and
k^M cD onnold , H i s to ry  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,
p . 44.
63
Q uoted  in  W il l ia m  H e n ry  F o o te ,  S k e tc h e s  of V irg in ia ,  
H i s t o r i c a l  and  B io g ra p h ic a l ,  F i r s t  S e r i e s  (P h i la d e lp h ia :  W il l ia m  S. 
M a r t ie n ,  1850), p .  282.
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sh o u ts ,  b u r s t in g  f r o m  p e r s o n s  u n d e r  in te n s e  a g i ta t io n  of 
m ind ; th e  su d d e n  s p a s m s  w h ich  s e i z e d  upon sc o re s *  an d  
u n e x p e c te d ly  d a s h e d  th e m  to  th e  g r o u n d ; - - a l l  c o n s p i r e d  to  
in v e s t  th e  sc e n e  w ith  t e r r i f i c  i n t e r e s t ,  an d  to  w o rk  up the  
fe e l in g s  to  th e  h ig h e s t  p i tc h  of e x c i te m e n t .  64
Jo n a th a n  E d w a r d s  m a d e  r e l ig io u s  e m o t io n  an d  e m o t io n a l  p r e a c h in g
r e s p e c t a b l e  a s  w e l l  a s  i n te l l e c tu a l ly  a c c e p ta b le  in  h i s  R e l ig io u s
A f fe c t io n s . M 'G re a d y  w as  w e ll  a w a r e  of the  t r e a t i s e  and  u se d  it  a s
65ju s t i f i c a t io n  of h is  a c t io n .
IV. CONCLUSIONS
T he  c a m p  m e e t in g  w as  M ’G r e a d y 's  a t t e m p t  to  p ro v id e  w o rs h ip  
f a c i l i t i e s  con d u c iv e  to  r e p e n ta n c e  and th e  r e l ig io u s  e x p e r i e n c e .  
B ro a d ly  sp e a k in g ,  i t  p ro v id e d  a s e t t in g  w h e re  p r e a c h in g  cou ld  have  
m a x im u m  e f f e c t iv e n e s s .  By s e p a r a t in g  th e  a u d i to r  f r o m  h is  hom e 
d u t ie s ,  c ro w d in g  a  g r e a t  a m o u n t  of r e l i g io u s  i n s t r u c t io n  and  f e r v o r  
in to  a s h o r t  p e r io d ,  w hile  p ro v id in g  an  e n v i ro n m e n t  w h e re  p r a y e r  and 
m e d i ta t io n  w e r e  s o c ia l ly  a c c e p ta b le ,  th e  in n o v a t io n  w as  a d e s i r a b l e  
a r r a n g e m e n t .  M 'G re a d y  so ugh t fo r  th e o p a th ie s  o r  in te n s e  w o rs h ip  
e x p e r i e n c e s ,  w h ich  D o u g la s  H o r to n  t e r m e d ,  " a lw a y s  f i e r c e ly
64R o b e r t  D a v id so n , H i s to r y  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in th e  
S ta te  of Ky. ; w ith  a  P r e l i m i n a r y  S k e tch  of the  C h u r c h e s  in the  
V a l le y  of V a. (New Y ork : R o b e r t  C a r t e r ,  1&47), p . 138T
65 See M 'G r e a d y 's  u se  o f  E d w a r d s '  V iew s in  the  " V in d ica tio n ,  " 
W o rk s ,  II, pp . 3 4 8 -4 9 . See R e l ig io u s  A ffe c t io n s ,  ed . Jo h n  E .  
S m ith  (New H aven: Yale U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1959). O r ig in a l  p r in t in g  
w as  in  B o s to n  in  1746.
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p e r s o n a l .  T he fu n c t io n  of th e  p r e a c h e r  w as  to  in te n s i f y  th e
e n v ir o n m e n t ,  g ive i t  r e a s o n a b l e n e s s ,  p r e s e n t  lo g ic a l ly  the  b a s ic  
t r u t h s  of h i s  r e v iv a l  m e s s a g e ,  and  m a k e  a p p e a ls  d e s ig n e d  to  b e g in  
th e  e m o t io n a l  p r o c e s s .
L a w re n c e  L .  L a c o u r  found th a t  in  th e  d e v e lo p m e n t  of r e v iv a l  
m e th o d s  in  A m e r i c a ,  t e n  d o m in a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  e v id e n t  by 
the  1 9 5 0 's .  I n c o r p o r a te d  in to  " c a m p a ig n s ,  " th e y  fo r m  th e  m a jo r  
g u id e l in e s  fo r  m o d e r n  m a s s  e v a n g e l i s m .  T h e y  a r e :
1. P r e a c h in g  th e  C h r i s t i a n  m e s s a g e  in  a w ay  th a t  b r in g s  m en  
to  c o m m it  t h e m s e lv e s  p e r s o n a l ly  to  C h r i s t .
2. E x te n d in g  th e  m i n i s t r y  o v e r  a p e r io d  of d a y s  and  w e e k s .
3. U s ing  g ro u p  s in g in g  an d  s p e c ia l  r e v i v a l  m u s ic  to  c o m m u n ic a te  
the  C h r i s t i a n  m e s s a g e .
4. E m p lo y in g  o r g a n iz a t io n  and p r o m o t io n  both  d u r in g  p r e p a r a t i o n  
and  w hile  co n d u c tin g  the  r e v iv a l  s e r v i c e s .
5. M aking  r e v iv a l i s m  a p r o g r a m  s p e c ia l  in  th e  c a le n d a r  of the  
c h u rc h .
6. L im i t in g  the  a c t iv i t i e s  of bo th  c h u rc h  and  c o m m u n i ty  in  o r d e r  
to  c o n c e n t r a te  on th e  r e v iv a l  e f f o r t .
7. A p p e a lin g  to  th e  in d iv id u a l  l i s t e n e r  in  i s o la t io n .
8 . A p p ea lin g  to  the  l i s t e n e r  a s  a  g ro u p  m e m b e r .
9. A p p ea lin g  to  th e  l i s t e n e r  in  a  m a s s  c ro w d .
10. C ond uc ting  th e  e v a n g e l i s t i c  s e a s o n  c o m p r e h e n s iv e ly  so  th a t  
a l l  a c t i v i t i e s  fo cu s  the  p a r t i c i p a n t ' s  a t te n t io n  upon the  
n e c e s s i t y  of a  p e r s o n a l  d e c i s io n .  87
T he  m e e t in g s  of J a m e s  M 'G re a d y  in  1800 and 1801 w e re  a s  c ru d e  a s
D o u g la s  H o rto n ,  T he  M eaning  o f W o rsh ip ;  T he  L y m a n  
B e e c h e r  L e c t u r e s  fo r  195fT (New Y ork: H a r p e r  & B r o t h e r s ,  1959),
pp . 19-20 .
^ L a w r e n c e  L e la n d  L a c o u r ,  "A Study of th e  R e v iv a l  M ethod  
in  A m e r i c a ,  1920-1955 , w ith  S p e c ia l  R e f e r e n c e  to  B i l ly  Sunday, 
A im ee  S em p le  M c P h e r s o n ,  an d  B i l ly  G r a h a m "  (u n p u b lish ed  P h . D .  
T h e s i s ,  N o r th w e s t e r n  U n iv e rs i ty ,  1956). T h is  i s  a  s u m m a r y  of 
the  L a c o u r  f in d in g s .
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the  t i m e s .  T h e y  w e re  not r e f in e d  o r  p o l is h e d ,  n o r  had  th e  p sy c h o lo g y  
of a r e v iv a l  b e en  s tu d ie d  so th a t  th e  m e e t in g s  co u ld  be p lan n e d  w ith in  
the  l im i t s  of the  l a t e s t  r e s e a r c h .  H o w ev e r ,  it  i s  t r u e  th a t  e v e r y  
g u id e lin e  w h ich  L a c o u r ' s  s tu d y  found d o m in a n t  in  m o d e rn  e v a n g e l i s m  
w as  u t i l iz e d  in  so m e  f o r m  in  th e  M 'G re a d y  m e e t in g s  of the  R e v iv a l  
of 1800.
CHAPTER VIII
P R E P A R A T IO N  AND SERM ON P R O O F S
T h e  K en tucky  R e v iv a l  of 1800 s e t  in  m o tio n  a w ave of r e l ig io u s  
fee l in g  and  a c t iv i ty  in  th e  O ld  S o u th w e s t  w h ich  s p r e a d  o v e r  the  
e a s t e r n  U n ited  S ta te s .  C a th e r in e  C le v e la n d  b e l ie v e s  t h a t  t h i s  m o v e ­
m e n t  m a y  b e s t  be u n d e rs to o d  th ro u g h  s tu d y  of the  young m e n  who 
gave i t  s t r e n g th  an d  s u b s ta n c e .  A c c o rd in g  to  C le v e la n d ,  th e  c e n t r a l  
f ig u re  in the  e a r l y  y e a r s  w as  J a m e s  M 'G re a d y .^
M 'G r e a d y 's  a c c o m p l i s h m e n t s  w e re  c h ie f ly  the  r e s u l t  of o r a l  
p e r s u a s io n .  He w a s  not an  o u ts ta n d in g  e d u c a to r  o r  l i t e r a r y  f i g u r e . ^  
He n e v e r  h e ld  a s ig n i f ic a n t  e c c l e s i a s t i c a l  o f f ic e .  P r e - e m i n e n t l y ,  he 
w as  a p r e a c h e r ,  p r o p e r l y  c l a s s i f i e d  in  th e  log c o l le g e  t r a d i t i o n  w hich  
W ill ia m  H e n ry  F o o te  d e s c r ib e d  a s  fo llow s:
D id a c t ic ,  - e x h o r ta to r y ,  -p la in ,  - im p a s s io n e d ,  -o f ten  
v e h e m e n t ,  - th e y  u se d  the  s t r o n g  d o c t r i n e s  of S c r i p tu r e s  a s  
f a c t s  fo r  i l l u s t r a t i o n ,  o r  w e ap o n s  to  subdue  th e  h e a r t ,  -an d  
f e a r l e s s  of m a n  in  the  c a u s e  o f  God, th e y  p r e s s e d  on to  ru n  
w ith  sp e e d  t h e i r  r a c e .  A c c u s to m e d  to  d e b a te ,  th e y  w e re  a t  
ho m e  w ith  th e  p en , and  r e a d y  fo r  t h e i r  m e s s a g e ,  a r m e d  a t  
a l l  points*  w h e th e r  to  p r e a c h  f ro m  th e  p la in  d e sk ,  the  w e l l -
^ C a th e r in e  C . C le v e la n d , "T h e  G r e a t  R e v iv a l  in  the  W est, 
1 7 97 -18 05"  (P h . D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  of C h ica g o , 1916), 
p . 37.
^ T he  m a t e r i a l s  w h ic h  found  t h e i r  w ay  in to  p r i n t  d u r in g  
M 'G r e a d y 's  l i f e t im e  w e re  f r o m  l e t t e r s  o r ig in a l ly  in te n d ed  fo r  
p r iv a t e  c o r r e s p o n d e n c e .
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a r r a n g e d  p u lp i t ,  o r  in  th e  b a rn ,  th e  sc h o o l  h o u s e ,  o r  the  
sh ade  of the  f o r e s t .  3
W ith the  e x c e p t io n  of the  r e f e r e n c e  to  d e b a te ,  t h i s  d e s c r i p t i o n  f i t s
M *G ready . A lthough  no sp e c i f ic  d e b a te  w a s  a p a r t  of h is  c a r e e r ,
c e r t a i n  of h i s  s e r m o n s  a r e  a  d e fe n se  o f  B ib l ic a l  a u th o r i ty  a g a in s t  the
A
c h a r g e s  of the  r a t i o n a l i s t s .
T h is  s tudy  c o n s i d e r s  in  d e ta i l  t e n  s e le c te d  s e r m o n s  f r o m  the  
f o r ty - tw o  p u b l is h e d  by J a m e s  S m ith  in  M 'G r e a d y 's  W o rk s .  T h e s e  te n
s e r m o n s  s e e m  ty p ic a l  of M 'G r e a d y 's  v a r io u s  s e r m o n  t h e m e s  an d  a ls o  
r e p r e s e n t  th e  t h r e e  ty p e s  of a d d r e s s e s  w h ich  he d e l iv e r e d  b e tw ee n  
1797 and  1805. S m ith  d id  not a t t e m p t  to  id e n t i fy  th e s e  sp e c i f ic  s e r ­
m o n s  a s  th o se  d e l iv e r e d  d u r in g  th e  r e v iv a l ,  but he s a y s  on ly  th a t  
m o s t  of the  s e r m o n s  in the  f i r s t  vo lu m e  w e re  p r e a c h e d  d u r in g  the  
r e v iv a l  p e r i o d .^  By e l im in a t in g  th o se  c a s e s  in  w h ich  i n te r n a l  o r  
e x te r n a l  e v id e n c e  s u g g e s ts  a  l a t e r  p e r io d ,  th e  fo llow ing  te n  s e r m o n s
3
W ill iam  H e n ry  F o o te ,  S k e tc h e s  of V irg in ia ,  H i s t o r i c a l  and  
B io g r a p h ic a l .  F i r s t  S e r i e s  (P h i la d e lp h ia :  W il l ia m  S. M a r t ie n ,
1850), p . 390.
4
H e r b e r t  M o n tfo r t  M o ra is  found th a t  d u r in g  th e  p e r io d  f r o m  
1789 to  1805, d e i s m  w as  p a r t i c u l a r l y  v ig o ro u s  in  i t s  a t t a c k  on  the  
o r ig in  of the  S c r i p tu r e s .  L e d  by T h o m a s  P a i n e ,  th e  a t t a c k  c e n te r e d  
on end ing  f o r m a l  C h r i s t i a n i ty  by d e s t r o y in g  i t s  a u th o r i ty ,  th e  B ib l ic a l  
r e v e la t io n .  A f te r  1805, l a r g e ly  b e c a u s e  of the  r e s u l t s  of the  r e v iv a l ,  
the  p o w e r  of d e i s t i c  th o u g h t  h a s  b e e n  d e s t r o y e d .  See D e is m  in 
E ig h te e n th  C e n tu r y  A m e r i c a  (New Y ork: R u s s e l l  & R u s s e l l ,  I960),
pp . 120-25 .
5
J a m e s  M 'G re a d y ,  T he  P o s th u m o u s  W o rk s  of th e  R e v .  and  
P io u s  M 'G re a d y ,  ed . J a m e s  S m ith  ^ L o u i s v i l l e : W. W. W o rs le y ,  1831), 
I, p .  iv . T h is  w o rk  w il l  h e r e i n a f t e r  be c i te d  a s  W o rk s .
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w e re  s e le c te d :
A p o lo g e t ic :
"T he  B ib le  a  R e v e la t io n  f r o m  H e av e n "
"A V in d ic a t io n  of th e  E x e r c i s e s  in  th e  R e v iv a l  o f  1800"
E v a n g e l i s t i c :
"T h e  N ew B i r th "  (No. 1)
"T he  N ew  B i r th "  (No. 2)
"T h e  C h a r a c t e r ,  H i s to r y  an d  E n d  of th e  F o o l"
G e n e ra l :
"T h e  N a tu re  and  N e c e s s i t y  of F a i th "
"T h e  E x c e l l e n c i e s  of C h r i s t  a s  D is p la y e d  in  the  P l a n  of S a lv a t io n "  
"T h e  S u p erab o u n d in g  G ra c e  of God"
" C h r i s t  H as  D one A ll  T h in g s  W ell"
" S a c r a m e n ta l  M e d ita t io n "
In  e a c h  g ro u p in g  the  l a s t  s e r m o n  l i s t e d  is  known to  have  been  p r e a c h e d
d u r in g  the  r e v iv a l .  ^
The f i r s t  g ro u p , l i s t e d  u n d e r  the  h ead in g  of A p o lo g e tic ,  i l l u s t r a t e s
how M 'G re a d y  d e fe n d ed  h is  co n v ic tio n s*  In th e s e  two s e r m o n s  he
e x e m p li f ie d  h i s  a b i l i ty  in  a r g u m e n ta t io n .  T he  " V in d ic a t io n "  w as
p r e a c h e d  in  1801, w h ile  the  " R e v e la t io n "  a d d r e s s  p e r t a i n s  to  the  i s s u e s
^As p r e v io u s ly  o b s e rv e d ,  M 'G re a d y  p r e a c h e d  th e  "V in d ic a t io n "  
in  1801 in  d e fe n se  of h is  p o s i t io n  th a t  the  e x e r c i s e s  s e e n  in  the  
r e v iv a l  w e re  o ften  of d iv ine  o r ig in .  S m ith  i s  the  a u th o r i ty  fo r  th e  use  
o f th e  " F o o l"  s e r m o n  ev en  tho ugh  in te r n a l ly  i t  sho w s e v id e n ce  of 
hav ing  b e e n  p r e a c h e d  a g a in  la te  in  M 'G r e a d y 's  l i f e .  See W o rk s ,  I, p. 
iv , a s  w e ll  a s  J a m e s  S m ith , H i s to r y  o f  the  C h r i s t i a n  C h u rc h  f r o m  i t s  
O r ig in  to  the  P r e s e n t  T im e ;  c o m p i le d  f r o m  V a r io u s  A u th o rs ,  
in c lu d in g  a  H i s to r y  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  D ra w n  
f r o m  A u th en tic  D o c u m e n ts  (N a sh v il le :  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n
Office”  1835), p . 672. T he  " S a c r a m e n ta l  M e d i ta t io n "  in te r n a l ly  
e s t a b l i s h e s  the  p la c e  of d e l i v e r y  a s  G a s p e r  R iv e r ,  an d  th e  n a tu r e  of 
the  su b je c t  e s t a b l i s h e s  i t s  u se  a t  th e  ty p ic a l  c a m p  m e e t in g ,  W o rk s ,  I, 
p . 271.
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p r e v a l e n t  d u r in g  th e  r e v iv a l  p e r io d  and  c o m p l im e n ts  J .  B e r r i e n
L in d s l e y 's  co n te n tio n  th a t  M 'G re a d y  w a s  h igh ly  in f lu e n tia l  a s  a
7
r e l i g io u s  a p o lo g is t  d u r in g  th e  h e ig h t  of th e  r e v iv a l .
T he seco n d  g ro u p , l i s t e d  u n d e r  the  h ead in g  of E v a n g e l i s t i c ,  
i l l u s t r a t e s  the  two ty p e s  o f e v a n g e l i s t i c  s e r m o n s  th a t  he p r e a c h e d .
T h e  "New B i r th "  s e r m o n s  a r e  e x te n s iv e  d o c t r in a l  d i s c u s s io n s  of the
Q
n a tu r e  of c o n v e r s io n .  T he  " F o o l"  a d d r e s s  i s  a n  e x a m p le  of the
c a n d id ,  d o w n - to - e a r th  s e r m o n s  fo r  w h ic h  he w as  n o ted .
T he  t h i r d  g ro u p  c o n ta in s  s p e e c h e s  w h ich  co m b in e  th e  q u a l i t ie s
of the  r e g u l a r  S u n d a y - to -S u n d a y  a d d r e s s e s  w ith  s u b je c ts  a p p lic a b le
to  the  c a m p - m e e t in g  a u d ie n c e  an d  t h e r e f o r e  m a y  have  b e e n  p r e a c h e d
on e i t h e r  o c c a s io n .  In deed , th e  " S a c r a m e n ta l  M e d ita t io n "  w as
9
d e l iv e r e d  a t  a s a c r a m e n t a l  o c c a s io n  a t  G a s p e r  R i v e r .  T he f i r s t  
t h r e e ,  "T h e  N a tu re  and N e c e s s i t y  of F a i th ,  " "T he  E x c e l l e n c ie s  of 
C h r i s t ,  " and  " S u p e ra b o u n d in g  G r a c e ,  " i l l u s t r a t e  M 'G r e a d y ’s m o r e  
inv o lv ed  s e r m o n  o rg a n iz a t io n  and s ty le  w h ich  c o n t r a s t  w ith  the 
s im p l i f ie d  d e v e lo p m e n t  of th e  r e m a in in g  tw o . A d m it te d ly ,  the  ch o ice  
of th e  t e n  s e r m o n s  i s  in  so m e  c a s e s  a r b i t r a r y .  H o w ev er ,  v i r tu a l ly
7
J .  B e r r i e n  L in d s le y ,  " S o u rc e s  an d  S k e tc h e s  of C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  H i s to r y - - N o .  XI, J a m e s  M 'G re a d y ,  H is  C h a r a c t e r  and 
W ork , " T he T h e o lo g ic a l  M e d iu m , VIII, No. I l l ,  p p .  2 9 4 -9 6 .
8
T h e s e  a r e  in  fa c t  tw o  s e r m o n s  d ev e lo p ed  f r o m  one o u t l in e .
T h e y  a r e  th e  c lo s e s t  to  a  s e r i e s  in  the  W o rk s  and  a r e  a  r a t h e r  fu ll 
t r e a t m e n t  of h i s  p e c u l ia r  c o n v e r s io n  d o c t r in e .
^Works, I, p. 271.
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a n y  s e r m o n  of th e  W o rk s  m ig h t  h ave  b e e n  c h o s e n  w ith  so m e  j u s t i f i c a ­
t io n .  T h is  s e le c t io n  h a s  b e en  m a d e  to  f a c i l i t a t e  a n a l y s i s .  M 'G re a d y  
m a d e  no sh if t  in  th e o lo g ic a l  th o u g h t  d u r in g  h is  p r e a c h in g  c a r e e r  n o r  in  
h o m i le t i c  te c h n iq u e ,  p r e s e n t in g  so m e  s e r m o n s  m o r e  th a n  o n c e .  *® 
F u r t h e r m o r e ,  the  e d i to r  o f th e  W o rk s  w as  a  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  
and  o b v io u s ly  s e le c te d  th o s e  e x a m p le s  th a t  b e a r  on C u m b e r la n d  
h is to ry * *  w h ich  s ig n i f ic a n t ly  in v o lv e s  M 'G r e a d y  d u r in g  th e  p e r io d  of 
th e  K en tu ck y  r e v iv a l .
I. S P E E C H  P R E P A R A T IO N
M 'G r e a d y 1 s s e r m o n  m a n u s c r i p t s  a r e  a d e q u a te  t e s t im o n y  to  the
t im e  and e n e r g y  he e x p en d e d  in  h is  s e r m o n  p r e p a r a t i o n .  O th e r
s u c c e s s f u l  e v a n g e l i s t s  in  A m e r i c a  h ave  no t b e en  so l a b o r io u s  in  t h e i r
p r e p a r a t i o n .  F o r  e x a m p le ,  G e o rg e  W h i te f ie ld 's  p r e p a r a t i o n s  g e n e r a l ly
d id  not in c lu d e  w r i t in g  a  m a n u s c r i p t ,  and  E u g en e  W hite found th a t  th e
e x ta n t  s e r m o n  t e x t s  of W h i te f ie ld 's  A m e r i c a n  t o u r s  a r e  bu t th e
12s u b s ta n c e  of h i s  a c tu a l  r e m a r k s .  R o l l in  Q u im b y  co n c lu d ed  th a t  
C h a r l e s  G. F in n e y  r a r e l y  sp e n t  m u c h  t im e  p r e p a r i n g  p a r t i c u l a r
l^ W o rk s ,  I, p . iv .
**S m i th 's  p u b l ic a t io n  of M 'G r e a d y 's  W o rk s  w as  p ro b a b ly  a 
s tu d ie d  su p p le m e n t  to  h is  H i s to r y  of the  C h r i s t i a n  C h u rc h .
*^Eugene W hite , "T h e  P r e a c h i n g  of G e o rg e  W h ite f ie ld  D u rin g  
the  G r e a t  A w aken ing  in A m e r i c a "  (u n p u b lish ed  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty ,  1947), p . 281.
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a d d r e s s e s .  E v e n  d u r in g  th e  e r a  of M 'G r e a d y 1 s c a r e e r ,  P r e s b y t e r i a n
m i n i s t e r s  g e n e r a l ly  w ro te  s e r m o n  m a n u s c r i p t s ,  b u t  th is  w a s  n o t  a
14u n iv e r s a l  p r a c t i c e .
In N o r th  C a ro l in a ,  M 'G re a d y  p r e p a r e d  e ac h  s e r m o n  w ith  "m u ch
s tu d y , " devo ting  two fu ll day s  e a c h  w e e k  to  th e  t a s k  of w r i t in g  out h is
s e r m o n s .  H aving  once  w r i t t e n  the  s e r m o n s ,  he  c a r e f u l ly  " p e r u s e d
15and  r e - p e r u s e d "  th e m  p r i o r  to  d e l iv e r y .  A s p r e v io u s ly  show n,
d u r in g  the  C a r o l in a  p e r io d  M 'G re a d y  s e r v e d  two c o n g re g a t io n s ,
p r e a c h e d  th ro u g h o u t  the  N o r th  C a r o l in a - V i r g in i a  b o r d e r  r e g io n ,  and
tau g h t  a sc h o o l  a t  h is  h o m e . Two fu ll day s  of s e r m o n  w r i t in g  e a c h  w e e k
and  the  a d d it io n a l  t im e  fo r  l a b o r io u s  r e s tu d y  te s t i f y  to  the  im p o r ta n c e
w h ich  M 'G re a d y  p la c e d  on fu ll  p r e p a r a t i o n .  T h a t  he  " p e r u s e d  and
r e - p e r u s e d "  h is  a d d r e s s e s  h in ts  of r e d r a f t i n g  up to  the  m o m e n t  of
d e l iv e ry .  M atthew  S im p so n  s a id  to  the  Y ale  th eo lo g y  s tu d e n ts  th a t  su c h
r e c a s t in g  w a s  d e s i r a b l e  in  p ro d u c in g  h ig h  q u a l i ty  s e r m o n s .  He s ta te d :
I t  is  v e r y  s e ld o m , a s  I th in k ,  th a t  a  s e r m o n  c a n  be v e r y  
a b ly  w ro u g h t  out by the  f i r s t  e f fo r t  of e i t h e r  s p e a k e r  o r  
w r i t e r .  T hough in a  few c a s e s  i t  h a s  b e e n  done , ev en  th en
^ R o l l i n  W. Q uim by , " C h a r l e s  G ra n d is o n  F in n e y :  H e r a ld  of 
M o d e rn  R e v iv a l i s m ,  " S p eech  M o n o g ra p h s , XX (N o v . ,  1953), 
pp. 2 96 -97 .
1 4 W a lte r  B row nlow  P o s e y ,  T he P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the  O ld 
S ou thw est:  1778-1838  (R ichm o nd : Joh n  Knox P r e s s ,  1952), p . 46.
^ W i l l i a m  H e n ry  F o o te ,  S k e tc h e s  of N o r th  C a r o l in a , H i s to r i c a l  
an d  B io g r a p h ic a l , I l lu s t r a t i v e  of the  P r i n c ip l e s  of a  P o r t io n  of H e r  
E a r l y  S e t t l e r s  (New Y ork : R o b e r t  C a r t e r ,  1846), p. 372.
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p r e v io u s  m a t e r i a l s  h av e  b e e n  f r e e l y  u s e d .  T h e  l ife  m a y  be 
in  i t ,  but i t  i s  f r e q u e n t ly  l ik e  th e  t e n d e r  b lad e  a s  c o m p a r e d  
w ith  th e  r i p e  e a r .  T o  have  p e r f e c t  f o r c e ,  i t  n e e d s  o f te n ­
t im e s  r e c a s t in g ;  a lw a y s  a m e n d in g ,  p ru n in g ,  o r  e n la rg in g .
T h e r e  i s  no r e a s o n  to  a s s u m e  th a t  M 'G re a d y  c h an g e d  h is  p r a c t i c e  of
s e r m o n  p r e p a r a t i o n  a f t e r  he m o v e d  to  K e n tu ck y . H aving  e s t a b l i s h e d
a  c u s to m  d u r in g  the  la te  C a r o l in a  p e r io d ,  he p ro b a b ly  c o n tin u ed  h is
e a r l y  p ra c t ic e *  F u r t h e r m o r e ,  w ith  the  l e s s e n e d  d u t ie s  in  th e  e a r l y
K en tu ck y  p e r io d ,  he p r o b a b ly  sp e n t  m o r e  t im e  th a n  p r e v io u s ly  in  h is
s p e e c h  p r e p a r a t i o n .
In th e  p r e f a c e  to  the  W o rk s ,  J a m e s  S m ith  s ta te d :
M ost of th e  s e r m o n s ,  in  th i s  v o lu m e ,  w e re  p r e a c h e d  by the  
A u th o r  d u r in g  th e  r e v iv a l  m e n t io n e d  / o f  1 8 0 0 / ,  a l th o u g h  so m e  
o f  th e m  w e re  s l ig h t ly  a l t e r e d  by h im , a t  a  su b s e q u e n t  p e r io d ,  
a s  m a y  be o b s e r v e d  f r o m  a n  a l lu s io n  to  n a tu r a l  e v e n ts  of a  
l a t e r  d a te  in  th a t  one e n t i t le d  ' 'T he  C h a r a c t e r ,  H is to r y ,  and  
E n d  o f th e  F o o l .  "17
T h is  a l lu s io n  to  s l ig h t  a l t e r a t i o n s  i s  im p o r ta n t  fo r  it  i n d ic a te s  th a t  
M 'G re a d y  a d a p te d  h is  s e r m o n s  to  v a r io u s  a u d ie n c e s ,  m a k in g  i m p r o v e ­
m e n ts  w h ich  m ad e  the  a d d r e s s e s  m o r e  su i ta b le  o r  i m p r e s s i v e .  The 
s e r m o n  to  w h ich  S m ith  r e f e r r e d  in c lu d e s  a  v e r y  b r i e f  a l lu s io n  to  the  
1811 e a r th q u a k e  w h ich  ro c k e d  th e  N o r th w e s t  T e n n e s s e e  r e g io n .  1® T he
1 ®Matthew S im p so n , L e c t u r e s  on P r e a c h i n g ,  D e l iv e r e d  B e fo re  
the  T h e o lo g ic a l  D e p a r tm e n t  of Yale C o lle g e  (New Y ork: P h i l l ip s  & 
H unt, 1879). p p . 158 -59 .
17 W o rk s , I, p . iv .
18 I b i d . , II, pp . 2 2 6 -2 7 .  See the  r e f e r e n c e  to  p la c e  of d e l i v e r y .  
W o rk s , II, pp . 135, 203. T h e s e  a l lu s io n s  d id  no t a l t e r  th e  b a s ic  
m e s s a g e  c o n te n t  n o r  s e r i o u s l y  change  an y  a rg u m e n t  s t r u c t u r e .
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a l lu s io n  i s  b r ie f ,  h o w e v e r ,  m e r e l y  an  i l l u s t r a t i v e  e x a m p le  c o n c i s e ly
i n s e r t e d  in to  the  t e x t ,  s e rv in g  to  m a k e  h i s  g e n e r a l  t h e s i s  r e l e v a n t  to
h is  a u d i t o r s .  C e r t a in  im p l ic a t io n s  fo llow  f r o m  th e  S m ith  s t a te m e n t .
F i r s t ,  M 'G re a d y  s e le c te d  and  r e - u s e d  th o se  s e r m o n s  w h ich  he
found e f fe c t iv e .  S m ith  had  e v id e n c e  of the  u se  of th e s e  a d d r e s s e s  in
the  1800 r e v iv a l  an d  M 'G r e a d y 's  s tu d e n t ,  E b e n e z e r  C u r r i e ,  r e m e m b e r e d
19m a n y  of t h e s e  s e r m o n s  f r o m  th e  C a r o l in a  e r a .  O b v io u s ly  M 'G re a d y
p r e a c h e d  the  " F o o l"  a d d r e s s  in  the  la te  y e a r s ,  in d ic a t in g  th a t  he
r e p e a t e d  o th e r  s e r m o n s  a f te r  the  r e v iv a l  p e r io d .
S econd ly , M 'G r e a d y 's  p r a c t i c e  of m a k in g  a l t e r a t i o n s  th ro u g h o u t
h is  l ife  in d ic a te s  s p e c ia l  p r e p a r a t i o n  fo r  e a c h  in s ta n c e  of d e l iv e ry ,
e v e n  if  he u se d  p r e v io u s ly  p r e p a r e d  s e r m o n s .  A s  an  i t i n e r a n t
m i n i s t e r ,  he p ro b a b ly  co u ld  no t m a k e  c o m p le te  r e v i s io n s  fo r e a c h
sp e a k in g  o c c a s io n ,  but th a t  he m ad e  su c h  r e v i s io n s  a t  a l l  in d ic a te s  a
p r o c e s s  o f s e l f - c r i t i c i s m  w ith  a  p o s i t iv e  e f fo r t  a t  s e l f - im p r o v e m e n t .
A n o th e r  s ig n i f ic a n t  f a c to r  in  h is  p r e p a r a t i o n  i s  th a t  M 'G re a d y
p r e p a r e d  s e r m o n s  on g e n e ra l  t h e m e s  w hich  a p p l ie d  to  v a r io u s  c h u rc h
a u d ie n ce s*  Of the  fo r ty - tw o  s e r m o n s  in  th e  W o rk s ,  on ly  fo u r  a p p e a r
su i ta b le  fo r  one sp e c i f ic  a u d ie n c e .  C u r io u s ly ,  one of the  fo u r  i s  a
s e r m o n  w h ich  S m ith  a s s e r t s  M 'G re a d y  p r e a c h e d  a t  th e  fu n e r a l  of h is  
20w ife . T h is  s e rm o n ,  h o w e v e r ,  d o e s  not m e n t io n  the  wife n o r  m a k e  any
l^ F o o te ,  S k e tc h e s  o f N o r th  C a r o l in a ,  p .  373.
^ W o r k s ,  II, p. 279.  See pp. 2 79 -31 2  for com p lete  se r m o n .
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p e r s o n a l  r e m a r k s  w h ich  w ould  r e n d e r  th e  a d d r e s s  u n su i ta b le  fo r  th e  
f u n e r a l  of an y  fa i th fu l  C h r i s t i a n .  W ith on ly  a  l i t t le  im p ro m p tu  a s s i s t ­
a n c e ,  t h i r t y - n i n e  of the  f o r ty - tw o  s e r m o n s  c o u ld  p ro b a b ly  be d e l iv e r e d  
to  a  v a r i e ty  o f  r e l ig io u s  a u d ie n c e s .  A s  M 'G re a d y  d id  not p r e p a r e  h i s  
m a n u s c r i p t s  fo r  p u b l ic a t io n ,  th i s  m a n n e r  of p r e p a r a t i o n  a p p e a r s  
in te n t io n a l .
F o o te  and  S m ith  s u g g e s t  th a t  M 'G re a d y  u s e d  th e  m a n u s c r ip t
s e r m o n s  a s  c o m p le te  a d d r e s s e s  o r  a s  n o te s  fo r  e x te m p o r a n e o u s
s e r m o n s .  F o o te  s ta te d  th a t  on o c c a s io n s  M 'G re a d y  e n la r g e d  h is  m a n u -
22s c r i p t  s e r m o n s  by im p ro m p tu  o r  e x te m p o ra n e o u s  a d d i t io n s .  S m ith
o b s e r v e d  th a t  M 'G re a d y  s o m e t im e s  p r e s e n t e d  h i s  co n c lu d in g  r e m a r k s
23" e x te m p o r a n e o u s ly .  " I t  a p p e a r s  lo g ic a l ,  in  v iew  of M 'G r e a d y 's
m e th o d  of p r e p a r a t i o n ,  th a t  he w as  c ap a b le  of m ak in g  the  n e c e s s a r y
a d d i t io n s  o r  e x p la n a t io n s  he d e e m e d  d e s i r a b l e  fo r  a u d ie n ce
c o m p re h e n s io n .  A c c o rd in g  to  t r a d i t io n ,  M 'G re a d y  w as a  c ap a b le
e x te m p o r e  s p e a k e r ,  p r e a c h in g  one f u n e r a l  s e r m o n  im m e d ia te ly  a f te r
24a m a n  h ad  f a l le n  d ead  a t  a  c a m p  m e e tin g .  A lm o s t  a l l  of th e  
p u b l ish e d  s e r m o n s  a r e  c o m p le te  a d d r e s s e s ,  h o w e v e r ,  w hich  c a p a b ly
W o rk s , I, p .  iv .
^ F o o t e ,  S k e tc h e s  o f  N o r th  C a r o l i n a , pp. 3 72 -73 .
^ W o rk s , I, p . iv .
24 B e n ja m in  M cD onnold , Hi s to r y  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y ­
t e r i a n  C h u rc h  (N a sh v i l le :  B o a rd  of P u b l ic a t io n  of the  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  1888), pp. 4 0 -4 1 .
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e x p la in  and d e fend  a p r o p o s i t io n .  T h e y  do not need  a d d i t io n a l  r e m a r k s .  
T h e r e f o r e ,  r e c o g n iz in g  M 'G r e a d y 's  r ig h t  to  ex p an d  h is  s e r m o n  
m a t e r i a l  a t  the  m o m e n t  of d e l iv e r y ,  i t  a p p e a r s  th a t ,  w ith  few e x c e p t io n s ,  
the  s e r m o n s  a s  p u b l ish e d  a r e  c o m p le te  but co u ld  a l s o  s e r v e  a s  n o te s  
fo r  e x te m p o r a n e o u s  a d d r e s s .
V iew ed in the  p e r s p e c t iv e  of the  w o rk in g  e n v iro n m e n t  of a  c a m p -  
m e e t in g  p r e a c h e r ,  M 'G r e a d y 's  m e th o d  of s e r m o n  p r e p a r a t i o n  had  
a d v a n ta g e s .  H is  m e th o d  p ro v id e d  fo r  p r e p a r a t i o n  w hen w e a th e r  o r 
w o rk  lo ad  p e r m i t t e d .  It p ro v id e d  s e r m o n  m a n u s c r ip t s  w hich  d id  no t 
r e q u i r e  r e d r a f t in g  p r i o r  to  d e l i v e r y  b e fo re  a  se c o n d  a u d ie n c e .  T he  
m e th o d  p ro v id e d  a m a n u s c r ip t  e a s i l y  ex p an ded , i f  the  s p e a k e r  d e s i r e d ,  
a t  the  m o m e n t  of d e l iv e r y .  In g e n e r a l ,  M 'G r e a d y 's  p r e p a r a t i o n  w as  a  
d e c id e d  im p r o v e m e n t  o v e r  bo th  the  m a n u s c r ip t  m e th o d  of p r e s e n ta t i o n  
so  u n s a t i s f a c to r y  u n d e r  o p e n - a i r  p re a c h in g  c i r c u m s t a n c e s  and  the  
u n p r e p a r e d  im p ro m p tu  h a ra n g u e .
II. E T H IC A L  A P P E A L
A r i s to t l e  in d ic a te d  th a t  the  s p e a k e r  sh ou ld  g ive the " r ig h t  
im p r e s s io n  of h im s e l f ,  " r e s u l t i n g  in  a m e n ta l  d is p o s i t io n  in  the 
a u d i to r s  f a v o ra b le  to  the  s p e a k e r  and  a c c o rd in g ly  to w a rd  h i s  c a s e , ^
25 L an e  C o o p e r  ( e d . ), T he  R h e to r ic  of A r i s t o t l e .  A n E x p an d ed  
T r a n s l a t i o n  w ith  S u p p le m e n ta ry  E x a m p le s  fo r  S tu d en ts  of 
C o m p o s i t io n  and  P u b l ic  Speak ing  (New Y o rk : A p p le to n -C e n tu ry -  
C r o f t s ,  I n c , ,  1932), p. 91.
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Such a d i s p o s i t io n  co u ld  be sough t th ro u g h  w h a t  i s  s a id  in  th e  a d d r e s s  
o r  c an  e x is t  in  the  l i s t e n e r s  th ro u g h  the  know n r e p u ta t io n  of the  
s p e a k e r - - t h e  a n te c e d e n t  i m p r e s s io n .  T hou gh  a s p e a k e r  m a y  in f lu e n ce  
h is  l i s t e n e r s  by w hat he s a y s ,  h is  r e p u ta t io n  m a y  p re ju d ic e  the  c a se  
b e fo re  i t  i s  p r e s e n t e d .  W hat w as  th e  r e p u ta t io n  of J a m e s  M 'G re a d y  
d u r in g  th e  K en tu ck y  R e v iv a l  p e r io d ,  1797-1805 .
A n te c e d e n t  I m p r e s s io n
M 'G re a d y  w a s  a c u te ly  a w a re  th a t  h i s  d a y - to - d a y  co ndu c t
in f lu e n ce d  a u d ie n c e s .  He sa id :
T he  P r e a c h e r ' s  l ife  sh o u ld  be su c h  a s  to  d e c l a r e  lo u d ly  to  
a l l  m e n , and  co n v in ce  the  m o s t  s c e p t ic a l ,  th a t  t h e r e  i s  a  
l iv in g  r e a l i t y  in  h is  d o c t r in e ,  a n d  in  the  r e l ig io n  of J e s u s  
C h r i s t .  H is  co ndu c t  and  c o n v e r s a t io n  sh o u ld  p r e a c h  a s  lo ud ly  
and  a s  co n v in c in g ly  a s  h is  s e r m o n s .  ^ 6
A lthough  M 'G re a d y  c o n te n d e d  th a t  p r e ju d ic e  a g a in s t  the  m i n i s t r y  w as
a  s t r a t a g e m  of the  D ev il  to  d e fe a t  the  c a u s e  of J e s u s  C h r i s t ,  ^ 7  in  the
la te  d a y s  of the  r e v iv a l  he w as  s u s p e c te d  and  a c c u s e d  o f c o l lu s io n  to
d e f ra u d  in  a land  c a s e .  T he  m a t t e r  w as  b ro u g h t  b e fo re  th e  p r e s b y t e r y
fo r  ju d g m e n t ,  and  he w as  found gu ilty ,  a l th o u g h  he w as no t p r e s e n t
when the  c h a r g e s  w e re  m a d e  an d  had  not b e e n  n o tif ied  of the  pend ing  
28
a c c u s a t io n .  W hen M 'G re a d y  a p p e a le d ,  the  K en tu ck y  Synod r e f e r r e d
^ W o r k s , I, p . 323.
^ 7 I b i d . , pp. 185-86 .
28 M in u tes  of th e  " O r ig in a l "  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r y ,  1802-1806  
(L o u is v i l le :  E d w a rd  L . W a r r e n ,  1906), pp . f 9 - 2 0 .
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th e  c a s e  to  T r a n s y lv a n ia  P r e s b y t e r y .  T he  a c t io n ,  in  r e a l i t y ,  w a s  a
t r a n s p a r e n t  a t t e m p t  to  d i s c r e d i t  the  r e v i v a l  th ro u g h  an  a t t a c k  on one
of i t s  l e a d e r s .  T r a n s y lv a n ia  P r e s b y t e r y  r u le d  th a t  th e  a c t io n  and
ru l in g  of C u m b e r la n d  P r e s b y t e r y  w a s  "a  f a l s e ,  in iq u i to u s  & m a l i c io u s
29r e p r e s e n t a t i o n  of the  co n d u c t  of th e  R e v .  J a m e s  M c G re a d y ,  "
F o r tu n a te ly  fo r  t h i s  s tudy , th e  lan d  c a s e  in v o lved  a r e v ie w  of
m o t iv e s  and th e  t e s t im o n y  o f c h a r a c t e r  w i t n e s s e s  who o v e rw h e lm in g ly
su p p o r te d  M 'G re a d y  a s  a m a n  of h o n o r  a n d  p r o b i ty  d u r in g  the  r e v iv a l
p e r io d .  In a  r e m a r k a b l e  d e p o s i t io n ,  N in ian  E d w a r d s ,  one of th e  m o r e
a c c o m p l i s h e d  m e n  on th e  W e s te r n  f r o n t i e r ,  s a id :
F r o m  a  know ledge  I have  had  of J a m e s  M c G re a d y  s in c e  
th e  y e a r  1799, h av in g  s in c e  th a t  p e r io d  l iv e d  w ith in  ab o u t two 
m i l e s  of h im , & fo r  so m e  y e a r s  of th a t  t im e  a d jo in in g  h im , 
be ing  h is  n e a r e s t  n e ig h b o r  a s  I b e l ie v e ,  1 h av e  b e e n  c l e a r l y  
of op in ion  th a t  he w a s  one of the  m o s t  h o n e s t  m e n  p o s s e s s e d  
& p r a c t i c e d  th e  m o s t  e x e m p la r y  p ie ty  of a n y  m a n  I e v e r  saw  
o r  w as  a c q u a in te d  w ith . He a p p e a r e d  to  m e  m o r e  a b s t r a c t e d  
f r o m  th e  th in g s  of th e  w o r ld  & m o r e  d e v o te d  to  r e l ig io n  
u n i fo rm ly  th a n  a n y  m a n  w hose  co n d u c t  I h a d  a s  p a r t i c u l a r l y  
o b s e r v e d  & I c an n o t  f o r b e a r  th e  r e p e t i t i o n  of an  o b s e r v a t io n  
I have  o f ten  m a d e ,  th o  i t  m ig h t  a p p e a r  i m p r o p e r ,  o r  
i n d i s c r e e t ,  o r  i l l - t i m e d  o r  i r r e l e v a n t ,  e x c e p t  a s  f a r  a s  i t  
g o e s  to  show th e  u n i f o r m i ty  of m y  op in ion  &t c o r r o b o r a t e  
th e  s t a te m e n t  I now m a k e ,  - - h i s  co n d u c t  h a s  m a d e  su c h  an  
i m p r e s s io n  on m y  m in d  th a t  I have  f r e q u e n t ly  & a s  s i n c e r e ly  
d e c l a r e d  1 w ould  r a t h e r  have  h is  c h an c e  of fu tu re  h a p p in e s s  
/ H e a v e n /  th a n  a n y  m a n 's  I e v e r  s a w , ^
29 See W a l te r  B . P o s e y ,  T h e  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  p .  98.
30 See T r a n s y lv a n ia  r e c o r d s  in  W il l ia m  W a r r e n  Sw eet, The 
P r e s b y t e r i a n s , 1 7 8 3 -1 8 4 0 , V ol. II of R e l ig io n  on th e  A m e r i c a n  F r o n t i e r  
(New Y ork : H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  P u b l i s h e r s ,  1936), pp . 2 1 4 -1 5 .  
B e fo re  he w a s  tw e n ty -o n e ,  E d w a r d s  w a s  e le c te d  to  th e  K en tucky  H ouse  
of R e p r e s e n t a t i v e s .  He w a s  a p p o in ted  c i r c u i t  ju d g e  in  1804 and  C h ie f
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M 'G r e a d y 's  r e p u ta t io n  d u r in g  th e  r e v iv a l  p e r io d  sa v e d  h i s
m i n i s t e r i a l  p o s i t io n  w hen, in  the  w in te r  of 1806-1807 , he w as  g u il ty
31
of in to x ic a t io n ,  a p p a r e n t ly  r e p o r t i n g  the  in c id e n t  h im s e l f .  One of 
th e  c o m m it te e  of in v e s t ig a t io n  in  th e  c o l lu s io n  c a s e ,  T h o m a s  
C le la n d ,  r e p o r t e d  th a t  the  in to x ic a t io n  in v o lved  s i c k n e s s  an d  e x te n u a t ­
ing  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  in c id e n t  o c c u r r e d  in  th e  W e s te r n  B a r r e n s  
re g io n  and  d id  not a f fe c t  h i s  r e p u ta t io n  in the  C u m b e r la n d .  ^2 Indeed , 
C le la n d  r e m a r k e d  th a t  the  t e s t im o n y  of so m e  of the  m o s t  r e s p e c t a b l e
m e n  in  L o g an  C oun ty  "gave  M r .  M c G re a d y  the  m o s t  e x a l te d  
33c h a r a c t e r . "  T h e s e  t e s t i m o n ie s  o b v io u s ly  r e f l e c t e d  the  r e p u ta t io n
J u s t i c e  of K en tu ck y  in  1808. In 1809, he w as  a p p o in ted  g o v e rn o r  o f 
th e  I l l in o is  T e r r i t o r y  and  in  1826, w a s  e le c te d  g o v e rn o r  of the  s ta te  
of I l l in o i s .  He had  b e en  in  K en tucky  s in c e  1795.
31 See h is  own t h i r d  p e r s o n  r e p o r t  of th e  in c id e n t  in  W o rk s ,  I, 
pp. 10 -1 1 . He a d m i t te d  the  s i tu a t io n ,  c la im in g  an  e m p ty  s to m a c h  
and r e c e n t  s i c k n e s s .  H is  own p e n i te n c e  m a d e  th e  c i r c u m s ta n c e  p u b lic .
32 T h o m a s  C le la n d  r e p l i e d  to  th e  c h a r g e  m a d e  by R o b e r t  
D a v id so n  th a t  th i s  in c id e n t  r e d u c e d  M 'G r e a d y 's  e f f e c t iv e n e s s  a s  a 
m i n i s t e r .  See Hi s t o r y  of the  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  in  th e  S ta te  of K y . ; 
w ith  a  P r e l i m i n a r y  S k e tch  of th e  C h u rc h e s  in  the  V a l le y  of Va.
(New Y ork : R o b e r t  C a r te rT ~ l6 4 7 ) ,  p .  2 6 1 . F o r  C le lan d -* ^ ~ e p ly  
r e p r i n t e d  f ro m  th e  P r e s b y t e r i a n  H e r a ld ,  se e  F r a n c e w a y  R a n n a  
C o s s i t t ,  T he L ife  an d  T im e s  of R e v .  F in i s  C w ing . One of th e  F a t h e r s  
and  F o u n d e r s  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .  T o  W hich  is  
Added R e m a r k s  on D a v id s o n 's  H i s t o r y , o r  A R e v ie w  o f  H is  C h a p te r s  
on th e  R e v iv a l  of 1800, and  H is  H is to r y  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y ­
t e r i a n s .  W ith  a n  A p p en d ix  (L o u is v i l le ,  KyT : R e v .  L e e  R o y  W oods, 
A gen t fo r  th e  B o a rd  of P u b l i c a t io n  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  
C h u rc h ,  1853), p . 486.
Cited in C o ss i t t ,  Life  of Ewing, p. 486.
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of M 'G r e a d y  d u r in g  th e  r e v iv a l .  He w a s  e x t r e m e l y  p e n ite n t  b e c a u se
he b e l ie v e d  th a t  a l l  C h r i s t i a n s  m u s t  show  c o m p le te  s in c e r i ty ,
e s p e c i a l l y  m i n i s t e r s  o f th e  g o sp e l ,  fo r  t h e r e  " is  no v a in  w o rd ,  no
w ro n g  s te p ,  no t r i f l in g  g e s tu r e  o f a l l  t h e i r  l iv e s ,  bu t  is  s ta in e d  w ith
34the  b lood  of s o u ls .  . . . "  The s t a n d a r d  he a d v o c a te d  w a s  an d  is  
a lm o s t  too  s t r in g e n t  fo r  p r a c t i c a l i t y .
C le a r ly ,  M 'G r e a d y 's  p re a c h in g  w as  not w ithout o p p o s i t io n .  H is  
d o c t r i n e s  and  w o rs h ip  p r o c e d u r e s  w e re  no t u n iv e r s a l ly  a c c e p ta b le ,  
and  e v e n  m e n  of h is  own p r e s b y t e r y  w e re  in  a r d e n t  o p p o s i t io n .  H ow ­
e v e r ,  h is  p re a c h in g  co u ld  no t be im p u g n ed  a s  p ro c e e d in g  f r o m  b a se  
m o t iv e s  o r  a  s u s p e c t  c h a r a c t e r .  H is  r e p u ta t io n  w a s  s t ro n g ,  a n d  
a p p a r e n t ly  the  peop le  in  h is  r e g io n  r e s p e c t e d  h im .  S in c e r i ty  and  p ie ty  
s e e m  to  have  b e en  h i s  d o m in a n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
In d iv id ua l  op in ions  on the  m e r i t s  of th e  r e v iv a l  p ro b a b ly  c o lo r e d  
h is  l a t e r  c a r e e r .  An in t e r e s t i n g  l e t t e r ,  d a te d  D e c e m b e r  7, 1808, is  
e x ta n t  f r o m  a  P r e s b y t e r i a n  l e a d e r  in  B e a r d s  Tow n, K en tucky , to  
J o s h u a  W ilson , th en  a  l e a d e r  in  th e  K en tu ck y  Synod. T he w r i t e r  w ro te  
of th e  p o s s ib i l i ty  of M 'G r e a d y 's  m o v in g  to h i s  c o m m u n ity ,  say in g ,  "I 
e x p e c t  he cou ld  be g o t to  s e t t l e  am o n g  u s  but you know  m y  s e n t im e n t s  
ab o u t h im . Tho  I b e l ie v e  h im  to  be a p io u s  m a n -  f s i c j , 1,33 T he w r i t e r
3 4 W o r k s , 1, pp . 3 2 3 -2 4 .
33MS l e t t e r  f r o m  G. G a i th e r  to  J o s h u a  W ilso n  (D ec. 7, 1808),
D u r r e t t  C o l le c t io n ,  U n iv e r s i ty  of C h ica g o  L i b r a r y .
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did  no t de fine  th e  " s e n t im e n t s "  but im p l ie d  th a t  he  d id  not a g r e e  w ith
th e  r e v i v a l i s t .  I n t e r e s t in g ly ,  M 'G r e a d y ’s s i n c e r i t y  an d  p ie ty  w e re
not q u e s t io n e d  but g ran ted*
M 'G r e a d y 's  a d v o c a c y  of s t r i c t  m o r a l i t y  a l s o  m a d e  h im  u n p o p u la r
w ith  so m e  p e r s o n s  in  K en tucky  a s  in  N o r th  C a r o l in a .  Jo h n  A n d re w s ,
a  m i n i s t e r  and  r e l ig io u s  e d i to r ,  w ro te  of the  m ix e d  r e a c t i o n s  to w a rd
M 'G re a d y  a s  fo llow s:
/ M 'G r e a d y /  . . . w a s  h ig h ly  e s t e e m e d  by the  hum ble  
fo l lo w e r s  of th e  L a m b ,  who r e l i s h e d  th e  p r e c io u s  t r u t h s  
w hich  he c l e a r l y  e x h ib i ted  to  t h e i r  v iew ; but he w as  h a ted , 
and s o m e t im e s  b i t t e r l y  r e p r o a c h e d  an d  p e r s e c u t e d ,  not 
on ly  by th e  o p e n ly  v ic io u s  and  p ro fa n e ,  but by m a n y  n o m in a l  
C h r i s t i a n s ,  o r  f o r m a l  p r o f e s s o r s ,  who cou ld  not b e a r  h is  
h e a r t  s e a r c h in g  and p e n e t r a t in g  a d d r e s s e s .  . . .
It i s  d i f f ic u l t  to  s ta te  w h e th e r  t h i s  o p p o s i t io n  h in d r e d  M 'G r e a d y 's
e f f e c t iv e n e s s .  P e r h a p s  h is  c o n t r o v e r s i a l  p o s i t io n  r e n d e r e d  h im  m o r e
in te r e s t i n g  to  so m e  f r o n t i e r s m e n .
M any s t o r i e s ,  u n c e r ta in  in  o r ig in ,  c i r c u l a t e d  in  th e  C u m b e r la n d
c o n c e rn in g  M 'G r e a d y 's  a b i l i ty  and  s p i r i tu a l  p o w e r s .  By 1800, r e p o r t s
of th e  v a s t  a s s e m b l i e s  who g a th e r e d  to  h e a r  M 'G re a d y  w e re  be ing
c i r c u la t e d  th ro u g h o u t  K en tu ck y  and  T e n n e s s e e .  T o  th e s e  r e p o r t s  w e r e
a d d ed  th o s e  of the  f a l l in g s ,  s t r a n g e  c o n v e rs io n s*  j e r k s ,  and  o th e r
p h e n o m e n a ,  and  th e  p o p u lace  knew  th a t  m o s t  of th e s e  m y s t e r i o u s
o c c u r r e n c e s  w e re  r e g u l a r l y  s e e n  a t  M 'G r e a d y 's  m e e t in g s .  He b e c a m e
a  f r o n t i e r  p h e n o m e n o n  an d  h is  p r e s e n c e  a t  a  c a m p  m e e t in g  a t t r a c t e d
36W o r k s , I, p .  v i i .  A n d re w s  w a s  a C h i l l ic o th e  c o l le a g u e  of 
M ’G re a d y  and  knew  h im  d u r in g  the  K e n tu ck y  y e a r s .
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m a n y  c u r io u s  and  sy m p a th e t ic  p e r s o n s .
B e n ja m in  M cD onnold  r e c o r d e d  one s t o r y  in  w h ich  a fa l l in g  t r e e
su d d e n ly  k i l le d  a  m a n  who w a s  fo r c ib ly  d ra g g in g  h is  wife f r o m  a
37M 'G re a d y  m e e t in g .  R ic h a r d  B e a r d  w ro te  th a t  "a  v e r y  r e l i a b l e  o ld
g e n t le m a n "  w i tn e s s e d  a  d e m o n s t r a t io n  of M 'G r e a d y 's  p o w e r  in  p r a y e r .  
He sa id :
On a  c e r t a i n  o c c a s io n ,  he / M 'G r e a d y /  w a s  p r e a c h in g  to  a 
l a r g e  c o n g re g a t io n  in  th e  w oo ds . A v e r y  d a r k  and  th r e a te n in g  
c lo u d  a r o s e .  A s t o r m  s e e m e d  r e a d y  to  b u r s t  upon th e m .
T h e y  had  no s h e l t e r .  T he  p r e a c h e r  w a s  d e l iv e r in g  h is  m e s s a g e  
w ith  g r e a t  e a r n e s t n e s s  an d  f e r v e n c y .  See ing  th e  s to r m  
a p p ro a c h ,  he s to p p e d  in  th e  m id s t  of h i s  d i s c o u r s e ,  and  
a d d r e s s e d  a  p r a y e r  to  God th a t  th e  s t o r m  m ig h t  be r e s t r a i n e d  
o r  t u r n e d  a s id e .  T he c lo u d  s e p a r a te d ,  p a s s e d  to  th e  r ig h t  and  
le f t ,  and  le a v in g  th e  c o n g re g a t io n  u n d is tu r b e d .  38
B e a r d  p r o p e r l y  o b s e r v e d  th a t  p r a y e r  m a y  not have  a ffe c te d  the  n a tu r a l
p h e n o m en o n , but the  n a r r a t o r  and  h is  fe l low  e y e w i tn e s s e s  con ten d ed
th a t  God g r a n te d  s p e c ia l  f a v o r s  to  M 'G re a d y .  ^
A s such  in c id e n ts  w e re  r e to ld  a lo ng  the  f r o n t i e r ,  M 'G r e a d y 's  
r e p u ta t io n  g re w .  He b e c a m e  a  c u r i o s i t y  a s  w e ll  a s  a  m a n  of in te g r i ty .
U se  of E th o s
A r i s to t l e  o b je c te d  to  th e  v iew  of so m e  c o n te m p o r a r i e s  who h e ld
H i s to r y  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  pp . 4 0 -4 1 .
38R ic h a r d  B e a r d ,  B r i e f  B io g ra p h ic a l  S k e tc h e s  of Som e of the  
E a r l y  M i n i s t e r s  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .  F i r s t  S e r i e s  
(N a s h v i l le : S o u th e rn  M e th o d is t  P u b l i s h in g  Housed 1867), p p . 16-17 .
39Ibid.
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t h a t  e th i c a l  p e r s u a s io n  d ep en d ed  so le ly  upon th e  a n te c e d e n t
i m p r e s s io n .  He r e p l i e d  th a t  t r u s t  of th e  s p e a k e r  " sh o u ld  be c r e a t e d
40by the  sp e e c h  i t s e l f .  . . . "  T h o n s s e n  and  B a i r d  m a in ta in  th a t
e th ic a l  a p p e a ls  a r e  m a d e  w hen th e  s p e a k e r  a s s o c i a t e s  h is  c a u s e  o r
h im s e l f  w ith  v i r tu o u s  and  nob le  c o n c e p ts ,  w hile  a s s o c i a t in g  w ha t he
41o p p o se s  w ith  w hat i s  c o n s id e r e d  b a s e  and  c o n te m p t ib le .  How d id  
M 'G re a d y  a t t e m p t  to  e s t a b l i s h  th a t  he and  h is  c a u s e  h ad  c h a r a c t e r ,  
good w il l ,  and  s a g a c i ty .  ^
C h a r a c t e r . A r i s to t le  con c lu d ed  th a t  c h a r a c t e r  d e c l a r e d  i t s e l f
th ro u g h  w hat a m a n  c h o o s e s  to  do o r  avo id , th a t  it  i s  r e l a t e d  to  o n e 's
43p u r p o s e s  o r  a im s .
In both of the  a p o lo g e t ic  a d d r e s s e s ,  M 'G re a d y  r e l i e d  h e a v i ly  on 
th e  c h a r a c t e r  of h i s  c a u s e  to  g a in  b e l ie f .  In the  " R e v e la t io n "  s e rm o n ,  
he  sought to  p ro v e  th a t  th e  B ib le  w a s  a r e l i a b l e  s t a te m e n t  of G o d 's  
w il l  fo r  m a n .  To do so  M 'G re a d y  a f f i r m e d  th a t  th e  p u r p o s e s  o f God, 
r e v e a l e d  in  the  B ib le ,  w e re  th a t  m e n  shou ld  " love  in f in i te  e x c e l le n c e ,  
b e a u ty  an d  p e r f e c t io n  w ith  a l l  o u r  h e a r t s  and  w ith  a l l  o u r  s o u ls .  . . "
40 C o o p e r  ( e d . ), R h e to r ic ,  pp . 8 -9 .
41 L e s t e r  T h o n s s e n  an d  A . C r a ig  B a i rd ,  S p e e ch  C r i t i c i s m ;  
T he  D e v e lo p m e n t  of S ta n d a rd s  fo r  R h e to r i c a l  A p p r a i s a l  (New Y ork: 
R o n a ld  P r e s s  C o. , 1948), p . 384.
^ C o o p e r  ( e d . ) ,  R h e to r i c ,  pp . 9 0 -92 .
^ I b i d . , pp. 4 5 -4 6 .
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44and " p ro m o te  the  g e n e r a l  good of s o c ie ty .  11 He sa id :
. . . i t s  / t h e  B i b l e ' s /  d o c t r in e s  a r e  c a lc u la te d  to  s u p p r e s s  
v ice  an d  w ick ed n ess*  a n d  p r o m o te  v i r tu e  and  h a p p in e s s .
T he B ib le  d e n o u n c e s  th e  m o s t  d re a d fu l  p e n a l t i e s  a g a in s t  
the  w ic k e d - - d e c l a r i n g  th e  w r a th  an d  c u r s e  of God, the  
e t e r n a l  p a in s  and  t o r m e n t s  of h e l l ,  a s  the  j u s t  d e s e r t  of 
e v e r y  s in  o f  th o u g h t,  w o rd  o r  a c t io n .  But p r o m i s e s  the  
s m i le s  and  fa v o r  o f God, the  c o n s o la t io n s  of th e  S p i r i t  in  the  
p r e s e n t  w o r ld ,  and  e t e r n a l  and  in d e s c r ib a b le  b l e s s e d n e s s  in  
the  w o r ld  to  c o m e :  a s  th e  r e w a r d  of v i r tu e  an d  h o l i n e s s .  45
But M 'G r e a d y  a rg u e d  th a t  th e  B ib le  w a s  e s p e c i a l l y  b e n e f ic ia l  to  m a n ­
kind b e c a u se  i t s  c o m m a n d s  w e re  un iq u e . He sa id :
T he  B ib le  w il l  a p p e a r  to  be a  r e v e l a t i o n  f r o m  God, if  we 
c o n s id e r  th e  p u r i ty ,  h o l in e s s  and  s p i r i t u a l i t y  of i t s  
p r in c ip le s  and  p r e c e p t s .  No s y s te m  of r e l ig io n  c a n  be 
c o m p a r e d  w ith  i t  in  th i s  r e s p e c t .  T he  d o c t r i n e s  of the  B ib le  
. . . g ive la w s  to  the  h e a r t .  T h e y  la y  dow n r u l e s  and  r e g u l a ­
t io n s  to  d i r e c t  the  m o s t  s e c r e t  th o u g h ts  and  e m o t io n s  of the  
m ind . 46
T o e s t a b l i s h  h i s  p o in t ,  M 'G re a d y  p o in te d  to  a v a r i e ty  of so c ia l ,  c iv i l ,  
an d  d o m e s t ic  r e g u la t io n s ,  ta u g h t  by C h r i s t i a n i ty ,  w h ich  M 'G re a d y  
a s s e r t e d  w e re  " c a lc u la te d  to  p ro m o te  th e  h a p p in e s s  of m an k in d .  "4?
He c o n ten d ed  th a t  ev en  th e  D e i s t  r e c o g n iz e d  th e  v a lu e s  of th e  C h r i s t i a n  
m o r a l  s y s te m  an d  c o n c lu d ed  th a t  C h r i s t i a n i ty :
. . . r e q u i r e s  a l l  m e n  to  be j u s t  and  fa i th fu l,  k ind  and 
c h a r i t a b le ,  lo v ing , a f fe c t io n a te  an d  fo rg iv in g  one a n o th e r .
^ W o rk s , II, p . 391. 
4 5 W o r k s , II, pp . 3 91 -9 2 . 
4 6 I b i d . , p . 393.
4 7 W o rk s ,  II, p .  394.
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Now i f  e v e r y  m a n  an d  w o m an  w ould be g o v e rn e d  an d  d i r e c t e d  
by th e s e  r u l e s  and  p r e c e p t s ,  how happ y  w ould  th e  w o r ld  
b e ! 4 8
A s  he c lo s e d  th e  " R e v e la t io n "  a d d r e s s .  M 'G re a d y  r e t u r n e d  to  th e  
e th ic a l  v a lu e s  of h i s  c a u s e .  A s  h i s  f in a l  a p p e a l ,  he  a sked :
I now a p p e a l  to  e v e r y  d e i s t  upon e a r th ,  i f  th e  B ib le  i s  not 
s t r o n g e s t  bond of c iv i l  g o v e r n m e n t . - - D o e s  i t  no t o f fe r  the  
m o s t  p o w e rfu l  o b l ig a t io n s  to  b ind  m an k in d  t o g e t h e r ?  I s  it 
not th e  on ly  s y s te m  upon e a r t h  th a t  l e a d s  to  h a p p in e s s  in  
t im e  and  th r o u g h  e te r n i ty .  4 ^
In th e  " V in d ic a t io n  of th e  E x e r c i s e s ,  " M 'G re a d y  c o m b in e d  an
e th ic a l  a p p ea l  w ith  r i d ic u le .  He a r g u e d  f r o m  the  p o s i t io n  of r e l i g io u s
p e r s o n s ,  s t r e s s i n g  the  p r a c t i c a l  r e s u l t s  of the  r e v iv a l ,  su c h  a s
c o n v e r s io n s ,  r e f o r m e d  l iv e s ,  and  a  g e n e r a l  r e l i g io u s  r e a w a k e n in g
in  the  C u m b e r la n d .  He c a l le d  th e s e  th e  r e v i v a l ' s  e f f e c ts ,  "w hich
50p ro v e  it  to  be a  w o rk  of d iv ine  p o w e r .  " K now ing th a t  t r u ly  r e l ig io u s  
p e r s o n s  cou ld  no t o b je c t  to  th e s e  r e s u l t s  of th e  a w ak en in g , M 'G re a d y  
a rg u e d  th a t  on ly  th e  "p ro u d  and w o r ld ly  m in d e d "  co u ld  op pose  i t .  ^
He w as  u n fa ir  to  so m e ,  h o w e v e r ,  a s  m a n y  d id  not o b je c t  to  the  
c o n v e r s io n s  and  r e f o r m a t io n s  but to  the  a p p a r e n t  h y s t e r i a  w h ich  
a t te n d e d  m an y  m e e t in g s .
4 8 Ib id . , p . 396.
4 9 W o rk s , 11, p .  404. See th i s  sa m e  te c h n iq u e  u se d  to  a  l e s s e r  
d e g re e  in  "T he  D iv ine  A u th o r i ty  of the  C h r i s t i a n  R e l ig io n ,  "
W o rk s , I, p . 6 .
50 W o rk s ,  II, p . 346.
51Ib id . ,  p. 342.
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M 'G re a d y  e m p h a s iz e d  th e  r e s u l t s  of c o n v e r s io n  w hen  he  a p p e a le d  
to  m e n  to  ch o o se  h ig h  s t a n d a r d s  and v i r tu e  fo r  t h e i r  l iv e s .  In  the  
se co n d  "N ew  B i r th "  a d d r e s s ,  M 'G re a d y  spoke  of the  " s u r p r i s i n g  
c h a n g e "  in  a  m a n  a s  fo l lo w s:
T he  body, w h ich  w a s  b e fo re  an  i n s t r u m e n t  in  the  hand  of 
th e  D ev il  to  e x e c u te  h i s  c o m m a n d s ,  and  p e r p e t r a t e  th e  m o s t  
h o r r i d  a c t s  of r e b e l l i o n  a g a in s t  God, now b e c o m e s  the  
t e m p le  of th e  H oly  G h o s t . T h e  m e m b e r s  w hich  w e re  b e fo re  
i n s t r u m e n t s  of u n r ig h te o u s n e s s  unto s in ,  a r e  a p p r o p r i a te d  to  
h o ly  p u r p o s e s .  T he  e y e , w h ich  co n v ey ed  s in fu l  im a g in a t io n s  
to  th e  h e a r t ,  i s  now u n d e r  a  c o v en a n t,  e m p lo y e d  in  beho ld ing  
th e  v is ib le  w o rk s  of th e  in v is ib le  God, w h ich  d e c l a r e  h is  
e t e r n a l  p o w e r ,  and  m a n i f e s t  h i s  g lo ry  to  h is  in te l l ig e n t  
c r e a t u r e s .  T h e  e a r , w h ich  w as  the  p o r t e r  of d e a th ,  g iv ing  
s in  a r e a d y  ad m ittan ce  in to  th e  sou l, b e c o m e s  the  ga te  of 
l ife ,  th ro u g h  w h ic h  th e  w o rd  r e a c h e s  th e  h e a r t .  T h e  tongue  
w hich  u se d  to  s e t  on f i r e  the  w hole c o u r s e  of n a tu r e ,  and 
w a s  e m p lo y e d  in  v a in ,  u n p ro f i ta b le  c o n v e r s a t io n  ab ou t th in g s  
p le a s in g  to  th e  c a r n a l  m in d , o r  in  b la s p h e m in g  the  d r e a d  
n am e  of Je h o v a h ,  is  now  e n g ag ed  in  g lo r ify in g  /sic"7 h is  
n a m e  and se t t in g  f o r th  h is  p r a i s e .  In s h o r t ,  t h e r e  i s  a 
p o w e rfu l  and  u n iv e r s a l  change  w ro u g h t  upon the  whole m a n ,  
sou l and  body. ^
By im p l ic a t io n ,  M 'G re a d y  a p p e a le d  to  h is  a u d i to r s  to  a c c e p t  the  b e n e ­
f i t s  of c o n v e r s io n ,  r e j e c t in g  n o n v ir tu o u s  co ndu c t fo r  nob le  l iv in g .
In c o n t r a s t  M 'G re a d y  a c c u s e d  the  s in n e r  of b a se  m o t iv e s ,  
im p ly in g  th a t  a l l  who r e j e c t e d  h is  " m e a n s  of g r a c e "  lo v ed  e v il  r a t h e r  
th a n  good . T h is  w as  h is  s t r a t e g y  in  the  " C h a r a c t e r ,  H i s to r y  and  E nd  
of the  F o o l .  " He d e s c r ib e d  how the  fool h a te d  know ledge, say ing :
T he  S o v e re ig n  of the  U n iv e rs e  h a s  a p p o in te d  one day  
in  s e v e n  to  be p a r t i c u l a r l y  d ev o te d  to  the  a c q u is i t io n  of
52
Works, II, p .  88.
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th e  know ledge  of God, bu t the  fool h a te s  God, he h a s  no 
d e s i r e  to  know h im  and  the  i n s t r u c t io n  a n d  w isd o m  he 
d e s p i s e s ;  t h e r e f o r e ,  he  sp e n d s  the  S ab ba th  in s lu m b e r in g ,  
v i s i t in g  h is  n e ig h b o r s ,  w a lk ing  ro u n d  h is  f a r m ,  o r  in  v a in  
a n d  w o r ld ly  c o n v e r s a t io n ;  p e r h a p s  he n e v e r  o pens  h is  B ib le ,  
of if he d o e s ,  he  is  no t  a t  a l l  i n t e r e s t e d  w ith  i ts  c o n te n ts ,  
and  w h en  he  h a s  h a s t i ly  p e r u s e d  a  c h a p te r ,  he c lo s e s  the 
book , r e jo ic in g  th a t  he  h a s  got r i d  of h i s  i r k s o m e  ta s k ;  he  
n e v e r  bows h i s  k nee  b e fo r e  God, e i t h e r  in  s e c r e t  o r  in  h is  
f a m i ly ,  and  p e rh a p s  he s t r i v e s  to  b a n is h  f ro m  h is  m in d  a l l  
s e r i o u s  th o u g h ts  of God, d e a th ,  ju d g m e n t  and  e te r n i ty .  As 
the  foo l h a te s  in s t r u c t io n  a n d  w isd o m , so  he  cann o t b e a r  
th e  co m p an y  a n d  c o n v e r s a t io n  of e x p e r im e n ta l  a n d  l iv e ly  
C h r i s t i a n s .  T he  c o n v e r s a t io n  of su c h  p e r s o n s  i s  in to le r a b le ;  
f o r  i t  i s  c o n t r a r y  to  h is  n a tu r e ;  i t  s t in g s  h is  c o n s c ie n c e ,  an d  
d i s tu r b s  h is  c a r n a l  p e a c e ;  t h e r e f o r e ,  he do es  w h a t  he  c an  to 
av o id  i t ;  he  h a te s  an d  sh u n s  the  fa i th fu l  m i n i s t e r  o r  r e l ig io u s  
f r i e n d ,  who, w ith  t e a r s  in h is  e y e s ,  sh e w s  h im  h is  d a n g e r ,  
a n d  e n t r e a t s  h im  to  f ly  to  C h r i s t .  In  a w o rd ,  h is  ch ie f  
h a p p in e s s  c o n s i s t s  in  the  d a r k n e s s  of ig n o ra n c e ,  and  in  
l iv ing  a t  the g r e a t e s t  p o s s ib le  d is ta n c e  f r o m  God and a l l  
th a t  b e a r  h is  im a g e .  ^
In th is  p a s s a g e  M 'G re a d y  p a in te d  h is  su b je c t  a s  a  m a n  w ho c a r e d  l i t t le
fo r  God o r  the  m o r a l  t r a in in g  of h is  fa m ily  an d  who sou gh t th e  co m p an y
of the  lo w e s t  m e m b e r s  of h is  s o c ie ty .  He im p l ie d  th a t  the  fo o l 's
m o t iv e s  w e r e  c o n te m p t ib le ,  u n w o rth y  of im i ta t io n  by h is  a u d i to r s .
F u n d a m e n ta l  to M 'G r e a d y 's  p re a c h in g  a n d  s t ro n g ly  a f fe c t in g  h is  
u s e  of e th ic a l  a p p e a ls  w as  the d o c t r in e  of d e p ra v i ty .  As M 'G re a d y  
d i s c u s s e d  i t ,  ev il  r u le d  m an k in d  and  w ould  f o r e v e r  u n le s s  m a n  w as  
r e f o r m e d  by a s p i r i t u a l  change  c a l le d  " r e g e n e r a t io n "  o r  the  "new  
b i r th .  1,54
5 3 W o r k s , I, pp. 2 13 -14 .
^4See  the  "N ew  B i r th ,  " W o rk s ,  II, pp. 72-74 .
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T h e  im p l i c a t io n s  of th i s  p h i lo so p h y  c o lo r e d  e a c h  of the  s e r m o n s  in  the  
W o r k s , fo r  M 'G re a d y  a s c r i b e d  the  h ig h e s t  v i r tu e s  to  C h r i s t  and  the  
C h r i s t i a n  s y s te m ,  w hile  im p u g n in g  th e  m o t iv e s  o f  u n r e g e n e r a te d  m e n .  
F o r  e x a m p le ,  the  e x t r e m e s  of h is  p o s i t io n  a p p e a r  a s  fo llow s:
H is  / C h r i s t ' s /  lo ve  p a s s e t h  a l l  c r e a t e d  u n d e rs ta n d in g :  
i t  i s  a n  in f in i te  o c e a n  w itho u t s h o re  o r  b o t to m ; i t  i s  e v e r ­
la s t in g ,  u n s o l ic i te d  lo v e ,  s o v e r e ig n ,  f r e e  an d  u n m e r i te d  
lo v e .  It i s  a lm ig h ty ,  a l l - p o w e r fu l ,  a l l - c o n q u e r in g  love; in 
a  w o rd ,  h i s  lo v e ,  m e r c y  and  g o o d n e ss  an d  g r a c e ,  s toop  f r o m  
th e  h e a v e n  o f h e a v e n s  to  th e  v e r y  s u b u r b s  of h e l l ,  an d  r a i s e s  
c ra w l in g  w o r m s - - r e b e l s  th a t  d e s e r v e  th e  lo w e s t  h e l l ,  f r o m  
the  deep  and m i r y  c la y ,  f r o m  a ll  the  d re a d fu l  h o r r o r s  of an  
u n c o n v e r te d  s ta te ,  to  th e  v e r y  s u m m it  of g lo ry ,  and  to  th e  
p e r f e c t io n  of b l e s s e d n e s s .  55
W ith in  th i s  f r a m e  of r e f e r e n c e ,  a l l  n o n - C h r i s t i a n s  w e re  " c ra w l in g
w o r m s - - r e b e l s  th a t  d e s e r v e  th e  lo w e s t  h e l l , "  who by im p e n i te n c e
im p l ic i t ly  d e c l a r e d  t h e i r  in te n t  to  r e m a in  v u lg a r  and ig n o b le .  T he
w e a k n e s s  of th i s  a p p e a l  i s  in  i t s  e x t r e m e s .  It i s  d i f f ic u l t  to  a c c e p t  a
c la s s i f i c a t io n  g ro u p in g  a l l  m e n  a t  one or th e  o th e r  end  of a co n tin u u m
a s  ty p if ie d  in  th e  p h r a s e ,  " f r o m  the  h e a v e n  of h e a v e n s  to  the  v e r y
s u b u rb s  of h e l l .  . . . "  A s s u m in g  th a t  m a n y  of M 'G r e a d y 's  a u d i to r s
w e re  s in c e r e  and  h o n e s t ,  o f  n o r m a l  m o r a l  c o n v ic t io n s ,  i t  i s  d i f f ic u l t
to  c o m p re h e n d  th a t  th e y  cou ld  a c c e p t  M 'G r e a d y 's  a s s e r t i o n  th a t ;
S in n e r s  in  t h e i r  C h r i s t l e s s  s ta te  a r e  d e ad  in  t r e s p a s s e s  
an d  s in s ,  and  a r e  not s e n s ib le  of t h e i r  m i s e r a b l e  cond it ion .
T h e i r  e y e s  a r e  so  b lin d ed  by the  God of th i s  w o r ld ,  th a t  
th e y  c a n n o t  se e  the  in f in ite  e v i l  a n d  i n t r i n s i c  v i l e n e s s  of 
s in ;  but th e y  w il l  c h e r i s h  i t  an d  indu lge  in  it ,  a l th o u g h  i t
55Works,  I, p. 109.
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sho u ld  be a t  th e  e x p e n se  of t h e i r  e t e r n a l  d a m n a t io n .  T h ey  
w ill  v e n tu re  upon i t  in  sp i te  of a l l  th e  r e s t r a i n t s  of 
e d u c a t io n  and  th e  a c c u s a t io n s  of c o n s c ie n c e ,  the  fa i th fu l  
w a rn in g s  of God, and  th e  e a r n e s t  e n t r e a t i e s  of a  b e s e e c h in g  
S a v io u r ,  and  w ill  v o lu n ta r i ly  jo in  w ith  the  D ev il  to  e x c u s e  
and  e x te n u a te  i t ,  in  o r d e r  to  p a c i fy  an  u n e a s y  c o n s c ie n c e .  ^
It i s  l i t t l e  w o n d e r  th a t  so m e  r e s e n t e d  M 'G r e a d y 's  p r e a c h in g .
M 'G r e a d y 's  c a u s e  and  h is  m i n i s t e r i a l  p o s i t io n  a l lo w e d  h im  to
a p p e a l  fo r  b e l ie f  on the  g ro u n d s  o f c h a r a c t e r .  He b e l ie v e d  th a t  the
fa i th fu l  m in i s t e r  w as  a  m a n  c h o se n  by God to  p r e a c h ,  f r e e  f ro m
s e l f i s h  m o t iv e s ,  an d  h av in g  the  m o r a l  and  s p i r i t u a l  b e t t e r m e n t  of h i s
e  •y
l i s t e n e r s  a s  h is  g o a l .  He a p p a r e n t ly  a s s u m e d  th a t  h is  a u d i to r s
h e ld  s i m i l a r  v ie w s ,  fo r  he  f r e q u e n t ly  spoke  of the  fa i th fu l  m in i s t e r
58who u rg e d  m e n  to  noble  co n d u c t  and  s a lv a t io n .  At o th e r  t i m e s  he
59
spoke of m i n i s t e r s  a s  the  " s e r v a n t s  of God, " t e r m in o lo g y  w h ich  
a t t r ib u t e d  the  h ig h  m o t iv e s  of God to  th e  d iv in e ly  c h o se n  p r e a c h e r .  
B u ild ing  on th i s  fo und a tion , M 'G re a d y  c a l le d  upon h is  l i s t e n e r s  to  
g r a n t  c r e d e n c e  to  the  m e s s a g e  he p r o c l a im e d  b e c a u s e  of h is  p o s i t io n .
F o r  e x a m p le ,  in  th e  f i r s t  "N ew  B i r th "  s e rm o n ,  he in t ro d u c e d  a  s e r i e s  
of q u e s t io n s ,  a s s e r t i n g  th a t  he a s k e d  th e m  in the  n a m e  o f God. 8 8
56 " T h e  Super abound ing  G r a c e  of God, " W o rk s ,  I, p . 299.
57
See h is  v iew s  e x p r e s s e d  in  "T h e  Q u a l i f ic a t io n s  an d  D u t ie s  of 
a  M in is te r  o f the  G o s p e l , "  W o rk s ,  I, pp . 31 2 -24 .
5 8 Ib id . , I, pp . 170-71 , 179, 185, 186, 190, 214, 221, 3 16 -24 .
5 9 W o r k s , I, p .  74; II, pp . 241, 256.
60Works,  II, p. 90.
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In the  "V in d ica tio n  of th e  E x e r c i s e s "  a d d r e s s ,  d e l iv e r e d  in  1801, 
M 'G re a d y  le t  h i s  r e p u ta t io n  and  w hat a p p e a re d  to  be the  p e r s o n a l  
e n d o r s e m e n t  of God su p p o r t  h is  p o s i t io n  on th e  e x e r c i s e s .  M 'G re a d y  
in tro d u c e d  a h i s t o r y  of the  r e v iv a l  th ro u g h  1800, s t r e s s i n g  the
le a d e r  in  the  r e v iv a l  to  1801, a  r e v iv a l  a t te n d e d  by m a n y  se e m in g ly  
m i r a c u lo u s  e v e n ts ,  he r e c e iv e d  f r o m  m a n y  a u d i to r s  t a c i t  c r e d i t  fo r  
d iv in e  a s s i s t a n c e  a s  a p e r s o n a l  a d v o c a te  of God. W hile he c a r e f u l ly  
av o id e d  s ta t in g  the  d i r e c t  co n n ec tio n ,  the  p o in t  co u ld  not have  been  
lo s t  on  an  1801 C u m b e r la n d  a u d ie n c e .
F in a l ly ,  M 'G re a d y  u t i l iz e d  h is  r e p u ta t io n  and  h is  e x p e r ie n c e  to  
p ro v e  the  v a lu e s  of C h r i s t i a n i ty .  In the  " R e v e la t io n "  s e rm o n ,  he 
re c o g n iz e d  th a t  it  w as  d if f ic u l t ,  i f  no t im p o s s ib le ,  to  p ro v e  the 
v a l id i ty  of the  new b i r th  to  the  n o n b e l i e v e r .  He t h e r e f o r e  a sk e d  fo r  
b e l ie f  on the  e v id e n ce  of h is  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  w hen he sa id :
T h is  i s  the  w ay  to  h a p p in e s s  w h ich  the  B ib le  t e a c h e s  to  . . . 
s i n n e r s  of th e  h u m a n  r a c e .  But m y  f r i e n d s ,  i t  i s  the  w ay: I 
know i t ,  and e v e r y  genu ine  C h r is t ia n  upon e a r t h  know s i t ,  I 
have  th a t  co n fidence  in  th e  e s t e e m  of m y  f r i e n d s ,  m y  n e ig h b o rs  
and fe llow  c i t i z e n s ,  th a t  I b e lie v e  th e y  a l l  th in k  m e  a m a n  of 
t r u th  and  f r e e  f r o m  d e c e p tio n .  And I d e c l a r e  i t  a s  a m a n  of 
t r u th ,  b e fo re  God, I have  fe l t  i t - - I  have  t r i e d  i t - - I  have  
e x p e r ie n c e d  it: 1 have  en jo y e d  m o r e  so l id  p l e a s u r e  and  r e a l  h a p ­
p in e s s  in  v iew ing  the g lo ry  of God in  the  face  of J e s u s - - i n  
fee l in g  th e  love  of C h r i s t  sh ed  a b ro a d  in  th e  s o u l - - t h a n  e v e r
s ig n if ic a n t  e v e n ts  a t  R ed  R iv e r  and  G a s p e r  R i v e r .  A s the  r e c o g n iz e d
c o n q u e s ts .
fe l t  in  h i s  m ig h ty  v i c t o r i e s ,  an d  e x te n s iv e
^*Ibid . , pp. 344-46 . 62Works,  II, p. 387.
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O bvious ly , M 'G re a d y  had  fa i th  in  h is  p e r s o n a l  r e p u ta t io n  an d  a s s e r t e d  
h is  c o n v ic tio n  th a t  he an d  a l l  "g en u in e  C h r i s t ia n s "  w e r e  a  p ro o f  of the 
d o c t r in e s  he p ro p o se d .
S a g a c i ty . By f r o n t i e r  s t a n d a r d s  M 'G re a d y  w a s  c o n s id e r e d  an  
e d u c a te d  m a n ,  a s  e v id e n c e d  by h is  be ing  the  f i r s t  lan g u ag e  t e a c h e r  in 
the  R ed  R iv e r  a r e a .  In h is  s e r m o n s ,  h o w e v e r ,  he n e v e r  m e n t io n e d  
any  p e r s o n a l  e d u c a t io n a l  o r  in te l le c tu a l  q u a l i f ic a t io n s .  N e v e r th e l e s s ,  
he a c h ie v e d  so m e  e f f e c t iv e n e s s  in  d isp la y in g  in te l l ig e n c e  and  co m m o n  
s e n s e .
M 'G re a d y  e v id e n c e d  a  b a c k g ro u n d  of r e l ig io u s  s tudy  an d  h u m a n  
u n d e rs ta n d in g  th a t  te n d e d  to m a r k  h im  a s  a  m a n  of s a g a c i ty .  C u s to ­
m a r i ly ,  he r e l i e d  on the  B ib le  fo r  p ro o f ,  bu t in s ix  of the  ten  
s e le c t  s e r m o n s  he s u g g e s te d  th a t  he h ad  e x a m in e d  o th e r  s o u r c e s ,  a  
p a t te r n  he  m a in ta in e d  in tw e lve  of the  tw en ty  s e r m o n s  in  the  se c o n d
vo lum e of the  W o rk s  (1833). B u t M 'G r e a d y  did n o t  ch o o se  to  s t r e s s
£> 3h is  s e c u l a r  s o u r c e s ,  o f ten  r e f e r r i n g  to th e m  a s  "a  c e r t a i n  a u th o r "
64
o r  a s  " s a y  so m e  . . . s a y  o th e r s  . . . . " In th e  " N a tu re  and
N e c e s s i ty  of F a i th "  M 'G re a d y  a l lu d e d  to  th o se  w ho p r e p a r e d  the
65C o n fe ss io n  of F a i th  and  c e r t a i n  u n n a m e d  " d iv in e s .  "
6 3 "T h e  E x c e l le n c ie s  of C h r i s t , "  W o r k s , 1, p. 116.
64 "T he  S u p e rab o u n d in g  G r a c e  of God, " W o rk s , I, p. 287. 
65 ib id . , II, p . 138.
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F o r  e x a m p le ,  in  th e  "B ib le  a s  a R e v e la t io n  f r o m  H eaven , "
M 'G r e a d y  d e m o n s t r a t e d  an  a w a r e n e s s  o f D e is m  by s ta t in g  s ix  p o in ts  
of a g r e e m e n t  b e tw e e n  th e  D e is t  an d  the  C h r i s t i a n .  In r e a l i t y  M 'G re a d y  
s ta te d  fo u r  c o m m o n ly  a c c e p te d  p o in ts  and  ev o lv e d  the  r e m a in in g  tw o.
The f i r s t  fou r  p o in ts  w e r e :  (1) t h e r e  i s  a God, th e  f i r s t  c a u s e ,  
s o v e r e ig n  and a lm ig h ty ;  (2) God p o s s e s s e s  a l l  g o o d n e ss  and t r u th ,  
be ing  the  e m b o d im e n t  of th e s e  q u a l i t ie s ;  (3) the  w o r ld  e x i s t s ,  in h a b i te d  
by r a t io n a l  b e in g s ;  (4) God c r e a t e d  the  w o r ld  and  c r e a t e d  i t s  in h a b i ta n ts .  
M 'G re a d y  fo rg e d  the  r e m a in in g  two s t ip u la t io n s  f r o m  the p r e v io u s ly  
s ta te d  p o in ts .  T h e  l a s t  tw o w e re :  (5) God, a B e in g  of in f in ite  good, 
m u s t  h av e  c r e a t e d  m a n  f r e e  f r o m  v ice  and  m o r a l  e v i l ;  ( 6 ) m a n  is  no t 
now f r e e  f r o m  v ice  and  i s  not now a s  God c r e a t e d  h im .  ^  M 'G re a d y  
fo r c e d  h i s  o p p o n en ts  to  show by r e a s o n ,  to ta l ly  a p a r t  f r o m  r e v e la t io n ,  
how m a n  cou ld  r e p a i r  th e  s p i r i tu a l  d a m a g e  o r  e n m i ty  th a t  a r o s e  by the  
in t ro d u c t io n  of s in  and  e v i l  in to  G o d 's  w o r ld .  C a p i ta l iz in g  on h is  
p o s i t io n ,  M 'G re a d y  in t ro d u c e d  s ix  p ro o fs  th a t  m a n  w as  d e g e n e r a te ,  t h e r e b y  
fo rc in g  h is  po in t  and  e m p h a s iz in g  the  n e e d  fo r  a r e v e la t io n  of r e c o n c i l a -  
t io n  w ith  God. In e f fe c t ,  he d e m o n s t r a te d  an  a w a r e n e s s  of c u r r e n t  
th in k in g  a s  w ell  a s  a know ledge  of h i s t o r i c a l  and  c u r r e n t  p a t t e r n s  of l i fe .
^ W o r k s ,  II, pp . 3 8 1 -8 2 . F o r  o th e r  s e r m o n s  in  w hich  M 'G re a d y  
d e m o n s t r a t e d  kno w ledge  of o p p o s in g  p o s i t io n s ,  se e  "T h e  D iv ine  A u th o r i ty  
o f  th e  C h r i s t i a n  R e l ig io n ,  " W o rk s , I, pp. 1-26; " S c r ip tu r a l  T e s t im o n y  
of th e  C h a r a c t e r  and  W o rk  of C h r i s t ,  " W o rk s ,  II, p p . 2 4 8 -4 9 .
67Ibid. , II, pp. 382-84 .
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M 'G re a d y  d e m o n s t r a te d  s a g a c i ty  an d  c o m m o n  s e n s e  in  h is  a b i l i ty  
to  o b s e r v e  h is  s o c ie ty  and  to  r e c r e a t e  v e r b a l ly  l ife  a s  i t  e x is te d  ab o u t  
h im .  The s e r m o n ,  "T he  C h a r a c t e r ,  H i s to r y ,  a n d  E n d  of the  F o o l ,  " is  
v i r tu a l l y  a  c a r i c a t u r e  of a  r e l ig io u s ly  o b s t in a te  m a n ,  a  c o m p o s i te  
c r e a t io n ,  who r e f u s e s  to  a c c e p t  the  d o c t r in e s  of C h r i s t i a n i ty .  F o r  
e x a m p le ,  M 'G re a d y  p ic tu r e d  the  fool a s  n e ed in g  a  p sy c h o lo g ic a l  e s c a p e  
f r o m  C h r i s t i a n i ty  an d  finding  i t  in  the  f a c t  th a t  m a n y  h y p o c r i t e s  p r o ­
f e s s e d  re l ig io n .  M 'G re a d y  sa id :
. . . th e  f i r s t  th ing  he d id , w a s  to  m a k e  out a  l a r g e  l i s t  of 
h y p o c r i t e s ;  he  s t r i c t l y  w a tc h e d  the  co n d u c t  of p r o f e s s o r s  of 
r e l ig io n ,  th a t  he m ig h t  find  ou t t h e i r  f a u l ts  and  m is g iv in g s ;  
he d i s c o v e r e d  th a t  su c h  a  one , w ho p r a y e d  in  h i s  f a m ily ,  and  
w hom  he h ad  f r e q u e n t ly  s e e n  a t  a  c o m m u n io n  ta b le ,  had  b e e n  
d i s c o v e r e d  so m e w h a t  in to x ic a te d ;  t h e r e f o r e ,  he  e n te r e d  th is  
p r o f e s s o r  on h is  l i s t ;  a  s e c o n d  h a d  ta k e n  a d v an tag e  of h is  n e ig h ­
b o r  in  a  b a rg a in ;  a  th i r d  h a d  b e e n  s e e n  in  a  p a s s io n  and  u s ing  
u n b eco m in g  lan g u a g e .  The_se, w ith  m a n y  m o r e  of the  s a m e  
d e s c r ip t io n ,  he e n r o l s  / s i c /  w ith  the  f i r s t .  T h e se  d i s c o v e r i e s  
a f fo rd e d  h im  m u ch  s a t i s f a c t io n ,  a n d  w ith  a  sm il in g  co u n te n an c e  
an d  tau n tin g  s n e e r ,  he  w ou ld  r e l a t e  the  c i r c u m s ta n c e s  in  e v e r y  
c o m p a n y ,  an d  o f ten  in t im a te d  th a t  a l l  p r o f e s s o r s  w e r e  h y p o c r i t e s ,  
and  th a t  the  r e l ig io n  of J e s u s  w a s  a  d e c e p tio n .  T h is  l i s t  s e r v e d  
on a l l  o c c a s io n s  a s  a  p l a s t e r  to  h is  t r o u b le d  c o n s c ie n c e ;  an d  he 
e n d e a v o re d  to  b e l ie v e  th a t  i t  w a s  u n n e c e s s a r y  fo r  h im  to s e e k  
r e l ig io n ,  a s  t h e r e  w a s  no r e a l i t y  in i t .
M 'G re a d y  a l s o  d e s c r ib e d  the  fool in a  m o m e n t  of r e p e n ta n c e  w hen  
he  sa id :
On a  c e r t a i n  o c c a s io n ,  the  fool too k  d a n g e ro u s ly  i l l ;  he 
w a s  la id  upon a s ic k  bed ; h is  d i s e a s e  i n c r e a s e d ,  and  s e e m e d  
to  ba ff le  the  p o w e r  of m e d ic in e ;  h is  p h y s ic ia n  d e s p a i r e d  of 
c u r in g  h im ,  an d  h is  f r i e n d s  e x p r e s s e d  t h e i r  f e a r s  th a t  h is
68W orks,  I, p. 220.
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c a s e  w a s  h o p e le s s ;  d e a th  s t a r e d  h im  in  th e  f a c e ,  and  c o n s c ie n c e  
a g a in  aw oke and  p la c e d  a l l  h i s  s in s  b e fo re  h im ;  the  w r a th  of God 
and  th e  h o r r o r s  of h e l l  a f f r ig h te d  h im . Now he a ck n o w led g ed  
h im s e l f  a fool . . .  he  p r a y e d  and  c r i e d  fo r  m e r c y ;  th e n  the  
lan g u a g e  of h is  h e a r t  w a s ,  O th a t  God w ould  s p a r e  m e  fo r  a few  
d a y s  o r  y e a r s  lo n g e r  . . .  I w ould  g ive m y s e l f  no r e s t  un til  m y  
p e a c e  w a s  m a d e  w ith  G od. T h e n  e t e r n i t y  and  e t e r n a l  th in g s  
e m p lo y e d  h i s  m in d  f r o m  d ay  to  d ay , un til  r e l i e v e d  of h i s  d i s ­
o r d e r ;  but a s  soon  a s  f l a t t e r in g  h o p e s  of r e c o v e r y  to o k  p la c e ,  
h i s  c o n v ic t io n s  b egan  to  su b s id e ;  a s  h i s  h e a l th  and  b od ily  s t r e n g th  
i n c r e a s e d ,  h i s  s e r i o u s  a t te n t io n  to  th e  w o rk  of h is  s o u l 's  
s a lv a t io n  d e c r e a s e d  . . . and  he r e t u r n e d  to  h is  old  s in s .  . . . ^
T h is  m e th o d  of d e s c r ip t io n  b o r d e r s  on r id ic u le ,  bu t i s  p ro b a b ly  a
r e a s o n a b ly  a c c u r a t e  r e p r o d u c t io n  of p e r s o n s  M 'G re a d y  had  known.
T he d e ta i l s  m ak e  the  s e le c t io n  v iv id  and  ye t g e n e r a l  enough  fo r  p e r s o n a l
a p p r o p r i a t i o n  by  m a n y  in  h i s  a u d ie n c e .
Good w i l l . M 'G r e a d y  r e c o g n iz e d  th e  n e e d  fo r  t a c t  w hen a d d r e s s in g  
h is  a u d ie n c e s ,  hoping  th a t  th e y  w ould  r e c e iv e  h is  m e s s a g e  w ith ou t being  
h in d e re d  by a  p o o r  o p in ion  of th e  s p e a k e r .
In th e  in t ro d u c t io n  to  the  " F o o l"  a d d r e s s ,  M 'G re a d y  n e e d e d  to 
e s t a b l i s h  a  c o m m o n  g ro u n d  in o r d e r  to  g u a rd  a g a in s t  o ffend ing  h is  
l i s t e n e r s .  He sa id :
P e r h a p s  t h e r e  is  no c h a r a c t e r  m o r e  c o n te m p t ib le  th a n  th a t  
of a  foo l. H en ce  i t  i s  c o n s id e r e d  an  in s u f f e r a b le  in s u l t  to  c a l l
^ W o r k s ,  I, pp . 2 2 3 -2 4 .
70 He u s e d  t h i s  s a m e  d e s c r ip t iv e  te c h n iq u e  in  "No R o o m  fo r  C h r i s t  
in  the  H e a r t s  of S in n e r s ,  11 W o rk s ,  I, pp . 160-73 ; "T h e  S in n e r " s  G uide  to  
H e ll ,  " W o rk s , I, pp . 23 0 -4 1 ; "T h e  N a tu re  and  T e n d e n c y  of U nb e lie f ,  " 
W o rk s ,  II, pp . 150-65; "T h e  Hope of th e  H y p o c r i te ,  11 W o rk s ,  II, pp . 
3 0 -49 .
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a  m a n  a  fool. W e re  I to  sa y  th a t  I now a d d r e s s  a  c o n g re g a t io n  
of fo o ls ,  o r  th a t  I b e l ie v e d  a  m a jo r i t y  of m y  h e a r e r s  a r e  fo o ls ,
I e x p e c t  I w ould  g ive  a g e n e r a l  o ffence  to  m y  a u d ie n c e .  To be 
a s  m o d e s t  on the s u b je c t  a s  p o s s ib le ,  we w il l  su p p o se  th e r e  i s  
one fool in  th is  a s s e m b ly ;  a n d ,  if t h e r e  be , he is  an  o b je c t  of 
p ity ; h is  co n d it io n  is  so  w r e tc h e d ,  th a t  h u m an  lan g u ag e  canno t 
d e s c r i b e  it. My p r e s e n t  b u s in e s s ,  th en ,  is  to d e l in e a te  the 
c h a r a c t e r  of the  fool so  p la in ly  th a t  he m a y  s e e  h im s e l f ,  be 
in f lu e n c e d  to  ap p ly  to  C h r i s t .  . . . 71
In th is  s e le c t io n ,  M 'G re a d y  c o m b in ed  h u m o r  w ith  t a c t  to ga in  h is
l i s t e n e r s '  a t te n t io n  an d  good w ill .  He d is p la y e d  an  a w a r e n e s s  of w o rd
c o n n o ta tio n ,  b u t  u s e d  it  to  fo cu s  a t te n t io n  on h is  su b je c t .
S im i la r ly ,  w hen  a d d r e s s in g  h is  a u d ie n c e  on "T he  New B i r th ,  " 
M 'G re a d y  a s k e d  h is  h e a r e r s  to  g ive  s p e c ia l  a t te n t io n  to h is  s u b je c t  a s  
the m o s t  im p o r ta n t  w h ich  C h r i s t i a n i ty  cou ld  b r in g  to  m e n . W ith a 
m i ld  re b u k e  he a d m o n is h e d  h is  a u d i to r s  a g a in s t  sp en d in g  " th e i r  
s t r e n g th  and  t im e  in q u a r r e l l i n g  w ith  o th e r  d e n o m in a t io n s  ab o u t c o n ­
t r o v e r t e d  p o in ts ,  and  d isp u t in g  ab o u t m a t t e r s  oi s m a l l  c o n c e rn .
72. . . " In a  c a m p  m e e tin g  w h e re  n u m b e r s  of d e n o m in a t io n s  w e re  
r e p r e s e n te d ,  h is  c a n d o r  cou ld  e a s i ly  have  r e m o v e d  so m e  p re ju d ic e  
and  a s s o c i a t e d  h im  an d  h is  m e s s a g e  w ith  the  i n t e r e s t s  of the g ro u p .
A n o th e r  w ay  in w h ich  M 'G re a d y  sho w ed  good w ill  w as  in the 
t r e a tm e n t  he gave  to opposin g  v ie w s . W hen he  f e l .  th a t  c o n s c ie n t io u s  
o b je c to r s  co u ld  be r e a c h e d ,  he d e s c r i b e d  the c o n f l ic t  and  a t t e m p te d  to
W o r k s , I, p. 207.
7 2 Ibid. , II, pp. 70 -71 .
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r e s o lv e  th e  i s s u e s .  In th e  " R e v e la t io n "  he f a i r l y  s ta te d  se v en
o b je c t io n s  to  the  B ib le  a s  a  r e l i a b l e  r e v e l a t i o n .  H av ing  s ta te d  th e m
74w ithou t r a n c o r ,  he gave  h is  a n s w e r s .  A n s w e r in g  in  too  g e n e r a l  a  
f a sh io n ,  he p ro b a b ly  d id  no t sw ay  th e  p e r c e p t iv e  and  c r i t i c a l  D e is t .
M 'G re a d y  a l s o  u t i l i z e d  th e  s a m e  te c h n iq u e  in  th e  "V in d ic a t io n ,  " 
open ly  s ta t in g  the  o b je c t io n s  of th o s e  who found th e  " e x e r c i s e s "  
d i s t a s t e f u l .  He l i s t e d  e ig h t  d i f f e r e n t  c r i t i c i s m s ,  g iv ing  h is  a n s w e r s  
to  e a c h .  M e th o d ic a l ly ,  M 'G re a d y  s ta te d  h i s  c a s e ,  g iv ing  r e a s o n s  and  
p r e c e d e n t s  fo r  a c t io n s  t h a t  he cou ld  not s top  but f e l t  c o m p e l le d  to  
su p p o r t .  In fa c t ,  he a n s w e r e d  qu ite  c r e d i ta b ly ,  a s  in th i s  a n s w e r  
a p p ro v in g  the  " fa l l in g "  e x e r c i s e :
T h is  m a y  be a c c o u n te d  fo r ,  upon p r i n c i p l e s  of p la in  r e a s o n .
So in t im a te  i s  th e  c o n n ex io n  / s i c /  b e tw ee n  the  sou l and  body, 
th a t  i t  i s  no th ing  s t r a n g e  i f  a  m a n  f i l le d  w ith  a n  u n c o m m o n  
s e n s e  of t e r r o r  a n d  d iv in e  w r a th ,  o r  w ith  an  u n c o m m o n  s h a re  
of h e a v e n ly  c o m fo r t ,  shou ld  f a l l  to  th e  g ro u n d  and  h is  bo d ily  
s t r e n g th  be o v e rc o m e .  E d w a r d s  in  h is  s e r m o n  on th e  
d is t in g u is h in g  m a r k s  of a  w o rk  of God; e x p r e s s e s  h im s e l f  in 
su c h  lan g u a g e  a s  th i s :  W ere  God to  g ive th e  s in n e r  a d i s c o v e r y  
of h is  s ta te  a s  i t  r e a l l y  i s ,  he would not on ly  f a l l  to  the  g ro u n d , 
but s in k  d e ad  upon th e  sp o t .  . . . But fa l l in g  to  th e  g ro u n d , 
e i t h e r  u n d e r  u n c o m m o n  i m p r e s s i o n s  of t e r r o r  o r  c o m f o r t ,  is  
e x a c t ly  s c r i p t u r a l  and  s u p p o r te d  by m an y  e x a m p le s .  P a u l  
" fe l l  to  the  e a r t h " and  " t r e m b l in g  and  a s to n is h e d ,  sa id ,  L o rd ,  
w hat w il t  thou  have  m e  to  do?  " T he  j a i l o r  " c a m e  t r e m b l in g
In  th e  s e r m o n  on th e  " C h a r a c t e r  and  W o rk s  of C h r i s t ,  " he 
r e c o g n iz e d  th e  v a r i e ty  of o p in io n s  e x is t in g  on the  s u b je c t ,  l i s t in g  se v e n .  
He th e n  s u g g e s te d  th a t  a s  e a c h  c o n c e p t  w as  b a s e d  on B ib l ic a l  e v id e n c e ,  
th e  q u e s t io n s  co u ld  on ly  be r e s o lv e d  by a  r e - e x a m i n a t i o n  of s c r i p t u r e .  
W o rk s ,  II, pp . 2 4 8 -4 9 .
^ W o r k s ,  II, pp. 396-403 .
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a n d  fe l l  d o w n ,11 sa y in g ,  "W hat m u s t  I do to  be s a v e d ? "  And 
H abakk uk , sp e a k in g  of the  m a j e s ty  of God, c r i e s  out, "M y 
b e l ly  t r e m b l e d ; m y  l ip s  q u iv e re d  a t  the  v o i c e ; r o t t e n n e s s  
e n te r e d  in to  m y  b o n es^- an d  I t r e m b le d  in  m y s e l f .  "  The 
p r o p h e t  D an ie l .  . . .
M 'G r e a d y  g ave  one p sy c h o lo g ic a l  r e a s o n ,  one s t a te m e n t  f r o m  a
re c o g n iz e d  a u th o r i ty ,  an d  five  s c r i p t u r a l  p r e c e d e n t s .
M 'G re a d y  d e m o n s t r a te d  h is  good w il l  to w a rd  h is  a u d ie n c e s  in
76 77su c h  p h r a s e s  a s  "m y  f r i e n d s "  o r  "m y  b r e t h r e n ,  " w o rd in g  w h ich
b r i e f ly  in d ic a te d  a  p e r s o n a l  a t t i tu d e  of c o n c i l ia t io n  o r  c o n c e rn .  T h e se
r e f e r e n c e s  w e r e  r a r e ,  f o r  M 'G re a d y  se ld o m  u s e d  d i r e c t  a d d r e s s  in 
78h is  s e r m o n s .  He p ro b a b ly  a d o p te d  th is  m e th o d  a s  a c o n se q u e n c e  of
p r e p a r in g  g e n e r a l  s e r m o n s  th a t  he  co u ld  p r e a c h  b e fo re  a  v a r i e ty  of
a u d ie n c e s .  In h is  s e r m o n ,  "T h e  E x c e l l e n c ie s  of C h r i s t  a s  D isp la y e d
in th e  P la n  of S a lv a t io n ,  " he a t t e m p te d  a  p e r s o n a l  a p p ro a c h .  He
to p ic a l ly  d i s c u s s e d  the  m o r a l  q u a l i t ie s  of J e s u s  C h r i s t ,  tak in g  h is
te x t  f r o m  Joh n  1:46 in  w h ich  i n q u i r e r s  ab o u t  C h r i s t  a r e  in v i te d  to
" c o m e  a n d  s e e .  " In th is  s e r m o n  M 'G re a d y  r e p e a te d  the  p h r a s e  o v e r
th i r t y  t i m e s ,  m ak in g  it  a  r h e t o r i c a l  d e v ic e  of in v i ta t io n  to  h is  a u d ie n ce
79to  g ive a t te n t io n  to  h is  m e s s a g e .  H o w ev e r ,  he w a s  too in d i r e c t  by
^ W o r k s , II, pp. 348-49 .
^ W o r k s , II, p. 387.
^ Ibid. , p . 342.
78 In the  tw en ty  s e r m o n s  of the  se c o n d  v o lu m e , se e  on ly  five  
r e f e r e n c e s  of th is  type , pp. 71, 90, 342, 387.
^ W o r k s ,  I, pp. 1 0 5 -2 3 .
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t h i s  a p p ro a c h ,  m a n y  l i s t e n e r s  p ro b a b ly  be ing  u n a w a re  of h is  r h e t o r i c a l  
in v i ta t io n .
A s d e te r m in e d  by  an  a n a ly s i s  of ten  s e le c t  s e r m o n s ,  M 'G re a d y  
w a s  w eak  in  the  u se  of e th ic a l  a p p e a l .  A s a  p r e a c h e r  who d e a l t  w ith  
c o n t r o v e r s i a l  s u b je c t s  o r  who s t r o n g ly  c o n d e m n e d  m a n y  s o c ia l  
c u s to m s  of h is  l i s t e n e r s ,  he  p ro b a b ly  sho u ld  have a t t e m p te d  to  
c o n c i l ia te  h is  a u d i to r s  m o re  f r e q u e n t ly .
A s a m in i s t e r ,  M 'G re a d y  g a in e d  r e s p e c t  m e r e l y  b e c a u se  of the 
s o c ia l  c u s to m s  of the  d ay . P e r h a p s  he r e l i e d  too  s t ro n g ly  on th i s  
s o c ia l  a c c o m m o d a t io n ,  o r  p e r h a p s  he f e l t  th a t  a  m in i s t e r  m u s t  not 
in je c t  p e r s o n a l  c o n s id e r a t io n s  in to  the  m e s s a g e  of G od. If so , he w as
I
in c o n s is te n t ,  fo r  if  he  cou ld  be c o n c e rn e d  abou t th e  i m p r e s s io n  of h is  
d a i ly  co n d u c t  upon c h u rc h  m e m b e r s ,  he c e r t a i n l y  cou ld  be c o n c e rn e d  
abou t the  fe e l in g s  he p e r s o n a l l y  a r o u s e d  in  p r e a c h in g  th e  m e s s a g e  of 
h is  god.
III. LO G ICA L A P P E A L
Hugh B la i r ,  the  E n g l i s h  r h e to r i c i a n ,  w ro te  th a t  e v e r y  s u c c e s s fu l
m in i s t e r  m u s t  have  a c l e a r  p u lp it  p u r p o s e .  B la i r ,  h o w e v e r ,  w as
vag ue , m e r e l y  s ta t in g  th a t  th e  m i n i s t e r  m u s t  p e r s u a d e  m e n  " to  b eco m e  
80good. " M 'G re a d y  w as  m o r e  sp e c i f ic ,  s ta t in g  th a t  h is  " g ra n d  d e s ig n "
® ® Lectures on R h e to r i c  and  B e l l e s  L e t t r e s  (P h i la d e lp h ia :
T r o u tm a n  St H a y e s ,  1851), p . 341.
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81w a s  th e  " c o n v e r s io n  of s i n n e r s . 11
P r e a c h i n g  m u s t  be p e r s u a s iv e ,  M 'G re a d y  b e l ie v e d ,  d e s ig n e d  to
m o tiv a te  h i s  l i s t e n e r s  to  u se  the  " m e a n s  o f g r a c e .  " He d id  not b e l ie v e
th a t  t h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  by e m o t io n a l  a p p e a ls  a lo n e ,  but th a t  the
m in i s t a r  m u s t  f o r c e f u l ly  p r e s e n t  " e v e r y  a r g u m e n t"  to  conv ince  the
s in n e r .  He fe l t  th a t  m a n y  d e c e iv e d  t h e m s e lv e s  by r a t i o n a l i z a t io n  and
th a t  th e  m i n i s t e r  m u s t :
. . .  l a b o r  to  d r iv e  th e  f o r m a l i s t  and  s e l f - d e c e iv e r  
f r o m  t h e i r  f a l s e  r e f u g e s ,  and  s u r ro u n d  th e m  upon e v e r y  
s id e ,  w ith  th e  in fa l l ib le  m a r k s  of th e  C h r i s t i a n ,  f r o m  the 
w o rd  o f God; u se  th e  m o s t  c o n v in c in g  a r g u m e n ts  to  p ro v e  
th e m  s t i l l  in  the  s ta te  of w r a th .
O th e r s ,  a c c o rd in g  to  M 'G re a d y ,  had  u n ju s t ly  c o n d em n ed  C h r i s t i a n i ty
and  th e  B ib le ,  not h a v in g  " w e ig h e d  th e  e v id e n c e s  an d  a r g u m e n ts  on
8  ^bo th  s id e s  o f the  q u e s t io n .  . . . " OJ M 'G re a d y ,  t h e r e f o r e ,  r e c o g n iz e d  
th e  d i f f e r e n c e  b e tw ee n  th e  e v id e n c e  an d  the  a rg u m e n t .
U se  of E v id e n c e
L ik e  Jo h n  W ith e rsp o o n ,  w hose  l e c t u r e s  he p ro b a b ly  s tu d ied ,  
M 'G re a d y  r e l i e d  on B ib l ic a l  p ro o f  and  lo g ic a l  p r e s e n ta t i o n  of id e a s .  8 ^
W o r k s , I, p .  311. 
82I b i d . . p . 317. 
83W o rk s ,  I, p .  176.
84 W ilso n  B . P a u l ,  " Jo h n  W ith e r s p o o n 's  T h e o r y  an d  P r a c t i c e  
of P u b l ic  S peak ing , " S p e e ch  M o n o g ra p h s , XVI (S e p te m b e r ,  1949),
p. 280.
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M 'G re a d y  w a s  ta u g h t  to  s e e k  a  c l e a r  p r e s e n t a t i o n  a d a p te d  to  the  n e e d s
of h is  l i s t e n e r s ,  fo r  Jo h n  M cM illan , M 'G r e a d y 's  th e o lo g y  t e a c h e r ,
sa id ,  . . th e  r e l ig io n  of m an k in d ,  ought to  be d e l iv e r e d  in  the
p la in e s t  m a n n e r ,  o bv io u s , to  the  c a p a c i t i e s  of a l l ;  and  t h i s  i s
85r e m a r k a b l y  the  c a s e  in  the  h o ly  s c r i p t u r e s ,  " W hat f o r m s  of ev id e n ce  
d id  M 'G re a d y  ado p t to  s u p p o r t  h is  c o n te n t io n s .
B ib l ic a l  and  s e c u l a r  t e s t im o n y .  In 1859, H e n ry  R ip le y  s ta te d
th a t  w hen th e  B ib le  is  s tu d ie d  a s  a "book  bo th  of s a c r e d  l i t e r a t u r e  and
of d iv ine  a u th o r i ty ,  the  m o r e  sh a l l  we find  i t  an  in e x h a u s t ib le  t r e a s u r e
86of tho ugh t and of im a g e r y .  " R ip le y 's  t h e o r y  w as  p r e c e d e d  by 
M 'G r e a d y 's  p r a c t i c e  w h ich  m ad e  the  B ib le  a  s o u r c e  bo th  o f a s s e r t i o n s  
an d  e v id e n c e .
In the  te n  s e le c t  s e r m o n s ,  M 'G re a d y  a v e r a g e d  o v e r  t h i r ty - tw o  
B ib le  q u o ta t io n s  in  e a c h  a d d r e s s .  T he  n u m b e r  of q u o ta t io n s  fo r  e a c h  
a d d r e s s  i s  a s  fo llow s:
T he  New B i r th "  (#1) 43
T he  N ew  B i r th "  (#2) 43
C h a r a c t e r ,  H i s to r y  and  E n d  of the  F o o l" 24
T h e  N a tu re  and  N e c e s s i ty  of F a i th " 27
T h e  E x c e l l e n c i e s  of C h r i s t " 51
T he S uper a  bounding G r a c e  of God" 35
C h r i s t  H as  Done A ll T h in g s  W ell" 14
QC
Jo h n  M c M il la n 's  T h eo lo g y  L e c t u r e s .  O r ig in a l  in  l i b r a r y  of 
P i t t s b u r g h  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry ,  P i t t s b u r g h ,  P e n n s y lv a n ia .  C i ta t io n  
i s  f r o m  p ag e  five  of Dw ight G u th r i e 's  copy .
8 6S a c re d  R h e to r ic ;  o r ,  C o m p o s i t io n  and  D e l iv e r y  of S e rm o n s  
(B oston : G ould  and  L in c o ln ,  1859), p p . &8-69.
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"A S a c ra m e n ta l  M e d ita t io n "  15
" V in d ica tio n  of the  E x e r c i s e s "  26
" T h e  B ib le  A R e v e la t io n  f r o m  H e av e n "  47
T he lo w e r  n u m b e r  of q u o ta t io n s  in  th e  "M e d i ta t io n "  w as  p ro b a b ly
b e c a u s e  th e  l i s t e n e r s  w ere , c o m m u n ic a n ts  a t  a  L o r d ' s  S up per  s e r v ic e
who d id  no t n e ed  a d d it io n a l  p ro o f ,  but an  in te n s i f i c a t io n  of e x is t in g
e m o t io n s .  T h a t  M 'G re a d y  c i te d  a lm o s t  f if ty  B ib l ic a l  q u o ta t io n s  b e fo re
an  a u d ie n c e  who doub ted  s c r i p t u r e  v a l id i ty  in d ic a te s  th a t  he b e l ie v e d
the  B ib le  w as  a  w eapon  in  i t s  own d e fe n s e .  In a d d it io n  to  q u o ta t io n s ,
th e  s e r m o n s  c o n ta in  n u m e ro u s  a l lu s io n s  to  B ib l ic a l  p e r s o n a l i t i e s  o r
in s t a n c e s .  F o r  e x a m p le ,  t e n  su ch  a l lu s io n s  a p p e a r  in  th e  " E x c e l l e n c ie s  
8 7of C h r i s t ,  " and  se v e n  a p p e a r  in  " C h r i s t  H a s  Done A ll T h in g s  
W ell. " 88
Since  the  B ib le  w as  h is  p r i m a r y  s o u rc e  of e v id e n c e ,  M 'G re a d y
p r e s e n t e d  B ib le  q u o ta t io n s  in  e v e r y  s e r m o n  fo r  su p p o r t in g  m a t e r i a l s ;
c la r i f i c a t io n ,  p ro o f ,  a m p l i f ic a t io n .  89 F o r  e x a m p le ,  in  the  f i r s t  "New
B ir th "  a d d r e s s ,  he u t i l iz e d  th e  fo llow ing  B ib l ic a l  su p p o r t :
And 1 d a re  a s s e r t ,  t h a t  th o se  who have no t, a t  c e r t a i n  
t im e s ,  h a d  su c h  v iew s  of the  d iv ine  g lo ry ,  and  f e l t  su c h  a 
s e n s e  of the  love o f  God sh e d  a b ro a d  in  t h e i r  h e a r t s  
/ a m p l i f y 7 ,  a s  f i l le d  th e m  w ith  joy  and  s a t i s f a c t io n  . . ,
87 W o rk s , I, pp . 103 -23 . T h e s e  a r e  a p a r t  f r o m  sp e c if ic  B ib le  
q u o ta t io n s .
88I b i d . , pp . 2 56 -65 .
®^Giles W ilke son  G r a y  a n d  W aldo W. B r a d e n ,  P u b l ic  Speaking : 
P r i n c i p l e s  and  P r a c t i c e  (New Y ork: H a r p e r  & B r o t h e r s ,  1951),
pp. 2 8 0 -8 9 .
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t h e y  a r e  ye t  in  th e  "g a l l  of b i t t e n e s s  / Tic"7 and  in  the  bond of 
in iq u i ty  / I n t e n s i f y / .  " F o r  i t  i s  by  c o m m u n io n  w ith  God, th a t  th e  
p la n t  of h o l in e s s  i s  n o u r i s h e d ,  an d  the  C h r i s t i a n  d e r iv e s  
s t r e n g th .  . . . S ay s  Jo h n , " T r u ly  o u r  f e l lo w s h ip  i s  w ith  the  
F a t h e r , and  w ith  h i s  Son J e s u s  C h r i s t  / p r o v e  and  i n te n s i f y / .
In t h i s  p a r a g r a p h  M 'G re a d y  c o n s c io u s ly  q u o ted  tw o p a s s a g e s ,  A c ts  8:23
and I Jo h n  1:3, to  in te n s i fy  and  p r o v e ,  but th e  p h r a s in g  " the  love  of God
sh e d  a b ro a d  in  t l ie i r  h e a r t s "  i s  a l s o  B ib l ic a l ,  c o m in g  f r o m  R o m a n s
5:5, and  is  h e r e  i n s e r t e d  by M 'G re a d y  to  a m p l i fy  h is  g e n e r a l  d e f in i t io n
of th e  c o n v e r s io n  m o m e n t .
M 'G re a d y  quo ted  h is  B ib le  a s  p ro o f ,  a  p u rp o s e  d e te r m in e d  by h is  
b e l ie f  th a t  th e  S c r i p tu r e s  w e re  d iv ine  in  o r ig in  and  in fa l l ib le  in  t r u t h .
F o r  e x a m p le ,  in  "T he  N a tu re  and  N e c e s s i t y  of F a i th ,  " he sa id :
E v e r y  s te p  of the  C h r i s t i a n 's  p io u s  w a lk  w ith  G o d - - e v e r y  a c t  
of ho ly  o b e d ie n c e - - e v e r y  v ic to r y  he g a in s  o v e r  s in  and  the  
w o rld ,  and  e v e r y  p io u s  b re a th in g  o f the  h e a r t  a f te r  God and  
h o l in e s s ,  s p r in g s  f r o m  th e  l iv in g  e x e r c i s e  of f a i th  in  the  b lood of 
C h r i s t ;  and , h e n ce  it  i s ,  th a t  o u r  L o r d  t e l l s  h is  d i s c ip l e s ,
" W ithout m e  ye can  do no th ing . " And s a y s  P a u l ,  "I c a n  do a l l  
th in g s  th ro u g h  C h r i s t , w h ich  s t r e n g th e n e th  m e .  " Indeed ,
"W ithou t f a i th  i t  i s  im p o s s ib le  to  p l e a s e  G od . "91
He p r e s e n t e d  h i s  a s s e r t i o n ,  th e n  su p p o r te d  i t  w ith  t h r e e  p a s s a g e s  d e s ig n e d
to  p r o v e ,  Jo h n  15:5, P h i l ip p ia n s  4 :13 , and  H e b re w s  11:6. S ig n if ic an t ly ,
th e  p ro o f  i s  m o r e  d i r e c t ,  m o r e  e a s i l y  u n d e rs to o d  th an  h is  c o m p l ic a te d
a s s e r t i o n .
90 W o rk s , II, pp . 105-106 . T he  p r in te d  s e r m o n s  c o n ta in  s c r i p t u r a l  
q u o ta t io n s  in  q u o ta t io n  m a r k s  and  in  i t a l i c s .  H o w ev e r ,  th e  p r a c t i c e  is  
not c o n s i s te n t ,  a s  i l l u s t r a t e d  by t h i s  e x a m p le .  W h e th e r  th i s  w a s  M 'G r e a d y 's  
m a n u s c r ip t  p r a c t i c e  o r  th a t  of S m ith , th e  e d i to r ,  i s  n o t  know n.
91Works, II, p. 143.
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S tra n g e ly ,  M 'G re a d y  did no t a lw a y s  u se  h i s  p a s s a g e s  to  t h e i r  
f u l l e s t  a d v a n ta g e .  G e n e ra l ly ,  he d id  no t g ive  h is  l i s t e n e r s  the  c i t a t io n s  
fo r  B ib le  p a s s a g e s  and  o ften  qu o ted  v e r s e s  f r o m  v a r io u s  p a r t s  of the  
B ib le  c o n s e c u t iv e ly ,  a s  i f  th e y  cou ld  be found a t  one p la c e  in  the  
S c r i p tu r e s .  In th i s  w ay, he w a s  p a r t i c u l a r l y  w e ak  w hen  u s in g  B ib l ic a l  
t e s t im o n y .  F o r  e x a m p le ,  in  the  "N ew  B i r th "  s e r m o n s ,  M 'G re a d y  c i te d  
p a s s a g e s  one a f t e r  a n o th e r  w ithou t c o m m e n t  a t  a  c r u c i a l  p o in t  of h is  
a d d r e s s :
T he w o rd  of G od is  f r e q u e n t  a l s o ,  in  i t s  d e c l a r a t i o n s  
r e s p e c t in g  th e  h e lp l e s s  co n d it io n  of s in n e r s  an d  t h e i r  to ta l  
im p o te n c y  to  a l l  t h a t  i s  m o r a l ly  o r  s p i r i tu a l ly  good, d e c la r in g  
th e m  "D e ad  in  t r e s p a s s e s  and  s in s ; "  th a t  "H av ing  the  u n d e r ­
s tan d in g  d a r k e n e d , be ing  a l i e n a te d  f r o m  the  l ife  of God, 
th ro u g h  th e  ig n o ra n c e  th a t  i s  in  th e m ,  b e c a u se  of th e  b l in d n e s s  
of t h e i r  h e a r t : who be ing  p a s t  f e e l in g  have  g iv e n  th e m s e lv e s  
o v e r  unto l a s c i v i o u s n e s s , to  w o rk  a l l  u n c le a n n e s s  w ith  
g r e e d i n e s s ;" " S e rv a n ts  of s in ;"  " E n e m ie s  to  G od by w ic k ed  
w o r k s . "  " T he  c a r n a l  m in d  i s  e n m i ty  a g a in s t  God; fo r  i t  i s  
not s u b je c t  to  th e  law  of God, n e i th e r  in d eed  c a n  b e . " 92”
In o r d e r  M 'G re a d y  quo ted  E p h e s ia n s  2:1, E p h e s ia n s  4 :1 8 -1 9 ,  R o m a n s  
6:20, C o lo s s ia n s  1:21, and  R o m a n s  8 :7 . M 'G r e a d y 's  m e th o d  w ould  have  
s ig n if ic a n t ly  im p ro v e d  if, a f t e r  d e fin in g  th e  co n te x t ,  he had  lo g ic a l ly  
a rg u e d  f ro m  th e  lan g u ag e  of e a c h  p a s s a g e .  By th i s  a p p ro a c h  M 'G re a d y  
would have b e en  m o r e  f a i r ,  g iv ing  h is  l i s t e n e r s  the  se t t in g  f r o m  w hich  
e a c h  q u o ta t io n  w a s  ta k e n  and , by e la b o ra t io n ,  i n c r e a s in g  the  fo r c e  of 
h is  e v id e n c e .  F u r t h e r m o r e ,  th e  lo g ic a l  d e v e lo p m e n t  of h is  s e r m o n  
d e m a n d e d  m o r e  e ffe c t iv e  p r e s e n ta t io n ,  fo r  fa i l in g  to  p ro v e  th a t  m a n  w as
92Works,  II, p. 75.
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s p i r i tu a l ly  in c a p a b le  of good ( ’’to ta l  im p o te n c y " ) ,  he cou ld  no t lo g ic a l ly  
show th a t  a  "new  b i r th "  w a s  m a n d a to r y  fo r  s a lv a t io n .  U n fo r tu n a te ly ,  
w e ak  u se  of B ib l ic a l  e v id e n c e  o c c u r s  in  th e  "N ew  B i r th "  s e r m o n s ,  "T h e  
E x c e l l e n c i e s  of C h r i s t ,  " "S u p e rab o u n d in g  G r a c e  of God, " and  the  
"V in d ic a t io n .  " A p p a r e n t ly  he hoped  th a t  the  a u d ie n ce  w as  f a m i l i a r  w ith  
th e  p a s s a g e s  q u o ted  and  would a c c e p t  th e m  a s  v a l id  e v id e n ce  w ithout 
e la b o r a t io n .
In h is  s e r m o n s  M 'G re a d y  s o m e t im e s  c i te d  a u th o r i t i e s  o th e r  th a n  
the  S c r i p tu r e s .  In th e  f o r ty - tw o  s e r m o n s  in  the  W o rk s , he a l lu d e d  to  o r  
quo ted  f r o m  n in e te e n  s e c u la r  w r i t e r s .  In a d d it io n ,  he r e f e r r e d  to  the  
v ie w s  of u n sp e c i f ie d  " e m in e n t  d iv in e s "  o r  a  " c e r t a i n  a u t h o r . "93 
M 'G re a d y  m e n t io n e d  fo u r  d e i s t i c a l  w r i t e r s :  C o n s ta n t in e  V olney , J e a n  
F r a n c o i s  V o l ta i r e ,  H e n ry  St. Jo h n  B o l in g b ro k e ,  and  T h o m a s  P a in e .
F r o m  the  c l a s s i c a l  p e r io d  he id e n t i f ie d  F la v iu s  J o s e p h u s ,  A ug u s tin e  of 
H ippo, T a c i tu s ,  P l in y ,  and  S o c r a t e s .  F in a l ly ,  he c i te d  the  fo llow ing 
c o n te m p o r a r i e s :  Jo n a th a n  E d w a r d s ,  T h o m a s  S h e r id a n ,  R a lp h  E r s k i n e ,  
B ish o p  N ew ton (p ro b a b ly  Jo h n  N ewton, E n g l i s h  c le rg y m a n ,  1723-1807), 
S a m u e l  C la r k e ,  I s a a c  W atts ,  S a m u e l  R u th e r f o r d ,  E l iz a b e th  R ow e, Jo h n  
McL>aurin, and  a w r i t e r  m e r e l y  id e n t i f ie d  a s  " B ro w n ,  A s  su g g e s te d
93See W o rk s , II, pp . 138, 231, 337; I, pp . 116, 287.
7 R u th e r f o r d  and  M c L a u r in  w e re  bo th  Sco tch  e v a n g e l ic a ls  w hile  
E l i z a b e th  R ow e w a s  a  m in o r  p o e t .  M 'G re a d y  l ik e d  p o e t ry ,  but r a r e l y  
id e n t i f ie d  th e  s o u rc e  o f the  p o e m s  he  u se d .  P e r h a p s  so m e  w e re  h is  
own. See th e  s ix  p o e m s  u se d  in  the  f u n e ra l  s e r m o n ,  W o rk s ,  II, pp . 279- 
312. B ro w n  i s  qu o ted  but no t id e n t i f ie d .  See " Im p o r ta n c e  of E a r l y
P ie ty ,  " W o rk s ,  I, p . 249.
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by the  p r e c e d in g  l i s t  o f  a u th o r s ,  M 'G re a d y  d id  no t r e a d  w id e ly , a 
p ro b a b le  r e s u l t  of c i r c u m s ta n c e  m o r e  th a n  t e m p e r a m e n t .  He 
a p p a r e n t ly  c o n c e n t r a te d  on the  r e l ig io u s  f ie ld  and  th e  w o rk s  w h ich  
a t ta c k e d  h i s  c o n v ic t io n s .  He s tu d ie d  th e  le a d in g  r a t i o n a l i s t s  of h is  
t im e  and  w as  f a m i l i a r  w ith  th o s e  c l a s s i c a l  w r i t e r s  who c o m m e n te d  on the  
e a r l y  C h r i s t i a n  m o v e m e n t .
A lthough  he did no t  r e j e c t  s e c u l a r  t e s t im o n y ,  M 'G re a d y  
g e n e r a l ly  r e l i e d  on the  B ib le  to  p ro v e  h i s  c o n te n t io n s ,  c i t in g  s e c u l a r  
w r i t e r s  fo r  e la b o r a t io n  o r  c l a r i t y .  F o r  e x a m p le ,  in  th e  " V in d ica tio n "  
he in t ro d u c e d  five  e f f e c ts  ( e x e r c i s e s )  o b s e r v e d  in the  r e v iv a l  m e e t in g s .  
A lthough  he c i te d  Jo n a th a n  E d w a r d s '  t e s t im o n y  to  expand  h is  id e a s ,  
M 'G re a d y  fa i le d  to  in d ic a te  th a t  th e  five  e f f e c t s  w e re  t r a c e a b l e  to  the  
"T w e lv e  S igns  of th e  S p i r i t  in  a  R e v iv a l"  in  E d w a r d s '  R e l ig io u s  
A f fe c t io n s . M 'G re a d y  m ade  h is  c a s e  s ta n d  on B ib l ic a l  p r e c e d e n t s ,  
w hile  he c i te d  E d w a r d s '  t e s t im o n y  in  a  s e c o n d a r y  p o s i t io n .  In the  
" R e v e la t io n "  w h e re  h is  c a s e  lo g ic a l ly  w ould  be s t r e n g th e n e d  by 
in tro d u c in g  a  m a x im u m  of s e c u la r  t e s t im o n y ,  M 'G re a d y  co n tin u ed  to  
b u i ld  h is  c a s e  on lo g ic  and  s c r i p t u r a l  e v id e n c e .  ^6
E x p la n a t io n  o r  e x p o s i t io n .  M 'G re a d y  c o n s i s t e n t ly  u t i l iz e d
W o rk s ,  II, pp . 3 4 6 -4 8 . F o r  the  v iew s  of E d w a r d s ,  see  
R e l ig io u s  A f fe c t io n s , e d .  Jo h n  E .  S m ith  (New H ayen : Yale U n iv e r s i ty  
P r e s s ,  1959), pp . T97-461. M 'G re a d y  u s e d  th is  s a m e  te c h n iq u e  in 
in c lu d in g  th e  v ie w s  of J o s e p h u s  and  V o lney  in  th e  s a m e  s e r m o n .  W o rk s ,  
II, p .  390.
96W o rk s ,  II, pp . 376-404 .
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e x p la n a t io n  a t  th e  beg inn ing  of h i s  s e r m o n s  in  an  a n a ly s i s  of h i s  te x t ,  
ex p la in in g  the  b a c k g ro u n d  o r  c o n te x t  of th e  B ib le  p a s s a g e .  ^  T h ro u g h  
t h i s  te c h n iq u e  he  f a m i l i a r i z e d  h i s  l i s t e n e r s  w ith  th e  g e n e r a l  tho u g h t 
w h ich  he l a t e r  ex p an d ed  in  the  body  of h is  a d d r e s s .  He had  th e  a b i l i ty  
to  c o n d e n se  l a r g e  a m o u n ts  of d if f ic u l t  m a t e r i a l  in to  s h o r t  e x p la n a t io n s .  
F o r  e x a m p le ,  M 'G re a d y  to o k  R o m a n s  5:20 a s  th e  te x t  fo r  the  "S u p e r  - 
abo und ing  G r a c e "  s e r m o n .  T o  e s t a b l i s h  the  s e t t in g  he p r e s e n t e d  an  
e x c e l le n t  th e m a t ic  d i s c u s s io n  o f  the  e n t i r e  e p is t l e  of R o m a n s  to  th a t  
p o in t .  He c o n d e n se d  h i s  s y n o p s is  in to  a p p ro x im a te ly  250 w o rd s ,  a 
d if f ic u l t  t a s k  w ith  in v o lv ed  m a t e r i a l .  9® In the  f i r s t  "N ew  B i r th "  s e rm o n ,  
h o w e v e r ,  he ad o p te d  Jo h n  3:3 a s  h i s  te x t  and  b eg an  h is  e x p la n a t io n  w ith  
the  f i r s t  of the  se c o n d  c h a p te r ,  a  m is ta k e  w h ich  r e s u l t e d  in  h is  
in c lu d in g  e x t r a n e o u s  in f o rm a t io n .  ^9
U ti l iz in g  the  e x p o s i t io n  in  o th e r  w a y s ,  M 'G re a d y  o f ten  dev e lo p ed  
a  p o in t  th ro u g h  e x p la n a to ry  a n a l y s i s .  In the  s e r m o n  on the  " N a tu re  
and  N e c e s s i t y  of F a i th ,  " he d i s c u s s e d  the  B ib l ic a l  po in t th a t  fa i th  i s  
n e c e s s a r y  to  s a t i s f y  the  d e m a n d s  of God. He sa id :
In th e s e  w o rd s  a r e  tw o th in g s  w o r th y  of o b s e rv a t io n :  1.
F a i th ,  the  f a i th  of G o d 's  e le c t ,  the  r a d i c a l  g r a c e  w hich  
r e c e i v e s  C h r i s t ,  f e e d s  upon h im ,  and  u n i te s  th e  sou l to  h im : 
th a t  fa i th  w h ich  is  the  i n s t r u m e n t a l  c a u s e ,  by w h ich  th e  life
9?O nly  one e x c e p tio n  o c c u r s  in  th e  f o r ty - tw o  s e r m o n s .  See W o rk s ,  
II, pp . 9 6 -9 7 .
98Works, I, pp. 2 8 6 -8 7 .
^ I b i d . , II, pp. 66 -72 .
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of g r a c e  is  im p la n te d  in th e  s o u l - - b y  w h ich  i t  i s  n o u r i s h e d  and 
s u p p o r te d ,  and  by w h ich  i t  r i p e n s  in to  the  l ife  o f g lo ry .  2.
W hat i s  p r e d i c a t e d  of th i s  f a i th .  It p l e a s e s  G od; it  c h o o s e s  the  
v e r y  w ay  and  a c t s  upon th e  v e r y  p lan ,  w h ich  b r in g s  the  h ig h e s t  
t r ib u t e  of g lo ry  to  a l l  th e  a t t r i b u t e s  of G od. F a i th  g r a s p s  and 
h o ld s  f a s t  by the  i n c a r n a t e  God; i t  f e e d s  and  l iv e s  upon h is  
m e d ia t io n  and  a to n e m e n t ;  i t  d e l ig h ts  in  th e  law  o f  God, and  to  
do h is  w il l .  F r o m  C h r i s t ' s  f u l ln e s s ,  i t  d a i ly  d r a w s  a id  to  
p e r f o r m  the  d iv ine  c o m m a n d s ,  f r o m  p r o p e r  m o t iv e s ,  a n d  to 
r ig h t  e n d s .  T h e r e f o r e ,  w itho u t th i s  f a i th  it  i s  im p o s s ib le  to  
p le a s e  h im .
I n te r e s t in g ly ,  th i s  s e le c t io n ,  a p p e a r in g  a t  th e  c lo s e  of the  in t ro d u c t io n ,  
i s  a  p re v ie w  o r  sy n o p s is  of th e  to ta l  s e r m o n .  In ad d it io n  to  e x p la in in g  
the  te x t ,  H e b re w s  11:6, i t  s e t s  f o r th  th e  e n t i r e  l in e  of tho u g h t w h ich  the  
r e s t  of the  s e r m o n  d e v e lo p s .  In the  s a m e  s e r m o n  M 'G re a d y  a t t e m p te d  to  
c l a r i f y  the  " s o u l "  by c o m b in in g  an  an a lo g y  w ith  e x p o s i t io n .  He sa id :
The so u l  o r s p i r i tu a l  p a r t  of m a n ,  i s  c a l le d  in s c r i p t u r e  the  
h e a r t ,  in a s m u c h  a s  i t  i s  to  the  w hole m a n ,  w ha t the  h e a r t  i s  to  
th e  body. T h e  h e a r t  is  the  sp r in g  of a l l  a n im a l  m o tio n  / e m o t i o n /  
and  the  sou l the  s o u rc e  of s p i r i tu a l  m o tio n .
Six of th e  s e l e c t  s e r m o n s  c o n s t i tu te  e x p la n a t io n s  of sp e c i f ic  B ib le  
d o c t r in e s  w h ich  M 'G re a d y  d e f in ed  th ro u g h  a n a ly s i s .  He fo llo w ed  th is  
p a t t e r n  in  "T h e  N a tu re  and  N e c e s s i t y  of F a i th ,  " "T h e  S u p e rab o u n d in g  
G ra c e  of G o d ,"  "T h e  N ew B i r th "  a d d r e s s e s ,  "T h e  E x c e l l e n c i e s  of C h r i s t ,  " 
and  " C h r i s t  h a s  Done A ll T h in g s  W ell.  " In t ro d u c in g  a m a jo r  d o c t r in e ,  he 
c l a r i f i e d  an d  e x p la in e d  it ,  t h e n  a t t e m p te d  to  m o tiv a te  the  l i s t e n e r  to  a c t .
He a p p a r e n t ly  had  conc lud ed  th a t  i f  r e l ig io u s  p e r s o n s  cou ld  u n d e rs ta n d  
and  a p p r e c i a te  the  r e d e m p t iv e  m e s s a g e ,  th e y  w ould r e s p o n d .  T h u s ,
100W orks, II, pp. 137-38 .
101 Works,  II, p. 144.
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e x p la n a t io n  a n d  e x p o s i t io n  f o r m e d  a  l a r g e  p o r t io n  of h i s  p u lp it  a p p ro a c h .
I l lu s t r a t i o n s  and  a l l u s i o n s . M 'G r e a d y  c l a r i f i e d  h i s  id e a s  th ro u g h  
i l l u s t r a t i o n s  and  a l lu s io n s ,  e i t h e r  f a c tu a l  o r  h y p o th e t ic a l .  In m o s t  
i n s t a n c e s ,  he d r e w  th e s e  f r o m  B ib le  in c id e n ts  o r  f ro m  the  l iv e s  of 
m a jo r  h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r  s .
M 'G r e a d y 's  b e s t  u se  of i l l u s t r a t i o n s  d ra w n  f r o m  th e  B ib le  w as 
th a t  u se d  in  c o n n e c t io n  w ith  the  e x p o s i t io n  of the  s e r m o n  te x t .  He m ad e  
h is  s e r m o n  te x t  a s ig n i f ic a n t  s t a te m e n t  f r o m  a  s c r i p t u r e  in c id en t ,  
adop ting  th i s  te c h n iq u e  in  five  of the  t e n  s e le c t  s e r m o n s .  T h e s e  w e re  
" E x c e l le n c ie s  of C h r i s t  a s  D isp la y e d  in  the  P l a n  of S a lva tion , " "A 
S a c ra m e n ta l  M e d i ta t i o n ,11 " C h r i s t  H a s  Done A ll  T h in g s  W ell, " " V in d i ­
c a t io n  of th e  E x e r c i s e s ,  " and  the  f i r s t  "N ew  B i r t h . "  F o r  in s ta n c e ,  in 
the  E x c e l l e n c i e s  of C h r i s t ,  " M 'G r e a d y  c h o se  Jo h n  1:46 a s  h is  t e x t .  In 
h is  in t ro d u c t io n  he a s s e r t e d  th a t  the  s in c e r e  b e l ie v e r  b e c o m e s  a 
m is s io n a r y ,  a s  fo l lo w s:
. . .  he  m u s t  t e l l  the  b l e s s e d  n e w s ,  he  m u s t  t e l l  w hat a 
p r e c io u s  C h r i s t  and  sw ee t  s a lv a t io n  he h a s  found . T h is  we 
find  w a s  th e  c a s e  w ith  P h i l ip ,  w hen  he m e e t s  w ith  J e s u s ,  
s e e s  h is  g lo ry  and  t a s t e s  h is  l o v e - - h e  r u n s  to  N a th a n ie l  w ith  
th e  b le s s e d  t id in g s ,  sa y in g ,  " I  have  found h im  of w hom  
M o ses  in  th e  law  and  the  p r o p h e t s  d id  w r i te  - - J e s u s  of 
N a z a re th ,  th e  son  of J o s e p h .  " N a th a n ie l ,  thou gh  a  good m an ,
1021 T he  lo n g e s t  i l l u s t r a t i o n  in  the  W o rk s  is  a  tw o -p a g e  r e f e r e n c e  to  
th e  M a rq u is  of V ico  in  " T e r m s  of D isc ip le  s h i p , 11 W o rk s ,  II, p p . 132-3 3 . 
V ico w as  a  m in o r  h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r  and  M 'G re a d y  p ro v id e d  su f f ic ie n t  
d e ta i l s  fo r  u n d e rs ta n d in g .
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s e e m s  to  a n s w e r  l ik e  the  s in n e r ,  "C a n  a n y  good th ing  com e 
out of N a z a r e t h ? " P h i l ip  r e p l i e s  in  the  w o rd s  of th e  te x t ,
"(Some and see, "103
T he  te c h n iq u e  i s  sound , fo r  M 'G re a d y  t i e d  h is  th e m e  w ith  th e  t e x t  by
the  use  of a n  in c id e n t  d ra w n  f r o m  h u m an  e x p e r i e n c e .  U n fo r tu n a te ly ,
he did not in t ro d u c e  m a n y  B ib l ic a l  in c id e n ts  a s  i l l u s t r a t i o n s  in  o th e r
p o r t io n s  of h i s  s e r m o n s ,  t r u s t i n g  to  a l lu s io n s  to  c a r r y  th e  b u rd e n  of
c la r i f i c a t io n .
W hen c la r i fy in g  o r  m a k in g  a p o in t  i m p r e s s i v e ,  M 'G re a d y  o c c a s io n ­
a l ly  in t ro d u c e d  a h y p o th e t ic a l  i l l u s t r a t i o n  c lo s e ly  r e l a t e d  to  h is  
l i s t e n e r s '  e x p e r i e n c e .  F o r  e x a m p le ,  he in te n s i f ie d  h is  p o in t  th a t  m en  
cou ld  be m is ta k e n  if  t h e y  thoug h t t h e m s e lv e s  sa v e d .  He sa id ;
1 have  h e a r d  of a  m a d m a n ,  who c la im e d  a l l  the  la n d s  
b e tw ee n  the  D e la w a re  and S u sq u eh an n ah , and  a t te n d e d  
c o u r t s  of j u s t i c e  to  be pu t in  p o s s e s s i o n  o f  h is  r i g h t .  But 
he had  no e v id e n c e  to  su p p o r t  h is  c la im  o th e r  th an  a  va in  
c o n c e i t  of h is  own c r a z y  im a g in a t io n ;  and  upon no b e t t e r  
fo u n d a tio n  th a n  th is ,  do m a n y  who c a l l  t h e m s e lv e s  
C h r is t ia n s  bu ild  t h e i r  h o p e s  fo r  h e a v e n  and e t e r n a l  l i f e .
B e c a u s e  of th e  f r e q u e n c y  of lan d  d is p u te s  on the  f r o n t i e r ,  the  i l l u s t r a ­
t io n  w as  e a s i l y  u n d e rs to o d .
S im i la r ly ,  he i l l u s t r a t e d  h is  c o n te n t io n  th a t  m an  d e s e r v e s  G o d 's  
w ra th  b e c a u s e  of w il lfu l d i s o b e d ie n c e .  He a rg u e d  th a t  if  a  m a s t e r  
o r d e r e d  h i s  s la v e  to  p low  h i s  f ie ld s  bu t tha t  s lav e  w as  p h y s ic a l ly  
in c a p a b le ,  th e  s la v e  w as  e x c u s e d .  But if  the  s l a v e 's  d iso b e d ie n c e
103W o rk s , I, p .  105. 
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w a s  due to  r e b e l l io n ,  M 'G re a d y  a s s e r t e d  th a t  the  d i s p o s i t io n  to  
d iso b e y  w as  " the p ro v o k in g  c a u s e  of h is  d a m n a tio n .
In the  con clud ing  p o r t io n  of the  f i r s t  "N ew  B i r th "  s e rm o n ,  
M 'G re a d y  a t t e m p te d  to  h ig h lig h t  the  n e ed  fo r  " r e g e n e r a t i o n . "  He 
sa id :
W hen X e r x e s ,  th e  king of P e r s i a ,  b e h e ld  the  m i l l io n s  who 
c o m p o s e d  h is  A rm y ,  he s a t  down and  w ep t, b e c a u s e  in  one 
h u n d re d  y e a r s  no t  one o f so  g r e a t  a  m u lt i tu d e  w ould  s u rv iv e .
But m u c h  g r e a t e r  c a u s e  have  m i n i s t e r s  of the  g o sp e l  to  w eep  
and  m o u rn ,  fo r ,  in  th e  sp a ce  o f an  h u n d re d  y e a r s ,  the  g r e a t e r  
p a r t  of a l l  the  c o n g re g a t io n s  to  w hom  th e y  a r e  now d e l iv e r in g  
th e  m e s s a g e  of God, w il l  be how ling  w ith  th e  d a m n e d  in h e l l ,  
and  be e t e r n a l l y  out of th e  r e a c h  o f m e r c y .  A s  s u r e  a s  you 
l iv e  and  d ie  s t r a n g e r s  to  the  new  b i r th ,  you sh a l l  p e r i s h  
f o r e v e r .  . . .1 0 6
H e re  M ’G re a d y  u se d  an  u n fa m i l ia r  h i s t o r i c a l  in c id e n t  a s  an  open ing  to  
s t r e s s  the  n e ed  fo r  h is  l i s t e n e r s  to  a c t .  He d id  not r e l y  on th e  
i l l u s t r a t i o n ,  fo r  th e  a u d ie n ce  w as  p ro b a b ly  u n fa m i l ia r  w ith  the  in c id en t ,  
but he q u ick ly  a p p lie d  the  m o r a l  to  the  p a r t i c u l a r  c o n g re g a t io n  he 
a d d r e s s e d .
H o w ev e r ,  M 'G re a d y  b o r d e r e d  on the t r i t e  w hen a t te m p t in g  to  
e m p h a s iz e  th a t  the  u n c o n c e rn e d  s in n e r  w as  a  foo l. He c o m b in e d  s h o r t  
i l l u s t r a t i o n s  w ith  r h e t o r i c a l  q u e s t io n s ,  say ing :
A n o th e r  p e c u l i a r i ty  in  the  c h a r a c t e r  of the  id eo t / s i c / ,  
i s ,  he is  vo id  of w isd o m ; so  e v e r y  p a r t  of h is  co nd uc t is  
v a in , fo o l ish ,  and  i r r a t i o n a l ;  but th i s  b e a r s  no c o m p a r is o n
105"T he  N a tu re  and  N e c e s s i t y  of F a i th ,  " W o rk s ,  II, pp . 146-47. 
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to  the  b r u t i s h  i r r a t i o n a l i t y  of th e  C h r i s t i e s s  s in n e r .  D id 
you see  a  m a n  b a r t e r in g  aw ay  an  im m e n s e  e a r th ly  
in h e r i ta n c e  fo r  an  e m b r o i d e r e d  c ap , a  gay  f e a th e r ,  o r  a 
f ine  g o - c a r t ;  o r  d id  you see  h im  se l l in g  a  c ro w n , a th ro n e ,  
and  a k in gdo m , fo r  a  g in g e r - c a k e  o r  d r in k  of g ro g ,  w ould  
you not be c o n v in c e d  th a t  he w a s  v e r i l y  a  foo l?  o r  d id  you 
see  h im  in  coo l b lood  cu tt in g  h i s  own th r o a t ,  o r  d r iv in g  a 
d a g g e r  in to  h i s  own h e a r t ,  w ould  you no t conc lu de  th a t  he 
i s  a  d i s t r a c t e d  fo o l?  but a l l  t h i s  f a l l s  f a r  s h o r t  of the  
b r u t i s h  and  d i s t r a c t e d  co n duc t of the  p o o r  C h r i s t i e  s s  s in n e r  
who p a r t s  w ith  h e a v e n  and  a l l  i t s  g lo r i e s  fo r  the  va in  
p l e a s u r e s  of th is  w o r ld ,  and  who, in  sp i te  of a l l  th e  
e n t r e a t i e s  of the m i n i s t e r s  of the  g o sp e l ,  th e  w a rn in g s  of 
God, and th e  m o tio n s  of c o n s c ie n c e ,  s e l l s  h i s  sou l fo r  a 
t r i f l e ,  and  f in d s  h is  w ay  to  h e l l .  107
O bv io us ly , he w a s  r id ic u l in g  the  m u n dane  a t t i tu d e  of m a n y  to w a rd  h is
p r e a c h in g .  H olding  one s e t  of c o n v ic t io n s ,  he c o n s c ie n t io u s ly  fe l t
th a t  the  s in n e r  b a r t e r e d  aw ay  a g r e a t  p r i z e  fo r  a  t r i f l e ,  but one m a y
a s s u m e  th a t  som e  l i s t e n e r s  d id  not c o n c u r .  T h e r e f o r e ,  th o s e  who
s h a r e d  h is  v ie w s  p r o b a b ly  a c c e p te d  h is  i l l u s t r a t i o n ,  bu t i t  w a s  too
s u p e r f ic i a l  fo r  o th e r s .
M 'G re a d y  r e l i e d  on w ell-know n B ib le  c h a r a c t e r s  o r  s t o r i e s  a s  
the  s o u rc e  fo r  a l lu s io n s ,  a type  of e v id e n c e  th a t  a p p e a r e d  o f ten  in  th e  
s e l e c te d  s e r m o n s .  T h e  n u m b e r  of a l lu s io n s  u se d  in  e a c h  a d d r e s s  w as 
a s  fo llow s:
" C h a r a c t e r ,  H i s to r y  and  E nd  of the  F o o l"  11
"T he  N a tu re  and  N e c e s s i t y  of F a i th "  10
" C h r i s t  H as  Done A ll  T h in g s  W ell"  5
"A S a c r a m e n ta l  M e d i ta t io n "  5
"S u p e rab o u n d in g  G r a c e  of G od" 8
107 "Character,  H is tory  and End of the Fool ,  " Works,  I,
p. 208.
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N ew  B i r th  (#1)" 8
New B i r th  (#2)" 15
E x c e l l e n c i e s  of C h r i s t " 8
V in d ic a t io n " 15
B ib le  a R e v e la t io n " 12
It i s  p ro b a b le  th a t  M 'G re a d y  r e l i e d  too  h e a v i ly  on an  a s s u m e d  
s c r i p tu r e  f a m i l i a r i t y  in  h is  a u d ie n c e ,  fo r  he c o n s i s t e n t ly  to o k  h is  
a l lu s io n s  f r o m  sp e c i f ic  i n s t a n c e s  in  the  B ib le ,  the  d e ta i l s  of w hich  
m ad e  the  a l lu s io n  p e r t i n e n t .  F o r  e x a m p le ,  in  th e  " F o o l"  s e rm o n ,  
M 'G re a d y  a m p l i f ie d  h is  a s s e r t i o n  th a t  the  c o n tin u a l  r e j e c t i o n  of g r a c e  
u l t im a te ly  d a m n e d  the  s in n e r .  He sa id :
. . .  he /The s i n n e r /  r e f u s e s  to  su b m it ;  th e  w o r ld  and  
i t s  p l e a s u r e s  so  p o s s e s s  h is  h e a r t ,  th a t  he w ill  r a t h e r  r i s k  
a l l  th e  t o r m e n t s  of h e l l  th a n  p a r t  w ith  th e m ;  s o m e t im e s  l ik e  
A hab , he h u m b le s  h i m s e l f  fo r  a  t im e ,  an d  w a lk s  so ftly ;  but 
he soon  r e s i s t s  th e  l ig h t ,  and  r e t u r n s  to  s in .  A ga in , l ike  
F e l ix ,  he is  m a d e  to  t r e m b le  u n d e r  the  aw ful a p p re h e n s io n s  
of th e  w r a th  of God; but he p u ts  off s e e k in g  the  s a lv a t io n  of 
h is  sou l t i l l  a  m o r e  c o n v e n ie n t  s e a s o n .  A g a in , l ik e  A g r ip p a ,  
he i s  a lm o s t  p e r s u a d e d  to  b e c o m e  a C h r i s t i a n ,  but som e 
b e lo v e d  s in  k e e p s  the  L o r d  J e s u s  C h r i s t  f r o m  p o s s e s s i n g  
h is  h e a r t  . . . w hen  he is  co n fined  to  a s ic k  bed , and  d e a th  
and  e t e r n i t y  s t a r e  h im  in  th e  fa c e ,  l ike  P h a r a o h ,  he 
p r o m i s e s  a m e n d m e n t ,  an d  p le a d s  w ith  th e  p eo p le  of G od to  
p r a y  fo r  h im ; but no so o n e r  i s  a f f le c t io n  w ith d ra w n , th an  
P h a r a o h  l ik e ,  h i s  h e a r t  b e c o m e s  m o r e  h a rd e n e d  th a n  b e fo re ,  
un til ,  a t  l a s t  . . . h i s  d a m n a t io n  i s  s e a le d .  108
In o r d e r ,  M 'G re a d y  a l lu d e d  to  e v e n ts  o c c u r r in g  in  1 K ings  21 and  22,
A c ts  24, A c ts  26, an d  E x o d u s  3 th ro u g h  12. In e a c h  c a s e  he c a l le d
the  c e n t r a l  c h a r a c t e r  of the  e v e n t  by  n a m e ;  bu t by m e r e ly  in d ic a t in g
the  lo g ic a l  c o n n e c t io n  of e a c h  m a n  to  h is  t h e s i s ,  he fo r c e d  th e
108mF oo1, " Works,  I, pp. 2 1 4 -1 5 .
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a u d ie n c e  m e n ta l ly  to  p ro v id e  a d d it io n a l  d e ta i l s .  In th i s  in s ta n c e ,  a s  
in  a lm o s t  e v e r y  o th e r  c a s e  w h e re  he m e n t io n e d  B ib le  p e r s o n a l i t i e s  
in  a l lu s io n s ,  h is  s e r m o n  would have  b e n e f i te d  by a d d it io n a l  d e ta i l .
M 'G re a d y  a ls o  a l lu d e d  to  h i s t o r i c a l  p e r s o n a l i t i e s  in  h is  
s e r m o n s ,  but on ly  r a r e l y .  W hen m en tio n in g  su c h  p e r s o n a l i t i e s ,  he 
s e l e c te d  th o se  g e n e r a l ly  w e l l  known, a s  in  the  " C h r i s t  H as  Done A ll 
T h in g s  W ell"  s e r m o n .  He in te n d ed  to  c l a r i f y  h is  p o in t  th a t  J e s u s  
c h a n g e s  th e  d is p o s i t io n  of the  h e a r t  a t  the  t im e  of c o n v e r s io n .  He sa id :
A le x a n d e r ,  C a e s a r  and  M a r lb o ro u g h  c o n q u e re d  n a t io n s  
and fo r c e d  th o u sa n d s  in to  o b e d ie n c e ;  but th e y  cou ld  not 
subdue the  w ill ,  f i r m  a n d  u n t r a m m e l le d ,  she r e ig n e d  the  
u n r iv a l le d  q u een  o f the  so u l .  B u t th e  p ro u d e s t  s i n n e r s ,  
th e  m o s t  s tu b b o rn  r e b e l s ,  who a r e  o v e rc o m e  by the  p o w er  
and  g r a c e  of th e  R e d e e m e r ,  a r e  sw e e t ly  d ra w n  by  th e i r  
own f r e e  and  h e a r t y  c o n se n t .
In th is  m a n n e r ,  M 'G re a d y  c o m p a re d  C h r i s t  to  c o n q u e r o r s ,  one of th e
sou l to  th o se  of n a t io n s .  He m e n t io n e d  th o se  c h a r a c t e r s  e a s i ly
r e c o g n iz e d  by h is  l i s t e n e r s  and p ro b a b ly  e s t a b l i s h e d  h i s  p o in t  w ithout
a d d it io n a l  c o m m e n t .  By e la b o r a t in g  on e a c h  c a s e ,  M 'G re a d y  could
have b u il t  the a l lu s io n s  in to  a n a lo g ie s ,  but c h o se  to  le a v e  th is  to  the
im a g in a t io n  of h is  a u d i t o r s .
In s u m m a ry ,  M 'G re a d y  f r e e l y  u t i l iz e d  i l l u s t r a t i o n s  and 
a l lu s io n s  to  c l a r i f y  and ex pand  h is  id e a s .  He d re w  h is  i l l u s t r a t i o n s  
f ro m  the  B ib le  and  h i s to r y ,  but w h e re  he r e l i e d  on h i s t o r i c a l  in s t a n c e s
109Works,  I, p. 262.
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o r  p e r s o n a l i t i e s ,  he a p p r o p r ia te ly  s e le c te d  fa m o u s  c h a r a c t e r s  o r  
e v e n t s .  In the  ad o p tio n  of a l lu s io n s ,  M 'G re a d y  a g a in  r e l i e d  on h is  
B ib le  to  f u r n i s h  m a t e r i a l ,  but he a l s o  r e l i e d  on h i s  au d ience  to  
f u r n i s h  d e ta i l s .  In m o s t  i n s t a n c e s  h is  s e r m o n s  w ould h ave  b e n e f i te d  
if  he had  ex p an d ed  th e  a l lu s io n s  in to  fu ll  i l l u s t r a t i o n s ,  a tech n iq u e  
w hich  would have p ro v id e d  g r e a t e r  c l a r i t y  a n d 'c o n s e q u e n t ly  g a in ed  
g r e a t e r  i n t e r e s t .
In fe re n c e
A s p r e v io u s ly  show n, M 'G re a d y  r e l i e d  on th e  e v id e n c e  fu rn is h e d  
by the  O ld and N ew T e s ta m e n t s  w h ich  he s u p p le m e n te d  by h i s t o r i c a l  
and  o b s e rv a b le  f a c t s  and  i l l u s t r a t i o n s .  H o w ev e r ,  he c o m b in ed  th e s e  
m a t e r i a l s  w ith  i n f e r r e d  c o n c lu s io n s  o r  f a c ts  w h ich  a ls o  c o n s t i tu te d  a 
f o r m  of lo g ic a l  a p p e a l .
D ed u c tio n . T he a p p l ic a t io n  of a  g e n e r a l  p r in c ip le  to  sp e c if ic  
in s t a n c e s  w a s  p ro b a b ly  the  m o s t  c o m m o n  m e th o d  of r e a s o n in g  found 
in  M 'G r e a d y 's  s e r m o n s .  T h is  m e th o d  d o m in a te d  five of the  te n  
a d d r e s s e s :  "A ll T h in g s  W e l l , "  "A S a c ra m e n ta l  M e d i ta t io n ,"
"T h e  E x c e l l e n c ie s  of C h r i s t ,  " and  bo th  "New B i r th "  a d d r e s s e s .  
I n te r e s t in g ly ,  e a c h  of th e s e  s e r m o n s  i s  l a r g e ly  d o c t r in a l ,  and  M 'G re a d y  
cou ld  r e l y  on h is  in fa l l ib le  S c r ip tu r e s  fo r  t e n e t s .
In the  " E x c e l l e n c ie s  o f C h r i s t  a s  D isp la y e d  in  the  P l a n  of 
S a lv a tio n , " M 'G re a d y  fo llow ed  a  p a t t e r n  of m ak in g  an  a s s e r t i o n ,  
p ro v in g  i t  w ith  one o r  m o r e  B ible  q u o ta t io n s ,  and th e n  a rg u in g  f ro m
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the  im p l ic a t io n s  o f h is  a s s e r t i o n .  He r e p r e s e n t e d  J e s u s  C h r i s t  a s  
hav ing  tw o d i s t in c t  n a tu r e s ,  h u m a n  and  d iv in e ,  a n d  t h r e e  o f f ic e s ,  
p ro p h e t ,  p r i e s t ,  and  k ing . He d e v e lo p e d  e a c h  d iv is io n  by d e d u c t io n  a s  
he d id  the  fo llow ing  d i s c u s s io n  of J e s u s  a s  p r i e s t :
. . . you a r e  c a l le d  to  c o m e  an d  se e  w ha t a  p r e c io u s ,  
su i ta b le  S av io u r  J e s u s  i s ,  w hen  v iew ed  in h i s  p r i e s t l y  o ffice  
/ a s s e r t i o n / .  T he  D iv ine  S p i r i t  t e l l s  u s  th a t  "he  i s  a  p r i e s t  
f o r e v e r , a f t e r  the  o r d e r  of M e lc h is e d e c k ;11 " th a t  he i s  a  
m e r c i f u l  an d  fa i th fu l  hijgh p r i e s t ; "  a  "h igh  p r i e s t  th a t  c an  be 
to u c h e d  w ith  a  f e l lo w -fe e l in g  of o u r  i n f i r m i t i e s ,  a s  in  a l l  
p o in ts  he w as  t e m p te d , a s  we a r e  y e t  w ithou t s in ;"  " th a t  he 
i s  ab le  to  sav e  to  th e  u t t e r m o s t  a l l  t h a t  c o m e  to  God by  h im ,  
se e in g  th a t  he e v e r  l iv e th  to  m a k e  in t e r c e s s io n "  /p ro o T /7  
V iew  h im  in  h i s  p r i e s t l y  o ff ice ,  and  by fa i th  you m a y  see  
th a t  g lo r io u s ,  p r e c i o u s ,  sw e e t  s m e l l in g  s a c r i f i c e ,  w h ich  w as  
the  a n ti ty p e  of a l l  the  b loody  s a c r i f i c e s  for th o u s a n d s  of 
y e a r s .  T he s a c r i f i c e  th a t  m a d e  a c o m p e te n t  a to n e m e n t  to  
the  law  an d  ju s t i c e  of God fo r  a l l  the  s in s  of m a n y  m il l io n s  of 
l o s t  s i n n e r s ;  fo r  th e  s in s  of th a t  e x ce ed in g  g r e a t  m u l t i tu d e  
w hich  no m a n  c a n  n u m b e r .  . . . Do you a s k ,  w hat w as  th i s  
s a c r i f i c e ?  1 a n s w e r ,  i t  w as  th e  im m a c u la te  h u m a n  n a tu r e  of 
the  son  o f  G o d - - h i s  s p o t l e s s ,  h o ly  sou l and  b o d y - -w h ic h  w a s  
in t im a te ly  u n i ted  to  th e  se co n d  p e r s o n  of th e  e v e r  b l e s s e d  
T r in i ty ,  a s  to  c o n s t i tu te  but one id e n t ic a l  p e r s o n .  T h e  a l t a r  
upon w hich  th i s  w as  o f fe re d ,  (and w h ich  s a n c t i f ie d  th e  g if t  and  
gave an  in f in i te  d ig n ity  and  v a lu e  to  th e  s a c r i f i c e ) ,  w a s  th e  
d iv ine  n a tu r e ,  and  th e  p r i e s t  th a t  o f f e re d  i t  up w as  Im m a n u e l ,
God in  h u m an  f le s h  / i n f e r e n c e / .
H aving  m ad e  a  g e n e r a l  a s s e r t i o n ,  M 'G re a d y  a l lo w e d  the  B ib le  q u o ta t io n s
to p ro v id e  p ro o f  an d  to  s u g g e s t  th e  s p e c ia l  p r i e s t l y  d u t ie s  of C h r i s t ,
w h ich  M 'G re a d y  b u i l t  upon in  the  co n c lu d in g  m a t e r i a l .
In the  " R e v e la t io n "  M 'G re a d y  ch o se  to  m ak e  the  m a jo r  d iv is io n s  
of h is  a d d r e s s  f o r m  th e  m a jo r  and  m in o r  p r e m i s e s  of a  c a t e g o r i c a l
U 0 Works, I, pp. 111-12.
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s y l lo g is m .  H is  f i r s t  po in t,  "a  r e v e l a t i o n  f r o m  h e a v e n  is  n e c e s s a r y  
to  le a d  m a n  to  t r u e  h a p p in e s s ,  " f o r m e d  th e  m a jo r  p r e m i s e ;  the  
se co n d  po in t,  . . the  B ib le  h a s  a l l  th e  f e a t u r e s  and  e v id e n c e s  of a 
d iv ine  r e v e la t io n ,  11 fo rm in g  the  m in o r  p r e m i s e .  He d i s t in c t ly  s ta te d  
the  c o n c lu s io n  d u r in g  h is  d i s c u s s io n  of th e  se c o n d  d iv is io n .
S im i la r ly ,  M 'G re a d y  a rg u e d  d e d u c t iv e ly  to  p ro v e  th a t  the  
u n b e l ie v e r  w as lo s t .  He a s s e r t e d :
The soul vo id  o f  fa i th  i s  d e ad ,  m o r a l ly  an d  s p i r i tu a l ly  
d e a d - - " D ead  in  t r e s p a s s e s  a n d  s i n s . 11 T h e r e f o r e ,  i t  i s  a s  
m u c h  in c a p a b le  of a c t io n s  s p i r i tu a l ly  good, an d  p le a s in g  to  
God, a s  th e  d r y  b o n es  s c a t t e r e d  o v e r  the  v a l le y ,  of 
r e a n im a t in g  t h e m s e lv e s  an d  p e r f o r m in g  the  a c t io n s  of l iv ing  
m e n .  D e s p e r a te  w ic k e d n e s s ,  an d  the  u n c o n q u e ra b le  e n m ity  
of th e  h e a r t ,  a r e  th e  c a u s e s  of t h i s  s p i r i tu a l  d e a th  o r  m o r a l  
in a b i l i ty ,  th a t  unfit the  u n r e g e n e r a t e  sou l to  p e r f o r m  a c t io n s  
a c c e p ta b le  to  God. ^ 2
S ta ted  m o r e  d i s t in c t ly ,  h is  s y l lo g is m  w ould be a s  fo llow s:
M a jo r  P r e m i s e :  T he sou l w h ich  p l e a s e s  G od p e r f o r m s
s p i r i tu a l ly  good a c t s .
M inor P r e m i s e :  The un b e liev in g  so u l (hum an) i s  dead
an d  can n o t  p e r f o r m  s p i r i tu a l ly  good a c t s .
C o n c lu s io n :  T h e r e f o r e ,  the  u n b e liev in g  sou l canno t
p le a s e  G od.
T he  p h r a s e ,  "d e a d  in  t r e s p a s s e s  and  s in s ,  " w a s  h is  B ib le  p ro o f ,  w hile  
the  r e m a in d e r  of the  p a r a g r a p h  w as  e x p la n a t io n  o r  e x p o s i t io n .  K eeping
111W o rk s , II, pp . 3 7 9 -9 8 . 
U 2 I b i d . , II, p . 144.
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the  c h a in  of r e a s o n in g  s im p le ,  M 'G re a d y  d id  not co n fuse  h is  a u d i to r s .
He d e v e lo p e d  the  su c c e e d in g  po in t of the  s a m e  a d d r e s s  th ro u g h  
an  e n th y m e m e ,  bu t  in e ffe c t  the po in t w as  a  c a t e g o r i c a l  sy l lo g is m .
He sa id :
The soul d e s t i tu te  of fa i th  can n o t p le a s e  God, b e c a u s e  
u n b e lie f  is  the  ru l in g  p r in c ip le  of a l l  i ts  a c t io n s ;  and  
t h e r e f o r e ,  in s te a d  of p le a s in g ,  th e s e  a c t io n s  o f fe r  the 
h ig h e s t  a f f ro n t  to  the e t e r n a l  God; fo r  th ey  d e c l a r e  h im  to 
be a  l i a r ,  and  t r e a t  h im  w ith  the  lo w e s t  c o n te m p t.
The m a jo r  p r e m i s e  w as  h is  im p l ic a t io n  th a t  any  a c t io n  w h ich  in s u l ts
God is  d i s p le a s in g  to  God; the  m in o r  p r e m i s e  w as  th a t  u n b e lie f  is  a
p r a c t i c a l  a f f i r m a t io n  th a t  God l i e s .  The w e a k n e s s  is  the a s s u m p t io n
th a t  o n e 's  u n b e l ie f  s u g g e s t s  an y th in g  m o r e  th an  in a b i l i ty  to  a c c e p t
the e x is te n c e  of a  de ity .  U nbelie f ,  w hich  can n o t  a c c e p t  an y  god, can
h a rd ly  c a l l  a  n o n e x is te n t  god a l i a r .
M 'G re a d y  w as  m o r e  s u c c e s s f u l  w hen  he a r g u e d  f r o m  h y p o th e t ic a l
o r  d is ju n c t iv e  s y l lo g i s m s ,  fo rm s  of r e a s o n in g  w hich  r e q u i r e  in the
f i r s t  in s ta n c e  th a t  the  lo g ic ia n  have  a b so lu te  c o n se q u e n c e s  o r ,  in the
se co n d , m u tu a l ly  e x c lu s iv e  a l t e r n a t iv e s ,  He f re q u e n t ly  u t i l i s e d  the
h y p o th e t ic a l  f o r m  in h is  " a p p l ic a t io n s ,  " f o r  if the  d o c t r in e  p re v io u s ly
d i s c u s s e d  w a s  t r u e ,  then  h is  a p p l ic a t io n s  o r  c o n se q u e n c e s  w ould be
va lid .
In the  " R e v e la t io n "  a d d r e s s ,  h o w e v e r ,  M 'G re a d y  c o m b in ed  bo th
*1 ^Works, II, p. 145.
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h y p o th e t ic a l  and  d is ju n c t iv e  r e a s o n in g  in  a  c h a in  to  e s t a b l i s h  h is  f i r s t  
a s s e r t i o n ,  th a t  m a n  n e e d s  a r e v e l a t i o n  f r o m  h e a v e n  in o r d e r  to  en jo y  
a  b e n e f ic ia l  r e l a t io n s h ip  w ith  G od. M 'G re a d y  a rg u e d  f r o m  the  co m m o n  
g ro u n d  th a t  e x is te d  b e tw ee n  h i m s e l f  and  the  d e i s t s ;  God e x is te d  and  
w as  o f in f in i te  p u r i ty  and  good . He a rg u e d  d e d u c t iv e ly  th ro u g h  a s e r i e s  
of t h r e e  h y p o th e t ic a l  s y l lo g is m s  (" if  . . . th e n " )  and two d is ju n c t iv e  
s y l lo g i s m s  ( " e i th e r  . . . o r " )  to  p ro v e  h is  p o in t .  H is  o u tlin e  of 
r e a s o n in g  is  a s  fo llo w s:
(a) If G od c r e a t e d  m a n ,  th e n  m a n  m u s t  have  b e e n  c r e a t e d
w ithou t e v il ,  fo r  to  do o th e r w is e  w ould  have b e e n  a 
d e n ia l  of G o d 's  own n a tu r e .
God c r e a t e d  m an .
T h e r e f o r e ,  m a n  w a s  c r e a t e d  w ithou t e v i l .
(b) If m a n  is  e v il ,  th e n  he i s  not a s  c r e a t e d  by God.
M an is  e v il .
M an is  no t  a s  c r e a t e d  by God.
(c) E i th e r  God d e s p i s e s  e v il  o r  God s e e s  no d i f f e re n c e  b e tw een
good an d  e v i l .
God d e s p i s e s  e v il ,  fo r  to  do o th e rw is e  i s  to  d en y  a 
d i f f e r e n c e  b e tw ee n  good and  e v il .
(d) If  m a n  p e r f o r m s  e v i l ,  th e n  he o ffends  and  a l i e n a t e s  h im s e l f
f r o m  God.
Man p e r f o r m s  e v i l .
M an o ffends  and  a l i e n a t e s  h im s e l f  f r o m  God.
(e) E i t h e r  r e a s o n  m u s t  d i s c o v e r  a  w ay  to  r e c o n c i l e  m a n  to
G od or m a n  n e e d s  a  r e v e la t io n  f r o m  H eav en .
R e a s o n  can n o t d i s c o v e r  a  w ay  to  r e c o n c i l e  m a n  to  God.
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M an n e e d s  a r e v e l a t i o n  f r o m  H e av e n .
In th i s  r e a s o n in g  p r o g r e s s i o n ,  M 'G re a d y  fo r c e d  the  D e is t  to  a c c e p t  
th e  c o n s e q u e n c e s  of h i s  own p o s i t io n .  W hile the  l a s t  s y l lo g is m  
m ig h t  be w e ak  fo r  o th e r  s k e p t ic a l  p e r s o n s ,  M 'G re a d y  knew  the  D e is t  
a f f i r m e d  th a t  r e a s o n  w a s  s u p r e m e  in  r e l ig io n  a s  in o th e r  a r e a s  of 
l ife  and  w ould  a c c e p t  h i s  a l t e r n a t iv e s .
In the  "S u p e rab o u n d in g  G r a c e "  s e r m o n  M 'G re a d y  b eg an  h is  
se co n d  p o in t  by  a s s e r t i n g  th a t  he would d e m o n s t r a te  th a t  G o d 's  g r a c e  
s u p e r c e d e s  o r  " a b o u n d s"  o v e r  s in . T o  do so , he p ro c e e d e d  on the  
u n s ta te d  m a jo r  p r e m i s e  (h y p o th e tica l)  t h a t  if  g r a c e  d i s p l a c e s ,  
d e s t r o y s ,  o r  o v e r r u l e s  the  c o n d it io n s  c r e a t e d  by s in ,  th e n  G o d 's  g r a c e  
" a b o u n d s ."  H is  f i r s t  t h r e e  su p p o r t in g  p o in ts  a r e  sp e c if ic  th e o lo g ic a l  
c o n s id e r a t io n s  w hich  show  the  d i s p la c e m e n t  of s i n ' s  c o n s e q u e n c e s .
H is  r e a s o n in g  i s  c o m p le x ,  v a l id  if  one a c c e p t s  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  of 
B ib le  th eo lo g y , but i t  i s  doubtfu l th a t  m a n y  l i s t e n e r s  cou ld  fo llow  h is  
inv o lved  e x p la n a t io n s .
A s an  e v a n g e l i s t  M 'G re a d y  r e l i e d  on the  a l t e r n a t iv e s  i n h e r e n t  in  
h is  d o c t r in e  to  b r in g  h i s  l i s t e n e r s  to  a  lo g ic a l  d i le m m a ,  fo r a s  a 
m o d e r n  h o m ile t i c ia n  s ta te d :  "A s e r m o n  i s  l ik e  a h ighw ay; i t  i s  only  
w hen one c o m e s  to  a f o r k  in  the r o a d  th a t  he s to p s  to  th in k  ab o u t h is
1 14W orks , II, pp. 381-88 .
115Works, I, pp. 293 -9 5 .
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c o u r s e .  M ’G re a d y  b e l ie v e d  th a t  the  s a v e d  w ould  e n jo y  the  b l i s s
of h e av e n  w hile  th e  u n re p e n ta n t  w ould  in e v i ta b ly  en jo y  h e l l ,  a l t e r n a ­
t iv e s  w hich  he a t te m p te d  to  in te n s i fy .  F o r  e x a m p le ,  M 'G r e a d y 's  
m a n n e r  c lo s e ly  r e s e m b l e d  th a t  of J o n a th a n  E d w a r d s  w hen  M 'G re a d y  
s t r e s s e d  th e  c o n s e q u e n c e s  of a w ro n g  c h o ic e ,  say ing :
A s long  a s  you a r e  s t r a n g e r s  to  the  new  b i r th ,  a l l  the  
c u r s e s *  t e r r o r s  a n d  th r e a te n in g s  hang  o v e r  you r  h e a d s .
T he  v e n g ea n ce  of the  e t e r n a l  God i s  g a th e r in g  in  a th ic k  
t e m p e s t  r e a d y  to  b u r s t  upon you: b o t to m le s s  h e l l  is  
yaw ning  w ide  to  r e c e iv e  you: th e  d e v i l s  a r e  w a itin g  th e  
d re a d fu l  m a n d a te ,  th a t  th e y  m a y  s in k  t h e i r  f i e r y  ta lo n s  
in to  you r  so u ls  an d  d r a g  you to  th e  in f e r n a l  p i t !  Oh th a t  
you w e re  w ise ,  th a t  you u n d e rs to o d  t h i s ,  an d  would 
c o n s id e r  w hat w ould be the  e n d  of your c o u r s e .  F ly  to  
J e s u s  w hile  th e  d o o r  of m e r c y  is  open . F ly ,  fly , to  th e  
a r k  of sa fe ty ,  b e fo re  the  d e lu g e  of G o d 's  w r a th  o v e r t a k e s  
you. T u r n  to  the  s t r o n g  h o ld ,  w hile  you a r e  p r i s o n e r s  of 
hope ; fo r  beho ld  the  a v e n g e r  of b lood i s  a t  you r  h e e l s - - t h e  
sw o rd  of in f le x ib le  j u s t i c e  i s  d ra w n  and r e a d y  to  be 
p lung ed  in to  y o u r  h e a r t s .  ^ 7
In th i s  p a s s a g e  M 'G re a d y  a t t e m p te d  to  e l im in a te  a  p o s s ib le  th i r d  
c h o ic e .  He a rg u e d  th a t  the  l i s t e n e r  e i t h e r  r e p e n te d  o r  s u f fe re d ,  s e e k ­
ing to  m a k e  the  a l t e r n a t iv e s  d i s t in c t  and v iv id .
Bound by the  a l t e r n a t iv e s  of h i s  C a lv in i s m ,  M 'G re a d y  a rg u e d  
f r o m  th e  p r e m i s e  of to ta l  d e p ra v i ty ,  a  d o c t r in e  w hich  d ic ta te d  th a t  
God a c c e p te d  no a c t io n  of m an  u n t i l  th a t  m a n  w as  g r a n te d  " r ig h te o u s n e s s . "
H ^ W e b b  B. G a r r i s o n ,  T he  P r e a c h e r  and  H is  A u d ience  (W estw ood, 
N. J .  : F le m in g  H . R e v e l l ,  C o . ,  1954), pp . 2 2 7 -2 8 .
**^"T he  New B i r th ,  " W o rk s , II, p . 110. See the  s i m i l a r i t y  of 
lan g u ag e  in  E d w a r d s ,  " S in n e r s  in  the  H an d s  of an  A n g ry  God," W ayland  
M ax fie ld  P a r r i s h  and  M a r ie  H o c h m u th  ( e d s . ), A m e r i c a n  S p e e c h e s  
(New Y ork: L o n g m a n s ,  G r e e n  and C o . , 1954), pp . 7 3 -9 0 .
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He sa id  in  th e  " S u p e rab o u n d in g  G r a c e "  s e rm o n :
A ll who h e a r  m e  th i s  d a y  a r e  e i th e r  u n d e r  th e  g o v e r n ­
m e n t  of s in ,  and  s l a v e s  to  t h e i r  l u s t s ,  o r  u n d e r  th a t  of 
g r a c e ,  w ith  J e s u s  C h r i s t  fo r  th e  c a p ta in  of t h e i r  s a lv a t io n s  
an d  the  h e i r s  o f e t e r n a l  l i f e .
W hile  th e  p o s i t io n  w a s  a c o n se q u e n c e  of h i s  d e n o m in a t io n a l  te a c h in g ,
M 'G r e a d y 's  th eo lo g y  s t r o n g ly  c o lo r e d  h is  r e v iv a l  s e r m o n s ,  a  t r e n d
ev id e n t  in  a l l  th e  a n a ly z e d  s e r m o n s .  He c o n s i s t e n t ly  e m p h a s iz e d  the
a l t e r n a t iv e s  and  c o n s e q u e n c e s  of r e p e n ta n c e ,  a  p a t t e r n  w h ich
im p l ic i t ly  r e l i e d  on e i t h e r  the  h y p o th e t ic a l  o r  d is ju n c t iv e  s y l lo g is m .
G e n e r a l i z a t io n . M 'G re a d y  w a s  p lag u ed  by  th e  la c k  of su f f ic ie n t  
sp e c if ic  i n s t a n c e s  w hen a t te m p t in g  to  a r g u e  f r o m  s in g le  in c id e n ts  to  
g e n e r a l  la w s .  A lthough  he d id  not o f ten  ad o p t  th i s  m e th o d  of a r g u ­
m e n t ,  he b u il t  h is  c a s e  in  th e  " V in d ic a t io n  of th e  E x e r c i s e s "  abou t 
sp e c i f ic  i n s t a n c e s .  A f te r  g iv ing  a  c h ro n o lo g ic a l  h i s t o r y  o f  the  r e v iv a l  
s in ce  1797, he a s k e d ,  "W hat a r e  the  o b s e r v e d  e f f e c ts  p ro v in g  th is  a 
w o rk  of d iv ine  p o w e r ? "  A n sw e rin g  h is  own q u e ry ,  he s p e c i f ie d  five  
c a t e g o r i e s  o r  c l a s s e s  of e f fe c ts :  (1) a co n v ic t io n  of s in  i s  g r a n te d  to  
s in n e r s ;  (2) s i n n e r s  a r e  g iv en  a v iew  of C h r i s t ' s  w i l l in g n e s s  to  sa v e ;
(3) a  lov ing , b e n ev o len t  s p i r i t u a l  d is p o s i t io n  i s  e v id e n t  in  the  
p a r t i c ip a n t s ;  (4) s e l e c t  p e r s o n s  a r e  g iv en  s p e c ia l  know ledge; and 
(5) l iv e s  h av e  b e e n  r e f o r m e d .  H o w ev e r ,  a t  no t im e  d id  he give
l l 8 W o rk s , I, p . 307. 
^ ^ W o r k s ,  II, pp . 3 4 6 -4 8 .
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s p e c i f ic  e x a m p le s  of the  c a t e g o r i e s ,  a p p a r e n t ly  a s s u m in g  th a t  h is  
a u d ie n c e  w a s  a w a r e  of th e s e  e f f e c t s .  O v e r s im p l i f i e d  tho ugh  i t  w a s ,  
M 'G re a d y  c h a l le n g e d  th e  o b je c to r s  to  find  a n y  c a u s e  fo r  th e s e  d e s i r e d  
r e l ig io u s  a c t io n s  o th e r  th an  d iv ine  m o tiv a t io n .  O b v io u s ly , e m o t io n a l  
f a c t o r s  w ould a c c o u n t  fo r  so m e  of th e s e  e f f e c ts ,  but m a n y  in an  1801 
f r o n t i e r  r e l ig io u s  a u d ie n c e  p ro b a b ly  a c c e p te d  h is  r e a s o n in g .  W hile  
h is  c a t e g o r i e s  w e re  h is  sp e c i f ic  in s t a n c e s ,  th e y  la c k e d  th e  v e r y  
s p e c i f i c i ty  w h ich  g iv e s  th i s  m e th o d  of a r g u m e n t  c l a r i t y  and  s t r e n g th .
In the  " R e v e la t io n "  M 'G re a d y  a g a in  a d o p te d  c a t e g o r i e s  o r  c l a s s e s  
a s  sp e c i f ic  i n s t a n c e s  w hen  a t t e m p t in g  to  p ro v e  th a t  "m a n k in d  a r e  
d e g e n e ra te  c r e a t u r e s . "  M 'G re a d y  a f f i r m e d  th a t  h is  s t a te m e n t  w as 
s u p p o r te d  by se v e n  a r e a s  of e v id e n c e ,  the  f i r s t  two be ing  a s  fo llo w s:
1st ,  F r o m  th e  v ice  an d  g r e a t  w ic k e d n e s s  w h ich  e v e r y  
w h e re  abound  in  the  w o r ld .  W itn e s s  th e  fa ls e h o o d ,  the  
d e c e i t ,  th e  c h e a t in g  and f r a u d u le n t  m e a s u r e s  u n iv e r s a l ly  
p r a c t i s e d  in a c c u m u la t in g  p r o p e r ty ,  and  d e p r iv in g  m e n  of 
t h e i r  r i g h t s .  T he  d i s s ip a t io n ,  sw in ish  d r u n k e n n e s s ,  o b sc e n e  
d e b a u c h e ry ,  p ro fa n e  sw e a r in g ,  and  h o r r i d  b la s p h e m ie s .  - -  
T he id le n e s s ,  p ro d ig a l i ty  and  e x t r a v a g a n c e ,  by w h ich  m e n  
d e s t r o y  t h e i r  c h a r a c t e r s ,  t h e i r  e s t a t e s ,  t h e i r  h e a l th ,  t h e i r  
f a m i l i e s ,  t h e i r  l iv e s  and t h e i r  i m m o r t a l  s o u ls .  T o  th e s e  we 
m a y  add , the  r a g e ,  the  m a l i c e ,  the  p r iv a te  i n ju r i e s ,  
s l a n d e r s ,  o p p r e s s io n s ,  th e f t s ,  m u r d e r s ,  a d u l t e r i e s ,  and  the  
e v i l  d i s p u t in g s  and  c o n te n tio n s ,  w h ich  e v e r y  w h e re  p r e v a i l .
2nd. A n o th e r  ev id e n ce  of th e  fa l le n  and  d e p ra v e d  
c o n d it io n  of m a n ,  m a y  be d ra w n  f r o m  th e  n e c e s s a r y  e s t a b l i s h ­
m e n t  of c iv i l  g o v e rn m e n t ,  and  p e n a l  la w s  to  r e s t r a i n  o f f e n d e r s ,  
d e fen d  m e n 's  l iv e s  and  p r o p e r ty ,  and  p re T e n t  th e  w o r ld  f r o m  
becom in g  a  p e r f e c t  h e l l .  T o  w h ich  a r e  a t t a c h e d  c iv i l  o f f i c e r s ,  
c o u r t s  of j u s t i c e ,  and  p la c e s  o f p u n ish m e n t ,  v iz .  J u d g e s ,
S h e r i f f s ,  c o u r t  h o u s e s ,  j a i l s ,  p e n i t e n t i a r i e s ,  p i l l o r i e s ,
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w h ip p in g -p o s ts  a n d  g ib b e ts .
M 'G re a d y  b a s e d  h i s  a s s e r t i o n  on g ro u p s  o r  c l a s s e s  of s in s ,  e a c h  c l a s s  
ex p anded  by th e  id e n t i f ic a t io n  of s u b - c l a s s e s .  He a d e q u a te ly  p ro v e d ,  
if  he n e ed e d  to  a t  a l l ,  th a t  m an k in d  w a s  not p u re  o r  f r e e  f ro m  v ice .  
A c tu a l ly ,  th e  p o in t  p ro b a b ly  w ould  h ave  b een  g r a n te d ,  but M 'G re a d y  
p r e s e n t e d  h is  e v id e n ce  to  s t r e s s  th e  e n o r m i ty  of s in  in  the  w o r ld .  H is  
u n d e r ly in g  s t r a te g y ,  im p l ic i t  in  the  g e n e r a l i t y  of h i s  e v id e n c e ,  w as  to  
d e m o n s t r a te  th a t  a  God of p u r i ty  w as  f o r c e d  to  c o n d em n  h is  c r e a t e d  
w o rld ,  now f i l le d  w ith  su ch  m o n s t r o u s  e v i l .  I s o la te d  in s t a n c e s  
would not fu lf i l l  t h i s  p u rp o s e ,  so  the  r e v i v a l i s t  ad op ted  s p e c ie s  of s in  
a s  sp e c if ic  in s t a n c e s .
F in a l ly ,  M 'G re a d y  a rg u e d  th a t  the  B ib le  m u s t  be a r e v e la t io n  
f r o m  God b e c a u se  of the  fu lf i l le d  p r o p h e c ie s  i t  c o n ta in e d .  H is  p ro o f  
c o n s i s te d  of t h r e e  sp e c if ic  p r e d ic t io n s  to  s u p p o r t  h is  g e n e r a l  
a s s e r t i o n  th a t  " th e  B ib le  i s  a r e v e l a t i o n  f ro m  God, / s i s /  i s  e v id e n t  
f r o m  the  e x a c t  a c c o m p l i s h m e n t  of i t s  p r o p h e c i e s .  "121 W hile he 
r e f e r r e d  h is  l i s t e n e r s  to  o th e r  so u rc e  m a t e r i a l s ,  he a s k e d  th e m  to  
a c c e p t  h is  g e n e r a l i z a t io n  on  th e  b a s i s  of t h r e e  sp e c i f ic  e x a m p le s .  122
l ^ W o r k s ,  II, pp. 38 2 -83 , The l a s t  tw o a r e a s  of e v id en ce  a r e  
not c o n s i s te n t ,  be in g  B ib l ic a l ly  b a s e d  e v id e n ce  no t so obv iou s  a s  the  
o th e r s .
121W o rk s , II, p . 289.
122Ibid. , pp. 28 9 -9 0 .
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T h e  in h e re n t  w e a k n e s s  of h is  a rg u m e n t  w a s  th a t  he  w as o b l ig a te d  to  
p ro v e  a l l  the  p r o p h e c ie s  w e re  fu lf i l le d  in  o r d e r  to  p ro v e  h is  s t a t e ­
m en t ,  bu t he d id  not a c c e p t  the  o b l ig a t io n .
M 'G re a d y  w as  w eak  w hen a rg u in g  by g e n e r a l i z a t io n .  He 
a p p a r e n t ly  fe l t  th a t  h is  p r e s e n ta t i o n  of B ib l ic a l  e x a m p le s  w as  s a t i s ­
f a c to ry ,  a ju d g m e n t  p e r h a p s  v a lid  to  the  fu n d a m e n ta l is t  C h r i s t i a n ,  
but not to  the  s k e p t ic a l  d e i s t .  W hen r e f e r r i n g  to  sp e c i f ic  i n s t a n c e s  
in  the  "V in d ica tio n ,  " M 'G re a d y  p ro b a b ly  m e t  h is  doub ting  l i s t e n e r s  on 
c o m m o n  g ro und  w hen  u s in g  B ib l ic a l  m a t e r i a l ,  but th e y  l ik e ly  found it 
d if f ic u lt  to  eq u a te  " s a n c t i f ie d "  B ib le  in c id e n ts  w ith  so m e  of the 
b e h av io r  of the  c a m p  g ro und .
A n a lo g y . M 'G re a d y  did no t o ften  a rg u e  by e x te n d e d  a n a lo g ie s ,
but r a t h e r  h is  a n a lo g ie s  w e re  s h o r t ,  s i m i l a r  to  a l lu s io n s ,  m e r e ly
1 2 3id e n t i f ie d  by th e  w o rd  " l ik e .  He d re w  one of h i s  lo n g e s t
a n a lo g ie s  f ro m  d a i ly  life  w hen he c o m p a re d  th e  b e l i e v e r ' s  fa i th  to  a 
c h i ld 's  d e p en d en ce  on i t s  m o th e r ,  say ing :
F a i th  i s  not an  o c c a s io n a l  a c t  w hich  t a k e s  p la c e  in  the 
b e l i e v e r ' s  l i f e ,  in  the  h o u r  of c o n v e r s io n  to  God, w hen he 
f i r s t  l a y s  hold  on C h r i s t  fo r  sa lv a t io n ;  but i s  an  ab id ing  
p r in c ip le  w hich  r u n s  th ro u g h  e v e r y  p a r t  o f the l ife  of 
s a n c t i f ic a t io n .  A s the  in fan t l iv e s  upon i t s  m o t h e r ' s  
b r e a s t ,  and  d e r i v e s  i t s  w hole  n o u r i s h m e n t ,  s u p p o r t ,  and 
d a i ly  g ro w th  f r o m  h e r ,  so, f a i th  l iv e s  and  d e p e n d s ,  d a ily ,  
upon C h r i s t  fo r  r ig h te o u s n e s s  and  s t r e n g th ,  and  fo r
* ^ S e e  Works,  I, pp. 21 4 -1 5 .
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c o n s ta n t  su p p l ie s  o f  d iv in e  g r a c e ,  by  w h ich  th e  sou l g ro w s  
f r o m  s t r e n g th  to  s t r e n g th ,  u n t i l  i t  a r r i v e s  a t  th e  s t a tu r e  o f 
a  p e r f e c t  m a n  in  C h r i s t  J e s u s .
In th i s  p a s s a g e ,  M 'G r e a d y  b r o a d ly  id e n t i f ie d  sp e c i f ic  p o in ts  of 
c o m p a r i s o n  b e tw ee n  the  in f a n t 's  d e p e n d e n c e  on i t s  m o th e r  a n d  th a t  
of the  b e l i e v e r  on fa i th .  T he a n a lo g y  p ro v id e d  c l a r i t y ;  the  c o m p a r is o n  
w a s  c e r t a i n l y  f r o m  c o m m o n  e x p e r i e n c e .
M 'G re a d y  m ad e  one e x c e p t io n  to  h i s  g e n e r a l  p r a c t i c e  o f  a v o id ­
ing  ex te n d ed  a n a lo g ie s .  In th e  " C h a r a c te r ,  H i s to r y  and  E n d  of the  
F o o l ,  " he p a in te d  a c o m p o s i te  p ic tu r e  of th e  m a n  who co n tin u ed  to 
r e j e c t  the  C h r i s t i a n  r e l ig io n .  M 'G re a d y  o rg a n iz e d  the  s e r m o n  in to  a 
b io g r a p h ic a l  s u m m a t io n  of a s  m a n y  f o r m s  of p r o c r a s t i n a t i o n  and 
r a t io n a l i z a t io n  a s  p o s s ib le ,  m ak in g  the  " F o o l"  the  e p i to m e  of a l l  the 
" u n r e p e n t a n t . "  R e ly in g  on m e r e  n a r r a t i o n  w itho u t a p p lic a t io n ,  he
c h ro n o lo g ic a l ly  fo llow ed  th e  " F o o l"  a l l  the  w ay  to  h is  S tyg ian  
125d e s t in a t io n .  T he  " F o o l"  s e r m o n  is  one of the  c l e a r e s t  of the
r e v i v a l i s t ' s  a d d r e s s e s ,  fo r  no one cou ld  m i s s  th e  p o in t  of h i s  d o w n - to -  
e a r t h  a n a lo g y .
IV. EM O TIO N A L A P P E A L S  
B e c a u se  he w as  a n  e v a n g e l i s t  by d e s ig n ,  M 'G r e a d y  sough t fo r
124nN atu re  and  N e c e s s i t y  of F a i th ,  " W o rk s ,  II, p .  142.
l ^ W o r k s ,  I, p p . 2 0 6 -2 9 .  See a l s o  so m e  e le m e n t s  of s a m e  t e c h ­
n iq u e s  in  "T h e  S i n n e r 's  G uide  to  H e ll ,  " W o rk s  I, pp . 230-41 ;
'C h r i s t i a n ' s  J o u r n e y  to  the  H e av e n ly  C a n a a n ,  " W o rk s ,  I, pp . 3 2 5 -43 .
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and  e m p h a s iz e d  th o se  a p p e a ls  w h ich  w ould  m o s t  e f f ic ie n t ly  b r in g  abou t
h i s  d e s i r e d  r e s p o n s e  in  an  a u d ie n c e  of " u n c o n v e r te d "  b e l i e v e r s ,  a
r e s p o n s e  w h ich  c a l le d  fo r  a  c o m p le te  m e n ta l  and  s p i r i tu a l  p r o s t r a t i o n  
126b e fo re  G od. In th e  t e n  a n a ly z e d  s e r m o n s ,  M 'G re a d y  m a d e  six ty*
127five  s e p a r a t e  e m o t io n a l  a p p e a ls .  L a r g e  thou gh  the  to ta l  m a y  be,
M 'G re a d y  d id  n o t d ep en d  c o m p le te ly  on e m o t io n a l  a p p e a ls  in  h is  
a d d r e s s e s ,  fo r  f ive  of the  s e r m o n s  have t h r e e  o r  l e s s  su c h  goal 
f a c to r  s .
In th e  fo llow ing  s e r m o n s ,  M 'G re a d y  ad o p te d  n ine  o r  m o re  
e m o t iv e  a p p e a ls :  "T h e  C h a r a c t e r ,  H i s to r y  and  E n d  of the  F o o l ,  " 
" S u p e rab o u n d in g  G r a c e ,  " " T h e  E x c e l l e n c ie s  of C h r i s t ,  " and  the  
f i r s t  and  se co n d  "N ew  B i r th .  " In c o n t r a s t ,  he  in c lu d ed  on ly  t h r e e  o r 
l e s s  goal s t im u la n ts  in  e a c h  of th e  fo llow ing: "T h e  N a tu re  and  N e c e s s i ty  
of F a i th ,  " " V in d ic a t io n  of the  E x e r c i s e s ,  " "R e v e la t io n  f r o m  H eaven , " 
" C h r i s t  H as  Done A ll T h in g s  W ell, " and  "A S a c r a m e n ta l  M e d ita t io n .  " 
I n te r e s t in g ly ,  the  f i r s t  g ro u p , r e ly in g  h e a v i ly  on e m o t io n a l  a p p e a ls ,  
i s  d o m in a te d  by e v a n g e l i s t i c  s e r m o n s  w hose  p u rp o s e  w as  to  a r o u s e  
" s i n n e r s "  to  a c t io n .  T he se co n d  g ro u p  of s e r m o n s  i s  a d d r e s s e d
l ^ G r a y  and B ra d e n  d e fine  su c h  a p p e a ls  a s  b a s ic ,  " the  
im p e l l in g  f o r c e s  w h ic h  fo rm  th e  b a s i s  fo r  a l l  ou r  b e h a v io r .  " P u b l ic  
Speak ing , p .  54.
* ^ F o r  a n a ly t i c a l  p u r p o s e s  th e  w r i t e r  l i s t e d  M 'G r e a d y 's  a p p e a ls  
s e p a r a t e l y  i f  th e y  s to o d  in  d i s t in c t  o rg a n iz a t io n a l  d iv is io n s ;  o r  w h e re  
tw o o r  m o r e  a p p e a re d  in  the  sa m e  d iv is io n ,  th e y  w e re  l i s t e d  s e p a r a t e ly  
i f  e a c h  had  a  w e ll  d e f in e d  in d iv id u a li ty .
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p r i m a r i l y  to  " c o n v e r t s "  and  c o n ta in s  r e a s o n e d  a p o lo g ie s  fo r  
r e l ig io u s  b e l ie f s .  It a p p e a r s  th a t  M 'G re a d y  fe l t  t h a t  w h e re  the  a u d i ­
e n c e  w a s  c o m p o s e d  of the  i n t e r e s t e d  but " u n c o n v e r te d ,  " one of h i s  
s t r o n g e s t  w eap o n s  w a s  a v iv id  d is p la y  of th e  C h r i s t i a n  g o a ls .
Why d id  M 'G re a d y  d e p en d  on e m o t io n a l  a p p e a ls  w hen a d d re s s in g  
n o n - C h r i s t i a n s .  In i t ia l  a n s w e r s  a p p e a r  f r o m  h is  th e o lo g ic a l  t r a in in g  
u n der  M cM illan  and  S m ith , the  c o m m o n  p r a c t i c e  of f r o n t ie r  p r e a c h e r s  
of a l l  f a i th s ,  an  obv ious  e f f e c t iv e n e s s ,  a s  w ell  a s  th e  r e c o g n iz e d  
t r u i s m  th a t  m a n y  r e l i g io n i s t s  d e m a n d  su ch  in  t h e i r  w o r s h ip .  B u t th e s e  
a r e  p ro b a b ly  s e c o n d a r y  r e a s o n s ,  g iv ing  su p p o r t  and  f u r th e r  c r e d e n c e  
to  h i s  p r i m a r y  m o tiv a t io n .
M 'G re a d y  m o s t  c e r t a i n l y  ad o p te d  e m o t io n a l  a p p e a ls  b e c a u se  of 
h is  C a lv in is t  p h i lo s o p h y - - a  p h i lo s o p h y  w hich  he b e l ie v e d  w as  the  
e m b o d im e n t  of G o d 's  c o m p le te  and  in fa l l ib le  t r u th .  F u r t h e r m o r e ,  
f r o m  h is  C a lv in is t  i n t e r p r e t a t i o n  of the  B ib le ,  M 'G re a d y  d e r iv e d  h is  
know ledge of p sy c h o lo g y  a n d  m o tiv a t io n  w hich , w hen  a p p lie d  to  
e v a n g e l i s t i c  p r e a c h in g ,  f o r c e d  h im  to  e m p lo y  s t ro n g  b a s ic  m o t iv e s .
F o r  M 'G re a d y  b e l ie v e d  th a t  " fa l le n "  m a n  w as  in ca p ab le  of noble  o r  
h ig h e r  m o tiv e s ;  d e p ra v i ty  f r o m  the  m o m e n t  of c o n ce p tio n  had  ta k e n  
su ch  c a p a c i t i e s  aw ay . He sa id :
. . . "he  w as  sh ap en  in  in iq u ity ,  c o n c e iv e d  in  sin , and  
b o rn  l ik e  a w ild  a s s ' s  c o l t ; "  he c a m e  in to  the  w o rld  
d e s t i tu te  of the  m o r a l  im a g e  of God, w h ich  c o n s i s t s  in  
k n ow ledge , r ig h te o u s n e s s  and  t r u e  h o l in e s s ;  he w as  b o rn
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in  the  v e r y  im a g e  and  l ik e n e s s  of th a t  o ld  s e r p e n t ,  the  
D ev il .  128
T he  u n iv e r s a l i ty  o f th i s  c o n d it io n  i s  e v id e n t  w hen , in  th e  "S u p e r  - 
abounding  G r a c e "  s e r m o n ,  M 'G re a d y  a s s e r t e d :
. . . / s i n /  sh ed  i t s  d e a d ly  v e n o m  th ro u g h  the  w hole  h u m a n  
n a tu r e ,  . . . e v e r y  tho ugh t,  w o rd  an d  a c t io n  of a l l  th e  n u m b e r ­
l e s s  m i l l io n s  o f  m an k in d  in  e v e r y  age  of the  w o rld ;  h en ce  the 
u n d e rs ta n d in g  i s  d a rk ;  the  h e a r t  i s  e n m i ty  a g a in s t  God; th e  
c o n s c ie n c e  d e f i le d  w ith  d ead  w o rk s ;  th e  m e m o r y  p ro n e  to  f o r g e t  
God; th e  a f fe c t io n s  p o l lu te d  . . . and  the  a c t io n s  c o n  f o rm a b le  
t h e r e to .
In e f fe c t ,  t h e r e f o r e ,  M 'G r e a d y 1 s p h i lo s o p h y  w as a  d e t e r r e n t  to
lo g ic a l  a p p e a ls  o r  a p p e a ls  to  noble  l iv in g .  G r a y  an d  B ra d e n  su g g e s t
th a t  th e  s p e a k e r  sh o u ld  a p p e a l  to  th e  h ig h e s t  m o t iv e s  to  w h ich
130l i s t e n e r s  w il l  r e s p o n d ,  but M ’G r e a d y  did not b e liev e  th a t  the  
s i n n e r ' s  m o t iv e s  w e re  e le v a te d ,  th u s  fo rc in g  h im s e l f  to  e m p h a s iz e  
b a s ic  a p p e a ls .  T h e s e  w e r e :  ( l )  f e a r  of th e  w r a th  of God a n d  e te r n a l  
f i r e ,  u se d  t h i r t y  t im e s ;  (2) c o n te m p t  fo r  th e  l ife  and  m o t iv e s  of the  
s in n e r ,  u se d  f i f te e n  t im e s ;  an d  (3) the  p o s s ib i l i t y  of a h e a v e n ly  
r e w a r d ,  a d o p ted  e ig h t  t im e s .
M 'G re a d y  d e f in e d  p re a c h in g  to  th e  "a w a k e n e d "  a s  "one of the
131m o s t  d i f f ic u l t  p a r t s  of the  m i n i s t e r ' s  w o rk .  . . . "  C o m p lic a te d
128W o r k s , I, p .  218.
1 2 9 . . . ,  , Q1I b id . ,  p . 291.
* " ^ P u b l ic  S p eak ing , p . 74.
131 " Q u a l i f ic a t io n s  an d  D u t ie s  of a  M in i s t e r ,  " W o rk s ,  I, p .  318. 
The "a w a k e n e d "  w e re  c o n v ic te d  but " u n r e g e n e r a t e "  p e r s o n s .
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by th e  f a c t  th a t  C a lv in i s m  c o u ld  no t p r o m is e  the  "new  b i r th "  o r  
" r e g e n e r a t io n "  to  an y  l i s t e n e r ,  M 'G re a d y  s ta te d  h is  own p h ilo so p h y  
of e m o t io n a l  a p p e a l  in  h is  a d v ic e  to  h is  fe l low  m i n i s t e r s ,  say ing :
He /The m i n i s t e r /  m u s t  conv ince  th e  a w ak en ed  s in n e r  
th a t  the  v e n g e a n c e  of God p u r s u e s  h im  e v e r y  m o m e n t  w hile  
out of C h r i s t - - t h a t  t h e r e  i s  no s a f e ty  a  h a i r ' s  b r e a d th  s h o r t  
of a sound  c o n v e r s io n .  He m u s t  shew  h im  the  g r e a t  d a n g e r  
of lo s in g  h is  c o n v ic t io n s  and  quench in g  th e  m o t io n s  of the  
S p i r i t ,  l e s t  h i s  d a y  of g r a c e  p a s s  aw ay , and  he be g iven  up 
to  h a r d n e s s  o f h e a r t  an d  r e p r o b a c y  of m in d .  . . . He m u s t  
c u t  off a l l  h i s  h o p e s ,  an d  r e d u c e  h im  to  d e s p a i r  of sa lv a t io n ,  
sav e  th ro u g h  the  a to n e m e n t  of C h r i s t .  W hen s in k in g  in to  
d e sp o n d e n c y  and  th e  g loom  of m e la n c h o ly ,  he m u s t  e n c o u ra g e  
h im ,  by  shew ing  h im  f r o m  the  w o rd  of God, and  f r o m  h is  own 
e x p e r i e n c e ,  th a t  h is  c a s e  i s  not h o p e le s s ;  th a t  i t  i s  in  th i s  
w ay  th a t  the  S p i r i t  l e a d s  th e  sou l f r o m  d e a th  unto  l i f e .  He 
m u s t  p r e s s  h o m e  upon h im  the  n e c e s s i t y  of b e l ie v in g  and 
f ly ing  to  J e s u s ;  th e  d a n g e r  of l in g e r in g  in  c o n v ic t io n  and  
w a itin g  fo r  q u a l i f ic a t io n s  to  c o m e  to  C h r i s t .  He m u s t  shew  
h im  th a t  J e s u s  in v i te s  an d  e n t r e a t s  h im  to  com e  ju s t  a s  he 
i s - - w r e t c h e d ,  m i s e r a b l e ,  gu ilty  and  b lind  - - th a t  th e  m o s t  
v ile  h e l l - d e s e r v i n g  s in n e r  w ould  be w e lc o m e .  He m u s t  po in t 
out the  d o o r  of hope , an d  d i s p la y  the  w i l l in g n e s s  an d  p o w e r  
of the  b l e s s e d  J e s u s ,  to  p a rd o n ,  ju s t i f y  an d  s a v e - - a c q u a in t  
h im  w ith  a l l  the  p r o m i s e s  of G o d 's  Word.
F e a r
Of th e  t h i r t y  f e a r  a p p e a ls ,  se v e n te e n  a p p e a r  in  th e  con c lud ing  
p o r t io n s  o f M 'G r e a d y 's  s e r m o n s .  C o n se q u e n tly ,  f e a r  d o m in a te d  th e  
to ta l  of tw e n ty - s ix  e m o t io n a l  a p p e a ls  in  the  c o n c lu s io n s .  He b a se d  
th e s e  a p p e a ls  on the  a p p ro a c h in g  w ra th  of God w h ich  would r e s u l t  in 
e t e r n a l  s u f fe r in g  in  the f i r e  of h e l l .  C o n s is te n t ly ,  he u n ited  the
* ^ I b id .  , pp. 318 -19 .
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a p p e a l  w ith  a  c a l l  fo r  im m e d ia te  a c t io n  in  the  f o r m  of r e p e n ta n c e .  
F o r  e x a m p le ,  in  the  f i r s t  "N ew  B i r th "  s e r m o n ,  M 'G re a d y  u rg e d  h is  
l i s t e n e r s  to  b e w a re  of c o m p la c e n c y ,  say in g :
Now if  you r  c o n s c ie n c e s  d e c l a r e  th a t  you n e v e r  h a d  su ch  
s e n s e  of s in  a s  gave  you h e a r t - r e n d i n g  p a in  and  an g u ish ,  
m ad e  you l a m e n t  and  m o u rn  an d  d e e p ly  b ew a il  your w re tc h e d  
an d  d e p lo ra b le  s i tu a t io n - -b e y o n d  a l l  doubt you a r e  a t  th i s  
m o m e n t  d e s t i tu te  of l iv in g  r e l ig io n .  You have  n e v e r  com e  to  
C t i r i s t ,  an d  a r e  y e t  obnox ious  / o b l i v i o u s /  to  e t e r n a l  d e a th .
W hat a  d i s m a l  s ta te !  E v e r y  m o rn in g  th a t  you r i s e  f r o m  
s le e p ,  G o d 's  c u r s e  i s  upon you. E v e r y  n ig h t w hen you l ie  
down upon you r  bed , you go to  r e s t  w ith  h is  h e a v y  c u r s e  upon 
you. Your food, y o u r  c lo th in g , you r  h o u s e s  and  la n d s ,  and 
a l l  your e n jo y m e n ts  a r e  c u r s e d  of God. T he  a r t i l l e r y  of 
h e a v e n  is  l e v e l le d  a g a in s t  you, and  a l l  the in f in i te  p e r f e c t io n s  
of th a t  God . . . a r e  e n g a g e d  to  m a k e  you e te r n a l ly  and  
c o m p le te ly  m i s e r a b l e ,  i f  you con tin ue  to  r e j e c t  C h r i s t .  . . . ^33
In th i s  p a s s a g e ,  M 'G re a d y  b a s e d  h is  a p p e a l  on f e a r  of th e  w r a th  of
G od, but a t t e m p te d  to  d e g ra d e  a l l  " e n jo y m e n ts "  w h ich  m ig h t  ta k e
p re c e d e n c e  o v e r  r e p e n ta n c e .  T hough  he d id  n o t sp e c i fy  h e l l ,  he
im p l ie d  th e  d e s t in a t io n  in  h is  lan g u a g e .
In th e  " F o o l"  s e r m o n  M 'G re a d y  b e c a m e  m o r e  g ra p h ic  in  h is  
d e s c r ip t io n  of h e l l ,  u t i l iz in g  d e s c r ip t io n  an d  n a r r a t i o n  w hich  W ayne 
M inn ick  c a l le d  the  m o s t  c o m m o n  m ethod  of g iving e m o t io n a l  c o n te n t  
to  s p e e c h e s .  *3^ M 'G re a d y  sa id :
. . .  he d ie d  a c c u r s e d  of God w hen  h is  sou l w as  
s e p a r a t e d  f r o m  h is  body, an d  the b la c k  f la m in g  v u l tu r e s  
of h e l l  b eg an  to  e n c i r c l e  h im  on e v e r y  s id e ;  h is
133W o r k s , II, pp . 9 0 -9 1 .
I A
W ayne M innick , T he  A r t  of P e r  su a s io n  (B oston : H ough ton - 
M ifflin  C o m p an y , 1957), p. 228.
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c o n s c ie n c e  aw oke f r o m  i t s  long s le e p ,  and r o a r e d  lik e  te n  
th o u sa n d  p e a l s  of th u n d e r ;  th e n  a l l  the  h o r r i d  c r i m e s  of 
h is  p a s t  life  s t a r e d  in  h is  fac e  in  a l l  t h e i r  g la r in g  c o lo r s ;
. . . w hen th e  f ie n d s  of h e l l  d r a g g e d  h im  in to  th e  in f e rn a l  
gu lf  he r o a r e d  and  s c r e a m e d  a n d  y e l le d  l ik e  a  d e v il ;  w hen 
w hile  In d ia n s ,  P a g a n s ,  and  M a h o m e ta n s  /s ic "7 . s tood  
a m a z e d ,  and  u p b ra id e d  h im , fa l l in g ,  l ik e  L u c i f e r ,  f r o m  
th e  m e r i d ia n  b laze  of th e  g o sp e l  and  th e  t h r e s h o ld  of 
h e a v e n ,  s in k in g  in to  the  l iq u id  bo iling  w a v e s  of h e l l ,  and  
a c c u r s e d  s i n n e r s  of T y r e ,  and  Sidon, an d  Sodom , and 
G o m o r ra h ,  s p ra n g  to  th e  r ig h t  and  le f t ,  and  m a d e  w ay fo r  
h im  to  p a s s  th e m ,  and  f a l l  lo w e r  down ev en  to  the  d e e p e s t  
c a v e r n  in  th e  f la m in g  a b y s s .  . . .
M ’G r e a d y  b e c a m e  w e ll  known fo r  h is  d e s c r ip t io n s  of h e a v e n  and h e ll ,
a s  o b s e r v e d  by W il l ia m  B a rn e t ,  an  e a r l y  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n
and  a  r e v iv a l  p a r t i c i p a n t  who sa id :
F a t h e r  M c G re a d y  w ould  so  d e s c r i b e  H eaven , th a t  you 
w ould  a lm o s t  see  i t s  g lo r i e s ,  and long  to  be t h e r e ;  and  
he  w ould  so a r r a y  h e l l  and  i t s  h o r r o r s  b e fo re  the  w icked , 
th a t  th e y  w ould t r e m b le  an d  q u ake , im a g in in g  a la k e  of 
f i r e  an d  b r im s to n e  yaw ning  to  o v e rw h e lm  th e m , and  the  
w ra th  of God t h r u s t in g  th e m  down the  h o r r ib le  a b y s s .  *^6
A s s u m in g  th a t  h is  l i s t e n e r s  a c c e p te d  h is  d e s c r i p t io n s ,  a n d  the
h i s t o r i c a l  e v id e n ce  in d ic a te s  th a t  th e y  d id , M 'G re a d y  p o s s e s s e d  a
p o w e rfu l  r h e t o r i c a l  w eapon  in  h is  a b i l i ty  to  d e p ic t  the fu tu re  he
e n v is io n e d  fo r  h is  a u d ito rs*
In th e  "S u p e rab o u n d in g  G r a c e "  s e r m o n  M 'G re a d y  u t i l iz e d  e ig h t
s e p a r a t e  f e a r  a p p e a ls ,  th e  l a r g e s t  n u m b e r  fo r  a n y  a d d r e s s ,  but he a ls o
i l l u s t r a t e d  h is  a b i l i ty  to  co m b in e  a p p e a l s .  In the  e a r l y  p o r t io n s  of the
135W o rk s , I, p . 228.
136Quoted in C oss i t t ,  Life  of Cwing, pp. 44 -4 5 .
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s e r m o n  he s t r e s s e d  th e  lov e  of G od a s  e x e m p li f ie d  in  G o d 's  
r e d e m p t iv e  p lan .  In the  " A p p l ic a t io n "  he a p p e a re d  to  be d e s c r ib in g  
the  jo y s  of h e av e n , but s t r o n g ly  c o n t r a s t e d  h e a v e n 's  r e w a r d  w ith  
h e l l ' s  m i s e r y  by say ing ;
. . . how sw e e t  the  though t w hen  you sh a l l  h ave  s a fe ly  
a r r i v e d  a t  you r  e v e r l a s t i n g  r e s t ;  th e n  you w ill  be f a r  beyond 
th e  r e a c h  of S a t a n 's  t e m p ta t io n s  an d  c o m p le te ly  d e l iv e r e d  
f r o m  a l l  t r o u b le  and  d i s t r e s s .  T h e n , w hen  you w ill  v iew  
w hat God h a s  b e s to w e d  upon you, and  w ha t you h av e  d e s e r v e d ,  
w hen  you lo o k  dow n upon h e l l  and  se e  the  v a s t  d i f f e re n c e  F r e e  
G ra c e  h a s  m a d e  b e tw ix t  you and  th e  in h a b i ta n ts  of th o s e  d a r k  
r e g io n s ;  O w ha t g ra t i tu d e  an d  d e l ig h t  w il l  you f e e l  w hen  you 
r e f l e c t - - Y o n d e r  lak e  w a s  m y  d e s e r v e d  p o r t i o n - - T h e s e  had  b e en  
m y  d o le fu l  g r o a n s - - t h e s e  m y  e n d le s s  p a i n s - - t h a t  d a r k  dungeon  
m y  e t e r n a l  p r i s o n ,  h a d  not F r e e  G r a c e  in te r p o s e d .  Y onder 
d e a th  w as  th e  w a g es  of m y  sin ; but th i s  e t e r n a l  l ife  i s  th e  g ift 
o f God. . . , 137
In th e  s a m e  a d d r e s s  M 'G re a d y  c o m b in e d  f e a r  w ith  p i ty  fo r  J e s u s  
C h r i s t .  W hile ju s t i fy in g  th e  e n o r m i ty  of H a d ea n  p u n is h m e n t ,  M 'G re a d y  
c o n t r a s t e d  th e  p u n is h m e n t  w ith  the  r e d e m p t io n ,  th e  d e a th  of G o d 's  son . 
He sa id :
W hen the  c o -e q u a l  Son of God h im s e l f  a s s u m e d  h u m a n ity ,  
and  s te p p e d  in  a s  a  s u b s t i tu te  u n d e r  th e  w e igh t of s in ,  h is  
in n o ce n t  h u m a n ity ,  su p p o r te d  by h is  o m n ip o te n c e ,  w a s  so  
c r u s h e d  th a t  he sw e a t  g r e a t  d r o p s  o f b lood fa l l in g  dow n to  
th e  g ro u n d , and  to  e x p ia te  the  g u i l t  of s in  he y ie ld e d  up the  
G h o s t .  O how d re a d fu l  i s  the  d a m n in g  w e igh t of s in !  How 
d id  i t  b r u i s e  th e  in n o cen t  L a m b  of God un til  i t  b ro u g h t  h im  
to  th e  g r a v e .  T h in k  th en ,  O s i n n e r s ,  how it w il l  s in k  you 
in to  th e  lo w e s t  r e g io n s  of h e l l ,  w hen  th ro u g h  a l l  e t e r n i t y  
you w il l  w r i th e  b e n e a th  the  b u rn in g  w r a th  of God, if you liv e  
an d  die  in  a C h r i s t i e  s s  s t a te .  *3®
137W orks , I, p. 306.
138Works,  I, p. 293.
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In v iew  of the  p r e c e d in g ,  M 'G re a d y  ad o p te d  th e  f e a r  m o tiv a t io n  
a s  th e  d o m in a n t  m e th o d  fo r  co n c lu d in g  h is  e v a n g e l i s t i c  a d d r e s s e s .
H is  a p p ro a c h  w as  no t su b tle  n o r  d is g u is e d ,  but w a s  a  d i r e c t  t h r e a t e n ­
ing o f G o d 's  w ra th  and  th e  p r o b a b i l i ty  of H a d ea n  t o r m e n t .  He 
a p p a r e n t ly  d id  no t c a r e ,  i f  he w a s  a w a r e  o f i t ,  t h a t  f e a r  of non -  
im m e d ia te  d a n g e r s  i s  s h o r t  l iv e d ,  fo r  if  m a n 's  r e p e n ta n c e  and  p r a y e r  
b ro u g h t  G o d 's  new  b i r th ,  M 'G r e a d y  a c c o m p l i s h e d  h i s  m is s io n .
C o n te m p t  fo r  Sin
T h e  se c o n d  m o s t  f r e q u e n t  e m o t io n a l  a p p e a l  M 'G re a d y  u t i l iz e d  
w a s  c o n te m p t .  A ga in , th e  p h ilo so p h y  upon  w h ich  i t  w a s  founded w as  
th a t  of to ta l  d e p ra v i ty ,  fo r  a s  M 'G re a d y  s ta te d :
. . . v iew  h is  body  o r  f l e s h y  p a r t ,  a s  i t  i s  a c te d  upon 
by th is  to ta l ly  d e p ra v e d  so u l ,  and  r e a s o n  m u s t  
ack now ledg e  th a t  i t  c a n  a c t  upon no h ig h e r  p r in c ip le  th a n  
th a t  of th e  b r u t e .  I ts  h ig h e s t  o b je c t ,  th e n ,  i s  the  
g r a t i f i c a t io n  of i t s  a p p e t i t e s  and  p r o p e n s i t i e s .  T h e r e fo r e ,  
it  fo l lo w s a s  an  u n q u e s t io n a b le  t r u th ,  th a t  the  fool 
/ o r  any  m a n /  i s  a  com pou nd  be ing  c o n s i s t in g  of the  b r u ta l  
and  in f e r n a l  n a tu r e .  In a  w o rd ,  he i s  h a lf  b e a s t ,  h a lf  
d e v il .  139
A lthou gh  h is  p o s i t io n  w a s  e x t r e m e  in  l ig h t  of m o d e r n  th o u g h t,  it  p r o ­
v id ed  a b a s i s  fo r  c o n d e m n a t io n  of m a n y  f o r m s  of s in  w ithou t r e g a r d  
fo r  p sy c h o lo g ic a l  c a u s e s  o r  e x te n u a tin g  c i r c u m s ta n c e s .
F o r  e x a m p le ,  in  th e  " R e v e la t io n "  a d d r e s s  M 'G re a d y  sound ly
139Works,  I, p. 217.
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co n d erq n ed  in to x ic a t io n  by s ta t in g ;
How c o m m o n  i s  i t  to  se e  m en  of s e n s e  and e d u ca tio n ,  
p o s s e s s e d  of s u p e r i o r  t a l e n t s ,  c a p a b le  o f s e r v in g  t h e i r  
c o u n try  in  th e  f ie ld  o r  in  th e  c o u n c i ls  w ith  d ig n ity  and  
r e s p e c t a b i l i t y ,  d e v o tin g  th e m s e lv e s  a s  s l a v e s  an d  d u p e s  to  
t h e i r  f i l th y  a p p e t i t e s  and  p r o p e n s i t i e s !  See t h e m  d e g ra d in g  
th e i r  r e a s o n  b e low  the  b r u t e s  by in to x ic a t io n - - g r a d u a l ly  
s ink in g  in to  c o n te m p t ,  p o v e r ty ,  an d  d i s g r a c e ,  by th is  
a b o m in a b le  p r a c t i c e ,  un til  th e y  b e c o m e  n u i s a n c e s  to  s o c ie ty .
And o t h e r s  of e q u a l  t a l e n t s ,  r e n d e r  t h e m s e lv e s  o d io u s  by 
the  lo w e s t  and  m o s t  h a te fu l  g r a d e s  o f d e b a u c h e ry .
He a t t a c h e d  no o th e r  m o tiv e  to  the  a c t io n s  of the d r u n k a r d  th a n  th a t
he w as  d e p ra v e d .  In m a n y  c a s e s ,  a s  i l l u s t r a t e d  h e r e ,  M 'G re a d y
g e n e r a l i z e d  u n fa i r ly .
B ut h is  c o n d e m n a t io n  of s in  w a s  b u ilt  upon the  d ig n ity  an d  p u r i ty  
of h is  God, a p o s i t io n  w h ich  he e x te n d e d  to  inc lu de  a l l  c l a s s e s  o f s in .  
T h a t  w h ich  d e g ra d e d  th e  d ig n ity  of God w as  c o n te m p t ib le ,  a s  in  the  
"S u p e rab o u n d in g  G r a c e "  s e r m o n  w hen he sa id ;
R e a s o n  and  r e v e la t io n  bo th  t e l l  us  th a t  s in  i s  the  t r a n s ­
g r e s s i o n  of the  law  of God, e i th e r  by o m is s io n  o r  
c o m m is s io n ,  and  th e  v e ry  lan g u ag e  of a  t r a n s g r e s s i o n  of 
the  law  i s  a  r e f l e c t io n  upon i t  e i t h e r  a s  im p r a c t i c a b le ,  and, 
t h e r e f o r e ,  u n re a s o n a b le ,  o r  e l s e  no t  a d ap ted  to  the  t r u e  
h a p p in e s s  of th e  c r e a t u r e ;  t h e r e f o r e  it  m u s t  be e i th e r  
fo o l is h  o r  ty r a n n ic a l .  By c a s t in g  su ch  a  r e f l e c t io n  upon the 
law , th e  in f in i te ly  g lo r io u s  L a w g iv e r  i s  d i s h o n o re d .  . . .
A s  in the  p re c e d in g  p a s s a g e  M 'G re a d y  m ad e  h is  a p p e a ls  o f c o n te m p t
too  a b s t r a c t .  E s p e c i a l l y  is  th i s  t r u e  in  th e  " G r a c e "  a d d r e s s ,  w h e re
140Ib id . , II, p. 383. 
141
Works, I, p. 289.
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he e x h ib i te d  so m e  of h is  b e s t  th in k in g ,  bu t s a c r i f i c e d  c l a r i t y .
P e r h a p s  th e  b e s t  e x a m p le  of M 'G r e a d y 's  u se  of c o n te m p t  for 
s in  w a s  in  h is  p e r s o n i f i c a t io n  o f the  s in n e r ,  "T h e  C h a r a c t e r ,  H i s to r y  
and  E n d  o f  the  F o o l .  " A t l e a s t  s ix  d i s t in c t  a p p e a ls  a r e  e v id e n t  in  
w h ich  th e  fool i s  g r a p h ic a l ly  d e s c r i b e d  an d  h e ld  up fo r  d e r i s io n .
F o r  e x a m p le ,  M 'G re a d y  d e p ic te d  the  fo o l 's  e p is o d e  w ith  D e is m  a s  
fo llow s:
T h e  p o o r ,  unhappy  fool, to  q u ie t  c o n s c ie n c e ,  r e p e a t e d ly  
p r o m is e d  th a t ,  a t  som e  fu tu re  p e r io d ,  he w ould  r e p e n t  of 
h is  s in s  and  se e k  r e l ig io n ,  and  a s  o f ten  le f t  h i s  p r o m i s e s  
u n p e r f o r m e d .  A t leng th , he b e c a m e  a c q u a in te d  w ith  a  
p ro fa n e ,  d ru n k e n  p r o f l ig a te ,  who w a s  a  m a n  of w e a lth ,  and  
b o re  th e  p o m p o u s  t i t l e  of M a jo r ,  C o lo n e l ,  Ju d g e ,  o r  G e n e r a l ;  
bu t he  w as  a  h a te r  of God an d  r e l ig io n .  T h is  c o n te m p t ib le  
s in n e r  h in te d  to  the  fool th a t  the  r e l ig io n  of J e s u s  C h r i s t  w as  
a  m e r e  d e ce p tio n ;  th a t  th e  B ib le  w a s  a  c h e a t ,  the  f a b r i c a t io n  
of d e s ig n in g  m e n ;  th a t  t h e r e  w a s  no fu tu re  s ta te ,  n o r  g e n e r a l  
ju d g m e n t ,  a n d  th a t  m e n  h ad  no t, a f t e r  d e a th ,  to  g ive an  
a c c o u n t  o f th e  d e e d s  done in  the  body. He f u r n i s h e d  h im  
w ith  P a i n e ' s  A ge o f R e a s o n ,  and  the  w o rk s  o f V olney, V o l ta i r e ,  
and  B o l in g b ro k e .  T h is  c o n f i rm e d  h im  a foo l, fo r  in f id e l i ty  
pu t th e  cap  s to ne  upon h is  fo l ly .  Now he sh o u te d  v ic to r y ,  and  
he v iew ed  a l l  th e  e f fo r t s  of r e a s o n ,  c o n s c ie n c e ,  and the  
r e l i g io n  of C h r i s t ,  a s  in c a p a b le  of d i s tu r b in g  h i s  p e a c e ,  and  
a l l  the  a d m o n i t io n s ,  r e p r o o f s  and  e n t r e a t i e s  of r e l i g io u s  
f r i e n d s ,  a s  lo s t  w hen a d d r e s s e d  to  h im .  T h e n  the  fool cou ld  
t e l l  w hat w o n d e r s  h is  u n e r r in g  r e a s o n  had  d i s c o v e r e d ;  he had  
found out th a t  the  b ib le  w as  a  d e c e p tio n ,  w hen  he h ad  n e v e r  
r e a d  i t  th ro u g h  once  in  the  c o u r s e  of h i s  l ife ,  a n d  knew  l i t t l e  
m o r e  of i t s  c o n te n ts  th a n  a  Shaw nee o r  C h o c taw . If  a  p e r s o n  
a s k e d  h im  fo r  th e  e v id e n c e s  o f th e  t r u t h  of the  s y s te m  on w h ich  
he i s  v e n tu r in g  in to  e te r n i ty ,  he w ould  r e p ly  t h a t  he  h a d  
in c o n te s t ib le  e v id e n c e .  And w hat w a s  i t?  A ll  the  h a l f - r e a d  
fop s , who n e v e r  made the  B ib le  t h e i r  s tudy; D o c to r s ,  M a jo r s ,  
C o lo n e ls ,  G e n e r a l s ,  Ju d g e s  and  M e m b e r s  of C o n g r e s s ,  w e re  
d e i s t s .  If he w e re  a s k e d  fo r  h is  u n a n s w e ra b le  a r g u m e n ts ,  by 
w hich  he su p p o r te d  h is  s y s te m ,  he w ould  s a y  th a t  he had  th e m  
a t  c o m m a n d .  And w hat w e re  th e y ?  P r o f a n e  w i t t i c i s m s ,
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s n e e r s , j e s t s a t  s a c r e d  th o u g h ts ,  and  e x t r a v a g a n t ,  loud  
l a u g h t e r ,
M 'G re a d y  b len d e d  c o n te m p t  fo r  w il lfu l  a g n o s t ic i s m  w ith  r id ic u le  fo r  
d e i s m .  T he  e le m e n t  of c l a s s  p r e ju d ic e  to  p r o f e s s io n a l  peo p le ,  
e v id e n t  in  the  a l lu s io n ,  w a s  bo th  unkind  and u n n e c e s s a r y .
Of the  f i f te e n  c o n te m p t  a p p e a ls ,  on ly  tw o a r e  in  th e  co n c lu d ing  
s e c t io n s  of M 'G r e a d y 's  a d d r e s s e s .  G e n e r a l ly ,  he c o m b in ed  such  
a p p e a ls  w ith  th e  d o c t r in a l  d i s c u s s i o n s  c o n t r a s t in g  s in  and  th e  s in n e r  
w ith  the  love  of God o r  the  r e d e m p t iv e  s a c r i f i c e  of J e s u s  C h r i s t .
S e c u r i ty
A s p r e v io u s ly  in d ic a te d ,  M 'G re a d y  f e l t  th a t  the  f e a r  of H e ll  w as  
a  d o m in a n t  a p p e a l ,  s u i ta b le  to  m o tiv a te  the  " s i n n e r 11 to  r e p e n t .  W hile 
on the  one hand , he c o n d em n ed  th e  " s i n n e r "  and  a t t e m p te d  to  ta k e  
a w ay  a l l  hope , M 'G re a d y  r e t u r n e d  th a t  hope w ith  th e  a s s u r a n c e  th a t  
J e s u s  w an ted  to  " r e g e n e r a t e "  the  s in n e r .  The s e c u r i t y  a p p e a l  w a s  the  
a s s u r a n c e  of d iv ine  w i l l in g n e s s  to  sav e  and , se co n d ly ,  the  a s s u r a n c e  
th a t  once sa v ed , e t e r n a l  l i fe  w as  g u a ra n te e d .  E ig h t  s e p a r a t e  a p p e a ls  
of th i s  ty pe  a p p e a r  in the s e le c te d  s e r m o n s .
F o r  e x a m p le ,  M 'G re a d y  in v ite d  th e  s in n e r  to  e s c a p e  th e  w r a th  
of God by t r u s t i n g  in  J e s u s '  w i l l in g n e s s ,  a s  fo l low s:
E s c a p e  fo r  you r  l iv e s  to  J e s u s  C h r i s t ,  who s ta n d s  w ith  open  
a r m s  r e a d y  to  r e c e iv e  you, in  w hom  you w ill  f ind  c o m p le te  and
142"Fool ,  " Works,  I, pp. 224 -2 5 .
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e v e r l a s t i n g  s a lv a t io n .  He w ill  c lo the  you in  the  w hite  ro b e  
of h i s  r i g h te o u s n e s s ,  and  c le a n s e  you f r o m  a l l  the  f i l th  and 
p o l lu t io n  of s in .  He w ill  f i l l  you w ith  th e  love  o f God, 
in s t e a d  of h is  d r e a d f u l  w r a th ,  and  give you e t e r n a l  l ife  in  
th e  im m e d ia te  v is io n  an d  fu ll  f r u i t io n  of the  e v e r l a s t i n g  
G od. E t e r n a l  l i f e ,  s i n n e r s ,  i s  t h i s  d a y  o f f e re d  you; and  
th e  L o r d  J e s u s  C h r i s t  who p u r c h a s e d  i t  w ith  h i s  own b lood 
w ould w ith  p l e a s u r e  b e s to w  i t  upon you. N oth ing  s e p a r a t e s  
b e tw ee n  you r  so u ls  an d  C h r i s t ,  bu t u n b e l ie f  an d  your own 
u n w il l in g n e s s .  . . . *43
I n te r e s t in g ly ,  he had  im m e d ia te ly  p r e c e d e d  h i s  a s s u r a n c e  w ith  an
a t te m p t  to  c a u s e  doub t in  the  m in d s  of th o se  he b e l ie v e d  d uped . He
had  sa id :
It  i s  m u c h  b e t t e r  t h a t  you shou ld  now se e  you r  own 
h y p o c r i s y ,  th e  r o t t e n  fo u n d a tio n  of your h o p e s ,  and  c a s t  
aw ay  y o u r  p r e te n d e d  r e l ig io n ,  th a n  to  s le e p  on in  s e c u r i ty ,  
d r e a m in g  of h e a v e n  and  e t e r n a l  h a p p in e s s  a t  l a s t  to  be 
u n d e c e iv e d  in  th e  f l a m e s  o f  h e ll ,  w hen  G od w ill  lau g h  a t  
you r  c a la m i ty ,  and  d e v i l s  and  d a m n e d  g h o s ts  w il l  c u r s e  and  
d e r id e  you r  fo lly ,  in c o m in g  to  su c h  t o r m e n t s ,  a f t e r  hav ing  
e n jo y e d  su ch  f a i r  o p p o r tu n i t i e s  o f  e s c a p e .
W hile t h e r e  a p p e a r s  to  be so m e  in c o n s is te n c y ,  M 'G re a d y  o ften
w a rn e d  of fa ls e  c o n v e r s io n s ,  b e liev in g ,  h o w e v e r ,  th a t  once a t r u e
145" r e g e n e r a t io n "  o c c u r r e d ,  i t  would n e v e r  be d o u b ted . In e f fe c t ,
he ta u g h t  th a t  i f  doub t cou ld  be c r e a t e d  ab o u t o n e 's  c o n v e r s io n ,  it  w as
not t r u e ;  the  doubt p ro v e d  i t s  in v a l id i ty .  T h e r e f o r e ,  he h e ld  out
c e r t a i n  r e d e m p t io n  on h is  t e r m s ,  but q u e s t io n e d  it  on a n y  t e r m s  th a t
146did  not s p e c i fy  a  c o n v e r s io n  " e x p e r i e n c e .  " In th e  fo re g o in g
143,,New B i r t h , " W o rk s , II, p . 117.
*44Ib id . , p .  116.
145 See W o rk s , I, p .  317; II, pp . 3 -4 ,  30, 56, 97.
146 See c h a p te r  on " T h e o lo g ic a l  an d  H o m ile t ic  V iew s. "
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p a s s a g e s ,  the  s a lv a t io n  th a t  he p r o m is e d  w as  p r e s e n t e d  a s  a 
c e r t a in ty ;  a l l  th a t  m a t t e r e d  w as  th e  w i l l in g n e s s  of the  s in n e r .
M 'G re a d y ,  h o w e v e r ,  w en t one s te p  f u r t h e r  w hen  he p r o m is e d  
a  c e r t a i n  s e c u r i t y  in  an  e t e r n a l  h e a v e n .  He p r o m is e d  th e  s in n e r  th a t  
if  once  he w as  sa v e d ,  no f o r c e  cou ld  d e s t r o y  " h is  e v e r l a s t i n g  
i n h e r i t a n c e .  s e co nd  "N ew  B i r th "  a d d r e s s  M 'G re a d y
p r o m is e d  th a t  the  " r e g e n e r a t io n "  w a s  p e r m a n e n t  w hen he sa id ;
T he soul m a y  in d e e d  b a c k s l id e ,  f a l l  f ro m  i t s  f i r s t  love , 
and s in k  in to  a l a m e n ta b le  s t a te .  B ut the  new  life  it  
r e c e iv e d  in  r e g e n e r a t io n ,  s h a l l  n e v e r  be lo s t :  though  
S a tan , the  g ra n d  e n e m y  of God an d  m a n ,  sh a l l  m u s t e r  a l l  
the  le g io n s  of h e l l ,  a n d  e x e r t  h is  in f e r n a l  p o w er  to  the  
u tm o s t ,  and  c o n tr iv e  w ith  a l l  the  c o r r u p t io n s  of the  h e a r t ,  
to  d e s t r o y  th i s  new  p r in c ip le  of s p i r i tu a l  l i fe ,  he s h a l l  not 
p r e v a i l ;  fo r  th e  p e r f e c t io n s  of J e h o v a h  a r e  e n g ag e d  fo r  i t s  
s u p p o r t  and  p r e s e r v a t i o n  . . . /the"7 re n o v a te d  sou l sh a l l  
n e v e r  d ie ,  but s h a l l  be e v e r  u n i te d  to  C h r i s t .
In e f fe c t ,  t h e r e f o r e ,  M 'G re a d y  o f fe re d  on ly  one so lu t io n  to  
m a n 's  r e l ig io u s  p r o b le m .  He o f fe re d  s a lv a t io n  by fa i th  th ro u g h  a 
"new  b i r t h  e x p e r i e n c e "  w hich , once a c c o m p l i s h e d ,  gave e v e r y  s p i r i tu a l  
b le s s in g ,  but w ithou t w h ich  th e  c e r t a i n  d e s t in y  of a n y  sou l w as  an 
e t e r n a l  h e l l .  But h i s  so lu t io n  w as  c o m p re h e n s iv e  and  o f fe re d  e v e r y  
p o s s ib le  g u a ra n te e  th a t  fa i th  co u ld  a c c e p t .  T h is  he  s ta te d  c o n f id e n tly  
and  e x p e c ta n t ly ,  unab le  to  c o m p re h e n d  a  r e f u s a l  to  r e s p o n d .
147nThe E x c e l l e n c i e s  of C h ris t ,  " Works,  I, p. 118.
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Works,  II, pp. 101-2 .
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O th e r  A p p e a ls
T h r e e  o th e r  e m o t io n a l  a p p e a ls  a p p e a r  in  th e  s e l e c t  s e r m o n s ;  
p ity  fo r  J e s u s  C h r i s t ,  a p p e a ls  fo r  ju s t i c e  a n d  f a i r n e s s ,  an d  the  a p p e a l  
fo r  h igh  e th ic a l  s t a n d a r d s .  T h e s e  a p p e a ls  o c c u r  a  to ta l  of tw e lve  
t im e s  in  th e  s e l e c t  s e r m o n s .
W ith h is  a s s e r t i o n  th a t  r e d e m p t io n  w as  p o s s ib le  fo r  the  s in n e r ,  
M 'G re a d y  f r e q u e n t ly  c o m b in e d  p ity  fo r  J e s u s  C h r i s t  in  the  agony  of 
d e a th .  F o r  e x a m p le ,  in th e  " E x c e l le n c ie s  of C h r i s t "  he a s s e r t e d  
th a t  the  d e a th  of C h r i s t  w a s  the u l t im a te  p ro o f  of G od’s w i l l in g n e s s  to 
s a v e ,  s ta t in g ;
B u t if  the  w o rd ,  p r o m is e ,  and  oa th  of God, w il l  no t 
co n v in ce  you of C h r i s t ' s  w i l l in g n e s s  to  s a v e ,  you a r e  c a l le d  
to  co m e  an d  s e e  p la in  m a t t e r s  of f a c t  th a t  s i l e n c e  e v e ry  
o b je c t io n .  V iew  h is  in c a r n a t io n ,  h u m il ia t io n ,  b i t t e r  s u f f e r ­
ings an d  dying a g o n ie s .  A ll  th e s e  p r o c l a im  h is  g r a c io u s  
w i l l in g n e s s  to  sa v e  the  c h ie f  of s i n n e r s .  See h im  le a v in g  
h is  e t e r n a l  th ro n e  of g lo ry ,  v e il in g  h is  G odh ead  in  c la y ,  
b o rn  in  a  s ta b le ,  an d  la id  in  a  m a n g e r ;  a n d  w h a t  i s  the  
c a u s e  of th is  a m a z in g  a b a s e m e n t  an d  h u m il ia t io n ?  W hy, to  
sav e  p o o r  l o s t  s i n n e r s !  V iew  G e th s e m a n e 's  g r o a n s  and  
b loody  sw e a t!  See h im  b u ffe t ted ,  s p i t  u pon , and  s c o u rg e d ,  
t i l l  one m ig h t  te l l  a l l  h is  b o n e s .  See h im  c ro w n e d  w ith  
t h o r n s ,  c a r r y i n g  the  c r o s s  on h i s  b le e d in g  m a n g le d  s h o u l ­
d e r s ,  th ro u g h  the  s t r e e t s  of J e r u s a l e m ,  an d  up M ount 
C a lv a r y  to  the  p la c e  of e x ec u tio n !  See h im  t h e r e  h ang ing  on 
the  c u r s e d  t r e e ,  su s p e n d e d  by fo u r  b lee d in g  w o unds . H e a r  
h im  c ry in g  in  the  m o s t  e x t r e m e  a n g u ish ,  "M y G o d ! m y  God! 
why h a s t  thou  f o r s a k e n  m e ? "  See h im  s in k in g  in  the  a g o n ie s  
of d e a th ,  and  fa l l in g  a  p a le ,  l i f e l e s s  and  g h a s t ly  c o r p s e !
Now s in n e r ,  h ad  C h r i s t  b e e n  unw illing  to  sa v e  y ou , w ou ld  he 
have  e n d u re d  a l l  th is  to  p r e v e n t  you f r o m  s ink ing  in to  h e l l ?
W hen h e  d ied  ju s t i c e  c r i e d ,  1 a m  s a t i s f ie d !  and  the  lan g u ag e
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of e v e ry  d r o p  of b lood  w h ic h  flow ed  f r o m  h is  v e in s  i s ,
"C o m e  and  se e .  "149
In th is  p a s s a g e ,  M 'G re a d y  n a r r a t e d  the  d e a th  of C h r i s t  in  a  d e s c r ip t iv e
m a n n e r .  By in te n s ify in g  the  m a n n e r  of d e a th ,  he ho ped  to  d e m o n s t r a te
the  w i l l in g n e s s  of C h r i s t  to sa v e  the  s in n e r  w h ile  d ev e lo p in g  an
a ff in ity  fo r  th e  p e r s o n  of J e s u s  th ro u g h  the  p i ty  a p p e a l .
S im i la r ly ,  M 'G re a d y  d e s c r i b e d  th e  d e a th  of J e s u s  in  a  m a n n e r  
c a lc u la te d  to  d ra w  p i ty  f r o m  h i s  a u d i to r s  in  the  "M e d i ta t io n .  " H is 
p u rp o s e  w a s  to  in te n s i fy  th e  r e v e r e n t  a tm o s p h e r e  of th e  L o r d ’s S up per  
w o r s h ip .  *
M 'G r e a d y 1 s b e s t  u se  of m o r e  a l t r u i s t i c  e m o t io n a l  a p p e a ls  
o c c u r r e d  in  the  a p o lo g e tic  s e r m o n s ,  the  " V in d ic a t io n "  an d  the  
" R e v e la t io n .  " In the " R e v e la t io n "  M 'G re a d y  r e l i e d  on the  s o c ia l  
a s p e c t s  of C h r i s t i a n i ty ,  a p p a re n t ly  d e s i r in g  to  m a k e  an in i t i a l  
im p r e s s io n  upon h is  s k e p t ic a l  l i s t e n e r s ,  fo r  if  th ey  co u ld  no t  a c c e p t  
the th e o lo g ic a l  a s p e c t s  of the  B ib le ,  p e r h a p s  th e n  the  s o c ia l .  He 
a rg u e d  th a t  the  " d o c t r in e s  a n d  p r e c e p t s  /o f  the  B ib le  /  p o in t out a  w ay  
to h a p p in e s s  f a r  p r e f e r a b l e  to  any  p r e s c r i b e d  by o th e r  s y s t e m s .  " 
C on tinu ing , he  s ta te d :
View the  s o c ia l  and  r e l a t i v e  / d o m e s t i c /  d u t ie s  w h ich  it  
im p o s e s  upon  m an k in d  in  e v e r y  s ta t io n  a n d  c i r c u m s ta n c e  of
149W o rk s , I, pp. 1 1 5 -16 . See a l s o  the  s a m e  te c h n iq u e  in 
"S u p e rab o u n d in g  G r a c e ,  " W o r k s , I, p .  301.
*^ W o r k s ,  I, pp . 2 6 9 -7 1 .
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l i f e - - e v e r y  r a t io n a l ,  s e n s ib le  d e i s t  a ck n o w le d g e s  th e y  a r e  
c a lc u la te d  to  p ro m o te  the  h a p p in e s s  of m a n k in d .  151
A f te r  l i s t in g  e ig h t  sp e c i f ic  s o c ia l  an d  d o m e s t ic  r e q u i r e m e n t s ,  he
c o n c lu d ed , "Now i f  e v e r y  m a n  an d  w o m an  w ould be g o v e rn e d  and
d i r e c te d  by th e s e  r u l e s  and  p r e c e p t s ,  how happy  w ould  th e  w o r ld
be ("152  j j e ap p e a i e (j t o  th e  s o c ia l  s e l f - i n t e r e s t  of h i s  l i s t e n e r s .
In the  " V in d ic a t io n "  M 'G re a d y  found h im s e l f  the  d e fe n d e r  of the  
p s y c h o lo g ic a l  an d  p h y s ic a l  p h e n o m e n a  of the  c a m p  m e e t in g s .  W hile 
bo th  a th e i s t s  and  r e l i g io n i s t s  sc o ffed  a t  the  " e x e r c i s e s ,  " M 'G re a d y  
a t t e m p te d  to  sw ay  the  r e l ig io u s  d e t r a c t o r  by an  a p p e a l  fo r  u n d e r s t a n d ­
ing o r  w hat m a y  be t e r m e d ,  " C h r i s t i a n  f o r b e a r a n c e . "  One of th e  
e x e r c i s e s  he d e fe n d ed  w as  e x t r e m e  m e n ta l  d e p r e s s io n ,  fo r  w h ich  he 
a s k e d  the  d e t r a c t o r  to  e x ch a n g e  d e r i s io n  fo r  k in d n e s s .  He e x p la in e d :
T h is  e x e r c i s e  i s  e n t i r e l y  r a t io n a l :  o u r  own e x p e r ie n c e  
t e a c h e s  u s ,  th a t  t h e r e  i s  a  t e n d e r  sy m p a th y  in  h u m an  
n a tu r e ,  by w h ich  good m e n  a r e  o f ten  a f fe c te d  w ith  the  
m i s e r i e s  an d  d i s t r e s s e s  of t h e i r  fe llow  c r e a t u r e s .  It i s  
s t r a n g e ,  th en ,  th a t  C h r i s t i a n s  who h ave  f e l t  th e  t e r r o r s  of 
an  ungodly  s ta te ,  and  who have  c l e a r  v iew s  of the  n a r r o w  
e s c a p e  w h ich  th e y  m a d e  f ro m  the  j a w s  of d a m n a tio n ,  shou ld  
be b u rd e n e d  an d  p a in fu l ly  d i s t r e s s e d  fo r  t h e i r  f r i e n d s  and  
n e ig h b o r s - - w h o s e  w r e tc h e d  and d e p lo ra b le  s ta te  th e y  
b e h o ld - - a n d  w hom  th e y  see  c a r e l e s s  and  u n c o n c e rn e d  upon 
the  t r e m b l in g  b r in k  of h e l l?  153
15IW orks , II, p. 394.
I52W o rk s , II, p. 396.
153Works,  II, p. 352.
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M 'G re a d y  w as  not a  p s y c h o lo g is t ,  bu t he d id  u n d e r s ta n d  th a t  the
" e x e r c i s e s "  r e s u l t e d  f r o m  " e x t r a o r d in a r y  and  o v e rp o w e r in g
154i m p r e s s i o n s  on the  m in d ,  " M any of th e  e x e r c i s e s  w e re  no t
u n d e rs to o d ,  but M 'G re a d y  a p p e a le d  fo r  ju s t i c e  an d  u n d e rs ta n d in g .  Of 
the  " s t r a n g e  a g i t a t io n s "  M 'G r e a d y  sa id :
T h is  w h e e lin g  o v e r ,  an d  th o s e  o th e r  a g i ta t io n s  of the  
body, h ave  no th ing  in  th e m ,  e i t h e r  p h y s ic a l ly  o r  m o r a l ly ,  
e v i l .  I w ou ld  a s k  th e  p r e ju d ic e d  m in d , if  any  c o m m a n d  of 
God is  b ro k e n  by  th e s e  e x e r c i s e s .  I p r e s u m e  none a t  a l l .
If no c o m m a n d  i s  b ro k e n  by th e s e  e x e r c i s e s ,  and  th e y  have 
no th ing  in  th e m ,  p h y s ic a l ly  o r  m o r a l ly ,  e v i l ,  th en ,  you r  
o b je c t io n s  a r e  t r i f l in g ,  an d  g r o u n d le s s ,  and  you h ave  no 
r e a s o n  to  be o ffended  by w ha t i s  in n o c e n t  and  h a r m l e s s .
T o  a s c e r t a i n  w h e th e r  p e r s o n s  th u s  a g i ta te d  a r e  u n d e r  the  
in f lu e n ce  of the  D iv ine  S p i r i t ,  i s  to  find  out th e  v iew s  and  
e x e r c i s e s  of t h e i r  m in d s  a t  su c h  t im e s ;  and  if  t h e y  a r e  
r a t io n a l  an d  s c r i p t u r a l ,  i t  i s  a  m a t t e r  of no c o n se q u e n c e  
w ha t t h e i r  b od ily  m o tio n s  a r e ,  o r  w h e th e r  th e y  have  any  
a t  a l l .  155
U n d e rs ta n d a b ly ,  M 'G r e a d y 's  a n s w e r  i s  n o t  a l to g e th e r  s a t i s f a c to r y ,  
but h is  a p p e a l  to  the  a u d ie n c e  to  s e e k  m o r e  in fo r m a t io n  and to  judge  
e a c h  in s ta n c e  of th e  " a g i ta t io n s "  o n the  b a s i s  of i t s  m o tiv e  i s  an  
a p p e a l  to  the  l i s t e n e r ' s  s e n se  of f a i r  p la y  an d  ju s t i c e .
In g e n e r a l ,  t h e r e f o r e ,  M 'G re a d y  e m p lo y e d  a n a r r o w  ch o ice  of 
p a th e t ic  a p p e a ls .  H is  b a s ic  r e l i a n c e  on f e a r  w a s  not u n u su a l  fo r  h is  
t im e ,  n o r  w a s  i t  f o re ig n  to  th e  B ib le ,  but he m a d e  f e a r  of God m o r e  
fu n d a m e n ta l  th an  the  love of God, a p p a r e n t ly  se e k in g  a  m o re
154 W o rk s , II, p. 354.
^ ^ I b i d . , p. 355.
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im m e d ia te  r e s p o n s e  f r o m  h is  l i s t e n e r s  in  the  f o r m  of r e p e n ta n c e  and
p r a y e r .  The f e a r  a p p e a l  w as  c o n s ta n t ly  b e fo re  th e  a u d ie n c e ,  ev en
w hen occupy ing  a s e c o n d a r y  p o s i t io n .  F o r  e x a m p le ,  in  the  seco n d
"N ew  B i r th "  a d d r e s s  the  w o rd s  " s a ta n ,  " " h e l l ,  " " f i r e ,  " o r  t h e i r
156sy n o n y m s a p p e a r  o v e r  s e v e n ty  t i m e s .  H is  o th e r  a p p e a ls  o ften
c o n tr ib u te d  to  the  f e a r  a s  w hen he c o m b in e d  c o n te m p t  fo r  the  s in n e r
o r  th e  jo y  of h e a v e n  w ith  the  " b r i m s to n e "  of h e l l .
W il l ia m  W a r r e n  S w ee t co n c lu d ed  th a t  " e m o t io n  h a s  been  so
c o m p le te ly  s q u e e z e d  out o f  p r e s e n t - d a y  P r o t e s t a n t  w o rs h ip  th a t  the
157peop le  a r e  b e c o m in g  e m o t io n a l ly  s t a r v e d ,  " but i t  i s  doubtfu l 
w h e th e r  any  r e p u ta b le  m o d e r n  c r i t i c  would a d v is e  the  a d o p tio n  of 
M 'G r e a d y 's  p a th e t ic  a p p e a l  p a t t e r n .
V. CONCLUSIONS
P r e a c h in g  on the  A m e r ic a n  f r o n t ie r  d u r in g  th e  1800 r e v iv a l  
c a l le d  fo r  a d a p t in g  s p e e c h  m a t e r i a l s  to  r e l a t i v e ly  u n e d u ca te d  
a u d ie n c e s  p r e p a r e d  on ly  fo r  e a s i l y  fo llow ed  a r g u m e n t  and  s t r a i g h t f o r ­
w a rd  e m o t io n a l  a p p e a l s .  M 'G r e a d y 's  p u rp o s e  w a s  to  b r in g  the  
l i s t e n e r ' s  m in d  to  a p o in t  of s u b m is s io n  to  the  w ill  of God. T he  d e s ig n
156 W o rk s , II, pp. 9 6 -1 1 8 .  T he  s e r m o n ,  "T he  D oom  of the 
Im p e n i te n t ,  " i s  an  in te r e s t i n g  c o m p a r i s o n .  T he  to p ic  le n d s  i t s e l f  to  
e x t r e m e  e m o t io n a l i s m ,  bu t the  sa m e  w o rd s  o r  sy n o n y m s a p p e a r  l e s s  
o f ten  th a n  in  the  se c o n d  "N ew  B i r t h . "  W o rk s ,  II, pp. 166-82 .
157R e v iv a l i s m  in  A m e r i c a ,  I t s  O r ig in ,  G ro w th  and D ec lin e  
(New Y ork : C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  Sons, 1944), p .  181.
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of both h is  p r e p a r a t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  w a s  to  in fo rm ,  s t im u la te ,  
an d  a c tu a te  the  l i s t e n e r  to  r e p e n ta n c e  and  p r a y e r .
D uring  th e  R e v iv a l  of 1800, M 'G r e a d y 's  p e r s o n a l  r e p u ta t io n  w as  
o u ts ta n d in g .  H is  s i n c e r i t y  a n d  p ie ty  w ere  no t q u e s t io n e d ,  but r a t h e r  
known to m an y , a  f a c to r  w hich  c o n tr ib u te d  to  h i s  a c c e p ta b i l i ty  a s  an  
e v a n g e l i s t .  W hile  h is  w o rk  d u r in g  th e  r e v iv a l  had  m a n y  c r i t i c s ,  no 
s e r i o u s  c h a rg e  w a s  e v e r  m ad e  e x c e p t  th a t  of f a n a t ic i s m .
T he b a s ic  a u th o r i ty  and  s o u rc e  of su p p o r t in g  m a t e r i a l s  fo r  
M 'G r e a d y 's  s e r m o n s  w as  h is  in fa l l ib le  B ib le ,  a l th o u g h  he d re w  o th e r  
m a t e r i a l s  f r o m  h i s t o r y  and  c o n te m p o r a r y  l i f e .  W ith  th e s e  m a t e r i a l s  
he c o n s t r u c te d  s im p ly  d e s ig n e d  o u t l in e s ,  s im p le  w hen v iew ed  f r o m  
d i s t a n c e ,  but u n n e c e s s a r i l y  co n fus ing  and  c o m p le x  w hen s tu d ied  in  
d e ta i l .  He in c lu d e d  e x t r a n e o u s  m a t e r i a l s  in  h is  o u t l in e s ,  and  w hile  
c h o o s in g  and s ta t in g  h is  m a jo r  d iv is io n s  w ise ly ,  he did  n o t ap p ly  the 
sa m e  d e g re e  of s e l e c t iv i ty  to  h is  su p p o r t in g  m a t e r i a l s .
M 'G re a d y  b u i l t  h i s  s e r m o n s  f r o m  S c r ip tu r e  q u o ta t io n s ,  s e c u la r  
a n a lo g ie s  and  i l l u s t r a t i o n s ,  and  d e d u c t iv e  r e a s o n in g .  T h ro u g h  
e x p o s i t io n  he expand ed  an d  d e v e lo p ed  the  th o u g h t  in t ro d u c e d  by the  
s e r m o n  t e x t .  B ib le  i l l u s t r a t i o n s  o r  a l lu s io n s  c l a r i f i e d  B ib le  
d o c t r in e s ,  fo r  M ’G re a d y  b e l ie v e d  th a t  the  m in i s t e r  m u s t  r e l y  on the 
" W o rd "  r a t h e r  th a n  a  p e r s o n a l  d i s p la y  of l e a r n in g  in  the  a r e a s  of lo g ic ,  
g e o g ra p h y ,  o r p h i lo so p h y . C o n se q u e n tly ,  he a lm o s t  n e v e r  qu o ted  a  
s t a t i s t i c .  The s t r e n g th  o f M 'G r e a d y 's  a p p ro a c h  la y  in  th e  a c c e p ta n c e
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by th e  a u d ie n c e  of h is  in fa l l ib le  a u th o r i ty .  In v iew  of the  c u r r e n t  
a c c e p ta n c e  of the  B ib le  by e v e r y  f r o n t i e r  d e n o m in a t io n ,  he  w a s  
r e a s o n a b ly  s e c u r e ,  bu t th is  s t r e n g th  a l s o  l im i te d  h is  s tu d y  a n d  u se  of 
s e c u l a r  t e s t im o n y  an d  " a r t i s t i c  p ro o f .  " He d id  no t a p p e a r  c o n c e rn e d  
w ith  d ev e lo p in g  lo g ic a l  c o n s i s te n c y  s in c e  he  c o n s id e r e d  a  B ib le  
a s s e r t i o n  b a s e d  on a  B ib le  q u o ta t io n  the  s t r o n g e s t  p o s s ib le  a rg u m e n t .  
W hen a d d r e s s in g  th o se  w ho d id  not a c c e p t  the  a u th o r i ty  of the  B ib le ,  
he m a d e  on ly  a  p a r t i a l  a c c o m m o d a t io n  to  t h e i r  m e n ta l  p a t t e r n s ,  fo r  
he  q u o ted  no f e w e r  B ib le  p a s s a g e s ,  bu t d id  in t ro d u c e  m o r e  s e c u l a r  
te s t im o n y  an d  c h a in s  of a rg u m e n t .
M 'G re a d y ,  l ik e  m a n y  o th e r  r e v i v a l i s t s ,  c o m b in e d  lo g ic a l  p ro o fs  
w ith  a  l a r g e  n u m b e r  of e m o tio n a l  a p p e a ls .  He c o n c e n t r a te d  on 
the  f e a r  a p p e a l  in  c o m b in a t io n  w ith  c o n te m p t  fo r  s in  an d  the  s e c u r i t y  
w h ich  G od w ou ld  g r a n t  to the " s a v e d .  " He s t a te d  h is  a p p e a ls  th ro u g h  
d e s c r ip t io n  and  n a r r a t i o n ,  the  e x p o s i to ry  n a tu r e  of the  sp e e c h  m e th o d  
tend ing  to  a m p l i fy  the im p r e s s io n .
W hen d e v e lo p in g  a  l in e  of a rg u m e n t ,  M 'G r e a d y 's  d o m in a n t  
p a t t e r n  w as  th a t  of a s s e r t i o n  fo llow ed  by B ib l ic a l  p ro o f ,  fo llo w ed  by 
e x p o s i t io n  of the  d o c t r in a l  a s s e r t i o n .  W h e re  d e s i r a b l e  to  d e fe a t  
o ppos ing  v ie w s ,  he e i t h e r  r e v e r s e d  the  opposing  p o s i t io n  o r  a s s ig n e d  
ignob le  m o t iv e s  to the  o p p o s it io n .
M 'G r e a d y 's  r h e t o r i c a l  a p p ro a c h  d is p la y s  v u ln e r a b i l i ty  f r o m  
s e v e r a l  d i r e c t io n s .  F i r s t ,  he  r e l i e d  too  c o m p le te ly  on  B ib l ic a l
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e v id e n c e ,  a  p a t t e r n  te n d in g  to  d e s t r o y  o r ig in a l i ty ,  f r e s h n e s s ,  and 
b re a d th  in  h is  sp e ak in g .  S econd ly , he w a s  w eak  in  h is  e x t r e m e  use  
of the  f e a r  a p p e a l .  The e x p e d ie n c y  of th i s  a p p e a l  p ro b a b ly  shou ld  have 
been  w e igh ed  w ith  f e a r ' s  a b i l i ty  to  in f lu e n ce  l i s t e n e r s  a f t e r  th e y  have 
d i s p e r s e d  and  a s s u m e d  t h e i r  n o r m a l  p a t t e r n s  of l i f e .  F in a l ly ,
M 'G re a d y  w as  v u ln e ra b le  by  h i s  c o m p le te  ab an d o n m en t  to  th e  p r e m i s e  
of to ta l  d e p ra v i ty .  H is c o n ce p t  w as  too  h a r s h ,  s o m e t im e s  le a v in g  th e  
i m p r e s s io n  th a t  h i s  a u d i to r s  w e re  v i le ,  in iq u i to u s  p e r s o n s ,  f i l le d  w ith  
e v il  d e s i r e s ,  an d  c o n v e r s e ly  im p ly in g  th a t  on ly  M 'G re a d y  and  h is  
fe l lo w s  w e re  m o r a l .  T he  p h ilo so p h y  m u s t  have  a f fe c te d  the  good w ill  
of h is  a u d ie n c e s ,  and  w hile  the  v iew  w a s  t r a d i t i o n a l  C a lv in is m ,  it 
w a s  no t a  known p o s tu la te  o f 1800 f r o n t i e r  A m e r i c a n i s m .
T he c r i t i c  i s  fo r c e d  to  c o n s id e r  tw o e le m e n t s  p r i o r  to  a f ina l  
ju d g m e n t  of the  p re a c h in g  of J a m e s  M 'G re a d y .  F i r s t ,  to  w hat e x te n t  
w a s  M 'G re a d y  th e  s p e a k e r  w e ak e n ed  by th e  th eo lo g y  he d e fen d ed .
P e r h a p s  th e  q u e s t io n  s e e m s  fo o l is h  w hen f i r s t  c o n s id e r e d ,  but c e r t a i n  
fu n d a m e n ta l  c r i t i c i s m s  a p p l ic a b le  to  M 'G re a d y  a s s ig n  th e m s e lv e s  
b e c a u se  of th e  p h i lo s o p h ic a l  p l a t f o r m  upon w h ich  he s to o d . C a lv in i s m  
to  th i s  p r e a c h e r  w as  G o d 's  po in t  of v iew , an d  who w as  he to  q u e s t io n  
i t .  If the  c r i t i c  f in d s  fa u l t  w ith  th e  e v a n g e l i s t ' s  m e s s a g e  o r a p p ro a c h  
to  an  a u d ie n c e ,  he m u s t  e i t h e r  c r i t i c i z e  the  m a n 's  sch o o l  of thou gh t 
o r  a t t e m p t  th a t  im p o s s ib le  t a s k  of e v a lu a t in g  a  s p e a k e r ' s  a r t  a p a r t  
f r o m  a  s p e a k e r ' s  m e s s a g e .  Secondly , th e  c r i t i c  who e v a lu a te s
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M 'G r e a d y 's  e m o t io n a l  a p p e a ls  m u s t  c o n s id e r  th e  e th ic a l  o b l ig a t io n s  
of one who b e l ie v e s  in  a n  e t e r n a l  h e l l .  If  the  c r i t i c  i s  s y m p a th e t ic ,  
he i s  su b je c t  to  a l e s s  s t r i n g e n t  a p p r a i s a l  of M 'G r e a d y 's  f e a r  
e m p h a s i s .  If he r e j e c t s  the  v e r y  id e a  of h e l l ,  h o w e v e r ,  the  c r i t i c  is  
l ia b le  to  a  r e v u l s io n  and  a c o n se q u e n t  l o s s  of o b je c t iv i ty .  M 'G re a d y ,  
h o w e v e r ,  b e l ie v e d  in  h e l l ,  a s  d id  m o s t  of h i s  l i s t e n e r s ,  and he m ad e  
th e  m o s t  of t h e i r  jo in t  d i s p o s i t io n s .
CHAPTER IX
A R R A N G E M E N T , S T Y L E , AND D E L IV E R Y
W hile th e  p re c e d in g  c h a p te r  d i s c u s s e d  th e  p r e p a r a t i o n  and  
m e th o d s  o f  p r o o f  e m p lo y e d  by J a m e s  M 'G re a d y ,  th i s  d iv is io n  i s  
in ten d ed  to  a n a ly z e  h i s  m e th o d s  of s e r m o n  o rg a n iz a t io n ,  h i s  sp e e c h  
s ty le ,  an d  p la t f o r m  d e l iv e r y .  In o r d e r  to  f a c i l i t a te  a n a ly s i s ,  th e  t e n  
s e r m o n s  p r e v io u s ly  id e n t i f ie d  w ill  be th e  p r i m a r y  s e r m o n  g ro u p  
s tu d ied ,  but th e y  w ill  be su p p le m e n te d ,  w h e re  d e s i r a b l e ,  by a 
s e c o n d a ry  g ro u p  of a d d r e s s e s ,  th e  tw e n ty  s e r m o n s  of th e  se co n d  
vo lu m e  (1833) of the  P o s th u m o u s  W o rk s .  In t h i s  way, a to ta l  of 
tw e n ty - f iv e  s e r m o n s  w ill  be u se d  to  id e n t i fy  and  c l a s s i f y  the  s p e a k ­
ing c h a r a c t e r i s t i c s  of th i s  f r o n t ie r  e v a n g e l i s t .
I .  ARRA N G EM EN T
C h a r l e s  R e y n o ld s  B ro w n  s t ro n g ly  w a rn e d  a g a in s t  p o o r ly  
o rg a n iz e d  s e r m o n s .  He sa id :
You can n o t a f fo rd  to  be one of th o se  p r e a c h e r s  who 
a lw a y s  give th e  i m p r e s s io n  th a t  h a v in g  l o s t  th e  t r a i l ,  
th e y  a r e  now going  h i th e r  and  yon on an y  c h an c e  im p u ls e  
l ik e  s i l ly  sh e e p  w h ich  have  e r r e d  an d  s t r a y e d  f r o m  th e  w ay .
Have a  d e f in i te  p la n  but do not have  i t  too  m u c h  in  e v id e n c e .  *
^ C h a r le s  R e y n o ld s  B ro w n , T he  A r t  o f P r e a c h in g  (New Y ork: 
T h e  M a c m il la n  C o m p an y , 1922), pp . 107-8 .
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A lth o u g h  he  w a s  n o t  t r a i n e d  in  a  r e g u l a r  s e m i n a r y ,  M 'G r e a d y  knew
th e  v a lu e  of u n if ie d  o r g a n iz a t io n .  One of th e  s t r e n g th s  of h is  p r e a c h -
2
ing w a s  in  the  o r d e r l y  p r o g r e s s i o n  of i d e a s .  T h o n s s e n  a n d  B a i r d
c o n c lu d e d  th a t  th e  s p e e c h  c r i t i c  m u s t  d e t e r m i n e  the  q u a l i ty  of t h r e e
e le m e n t s  of s p e e c h  o r g a n iz a t io n .  T h e s e  w e r e  (a) the  e m e r g e n c e  of
a  c e n t r a l  th e m e ;  (b) th e  m e th o d  of a r r a n g e m e n t  a d o p te d  fo r  the
a d d r e s s e s ;  a n d  (c) the  o r d e r  in  w h ic h  the  s e p a r a t e  p a r t s  a r e  d e v e l -  
3
oped . T h e r e f o r e  the  d e s ig n  of th i s  a n a l y s i s  i s  to  d e te r m in e
a n d  e v a lu a te  th e  n a tu r e  a n d  q u a l i ty  of M 'G r e a d y 's  s e r m o n  o rg a n iz a t io n
4
in  r e f e r e n c e  to  t h e s e  c o n s id e r a t i o n s .
L ik e  G e o rg e  W h ite f ie ld ,  M 'G r e a d y  o f ten  p r e p a r e d  h i s  s e r m o n s
c
to  le a d  to  e m o t io n a l  c o n c lu s io n s  o r  " a p p l i c a t io n s .  " H is  m e th o d  of
2 R a y m o n d  S m ith  r e p o r t e d  th a t  o r g a n iz a t io n  i s  d e s i r a b l e  in  
e f f e c t iv e  p e r s u a s i v e  a d d r e s s .  "A n E x p e r i m e n t a l  S tudy of th e  E f fe c t s  
of S p e e c h  O r g a n iz a t io n  Upon A t t i tu d e s  of C o l le g e  S tu d e n ts ,  " S p e e ch  
M o n o g r a p h s , XVI11 (1951), pp. 2 9 2 -3 0 1 . A lth o u g h  th is  s tu d y  a p p l ie s  
to  c o l le g e  s tu d e n ts ,  no a p p a r e n t  r e a s o n  n e g a te s  i t s  a p p l ic a t io n  to  
M 'G r e a d y 's  a u d i t o r s .  S m ith  found  th a t  d i s o r g a n iz e d  s p e e c h e s  h av e  
a  n e g a t iv e  e f f e c t  on  l i s t e n e r s .
^ L e s t e r  T h o n s s e n  a n d  A. C r a ig  B a i r d ,  S p eech  C r i t i c i s m ;
T h e  D e v e lo p m e n t  of S ta n d a rd s  fo r  R h e to r i c a l  A p p r a i s a l  (New Y o rk :  
R o n a ld  P r e s s  C o. , 1948), p . 393.
^ J a m e s  M 'G r e a d y ,  T he  P o s th u m o u s  W o rk s  of the  R e v e r e n d  
a n d  P io u s  M 'G r e a d y , e d . J a m e s  S m ith ,  V ol. I (L o u is v i l l e :
W. W. W o r s le y ,  1831); V ol. II (N a sh v i l le :  L o w ry  and  S m ith ,  1833). 
H e r e i n a f t e r  th is  w i l l  be c i t e d  a s  W o rk s .
^ E u g en e  W h ite ,  " T h e  P r e a c h in g  of G e o rg e  W h ite f ie ld  D u r in g  
th e  G r e a t  A w ak en ing  in  A m e r i c a "  (u n p u b l ish e d  P h .D .  d i s s e r t a t i o n ,  
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  1947), p . 286. T he  " a p p l ic a t io n "  w a s  a 
r e g u l a r  p o r t io n  of the  d i s c o u r s e .  It w a s  in te n d e d  to  a p p ly  th e  
lo g ic a l  d i s c u s s i o n  to  th e  l iv e s  of the  l i s t e n e r s .
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d iv is io n  c o n s i s t e n t ly  fo llow ed  an  o r d e r  of in t ro d u c t io n ,  d iv is io n  of 
th e  d i s c o u r s e ,  d i s c u s s io n ,  and  c o n c lu s io n .
The In t ro d u c t io n
G r a y  and  B r a d e n  s ta te  th a t  the  fu n c t io n  of a n  in t ro d u c t io n  is :
(a) to  d ra w  a t te n t io n  to  th e  su b je c t ,  (b) to  d e v e lo p  a  f r i e n d ly  a t t i tu d e  
to w a rd  th e  s p e a k e r ,  and  (c) to  p r e p a r e  the  l i s t e n e r s  to  u n d e rs ta n d  
the  s u b je c t .  ^ M 'G re a d y  m ad e  no c o n s i s t e n t  e f f o r t  to  c r e a t e  good 
w ill  o r  to  d is p la c e  p e r s o n a l  c r i t i c i s m .  He u se d  the  in t ro d u c t io n  to 
e s t a b l i s h  th e  B i b l i c a l - h i s t o r i c a l  s e t t in g  fo r  the  su b je c t  and  to  s t r e s s  
i t s  im p o r ta n c e ,  w hile  g iv ing  the  a u d i to r  n e c e s s a r y  in fo rm a t io n  fo r  
u n d e rs ta n d in g  th e  m e s s a g e .
M 'G re a d y  b e g an  e a c h  of h is  a d d r e s s e s  by an  a l lu s io n  to  a  
B ib le  t e x t .  H aving  q u o ted  th e  te x t  of h i s  a d d r e s s ,  he a d o p te d  two 
b a s ic  a p p r o a c h e s .  F i r s t ,  a s  i s  e v id e n t  in  f i f te e n  of tw e n ty  s e r m o n s  
in the  seco n d  r o l u m e ,  M 'G re a d y  b egan  w ith  an  a s s e r t i o n  d e s ig n e d  to  
a ro u s e  i n t e r e s t .  In the  se co n d  "N ew  B i r th "  a d d r e s s ,  fo r  e x a m p le ,  
he s ta te d :  " T h e r e  a r e  no q u e s t io n s  of g r e a t e r  im p o r ta n c e  o r  of su ch  
g e n e r a l  c o n c e rn ,  a s  th o se  su g g e s te d  by th i s  s u b je c t .  A m  I b o rn  
a g a in ,  o r  s t i l l  d e ad  in  in iq u i ty ?  " A lthough  he d id  not a lw a y s  m ak e
^ G ile s  W ilke son  G r a y  and  W aldo W. B ra d e n ,  P u b l ic  Speaking : 
P r i n c i p l e s  and  P r a c t i c e  (New Y ork: H a r p e r  & B r o t h e r s ,  1951), 
p . 334"
^ " T h e  New B i r th ,  " W o rk s ,  II, p .  96.
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s t a t e m e n t s  to  e l i c i t  i n t e r e s t  f i r q t  in  h is  d i s c o u r s e s ,  M 'G re a d y  
f r e q u e n t ly  p la c e d  th e m  e a r l y  in  the  in t ro d u c t io n .  In th e  " F o o l"  
a d d r e s s ,  M 'G re a d y  a s s e r t e d  th a t  th e  te x t  d e f in e d  th e  c h a r a c t e r  of 
the  F o o l:
He " h a th  sa id  in  h i s  h e a r t  t h e r e  i s  no G od. " T h is  
e x p r e s s e s  th e  h ig h e s t  g r a d e  of u n b e lie f ,  w h ich  i s  the  r o o t  of 
a l l  s in ,  b l in d s  the  m in d , h a r d e n s  th e  h e a r t ,  and  s in k s  the  
so u l b e n e a th  th e  d a m n in g  w e igh t of s in .  . . . A s  e v e r y  
tho ugh t,  w o rd  and a c t io n  of the  fool p r o c e e d s  f r o m  th i s  
d e s p e r a t e l y  w ic k ed  h e a r t ,  the  c o n se q u e n c e  i s  t h a t  the  
w hole  of h is  c o n v e r s a t io n  an d  co n duc t i s  s in .  ®
In th e  " S a c r a m e n ta l  M e d i ta t io n "  s e r m o n ,  M 'G re a d y  a p p e a le d  
fo r  a t te n t io n  b e c a u s e  of th e  g r a v i ty  of th e  o c c a s io n .  He sa id :
E v e r y  p la c e  w h e re  God and  th e  b e l ie v in g  sou l hold  
c o m m u n io n , i s  s o le m n  an d  d re a d fu l ;  b u t  a s  th e  s a c r a m e n t  
of th e  s u p p e r  i s  one of the  m o s t  a f fe c t in g  in s t i tu t io n s  of 
h e a v e n ,  and  one of the  n e a r e s t  a p p ro a c h e s  to  G od th a t  can  
be m ad e  on t h i s  s id e  of e te r n i t y ,  and  in  w h ic h  b e l i e v e r s  a r e  
p e r m i t t e d  to  ho ld  in t im a te  c o n v e r s a t io n  w ith  t h e i r  b l e s s e d  
J e s u s ,  we w ill  p a r t i c u l a r l y  a c c o m m o d a te  th e  su b je c t  to  th a t  
o c c a s io n ;  and  w hen  we beho ld  the  ta b le  of C h r i s t  s p r e a d  and  
th e  m e m o r i a l s  of h is  b ro k e n  body  and  sh e d  b lood  upon it ,  
w ith  p r o p r i e t y  we m a y  ad o p t th e  lan g u a g e  of th e  te x t :  How 
d re a d fu l  i s  th i s  p la c e !  th i s  i s  none o th e r  but th e  h ou se  of 
God, and  th i s  i s  the  g a te  of h e a v e n .  9
In th e  f i r s t  of the  "N ew  B i r th "  a d d r e s s e s ,  M 'G re a d y  s t r e s s e d
the  im p o r ta n c e  o f the  s u b je c t ,  c a l l in g  th e  d o c t r in e  th e  beg inn ing
po in t of t r u e  r e l ig io n .  He sa id :
My d e a r  f e l l o w - c r e a t u r e s ,  i f  you w ould  be th e  fo l lo w e r s  
of C h r i s t ,  h e r e  you r  r e l ig io n  m u s t  c o m m e n c e .  You m u s t
^Works, I, p. 206.
^Ibid. , p. 268.
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be r e g e n e r a t e d  b e fo re  you c a n  l iv e  a s p i r i tu a l  l i f e .  If you 
n e g le c t  th i s  one m a t t e r ,  a l l  your e n d e a v o r s  w il l  be in va in , 
how s t ro n g  s o e v e r  y o u r  h o p es  fo r  h e a v e n  m a y  be . ^
T h e  se co n d  in t r o d u c to r y  m e th o d  M 'G re a d y  a d o p ted  w as  t o  b eg in  
im m e d ia te ly  w ith  a  d i s c u s s io n  of the  B ib l ic a l  b a ck g ro u n d  o r  c o n te x t  
of h is  te x t .  In th i s  p r a c t i c e  he a p p lied  th e  th e o r y  of G e o rg e  C a m p b e l l  
in the  L e c tu r e s  on P u lp i t  E lo q u e n c e . E d n e y  s u m m a r i z e d  th is  v iew  
a s  fo llow s:
C a m p b e ll  s u g g e s t s  th a t  an  e x p la n a t io n  of th e  b ib l ic a l  
t e x t  be " su b jo in e d "  to  th e  e x o rd iu m  of the  s e r m o n .  T h is  
su g g e s t io n  i s ,  u n q u e s t io n a b ly ,  a n  a p p l ic a t io n  of c l a s s i c a l  
i n s t r u c t io n  w h ich  r e c o m m e n d s  th a t  n a r r a t i o n  im m e d ia te ly  
fo llow  the  in tro d u c t io n .  * 1
T e n  of th e  tw e n ty - f iv e  s e r m o n s  beg in  w ith  r e f e r e n c e s  to  the  te x t  o r
co n te x t  w ith o u t  o th e r  in i t i a l  in t r o d u c to ry  r e m a r k s .  O nly  one of the
tw e n ty - f iv e  d o e s  not have  a d i s c u s s io n  of the  te x t  o r  c o n te x t .
U ti l iz in g  th i s  c o n te x t  d i s c u s s io n ,  M 'G re a d y  o r ie n te d  the  a u d ie n ce  to
the  to p ic  by p ro v id in g  a n a r r a t i v e  of the  B ib le  e v e n t  o r  lo g ic a l  s e t t in g
fo r  the  B ib l ic a l  a s s e r t i o n  he w a s  to  d i s c u s s .  F o r  e x a m p le ,
M 'G re a d y  c h o se  H e b re w s  11:6 a s  h is  t e x t  fo r  "T he  N a tu re  and
N e c e s s i ty  of F a i th .  " T he  p a s s a g e  s ta te d  in  p a r t ,  " F o r  w ithou t fa i th
it i s  im p o s s ib le  to  p le a s e  h im .  " M 'G r e a d y 's  in t ro d u c t io n  w as  a s
fo llow s:
^ W o r k s ,  II, p . 71.
^ C l a r e n c e  W. E d n e y ,  " C a m p b e l l 's  L e c tu r e s  on P u lp i t  
E lo q u e n c e ,  " Q u a r t e r l y  J o u r n a l  of S p eech , XIX (M a rc h ,  1952), 5 -6 .
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I. T he  b a c k g ro u n d  of the  te x t  i s  an  e p is t l e  d e s ig n e d  to  p ro v e
the  s u p e r i o r i t y  of th e  g o sp e l  above the  p r e v io u s  d i s p e n s a t io n .
A. The w r i t e r  sh o w s th a t  on G o d 's  p a r t  a l l  th in g s  a r e  r e a d y  
fo r  m a n 's  s a lv a t io n .
B. The te n th  c h a p te r  show s fa i th  a s  the  g r e a t  m e a n s  w h ich  
m a n  m u s t  u se  f o r  s a lv a t io n .
C. The e le v e n th  c h a p te r  is  a  c a ta lo g u e  of fa i th fu l  m en .
II. F r o m  the t e x t  t h e r e  a r e  two o b s e r v a t io n s  w o r th y  of a t te n t io n .
A. F a i th  i s  the  i n s t r u m e n ta l  c a u se  by  w hich  l ife  is  p la n te d  
in  the  sou l.
B. F a i th  p e r f o r m s  m a n 's  duty to God an d  is  th e r e f o r e  a 
s p i r i tu a l  n e c e s s i t y .  ^
I n te r e s t in g ly ,  M 'G re a d y  u s e d  the t i t l e ,  te x t ,  and  l a s t  p a r a g r a p h  of
the  in t ro d u c t io n  to s ta te  h is  p ro p o s i t io n  o r  t h e s i s .  H aving c h o se n  a
B ib l ic a l  a s s e r t i o n  w h ich  e x a c t ly  s t a te d  h is  c o n te n tio n ,  he fo c u s e d
a t te n t io n  on  the  a s s e r t i o n  by h is  d i s c u s s io n  of the e n t i r e  e p is t le  of
H e b re w s .
T h is  s e r m o n  a l s o  i l l u s t r a t e s  the c l e a r  m a n n e r  in  w h ich
M 'G re a d y  id e n t i f ie d  the  th e s e s  of h i s  a d d r e s s e s .  F i r s t ,  the  s u b je c t
f r e q u e n t ly  s ta te d  h is  p u rp o s e ,  f o r ,  in the ten  p r i m a r y  s e r m o n s ,
on ly  the  s u b je c t  "A  S a c r a m e n ta l  M e d i ta t io n "  do es  n o t  id en tify  the
th e m e .  In th is  a d d r e s s ,  h o w e v e r ,  he e x p l ic i t ly  in fo rm e d  the  a u d i -
1 3t o r s  of h is  g oa l.  S econd ly , M 'G re a d y  a llo w e d  the  te x t  of the 
day  to c o n s t i tu te  a  s t a te m e n t  of h is  c e n t r a l  th e m e .  He u s e d  th is  
m e th o d  in s e v e n  of the  p r i m a r y  s e r m o n s .  T h ese  w e r e  "T he  C h a r a c t e r ,
12W o r k s , II, pp. 136-38.
13Ibid. , I, p. 268.
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H is to r y  and  E n d  of the F o o l ,  " " C h r i s t  H ath  Done A ll  T h in g s  W ell, "
"A S a c r a m e n ta l  M e d ita t io n ,  " "T h e  S u p erab o u n d in g  G r a c e  of God, " 
bo th  "N ew  B i r th "  s e r m o n s ,  an d  the  " N a tu re  and N e c e s s i t y  of F a i t h . "  
F in a l ly ,  M 'G r e a d y  s ta te d  h is  p ro p o s i t io n s  e x p l ic i t ly  in  th e  e a r l y  
p o r t io n  o f  the  a d d r e s s e s ,  u s u a l ly  in th e  te x tu a l  e x p o s i t io n  o r  e x p la n a ­
t io n  of c o n te x t .  In  th e  t e n  p r i m a r y  s e r m o n s ,  he ad o p te d  th is  m e th o d
14in  a l l  but th e  se c o n d  "N ew  B i r th "  a d d r e s s .  F o r  e x a m p le ,
M 'G re a d y  id e n t i f ie d  h is  t h e s i s  in  "T he  S u p e rab o u n d in g  G r a c e  of God" 
w hen  he c o n te n d e d  th a t  h i s  t e x t  id e n t i f ie d  the  fu n c t io n  of d iv ine  g r a c e .
He sa id :
It / g r a c e /  ab oun ded  m u c h  m o r e  th a n  s i n - - t h a t  i s ,  the  
f r e e  g r a c e  of God w h ich  r e i g n s  th ro u g h  th e  r ig h te o u s n e s s  
o f C h r i s t  unto e t e r n a l  l i fe ,  i s  m u ch  m o re  p o w e rfu l  to  
p a rd o n  an d  s a v e ,  th a n  s in  i s  to  d e fo rm  and  d a m n , and  in 
i t s  w o rk s  of s a lv a t io n  d o e s  f a r  e x c e e d  an y  th in g  th a t  s in  
h a s  done in  i t s  w o rk s  o f d a m n a t io n .  ^
In th e  " C h r i s t  H a s  Done A ll T h in g s  W ell"  a d d r e s s ,  M 'G re a d y
w a s  l e s s  d e f in i t iv e ,  but k e p t  h i s  l i s t e n e r s  in fo rm e d  of h i s  in te n t  to
" sh o w  in a  few  p a r t i c u l a r s  th a t  J e s u s  h a th  done a l l  th in g s  w ell.
He d e s ig n e d  e a c h  of the  f ive  p o in ts  o f h i s  s e r m o n  to  d e m o n s t r a t e  the
n o b i l i ty  of th e  r e d e m p t iv e  a c t io n s  of J e s u s  C h r i s t .  In the
^ T h i s  a d d r e s s  d o e s  not c o n ta in  a te x tu a l  e x p o s i t io n  and  is  
b u i l t  l o g ic a l ly  upon th e  c o n te x t  d i s c u s s io n  of th e  f i r s t  " B i r th "  
a d d r e s s .  W o rk s ,  II, pp . 9 6 -7 .
^ I b i d .  , I, pp . 2 8 8 -8 9 . T he  te x t  w as  R o m a n s  5:20.
16
Works,  I, p. 259-
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" R e v e la t io n "  a d d r e s s  M 'G re a d y  b ro a d ly  d e f in e d  h i s  t h e s i s  in  h is  
in t ro d u c t io n .  He s ta te d :
, . , r e a s o n ,  in  i ts  f a l l e n  and  d e p ra v e d  s ta te ,  c a n  n e v e r  
l e a d  us to  t r u e  h a p p in e s s ,  o r t e a c h  the  know ledge  of God 
and  h is  w i l l  c o n c e rn in g  u s .  T h e  happy  m a n  th a t  f inds  
w isd o m  o r  th e  w ise  m a n  th a t  f in d s  t r u e  h a p p in e s s ,  h a s  a 
s u r e r  g u id e - - w h ic h  is  n o th ing  l e s s  th a n  a  r e v e la t io n  f ro m  
God h im s e l f .  *7
D iv i s ion
O nly t h r e e  o f the  f o r ty - tw o  s e r m o n s  in  th e  W o rk s  do no t
c o n ta in  a d iv is io n  o r  p r e v ie w  of the  m a jo r  p o in ts  of the  a d d r e s s .
T h e s e  a r e  th e  " S a c r a m e n ta l  M ed ita t io n ,  " " S c r i p tu r a l  T e s t im o n y  of 
th e  C h a r a c t e r  and W o rk s  o f C h r i s t ,  " and  " C h r i s t  H as  Done A ll T h in g s  
W ell.  " In e v e r y  c a s e  w h e re  the  d iv is io n  a p p e a r s ,  it  fo l low s the  
in t ro d u c t io n  a n d  p r e c e d e s  im m e d ia te ly  the f i r s t  m a jo r  p o in t  of the  
d i s c u s s io n .  T he  d iv is io n s  a r e  a lw a y s  qu ite  s h o r t  and  c o n c is e .  F o r  
e x a m p le ,  the  d iv is io n  fo r  th e  "S u p e rab o u n d in g  G r a c e "  i s  a s  fo llow s:
F r o m  t h i s  v iew  of the  te x t ,  i t  a p p e a r s  n a tu r a l ,  in i t s  
f a r t h e r  c o n s id e r a t io n ,
I. To shew  so m e  th in g s  in w h ich  the  abound ing  of sin  
i s  d i s c o v e r e d  by the  law .
II. M ention  so m e  th in g s  in w hich  the  sav in g  g r a c e  of 
God in  C h r i s t  d o e s  m u ch  m o re  abound .
III. Im p ro v e  the  su b je c t .
M 'G re a d y  c o n s i s te n t ly  n u m b e re d  the  m a jo r  p o in ts  in  n u m e r i c a l  
o r d e r  a s  i l l u s t r a t e d  above, a l th o u g h  he v a r i e d  the  in t ro d u c to ry
17Ibid. , II, p. 381.
18Works,  I, p. 289.
s e n te n c e .  T h is  w a s  a lw a y s  s h o r t  an d  ye t in d ic a te d  th e  n a tu r e  of h is
fo llow ing  r e m a r k s .  F o r  e x a m p le ,  in  th e  " N a tu re  and N e c e s s i t y  of
F a i th ,  " he  s ta te d ,  "In  a t te n d in g  to  th e  f a r t h e r  d i s c u s s io n  of th i s
19su b je c t  we s h a l l .  . . . "  In the  " V in d ic a t io n  of th e  E x e r c i s e s "  he
20sa id ,  " T o  o b ta in  t h i s  o b je c t  we sh a l l  . . . w hile  in  the
" E x c e l l e n c ie s  of C h r i s t "  a d d r e s s ,  he  a s s e r t e d ,  " In  the  p r o s e c u t io n
21of t h i s  su b je c t ,  I s h a l l  o b s e r v e  th e  fo llow ing  m e th o d .  . . . "
A lthough  p ro v id in g  th e  l i s t e n e r  w ith  a  p r e s t a t e m e n t  of M 'G r e a d y 's  
s p e e c h  o u tl in e ,  the  d iv is io n  w as  o f ten  a b ru p t  a n d  s te r e o ty p e d .
M 'G re a d y  u se d  i t  too  o ften  and w ithout a d e q u a te  t r a n s i t i o n s .  E x c e p t  
fo r  the  in t r o d u c to r y  s t a te m e n t ,  he ad o p ted  no o th e r  t r a n s i t i o n  m e th o d . 
A f te r  the  s t a te m e n t  of th e  l a s t  p o in t  o f the  o u t l in e ,  M 'G re a d y  
im m e d ia te ly  r e s t a t e d  h is  f i r s t  m a jo r  co n te n tio n  and  p r o c e e d e d  w ith  
the  body of the  s e r m o n .
D is c u s s io n
In th e  o r g a n iz a t io n  of h is  s p e e c h  m a t e r i a l s ,  M 'G re a d y  r e l i e d
h e a v i ly  on w hat T h o n s s e n  and B a i r d  c a l l  the  d i s t r ib u t iv e  m e th o d ,  the
22
o r d e r in g  o f  m a t e r i a l s  abo u t a c o m m o n  tho u g h t c e n t e r .  He fo llow ed
19I b i d . , II, p . 136.
20W o rk s ,  II, pp . 3 4 3 -44 .
21l b i d . , p . 106.
22 Speech C r i t i c i s m ,  p. 394.
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t h i s  m e th o d  in  bo th  "N ew  B i r th "  s e r m o n s ,  " V in d ic a t io n ,  " "T h e  
E x c e l l e n c i e s  of C h r i s t ,  " " S a c r a m e n ta l  M ed ita t io n ,  " a n d  "T h e  
C h a r a c t e r ,  H i s to r y  and  E n d  of the  F o o l .  " S im i la r ly ,  M *G ready 
ad o p te d  the  d i s t r ib u t iv e  a r r a n g e m e n t  in  s e v e n te e n  o f th e  s e c o n d a r y  
s e r m o n s .
In " C h r i s t  H as  Done A ll  T h in g s  W ell"  M 'G re a d y  o r d e r e d
23d iv is io n s  a c c o rd in g  to  a  c h ro n o lo g ic a l  s e q u en c e  o r  h i s t o r i c a l  m e th o d .
In two p r i m a r y  a d d r e s s e s ,  "T h e  S u p e rab o u n d in g  G r a c e "  and  "T h e
N a tu re  and N e c e s s i t y  of F a i t h , "  M 'G re a d y  b u i l t  h i s  s e r m o n  about th e
p a r t s  of h i s  s e r m o n  te x t ,  p ro d u c in g  w hat B ro a d u s  c a l le d  a  " te x t -  
24s e r m o n .  " M 'G re a d y  a l s o  u t i l i z e d  th e  t e x t  m e th o d  in tw o of the  
s e c o n d a r y  g ro u p .  In the  " R e v e la t io n "  a d d r e s s  M 'G re a d y  fo llow ed  a 
lo g ic a l  m e th o d  of d e v e lo p m e n t ,  h i s  m a jo r  h e a d in g s  v i r tu a l ly  fo rm in g  
a  s y l lo g is m .
In e f fe c t ,  h is  m e th o d  of o r d e r in g  s e r m o n s  w as  d i s t r ib u t iv e  w ith  
o c c a s io n a l  d e p a r t u r e s  to  o th e r  t y p e s .  E v e n  the  te x tu a l  s e r m o n s  a r e  
v e r y  s i m i l a r  to  d i s t r ib u t iv e  s e r m o n s  a s  th e  m a jo r  d iv is io n s  a r e  few 
an d  a r e  c o n n e c te d  by the  though t fu rn i s h e d  in  th e  t e x t .  W ithout the  
te x t ,  th e y  w ould be c l a s s i f i e d  a s  d i s t r ib u t i v e .  T he  m e th o d  b e c a m e
23Ib id .
24 Jo h n  B ro a d u s ,  A T r e a t i s e  on th e  P r e p a r a t i o n  an d  D e l iv e r y  
of S e rm o n s  (P h i la d e lp h ia :  S m ith .  E n g l i s h  & C o . ,  1875), p . 293.
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s t e r e o ty p e d ,  in d ic a t in g  th a t  M 'G re a d y  fe l l  in to  a  p a t t e r n ,  u n fo r tu n a te ly  
tend ing  to  d e s t r o y  f r e s h n e s s  an d  v i ta l i ty  in  the  han d lin g  of s e r m o n  
s u b je c t s .
M 'G r e a d y 's  d i s c u s s io n s  v a r y ,  h o w e v e r ,  in  t h e i r  c o m p le x i ty  of
o rg a n iz a t io n .  F o r  e x a m p le ,  he e m p lo y e d  a  s im p le  o r g a n iz a t io n  in
" C h r i s t  H as  Done A ll T h ings  W ell"  a n d 'A  S a c r a m e n ta l  M ed ita t io n .  "
In the  f i r s t  of th e s e  s e r m o n s ,  M 'G re a d y  c h o se  a  g e n e r a l  s t a te m e n t
f r o m  M a rk  7 :37 , " C h r i s t  h a s  done a l l  th in g s  w e l l .  " A f te r  ex p la in ing
th e  c o n te x t ,  he d ev e lo p ed  the  d i s c u s s io n  a b o u t  five to p ic a l  c a t e g o r i e s
of the  w o rk  of C h r i s t .  The m a j o r  p o in ts  w e r e  a s  fo llow s:
I. J e s u s  d id  a l l  th in g s  w e l l  w h en  he d e te r m in e d  to  pay  the  
s i n n e r ' s  p r i c e .
II. J e s u s  d id  a l l  th in g s  w e l l  in  h is  r ig h te o u s n e s s  w ro u g h t  fo r  
s i n n e r s  th ro u g h  h is  a c t iv e  an d  p a s s iv e  o b e d ie n c e .
III. J e s u s  d o e s  th in g s  w e l l  in  the  c o n v e r s io n  m o m e n t .
IV. J e s u s  d o e s  th ings  w e l l  a s  s e e n  in th e  t r i a l s  of the  c h i ld r e n  
of God.
V. J e s u s  w i l l  do a l l  th in g s  w e l l  in  the  g e n e r a l  ju d g m e n t.
M 'G re a d y  c h o se  a m b ig u o u s  te rm in o lo g y  to s ta te  h is  d iv is io n s ,  
e s p e c ia l ly  in  the  se c o n d  po in t.  T he  c o n tin u a l  r e s t a t e m e n t  of h is  t e x t -  
th e m e  p ro v id e d  a r e l a t iv e  un ity  to  th e  o u t l in e ,  bu t the  s e p a r a t e  
c a t e g o r i e s  a r e  too  b ro a d  fo r  a d e q u a te  t r e a t m e n t  in  a  s in g le  s e r m o n .
He a r r a n g e d  the  h e ad s  a c c o rd in g  to  a  c h ro n o lo g ic a l  m e th o d , 
d e te r m in e d  by  the  w o rk  of C h r i s t  in  a c c o m p l is h in g  C h r i s t i a n  redem ption .
^ W o r k s ,  x, pp. 257-64 ,
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In the  se c o n d  a d d r e s s  of th is  ty p e ,  "A S a c r a m e n ta l  M e d i ta t io n ,  "
M 'G re a d y  c h o se  fo r  h is  te x t  G e n e s is  28:17 w h ic h  s a id  in  p a r t ,  "How
d re a d fu l  i s  th is  p la c e !  th is  i s  none o th e r  b u t  the  h o u se  of God, and
th is  i s  the  g a te  of h e a v e n .  11 D efin ing  the  w o rd  " d r e a d f u l"  a s  p e r ta in in g
to  a  p la c e  w h e re  "God and  the  b e l ie v in g  sou l ho ld  c o m m u n io n , "
M 'G r e a d y  in t ro d u c e d  fo u r  m a jo r  p o in ts .  T hey  w e r e :
1. T he s a c r a m e n t a l  ta b le  i s  a  d re a d fu l  p la c e  fo r  G od i s  t h e r e .
II. T he  s a c r a m e n t a l  ta b le  i s  a  d re a d fu l  p la c e  a s  i t  e x h ib i ts  the  
r e d e m p t io n  of s in n e r s .
III. The s a c r a m e n t a l  tab le  is  a  d re a d fu l  p la c e  fo r  h e r e  C h r i s t  
c o n fe r s  and  su p s  w ith  p a rd o n e d  m e n .
IV. The s a c r a m e n t a l  ta b le  is  a  d re a d fu l  p l a c e ,  f o r  h e r e  h e a v e n  
is  b ro u g h t  down to  e a r th .  ^
T h is  o rg a n iz a t io n  i s  s im p le ,  b a s e d  upon a to p ic a l  d iv is io n  of the
s a c r a m e n t a l  o c c a s io n .  The m a j o r  d iv is io n s  d e fine  the  s a n c t i ty  of the
o c c a s io n  w ith  i n c r e a s in g  c o m p le x i ty .  The s e c o n d  d iv is io n  b u i ld s  upon
the  f i r s t  and  the  t h i r d  d iv is io n  upon  the  p r e v io u s  tw o , w h ile  the  l a s t
po in t  a p p e a r s  fo rc e d .
T h e s e  two s e r m o n s  a r e  s i m i l a r  in  o r g a n iz a t io n ;  bo th  a r e  s u b je c t
s e r m o n s  d e a l in g  w ith  the C h r i s t  and  the  L o r d 's  S u p p e r  r e s p e c t iv e ly .
B oth  h ave  a s i m i l a r  m e th o d  of o r d e r in g  the  m a jo r  h e a d in g s ,  an d  they
r e p e a t  the  c e n t r a l  th e m e  in e a c h  h e a d in g ,  g iv ing  an  in te r n a l  un ity . In
e a c h  c a s e  the  l a s t  po in t  of the  body is  m a d e  in to  the  c o n c lu s io n  w h ich
a llo w e d  the  l i s t e n e r  to  fo llow  the  though t to  a n a tu r a l  c l im a x .  The
2 6 w o r k s ,  I, pp. 268-74 .
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th o u g h t  p r o g r e s s i o n  w a s  o b v io u s ly  s im p le  to  fo llow , w hile  th e  g e n e r a l  
u n i ty  d id  not d e s t r o y  th e  s e p a r a t e n e s s  of e a c h  d iv is io n .
M 'G re a d y  u t i l iz e d  a  lo g ic a l  o r d e r in g  of m a jo r  p o in ts  in  the  
" R e v e la t io n "  s e r m o n .  H is  th e m e  w a s  th a t  c o m p le te  w isd o m  and 
h a p p in e s s  w e re  ta u g h t  on ly  th ro u g h  a  d iv ine  r e v e la t io n ,  th e  B ib le .  He 
s ta te d  h i s  o u tlin e  a s  fo llo w s:
In sp eak in g  f a r t h e r  f r o m  th i s  su b je c t  1 s h a l l  a t t e m p t - -
I .  To sh ew  th a t  a  r e v e l a t i o n  f r o m  h e a v e n  i s  n e c e s s a r y  
to  le a d  m a n  to  t r u e  h a p p in e s s .
II. T h a t  the  B ib le  h a s  a l l  th e  f e a t u r e s  and  e v id e n c e s  of 
su c h  a r e v e la t io n .
III. A n s w e r  so m e  o b je c t io n ,  m ad e  by th e  d e is t ,  a g a in s t  
the  B ib le  a s  a  r e v e l a t i o n  f r o m  God. ^7
O nly  s l ig h t  r e w o rd in g  is  n e c e s s a r y  to  m a k e  th e  f i r s t  and  se co n d  p o in ts
in to  th e  m a jo r  and  m in o r  p r e m i s e s  of a  s y l lo g is m .  He s ta te d  h is
t h e s i s  in  the  t i t l e  and  in  the  in t ro d u c t io n .  T h e  f in a l  p o in t  w a s  n e c e s s a r y
to  a n s w e r  the  c r i t i c s  o f  th e  B ib le .
In  the  t h r e e  o u t l in e s  r e v ie w e d  h e r e ,  M 'G re a d y  s ta te d  e a c h  m a jo r  
h e ad  p r i o r  to  h i s  d i s c u s s io n  o f  i t s  su p p o r t in g  m a t e r i a l  and , in  the  
m a j o r i t y  of c a s e s ,  he p h r a s e d  th e  open ing  a s s e r t i o n  to  r e s t a t e  the 
un ify ing  thoug h t in  the  a d d r e s s .  In th i s  m a n n e r  he  kep t h i s  th e m e  
b e fo re  h i s  l i s t e n e r  w hile  show ing  a  p r o g r e s s i o n  o f i d e a s .  He fo llow ed  
th i s  p a t t e r n  in  the  " C h a r a c t e r ,  H is to ry ,  and  E n d  of the  F o o l ,  " "T h e  
E x c e l l e n c i e s  o f C h r i s t ,  " "T h e  N a tu re  and  N e c e s s i t y  of F a i th ,  " "T he
27Works, II, p. 381.
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S up er  ab ound ing  G ra c e  of God, 11 and  " C h r i s t  H a s  Done A ll  T h in g s  
W ell.  "
T h e  a v e r a g e  n u m b e r  of m a jo r  p o in ts  in  a  M 'G re a d y  s e r m o n  
w a s  t h r e e .  T h u s ,  he k e p t  h i s  ou tline  s im p le  w ith  r e g a r d  to  th e  
m a jo r  th o u g h t  u n i ts .  E v e n  in  the  tw o "N ew  B i r th "  a d d r e s s e s ,  he 
k ep t  the  to ta l  n u m b e r  of p o in ts  to  fo u r ,  tho ugh  he d e s ig n e d  th e  two 
a d d r e s s e s  to  be one d i s c u s s io n  o f  th i s  c e n t r a l  e v a n g e l i s t i c  d o c t r in e .
W hile M 'G r e a d y 1 s m a jo r  s e r m o n  d iv is io n s  w e re  r e l a t i v e ly  
s im p le ,  the  e v a n g e l i s t  d id  n o t m a in ta in  th i s  c o n s i s t e n c y  in h is  s u p p o r t ­
ing m a t e r i a l s .  H is  s e r m o n s  o f ten  b e c a m e  c o m p le x  th ro u g h  n u m e ro u s  
su b p o in ts .  F o r  e x a m p le ,  th e  s e r m o n ,  "T h e  S up e rab o u n d in g  G r a c e  of 
God, " h a s  t h r e e  m a jo r  p o in ts  of w h ich  two a r e  d o c t r in a l  and th e  th i r d  
an  " a p p l ic a t io n .  " H o w ev e r ,  t h e r e  a r e  e ig h te e n  m in o r  p o in ts  in  
a d d it io n  to  the  in t ro d u c t io n .  B a s e d  upon a te x t  f r o m  R o m a n s  5:20, 
M 'G r e a d y 1 s t h e s i s  w a s  th a t  th e  law  (n a tu ra l  an d  M osa ic )  de fin ed  s in  
and p r e p a r e d  th e  w ay  fo r  G o d 's  r e d e m p t iv e ,  p a rd o n in g  g r a c e .  The 
body of the  a d d r e s s  m a y  be o u tl in e d  a s  fo llow s:
I. T he  abound ing  of s in  i s  show n by th e  law  o f  God.
A . T h e  law  show s the  e v il  in  th e  n a tu re  of s in .
B . T he  law  show s th e  in fe c t io u s  n a tu r e  of s in .
C . T he law  d i s c o v e r s  the  s t r e n g th  in  s in .
D. T he law  d i s c o v e r s  a  d a m n in g  w e ig h t in  s in .
II. G ra c e  abo u n d s  m u c h  m o re  th a n  s in .
A . G r a c e  i s  m o r e  a b u n d an t  in th a t  i t  c o m p le te ly  c o n q u e r s  s in .
B . G r a c e  ab ou nded  d u r in g  the  r e ig n  of s in  in  th a t  i t  w a s  
a n t ic ip a t in g  the  r e c o v e r y  of s i n n e r s .
C . G r a c e  d id  m u c h  m o r e  abound in  th a t  i t s  r ig h te o u s n e s s  w as 
g r e a t e r  th a n  th a t  ta k e n  aw ay  by sin .
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D. G r a c e  m u c h  m o r e  a b o u n d s  w hen one c o n s i d e r s  the  c o v en a n t  
h e a d  th a t  s in  d e s t r o y e d  w ith  the  one g r a c e  h a s  p ro v id e d .
E .  G r a c e  h a s  m u c h  m o r e  aboun ded  in  th a t  the  r e s t o r e d  
r e l a t io n s h ip  i s  m u c h  n e a r e r  to  G od th a n  th a t  f r o m  w h ich  
m a n  fe l l .
F .  G r a c e  m u c h  m o r e  abou nded  in  th a t  God i s  m o r e  c l e a r l y  
e v id e n c e d  and  m a n 's  h a p p in e s s  i s  m o r e  e x a l te d  th ro u g h  
C h r i s t  th a n  w a s  t r u e  b e fo re  s in  e n te r e d  the  w o r ld .
III. Im p ro v e  the  s u b je c t .
A . B e c a u s e  of the  n a tu r e  of s in ,  the  e n l ig h te n e d  b e l i e v e r  h a te s  
i t  and  lo n g s  to  be d e l iv e r e d  f r o m  i t .
B . A s  s in  i s  a b o m in a b le ,  th e  love  of C h r i s t  i s  e v id e n t  in  h is  
w i l l in g n e s s  to  have  s in  im p u te d  to  h im .
C. It i s  u n d e rs ta n d a b le  th a t  co n v in c ed  s in n e r s  a r e  so  h eav y  
la d e n  w hen s t ru g g l in g  fo r  s a lv a t io n .
D. If s in  i s  so  g r e a t ,  th e n  the  u n re p e n ta n t  s in n e r  l iv ing  
c o n te n te d ly  m u s t  be "d e a d  in  t r e s p a s s e s  an d  s i n . "
E .  If  s i n ' s  w e ig h t  i s  so g r e a t ,  th e n  s p i r i tu a l  d e a th  w ill  d a m n  
th e  u n p r e p a r e d  b e n e a th  i t .
F .  It i s  e v id e n t  f r o m  the  n a tu r e  of s in  th a t  b e l i e v e r s  a r e  d e e p ly  
in  deb t to  f r e e  g r a c e  fo r  d e l iv e r a n c e .
G. G r a c e  h a s  p ro v id e d  an  a b s o lu te  s a lv a t io n  fo r  th e  b e l i e v e r  
th ro u g h  C h r i s t .
H. I t  i s  obv io us  th a t  e v e r y  m a n  m u s t  d e te r m in e  un d e r  w h ich
28g o v e rn m e n t ,  s in  o r  g r a c e ,  he l iv e s .
M 'G r e a d y 's  r e s t a t e m e n t  of the  th e m e  in  the  m a jo r  an d  m in o r  h e a d s  
he lp ed  h i s  a u d i to r s  to  r e f o c u s  t h e i r  a t te n t io n  on the  b a s ic  c o n s i d e r a ­
t io n .  T h e r e  a r e  tw o m a jo r  d o c t r in a l  p o in ts ,  w hile  th e  t h i r d  p o in t  
a p p l ie s  th e  d o c t r in a l  in f e r e n c e  to  th e  s p i r i tu a l  c o n d it io n  of the  
l i s t e n e r s .  M 'G re a d y  b a s e d  the  " im p r o v e m e n t"  s e c t io n  on the  
a s s u m p t io n  th a t  th e  a u d i to r s  w e r e  c o n v ic te d  of th e  p r e c e d in g  fund of 
kn ow ledge .
28 W o rk s ,  I, pp . 2 8 7 -3 1 0 . M 'G re a d y  u se d  n u m e r a l s  fo r  the  
m in o r  p o in ts  r a t h e r  th a n  l e t t e r s ;  o th e rw is e  h is  own w o rd in g  an d  o u t ­
l in in g  a r e  c lo s e ly  o b s e r v e d  w h e re  p o s s ib le .
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A lthough  M 'G re a d y  s ta te d  th e  m a jo r  d iv is io n s  of h is  a d d r e s s e s  
s im p ly ,  he te n d e d  to  d e v e lo p  th e m  th r o u g h  u n n e c e s s a r i l y  c o m p le x  
m in o r  p o in ts .  F o r  e x a m p le ,  he b a s e d  "T he  N a tu re  an d  N e c e s s i t y  of 
F a i th "  on the  th o u g h t  f r o m  H e b re w s  1 1 : 6  t h a t  f a i th  i s  in d is p e n s a b le  to  
a m a n 's  s a lv a t io n .  H is  f i r s t  p o in t  w a s  a  d e f in i t io n  of sav in g  fa ith , 
w ith  the  d e f in i t io n  fo llow ing  th is  c o n fu se d  o u t l in e :
I. We a r e  to  s p e a k  of fa i th .
A . F a i th  i s  no t  a  s im p le  b e l ie f  of th e  w r i t t e n  w o rd  by the  
e x e r t io n  o f  n a tu r a l  p o w e r s .
B. F a i th  i s  no t a  f a i th  of e v id e n c e  w h ich  a s s e n t s  to  B ib le  t r u t h  
an d  r e s u l t s  in  p a r t i a l  r e f o r m .
C . F a i th  i s  not t e m p o r a r y  in  n a tu r e .
D. S c r ip tu r e  t e a c h e s  th a t  f a c tu a l  a c c e p ta n c e  of B ib le  t r u t h  
m u s t  be m ix e d  w ith  the  h e a r t ' s  c h o ic e  of the  C h r i s t .
E .  The B ib l ic a l  d e f in i t io n s  of f a i th  a r e :
1. A r e c e iv in g  of C h r i s t  a s  th e  b e g g a r  r e c e i v e s  a l m s .
2. A f ly ing  to  C h r i s t ,  a s  th e  m a n - s l a y e r  to  a  c i ty  of 
r e fu g e .
3. A look ing  to  C h r i s t  a s  the  I s r a e l i t e s  lo o k ed  to  the  
b r a z e n  s e r p e n t .
4. A feeding upon C h r i s t  by th e  sou l.
F .  T he  W e s tm in s t e r  C o n fe s s io n  in d ic a te s  f a i th  in c lu d e s  the 
s o u l 's  s e e in g ,  c h o o s in g ,  an d  t r u s t i n g  in  C h r i s t .
G. F a i th  im p l i e s  co n v ic tio n  of s in ,  know ledge  of God, and a 
w ill  t h a t  c h o o s e s  h im .
H. W hat i s  f a i t h 's  n a tu r e  an d  u s e ?
1 . It i s  no t an  o c c a s io n a l  a c t ,  bu t an  ab id ing  p r in c ip le .
2. F a i th  i s  a  bond un iting  the  sou l to  C h r i s t .  ™
W ithout d e le t in g  an y  co n te n t  o f  th e  a d d r e s s ,  he co u ld  have  m a d e  p o in ts  
A th ro u g h  C s u b o rd in a te  to  po in t D, an d  c o m b in e d  p o in ts  F  and  G.
29 W o rk s , II, pp . 138-43 . See a ls o  the  t h i r d  d iv is io n  o f  the 
"N ew  B i r th "  a d d r e s s e s  and  th e  se c o n d  m a jo r  d iv is io n  of " S u p e ra b o u n d ­
ing G r a c e "  in  w h ich  m in o r  p o in ts  a r e  no t  m u tu a l ly  e x c lu s iv e .  W o rk s ,
II, pp . 102-10; W o rk s ,  I, p p . 2 9 3 -9 9 .
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T he r e s u l t  w ould  h ave  b e en  a s im p l i f ie d  p r e s e n t a t i o n  and p ro b a b ly
m o r e  s a t i s f a c to r y  to  the  a u d ie n c e .  M 'G re a d y  w a s  a p p a r e n t ly
i n t e r e s t e d  not so m u c h  in  the  a m o u n t  of m a t e r i a l  th a t  cou ld  be
r e m e m b e r e d  a f te r  the  c lo s e  of h is  a d d r e s s ,  but in  th e  to ta l  i m p r e s s io n
upon h is  l i s t e n e r s .  In th i s  s e r m o n  w ith  the  in tro d u c t io n ,  s t a te m e n t  of
m a jo r  p o in ts ,  and  d e v e lo p e d  d i s c u s s io n ,  M 'G re a d y  p ro v id e d  the
a u d i to r s  w ith  t h r e e  r e p e t i t io n s  of the  c e n t r a l  th e m e .  T h e  f a c t  th a t  a
l a r g e  n u m b e r  of m in o r  p o in ts  r e c a l l e d  the  t h e s i s  te n d e d  to  r e f r e s h  the
m e m o r y  of the  a u d ie n c e .  F u r t h e r ,  th e  c o n s ta n t  r e c a l l  c r e a t e d  a  to ta l
e ffe c t  of lo g ic a l ly  o r i e n te d  p e r s u a s i o n  r a t h e r  th a n  the  r e t e n t io n  of a
s e r i e s  of m in o r  p o in ts .
M 'G re a d y  s o m e t im e s  a p p e a r e d  to  s im p li fy  h is  c o m p le x  o u t l in e s
by d e c r e a s in g  the  n u m b e r  of m a jo r  d iv is io n s  w hen he i n c r e a s e d  the
m in o r  p o in ts .  In th e  c a s e  of h is  m o s t  e la b o r a te  o u tl in e ,  the
" R e v e la t io n "  a d d r e s s ,  he h e ld  the  m a jo r  p o in ts  to  t h r e e  w hile  the
30
m in o r  p o in ts  n u m b e re d  s e v e n te e n .  In the  un u su a l  s i tu a t io n  of the
two "N ew  B i r th "  s e r m o n s  w h ich  he d e s ig n e d  a s  s e p a r a te  a d d r e s s e s
to  c o v e r  one su b je c t ,  M 'G re a d y  k ep t  the  to ta l  n u m b e r  o f  m a jo r
d iv is io n s  fo r  bo th  a d d r e s s e s  to  fo u r .  In the  f i r s t  a d d r e s s  he d i s c u s s e d
the  f i r s t  m a jo r  p o in t  and  b a s e d  a n  im p r o v e m e n t  on th e  s in g le  m a jo r  
31po in t.  In  the  se c o n d  a d d r e s s  M 'G re a d y  d e v e lo p e d  m a jo r  p o in ts  two
3 0 W o rk s ,  II, pp . 379-404 .
3 *Ib id . , II, pp. 68 -96 .
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a n d  t h r e e ,  and  m a d e  p o in t  fo u r  an  im p ro v e m e n t  b a s e d  on the
32p re c e d in g  m a t e r i a l .
T he  o r g a n iz a t io n  of M 'G r e a d y 's  s e r m o n s  w as  g e n e r a l ly  s im p le ,  
e a c h  a d d r e s s  b e in g  c l e a r l y  o u t l in e d .  H is  m a jo r  p ro o f  d iv is io n s  
s u p p o r te d  th e  t h e s i s  w hile  e a c h  s tood  a s  an  e x c lu s iv e  though t un it.  In 
t h i s  m a n n e r  M 'G re a d y  a c h ie v e d  an  in h e re n t  un ity  in  th e  body of h is  
a d d r e s s  and  p r e p a r e d  h is  l i s t e n e r s  fo r  h i s  c o n c lu s io n s  o r  a p p l ic a t io n s  
w h ic h  fo llow ed . H is  m in o r  p o in ts  w e r e  o f ten  c o m p le x  w ith  o v e r la p p in g  
c a t e g o r i e s  of th o u g h t .  A s im p le r  m e th o d  of d ev e lo p ing  m a jo r  
d iv is io n s  p ro b a b ly  w ould have a id e d  h is  s e r m o n  o rg a n iz a t io n .
T he  " A p p l ic a t io n s ’* o r  C o n c lu s io n s
M 'G re a d y  d id  not a lw ay s  p r e p a r e  in m a n u s c r ip t  fu ll  c o n c lu s io n s ,  
o f ten  e x te m p o r iz in g  th e m  a t  th e  t im e  o f d e l iv e r y .  J a m e s  S m ith  w ro te :
M any of th e  s e r m o n s ,  e v en  to  th e  o r d in a r y  r e a d e r ,  w ill  
s e e m  to  c lo s e  a b ru p t ly ,  owing to  an  o m is s io n  of the  a u th o r  
in  w r i t in g  out th e  a p p l ic a t io n s  - - th a t  be ing  a  p a r t  he a lm o s t  
u n i fo rm ly  d e l iv e r e d  e x te m p o r a n e o u s ly ,  and  a c c o rd in g  to  the  
c i r c u m s t a n c e s  of h i s  a u d ie n c e .  . . .  T h e  r e a d e r  m a y  in fe r  
so m e th in g  of h i s  p o w e rs  in  th i s  w ay  / t h e  a p p l i c a t io n s / ,  f r o m  
th e  s e r m o n  "O n th e  S up e rab o u n d in g  G ra c e  of God.
T h e  n o r m a l  c o n g re g a t io n a l  w o rs h ip  of a  P r e s b y t e r i a n  c h u rc h  w as  m o re
f o r m a l  th a n  the  c a m p  m e e t in g .  In the  r e v iv a l  m e e t in g ,  M 'G re a d y
p ro b a b ly  v a r i e d  the  le n g th  of h is  a d d r e s s e s ,  e n la rg in g  th e m  if
^ W o r k s ,  II, pp. 68 -1 04 .
^ W o r k s ,  I, p. iv.
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ad d it io n a l  in fo rm a t io n  o r  e m o t io n a l  a p p e a l  w e re  d e s i r a b l e .  C o n ­
se q u e n t ly ,  m a n y  o f th e  s e r m o n s  w e re  p r e p a r e d  w ithou t fu ll  
34c o n c lu s io n s .
A t the  1800 m e e t in g s ,  M 'G r e a d y  le f t  the  p u lp i t  a f t e r  the  s e r m o n
to  w a lk  a m o n g  the  w o r s h ip e r s ,  e x h o r t in g  th e m  in d iv id u a l ly  o r  a s  a  
35g ro u p .  A t th e s e  t i m e s  the  e x e r c i s e s  and  e m o t io n a l  o u tb u r s t s  w e re  
f r e q u e n t .  M 'G re a d y  c o n s id e r e d  th a t  the  s e r m o n  co n c lu d ed  w hen  the  
e x e r c i s e s  c o m m e n c e d ,  but h i s  p o in t  of v iew  w as so m e w h a t  i l lo g ic a l .  ^
*5 j
’ M any of the  p u b l ish e d  s e r m o n s  have a b ru p t  en d in g s .  See "T h e  
L o rd  J e s u s  C h r i s t  a  M ighty  C o n q u e r o r , "  W o rk s ,  1, pp . 4 7 -4 9 ; "T h e  
Su re  F o u n d a t io n ,"  W o rk s ,  I, p p . 8 5 -7 ;  " J e s u s  C h r i s t  T he  A u th o r  and  
F in i s h e r  of th e  L ife  of G r a c e ,  " W o rk s ,  I, p .  102; "O n th e  G e n e r a l  
J u d g m e n t , "  W o rk s ,  I, pp . 2 5 0 -55 ; " S c r ip tu r a l  T e s t im o n y  of The 
C h a r a c t e r  and  W o rk s  of C h r i s t ,  " W o rk s ,  II, pp . 259 -6 1 ; "T h e  Young 
Inv ited  to  C om e to  C h r i s t ,  " W o rk s ,  II, p .  278.
35 M 'G re a d y  w a s  no t c o n s i s t e n t  in  h i s  p r a c t i c e  a s  m i n i s t e r  d u r in g  
the  r e v iv a l .  He a p p a r e n t ly  a d a p te d  h im s e l f  to  e a c h  n eed  a s  i t  
d e v e lo p e d .  See C h a p te r  F o u r .  See a l s o  " N a r r a t i v e  of th e  C o m m e n c e ­
m e n t  and  P r o g r e s s  of the  R e v iv a l  of 1800, " W o rk s ,  I, pp . x i i - x v .
3 6In th e  "V in d ic a t io n "  M 'G re a d y  c u r io u s ly  d e fen d ed  the  c o n fu s io n  
of the  c a m p  m e e t in g s  by say in g ,  "T h e  e x e r c i s e  which you d e em  
co n fu s io n ,  a lw a y s  c o m e s  a f t e r ,  o r  a t  the  c lo s e  of p u b lic  w o rs h ip ,  and 
i s  c o m m o n ly  th e  e f f e c t s  p ro d u c e d  by p u b lic  p r e a c h in g .  " W o rk s ,  I, p . 
350. P r e a c h in g  w a s  a p p a r e n t ly  th e  l a s t  o f f ic ia l  o r  p lan n e d  a c t iv i ty .  
E x h o r ta t io n  ( im p ro m p tu  o r a l  e n c o u ra g e m e n t )  c o n tin u ed  fo r  a s  long  a s  
n e c e s s a r y .  If the  e x e r c i s e  w as  the  r e s u l t  of p r e a c h in g  and  o c c u r r e d  
a f t e r  the  s e r m o n  p r o p e r ,  th e n  M 'G re a d y  did  not c o n s id e r  any 
r e m a r k s  by th e  p r e a c h e r  d u r in g  th e s e  e x e r c i s e s  a s  p a r t  o f the  s e r m o n .  
M 'G r e a d y 's  o ld e s t  d a u g h te r ,  J a n e ,  s t a te d  th a t  h i s  c o m m o n  p r a c t i c e  
w as to  c lo s e  h is  s e r m o n s  w ith  a  p r a y e r .  Not one p r a y e r  is  
a t ta c h e d  to  th e  c o n c lu d in g  r e m a r k s  o f a  M 'G re a d y  p u b l ish e d  s e r m o n .
See L u c ie n  V. R u le ,  " G l im p s e s  o f  R e v .  J a m e s  M 'G re a d y ,
'T h u n d e rb o l t  of God, The O ld h a m  Z r a  (Ju ly  11, 1941), p . 6 .
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H is  c o n te m p o r a r y .  B a r to n  W. S tone , s e e m in g ly  c o n s id e r e d
im p r o m p tu  in t r o d u c to r y  r e m a r k s  a s  f o r e ig n  f r o m  the s e r m o n .  ^
M 'G re a d y  p ro b a b ly  th o u g h t  s i m i l a r l y ,  c o n s id e r in g  an y  im p ro m p tu
r e m a r k s  s e p a r a t e  f r o m  the  f o r m a l  s e r m o n  w h e th e r  d e l iv e r e d  b e fo re
o r  a f t e r  h i s  p r e p a r e d  a d d r e s s .  T he  d i s t in c t io n  i s  u n fo r tu n a te ,  fo r
any  r e m a r k s  d e l iv e r e d  to  an  a u d ie n c e  ten d  to  a f fe c t  i t s  r e s p o n s e .
H o w ev e r ,  fo r  p u r p o s e s  of t h i s  s tudy , an  a t t e m p t  w a s  m a d e  to
s e le c t  r e p r e s e n t a t i v e  s e r m o n s  w h ich  a r e  c o m p le te .  S m ith  c o n s id e r e d
th e  "S u p e rab o u n d in g  G r a c e "  a  c o m p le te  s e r m o n .  W ith  th e  e x c e p t io n
of the  "V in d ic a t io n ,  " e a c h  of th e  o th e r  e igh t p r i m a r y  s e r m o n s
c o n s id e r e d  in  th i s  s tu d y  show s th e  sa m e  d e g re e  of i n t e r n a l  c o m p l e t e -
38n e s s  o r  m o r e  th a n  th e  " G r a c e "  a d d r e s s .
G r a y  and  B r a d e n  s ta te d  th a t  the  c o n c lu s io n  m u s t  "pu ll  the
sp e e c h  to g e th e r  in to  a  u n if ied  w h o le"  in  w h ich  " the  a u d ie n c e  m u s t  feel
th e  im p a c t  of the  sp e e c h  in  i t s  e n t i r e ty ,  m u s t  a p p r e c ia te  i t s
39s ig n i f ic a n c e ,  and  m u s t  r e s p o n d .  . . . "  M 'G r e a d y 's  c o n c lu s io n s  
c o n c e n t r a te d  on m o tiv a t io n  o r  p e r s u a d in g  th e  a u d ie n ce  to  r e s p o n d  to  
th e  d o c t r in e s  he had  p r e s e n t e d .  T he  p r i m a r y  s e r m o n s  i l l u s t r a t e  t h r e e
^ E v a n  U lre y ,  "T h e  P r e a c h i n g  of B a r to n  W a r r e n  S tone"
(u n p u b lish ed  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty ,  1946), 
p . 264.
38 M 'G r e a d y  p r o m is e d  a  f o u r th  p o in t  w h ich  w a s  n e v e r  g iv en  in 
th e  p u b l is h e d  s e r m o n .  See W o rk s ,  II, pp . 344, 356.
39P ublic  Speaking,  p.  372.
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b a s ic  m e th o d s  fo r  a c c o m p l is h in g  th is  g o a l .
In th e  f i r s t  "N ew  B i r th "  s e r m o n ,  M 'G re a d y  e x p l ic i t ly  s ta te d  
th a t  he would "co n c lu d e ,  w ith  so m e  im p r o v e m e n t  of w ha t h a s  been  
s a id ,  B o th  "N ew  B i r th "  a d d r e s s e s  c lo s e  w ith  an  " im p r o v e m e n t . " ^ ^
In  e a c h  c a s e  th e  c o n te n t  of the  im p r o v e m e n t  d iv is io n s  w as  h ig h ly  
e m o t io n a l ,  c o n s is t in g  of a s e r i e s  of s h o r t  a r g u m e n ts  b a s e d  on 
im p l ic a t io n s  of th e  new  b i r th  d o c t r in e ,  a p p e a l in g  to  the  l i s t e n e r s  to  
a c t .  The " im p r o v e m e n t"  w as  h i s  f i r s t  m e th o d  of con c lud in g  s e r m o n s .  
F o r  e x a m p le ,  the  se c o n d  "N ew  B i r th "  im p ro v e m e n t  in c lu d e d  th i s  
p a r a g r a p h :
T h en , i s  i t  no t a  m a t t e r  of in f in ite  m o m e n t  fo r  e a c h  of 
you, m y  b r e th r e n ,  to  e x a m in e  a l l  your p a s t  and  p r e s e n t  
r e l ig io u s  e x e r c i s e s ?  Oh m a y  you n e v e r  r e s t  un til  you find 
e v id e n c e ,  s u s ta in e d  by the  a u th o r i ty  of G o d 's  w o rd ,  th a t  you 
have been  b o rn  a g a in ,  c h i ld r e n  o f God, and  h e i r s  of g lo ry !
And if  upon s t r i c t  e x a m in a t io n ,  y o u r  c o n s c ie n c e s  t e l l  you 
th a t  th e  e x e r c i s e s  of your s o u ls ,  and  the  d e s i r e s  and  lo n g ­
in g s  of you r  h e a r t s ,  a r e  not a f t e r  God, but the  th in g s  of the  
w o r ld  . . . c a s t  aw ay  your o ld  r e l ig io n ,  and  a ll  your f a l s e  
h o pes  and  beg in  an ew . F a l l  in  th e  d u s t  b e fo re  God, beg of 
h im  the  p a rd o n  of you r  s in s ,  and  p le a d  e a r n e s t l y  w ith  h im , 
by h is  Holy S p i r i t ,  to  cu t  you off f r o m  a l l  your r e f u g e s  of 
l i e s ,  and  e f fe c tu a l ly  p e r s u a d e  you to  c lo s e  w ith  C h r i s t  upon 
h is  own t e r m s .  ^
T h e  p u rp o s e  of th i s  p a r a g r a p h  and  the  r e s t  of the  im p ro v e m e n t  w a s  to 
f o r c e  the  l i s t e n e r  to  m a k e  a p r a c t i c a l  a p p l ic a t io n  of the  d o c t r in e  w hich
^ W o r k s ,  II, p p . 8 9 -9 5 . 
41
I b i d . , p . 110.
^ W o r k s ,  II, pp. 115-16 .
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M 'G re a d y  e x p la in e d  in  h i s  a d d r e s s .
The " im p r o v e m e n t"  w a s  a l s o  M 'G r e a d y 's  conclud ing  m e th o d  in 
th e  s e rm o n ,  " S u p e rab o u n d in g  G r a c e ,  " w h ich  S m ith  d e s c r ib e d  a s  
i l l u s t r a t i v e  of M 'G r e a d y 's  a p p l i c a t io n s .  T he  " im p r o v e m e n t"  an d  the  
" a p p l ic a t io n "  w e re  t h e r e f o r e  sy n o n y m o u s .  In the  " G r a c e "  a d d r e s s ,  
M 'G re a d y  in t ro d u c e d  e ig h t  a p p l ic a t io n s  of the  g r a c e  d o c t r in e .  T h ey  
w e re :
Im p ro v e  the  S u b jec t
1. B e c a u se  of the  n a tu r e  o f s in ,  the  e n l ig h te n e d  b e l ie v e r  h a te s  it  
and  lo n g s  to  be d e l iv e r e d  f r o m  it.
2. A s  s in  i s  a b o m in a b le ,  th e  love  of C h r i s t  i s  e v id e n t  in h is  
w i l l in g n e s s  to  have  s in  im p u te d  to  h im .
3. It i s  u n d e rs ta n d a b le  th a t  co n v in c ed  s i n n e r s  a r e  so h e av y  la d e n  
w hen s t ru g g l in g  fo r  s a lv a t io n .
4. If s in  is  so  g r e a t ,  th e n  the  u n re p e n ta n t  s in n e r  l iv in g  c o n te n te d ly  
m u s t  be " d ea d  in  t r e s p a s s e s  and  s in .  "
5. If s i n 's  w e igh t  i s  so  g r e a t ,  th en  s p i r i tu a l  d e a th  w ill  d a m n  the  
unheeding  s in n e r  b e n e a th  i t s  w e igh t.
6 . F r o m  the  n a tu re  of s in ,  i t  i s  e v id e n t  th a t  b e l i e v e r s  a r e  d e ep ly  
in  deb t  to  f r e e  g r a c e  fo r  d e l iv e r a n c e .
7. G ra c e  h a s  p ro v id e d  an  a b s o lu te  s a lv a t io n  fo r  the b e l ie v e r  
th ro u g h  J e s u s  C h r i s t .
8 . It i s  obv io us  th a t  e v e r y  m a n  m u s t  d e te r m in e  u n d er  w h ich  
g o v e rn m e n t ,  s in  o r  g r a c e ,  he l iv e s .  ^
E a c h  im p r o v e m e n t  po in t i s  an  in fe re n c e  f r o m  the  l a r g e r  g r a c e  d o c t r in e .
In e a c h  c a s e  M 'G re a d y  sough t to  p r e s e n t  a  c o m p e ll in g  r e a s o n  why th e
l i s t e n e r  m u s t  m ak e  a d e c is io n .  T he f in a l  p o in t  s t a te d  the  a l t e r n a t iv e s
fo r  the  l i s t e n e r  a s  M 'G re a d y  c o n c e iv e d  th e m .
43
I b id . , I, pp. 299-310 .
M 'G r e a d y 's  se c o n d  co n c lud ing  m e th o d , in d ic a te d  by the  te n
p r i m a r y  s e r m o n s ,  w as  to  m a k e  a  c o n c lu s io n  of the  l a s t  po in t in  the
d i s c u s s io n .  He u t i l iz e d  th i s  m e th o d  in  th e  " F o o l"  a d d r e s s ,  "A
S a c ra m e n ta l  M e d ita t io n ,  " "T h e  S u p e rab o u n d in g  G r a c e  of God, " and
" C h r i s t  H a th  Done A ll  T h in g s  W ell.  " T he " F o o l"  a d d r e s s  c lo s e d
4 4w ith  a  d e s c r ip t io n  of th e  fool in  h e l l .  T he "A ll T h in g s  W ell"
s e r m o n  h ad  a s  i t s  f in a l  p o in t ,  " J e s u s  w ill  a p p e a r  to  do a l l  th in g s  w ell
in  th e  g e n e r a l  ju d g m e n t .  " T he  e v a n g e l i s t  c lo s e d  h is  r e m a r k s  w ith
the  a s s u r a n c e  th a t  a t  th e  ju d g m e n t  C h r i s t  would ju s t i f y  a l l  the
r e p r o a c h e s  o f e v i l  p e r s o n s  upon h is  d i s c ip le s ,  say in g :
T h en  a l l  th e  r e v i l in g s  a n d  r e p r o a c h e s ,  and  f a l s e  c h a r g e s  
o f  th e  w ic k ed  sh a l l  be w iped  aw ay , w h i ls t  C h r i s t ,  t h e i r  
be lo v e d  f r ie n d  and  e ld e r  b r o th e r ,  w il l  a s c e n d  to  h e a v e n  
w ith  th e  r a n s o m e d ,  who sh a l l  p r o c l a im  th ro u g h o u t  e te r n i ty ,
"He h a th  done a l l  th in g s  w e ll .
He c lo s e d  the  a d d r e s s  w ith  a  f in a l  r e f e r e n c e  to  th e  th e m e  and  a
c o m p le te d  s c h e m e  of thou gh t.  Any f u r t h e r  a p p l ic a t io n  would , of
n e c e s s i t y ,  d i g r e s s  f ro m  th e  p a t t e r n  of th o u g h t.
The f in a l  m e th o d  of conc lu d ing  r e m a r k s  M 'G re a d y  a d o p ted  in
h is  s e r m o n s  w as  to  s ta te  and  a n s w e r  h y p o th e t ic a l  o b je c t io n s .  The
" R e v e la t io n "  s e r m o n  co n c lu d ed  in  th i s  f a s h io n  but he v a r i e d  th i s
44
Works,  I, p. 229.
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46m e th o d  by m ak in g  h is  l a s t  r e m a r k s  a n  a p o lo g y  fo r  co n c lu d in g .  
M 'G r e a d y 's  r e v iv a l  a d d r e s s ,  "T h e  E x c e l l e n c ie s  o f C h r i s t  a s  D i s ­
p la y e d  in  the  P la n  of S a lva tio n , " i l l u s t r a t e s  the  u se  of o b je c t io n s  in 
c o n c lu s io n .  He s ta te d  s ix  o b je c t io n s ,  e a c h  r e p r e s e n ta t i v e  of a c l a s s  
of p e r s o n s  who had  no t b e en  c o n v e r te d .  In e a c h  c a s e  M 'G re a d y  
a n s w e r e d  th e  q u e s t io n  by i m p r e s s in g  the  u rg e n c y  of s a lv a t io n  on h is  
l i s t e n e r s .  In e a c h  a n s w e r  he s e e m e d  to  be bu ild ing  upon the  
e m o t io n a l  t id e  of the  p r e c e d in g  r e p ly .  T he l a s t  o b je c to r  w as  the  m a n  
who s ta te d  th a t  he had  t r i e d  fo r  s a lv a t io n  and fa i le d ;  t h e r e f o r e ,  he 
a sk e d ,  "W hat sh a l l  I d o ? "  M 'G r e a d y 's  a n s w e r  w as :
The v e n g ea n ce  of God p u r s u e s  y o u - - th e  f la m in g  sw o rd  
of d iv ine  j u s t i c e  i s  u n sh e a th e d .  T h e r e  i s  no h o p e ,  he lp  
n o r  s a fe ty  fo r  you but in  C h r i s t :  t h e r e f o r e ,  e s c a p e  fo r  
you r  l i f e ,  s t o r m  the  h e a v e n s  w ith  you r  c r ie s*  J e s u s  
s ta n d s  w ith  open  a r m s  r e a d y  to  r e c e iv e  y o u - - h i s  b leed in g  
w ounds a n d  dying  g ro a n s  in v ite  y o u - - a l l  t h a t  he d id  fo r  
you r  s a lv a t io n  b id s  you w e lc o m e ;  t h e r e f o r e  v e n tu re  upon 
h im  an d  you sh a l l  se e  the  g lo ry  of God. ^
In g e n e r a l ,  t h e r e f o r e ,  M 'G re a d y  e m p lo y e d  t h r e e  m e th o d s  of 
c o n c lu s io n ,  The im p ro v e m e n t  w as  a lw ay s  the  l a s t  p o r t io n  of the  
body, but i t  g e n e r a l ly  in t ro d u c e d  new  m a t e r i a l .  It w as  h ig h ly  
e m o t io n a l  w ith  p r a c t i c a l  a p p l ic a t io n s  of the  d o c t r in e s  w h ich  had  been  
p r e v io u s ly  d i s c u s s e d .  He in c o r p o r a te d  h y p o th e t ic a l  e x a m p le s  in  h is
^ M 'G r e a d y  c lo s e d  the  " R e v e la t io n "  a d d r e s s  p o o r ly ,  in d ic a t in g  
th a t  he m ig h t  m ak e  n u m e ro u s  o th e r  o b s e r v a t io n s  but w as  p r e v e n te d  
by la c k  of t im e .  W o rk s ,  II, p .  404.
^ W o r k s ,  I, p . 265.
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o b je c t io n s  and  r h e t o r i c a l  q u e s t io n s .  In one in s ta n c e  t h e r e  w as  the  
r e s t a t e m e n t  of th e  th e m e ,  and  in  e v e r y  c a s e  t h e r e  w as  an  im p lie d  
c a l l  fo r  a c t io n  o r  b e l ie f .  E a c h  of the  t h r e e  co n c lud in g  te c h n iq u e s  
w as  c o m p e ll in g ,  e a c h  h igh ly  p a th e t ic .  W h ere  M 'G re a d y  em p lo y ed  
th e  a p p l ic a t io n  o r  im p r o v e m e n t  s e c t io n ,  he a t t e m p te d  to  o v e rc o m e  
e v e r y  m e n ta l  o b s ta c le  in  th e  a u d i t o r s 1 m in d s  a s  a d e t e r r e n t  to  a c t io n ,  
w hile  p ro v id in g  a s  m u c h  m o tiv a t io n  a s  p o s s ib le .
II. S P E E C H  STY LE
The s tu d y  of a  s p e a k e r  th ro u g h  an  e x a m in a t io n  of h is  p r o s e  
s ty le  i s  a  d i f f ic u l t  t a s k ,  a t  b e s t .  T he  e s s a y i s t  H a z l i t t  w ro te :
. , . the  o r a t o r ' s  v e h e m e n c e  of g e s t u r e ,  th e  lo u d n e s s  
of h is  v o ice ,  th e  sp e a k in g  e y e , th e  c o n s c io u s  a t t i tu d e ,  
the  in e x p l ic a b le  du m b  show and  n o i s e - - a l l  " th o se  b ra v e  
s u b lu n a ry  th in g s  th a t  m a d e  h i s  r a p t u r e s  c l e a r " - - a r e  no 
lo n g e r  t h e r e ,  and  w ithou t th e s e  he  i s  n o t h in g ; - - " h i s  f i r e  
and a i r "  t u r n  to  puddle  and  d i t c h - w a te r ,  a n d  the  god of 
e lo q u en ce  and  o f o u r  id o la t r y  s in k s  in to  a c o m m o n  m o r ta l ,  
o r  an  im a g e  of le a d ,  w ith  a  few  la b e l s ,  n ic k n a m e s ,  and 
p a r ty  w a tc h w o rd s  s tu c k  in  h is  m o u th .
W hile  H a z l i t t  p r e s e n t e d  an  e x t r e m e  v iew , he i l l u s t r a t e d  th e  f r u s t r a t i o n
th a t  the  c r i t i c  f e e l s  in  s tu d y in g  p r in te d  w o rd s  in te n d ed  fo r  the
im p a s s io n e d  p la t f o r m .  N e v e r th e l e s s ,  the  lan g u ag e  w ith  w hich  an
48 W ill ia m  H a z l i t t ,  "On the  D if fe re n c e  B e tw e e n  W rit in g  a n d  
S peak ing , " in  T he  W r i t e r ' s  A r t ;  R o l lo  W a l te r  B ro w n  (e d . )  
(C a m b r id g e :  H a r v a r d  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1921), p .  19. Q uo ted  in 
W ebb B. G a r r i s o n ,  T he  P r e a c h e r  and  H is  A u d ie n ce  (W estw ood,
N. J. : F le m in g  H, R e v e l l  Co. , 1954), p. 114.
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o r a t o r  c lo th e s  h is  c o n c e p ts  i s  v i ta l  to  h i s  i d e a s '  co n tin u ed  e x is te n c e .  
The c r i t i c  m u s t  a p p r a i s e  s ty le  p r a c t i c e s  w hen m ak in g  a c i r c u m s p e c t  
ju d g m e n t  of an  o r a t o r .
J a m e s  M 'G re a d y  w a s  a  f r o n t i e r s m a n  a d d r e s s in g  h is  p e e r s ,  and  
h i s  m a n n e r  of sp e e c h  c o n fo rm e d  to  th e  c u r r e n t  t r e n d s  of a c c e p ta b le  
p la t f o r m  p e r f o r m a n c e .  O c c a s io n a l ly  h is  a u d i to r s  w e re  a c c o m p l i s h e d  
m e n  o f  l e t t e r s ,  but m o r e  g e n e r a l ly  th e y  w e re  f a m i l i a r  only  w ith  t h e i r  
B ib le  and  g e n e r a l  h i s t o r y .  R ic h a r d  W hate ly  s ta te d  th e  s ty le  
r e q u i r e d  in  a d d r e s s e s  p r e s e n t e d  to  su c h  an  u n le t t e r e d  a u d ie n ce  w hen 
he sa id :
T he v u lg a r  / u n l e t t e r e d 7  r e q u i r e  a  p e r s p ic u o u s ,  but by 
no m e a n s  a  d r y  and  u n a d o rn e d  s ty le ;  on th e  c o n t r a r y ,  th e y  
have  a  t a s t e  r a t h e r  fo r  th e  o v e r f lo r id ,  ta w d ry ,  and  b o m b a s ­
t ic :  n o r  a r e  the  o r n a m e n ts  of s ty le  by  a n y  m e a n s  
n e c e s s a r i l y  in c o n s i s te n t  w ith  p e r s p ic u i ty ;  in d e e d  M e tap h o r ,  
w h ich  i s  am o n g  the  p r in c ip a l  of th e m ,  i s ,  in  m a n y  c a s e s ,  
the  c l e a r e s t  m o d e  of e x p r e s s io n  th a t  c a n  be a d o p ted ;  i t  
be ing  u s u a l ly  m u c h  e a s i e r  fo r  u n c u lt iv a te d  m in d s  to  
c o m p re h e n d  a  s im i l i tu d e  o r  a n a lo g y , th a n  an  a b s t r a c t  t e r m .  ^
T h e  s ty l i s t i c  p r a c t i c e  of J a m e s  M 'G re a d y  is  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  to
th e  W hate ly  d e s c r ip t io n .
H ugh B la i r  s t a te d  th a t  th e  " q u a l i t ie s  of good s ty le  m a y  be ra n g e d
50u n d e r  tw o h e a d s ,  p e r s p i c u i ty  and  o r n a m e n t . "  T h is  d i s c u s s io n  w ill
49R ic h a r d  W hate ly , E le m e n t s  of R h e to r ic  C o m p r is in g  an  A n a ly s is  
of th e  L a w s  of M o ra l  E v id e n c e  and  of P e r s u a s i o n , w ith  R u le s  fo r  
A rg u m e n ta t iv e  C o m p o s i t io n  and E lo c u tio n ,  e d .  D o u g la s  E h n in g e r  
(C a rb o n d a le ,  111.: S o u th e rn  I l l in o is  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1963), p . 262.
50 Hugh B la i r ,  L e c t u r e s  on R h e to r ic  and B e l l e s  L e t t r e s  
(P h i la d e lp h ia :  T r o u tm a n  & H a y es i  1851), p . 102. W ith e rsp o o n
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be d iv id ed  in to  th e s e  r e c o g n iz e d  a r e a s  of in v e s t ig a t io n .
C la r i ty
H o m ile t ic  w r i t e r s  have  b e e n  p a r t i c u l a r l y  c o n c e rn e d  th a t
m i n i s t e r s  d e v e lo p  c l e a r  sp e e c h .  W ebb G a r r i s o n  found th a t  a t  l e a s t
n in e  B e e c h e r  l e c t u r e r s  c o n s id e r e d  th a t  c l a r i t y  w a s  the m o s t  im p o r ta n t
s ty l i s t i c  e le m e n t .  He c o n tin u ed , "W o rk s  on h o m i le t i c s  p o se  the
p r o b le m  but o f fe r  no so lu t io n s  b a s e d  on d a ta  m o r e  s u b s ta n t ia l  th an
51p e r s o n a l  i m p r e s s io n s .  " W hat type  of s ty le  d id J a m e s  M 'G re a d y  
d e v e lo p  fo r  f r o n t i e r  p u b lic  a d d r e s s .
W ord ing  and  se n te n c e  c o n s id e r a t io n s .  In h is  s p e e c h  s ty le  
M 'G re a d y  w a s  a  m a n  of c o n t r a s t .  C ap ab le  of s im p lify in g  c o m p le x  s u b ­
j e c t s ,  he  m a d e  h is  id e a s  a b s t r a c t  and  v ag u e .  In h is  " R e v e la t io n "  
a d d r e s s  he  ad o p te d  s im p le  lan g u ag e  w hen  a sk in g  the  d e is t  to  e x p la in  
c o m p le x  n a tu r a l  p h e n o m e n a . He sa id :
In f in ite  sp a c e  is  a n o th e r  g r e a t  m y s t e r y .  R e a s o n  can n o t  
c o m p re h e n d ,  n o r  y e t  deny  i t .  W e re  you to  t r a v e l  one 
h u n d re d  th o u sa n d  m il l io n s  of le a g u e s  f r o m  th is  sp o t ,  you 
w ou ld  be  no  f a r t h e r  f r o m  i t s  c e n t r e ,  and  no n e a r e r  to  i t s  
c i r c u m f e r e n c e  th an  w hen  you s t a r t e d .  The d iu rn a l  m o tio n
a g r e e d  w ith  B la i r  on the  p r im a c y  of c l a r i t y  a s  a q u a li ty  of s ty le .  See 
W ilso n  B. P a u l ,  " Jo h n  W ith e r s p o o n 's  T h e o ry  and  P r a c t i c e  of P u b lic  
S peak ing , " S peech  M o n o g ra p h s , XVI (S e p t . ,  1949), 272 -89 . T h o n s s e n  
and  B a i r d  a c c e p te d  a  s im p l i f ie d  c la s s i f i c a t io n  of the  c o n s t i tu e n ts  
of s ty le  w hen  re c o g n iz in g :  (a) ch o ice  of w o r d s ,  (b) c o m p o s it io n ,  
an d  (c) e m b e l l i s h m e n t .  See S p eech  C r i t i c i s m , pp. 4 1 6 -24 .
51 P r e a c h e r  and His Audience ,  pp. 90 -91 .
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of the  g lobe  of ou r  e a r t h  i s  a  m y s t e r y .  It r e v o lv e s  on i ts  
a x is  e v e r y  tw e n ty  fou r  h o u r s ,  y e t  we n e v e r  see  it m o v e .
In i t s  an n u a l m o tio n , it p a s s e s  ro u n d  i t s  o rb i t  in  t h r e e  
h u n d re d  and  s ix ty  five  d a y s ,  the  s e m i - d i a m e t e r  of w h ich  
i s  m o r e  th a n  n in e ty  m i l l io n s  of m i l e s ,  and  yet we p e r c e iv e  
not i t s  m o tion , n o tw ith s ta n d in g  we m ove  w ith  s u r p r i s i n g  
v e lo c i ty .  ^ 2
U sing  o v e r  se v e n ty  s in g le  sy l la b le  and  tw e n ty - fo u r  tw o sy l la b le  w o rd s ,  
he p r e s e n te d  a r e a s o n a b ly  c o m p le x  " m y s t e r y . "  The s e n te n c e s  w e re  
s h o r t ,  and  the  d e v e lo p m e n t  w as  w ith in  th e  m e n ta l  a b i l i t i e s  o f m o s t  
l i s t e n e r s .
H o w ev e r ,  w hen he a d d r e s s e d  h is  l i s t e n e r s  on r e l ig io u s  s u b je c ts ,  
he te n d e d  to  b e co m e  l e s s  c l e a r  and  l e s s  s im p le .  In h is  a d d r e s s  on 
the  " E x c e l l e n c ie s  of C h r i s t  a s  D isp la y e d  in  th e  P l a n  o f S a lv a tion , " 
he sa id  of C h r i s t :
H e re  you m a y  see  e v e r l a s t i n g  love  e x h a u s t in g  the  v e ry  
funds of h eav e n , - - la y in g  out the  b o u n d le s s  r i c h e s  of the  
G odhead , and p r e s e n t in g  to  p e r i s h in g  s in n e r s  the  r i c h e s t ,  
th e  g r e a t e s t ,  and  th e  m o s t  p r e c io u s  g if t  th a t  God cou ld  
b es to w : "God so loved  th e  w o r ld  th a t  he  gave h is  on ly  
b e g o tten  son, th a t  w lio so ev er  b e l ie v e th  on h im  shou ld  not 
p e r i s h ,  but have  e v e r l a s t i n g  l i f e .  " H e r e  you m a y  se e  the  
holy , s t r i c t  and  in f lex ib le  j u s t i c e  of God, r e c e iv in g  the  
m o s t  c o m p le te  and  a m p le  s a t i s f a c t io n  in  th e  s t r e a m in g  
b lood an d  dying a g o n ie s  of the  in c a r n a te  God; a s a t i s f a c t io n  
c o m m e n s u r a te  to  i t s  h ig h e s t  d e m a n d s - - in f in i t e ly  m o r e  
g lo r io u s  th a n  i t  cou ld  have  r e c e iv e d  in  the  d a m n a t io n  of 
the  whole h u m an  r a c e .  H e re  you m a y  see  r i c h  r e d e e m in g  
m e r c y ,  flow ing  in s c a r l e t  s t r e a m s  f r o m  the  b leed in g  h e a r t  
of a  dying  J e s u s :  H e re  you m a y  see  th e  b u rn in g  th ro n e  of 
j u s t i c e  sp r in k le d ,  and  the  f la m in g  sw o rd  of d iv ine  w r a th  
coo led  in  th e  blood of the  i n c a r n a te  God, and  the  l iv in g  w ay
^ W o r k s ,  II, pp. 402-3
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la id  open  by w h ich  God c an  be ju s t  and  the  j u s t i f i e r  of the 
w o r s t  of s i n n e r s .  53
T he p a s s a g e  i l l u s t r a t e s  a  v a r i e ty  of M 'G r e a d y 's  s ty le  c h a r a c t e r i s t i c s .
L ong s e n te n c e s ,  a b s t r a c t  c o n c e p ts ,  and  p e r s o n i f i c a t io n  co m b in e  w ith
h is  unique t r i p l e t  l in k in g  of a d je c t iv e s  o r  n ou ns  to  m ak e  th i s  p a s s a g e
a c o m p o s i te  of c e r t a i n  fu n d a m e n ta l  c h a r a c t e r i s t i c s .
G e o rg e  C a m p b e l l  h e ld  th a t  v e r y  long s e n te n c e s  c o n s t i tu te d  a 
54fau lt  in  s ty le .  In the  s im p le  a d d r e s s e s  su c h  a s  the  "F o o l"  o r  in 
the  open ing  r e m a r k s  of h is  s e r m o n s ,  M 'G re a d y  g e n e ra l ly  m ade  
s h o r t e r  and  m o r e  c o l lo q u ia l  s e n te n c e s .  A t o th e r  t im e s ,  h o w e v e r ,  h is  
s e n te n c e s  te n d e d  to  b e co m e  lo n g e r  w hile  the  th o u g h t  p a t t e r n s  b e c a m e  
m o r e  c o m p le x .  D efin ing  h is  e x a c t  m e a n in g s  b e c a m e  e x t r e m e ly  
d if f ic u l t .  An e x a m p le  of th i s  w as  h is  d e s c r ip t io n  of the  g r a c e  
e x e m p li f ie d  in  the  d e a th  of C h r i s t .  He sa id :
T h u s  g r a c e  h a th  b ro u g h t  ab o u t  a  g lo r io u s  m e th o d  of 
s a lv a t io n ,  in  w h ich  m e r c y  and t r u t h  have  m e t  to g e th e r ,  
and  r ig h te o u s n e s s  an d  p e a c e  have  k i s s e d  e a c h  o th e r ,  and  
in to  w h ich  a d o r in g  a n g e ls  d e s i r e  to  look , and th ro u g h  a ll  
e t e r n i ty  s in n e r s  r e d e e m e d  f ro m  w r a th  w ill  c o n te m p la te  
th e  w isd o m , love and  g r a c e  t h e r e in  d isp la y e d ,  w ith  
w o n d e r ,  jo y  and  p r a i s e ,  and  th e y  w ill  f o r e v e r  dw ell  in  
th e  p r e s e n c e ,  and  en joy  the  s m i le s  of J e s u s ,  who sw am  
th ro u g h  a s e a  of b lood, y ea , th ro u g h  the  b u rn in g  o c e a n  
of G o d 's  w ra th ,  to  save  th e m  f r o m  the  lo w e s t  a b y s s  o f 
m i s e r y ,  and  b r in g  th e m  to  the  h ig h e s t  su m m it  of g lo ry
^ W o r k s ,  I, p .  114.
G e o rg e  C a m p b e ll ,  T he  P h i lo s o p h y  of R h e to r i c ,  ed . L loyd  F .  
B i tz e r  (C a rb o n d a le ,  111. : S o u th e rn  I l l in o is  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1963), 
pp. 2 25 -26 .
of w hich  t h e i r  n a tu r e s  a r e  c a p a b le .  ^
H e re  M 'G re a d y  u t i l iz e d  one se n te n c e  of o v e r  a h u n d re d  w o rd s ,  h is  
c o m p l ic a te d  se n te n c e  s t r u c t u r e ,  h o w e v e r ,  a n t ic ip a t in g  o r a l  d e l iv e r y .  
F i f te e n  p h r a s e s  a llow ed  h im  to  p u n c tu a te  o r a l ly .  Yet one m u s t  
q u e s t io n  su ch  long  s e n te n c e s  in s e r m o n s  d e s ig n e d  fo r  th e  1800 
f r o n t i e r  a u d ie n c e .
T he  p a s s a g e  i l l u s t r a t e s  the  m a n n e r  in  w h ich  M 'G re a d y  l in ked  
t h r e e  c o n c e p ts  in  t r i p l e t  f o r m .  T he  p h r a s e s  " w isd o m , love  an d  g r a c e  
and  "w o n d e r ,  jo y  and  p r a i s e "  a r e  e v id e n t.  The t r i p l e t  f o r m  o c c u r r e d  
o ften . In th e  " E x c e l l e n c i e s  of C h r i s t "  s e rm o n ,  he u sed  s e v e r a l  in  
tw o su b p o in ts .  T h ey  w e re :  " the  a t t r i b u t e s  of th e  G odhead  m e e t in g ,  
un iting  and  h a rm o n iz in g " ;  " the  r i c h e s t ,  the  g r e a t e s t ,  and  th e  m o s t  
p r e c io u s  g if t" ;  " th e  ho ly , s t r i c t  and  in f le x ib le  ju s t ic e  of G od"; and 
" th e  w ounds m ade  by the  t h o r n s ,  n a i l s  and  s p e a r .  T h e s e  p h r a s e s
and the  o th e r  s e le c t io n s  p r e v io u s ly  p r e s e n t e d  in d ic a te  th a t  a rh y th m  
c h a r a c t e r i z e d  M 'G r e a d y 's  p ub lic  sp e a k in g .  H is m e th o d  of w r i t in g  
p ro v id e d  fo r  o r a l  p u n c tu a tio n .
^ " T h e  S uper abounding  G ra c e  of God, " W o rk s , I, p . 298.
56 W o rk s , I, p .  114. In the  s e r m o n ,  "T he  Saving S ight, " 
M 'G re a d y  i n s e r t e d  th i s  p a s s a g e  c o n c e rn in g  C h r i s t .  " H e re  f a i th  c a n  
gaze  and  a d m i r e ,  and  d r in k  f r o m  th e  s h o r e l e s s ,  b o t to m le s s ,  b o u n d ­
l e s s  o c e a n  of h is  su f f ic ie n cy ,  a l l  t h a t  g u ilty ,  ru in e d ,  lo s t  s i n n e r s  
c an  need . In h im  c o n d em n ed  r e b e l s  m a y  see  the  . . . p la n  of 
r e d e m p t io n  . . . a c c o m p l is h e d  by th e  in c a rn a t io n ,  the o b e d ie n c e ,  and 
su f f e r in g s  of the  L o rd  J e s u s  C h r i s t .  " W o rk s ,  II, p . 194.
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A n o th e r  c h a r a c t e r i s t i c  of M 'G r e a d y 's  lan g u a g e  and  s e n te n c e s
w as  h is  e x te n s iv e  use  of r h e t o r i c a l  q u e s t io n s ,  a  d e v ic e  by w h ich  the
s p e a k e r  a t t e m p te d  to  m a k e  h is  a p p e a ls  p e r s o n a l  and  c o m p e ll in g .
He p r e s e n t e d  t h e s e  q u e s t io n s  a lone  o r  in  g ro u p s .  In th e  ’’R e v e la t io n "
a d d r e s s ,  fo r  e x a m p le ,  M 'G re a d y  in t ro d u c e d  s ix  r e a s o n s  why the
B ib le  e v id e n c e d  i t s e l f  a s  a  r e v e l a t i o n  f ro m  h e a v e n .  In a l l  bu t one of
th e s e  p o in ts ,  he gave the  e v id e n ce  and  then , th ro u g h  a  q u e s t io n ,
57a s k e d  fo r  an  u n sp o k en  ju d g m e n t  f r o m  h is  a u d i to r s .  But he a ls o  
ad o p ted  the  r h e t o r i c a l  q u e s t io n  in  m u l t ip le s  o r  in  s e r i e s  f o r m .  In 
th e  "S u p e rab o u n d in g  G r a c e "  a d d r e s s ,  he l in k e d  t h i r t e e n  c o n se c u t iv e
C O
r h e t o r i c a l  q u e s t io n s  a t  one t im e  in h is  l a s t  p o in t  o r  a p p lic a t io n .
He o b v io u s ly  a t t e m p te d  to  m ak e  the  a u d i to r s  r e c o g n iz e  th a t  the  
d o c t r in e  he ta u g h t  d e m a n d e d  a p e r s o n a l  d e c is io n .  He f i l le d  h is  a p p l i c a ­
t io n s  w ith  th e s e  q u e s t io n s .  He m ad e  h i s  l a s t  p o in t  in th e  f i r s t  "New 
B i r th "  a d d r e s s  l a r g e ly  of su c h  q u e s t io n s .  He sa id :
How d id  you find r e l i e f  f ro m  you r  d i s t r e s s ?  W as i t  by 
a  s p i r i tu a l ,  s u p e r n a tu r a l  d i s c o v e r y  of the  d ign ity ,  g lo ry  
and  e x c e l le n c y  of C h r i s t ?  of h i s  m e d ia to r i a l  f u ln e s s ,  
s u i t a b le n e s s  and  w i l l in g n e s s  to  sav e  you? Did you se e  su ch  
a  g lo r io u s  b e a u ty  and  f i tn e s s  in  th e  p lan  of s a lv a t io n  by f r e e  
g r a c e  a s  g a in ed  the fu ll  c o n s e n t  of your sou l, w ithout a n y  
r e s e r v e ,  to  f a l l  in  w ith  th e  t e r m s  upon w hich  C h r i s t  o f fe r s  
h im s e l f  to  s i n n e r s ?  W hat e f fe c t  d id  such  a d i s c o v e r y  of 
C h r i s t  in  the  g o sp e l ,  p ro d u c e .  . . ? ^9
^ W o r k s ,  II, pp. 388-89 . 
^®W orks, I, pp . 308-9 .
^ W o r k s ,  II, pp. 93-94.
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M 'G re a d y  a s k e d  fo u r t e e n  q u e s t io n s  in  s e q u e n c e ,  e a c h  one b u il t  upon 
th e  p re c e d in g  q u e s t io n  o r  f r o m  th e  t h e s i s  o f the  a d d r e s s .  N e v e r th e -  
l e s s f th e  e f f e c t iv e n e s s  of th e  q u e s t io n  d e v ic e  te n d e d  to  be w e ak e n ed  
by o v e ru s e .
T he  sp e e c h  p a t t e r n s  of th e  f r o n t i e r ,  s a id  E d w a rd  E v e r e t t  D a le ,
w e re  " p i c tu r e s q u e "  and  " s a l ty .  " He sa id  th a t  th e y  e n a b le d  the
f r o n t i e r s m a n  to  sa y  " s o  m u c h  in  so  few  w o rd s  an d  to  b r in g  su c h  v iv id
p ic tu r e s  to  th e  m in d .  . . . A lthough  M 'G re a d y  w as a  p r e a c h e r  of
c o m p le te  s e r i o u s n e s s ,  a lm o s t  n e v e r  ad o p ting  h u m o r  in  h i s  a d d r e s s e s ,
he w as  ab le  to  d ro p  to  the  f r o n t i e r  v e r n a c u la r  a t  t i m e s .  In the  " F o o l"
s e r m o n  M 'G re a d y  spoke in  p ic tu r e s q u e  s ty le  w ith  the  fo llow ing
e x p r e s s io n s :  " c a tc h in g  f l i e s " ;  "g ive  m e  none of y o u r  ja w " ;  "b eg a n
to  cool off" ; " d e a th  s t a r e d  h im  in  the  f a c e " ;  " h a l f - r e a d  fo p s" ;  and
"a h a n k e r in g  a n x ie ty .  O th e r  s e r m o n s  a ls o  c o n ta in e d  su c h  p o in te d
62e x p r e s s io n s .
^ ® " T h e  S peech  of the  F r o n t i e r ,  " Q u a r t e r l y  J o u r n a l  of Speech , 
XXVII (O c to b e r ,  1941), 3 6 2 -6 3 . D a l e 's  o b s e r v a t io n s  ten d  to  be t r u e  
fo r  th e  w hole  f r o n t i e r ,  not j u s t  th e  O k lah o m a  s e c t io n  w h ich  w a s  the  
a r e a  of h is  in v e s t ig a t io n .
6 l W o rk s , I, pp . 209, 221, 222, 223, 225, 227.
^ M 'G r e a d y  a p p a r e n t ly  had  no sy m p a th y  fo r  the  h y p o c r i te  and 
o b v io u s ly  had  b i t t e r  e x p e r i e n c e  w ith  t h a t  s e g m e n t  of th e  r e l ig io u s  
a u d ie n c e .  He sa id  th a t  if  one to u c h e d  th e  h y p o c r i t e ' s  r e l ig io n ,  " i t  i s  
l ik e  p r ic k in g  the  s o r e  b a ck e d  h o r s e - - i m m e d i a t e l y  he  b e g in s  to  k ic k  
an d  s p u rn  th e  t r u th .  " "Hope of th e  H y p o c r i te ,  " W o rk s ,  II, p . 35. He 
c o m p a r e d  p r e a c h in g  to  a  h y p o c r i te  w ith  ta k in g  " a  dog by th e  to e s :  
th e y  beg in  to  b ite  and  s c r a t c h - - a n d  c a s t  f o r th  th e  v enom  of th e  Old 
S e rp e n t .  " W o rk s ,  II, p . 39.
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In e v a lu a t in g  th e  c l a r i t y  of th e  s p e e c h e s  of M 'G re a d y ,  one m u s t  
re c o g n iz e  bo th  s t r e n g th s  and  w e a k n e s s e s .  M 'G re a d y  w as  cap ab le  of 
be ing  qu ite  c l e a r ,  bu t he too  o ften  w a s  vague an d  a b s t r a c t .  Yet when 
e v a lu a t in g  a  M 'G re a d y  s e r m o n  and  co n c lu d in g  th a t  a n y  p o r t io n  is  
b o m b a s t ic  and  v e rb o s e ,  one m u s t  th en  c o n s id e r  the  to ta l  e ffe c t  of an 
a d d r e s s .  It a p p e a r s  th a t  M 'G re a d y  sough t to  i m p r e s s  h i s  a u d i to r s  
w ith  a  b ro a d  c o n cep t,  ev en  i f  the  c o m p le x i ty  o f the d o c t r in e  w as s t i l l  
u n c le a r .  He u sed  b ro a d  c o n c e p ts ,  a lm o s t  a s  c o lo r s  w h ich  should 
b lend  to g e th e r  on a c a n v a s ;  he w as  no t an  a r c h i t e c t  who t r a c e d  l in e s  
w ith  a  v e ry  fine  p e n c i l .  He o f ten  ad o p te d  r e l ig io u s  te r m in o lo g y  th a t  
a p p e a r s  s e m a n t ic a l ly  beyond the  m e n ta l  g r a s p  of m a n y  l i s t e n e r s .  H is 
know ledge  th a t  the  a d d r e s s e s  w e re  fo r  o r a l  p r e s e n ta t io n  p ro b a b ly  
in f lu en ced  h is  inv o lved  s ty le .
I m p r e s s i v e n e s s
M atthew  S im p so n  r e c o m m e n d e d  th a t  s e r m o n s  c o n ta in  s im p le  
la n g u a g e ,  say in g , " T h e r e  i s  no r e a s o n  why th e  gold in  your s e n te n c e s
m a y  not be b u rn is h e d ;  n o r  w il l  your s te e l  be l e s s  s t ro n g  b e c a u se  it  is
63p o l is h e d .  " M 'G re a d y  u t i l iz e d  tw o e le m e n t s  to  m ak e  h i s  s e rm o n s  
im p r e s s iv e  to  h is  a u d i to r s ;  B ib le  p h r a s in g  a s  the  language  of the 
a d d r e s s  and v a r io u s  f o r m s  of im a g e r y .
f» ^ M atthew  S im pson , L e c tu r e s  on P r e a c h in g ,  D e l iv e r e d  B e fo re  
the  T h e o lo g ic a l  D e p a r tm e n t  of Yale C o lleg e  (New Y ork : P h i l l ip s  & 
HunL 1879), pp. 151-52.
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T he  langu age  of the  B ib le .  M 'G re a d y  a c c e p te d  h is  B ib le  a s  the  
t r u t h  of God r e v e a l e d  to  f a l l ib le  m a n .  He s a id  to  fe l lo w  p r e a c h e r s :
. . .  he  / t h e  p r e a c h e r /  shou ld  a l s o  l iv e  h a b i tu a l ly  a s  
a s c h o la r  a t  the  f e e t  of J e s u s ,  u n d e r  th e  t e a c h in g s  of the 
D ivine S p i r i t .  . . .  So s a y s  th e  a p o s t le :  "If an y  m a n  have  
no t the  S p i r i t  of C h r i s t ,  he is  none of h i s ; "  but i t  i s  the  
p e c u l ia r  p r iv i l e g e  of th o s e  th a t  a t t e m p t  to  p r e a c h  the  
g o sp e l  o r  d e c l a r e  the  c o u n s e l  of God. ^
H is  c o n c e p tio n  of the  m i n i s t e r ' s  s tu d y  r e s u l t e d  in  h i s  ad o p tio n  of
B ib l ic a l  lan g u ag e  (King J a m e s  v e r s io n )  in  s e r m o n s .  In d e s c r ib in g
the  need  of f a i th  in  the  d a i ly  l ife  of th e  C h r i s t i a n ,  M 'G re a d y  c o m b in ed
an  im ag e  w ith  B ib l ic a l  p h r a s in g .  He sa id :
In a  w o rd ,  fa i th  i s  the  f e e t  of the  so u l w h ich  k e e p s  it 
d a i ly  t r a v e l l i n g  b e tw ee n  i t s  own e m p t in e s s  and  d e p ra v i ty ,  
and  the  b o u n d le s s  fu l ln e s s  and  s u f f ic ie n c y  of C h r i s t .
E v e r y  s te p  o f the  C h r i s t i a n ’s p io u s  w a lk  w ith  G o d - - e v e r y  
a c t  of ho ly  o b ed ien ce  - - e v e r  y v ic to r y  he g a in s  o v e r  s in  
and  th e  w o r ld ,  and  e v e r y  p io u s  b re a th in g  of the  h e a r t  
a f t e r  God a n d  h o l in e s s ,  s p r in g s  f r o m  th e  l iv in g  e x e r c i s e  
of fa i th  in  the  blood of C h r i s t ;  an d , h e n ce  i t  i s ,  t h a t  ou r  
L o rd  t e l l s  h i s  d i s c ip le s ,  "W ithou t m e  ye c a n  do no th ing . "
And sa y s  P a u l ,  "I c a n  do a l l  th in g s  th ro u g h  C h r i s t ,  w h ich  
s t r e n g th e n e th  m e . " Indeed , "w ith o u t f a i th  i t  i s  im p o s s ib le  
to  p le a s e  G od. "65
T h e  e v a n g e l i s t  a l lu d ed  to  t h r e e  p a s s a g e s ,  Jo h n  15:5, P h i l ip p ia n s  4:13,
and  H e b re w s  11:6. T h e y  do not p e r f o r m  th e  fu n c t io n  of p ro o f .
P r i m a r i l y  th e y  c o m p le te  the  th o u g h t,  being the  lan g u ag e  of the  s e r m o n .
In the  sa m e  a d d r e s s  M 'G re a d y  s ta te d  the  n e c e s s i t y  of the  new b i r th
64 "T h e  Q u a l i f ic a t io n s  and  D u t ie s  of a  M in is te r  of th e  G o sp e l ,  " 
W o rk s ,  I, p . 314.
65
"Nature and N e c e s s i t y  of Faith ,  " Works,  II, p. 143,
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fo r  th e  s in n e r .  He s a id  th a t  God h ad  ju dg ed  th e m  and  th a t :
. . . a l l  t h e i r  th o u g h ts ,  w o rd s  and a c t io n s ,  m u s t  be 
s in fu l in  h is  s ig h t .  - - F o r  a  p o l lu te d  fo u n ta in  can n o t  send  
f o r th  p u re  w a te r ,  and  s a y s  th e  w ise  m a n ,  " the  p lough ing  
of th e  w icked  is  s in .  " T h a t  i s ,  ev en  the  b e s t  a c t io n s  of 
the  u n re n e w e d  m a n  a r e  s in fu l and  a b o m in a b le  to  G od. ^ 6
A lthough  no t id e n t i f ie d ,  th e  a l lu s io n  to  the  p o llu te d  fo un ta in  w a s  a
w e ll-k n o w n  B ib l ic a l  i l l u s t r a t i o n  found in  J a m e s  3:11. In th i s  in s ta n c e
the  B ib l ic a l  lan g u ag e  is  u n d en iab ly  th e  lan guag e  of th e  s e r m o n .
B ib l ic a l  lang uage  o f ten  f o r m e d  M 'G r e a d y 's  p h ra s e o lo g y ,  p e rh a p s  
w ithout h is  a w a r e n e s s .  In h is  se co n d  "N ew  B i r th "  a d d r e s s  he spoke 
d i r e c t l y  to  th e  b e l ie v in g ,  but u n c o n v e r te d ,  w hen he sa id :
L e t  m e  e n t r e a t  th o s e ,  who have  e v e r  fe l t  the  s p i r i t  of 
God s t r iv in g  w ith  th e m  s e r i o u s l y  to  pu t hom e to  t h e i r  
c o n s c i e n c e s - - H a v e  I b e e n  b o rn  a g a in ?  o r  am  I ye t  a  ch ild  
of w r a th  and  h e i r  of h e l l ?  A p e r s o n  m a y ,  fo r  a  long t im e ,  
f ee l  th e  s p i r i t  s t r iv in g  w ith  h im . - -m a y  fe e l  th e  m o s t  
p ie r c in g  c o n v ic t io n s ,  and  ye t n e v e r  a r r i v e  a t  th e  new 
b i r th .  P h a r a o h  and  S im on  M agus had  su c h  h o r r o r s  of 
c o n s c ie n c e ,  th a t  th e y  d e s i r e d  th e  p r a y e r s  of o th e r s ,  but 
s t i l l  t h e y  r e m a in e d  in  the  "g a l l  of b i t t e r n e s s  and  in  the  
bond of in iq u ity .
H e re  M 'G re a d y  ad o p te d  t h r e e  p h r a s e s  f r o m  the  B ib le  and i l l u s t r a t e d  
h is  p o in t  by two a l lu s io n s  to  B ib l ic a l  c h a r a c t e r s .  He to o k  th e  p h r a s e ,  
" the  s p i r i t  of God s t r iv in g  w ith  th e m , " f r o m  G e n e s is  6:3: "A nd the  
L o rd  sa id ,  My s p i r i t  sh a l l  no t  a lw a y s  s t r iv e  w ith  m an , fo r  th a t  he 
a l s o  i s  f le s h .  . . . "  M 'G re a d y  took  th e  p h r a s e  " c h i ld  of w ra th "  f r o m
Ibid. , II, p. 145. The a l lus ion  i s  to P r o v e r b s  21:4.
67Works, II, p. 114.
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E p h e s ia n s  2:3, w hile  he a d o p te d  the  f a m i l i a r  "new  b i r th "  and  " b o rn  
a g a in "  p h r a s e s  f r o m  Jo h n  3 :3 -5 . The a l lu s io n s  to  B ib l ic a l  
p e r s o n a l i t i e s  r e q u i r e d  an  a u d i to r  to  have  a b a c k g ro u n d  o f  B ib le  
know ledg e . In the  f i r s t  in s ta n c e ,  M 'G re a d y  a l lu d e d  to  P h a r a o h 's  
r e q u e s t  of M o ses  to  in te r c e d e  w ith  J e h o v a h  a s  r e c o r d e d  in  E x o d u s  
10:17. T he  seco n d  a l lu s io n  is  f ro m  A c ts  8 :1 8 -2 4  w h e re  S im on M agus 
i s  to ld  th a t  he is  ye t  in  the  " g a l l  of b i t t e r n e s s  and in  the  bond of 
in iq u ity .  " M 'G re a d y  did not id e n t i fy  h is  B ib l ic a l  s o u rc e  n o r  give 
su f f ic ie n t  in fo rm a t io n  fo r  the  n o n - B ib le - r e a d in g  l i s t e n e r  to  r e c o g n iz e  
the  B ib l ic a l  lan g u a g e .  But the  w e l l - r e a d  B ib le  s tu d e n t  w ould 
r e c o g n iz e  the  p h r a s e s ,  and  the  s c r i p t u r e  a l lu s io n s  would be f u r th e r  
ev id e n c e  fo r  the  d o c t r in e  p r e s e n te d .  H o w ev e r ,  M 'G re a d y  is  not u s in g  
th e  B ib le  a s  p ro o f ;  th e  p a s s a g e  i s  f r o m  th e  a p p l ic a t io n  and  i l l u s t r a t e s  
h is  n o r m a l  c o m m u n ic a t io n  p a t t e r n  of ad o p ting  B ib le  lan g u a g e .
I m a g e r y . L u c ie n  V. R u le  found th a t  M 'G re a d y  w a s  in  th e  h a b i t
of w r i t in g  v e r s e s  to  p e r s o n s  c lo s e  to  h im . T h e s e  in c lu d ed  h is  w ife ,
68two b a b ie s  who d ied  in  in fan cy , and  a  M r s .  M a ry  P o s e y .
M 'G r e a d y 's  p o e tic  n a tu r e  o c c a s io n a l ly  ad ded  s u b s ta n t ia l  b e au ty  and 
i m p r e s s i v e n e s s  to  h is  p r e a c h in g .  In h i s  s e r m o n  on "T he  C h r i s t i a n 's  
J o u r n e y  to  the  H eaven ly  C an aa n , " he a t t e m p te d  a  d e s c r ip t io n  of
6ft L u c ie n  V. R u le  MS su p p lied  by M r s .  R u le  of G o sh en , K en tu ck y . 
T he  ty p ed  m a n u s c r ip t  is  w ithou t n u m b e re d  pag in g , th i s  be ing  taken 
f r o m  p age  tw o of t h r e e  p a g e s .
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h e a v e n ,  but r e m a r k e d  of i t s  fu t i l i ty ;
H e re  we u n d e r ta k e  a  t a s k  f a r  above the  u n t r ie d  w isd o m  
and  e lo q u e n c e  o f m e n  and a n g e l s .  W ere  G a b r ie l  to  le a v e  
h is  sh in ing  s e a t  in  P a r a d i s e ,  and  s tand  in the  m id s t  of th i s  
a s s e m b ly ,  he cou ld  n o t fu lly  d e s c r i b e  the  g lo ry  and  
b l e s s e d n e s s  o f t h i s  c o u n try .  H&sL 1 a  q u i l l ,  p lu c k e d  f r o m  
the  w ing of a  c h e ru b ,  and  d ipped  in a r a y  of g lo ry  
e m a n a t in g  f r o m  the  d iv ine  th r o n e ,  and  w e re  I to  w r i te  fo r  
m i l l io n s  of a g e s ,  1 shou ld  f a l l  in f in i te ly  s h o r t  of hav ing  
p o r t r a y e d  i t s  t r a n s c e n d a n t  g lo r y .  ^
M 'G re a d y  o b v io u s ly  c o n c e rn e d  h im s e l f  w ith  the  im a g e s  th a t  c lo th ed
h is  th o u g h t.  A p p a re n t ly ,  he o f ten  f e l t  in ad e q u a te  w hen  d e s c r ib in g
s p i r i tu a l  p l a c e s  o r  c o n c e p ts .  In the  s e r m o n  p r e p a r e d  fo r  h is  w i f e 's
f u n e r a l ,  he sa id  of h is  a t t e m p t  to  d e s c r i b e  heav en :
W ere  th e  t a l l e s t  a r c h a n g e l  to  c o m e  down f r o m  th e  
h e a v e n  of h e a v e n s - - w e r e  E n o c h  who h a s  n e a r  s ix  
th o u sa n d  y e a r s  e x p e r ie n c e  of i t ,  to  d e s c e n d  f r o m  h is  
sh in ing  s e a t - - o r  a  b e lov ed  Jo h n  o r  a  g lo r i f i e d  P a u l ,  - - I  
have  no doubt, th a t  th e y  w ould  t e l l  us th a t  c r e a t e d  
lan g u ag e  i s  to o  fe e b le ,  too  b a r r e n  to  e x p r e s s  th e  t e n  
th o u sa n d th  p a r t  of th e  b o u n d le s s  g lo r i e s  and  b l e s s e d n e s s ,  
of the  h e a v e n ly  s ta te .  70
N e v e r th e l e s s ,  M 'G re a d y  a t t e m p te d  to  m ak e  h is  s e r m o n s  i m p r e s s iv e
an d  e x te n s iv e ly  a d o p te d  im a g e  f a c t o r s  w h ich  V ic to r  A lv in  K e tc h a m
71
c a l le d  th e  "D o o rw ay s  to  the  M ind . "
^ W o r k s ,  I, p . 326.
^ " A  F u n e r a l  A d d r e s s ,  " W o rk s ,  II, p. 299.
71
Q uoted  in  A lan  M o n ro e ,  P r i n c i p l e s  and T y p e s  of S p eech  
(New Y ork: S co tt ,  F o r e s m a n  and  C om pany , 1935), p . 151.
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I m a g e r y  to  c o m m u n ic a te  f e e l in g s  o r  c o n c e p t s . M 'G re a d y  
u t i l iz e d  im a g e s  to  c r e a t e  a  s e n s e  of sh a m e  and  d i s g u s t  fo r s in .  In 
th e  f i r s t  "N ew  B i r th "  a d d r e s s  he s a id  th a t  w hen  the  s in n e r  i s  g iven  
know ledge:
T h o u sa n d s  of a b o m in a t io n s  now l i f t  th e ir  h e a d s ,  w h ich  
th e  s in n e r  n e v e r  saw  in  h im s e l f  b e fo r e .  P r i d e ,  unb e lie f ,  
h a r d n e s s  of h e a r t ,  l e g a l i ty ,  a th e i s m ,  e m n i ty  a g a in s t  God, 
and  d re a d fu l  b la s p h e m o u s  th o u g h ts  of God an d  r e l ig io n ,  
r i s e  in  h i s  b o so m , so th a t  h i s  h e a r t  i s  a  v e r y  h e l l  w ith in  
h im . W h ils t  he i s  e n d e a v o r in g  to  c le a n s e  h is  h e a r t  of 
th e s e  foul m o n s t e r s ,  w hich  is  no t y e t  s p r in k le d  w ith  g o sp e l  
g r a c e ,  th o se  c o r r u p t io n s  w hich  b e fo re  l a y  q u ie t  in  the  
c o r n e r s  and n e g le c te d  f ly  up l ik e  d u s t .  7 2
I n te r e s t in g ly ,  he p e r s o n i f i e d  th e  s in s  of p r id e  and  le g a l i ty ,  w ith  t h e i r
fe l lo w s ,  a s  m o n s t e r s  in h a b i t in g  th e  h e a r t .  B u ild ing  on th is  im a g e ,  he
s t r e s s e d  th e  po in t,  say ing , " h is  h e a r t  i s  a v e r y  h e ll  w ith in  h im .  "
He p r e s e n t e d  e le m e n ts  of v i s u a l ,  k in e s th e t ic ,  and  o rg a n ic  im a g e r y ,
a t te m p t in g  to  m a k e  the  a b s t r a c t i o n s  r e a l .  In th e  s a m e  w ay  he
p e r s o n i f i e d  s in  a s  a  d r e a d e d  sn ake  an d  d e a d ly  d a g g e r  in the  " F o o l"
s e r m o n .  He s a id  the  s in n e r :
. . . n e g le c t s  the  s a lv a t io n  of h is  sou l, an d  t r e a t s  the 
o f f e r s  of m e r c y  w ith  c o n te m p t .  But he h u g s  to  h is  h e a r t  
th a t  p o iso n o u s  v ip e r ,  s in ,  t h a t  s t in g s  h im  to  the  in m o s t  
sou l, and , w ith  p l e a s u r e ,  he k i s s e s  the  d a g g e r  th a t  p i e r c e s  
h is  sou l. 73
A t o th e r  t im e s  M 'G re a d y  m a d e  the  g e n e r a l  c o n c e p t  of s in  r e p u ls iv e  by
72W orks , II, p. 79.
73I b i d . , I, p. 210.
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r e f e r e n c e  to  d i s e a s e  o r  f i l th .  F o r  e x a m p le ,  he h a d  the  b e liev in g
s in n e r  say , "I a m  p o l lu te d ,  o v e r s p r e a d  w ith  the  l e p r o s y  of sin , f r o m
the  so le  of the  foot ev en  to  the  c ro w n  o f  the  h ead , w ounds, b r u i s e s ,
74and  p u tr ify in g  s o r e s .  M
T he co n n ec tio n  b e tw ee n  sin ,  ju d g m e n t ,  and  th e  w ra th  of God w as
a  c o m m o n  th e m e  w ith  M 'G re a d y .  T o  e m p h a s iz e  the  p e r s o n a l  n a tu r e
of th e  th e m e ,  he e m p lo y e d  a  s e r i e s  of im a g e s .  In the  "S u p e rab o u n d in g
G r a c e 11 a d d r e s s ,  he sa id :
S in n e rs ,  who a r e  out of C h r i s t ,  a r e  a l l  c h a r g e a b le  w ith  
th is  c r i m e  / o r i g i n a l  s i n / .  You a r e  c h a r g e a b le  w ith  r e j e c t ­
ing  C h r i s t  and  th a t  s a lv a t io n  w hich  in f in ite  w isd o m , love 
and  g r a c e  have  p ro v id e d ;  and  th a t  th r e a te n in g  of C h r i s t  
a l r e a d y  quo ted , w il l  u n av o id ab ly  f a l l  upon you, i f  you 
con tinue  in  your p r e s e n t  s t a te ;  you s h a l l  die  in  y o u r  s in s  and 
be e t e r n a l ly  c r u s h e d  b e n e a th  t h e i r  d a m n in g  w e igh t;  and  w h e re  
w ill  you fly  w hen th e  c o m p a s s io n a te  J e s u s  b e c o m e s  your 
e n e m y ?  o r  how w ill you e s c a p e  f r o m  the  fu r y  of the  l io n  of 
th e  t r ib e  of Ju d a h ,  w hen  h is  w r a th  b e g in s  to  b u rn ?  o r  w hat 
w il l  your f e e l in g s  be w hen  he Com es to  d ea l  w ith  you fo r  your 
h e a v e n - d a r in g  co nd uc t in  d e s p is in g  h i s  g r a c e  and  t r a m p l in g  
upon h is  p r e c io u s  b lood?  W hen you se e ,  a s  it  w e re ,  a l l  h is  
p e r f e c t io n s  m a r c h in g  in  b a tt le  a r r a y  a g a in s t  you, and  
eng ag ed  fo r  you r  e v e r l a s t i n g  r u in ;  w hen  the  p o iso n e d  a r r o w s  
of th e  A lm ig h ty , w h ich  m a k e s  the  s to u te s t  D e v i ls  in  h e ll  to  
r o a r ,  c o m e  upon  you, b a rb e d  w ith  w ra th ,  and  p i e r c e  your 
in m o s t  so u ls ,  O how w ill  you e n d u re  when he w ill  ru n  upon 
you w ith  a l l  h i s  fu ry ,  g r a s p  you in  h is  o m n ip o te n t  a r m s  and 
t e a r  you to  p i e c e s ,  w hen none c a n  o r  d a r e  a t t e m p t  to  d e l iv e r  
you?  T hen , in  v a in , w il l  you c r y  to  th e  r o c k s  an d  m o u n ta in s  
to  c o v e r  you f r o m  h is  v e n g ea n ce ;  th e n  the  r o c k s  and the  
m o u n ta in s  w ill  be a s  d e a f  to  you r  e n t r e a t i e s  a s  you a r e  now 
to  the  c a l l s  of the  g o sp e l .  ^
7^Works, II, p. 81.
75Works, I, pp. 304-5 .
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The th o u g h ts  tak e  on l ife  e v en  thou gh  he c o m b in e d  too  m a n y  im a g e s  
in  one s e c t io n .  One w e a k n e s s  i s  the  fo r c e d  p ic tu r e  of p e r f e c t io n s  
w h ich  shoo t, m a r c h ,  t e a r ,  and  g r a s p .  H o w ev e r ,  fo r  a  f r o n t i e r  
a u d ie n c e  w e ll  a c q u a in te d  w ith  the  s t o r i e s  o r ,  in m an y  c a s e s ,  the 
e x p e r ie n c e  of Ind ian  w a r f a r e ,  th e  id ea  of an  e n e m y  w ith  b a rb e d  
a r r o w s  w h ich  r u s h e s  upon h is  v i c t im s  w as  p ro b a b ly  a p p r o p r i a t e .  The 
r o c k s  and  m o u n ta in s  a s  p o s s ib le  h id ing  p la c e s  w e re  f a m i l i a r  im a g e s ,  
a s  w e ll  a s  the  thou gh t of a  o n e - t im e  f r i e n d  b e co m in g  an  e n e m y .
P e r h a p s  one of M 'G r e a d y 's  m o s t  f a m i l i a r  th e m e s  w as  the  
e x p e r ie n c e  of th e  th e o p a th y  o r  new  b i r th .  He though t of i t  a s  a  
c a ta c ly s m ic  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  e x t r e m e ly  d if f icu lt  to  e x p la in  to  the  
u n b e l ie v e r .  W hen r e f e r r i n g  to  th e  new b i r th  in " C h r i s t  H as  Done A ll  
T h in g s  W e l l , "  he e m p lo y e d  im a g e s :
C h r i s t  d o e s  a l l  th in g s  w e ll ,  w hen he m a k e s  th e  d ea f  to 
h e a r  an d  th e  dum b to  sp e a k .  W hen by h is  W ord  and S p i r i t  
he r e a c h e s  th e  h a rd e n e d  h e a r t  of th e  s in n e r ;  w hen he aw ak e n s  
h im  out o f th e  deep  s le e p  of s in  and  c a r n a l  s e c u r i ty ;  d r iv e s  
h im  f r o m  a l l  h i s  r e f u g e s  of l i e s ;  s t r i p s  h im  of h i s  own 
r ig h te o u s n e s s ,  and  f in a l ly  sh u ts  h im  up to  the n e c e s s i t y  of 
b e l ie v in g ;  w hen he s t r i k e s  off th e  i ro n  b o l ts  of un be lie f ,  
o p e n s  the  h e a r t ,  an d  r e v e a l s  h i s  ineffab le  g lo ry  to  the  sou l, 
w h e re b y  he w in s  the  a f f e c t io n s ,  and  bow s the  w ill  in  sw ee t 
su b je c t io n  to  h is  law  and  g o v e rn m e n t ;  and  w hen the  
b e lie v in g  s in n e r  fe e ls  th e  b lood  of J e s u s  a p p lie d  to  h is  c o n ­
s c ie n c e ,  c o m m u n ic a t in g  a  s e n s e  of p a rd o n ,  a t te n d e d  w ith  
p e a c e  an d  jo y  u n sp e a k a b le ;  w hen  he h a s  w ith in  h is  b r e a s t  
the  w i tn e s s  of the  S p i r i t ,  and  r e a d s  h is  t i t l e  to  a  h e av e n ly  
i n h e r i t a n c e - - t h e n ,  in d eed , i s  he a s to n is h e d  beyond m e a s u r e ,
7 2L
say in g , "He h a th  done a l l  th in g s  w e ll .  "
76Works, I, p. 262.
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M 'G re a d y  c o n c e iv e d  of th e  s p i r i tu a l  s t ru g g le  p r i o r  to  th e  new  b i r th  
a s  s i m i l a r  to  the  c o n d it io n  and  a t t i tu d e  of a ru n a w a y  s la v e .  He 
a l lu d e d  to  th e  fa ls e  s e c u r i t y  of a  s la v e  in  a  h id ing  p la c e ,  d r e s s e d  in 
s to le n  c lo th in g .  M 'G re a d y  im p l ie d  th e s e  th o u g h ts  in  the  p h r a s e s :  
" r e f u g e s  of liesL " " c a r n a l  s e c u r i ty ,  " and  " s t r i p s  h im  of h is  own 
r i g h t e o u s n e s s . / 1 T he p h r a s e ,  " s h u ts  h im  up to  the  n e c e s s i t y  of 
be liev jn g < "  c o m p le te d  the  im a g e .  He a llu d ed  to  th e  f r e e d  s la v e  w ith  
"he  s t r i k e s  off th e  i r o n  b o l ts ,  " " o p e n s  the  h e a r t ,  " " s e n s e  of p a rd o n ,  " 
and  " r e a d s  h is  t i t le  to  a  h e a v e n ly  in h e r i t a n c e .  " M 'G re a d y  and h is  
l i s t e n e r s  w ell  knew  th e  c o n d it io n s  of c h a t te l  o r  bond s la v e r y .
M 'G re a d y  f e l t  th a t  th e  s l a v e r y  of s in  w as  an  a p p r o p r ia te  c o m p a r is o n  to  
the  s l a v e r y  of m e n .  U n fo r tu n a te ly ,  he did not m ak e  the  fu ll  c o m p a r i ­
son, c h o o s in g  m e r e l y  to  h in t  a t  th e  r e la t io n s h ip ,  a sk in g  the l i s t e n e r s  
to  m a k e  the  m e n ta l  t r a n s f e r e n c e .
M e ta p h o rs  and  s i m i l e s . M 'G re a d y  u se d  m e ta p h o r s  and  s im i le s  
to  c l a r i f y  h is  though t, t h e r e b y  add ing  c o n n o ta tio n s  to  s im p le  th o u g h ts .
F o r  e x a m p le ,  in  the  "S u p e rab o u n d in g  G r a c e "  s e r m o n ,  s in  b e c a m e  a 
s e r p e n t ' s  p o iso n  w hen  he sa id :
T h e  f i r s t  d ro p  of the  v e n o m o u s  co n ta g io n  p r e s e n te d  by 
th a t  old  s e r p e n t ,  th e  D ev il  . . . sh ed  i ts  d e a d ly  venom  
th ro u g h  the  whole h u m an  n a tu r e ,  an d  m o r ta l l y  p o iso n ed  
e v e r y  f a c u l ty  of th e  soul and  e v e r y  m e m b e r ,  n e rv e  and  
m u s c le  of the  body, e v e r y  thou gh t,  w o rd  an d  a c t io n  of a l l  
th e  n u m b e r l e s s  m i l l io n s  of m an k in d  in e v e r y  age  of the 
w o r ld .  , . .
77Works,  I, p. 291.
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M 'G re a d y  ex p an d ed  the  im a g e  to  i l l u s t r a t e  h i s  d o c t r in e  of th e
d e p ra v i ty  of m a n k in d .  He c o m p a re d  the  c i r c u l a t o r y  s y s te m  and  the
m o v e m e n t  o f h u m an  b lood  in to  e v e r y  p o r t io n  o f  the  body to  the
in f lu e n ce  of s in  upon m an k in d . Snake b ite  and  p o iso n in g  w e r e  c o m m o n
f r o n t i e r  o c c u r r e n c e s .
M 'G re a d y  ad o p te d  the  n a m e s  of B ib le  p la c e s  and  p e r s o n a l i t i e s
w hen  he d e s c r ib e d  th e  e n v iro n m e n t  of th e  s in n e r .  He sa id :  "W hy w ill
you l in g e r  in  Sodom , t i l l  the  f l a m e s  of d iv ine  w r a th  c o n su m e  you?
Why s ta y  in  the  c o m p a n y  of K o ra h ,  D a than , and  A b ir a m  t i l l  you a r e
78sw allo w ed  up in  the  b o t to m le s s  p i t  of h e l l?  " In th i s  in s ta n c e  
M 'G re a d y  a l lo w e d  the  w e ll-k n o w n  B ib l ic a l  c i ty  of Sodom  to  r e p r e s e n t  
a  s in fu l so c ie ty  o r  e n v iro n m e n t ,  w hile  the  B ib l ic a l  c h a r a c t e r s  of 
K o ra h ,  D a than , and  A b i r a m  i l l u s t r a t e d  r e b e l l io u s  p e r s o n s  in  the  
fa m i ly  o r  c o m p a n y  of th e  s in n e r  a d d r e s s e d .  T he c o n n e c t io n  is  not 
s ta te d ,  fo rc in g  the  a u d ie n c e  to  m ake  the  t r a n s f e r e n c e  of th o u g h t  a lo n e .
S im i la r  to  the  m e ta p h o r  i s  the  s im i le ,  d i s t in g u is h a b le  f r o m  the  
m e ta p h o r  in  th a t  th e  s im i le  i s  id en t i f ie d  a s  s ta n d in g  fo r  the  co n ce p t  
under c o n s id e r a t io n .  In th e  " N a tu re  and  N e c e s s i t y  of F a i th "  a d d r e s s ,  
M 'G re a d y  id en t i f ie d  t r u e  fa i th  th ro u g h  fo u r  B ib l ic a l  s i m i l e s .  The 
f i r s t  w as  th a t  sav in g  fa i th  w as  "a  r e c e iv in g  of C h r i s t "  a s  a b e g g a r  
a c c e p t s  a lm s .  Secondly , sav in g  fa i th  w as  "a  f ly ing  to  C h r i s t "  a s
78,,T he New B i r th ,  " W o rk s ,  II, p. 117. See N u m b e r s ,  c h a p te r  
16, fo r  the  s in  o f K o ra h ,  D a th an , an d  A b i r a m .
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though  se ek in g  a p la c e  of s h e l t e r  f r o m  one who s e e k s  to  k i l l .  The
th i r d  im a g e  w as  th a t  of C h r i s t  a s  a  v is u a l  r e m e d y ,  c o r r e s p o n d in g  to
th e  b r a z e n  s e r p e n t  of th e  Old T e s ta m e n t .  F in a l ly ,  M 'G re a d y  sa id  the
b e liev in g  m a n  h a s  a  f a i th  w h ich  fe e d s  upon C h r i s t ,  " a s  th e  h u n g ry
79m a n  r e c e iv e s  and  e a t s  food. " In the  fo llow ing  p o in t  M 'G re a d y
s ta te d  th a t  sav in g  fa i th  co u ld  be c o m p a re d  to  a c h ild .  He s a id ,  "A s
the  in fan t  l iv e s  upon i t s  m o t h e r ' s  b r e a s t ,  an d  d e r iv e s  i t s  whole
n o u r is h m e n t ,  s u p p o r t ,  and  d a i ly  g ro w th  f r o m  h e r ,  so  f a i th  l iv e s  . . .
ROupon C h r i s t  fo r  r i g h te o u s n e s s  and  s t r e n g th .  . . . " The s im i le  h e r e
w a s  c o m m o n  to  the  e x p e r ie n c e  of a l l  the  m e m b e r s  of h is  a u d ie n ce  an d
e x p r e s s e d  h is  though t in  a  w ay su i ta b le  to  c l a r i f y  a l l  co n fu s io n .
In th e  f i r s t  "N ew  B i r th "  a d d r e s s  he c h o se  the  s im i le  to  i l l u s t r a t e
th e  m e n ta l  and m o r a l  c h a n g e s  in  a  m a n  when he i s  c o n v e r te d .  Of the
c o n sc ie n c e  M 'G re a d y  sa id :
L ike  a  la m p  t r im m e d  a n d  new ly  su p p lied  w ith  o i l ,  i t  
se n d s  f o r th  i t s  l ig h t  in to  the  d a r k e s t  and  m o s t  s e c r e t  
c o r n e r s  of the  sou l, d i s c o v e r in g  s in s  w hich  th e  sou l had 
n e v e r  b e fo re  s u s p e c te d ,  e s p e c i a l l y  the  o r ig in a l  c o r r u p t io n  
and  d e p ra v i ty  of o u r  n a tu r e :  th a t  se ed  an d  b i t t e r  r o o t  f ro m  
w hich  a l l  a c tu a l  s in  p ro c e e d s .® ^
In th is  in s ta n c e  the  s im i le ,  w h ich  is  id en t i f ie d  by the  w o rd  " l ik e ,  " is  
79 The B ib l ic a l  a l lu s io n s  in  th i s  s e r i e s  a r e  r e s p e c t iv e ly  to  
Jo h n  1:11; N u m b e rs  35 :9 -14 ;  N u m b e r s  2 1 :1 -9 ;  a n d  Jo h n  4.
W o rk s ,  II, pp. 141-42 .
finW o rk s , II, p. 142.
*^Ib id . , II, p. 84.
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c h an g e d  and  a  m e ta p h o r  i s  in t ro d u c e d ,  th a t  of d e p ra v i ty  be in g  a 
" s e e d  and  b i t t e r  r o o t . "  In  bo th  in s t a n c e s  the  though t is  c lo th ed  w ith  
an  im a g e  e a s i l y  r e c o g n iz e d  by th e  a u d i to r s  and  e a s i l y  a s s i m i l a t e d  in to  
t h e i r  th o u g h t  p a t t e r n s .
S u m m a ry
M 'G r e a d y 's  m e th o d  o f c o m p o s i t io n  w as  c o m p le x .  H is  b ro k e n  
s e n te n c e  s t r u c t u r e  in d ic a te s  th a t  he p r e p a r e d  fo r  o r a l  p r e s e n ta t io n ,  
t r u s t i n g  in  h i s  a b i l i ty  to  i n t e r p r e t  e f f e c t iv e ly  h is  p r e p a r e d  r e m a r k s .  
A lthou gh  c a p a b le  of s im p le  w o rd  s e le c t io n ,  he too  o f ten  te n d e d  to  
b e c o m e  a b s t r a c t ,  r e ly in g  on r e l i g io u s  t e r m s  not e a s i l y  d e fin ed .
M 'G re a d y  a p p a r e n t ly  a im e d  to w a rd  a g e n e r a l  e f fe c t .  H is  a u d i to r s  
p ro b a b ly  d id  no t a lw a y s  u n d e rs ta n d  th e  i n t r i c a c i e s  of h is  d o c t r in a l  
d i s c u s s io n .
C . H a ro ld  K ing r e p o r t e d  th a t  the  sp e e c h  s ty le  of G e o rg e
W h ite f ie ld  had  t h r e e  c h a r a c t e r i s t i c s ;  s im p l ic i ty ,  c o llo q u ia l  f la v o r ,
82
and  v iv id n e s s .  M 'G re a d y  d is p la y e d  e le m e n t s  of th e s e  q u a l i t ie s  
in  h is  s e r m o n s .  He r e l i e d  on im a g e  w o rd s ,  n o tab ly  the  s im i le  and 
m e ta p h o r ,  m a k in g  h is  a d d r e s s e s  v iv id  and  p ic tu r e s q u e .  A t t im e s  he 
w as  c o l lo q u ia l ,  but he la c k e d  c o n s i s te n c y  in  a d ap t in g  h is  lan guag e  and  
g r a m m a r  to  th e  s im p le  n e e d s  of h is  l i s t e n e r s .  He w as  c a p a b le  of
8 2C . H a ro ld  K ing , " G e o rg e  W h ite f ie ld ,  C o m m o n  E v a n g e l i s t ,  " 
H i s t o r i c a l  S tu d ie s  of R h e to r ic  and  R h e to r i c i a n s ,  ed . R a y m o n d  F .
H ow es ( i th a c a , N. Y. : C o r n e l l  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1961),
p p . 2 53 -70 .
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s im p l ic i ty ,  but he d id  not p r e s e n t  h is  th e m e s  in a  c o n s i s t e n t ly  s im p le  
m a n n e r .  In te l le c tu a l ly ,  he w a s  c a p a b le ,  but he te n d e d  to  d e s t r o y  good 
thou gh t th ro u g h  c o m p l ic a te d  s ty le .
III. D E L IV E R Y
O 'N e i l l  and  M c B u rn e y  s t r e s s e d  th e  im p o r ta n c e  of d e l i v e r y  in
sp eak in g  by say in g ,  "It / d e l i v e r y /  i s  th i s  t h i r d  d im e n s io n  e s p e c ia l ly
w hich  m a k e s  of a r g u m e n t  a  d y n a m ic ,  l iv in g  th in g , w hich  can n o t be
a n a ly z e d  an d  la b e le d  a p a r t  f r o m  the p e r s o n a l i ty  who g iv e s  i t  u t t e r -  
8 3a n c e .  " A ug u s tin e  r e c o g n iz e d  the  im p o r ta n c e  of the  p r e a c h e r ' s  
d e l iv e r y  w hen  he s a id ,  " It  i s  m o r e  by the  C h r i s t i a n  f e rv o r  of h is  
s e r m o n s  th a n  by a n y  en d o w m en t of h i s  in te l le c t  th a t  the  m in i s t e r  m u s t  
hope to  in fo rm  the  u n d e rs ta n d in g ,  c a tc h  the  a f fe c t io n s ,  and  bend  the
p A
w ill  of h is  h e a r e r s .  " J .  B e r r i e n  L in d s le y  d e s c r ib e d  J a m e s
M 'G re a d y  a s  " the  m o s t  p o w e rfu l  p r e a c h e r "  of th e  K en tucky  Synod d u r -
85ing the  R e v iv a l  of 1800, w hile  R ic h a r d  B e a r d  c a l le d  h im  th e  R e v iv a l 's
O f
" lea d in g  s p i r i t  . . . m o s t  e a r n e s t  a d v o c a te ,  and  p o w e rfu l  p r o m o t e r . "
^ J a m e s  M, O 'N e i l l  and  J a m e s  H. M c B u rn e y ,  T he  W ork ing  
P r i n c ip l e s  o f A rg u m e n t  (New Y ork: T he  M a c m il la n  Co. , 1932), p . 267.
®^Quoted in S im p so n , L e c tu r e s  on P r e a c h in g ,  p .  188.
8 5" S o u rc e s  and  S k e tch e s  of C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  H is to ry ,  "
T he T h e o lo g ic a l  M e d iu m , IX, N o. II, 129.
86B r i e f  B io g ra p h ic a l  S k e tch e s  of Som e of the  E a r l y  M i n i s t e r s  
o f  the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .  F i r s t  S e r i e s  (N ash v il le :  
S o u th e rn  M e th o d is t  P u b l i s h in g  H o u se , 1867), p . 12.
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T h e  p u rp o s e  of th i s  d iv is io n  i s  to  d e te r m in e  the  p a r t  th a t  d e l iv e r y  had  
in  th e  to ta l  sp e ak in g  s u c c e s s  of M 'G re a d y .  Som e of th e  e v id e n ce  c i te d  
h e re  h a s  a p p e a re d  in  e a r l i e r  d i s c u s s io n s ,  but w h e re  n e c e s s a r y  fo r  
c o m p le te n e s s  w ill  be u t i l iz e d  a g a in  in  o r d e r  to  p r e s e n t  a c o m p le te  
p ic tu r e  of M 'G re a d y  a s  a s p e a k e r .
Mode of D e l iv e ry
The p r e v a i l in g  c u s to m  of f r o n t i e r  B a p t i s t  and  M e th o d is t  m i n i ­
s t e r s  w as to  sp e ak  e i t h e r  e x te m p o ra n e o u s ly  o r im p ro m p tu ,  w hile  m o s t
87P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s  r e a d  f r o m  a p r e p a r e d  m a n u s c r ip t .  F o o te ,
h o w e v e r ,  s t a te d  th a t  by r i g o r o u s  p r e p a r a t i o n ,  M 'G r e a d y  spoke w ith
88" f lu en c y  and  c o r r e c t n e s s  w ithou t r e f e r e n c e  to  n o t e s . "  T h is
e v id e n c e  a p p e a r s  in c o n c lu s iv e ,  fo r  F o o te  d id  not s t a te  th a t  M 'G re a d y
had no n o te s ,  but th a t  to  h is  know ledge , M 'G re a d y  did  not r e f e r  to
n o te s .  In c o n t r a s t ,  J .  B e r r i e n  L in d s le y ,  a C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n
h i s to r ia n ,  r e c o r d e d  th a t  M 'G re a d y  " w ro te  m a n y  s e r m o n s ,  and  m ad e
89use  of th e m  in  the  p u lp i t .  " T h is  a s s e r t i o n  i s  a l s o  q u e s t io n a b le  fo r  
no e v id e n ce  e x i s t s  th a t  L in d s le y  e v e r  w i tn e s s e d  a M 'G re a d y  a d d r e s s  o r
8 7 See W a lte r  B . P o s e y ,  T he P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the  Old 
S ou th w est:  1778-1838 (R ichm ond : Jo h n  Knox P r e s s ,  1952), p . 4&.
88 W ill ia m  H e n ry  F o o te ,  S k e tc h e s  of N o r th  C a r o l in a ,  H i s to r i c a l  
and  B io g r a p h ic a l , I l lu s t r a t i v e  of the  P r i n c i p l e s  of a  P o r t i o n  of H e r  
E a r l y  S e t t l e r s  ]N ew  Y ork : R o b e r t  C a r t e r ,  184(>), p . 372.
89 L in d sley , M edium, VIII, p. 274.
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t h a t  he quo ted  an  e y e w i tn e s s .
A s  p r e v io u s ly  in d ic a te d  in  th i s  c h a p te r  and  e l s e w h e r e ,  M 'G r e a d y 's  
s p e e c h  s ty le  and  o r g a n iz a t io n  w e re  c o m p le x ,  p ro b a b ly  fo rc in g  h im  a t  
t im e s  to  u t i l iz e  n o te s .  E v e n  g r a n t in g  th a t  h i s  m e m o r y  m ig h t  have  been  
above  a v e r a g e ,  the  r e c a l l  p ro b le m  p ro b a b ly  d e m a n d e d  som e  f o r m  of 
n o te s  o r  a fu ll  m a n u s c r ip t  e s p e c i a l l y  in  such  s e r m o n s  a s  "T h e  S u p e r - 
abound ing  G ra c e  of G od" an d  th e  " R e v e la t io n .  "
In v iew  of M 'G r e a d y 's  r e s p e c t  fo r  h i s  t e a c h e r ,  Jo h n  M cM illan , he 
m a y  have  ad o p te d  th e  d e l iv e r y  p r a c t i c e s  of th e  P e n n s y lv a n ia  e d u c a to r - 
r e v i v a l i s t .  Dw ight G u th r ie  s u m m a r i z e d  M c M il la n 's  p r a c t i c e  a s  
fo llow s:
M cM illan  w ro te  out h i s  s e r m o n s  in  fu ll  an d  m e m o r iz e d  
th e m .  He w ro te  th e m  on p a g e s  of su ch  a  s iz e  th a t  he cou ld  
pu t th e m  in a  p o c k e t  B ib le ,  ho ld  the  p a g e s  w ith  h is  th u m b , 
and  by c a r e f u l  m a n ip u la t io n  keep  h i s  a u d ie n c e  f r o m  r e a l iz in g  
th a t  he had  ev en  so  m u c h  a s  s h o r t  n o te s .  It i s  r e m a r k a b l e ,  
in d eed , th a t  he w a s  ab le  to  h ide  th e  m e c h a n ic s  of m in d  and  
hand  w hile  he w as  p r e a c h in g  w ith  v e h e m e n c e  and  p ro fo u n d  
c o n v ic t io n .  90
a i
M 'G re a d y  adop ted  th e  M cM illan  p r a c t i c e  in  s e v e r a l  known r e s p e c t s .
He w ro te  out h is  s e r m o n s  in  fu ll ,  sp e n t  c o n s id e r a b le  t im e  in  r e  study, 
p e rh a p s  m e m o r iz a t io n ,  and  d id  not a llo w  the  a u d ie n ce  to  be a w a re  of
9®Dwight R . G u th r ie ,  Jo h n  M cM illan ;  T h e  A p o s t le  of 
P r e s b y t e r i a n i s m  in  th e  W e s t , 1752-1833  (P i t t s b u rg h :  U n iv e r s i ty  of 
P i t t s b u r g h  P r e s s ,  1952), p .  65.
91 T he c lo s e  a s s o c i a t io n  o f th e s e  m e n  in  the  s tu d e n t  d a y s  e s t a b ­
l i s h e d  a  l a s t in g  f r i e n d s h ip  and  a p p a r e n t  r e s p e c t .  See MS l e t t e r  f r o m  
J a m e s  M 'G re a d y  to  Jo h n  M cM illa n  (Nov. 18, 1801) P i t t s b u r g h  
T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  l i b r a r y ,  P i t t s b u r g h ,  P e n n s y lv a n ia .
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n o te s  a t  the  t im e  of d e l iv e r y .  F u r t h e r m o r e ,  c e r t a i n  of M c M il la n 's  
s e r m o n s  a r e  e x ta n t  in  the  P r e s b y t e r i a n  H i s to r i c a l  S o c ie ty  o f f ice s  
in P h i la d e lp h ia .  W r i t te n  on s m a l l  p a g e s ,  b a c k  an d  f ro n t ,  th e  s c r ip t  
is  e x t r e m e ly  f in e .  I n t e r e s t in g ly ,  i f  th e s e  s e r m o n s  w e re  p r in te d ,  
th e y  would s t r o n g ly  r e s e m b l e  the  s e r m o n s  o f  M 'G re a d y  in  g e n e r a l  
f o rm .
A r e a s o n e d  ju d g m e n t  i s  t h e r e f o r e  p o s s ib le .  M 'G re a d y  w a s  
p ro b a b ly  an  e x te m p o ra n e o u s  s p e a k e r  who r e l i e d  h e a v i ly  on h is  
m e m o r y .  The n a tu re  of h is  s e r m o n  m a t e r i a l  r e q u i r e d  h im  to  use  
e i th e r  c o m p le te  o r  p a r t i a l  n o te s ,  but he kep t th e s e  f r o m  the  a u d i t o r s '  
v iew . T h e r e  i s  no c o n c lu s iv e  r e a s o n  to  s u s p e c t  a n o th e r  p r a c t i c e  and 
in  v iew  of the  c u s to m  of M cM illan , th i s  c o n c lu s io n  a p p e a r s  ju s t i f i e d .
It i s  p o s s ib le  an d  p ro b a b le  th a t  M 'G re a d y  u se d  som e n o te s  a t  a l l  
t im e s  a s  m e n ta l  a s s i s t a n c e .
A p p e a ra n c e  and  M anner  of D e l iv e ry
T h o n s s e n  and  B a i r d  p o in te d  out th e  im p o r ta n c e  of th e  s p e a k e r ' s
g e n e r a l  a p p e a ra n c e .  T h e y  sa id  th a t  in  a l l  p r o b a b i l i ty ,  " r h e t o r i c a l
e f f e c t iv e n e s s  c an  be en h an c ed  by the  i m p r e s s  of a s t r ik in g  
92p e r  so n a l i ty .  "
W hen he m o v ed  in to  the  r e g io n s  of the  K en tucky  r e v iv a l ,
M 'G re a d y  w a s  ab o u t f o r ty  y e a r s  of a g e , and  a s  A le x a n d e r  F in le y  pu t
92 Speech C r it ic is m , p. 441.
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i t ,  " in  the  s t r e n g th  o f  h is  m anhood , bo th  p h y s ic a l  and  in te l le c tu a l .
W il l ia m  W a r r e n  Sw eet, p e r h a p s  in f lu e n c e d  by  B a r to n  W, S to n e 's
v iew , d e s c r i b e d  M ’G r e a d y  a s  " e x c e e d in g ly  u n cou th  in  h is  p e r s o n a l
a p p e a ra n c e ,  w ith  s m a l l  p i e r c in g  e y e s ,  c o a r s e  t r e m u lo u  . v o ic e ,  and
so  u n u su a l  w as  h is  g e n e r a l  u g l in e s s  a s  to  a t t r a c t  a t te n t io n .  "94
G ra n tin g  th a t  M 'G re a d y  w as  n e v e r  d e s c r ib e d  a s  h a n d s o m e ,  Stone is
s in g u la r  in  su g g e s t in g  th a t  M ’G r e a d y 's  p h y s ic a l  a p p e a ra n c e  d e t r a c t e d
f r o m  h is  sp e a k in g .  F o o te  spoke  of h im  a s  "no t to  be d e s p i s e d ,  l a r g e
in  fo rm ,  so m e  s ix  f e e t  h igh  . . . w ith  th e  a p p e a ra n c e  of g r e a t  w e igh t
95an d  bod ily  s t r e n g t h . "  Z . F .  S m ith , a  K en tu ck y  h i s to r i a n ,  p i c tu r e d  
M 'G re a d y  a s  " ta l l  of s t a tu r e ,  and  l a r g e  an d  a n g u la r  o f f r a m e ,  w ith  a  
s m a l l  p i e r c in g  e y e ,  s e t  b e n e a th  a  ru g g e d  b row , an d  w ith  a  s o m b re  
m ie n ,  he c o m m a n d e d  a t te n t io n  a t  o n c e .
^ T h e  H is to r y  of R u s s e l lv i l l e  and  L o g an  C ounty , Ky. , W hich i s  
to  so m e  e x te n t  a  H is to r y  of W e s te r n  K en tu ck y  ( R u s s e l lv i l l e ,  K y . : 
G a in e s  & B arc lay ^  1879), I, p .  12.
94 W ill ia m  W a rren  S w eet ,  The S to r y  o f R e l ig io n  in  A m e r ic a  (N ew  
York: H arp er  & B r o t h e r s ,  1939), p .  328 . S to n e 's  d e s c r ip t io n  w a s  
r e c o r d e d  in  h i s  a u to b io g ra p h y . The B io g r a p h y  of B a r to n  W a rren  Stone  
w r it te n  by H im s e lf :  w ith  a d d it io n s  ancT V eflections by E ld e r  John  
R o g e r s  ^C incinnati: J .  A . and O. P .  J a m e s ,  1847)7"p . 8 .
^ F o o t e ,  S k e tc h e s  of N o r th  C a r o l in a ,  pp . 3 71 -72 .
^ Z .  F .  S m ith , "T h e  G r e a t  R e v iv a l  of 1800. T h e  F i r s t  C a m p -  
m e e t in g ,  " R e g i s t e r  of K en tu ck y  S ta te  H i s t o r i c a l  S o c ie ty ,  VII, p .  24. 
R ic h a r d  B e a r d  o^ C u m b e r la n d  U n iv e r s i ty  saw  M 'G r e a d y  in  h i s  l a t e r  
y e a r s .  He sa id ,  " M r .  M c G re a d y  w a s  an  u n u su a l  m a n .  G od had  
e v id e n t ly  endow ed  h im , and  r a i s e d  h im  up, and  g iv en  h im  a  s p i r i tu a l  
t r a in in g  fo r  a  s p e c ia l  w o rk .  He had  g r e a t  p h y s ic a l  s t r e n g th ,  and  a 
vo ice  l ik e  th u n d e r .  " See B r i e f  B io g ra p h ic a l  S k e tc h e s ,  p .  14.
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M ’G r e a d y 's  d a u g h te r  J a n e  m e n t io n e d  h is  " v e r y  l a r g e  b e a k ” of
a  n o se ,  and  sa id  th a t  he had  l ig h t  b lue  e y e s  and  b ro w n  h a i r .  ^  She
a ls o  d e s c r i b e d  h e r  f a t h e r ' s  p i e r c in g  e y e s ,  w hich  Stone r e p o r t e d  a s
98hav in g  a f l i c k e r in g  e f fe c t ,  s i m i l a r  to  th a t  o f a  f l a m e .  T he
d e s c r ip t io n  of M 'G r e a d y 's  e y e s  r e s e m b l e d  th o se  g iv en  abou t C h a r l e s  
99G. F in n e y .
In l a t e r  y e a r s  M 'G re a d y  in c l in e d  to  c o rp u le n c y  but h is  p h y s ic a l  
a p p e a ra n c e  s t i l l  a d d ed  to  th e  f o r c e  of h i s  m e s s a g e .  He is  
s p e c i f i c a l ly  s a id  to  h ave  been  " r e m a r k a b l y  p la in  in  h is  d re s s ." * ® *
B a r to n  W a r r e n  S tone r e m a r k e d  th a t  e v e n  if  no t p h y s ic a l ly  a p p e a l ­
ing, M 'G r e a d y 's  m a n n e r  w as  s t r ik in g .  Of h is  f i r s t  v iew  of the 
r e v i v a l i s t ,  Stone w ro te :  " H is  p e r s o n  w a s  not p r e p o s s e s s in g ,  no r  h is  
a p p e a ra n c e  i n te r e s t i n g ,  e x c e p t  h is  r e m a r k a b l e  g ra v i ty ,  and s m a l l
97 L u c ie n  V. R u le  MS su p p lied  by M r s .  R u le  of G o shen , K en tucky , 
page  tw o  of t h r e e  p a g e s .
98 L u c ie n  V. R u le ,  " G l im p s e s  of R e v .  J a m e s  M cG ready ,
'T h u n d e r - B o l t  of God, T he  O ldham  E r a  (L a G ra n g e ,  K entucky),
J u ly  11, 1941, p . 6 .
99
B e r n a r d  A. W e is b e rg e r  r e c o r d e d  s e v e r a l  s t a te m e n t s  of th e  
s t r a n g e  e f f e c t s  the  e y e s  of F in n e y  had  on l i s t e n e r s .  See T h ey  G a th e r e d  
a t  the  R i v e r ,  T h e  S to ry  o f  th e  G r e a t  R e v iv a l i s t s  and  T h e i r  Im p a c t  Upon 
R e l ig io n  in  A m e r i c a  (B oston : L i t t le ,  B ro w n  an d  C om pany , 1958), 
pp . 101, 114.
*®®Hanford A. E d so n ,  C o n t r ib u t io n s  to  th e  E a r l y  H is to r y  of th e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h in  Ind ian a ;  T o g e th e r  w ith  B io g ra p h ic a l  N o t ic e s  
of th e  P i o n e e r  M in i s t e r s  (C in c in n a t i :  W inona P u b l i s h in g  C om p an y , 
T8987, p. 32.
101 „
W orks, I, pp. v i - v i i .
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p ie r c in g  e y e s .  " T hough  in c l in ed  to  d i s a g r e e  w ith  th e  s e n t im e n ts  of 
th e  a d d r e s s ,  S tone sa id :
E v e r y  th in g  a p p e a re d  by h im ,  fo rg o t te n ,  but the  s a lv a t io n  
of so u ls .  Such e a r n e s t n e s s - - s u c h  z e a l - - s u c h  p o w e rfu l  
p e r s u a s io n  . . .  1 h ad  n e v e r  w i tn e s s e d  b e fo re .  My m in d  
w a s  c h a in ed  by h im , a n d  fo llow ed  h im  c lo s e ly .  . . . 1 ^ 2
M 'G re a d y  r e c o g n iz e d  the  im p o r ta n c e  of e a r n e s t n e s s  and  the  
a p p e a ra n c e  of s i n c e r i t y  in  s p e e c h  d e l iv e r y .  He sa id :
We shou ld  d e c l a r e  o u r  m e s s a g e  in  th e  m o s t  so le m n  and 
e a r n e s t  m a n n e r ,  a s  th oug h  we b e l ie v e d  w ha t we sa id .  We 
shou ld  be d e e p ly  a f fe c te d  w ith  o u r  s u b je c t ,  and  use  a l l  
r e a s o n a b le  m e a n s  to  a f fe c t  the  m in d s  of the  peop le  - - s t r i k e  
th e i r  ju d g m e n t  an d  th e i r  p a s s io n s ,  and  g a in  a c c e s s  to  th e  
h e a r t .  . . .1 0 3
He had  no r e s p e c t  fo r  the  m in i s t e r  who cou ld  c o ld ly  p r e a c h  the  g r e a t  
C h r i s t i a n  t h e m e s .  He d e m a n d ed  th a t  the  m i n i s t e r ' s  a t t i tu d e  a t  the  
m o m e n t  of d e l iv e r y  c o n fo rm  to  the  su b je c t  m a t t e r .  To h is  fe l lo w  
m i n i s t e r s ,  he  sa id :
W hat ju d g m e n t  m u s t  the  un th ink ing  w o r ld  f o r m  of the  
m a t t e r ,  w hen  th e  m i n i s t e r s  of J e s u s  sp e a k  of the g lo ry  of 
I m m a n u e l - - th e  dying  love  of a R e d e e m e r - - t h e  jo y s  of 
H eaven , w ith  c o o ln e s s  and  in d i f f e r e n c e ?  o r ,  w hen th e y  
p r e a c h  of d e a th  and  h e l l ,  ju d g m e n t  and  e t e r n i ty ,  a s  
d i s p a s s io n a te ly  a s  if  t h e y  b e l ie v e d  noth ing  abou t th e m .
M 'G r e a d y 's  d e l i v e r y  o f ten  in c r e a s e d  in f e r v o r  d u r in g  an  a d d r e s s .  
J a m e s  S m ith  w ro te  th a t  " in  the  open ing  up of h is  su b je c t  / h e /  w as  v e r y
* ^ B io g ra p h y  of E ld e r  B a r to n  W a r r e n  S tone, p . 8 .
103 "T h e  D u tie s  and  Q u a l i f ic a t io n s  of a  M in is te r  of th e  G o sp e l ,  " 
W o rk s ,  I, p .  322.
104*Ibid . , pp . 3 22 -2 3 .
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c l e a r  an d  d i s p a s s io n a te ;  but in  h i s  a p p l ic a t io n s ,  he p r e s s e d  the  t r u t h  
ho m e  . . . w i th  h e a r t  p i e r c in g  e f f ic a c y  . . , h im s e l f  c o m p le te ly  
a b s o r b e d  in  h i s  s u b je c t .  . . . " 1 0 5  F o o te  r e p o r t e d  th a t  M 'G r e a d y 's  
d e l iv e r y  r e f l e c t e d  h is  e m o t io n a l  in v o lv e m e n t  in  h i s  m e s s a g e :  " In  h is  
d e l iv e r y  he w a s  a lw a y s  s o le m n ,  an d  s o m e t im e s  v e r y  a n im a te d  f ro m  
th e  c o m m e n c e m e n t .  G e n e r a l ly  he  b e g a n  v e r y  c a lm  and w axed  
w a r m e r  a s  he  p r o g r e s s e d ,  and  in  th e  a p p l ic a t io n  w as  a lw a y s  f e r ­
v e n t.  "106 T h is  in c r e a s in g  f e r v e n c y  p ro v id e d  the  l i s t e n e r  the  
o p p o r tu n ity  to  b e c o m e  in v o lv ed  m e n ta l ly  and  e m p h a t i c a l ly  and  be 
c a r r i e d  w ith  the  t id e  of e m o t io n a l  a d d re s s *  B e c a u s e  of th i s  d y n am ic  
m a n n e r  of d e l iv e r y ,  F o o te  s a id  of th e  p r in te d  s e r m o n s :
. . . th e  p r in te d  se rm o n s*  e x h ib i t in g  m u c h  good though t 
and  p o w e r  of lan g u a g e ,  w il l  be l e s s  i m p r e s s i v e  th a n  the  
d i s c o u r s e s  th a t  f e l l  f r o m  h is  l ip s ,  p o s s e s s i n g  a l l  the  
e x c e l l e n c ie s  o f th e  w r i t t e n  o n e s ,  and  e n r ic h e d  by the  t id e  
of fe e l in g  f r o m  a  b u rn in g  h e a r t .  107
T he  s o le m n i ty  of M 'G r e a d y 's  d e l iv e r y  s e e m s  to  h av e  been  
s in g u la r ly  i m p r e s s i v e .  R ic h a r d  B e a r d  w i tn e s s e d  a M 'G re a d y  a d d r e s s  
in  th e  la te  y e a r s .  B e a r d  sa id :
^ ^ H i s t o r y  o f the  C h r i s t i a n  C h u r c h  f r o m  i t s  O r ig in  to  the  
P r e s e n t  T im e ;  c o m p i le d  f r o m  V a r io u s  A u t h o r s , in c lu d in g  a  H is to r y  
o f th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  D raw n  f r o m  A u th en tic  
D o c u m e n ts  (N a sh v i l le :  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  Office^ 1835), 
pp . 5 8 8 -6 9 .
106F o o te ,  S k e tc h e s  of N o r th  C a r o l in a ,  p .  373. 
l ° 7 I b i d . , pp . 3 7 2 -7 3 ,
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He s to o d  a t  the  foot of a  t r e e  in  a  g ro v e ,  a s  the  house  
cou ld  no t c o n ta in  the  c o n g re g a t io n .  I have  a  v e r y  d is t in c t  
r e c o l l e c t io n  of h i s  a p p e a ra n c e  and  m a n n e r .  He w as  not 
b o i s t e r o u s ,  but r a t h e r  c h a s te ,  so le m n , and i m p r e s s i v e .
S o le m n ity  w a s  m o s t  c o n sp ic u o u s  in  h is  m a n n e r ,  and  he 
sh ed  t e a r s  v e r y  f r e e ly .  It w a s  a so le m n  d a y .
O th e r s  r e m e m b e r e d  M 'G r e a d y 's  d y n a m ic  s ty le  of d e l iv e ry .  
R o b e r t  D a v id so n , a  K en tu ck y  P r e s b y t e r i a n  h i s to r i a n ,  c h a r a c t e r i z e d  
M 'G re a d y  a s  u s in g  a "h ig h ly  d e c o r a te d  s ty le  / o f  d e l i v e r y / "  and  
co n tin u a l ly  " la u n c h in g  the  t h u n d e r s  of S in a i"  a t  th e  l i s te n in g  a u d ie n c e .  
D a v id so n  f e l t  th a t  M 'G r e a d y 's  p re a c h in g  w a s  no t to  h is  t a s t e ,  la c k in g  
" p a th o s ,  " " e b u l l i t io n  of fee l in g ,  " and  " c o p io u s  f loods  of t e a r s .  "
T he  s o le m n i ty  of d e l i v e r y  m a y  have r e s u l t e d  f r o m  the w o rs h ip  
p r o c e d u r e  p r i o r  to  th e  s e r m o n .  In a  P r e s b y t e r i a n  s e r v i c e ,  the  
m in i s t e r  w as  in  charge*  He c a l le d  the  peop le  to  w o rs h ip ,  co n d u c ted  
th e  h y m n s  w h e re  he w as  c a p a b le ,  and  le d  a  m i n i s t e r i a l  p r a y e r  
im m e d ia te ly  p r i o r  to  th e  s e r m o n .  M 'G re a d y  w as  no ted  fo r  th e s e
p r a y e r s .  F o o te  w ro te :
He e x c e l le d  in  p ub lic  p r a y e r ,  and the  p r a y e r  b e fo re  
s e r m o n  w as  u s u a l ly  long , f r e e  f r o m  r e p e t i t i o n s ,  and  
f i l l e d  w ith  e a r n e s t  w r e s t l in g s  w ith  God fo r  the  a s s e m b le d  
p e o p le .  O ften  th e  c o n g re g a t io n  w as  in  t e a r s ,  w ith  th e
lO S jje a rd ,  B r i e f  S k e tc h e s , p . 17. The o c c a s io n  w as  the  f u n e r a l  
fo r  M 'G r e a d y 's  b r o t h e r .
109R o b e r t  D av id so n , Hi s t o r y  o f th e  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the  
S ta te  o f K y . ; w ith  a  P r e l i m i n a r y  Sketc h  of th e  C h u rc h e s  in  the  V a l le y  
o f  V a. (New Y ork : R o b e r t  C a r t e r ,  1847 J/  p .  176.
H ^ S m i th ,  H i s to r y  of the  C h r i s t i a n  C h u r c h , pp . 5 6 3 -6 4 . S m ith  
r e p o r t e d  a t  l e a s t  one N o r th  C a r o l in a  s e r v ic e  w h e re  M 'G re a d y  led  the  
c o n g re g a t io n  in a  h y m n . A p p a re n t ly  he w as  c ap a b le  of m e lo d y .
in f lu e n c e  o f h i s  d e v o t io n s .  ***
A s s u m in g  th a t  F o o t e 's  o b s e r v a t io n  on th e  p a th e t ic  e f fe c t  o f th e  p r a y e r  
a p p l ie d  d u r in g  th e  r e v iv a l  p e r io d ,  th e n  p r i o r  to  th e  s e r m o n  M 'G r e a d y  
o f ten  p r e p a r e d  h i s  l i s t e n e r s  fo r  th e  r e c e p t io n  of h is  m e s s a g e .
V oice
A p p a re n t ly  th e  c o n t in u a l  t r a i n in g  u n d e r  th e  o p e n - a i r  c o n d i t io n s  
f r o n t i e r  p r e a c h in g  e n a b le d  M 'G r e a d y  to  p e r f e c t  a  v o ice  of p o w e r  an d  
p e r h a p s  of f l e x ib i l i ty .  A le x  F in l e y  s a id  th a t  h i s  v o ice  w a s  l ik e  "a  
t r u m p e t ,  M c a p a b le  of be in g  h e a r d  w ith  e a s e  fo r  s e v e r a l  h u n d re d  
y a r d s .  J a m e s  S m ith  r i d ic u le d  th e  w e a k  c o m p a r i s o n  o f a  c o l le g e
a n d  s e m in a r y  t r a i n e d  p r e a c h e r  in  th e  f r o n t i e r  p r e a c h in g  e n v i r o n m e n t  
w hen  he sa id :
P r a y  w hat in f lu e n c e  w ould  th e  d r y  f o r m a l  w r i t t e n  l e c t u r e ,  
of a  s t r i p l i n g  f r o m  c o l le g e ,  h ave  e x e r c i s e d  a t  th o s e  m e e t ­
in g s  w h e re  th o u s a n d s  h a d  c o l le c te d  in  th e  o p en  a i r ,  to  
r e c e i v e  th e  b r e a d  of l i fe ,  and  w h e re  th e y  h a d  b e e n  a c c u s to m e d  
to  h e a r  a M 'G re a d y ,  w ith  a v o ic e  of th u n d e r ,  d e n o u n c in g  the  
c u r s e s  of th e  la w  upon g u i l ty  a n d  im p e n i te n t  s i n n e r s ;  and  w ith  
w o rd s  th a t  b u r n e d - - d w e l l i n g  upon  the  L ove  o f  God in  C h r i s t  
J e s u s ,  u n til  a l l  a ro u n d  w e r e  m e l t e d  in to  t e a r s ;  and  a l l  th e  
p a s s i o n s  o f t h e i r  s o u ls  w e r e  a r o u s e d ,  an d  a l l  t h e i r  p o w e rs
* ^ S k e t c h e s  of N o r th  C a r o l in a ,  p .  373; J o s e p h  S m ith ,  O ld  R e d ­
s to n e ,  o r  H i s t o r i c a l  S k e tc h e s  o i  W e s t e r n  P r e s b y t e r i a n i s m ,  I t s  E a r l y  
M i n i s t e r s ,  I t s  P e r i l o u s  T i m e s  and  I ts  F i r s t  R e c o r d s  ( P h i la d e lp h ia :  
L ip p in c o t t ,  G r a m b o  & C o. , Hff!>?77 p . "TST.------------------
112 A le x a n d e r  C . F in le y ,  T he  H i s t o r y  of R u s s e l l v i l l e  a n d  L o g a n  
C oun ty , Ky. , W hich  i s  to  so m e  e x te n t  a  H i s t o r y  of W e s t e r n  K e n tu ck y  
(R u s s e l lv i l l e :  G a in e s  & B a r c l a y ,  1879)". P* 12.
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w e re  b ro u g h t  in to  a c t io n .
One p e c u l i a r i ty  w a s  e v id e n t  in  th e  v o c a l  te c h n iq u e  of M 'G re a d y ,
a n  a b i l i ty  to  adop t m a r k e d ly  d i f f e r e n t  q u a l i t i e s .  A le x a n d e r  F in le y
s ta te d  th a t  w hen d e s c r ib in g  th e  love of God o r  h e a v e n ,  M 'G r e a d y 's
to n e s  w e re  t e n d e r  an d  l in g e r in g ,  but w e re  " h a r s h  and  u n c o m fo r ta b le "
114w hen  denouncing  the  s in n e r  o r  d e s c r ib in g  the  c o n d it io n s  of h e l l .  
M 'G r e a d y 's  d a u g h te r  Ja n e  d e s c r ib e d  h e r  f a t h e r ' s  d e l iv e ry :
In d e s c r ib in g  th e  b e a u t ie s  of H eav en  h is  v o ice  w as  soft, 
fu l l  of love  fo r  th a t  s t a te ,  t h r i l l e d ,  and  g e n tly  long ing , and  
jo y fu l.  H is  a u d ie n c e  w ould  be l i s te n in g  in te n t ly  on th e  edge 
of the  s e a t s .  T h e n  in  d e s c r ib in g  th e  h o r r o r s  of H e ll ,  h is  
vo ice  would g ro w  h a r s h ,  f i l le d  w ith  a n g u is h  and  d e s p a i r ,  
and  g ro a n in g  w ith  p i ty .  T h e n  an  a n g ry  shou t a t  the  
u n re p e n ta n t  s in n e r  c a u s e d  m a n y  l i s t e n e r s  to  fa l l  o ff the  
s e a t s !  The m e n  w ould ge t b a ck  w ith  s t a r t l e d  f a c e s !  T he 
w om en  o ften  r e m a in e d  on th e  f lo o r  w eep in g !  T h en  h is  
vo ice  would g ro w  so ft  and  c o m fo r t in g ;  . . . .
M 'G re a d y  h ad  p ro b a b ly  o b s e r v e d  and p e r s o n a l ly  p e r f e c t e d  th is  techn ique , 
a s  B e n n e tt  d e s c r ib e d  the  s a m e  v o ca l  m a n n e r  in  Jo h n  M c M illa n .
M 'G re a d y  w as  o b v io u s ly  ab le  to  change  bo th  q u a l i ty  and  d u r a t io n  of 
so u n d s ,  in d ic a t in g  g r e a t  v e r s a t i l i t y  in  o r a l l y  c o m m u n ic a t in g  h is  m e s ­
s a g e .  The h a r s h n e s s ,  w hen u n c o m fo r ta b le  to  l i s t e n e r s ,  w as  a  s e r io u s
* ^ H i s t o r y  of th e  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  pp . 5 8 5 -9 5 .
114 H is to r y  of R u s s e l l v i l l e ,  p. 12.
^ ^ L u c i e n  V. R u le ,  " M 'G re a d y ,  T h u n d e rb o l t  of God, " O ldham  
E r a  (Ju ly  11, 1941), p. 6 .
^ ^ D a n i e l  M i l le r  B e n n e t t  (ed), L ife  and  W ork  of R e v . Jo h n  
M cM illan , D .D .  , P io n e e r  P r e a c h e r  - E d u c a to r  - P a t r i o t  of W e s te r n  
P e n n s y lv a n ia  (B r id g e p o r t ,  P a .  : / p r i v a t e / ,  1935), p. 230.
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d e fe c t .
G e s tu r e  and  Use of th e  B ody
V e ry  l i t t l e  i s  known of M 'G r e a d y 's  g e s t u r e s .  E v id e n tly ,  he d id
g e s t u r e ,  though  h is  a c t io n s  w e re  no t n o ted  fo r  e x p r e s s i v e n e s s  o r
117beau ty . He w as  e s p e c i a l l y  known fo r  e a r n e s t n e s s .  T h is  q u a l i ty
in f e r s  th a t  he d id  no t have  a s t i l t e d  p r e s e n t a t i o n .  B a r to n  W. Stone
sa id  th a t  M 'G r e a d y 's  s in g le  th o u g h t w as  the  s a lv a t io n  of so u ls ,  to  w hich
a l l  w a s  s u b s e r v ie n t .  In th is  c o n te x t  Stone c a l le d  the  g e s t u r e s  of
l if tM 'G re a d y  " s u i  g e n e r i s ,  the  p e r f e c t  r e v e r s e  of e le g a n c e .  " 1 1 0  S to n e 's  
o b s e rv a t io n  a p p l ie s  to  an  a d d r e s s  in  1790-91 , but M 'G re a d y  c e r t a i n l y  
had  e s t a b l i s h e d  h is  h a b i tu a l  m o v e m e n ts  by th a t  t im e .  He p ro b a b ly  
ga in ed  l i t t le  " e le g a n c e "  by 1797. B e n ja m in  M cD onnold  r e l a t e d  an  
in c id e n t  in  w h ich  the  r e v iv a l  s u p p o r t e r s  r e v o lv e d  a g a in s t  i n to le r a n c e .
He sa id :
T he R ed  R iv e r  c h u rc h ,  in  L o g an  C ounty , K en tucky , w as  
lo ck e d  a g a in s t  the  r e v iv a l  p a r ty ,  and  M c G re a d y  s to od  on the  
d o o r  s te p s  and  p r e a c h e d .  One day  w hile  he o r  so m e  o th e r  
r e v iv a l  p r e a c h e r  s too d  t h e r e  g e s t ic u la t in g  v io le n t ly ,  a
117 F r a n c e  w ay  R a n n a  C o s s i t t ,  T he  L ife  and  T im e s  of R e v . F in i s  
E w in g . One of th e  F a t h e r s  and F  o u nder  s o f  the  C u m b e r la n d  P r e s b y -  
t e r i a n  C h u rc h .  To W hich  is  A dded  R e m a r k s  on D a v id s o n 's  H is to ry ,  
o r ,  A R e v ie w  of H is  C h a p te r s  on the  R e v iv a l  of 1800, and  H is  H is to r y  
o T th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n s .  Witfi a n  A p pend ix  (L o u isv i l le :
B o a rd  of P u b l ic a t io n  of th e  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  1853), 
p . 45.
118
Stone, B iography, p. 8.
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b a c k w a rd  s t ro k e  b ro k e  th e  lock , and  th e  h o use  w a s  n e v e r  
lo ck ed  a g a in s t  th e  r e v iv a l  p a r t y  a f t e r w a r d .
M cD onnold cou ld  not p o s i t iv e ly  id en tify  the  s p e a k e r .  But th e  s to r y
would n e v e r  have  b e e n  r e l a t e d  of J a m e s  M 'G re a d y  had  he not
f re q u e n t ly  g e s tu r e d .
B a r to n  S to n e 's  r e c o r d  of M 'G r e a d y 's  b od ily  m o v e m e n ts  i s  the  
on ly  one su g g e s t in g  th a t  th e y  d e t r a c t e d  f r o m  h is  sp eak in g  e ffe c t ,  but 
h is  c o m m e n t  w a s  d e f in i te  and  can n o t  be ig n o re d .  M 'G re a d y  u se d  
g e s t u r e s ,  p ro b a b ly  qu ite  f r e q u e n t ly ;  h o w e v e r ,  h i s  p re a c h in g  s u c c e s s  
w a s  no t s t ro n g ly  a id e d  by h is  u se  of the  body.
S u m m a ry
R o b e r t  T . O l iv e r  s u m m a r iz e d  the  type  of d e l iv e r y  b e s t  su i te d  to  
p e r s u a s iv e  d i s c o u r s e  in  T he P s y c h o lo g y  of P e r s u a s i v e  S p eech . He 
s a id  th a t  i t  shou ld  be c h a r a c t e r i z e d  by: (a) p la in ,  s t r a ig h t f o r w a r d ,  
u n p re te n t io u s  d e l iv e ry ;  (b) la c k  of h e s i t a t io n  in  fo rm in g  w o rd s  o r  
th o u g h ts ;  (c) be ing  f r e e  f r o m  glib  f luency ; (d) hav in g  d i r e c t  r e f e r e n c e  
to  s e t t in g  o r  a u d i to r s ;  and  (e) e v id e n ce  of d eep  fe e l in g  fo r  the  
su b je c t .  In g e n e r a l ,  M 'G r e a d y 's  d e l iv e r y  p r a c t i c e  c o n fo rm e d  to
th is  p ic tu r e  of d e s i r a b l e  p e r s u a s iv e  d e l iv e r y .  He w as  e a r n e s t ,  d i r e c t ,
119 B e n ja m in  W. M cD onnold , H is to r y  of th e  C u m b e r la n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  (N a sh v il le :  B o a rd  of P u b l ic a t io n  of the  
C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  1888), p . 40.
120R o b e r t  T .  O l iv e r ,  The P s y c h o lo g y  of P e r s u a s i v e  S p eech  
(New Y ork : L o n g m a n s ,  G r e e n  and  C o. , 195iy, p. 330.
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and u n p re te n t io u s .  He s tu d ie d  w e ll  b e fo re  d e l iv e r y  and  cou ld  sp e a k  
w ith  f lu en c y , y e t  w ith  s in c e r i ty ,  so  t h a t  none d o ub ted  h is  p e r s o n a l  
in v o lv e m e n t .  He p o s s e s s e d  a p o w e rfu l  v o ic e ,  w e ll  a d a p te d  to  the  
n e e d s  of o p e n - a i r  a d d r e s s .  He w as  l a r g e  of s t a tu r e ,  the  s iz e  of h i s  
body  len d in g  s u b s ta n c e  to  the  m e s s a g e .  H is  s iz e  m a tc h e d  th e  s t r e n g th  
of h is  v o ic e ,  but h is  te c h n iq u e  of g e s tu r e  p ro b a b ly  l e f t  m u c h  to  be 
d e s i r e d .
IV. CONCLUSIONS
J a m e s  M 'G re a d y  u t i l iz e d  a n  o r d e r l y ,  e a s i l y  fo llow ed  m e th o d  of 
sp e e c h  o rg a n iz a t io n .  H is  o r g a n iz a t io n  m e th o d  p e r f o r m e d  two 
d e s i r a b l e  fu n c t io n s .  It k ep t  the  th e m e  o f the  d i s c o u r s e  r e g u l a r ly  
b e fo re  the  a u d ie n c e  and  b u i l t  e a c h  p o in t  a s  a  new  p e r s p e c t iv e  of the  
t h e m e .  S econd ly , the  a r r a n g e m e n t  e n a b le d  h im  to  o r d e r  h is  th o u g h ts  
d u r in g  e x te m p o r a n e o u s  d e l iv e r y .
M 'G re a d y  fo llow ed  a g e n e r a l  o r d e r  of o rg a n iz a t io n  w h ich  p r e ­
s c r ib e d  th a t  fo llow ing  th e  s e r m o n  te x t ,  th e  s p e a k e r  should  g ive an  
in tro d u c t io n  bu ilt  upon the  c o n te x t  of th e  p a s s a g e  u se d  a s  th e  te x t .
T h is  w as  fo llow ed  by a  s t a te m e n t  g iv ing  the  d iv is io n s  of the  d i s c o u r s e .  
T he  body of the  a d d r e s s  a v e r a g e d  t h r e e  m a jo r  d iv is io n s  w ith  the  l a s t  
d iv is io n  f r e q u e n t ly  s e rv in g  a s  th e  c o n c lu s io n  or " im p r o v e m e n t ,  "
M 'G r e a d y 's  c o n c lu s io n s  w e re  of t h r e e  ty p e s .  F i r s t ,  he m ad e  
th e  f in a l  p o in t  of th e  d i s c u s s io n  the  c o n c lu s io n ,  bu ild ing  the  lo g ic a l
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se q u en c e  of thou gh t to  a  c l im a x  in  th e  l a s t  p o in t .  Second ly , he 
con c lu d ed  w ith a  f o r m a l  " a p p l ic a t io n "  c o n ta in in g  a s e r i e s  of h ig h ly  
p a th e t ic  r e m a r k s  b a s e d  on the  d o c t r in e s  d i s c u s s e d  in the  body of th e  
s e rm o n .  F in a l ly ,  he in t ro d u c e d  h y p o th e t ic a l  q u e s t io n s ,  e a c h  u s u a l ly  
d e s ig n a t in g  a  c l a s s  of p e r s o n s  w hom  the  s p e a k e r  w a s  a d d r e s s in g .
H is  a n s w e r s  w e re  c o m p e ll in g  an d  p a th e t ic .  W hen he u se d  th is  f o r m  
of c o n c lu s io n ,  he bu ilt  e a c h  q u e s t io n  upon the  p r e c e d in g  one so th a t  
the  a n s w e r s  p ro v id e d  a p r o g r e s s i o n  of e m o tio n ,  if no t  of th o u g h t.
M 'G r e a d y 's  sp e e c h  sty le  had  bo th  s t r e n g th  and  w e a k n e s s .  T he  
p r in te d  s e r m o n s  s o m e t im e s  r e s e m b l e  r h e t o r i c a l  b o m b a s t  w ith  b ro a d  
c o n c e p ts  e x p r e s s e d  in  a b s t r a c t  te rm in o lo g y .  M 'G re a d y  w as  c a p a b le ,  
h o w e v e r ,  of d i r e c t ,  s im p le  e x p la n a t io n  and  p r o g r e s s i v e  hand ling  of 
s e r m o n  id e a s .  H aving  p r o v e n  t h i s  a b i l i ty  in h is  in t ro d u c t io n s ,  he too  
o f ten  la p s e d  in to  a  v e rb o s e  s ty le  w hen  d e a l in g  w ith  the  g ra n d e r  
C h r i s t i a n  th e m e s .  H is  c o m p o s i t io n s  in d ic a te  th a t  he p r e p a r e d  w ith  
p la t f o r m  d e l iv e r y  in  m in d . L ong  s e n te n c e s  f r e q u e n t ly  a p p e a r ,  but 
e a c h  is  p e r io d ic  in  i t s  p h r a s in g .
M 'G re a d y  e v id e n tly  p o s s e s s e d  a  p o e tic  n a tu r e ,  ado p tin g  im a g e  
w o rd s  f re q u e n t ly ,  but h is  p o e tic  q u a l i ty  i s  no t c o n s i s te n t .  He 
e m p lo y ed  v i r tu a l ly  e v e r y  fo rm  of im a g e r y ,  e s p e c i a l l y  B ib l ic a l  a l lu s io n s ,  
m e ta p h o r s ,  and  s im i le s ,  e i t h e r  in  i s o la t io n  o r  b u ilt  one upon a n o th e r .
A s ig n if ic a n t  c h a r a c t e r i s t i c  of h is  sp e e c h  s ty le  w as  the  r h e t o r i c a l  
q u e s t io n .  He u t i l iz e d  the  q u e s t io n  f o r m  often , e i th e r  s in g ly  o r  in
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s e r i e s .  A s  m a n y  a s  t h i r t e e n  o r  f o u r te e n  c o n se c u t iv e  r h e t o r i c a l  
q u e s t io n s  a r e  found in  h is  a d d r e s s e s .  He un ique ly  u se d  a d je c t iv e s  o r  
nouns in  a t r i p l e t  f o rm ,  su g g e s t in g  a  s p e e c h  r h y th m  in  h is  a d d r e s s .
M 'G r e a d y 's  d e l i v e r y  w a s  a d e c id e d  a s s e t .  He w as  a p e r s o n  of 
a b o v e - a v e r a g e  bu ild , e v id e n t ly  p h y s ic a l ly  s t ro n g .  H is  p h y s iq u e  w as 
an  a s s e t  to  th e  to ta l  p i c tu r e  of h i s  s p e e c h  d e l iv e r y ,  though  h is  
f e a tu r e s  w e re  not h a n d so m e . He had  a p r o v e r b i a l l y  s t ro n g  vo ice , 
c a p a b le  of be ing  h e a r d  a t  g r e a t  d i s t a n c e s .  T h is  e n a b le d  h im  to  s p e a k  
s u c c e s s f u l ly  under o p e n - a i r  c o n d it io n s  to  l a r g e  n u m b e r s  of l i s t e n e r s .
H is g e s t u r e s  w e re  p ro b a b ly  a w k w a rd ,  though  only  one a u th o r  
d e s c r ib e d  th e m  in a d e r o g a to r y  s e n s e .  He w a s  e n e r g e t i c  and  ev id e n ce d  
c o m p le te  s in c e r i ty .  In th e  d e l iv e r y  of h is  a d d r e s s e s ,  p h y s ic a l  g r a c e  
w as  not a q u a l i ty  he c o n s c io u s ly  sough t o r  upon w h ich  he c o n c e n tr a te d .  
H is  m e s s a g e  w as the  c e n t r a l  c o n s id e ra t io n ;  a l l  e l s e  w as  s u b s e r v ie n t .
C H A P T E R  X
CONCLUSIONS
A m e r ic a n  r e v i v a l i s m  s p ra n g  f r o m  the  G e r m a n - D u tc h  p i e t i s t i c
a w ak e n in g s  in  the  se c o n d  q u a r t e r  of the  e ig h te e n th  c e n tu ry  u n d e r
T h e o d o re  J .  F r e l in g h u y s e n ,  W il l ia m  T e n n e n t,  and  the  T en n e n t  Log
C o lle g e  g r a d u a te s .  W ith  Jo n a th a n  E d w a rd s  and  G e o rg e  W h ite f ie ld
le a d in g  the  w ay , the  m o v e m e n t  b lo s s o m e d  in to  the  F i r s t  G r e a t
A w aken ing , a r e v iv a l  e r a  l a s t in g  u n t i l  a p p ro x im a te ly  1745. A r e l ig io u s
d e c l in e  d o m in a te d  u n t i l  the tu rn  of the  c e n tu ry  w ith  the  b eg in n in g s  of
the  Second  G r e a t  A w aken ing , an  o u tg ro w th  of r e l ig io u s  f e r v o r  da ting
f r o m  the  1780’s ,  e m e rg in g  f i r s t  in the  E a s t  and  m oving  W e s t  w ith  the
p o p u la t io n . * A l e a d e r  of the  S o u th w e s te rn  p h a se  of the  S econd  G r e a t
A w akening  w a s  J a m e s  M 'G re a d y .
R o sc o e  B u ley  c o r r e c t l y  o b s e r v e d  th a t  no " c h a p te r  in  the  h i s to r y
of r e l ig io n  in  o u r  c o u n try  o f f e r s  m o r e  c o m p le x i t ie s  o r  m o re  i n t e r e s t
th an  th a t  w h ich  d e a ls  w ith  the M iddle  W es t  in the  f i r s t  h a lf  of the
2n in e te e n th  c e n tu ry .  " In the  h i s to r io g r a p h y  of the  p e r io d ,  s ig n i f ic a n t
^W illiam  S p e e r ,  The G r e a t  R e v iv a l  of 1800 (P h i la d e lp h ia :  
P r e s b y t e r i a n  B o a rd  of P u b l ic a t io n ,  1872), pp. 1 -45 .
2
R o sc o e  C a r ly le  B u ley ,  T he  O ld  N o r th w e s t ; P io n e e r  P e r i o d , 
1815-1840 ( In d ian a p o lis :  In d ian a  H i s to r i c a l  S o c ie ty ,  1950), II, p. 417.
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s c h o l a r l y  r e s e a r c h  r e v e a l s  m u c h  of the  d e n o m in a t io n a l  o r  s o c io lo g ic a l  
a s p e c t s  of the  R e v iv a l ,  bu t few s tu d ie s  a n a ly z e  the w o rk  of the  m e n  
who d o m in a te d  the p e r io d .  T h is  r h e t o r i c a l  s tu d y  h a s  a n a ly z e d  th o se  
q u a l i t ie s  an d  te c h n iq u e s  w h ich  m a d e  M ’G re a d y  a  s ig n i f ic a n t  f ig u re  in 
the  h o m ile t ic  h i s t o r y  of n in e te e n th - c e n tu r y  A m e r i c a .  H opefu lly , i t  
w i l l  c o n tr ib u te  to  a n  u n d e rs ta n d in g  of the  C u m b e r la n d  r e v iv a l  a s  w e ll  
a s  in d ic a te  a  beg inn ing  p o in t  fo r  o th e r  s tu d ie s  of m e n  who a c c e p te d  
the  r e v iv a l  id e a l  an d  p a t t e r n e d  t h e i r  w o rk  a f t e r  the  M 'G re a d y  
p h i lo so p h y  an d  m e th o d s .
I. G E N E R A L  SUMMARY
S peech  Idea  S o u rc e s
B o rn  to  c o n s e rv a t iv e  P r e s b y t e r i a n  p a r e n t s  of S c o tc h - I r i s h  
t r a d i t io n ,  M 'G re a d y  r e c e iv e d  e a r l y  r e l ig io u s  im p r e s s io n s  f r o m  D avid  
C a ld w e ll ,  a  t e a c h e r - p r e a c h e r  who a c c o m m o d a te d  to  the  s t r a n g e  m i l i e u  
of c o n s e r v a t i v e - l i b e r a l  P r e s b y t e r i a n  though t p a t t e r n s .  John  M cM illan  
an d  J o s e p h  S m ith ,  the  r e v iv a l  m i n i s t e r s  of R e d s to n e  P r e s b y t e r y ,  
a u g m e n te d  the  p r a c t i c a l i t y  of th e s e  e a r ly  im p r e s s io n s  by l i b e r a l  
t r a in in g .  In h is  m i n i s t e r i a l  s tu d ie s  f r o m  1782-1789 , M 'G re a d y  le a r n e d  
the  d i s p a s s io n a te  log ic  of New E n g la n d  C a lv in is m ,  but a c q u i r e d  an 
id e a l  of f e r v e n t  p re a c h in g  d e s ig n e d  to  i m p r e s s  the  m in d  an d  o b s e s s  the 
h e a r t  w i th  the  n e e d  fo r  s a lv a t io n .  W hile  in  W e s te r n  P e n n s y lv a n ia ,  
a n t ic ip a t in g  o rd in a t io n ,  he  u n d e rw e n t  a  " c o n v e r s io n  e x p e r i e n c e "  w hich  
in f lu e n c e d  h is  p re a c h in g  p e rh a p s  m o r e  th an  any  o th e r  f a c to r .
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T h e n c e fo r th ,  he  d e m a n d e d  th a t  e a c h  c o n v e r t  h a v e  a  th e o p a th ic  m o m e n t  
w h en  the  s u b je c t  fe l t  h i s  m y s t i c a l  m ig r a t io n  f r o m  s in  to  the  w o r ld  of 
g r a c e .
T h r e e  e le m e n t s  f o r m e d  M 'G r e a d y 's  r e v iv a l  m e s s a g e .  F i r s t ,  he 
a p p e a le d  f o r  a c c e p ta n c e  of B ib l ic a l  e v id e n c e  a s  t r u e  a n d  in fa l l ib le  
w h ic h  w ou ld  be  e n h a n c e d  by the  e m p i r i c a l  k n o w led g e  g r a n te d  m y s t i c a l l y  
a t  the  m o m e n t  o f c o n v e r s io n .  S econ d , he  s t r e s s e d  th e  p o s s ib i l i ty  of 
s a lv a t io n  fo r  e v e r y  su f f ic ie n t ly  p e n i te n t  p e r s o n .  By th i s  e le m e n t  
M 'G r e a d y  d i f f e r e d  f r o m  th e  t r a d i t i o n a l  C a lv in i s t ,  an d  w h e n  th i s  w a s  
m in g le d  w i th  h is  t h i r d  e m p h a s i s ,  the  n e e d  f o r  th e  "new  b i r t h "  
th e o p a th y ,  he p h i lo s o p h ic a l ly  b e c a m e  s u s p e c t  to  h is  t r a d i t i o n - h o n o r in g  
c o l le a g u e s  of the  P r e s b y t e r i a n  m in i s t r y .  M 'G re a d y * s  p o s i t io n  w a s
3
d e s c r i b e d  a s  " m o d if ie d "  C a lv in i s m  o r  a  " d e m o c r a t i z a t i o n  of 
4
C a lv in i s m .  " He did n o t  p r e s e n t  a  g ro u p  o r  a g g r e g a t e  so lu t io n  to  the
r e l ig io u s  p r o b l e m ,  bu t a n  in d iv id u a l  s o lu t io n ,  c o n s e q u e n t ly  a d a p t in g
to h i s  f r o n t i e r  e n v i ro n m e n t .  F o r  a s  W il l ia m  W a r r e n  S w ee t s a id :
A s o c ie ty  in  m o tio n  is  a lw a y s  an  in d iv id u a l i s t i c  s o c ie ty .
I t  i s  in  a  s t a t i c  s o c ie ty  th a t  in s t i tu t io n s  f l o u r i s h ,  w h e r e  the  
in d iv id u a l  is  m o r e  o r  l e s s  a u to m a t i c a l ly  m e r g e d  in to  th e  
g ro u p .  A r e l ig io n  t h e r e f o r e  w h ich  w a s  to  m a k e  an  a p p e a l  to  
a n  in d iv id u a l i s t i c  s o c ie ty  m u s t  m ak e  i t s  c h ie f  c o n c e rn  the  
p r o b le m s  an d  n e e d s  of th e  co m m o n  m a n ;  i t  m u s t  e m p h a s iz e
W a l te r  B ro w n lo w  P o s e y ,  The P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  the  O ld  
S o u th w e s t : 1778- 1838 (R ich m o n d : John  K nox P r e s s ,  1952), p. 24.
4
N ie ls  H enry  Sonne, L ib era l  K entucky, 1 7 8 0 - 1828 (New York:
C olum bia U n iv e r s ity  P r e s s ,  1939), p. 17.
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the  fa c t  th a t  s a lv a t io n  i s  to  a  l a r g e  d e g r e e %a  p e r s o n a l  m a t t e r  
t h a t  i t  i s  d e p e n d e n t  upon in d iv id u a l  d e c i s io n s .
The s o u r c e s  of M * G rea d y 's  id e a s ,  t h e r e f o r e ,  w e r e  h is  e a r ly  
i m p r e s s io n s  u n d e r  D avid  C a ld w e ll ,  h is  th e o lo g ic a l  an d  c l a s s i c a l  
t r a in in g  u n d e r  M c M il la n  an d  S m ith ,  h is  ow n e x p e r i e n c e ,  e s p e c ia l ly  
th a t  of h is  " c o n v e r s io n ,  " an d  h is  own s tu d y  of the  B ib le .  The N o r th  
C a ro l in a  p e r io d  f r o m  1790 to  1795 te n d e d  to  c o n f i rm  the  v a l id i ty  of 
h is  v ie w s ,  bu t  d id  not p ro v id e  an y  s ig n i f ic a n t  new  i m p r e s s i o n s .
M 'G r e a d y 's  M e th o d s  of P r e a c h in g
C a m p  M e e t in g .  In th e  y e a r s  1798 and  1799, M 'G re a d y  b e g an  
e x p e r im e n t in g  w ith  a  v a r i e ty  of new  o r  p r e v io u s ly  o b s e r v e d  m e th o d s  
of a u d ie n c e  c o n d it io n in g .  In 1799 and  1800, he d e v e lo p e d  the  f i r s t  
r e c o r d e d  " c a m p  m e e t in g ,  " a n  a r r a n g e m e n t  w h ic h  p ro v id e d  fo r  a 
m a x im u m  re l ig io u s  e ffe c t  upon  a  l a r g e  n u m b e r  of l i s t e n e r s .  S e p a ra t in g  
the  w o r s h ip e r  f r o m  h is  h o m e  e n v iro n m e n t ,  c o n c e n tr a t in g  g r e a t  
q u a n t i t ie s  of r e l ig io u s  su g g e s t io n  in to  a  s h o r t  p e r io d  of t im e  w h ile  
m ak in g  p io u s  a c t s  s o c ia l ly  a c c e p ta b le ,  h e  e v o lv e d  a  r e v iv a l  te c h n iq u e ,  
a  c o m b in a t io n  of the  new an d  o ld , w h ich  b e c a m e  a  f r o n t i e r  in s t i tu t io n  
r e p e a t e d  th o u sa n d s  of t im e s  in  th e  fo llow ing  fif ty  y e a r s .  D u rin g  the  
y e a r s  179 9-1805 , M 'G re a d y  an d  h is  r e v iv a l  a s s o c i a t e s  p la n n e d  and  
c o n d u c te d  f r o m  s e v e n  to  f i f te e n  c a m p  m e e t in g s  a  s e a s o n .  T h is  m e th o d  
of a u d ie n c e  p r e p a r a t i o n  an d  p lann ing  of p r o p i t io u s  s p e e c h  se t t in g s  w a s ,
^R e v iv a l i s m  in  A m e r i c a , I ts  O r ig in , G ro w th , an d  D ec l in e  
(New Y o rk :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S ons , 1944), p . x ii .
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a c c o rd in g  to  C h a r le s  Jo h n so n ,  the  " g e n e ra t in g  im p u l s e "  fo r  m u c h  of 
the  e f fe c t  of the  R e v iv a l  of 1800. ^ T he  a w a r e n e s s  of a u d ie n c e  n e ed s  
e v id e n t  in M 'G r e a d y 's  new  e v a n g e l i s t i c  too l r e a p e d  b e n e f i ts  fo r  
s e v e r a l  d e c a d e s .  Though p o l is h e d  an d  s o m e t im e s  re f in e d ,  the 
b a s ic  ou tline  of the  c a m p  m e e t in g  w a s  m a in ta in e d  in  the  M 'G re a d y  
fa sh io n  th ro u g h o u t  the  w ho le  p e r io d  of A m e r ic a n  f r o n t i e r  e x p a n s io n .  
T h is ,  t h e r e f o r e ,  w as  M 'G r e a d y 's  m o s t  f a r - r e a c h i n g  c o n tr ib u t io n .
He e x p e r im e n te d  w ith  v a r io u s  f e a t u r e s ,  k eep in g  th o se  th a t  p ro v e d  
b e n e f ic ia l  to  r e l ig io u s  a u d ie n c e  co n d it io n in g . W hile  h is  c o n te m p o ­
r a r i e s  gave  h im  c r e d i t  f o r  th e  c a m p  m e e t in g ,  M 'G re a d y  d id  no t  c la im  
p e r s o n a l  d is t in c t io n  fo r  the  in s t i tu t io n ,  e i t h e r  u n a w a re  of i t s  s ig n i f i ­
c an c e  o r ,  c h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  too  h u m b le  to  c la im  p e r s o n a l  h o n o r .
S p eech  P r e p a r a t i o n . A lthough  a r e v i v a l i s t ,  M 'G re a d y  w a s  a  
w o rk in g  m i n i s t e r ,  s e r v in g  u s u a l ly  two o r  t h r e e  c o n g re g a t io n s .  He 
p r e p a r e d  h is  a d d r e s s e s  in  m a n u s c r i p t  f o r m ,  r e u s a b le  b e fo re  a  v a r i e ty  
of sp e c i f ic  a u d ie n c e s .  He p r e p a r e d  m e th o d ic a l ly ,  m ak in g  h is  s e r m o n  
p r e p a r a t i o n  the  d o m in a n t  a c t iv i ty  of h is  w e ek ly  m i n i s t e r i a l  d u t ie s .
A f te r  the  p r e p a r a t i o n  of a m a n u s c r ip t ,  M 'G re a d y  r e v i s e d  an d  r e s t u ­
d ied  h is  n o te s ,  en ab lin g  h im  to  sp e a k  w ith  w a r m th  and  f luency . 
P r e s u m a b ly ,  he m e m o r iz e d  l a r g e  q u a n t i t ie s  of h is  m a n u s c r ip t
^ C h a r le s  A. Jo h n so n , The F r o n t i e r  C a m p  M e e t in g ; R e l ig io n 's  
H a r v e s t  T im e  (D a lla s :  S o u th e rn  M e th o d is t  U n iv e rs i ty  P r e s s ,  1955), 
p. 38.
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m a t e r i a l s .  He u s e d  h i s  s e r m o n s  in  lo c a l  an d  r e v iv a l  s e t t i n g s ,  th en  
p r e s e r v e d  th e m  fo r  f u tu r e  u s e  a t  h i s  d i s c r e t io n .
S p eech  O r g a n iz a t io n . M 'G re a d y  ev o lv e d  h is  s e r m o n s  f r o m  
g e n e r a l  t h e m e s ,  a r r a n g in g  h is  m a jo r  p o in ts  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  in  a  
d i s t r ib u t iv e  o u t l in e .  H is  a v e r a g e  n u m b e r  of
t h r e e  m a j o r  d iv is io n s  a l lo w e d  th e  l i s t e n e r  to  g r a s p  th e  b r o a d  o u t l in e  
w ith o u t c o n fu s io n .  H o w e v e r ,  th e  i n te r n a l  su p p o r t in g  m a t e r i a l s  of 
e ac h  p o in t  w e r e  s o m e t im e s  co n fu s in g ,  hav ing  too  m a n y  p o o r ly  a r r a n g e d  
m in o r  d iv is io n s .  He fo llow ed  th e  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  of s ta t in g  a  s e r m o n  
te x t ,  fo llow ed  by an  in tro d u c t io n ,  d iv is io n  of the  o u t l in e ,  d i s c u s s io n ,  
and  c o n c lu s io n .  The e a r l y  p o r t io n  of h is  s p e e c h  w as  the m o r e  r e a ­
so n e d , th e  m o r e  im p a s s io n e d  s e c t io n s  occu p y in g  a l a t t e r  p o s i t io n .
He d e s ig n e d  h is  sp e e c h  in t ro d u c t io n s  to  p r e p a r e  th e  l i s t e n e r  fo r  a  
d o c t r in a l  d i s c u s s io n  in  the  body of the  a d d r e s s ,  the  in t ro d u c t io n  m o s t  
f r e q u e n t ly  a m p lify in g  the  se t t in g  of the  s e r m o n  te x t .
M 'G re a d y  a d o p te d  th r e e  m e th o d s  of co n c lu d in g :  (1) u s in g  the  
l a s t  m in o r  d iv is io n  of the  d i s c u s s io n  a s  h is  c o n c lu s io n ;  (2) ad o p tin g  
an  " a p p l ic a t io n "  o r  m o tiv a t in g  s e c t io n ;  an d  (3) a n s w e r in g  h y p o th e t ic a l  
q u e s t io n s .  W ith th e  q u e s t io n  f o r m  of c o n c lu s io n ,  M 'G re a d y  te n d e d  to  
b u i ld  e a c h  a n s w e r  e m o t io n a l ly  upon the  p r e c e d in g  one so  th a t  the 
a d d r e s s  r o s e  to  an  e m o t io n a l  c l im a x .
U se  of E v id e n c e .  M 'G r e a d y  r e l i e d  on h is  B ib le  to  f u r n i s h  p ro o f
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of h is  s e r m o n  a s s e r t i o n s .  Knowing th a t  m o s t  of h is  f r o n t i e r  l i s t e n e r s  
a c c e p te d  the  a u th e n t ic i ty  of the  B ib le , he  m o a t  f r e q u e n t ly  a p p e a le d  to  
B ib le  q u o ta t io n s  fo r  s e r m o n  p ro o f .  T he B ib le  w a s  h i s  p r i m a r y  s o u r c e  
*or i l l u s t r a t i o n s  and  a l l u s io n s ,  a s  w e ll  a s  sp e c i f ic  e x a m p le s  to  p ro v e  
the  p o s s ib i l i ty  of h is  i n f e r e n c e s .  O th e r  s o u r c e s  of su p p o r t in g  m a t e r i a l s  
in c lu d e d  h i s t o r y ,  c o n te m p o r a r y  l i f e ,  and , a t  r a r e  t i m e s ,  the  c o m m e n ts  
of r e l ig io u s  a u th o r s .  H is h i s t o r i c a l  a l lu s io n s  o r  i l l u s t r a t i o n s  w e r e  
f r o m  th e  l iv e s  of fa m o u s  p e r s o n a l i t i e s  su c h  a s  A le x a n d e r  the  G r e a t  
an d  N a p o leo n , o r  B ib l ic a l  c h a r a c t e r s  su c h  a s  M o s e s  and  A b ra h a m .
M ’G re a d y  fo llow ed  a  d ed u c tiv e  o rg a n iz a t io n a l  p a t t e r n ,  s ta t in g  
a  po in t by a s s e r t i o n ,  p ro v id in g  B ib l ic a l  q u o ta t io n s  a s  p ro o f ,  th en  
a rg u in g  f r o m  the  in f e r e n c e s  of the  g e n e r a l i z e d  a s s e r t i o n .  A b e l ie f  
in  an  in fa l l ib le  B ib le  f a c i l i t a t e d  h is  d e d u c tiv e  a p p ro a c h ,  w h ile  h is  
p h i lo so p h y  th a t  a l l  u n r e g e n e r a t e  p e r s o n s  w e r e  ' 'e v i l"  p ro v id e d  h im  
w ith  the  fo u n d a tio n  fo r  c h a rg in g  b a s e  m o t iv e s  an d  co n duc t to  th o se  who 
d id  n o t  a c c e p t  h is  d o c t r in e .
In  a p o lo g e tic  s e r m o n s  M 'G re a d y  r e l i e d  on m o r e  lo g ic a l  d e v e lo p m e n t ,  
a s  in  th e  " R e v e la t io n "  w h e r e  the  m a j o r  d iv is io n  a s s e r t i o n s  f o r m e d  the  
p r e m i s e s  of a  c a t e g o r i c a l  s y l lo g is m .  F u r t h e r m o r e ,  th e  a p o lo g e t ic  
s e r m o n s  d id  no t c o n ta in  the  s a m e  d e g re e  of p a th e t ic  a p p e a l  a s  o th e r  
ty p e s  of a d d r e s s e s .
W hen u t i l iz in g  e th ic a l  a p p e a l ,  M 'G re a d y  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
e m p h a s iz e d  the  n a tu r e  of h is  c a u s e .  W hile  h is  own re p u ta t io n  w a s
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a d e q u a te ,  he  r a r e l y  c a l le d  a t te n t io n  to  h im s e l f .  He sp oke  a s  a  
r e l ig io u s  a d v o c a te ,  a s s e r t i n g  th e  d ig n ity ,  p u r p o s e s ,  an d  s o c ia l  
a d v a n ta g e s  of h is  c a u s e .
T h is  s tu d y  c o n f i r m e d  th a t  M *G ready , s o v e r r id in g  e m o tiv e  a p p e a l  
w as  f e a r .  S u p p o r t in g  the  f e a r  a p p e a l  w e r e  the  p r o m is e  of c o n tin u a l  
r e l ig io u s  s e c u r i t y  if  the  "new  b i r t h "  w e re  e x p e r i e n c e d  an d  s o c ia l  
c o n te m p t  fo r  the m a n  w ho ch o se  s in  r a t h e r  th an  C h r i s t ia n i ty .  The 
f e a r  a p p e a l  d o m in a te d  th e  l a t t e r  p o r t io n s  of h is  s e r m o n s ,  w h ile  o th e r  
a p p e a ls  a p p e a r e d  in  th e  open ing  d iv is io n s .  A s e r io u s  w e a k n e s s  
e v id e n c e d  i t s e l f  in the  n a r r o w  ra n g e  of e m o t io n a l  a p p e a l s ,  w h ile  the 
p e r s i s t e n t  u se  of w o rd s  l ik e  " h e l l ,  " " f i r e ,  " " w r a th ,  " and  " ju d g m e n t"  
gave  an  a w e s o m e  tone  o r  a tm o s p h e r e  to  m a n y  a d d r e s s e s .
S p e e ch  S ty le . M 'G re a d y  e m p lo y e d  an  in v o lv e d  s ty le ,  s t ro n g  in  
the  u se  of im a g e s  and  r h e t o r i c a l  q u e s t io n s .  W hile  h is  s e r m o n  lan g u a g e  
w a s  g e n e r a l ly  e a s y  to  fo llow , he  f re q u e n t ly  a d o p te d  r e l ig io u s  t e rm in o lo g y  
hav ing  doub tfu l s e m a n t ic  c o n c r e t e n e s s .  H is  s e n te n c e s  w e r e  long , the  
p u n c tu a t io n  su g g e s t in g  th a t  he a n t ic ip a te d  h is  d e l iv e r y  w ou ld  c la r i f y  
the  l i t e r a r y  w e a k n e s s e s .
He u t i l i z e d  im a g e  w o rd s  and  f ig u ra t iv e  lan g u ag e  hav ing  B ib le  
r e f e r e n t s .  He p o s s e s s e d  an  e ffe c t iv e  d e s c r ip t iv e  a b i l i ty ,  e s p e c ia l ly  
v a lu a b le  w h en  he a t t e m p te d  to p o r t r a y  h e a v e n  o r  h e l l .  By h is  d e s c r i p ­
t io n s  of c o n te m p o r a r y  l i f e ,  M 'G re a d y  gave  v i ta l i ty  to  a b s t r a c t  c o n c e p ts .  
H is  s e r m o n s  d is p la y e d  a  p e rc e p t io n  w hich  c a ta lo g u e d  sp e c i f ic  fo ib le s
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of m e n  a n d , a t  a p p r o p r i a t e  t im e s ,  r id ic u le d  th e m  a s  the  p r i c e  p a id  
by the s in n e r  fo r  h is  h o m e  in  h e ll .
D e l iv e r y . M ’G re a d y  b e l ie v e d  th a t  the  m a n n e r  of d e l iv e r y
e v id e n c e d  the p r e a c h e r ' s  c o n v ic tio n . If the  p r e a c h e r  p r e s e n t e d  the
sa lv a t io n  m e s s a g e  in a  la n g u id  o r  m u n d an e  m a n n e r ,  the s in n e r  w ou ld
co n c lu d e  th a t  the p r e a c h e r  d id  not b e l ie v e  h is  m e s s a g e  o r  th a t  no
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im m e d ia te  d a n g e r  e x is te d .  C o n se q u e n tly ,  M 'G re a d y  m ad e  e v e r y  
e f fo r t  to conv ince  by m a n n e r ,  v o ca l  te c h n iq u e ,  and  bod ily  m o v e m e n t  
th a t  he  b e l ie v e d  h is  m e s s a g e ,  d em a n d in g  im m e d ia te  c o n s id e r a t io n  an d  
ac t io n .
P o s s e s s in g  a  p o w e rfu l  v o ic e ,  M 'G r e a d y  cou ld  be h e a r d  f o r  g r e a t  
d i s t a n c e s .  H is vo ice  w as  f le x ib le ,  a s  he f re q u e n t ly  s u i te d  h i s  v o ca l  
q u a li ty  an d  v o lu m e  to the su b je c t .  S ig n if ic a n t ly ,  w a r m  and  l in g e r in g  
to n es  d o m in a te d  h is  d e s c r ip t io n  of h e av e n ;  b u t  w hen  d e s c r ib in g  h e l l ,  
he a s s u m e d  a  g ra t in g  r a s p i n e s s  w h ich  te n d e d  to i n c r e a s e  the e m o tiv e  
n a tu r e  of h is  n a r r a t io n .
II. S P E C IA L  FINDINGS AS A R E S U L T  O F THIS STUDY
F i r s t ,  M 'G r e a d y 's  t r a in in g  s p e c i f i c a l ly  p r e p a r e d  h im  f o r  the 
t a s k  of f r o n t i e r  e v a n g e l i s m .  H is  R e d s to n e  m e n to r s  ch ose  p u r p o s e s
^ J a m e s  M 'G re a d y ,  "T h e  Q u a l if ic a t io n s  an d  D u tie s  of a  M in i s t e r  
of the G o s p e l ,  " The P o s th u m o u s  W o rk s  of the R e v , an d  P io u s  M 'G r e a d y , 
ed. J a m e s  S m ith  (L o u is v i l le ,  W. W. W o rs le y ,  1831), I, pp. 322-23 .
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a n d  m e th o d s  d e s ig n e d  to  t r a i n  m e n  fo r  th e  f r o n t i e r  m in i s t r y .  F u r t h e r ­
m o r e ,  the  e m p h a s e s  of Jo h n  M c M il la n  an d  Jo s e p h  S m ith  f a v o re d  
r e v i v a l i s m ,  s t r e s s i n g  e m o t io n a l  p r e a c h in g  in p r im i t iv e  s e t t in g s  fo r  
p e r s o n s  of l im i te d  e d u c a t io n .
S eco nd , a s  a  r e s u l t  of h i s  own r e l ig io u s  e x p e r i e n c e ,  M 'G re a d y  
a d o p te d  a  s in g u la r  r e l ig io u s  p o s i t io n .  H is  d e m a n d  fo r  a  sp e c i f ic  
c o n v e r s io n  e x p e r i e n c e  gave  h im  a u n ique  m e s s a g e  w ith  in te n s e ly  
p e r s o n a l  r e l ig io u s  s ig n i f ic a n c e .  H is  p o s i t io n  gave  h is  p re a c h in g  a  
tone  of in te n s i ty ,  an  " e i t h e r - - o r "  s im p l i c i ty ,  a  m y s t i c i s m  th a t  te n d e d  
to  be  c o n f i r m e d  by th e  " e x e r c i s e s "  w h ich  o c c u r r e d  a s  he p r e a c h e d .
T h i r d ,  the  c a m p  m e e t in g  r e s u l t e d  f r o m  M 'G r e a d y 's  e x p e r i m e n ­
ta t io n  a n d  h is  c o n s ta n t  e v a lu a t io n  of l i s te n in g  a u d ie n c e s .  By 1801, 
M 'G r e a d y  ev o lv e d  the  p a t t e r n  w h ich  c h a r a c t e r i z e d  th e s e  m e e t in g s  
fo r  d e c a d e s  to  c o m e ,  h is  m o s t  s ig n if ic a n t  c o n tr ib u t io n  to  the  h i s to r y  
of r e l ig io u s  p u b lic  a d d r e s s .
F o u r th ,  M 'G re a d y  l o s t  h is  p o s i t io n  of l e a d e r s h ip  and  s u f f e r e d  
a  d e c l in e  in  s p e e c h  e f f e c t iv e n e s s  th ro u g h  th e  c o m b in a t io n  of two f a c t o r s :  
(1) the  o p p o s i t io n  of t r a d i t io n a l  C a lv in i s t s  who r e j e c t e d  new  m e th o d s  
of w o r s h ip  o r  p r e a c h in g  te c h n iq u e  an d  an y  s u g g e s t io n  of c o m p r o m is e  
w ith  th o se  th ey  op p o sed ; and  (2) M 'G r e a d y 's  in a b i l i ty  to  d iv o rc e  
h im s e l f  f r o m  p a s t  r e l ig io u s  m o o r in g s  m ak in g  i t  im p o s s ib le  fo r  h im  
to  a s s u m e  the  l e a d e r s h ip  of the  C u m b e r la n d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  a 
d e n o m in a t io n  a r i s in g  f r o m  h is  e f f o r t s .  T he e f fe c t  upon M 'G r e a d y ’s 
sp e a k in g  w a s  in d i r e c t ,  fo r  w hile  no p e rm a n e n t  sp e a k in g  r e s t r i c t i o n s
w e r e  im p o s e d  upon  h im ,  he lo s t  the  a c t iv e  s u p p o r t  of m a n y  c o l le a g u e s  
an d  s u f f e r e d  a  d e c l in e  in  re p u ta tio n  .
F i f th ,  co n n o ta t io n  h a s  f a l s e ly  a t t a c h e d  the  f la m b o y a n c y  of the 
l a t e r  c a m p  m e e t in g  to  M 'G r e a d y 's  p r e a c h in g .  H is  p r e a c h in g ,  h o w e v e r ,  
w a s  in te n s e ly  s e r i o u s ,  no t a llow ing  h u m o r  and  f l ip p a n cy  in  the  p e r i lo u s  
c o n te s t  fo r  s o u ls .  He e m p lo y e d  a t r a d i t i o n a l  m e th o d  of sp e e c h  o r g a n i ­
z a t io n ,  hav ing  v e r y  few d e v ia t io n s  f r o m  a s t e r e o ty p e d  p a t t e r n .  He 
fo llo w ed  the  s im p le  p lan  of conv inc ing  l i s t e n e r s  of the  w e a k n e s s  of 
t h e i r  s p i r i tu a l  co n d it io n , ed u ca tin g  th e m  to  a  d e s i r a b l e  r e m e d y ,  and  
th e n  a p p e a l in g  f o r  im m e d ia te  a c t io n .  E m o t io n a l  p ro o fs  w e r e  often  
p r e s e n t ,  bu t he r e l i e d  on s c r i p t u r a l  q u o ta t io n s  to p ro v e  h is  d o c t r in a l  
a s s e r t i o n s  b e fo re  m o tiv a t in g  the  " d e p r a v e d "  m in d  th ro u g h  a p p ea lin g  
to  i t s  s e l f - i n t e r e s t .  W hile  f e a r  d o m in a te d  m an y  a d d r e s s e s ,  he 
b e l ie v e d  th a t  h e l l  w a s  an  a c tu a l i ty  and  th a t  f e a r  w a s  a  G o d -g iv e n  
a p p e a l  to  d e te r  m e n  f ro m  s in .
S ix th , M ’G r e a d y 's  s ty le  an d  o r g a n iz a t io n a l  p a t t e r n  p ro v id e d  fo r  
the  m o tiv a t io n a l  im p a c t  of one b ro a d ly  d e fined  th oug h t o r  a t t i tu d e .  H is  
inv o lved  s ty le  c o m b in ed  w ith  a so m e w h a t  c o m p le x  o rg a n iz a t io n  of 
m in o r  d iv is io n s  to w e a k e n  h is  a b i l i ty  to in d o c t r in a te  p o o r ly  e d u c a te d  
l i s t e n e r s  w ith  su f f ic ie n t  know ledge  f r o m  w h ich  to m a k e  e n l ig h te n e d  
d e c i s io n s .  H o w e v e r ,  he a lw ay s  d i r e c t e d  h i s  b a s ic  s e r m o n  o rg a n iz a t io n  
to w a rd  e s ta b l is h in g  a  s in g le  g e n e r a l  p r e m i s e .  The c o m p le x i ty  of 
in fo rm a t io n  gave the  i m p r e s s io n  t h a t  a b u n d an t  p ro o f  e x is te d  fo r  the
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p r e m i s e ,  e v e n  if  the  su p p o r t in g  e v id e n c e  m ig h t  n o t  be  a s s i m i l a t e d .
T he inv o lved  s ty le ,  u t i l iz in g  so  m u c h  B ib l ic a l  p h ra s e o lo g y ,  g ave  the  
p r e m i s e  a  tone  of B ib l ic a l  a u th e n t ic i ty ,  ev en  if  the  lan g u a g e  la c k e d  
p r e c i s e  d e f in i t io n a l  r e f e r e n t s .  W hen  th e s e  f a c to r s  c o m b in e d  w ith  
the  u se  of a  c lo s in g  " a p p l ic a t io n ,  " a  s in g le  d o c t r in a l  p o in t  o r  im p r e s s io n  
w a s  the  b a s i s  fo r  a p p e a l in g  f o r  p e r s o n a l  l i s t e n e r  r e s p o n s e .
S even th , M 'G r e a d y 's  s e r m o n  m a n u s c r i p t  p r e p a r a t i o n  p ro v id e d  
f o r  a  v a r i e ty  of d e l iv e ry  te c h n iq u e s .  It a l lo w e d  h im  to s a t i s f y  th e  
f o r m a l i ty  im p o s e d  by n e c e s s i t y  o r  t r a d i t i o n  o r  to  a s s u m e  the  f r e e ,  
" o f f - th e - c u f f "  m a n n e r  th a t  the c a m p - m e e t in g  c i r c u m s ta n c e s  r e q u ire d .  
N e v e r th e l e s s ,  h is  m a n n e r  of p r e p a r a t io n  w a s  c o m p le te ,  e a c h  s e r m o n  
a p p a r e n t ly  w e l l - p r e p a r e d  an d  in  m o s t  i n s t a n c e s  fu lly  w r i t t e n  in  m a n u ­
s c r i p t  f o rm .
A d m itte d ly ,  the  s ta g e  fo r  M 'G r e a d y 's  p re a c h in g  w a s  c ru d e ;  
h is  s e r m o n s  a p p e a le d  to  the  m o s t  fu n d a m e n ta l  m o t iv e s ;  an d  the  con du ct 
of h is  l i s t e n e r s  w a s  s o m e t im e s  in d e l ic a te ,  i f  no t i r r e v e r e n t .  H o w ev e r ,  
b e fo re  he  s te p p e d  to the  L ogan  County  p u lp it ,  the  s ta g e  w as  c r u d e r  
s t i l l ;  an d  w hen  the r e v iv a l  he s p a r k e d  t e r m in a t e d  i ts  b r i e f  c a r e e r ,  
h is  so c ie ty  w as  c h an g e d  a n d  r e l ig io n  h a d  a  new  w eap o n  of g r a c e  fo r  the  
b a t t le  w ith  s in .  If d ign ity  and  r e f in e m e n t  w e r e  s a c r i f i c e d ,  w h a t  w a s  
g a in ed .  P e r h a p s  W e i s b e r g e r  m ad e  the  m o s t  s a t is fy in g  su g g e s t io n  w hen  
he  sa id :
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A ll of th is  c o s t  so m e th in g  in  r e l ig io u s  d ep th , r e l ig io u s  
l e a r n in g ,  r e l ig io u s  d ig n ity .  Y et t h e r e  w as  no t m u ch  c h o ic e .
T he  A m e r i c a n  c h u r c h e s  l a c k e d  the  s u p p o r t  of an  a l l -  
p o w e rfu l  s t a te  o r  of a g e - o ld  t r a d i t i o n s .  . ^  . T hey  / th e  
new  in s t i tu t io n s  of the  A m e r ic a n  c h u r c h e s /  r e f l e c te d  a 
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